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PRESENTACIÓN 
Los primeros dos tomos de LOS SALESIANOS Y LA AMAZONIA 
conceden la palabra exclusivamente a los misioneros, para que relaten sus 
largos viajes de exploración, sus primeros contactos con los Shuar, sus 
observaciones sobre las costumbres y la lengua de un pueblo que iban 
conociendo poco a poco. 
Los Shuar y la región centro-meridional del oriente Ecuatoriano en 
buena parte han sido conocidos en el mundo a través de los escritos de los 
misioneros. Hoy se considera que la imagen que estas relaciones proyectan 
no es la más objetiva y no siempre ha favorecido a las personas descritas. 
Es posible pero no podemos olvidar que hoy juzgamos de otra 
forma porque hay de por medio un siglo de desarrollo de las ciencias 
etnográficas, antropológicas y sociales en general: no podemos esperarnos 
afines del siglo XIX los criterios a los que hemos llegado en 1993. 
Por este motivo el tomo III se propone presentar un balance de la 
actividad salesiana en los principales campos de su realización. Muchas de 
estas reflexiones han aparecido en años anteriores en publicaciones de 
distinta índole y, si se las recoge aquí, es para ofrecer una visión de 
conjunto, que permite un juicio global. 
Falta un largo capítulo que ilustre la labor llevada a cabo por las 
misioneras salesianas (Hijas de María Auxiliadora), en lo que se refiere a la 
promoción de la mujer. Pero un estudio de este tema tal vez merecería un 
tomo por sisólo, destinado a detallar las iniciativas que ellas han llevado a 
cabo en los campos más variados. 
Con este volumen no se agota el tema de los Salesianos y la 
Amazonia: existe material para algunos tomos más, pero los lectores que 
tienen la paciencia de recorrer estas 1200 páginas ya pueden hacerse una 
idea de lo que han significado estos 100 años de presencia salesiana. 
Juan Bottasso 
Septiembre 1993 
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CAPITULO I 
EVANGELIZACION 
YCATEQUESIS 
Cuatro siglos de misiones 
Silvio Broseghini 
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Cuatro siglos de misiones 
Silvio Broseghini 
Los antecedentes 
Los métodos de evangelización utilizados por los salesianos siguie-
ron obviamente las líneas típicas de su época. 
En las primeras décadas de trabajo misionero, se confió casi exclusi-
vamente en una catequesis memorística, favorecida también por la dificul-
tad de la comunicación a raíz del aún escaso y limitado conocimiento del 
idioma nativo. Consecuentemente, era lógico que la preocupación catequís-
tica se concentrara en hacer aprender de memoria al indígena oraciones, 
artículos de fe, mandamiento, y preceptos. Hemos visto también que esta 
actitud era una consecuencia de aquel principio catequístico que ponía en 
estrecha relación la "salvación" con el "saber" y "hacer" determinadas 
"cosas". La renovación de la vida cristiana y la misma conversión, por lo 
tanto, dependían del conocimiento y del entendimiento de aquellas "cosas". 
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La Crónica de Gualaquiza y varios artículos aparecidos en los Bole-
tines Salesianos de inicio del siglo, presentan a Mons. Costamagna que 
intenta catequizar a los indígenas (sus queridos Jívaros) que llegaban a la 
misión, ayudándose por un texto manuscrito y condicionando la distri-
bución de los regalos al aprendizaje de lo que enseñaba. Acerca de la catc-
quesis, son suyas estas recomendaciones y orientaciones: 
- encargó a los Padres Tallaquini y Cadena la elaboración de un 
catecismo^. 
- animaba a la constancia en enseñar el catecismo a todos los Shuar que se 
acercaban al misionero, tanto en las giras apostólicas, como en la misión. 
La catequesis de los colonos seguía la praxis del tiempo. Encon-
tramos una descripción detallada en un documento, en el que se contesta a 
la circular de la Sagrada Congregación "De religiosa puerorum et adoles-
centium institutione", enviado a la Santa Sede el 15 de noviembre de 1924. 
En éste se da cuenta de la organización de las clases de catecismo (a la 
fuerza extra-escolar, por prohibir, el gobierno liberal, la enseñanza reli-
giosa en las escuelas) en los cinco centros misionales del tiempo (Macas, 
Méndez, Gualaquiza, Aguacate, Indanza). El método es definido "socrá-
tico", es decir explicación de algunas preguntas, memorización de las 
mismas. Se concluía con un ejemplo edificante o con la narración de la 
Historia Sagrada 2. 
En la Relación a la Santa Sede del año 1924 se menciona un plan de 
evangelización (que examinaré más adelante) y de civilización de los 
Shuar, elaborado por el P. Carlos Crespi y al momento al estudio del 
Superior Mayor3. 
En 1927 dicho plan recibió forma oficial y fue operativo a raíz de un 
"congressino missionario" que se tuvo en Cuenca en el mes de julio del 
mismo año. Estuvieron presentes ocho sacerdotes, cinco coadjutores y, 
obviamente, el obispo Mons. Comín, el provicario P. Albino del Curto y el 
Padre Crespi, en calidad de secretario. 
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que son necesarias para salvarse: a) creer en Dios, b) cumplir con 
los mandamientos, c) recibir los sacramentos, d) orar15. 
Si queremos hacer un pequeño balance de las orientaciones catequís-
ticas en el período de gobierno pastoral de Mons. Domingo Comín (1920-
1958) constatamos que, fundamentalmente, siguen las directrices y normas 
oficiales del Magisterio. Se insiste en la catequesis de los niños y de los 
jóvenes, posiblemente en la escuela; de no serlo, en los oratorios festivos, 
en una instrucción esmerada y particularmente curada, en preparación de 
los sacramentos y se invita a que no se descuide la instrucción religiosa de 
los adultos en forma sistemática. Existe la preocupación de hacer accesible 
la doctrina a los Shuar por medio de los catecismos en idioma nativo y se 
busca una uniformidad de lenguaje, sobre todo en las expresiones 
lingüísticas que traducen los conceptos principales de la verdad cristiana. 
El interés hacia los aspectos culturales es casi del todo ausente. El misio-
nero se preocupa únicamente de contestar esas instituciones que son 
vistosamente contrarias a la Religión cristiana y, aunque exista el interés 
por conocer la cultura, hasta en sus particulares, responde al deseo de 
combatir las supersticiones 16. 
Los años sesenta, también, para el Vicariato de Méndez representan 
el inicio de una reflexión catequística más vivaz y en continuo desarrollo, 
aunque a nivel oficial se sigan repitiendo las orientaciones tradicionales. 
Con todo, también en los documentos oficiales, sobre todo en las circu-
lares y cartas pastorales, se nota una "infiltración" de las orientaciones 
metodológicas y catequísticas que fueron ilustradas anteriormente. 
Las referencias a la catequesis y a la tarea catequística son mucho 
más numerosas y constantes en los escritos del nuevo Vicario Apostólico: 
Mons. José Félix Pintado Blasco (1958-1981), que consideró la catequesis 
"el deber principal de un obispo y de sus colaboradores",7. 
En estos años se cuenta también con una reflexión llevada de manera 
no muy sistemática, pero constante, por algunos misioneros que se dejaron 
interpelar por los planteamientos y las nuevas orientaciones de la catequesis 
en una búsqueda de unificación de criterios para llegar a comprometer a las 
mismas comunidades cristianas en la misión profética de la Iglesia. Daré 
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una breve cronología de las orientaciones más significativas y que deci-
dieron de manera particular sobre la labor misionera. 
Hasta 1969 el planteamiento general de la catequesis permanece el 
tradicional, aunque se vayan perfilando los presupuestos y ensayando 
nuevas experiencias que, en un segundo momento, darán pie a la nueva 
orientación. 
Los métodos y los contenidos son los tradicionales. Se preparan 
certámenes a nivel Vicarial18 y se encomienda que "la predicación domi-
nical vierta, de ordinario, sobre puntos programados del catecismo"19. 
Para la catequesis escolar se recomienda seguir el programa orde-
nado, y de facilitar por medio de la explicación, una mayor comprensión y 
razonamiento de lo aprendido de memoria. Se sugiere un control constante 
y serio con "test orales y por escrito" y que "no falte a ningún alumno de 
tercer grado en adelante, el cuaderno de religión donde abunden los dibujos 
y aún más los ejercicios, esquemas, etc." 20. Se encomienda conservar el 
catecumenado y cuidar la catequesis sacramental (en preparación a la 
primera comunión y al matrimonio 21 y se recuerda el control jurídico 
ejercido por el obispo sobre la "enseñanza de religión" 22. 
Tal vez, la necesidad de llamar la atención acerca del control jurídico 
de la catequesis por el obispo, permite percibir un cierto movimiento de la 
base. Nos encontramos en el período conciliar (1960-1965) y algunos 
misioneros planteaban el problema de la adaptación. Entre estos, en lo que 
se refiere a la catequesis shuar, P. Siró Pellizzaro se acercaba a la cultura 
en búsqueda de las mediaciones, que pudieran facilitar la transmisión del 
mensaje en una forma más inherente a la realidad cultural indígena. El 
mismo señala 1959 como el año del cambio de actitud respecto a la mito-
logía shuar y a las otras expresiones culturales. 
Solo en 1959, dialogando con Rampón, habíamos empezado a 
comprender que la mitología era algo más que historietas y que 
encerraba muchos aspectos culturales.... hubo un esfuerzo de valo-
rización del idioma shuar en la liturgia, escribiendo cantos en idioma 
shuar y músicas que asemejaran a sus melodías. Solo en 1963 tenía 
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las ideas bastante claras y con los líderes shuar en Paute he comen-
zado a valorizar la mitología en la catequesis. Al comienzo como 
hechos que servían como ejemplos para condenar las faltas morales 
(maldiciones en los mitos) y luego, también, como huellas en la tra-
dición shuar de la creencia en un Dios. Esto como sistemática. Pero 
recuerdo que aún en 1960 narraba a los Padres Barrueco y Paucar el 
mito de Nunkui como una manera de hablar de Dios creador y del 
pecado original. Luzbetak fue un libro que me iluminó bastante y 
luego Melgar... El curso de misionología en la Gregoriana, solo me 
confirmó en la valorización cultural (1969), en todas las líneas, que 
desde entonces fue mi pñncipal preocupación misionera 23. 
Con todo tendrán que pasar algunos años más para que estas intui-
ciones, corroboradas por las aportaciones de otros misioneros, pudieran 
concretarse en unas orientaciones nuevas y operativas. 
Otra señal de que algo estaba cambiando en las orientaciones de la 
catequesis en el Vicariato, era la preocupación de profundizar y ampliar el 
conocimiento sobre la Iglesia 24 y la recomendación de no descuidar la 
"enseñanza de la Historia Sagrada, obligatoria, desde el tercer grado" 25. 
Las nuevas ideas catequísticas iban penetrando y comprometiendo el 
esfuerzo de los misioneros para salir de la fase meramente doctrinal aunque 
el catecismo permanecía siempre el "libro de oro" 26, y orientarse hacia una 
catequesis de contenido más histórico-salvífico. A través de las circulares y 
cartas pastorales de Mons. Pintado, también, se puede seguir el esfuerzo 
emprendido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de elaborar un texto 
nacional de catequesis que respondiese a la realidad del país y fuese elabo-
rado según el esquema kerigmático 27. 
En 1967, en una reunión de misioneros presidida por el Obispo y 
por el P. Garnero (miembro del Consejo Superior de los Salesianos) se 
presentaron las líneas de renovación post-conciliar de la catequesis. La 
reunión tuvo dos momentos: en el primero se presentaron unas ponencias 
que ilustraban el tema, luego se abrió una discusión que llevó a unas 
conclusiones. En la circular del 18 de abril el Obispo da cuenta de esta 
reunión, de las ponencias presentadas y de las consecuencias que se 
sacaron. 
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En la catequesis hay que superar el memorismo y el exhibicionismo 
y, más bien, "buscar una formación religiosa". Además, la catequesis tenía 
que llegar a "todos los fíeles de cualquier edad y condición, no debiendo 
estar separada de la Biblia y de la liturgia" 28. 
De consecuencia es necesario preparar convenientemente a los 
catequistas y se propone como texto oficial del Vicariato (en los primeros 
tres grados) el nuevo "Catecismo popular" elaborado por la Comisión 
Nacional de catequesis. También los textos que son propuestos para los 
grados superiores y los cursos de secundaria reflejan la aceptación de la 
orientación kerigmática y antropológica de la catequesis 29. 
De lo expuesto brotan dos observaciones acerca de la actitud oficial 
frente al nuevo pensamiento catequístico que estaba penetrando entre los 
misioneros: 
- No hubo una reelaboración de las ideas foráneas a la luz de la 
realidad de la región amazónica, sino una simple exposición o información. 
La misma aceptación de los textos revela esta disponibilidad, pero en un 
cierto sentido, acrítica. Si exceptuamos el texto de catecismo nacional 
(Catecismo popular), se introdujeron al Vicariato, como oficiales, textos 
que procedían de España, de Italia (éstos traducidos por la Editorial D. 
Bosco de Cuenca) y de otras naciones. Concluyendo, podemos decir que 
en esos años hubo la aceptación de la renovación catequística (con su 
contenido kerigmático, cristocéntrico y antropocéntrico) y la decisión de 
ponerla en acto, pero todavía no se emprendía una reflexión que buscara 
las mediaciones entre los contenidos del mensaje y la realidad concreta del 
medio con sus componentes sociales y culturales. 
- La segunda observación es una simple constatación. La visión de 
la catequesis no se desligaba aún de un contexto prevalentemente escolar y 
didáctico, considerándose la escuela y el colegio un lugar privilegiado de la 
enseñanza religiosa 30. 
Las fiestas jubilares (los setenta y cinco años de misión) proporcio-
naron la oportunidad para que las inquietudes y los nuevos planteamientos 
pudieran expresarse y a la luz de las interpelaciones, movidas por las 
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nuevas orientaciones, se planteara la problemática de la acción misionera, 
arrancando de las situaciones concretas y peculiares de aquel pedazo de 
región amazónica. La circular del obispo del 24 de junio de 1968 anuncia 
una semana de estudios misioneros que 
va a revestir excepcional importancia ...Se quiere presentar a 
estudio tres ponencias que abarquen las dimensiones sociales, 
culturales, históricas, antropológicas, religiosas y pastorales del 
vicariato. A ellas seguirán una reflexión teológica centrada en el 
decreto conciliar "Ad gentes" y unas orientaciones de nuestra 
pastoral misionera 31. 
Y en la circular de noviembre del mismo año son anunciados los 
temas: 
Son cinco los temas principales que abarcan el aspecto socio-cultural 
(desarrollado por el P. Franco Fornari); la fenomenología de tipo 
antropológico-religioso en el campo misionero (P. Siró Pellizzaro); 
la dinámica pastoral misionera (P. Juan Bottasso); nuestra misión en 
la misión universal de la Iglesia (P. Francisco Láconi); y nuestra 
misión en la misión de la Iglesia en América Latina (Mons. Víctor 
Garaygorobil) 32. 
La semana de estudio (del 13 al 18 de enero de 1969) fue un 
momento importante y básico en el Vicariato. Las inquietudes y los esfuer-
zos personales de algunos misioneros de conciliar la labor de la evangeliza-
ción con la dimensión social, cultural y antropológica llegaban a ser la 
expresión del nuevo compromiso misionero 33. La necesidad de adap-
tación, de una catequesis "autóctona", de un injerto del mensaje cristiano 
en los elementos positivos de la cultura shuar (considerados elementos 
humanos base) permite que se tome conciencia de la necesidad de una 
"atención diferenciada dentro de la multiplicidad de campos pastorales; el 
del colono y del indígena" 34. Los aportes de la nueva teología y de la 
antropología son determinantes en este proceso y son aceptados como 
"principios normativos de la dinámica de cambio de mentalidad y de 
conducta" 35. 
'i 
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La dimensión social y política de la fe va tomando cuerpo en la 
conciencia de la necesidad de intensificar la formación de agentes, no solo 
de pastoral (los catequistas), sino también de promoción humana 36. De 
paso recordamos que en 1964 había sido fundada la Federación de Centros 
Shuar, que se proponía promover el desarrollo de los Shuar. El mismo fin, 
también se proponían los internados. En Paute en 1960 había sido fundada 
una escuela de líderes, cuyo fin era la formación de los catequistas. 
Las conclusiones del Encuentro de Pastoral Misionera establecieron 
como principio base de renovación catequística y de la misma acción 
pastoral el número 27 del Documento Final de Melgar (1968): 
En la realización de su misión, la Iglesia debe tener en cuenta la 
presencia oculta del Verbo en las diversas culturas de la América 
Latina. 
De éste se desprenden algunas conclusiones operativas que piden "el 
máximo respeto a la cultura y valores étnicos", la publicación de un cate-
cismo básico bilingüe "encarnado en la mentalidad shuar" y, al mismo 
tiempo, profundamente relacionado con la Biblia. Por fin se pidió que se 
formara un centro para la cristianización de la cultura shuar 37. 
En el campo litúrgico se propuso la preparación de un misal y de un 
ritual en idioma shuar y el estudio de la posibilidad de incorporar 
"melodías y símbolos autóctonos que puedan ser empleados y adoptados 
en la expresión de lo artístico y religioso" 38. 
La catequesis ya no es un hecho aislado en la vida del cristiano sino 
que se encuentra vinculada estrechamente a la experiencia vital, eclesial y 
litúrgica. La evangelización debe armonizarse con la promoción humana, o 
mejor dicho tiene que armonizar la promoción humana en la formación de 
la comunidad. La dimensión comunitaria encuentra su expresión en la 
Comunidad Eclesial de Base "célula inicial, como dice Medellín, de estruc-
turación eclesial, foco de evangelización, y actualmente factor primordial 
de promoción humana y desarrollo" 39. Con todo, la comunidad propuesta 
por Medellín permanece un proyecto porque, ya se hizo notar, la cate-
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quesis se mueve aún en una dirección de conocimiento y de "enseñanza, lo 
más completa, de la Religión" 40. 
No se educa a la comunidad a reflexionar sobre su vida, a la luz del 
Evangelio y de la Palabra de Dios, si permanece a nivel de un nuevo 
conocimiento, estructurado diversamente, de la verdad. A pesar de esta 
actitud de fondo, se dieron, en los años sucesivos, pasos muy importantes 
y los objetivos que el Encuentro de Pastoral misionera de 1969 propuso se 
fueron realizando. En 1970 se publicó el Catecismo básico bilingüe 
(policopiado), en 1972 en la circular del 3 de noviembre el Vicario Apostó-
lico anunció la publicación del libro "Jesús Yusa Uchirí", que "es la vida 
de Jesús, hijo de Dios y su mensaje" 41. Continuaba también el esfuerzo 
para comprometer a todos los cristianos en la obra de evangelización. Hay 
que anotar que una preocupación constante de Mons. Pintado fue la 
formación de catequistas y líderes. Por ejemplo sería un tema de estudio 
interesante seguir el desarrollo y la figura del catequista en el Vicariato 
desde sus inicios hasta hoy, que se presenta más como animador de la 
comunidad cristiana que no como figura tradicional de encargado de ense-
ñar la Doctrina. La catequesis es obligación de toda la comunidad y los 
padres de familia son llamados a ser "los primeros y más responsables en 
la cristianización de sus hijos" 42. 
El desarrollo de las opciones pastorales, tanto a nivel de justifica-
ciones como a nivel de decisiones operativas, no fue exento de dificultades 
y tensiones, pero varios conceptos se van consolidando y llegan a ser 
dominio común (aunque no son compartidos por todos los misioneros) y 
orientan la Iglesia del Vicariato a aceptar (por lo menos a nivel de principio) 
su rol de servicio al pueblo Shuar 43. 
Evangelizar es iluminar, descubrir y ayudar a descubrir al hombre 
de una cultura determinada, los gérmenes del Verbo en el corazón 
mismo de su cultura... el respeto a la dignidad humana, el respeto a 
la dignidad del hombre; el respeto a la cultura propia de cada pueblo; 
la necesidad de compartir la vida de los pueblos; el reconocimiento 
de los valores ético-religiosos; que la Iglesia necesita de un laicado 
maduro; que la unidad nacional es perfectamente compatible con la 
heterogeneidad cultural y lingüística que la enriquece 44. 
->-! 
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Estas opciones pastorales se fueron cristalizando en un Directorio de 
Pastoral Shuar (1975) en que se encuentra una formulación más clara y 
definitiva de lo que había sido propuesto y avanzado en 1969. 
En éste se afirma y se pone como principio de pastoral el "peculiar 
enfoque pastoral" con que se atiende al grupo autóctono shuar, por ser el 
que más responde a "su peculiar origen y cultura" 45. 
Las líneas generales de esta pastoral son: 
a) respeto y aceptación de la cultura shuar como "preparación al 
Evangelio"; 
b) expresión de fe (forma del Mensaje, liturgia, vida eclesial) en el idioma 
autóctono y en las categorías mentales del pueblos Shuar ^; 
y las mismas son las que orientan también la promoción humana que se 
expresa en una "eoncientización del shuar sobre sus valores humanos" 
(para que sea impulsor de su propio desarrollo y de su evangelización) y en 
asumir las aspiraciones y anhelos de superación del pueblo. En las zonas 
mixtas (en las que conviven colonos y Shuar) los problemas tienen que ser 
resueltos a partir de los principios enunciados y de la "defensa del 
débil"47. 
La evangelización y la promoción humana, desde este momento, 
tienen que arrancar, en cada una de sus expresiones, opciones y acciones, 
en una perspectiva de liberación. La evangelización es caminar a lado de un 
pueblo que toma conciencia de sí mismo, del proyecto de Dios y se 
encamina hacia su plena y responsable participación en este plan. Podemos 
decir que en el Directorio encuentra su plena expresión la dimensión social 
y política de la fe, vagamente expresada y en términos muy generales en 
los años anteriores y en 1969, y partiendo de la "situación" mira a una libe-
ración. La orientación de fondo es llevar este pueblo a la autosuficiencia, a 
la madurez, conservando su identidad aún en la situación histórica actual. 
Esto tiene que darse también en campo eclesial. Tiene que llegar a ser una 
"Iglesia" con ministros propios 48. 
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El eje de la misión tiene que ser el CENTRO SHUAR, y no el centro 
misional tradicional, y en eso hay que respetar su propia estructura 
social49. La comunidad cristiana del centro tiene que ser la sede normal de 
la evangelización, catcquesis y administración de los sacramentos 50. 
La celebración de la Pascua de 1976 en numerosos centros fue un 
primer signo de esta centralidad e importancia del "centro" en la vida 
eclesial del pueblo Shuar y, desde ese año, se constituyó en praxis. Las 
fiestas principales del año litúrgico son celebradas por las comunidades 
cristianas en su centro y no se le exige más la participación masiva en el 
centro misional51. 
Dar un juicio de valor sobre hechos recientes es una tarea muy difícil 
y expuesta a parcialidad, porque tenemos por delante simplemente una 
crónica. Con todo se puede evidenciar un peligro fundamental en esta 
nueva praxis y que ya se percibe: el "ritualismo" 52, el hablar de "religión" 
en una manera distinta, más inculturada teóricamente, tal vez, en las * • 
tradiciones y mitologías autóctonas, pero que corre el riesgo de no llegar a 
transformar el núcleo ético-mítico (del que habla Dussel) de la misma 
cultura. Una vez más es el test del fenómeno "brujo" que nos pone frente a 
este peligro y es muy importante tomar conciencia de este hecho. 
La comunidad cristiana tiene que confrontar su vida con la Palabra 
de Dios y encontrar respuestas de salvación concretas a los problemas que 
vive, en ese momento determinado, en una proyección hacia el futuro y 
meta histórica, abriéndose gradualmente a la universalidad del valor y de la 
dignidad del hombre que encuentra su máxima expresión en el Cristo 
resucitado. Solo en esta perspectiva se puede hablar de comunidad de base: 
es decir una comunidad que acepta lo negativo que hay en ella, pero en un 
esfuerzo de superación continua para liberarse y liberar del egoísmo. 
El fundamento teórico, para llevar a la práctica esta "educación" de la 
comunidad cristiana se encuentra expuesto en unas reflexiones que el P. 
Alfredo Germani (Aijlu Juank), propuso en la presentación del catecismo 
bilingüe "Yusa chichame, shuar chichamjai" (1970) y desarrolladas suce-
sivamente en el "Teleauxiliar educador en la fe" (1976) (un breve manual 
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para concientizar a los maestros de las Escuelas Radiofónicas Biculturales 
acerca de su compromiso en la catequesis radial). 
Otras reflexiones que miran al mismo fin las encontramos en la pre-
' sentación de "Jesusjai iruntrartai" (Reunámonos con Jesús), que en 1978 
ha sido propuesto como libro de la comunidad cristiana shuar (catecismo). 
La catequesis arranca de la "mitología y tradiciones populares shuar" 
y del "mundo actual del Shuar en proceso de aculturación", es decir, de la 
situación concreta 53. Se desarrolla en una perspectiva bíblico-litúrgica 
(está insertada en el año litúrgico) presentando el plan salvífico de Dios 
(Historia de Salvación) que es realizado por Cristo en el Espíritu que 
santifica a la Iglesia 54, y trata de suscitar una actitud vivencial (una res-
puesta). Los mitos y las tradiciones shuar, en esta primera reflexión, son 
valorizados en cuanto son una preevangelización 55. 
i * Sucesivamente se va clarificando el sentido que pone de relieve el 
aspecto de "destellos" y de "testimonios" de la "semilla del Verbo" 56 y se 
formula definitivamente en la expresión: "Dios estuvo y está presente en el 
pueblo Shuar y en la vida de cada shuar" 57. 
La catequesis, por lo tanto, no anuncia a un "desconocido", a un 
extranjero, sino que ahonda el conocimiento de una Persona ya conocida. 
El Shuar percibió una presencia "misteriosa" y "buscó relacionarse" 
con ella a través de sus ritos en las cascadas, sus cantos y las súplicas 
(anent), su narración continuada de los mitos. Todo esto, fruto de la 
reflexión del hombre sobre su condición y su indigencia, predispone al 
Shuar a la percepción del "más allá", de la presencia de Dios en el mundo y 
en su historia 58 y a establecer una relación. El anuncio de Cristo se injerta 
en este nivel de la experiencia humana. Jesús, como hecho histórico, vivió 
en un determinado tiempo y en un determinado lugar, y es testimoniado 
ahora por una comunidad de Creyentes, 
depositaría de una escritura, la Iglesia, que ha llegado hasta aquí al 
pueblo Shuar. Nos testimonia lo que Jesucristo 'ha dicho', 'ha 
hecho', 'ha sentido'y 'es', para revelarnos el rostro de Dios 59. 
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Poniendo en relación entre sí las dos experiencias, los dos "testi-
monios" (el antiguo -la tradición- y el nuevo -el Evangelio-) se encuentra 
que muchas cosas coinciden, pero hay otras que hace falta corregir y 
superar. El momento de "ruptura", exigido por la conversión, no puede ser 
evitado. 
Esto es lo que se propone "Jesusjai iruntrartai": hacer conocer a 
Jesucristo y, a la luz del Evangelio, ayudar a los Shuar a descubrir 
más claramente la presencia de Dios en su pueblo &*. 
Es una propuesta, no una imposición, frente a la que el shuar está 
interpelado y tiene que dar una respuesta. Estas pueden ser distintas: seguir 
creyendo como única verdad lo que el Shuar siempre ha creído, sin aceptar 
corregirla en nada, o abrirse a la revelación plena de Jesucristo, o rechazar 
todo, inclusive lo que el pueblo Shuar siempre ha creído 61. Pero no es lo 
mismo, dar una respuesta u otra. 
Rechazar a Jesús, comporta el gravísimo riesgo de no llegar a 
conocer la verdad, de no encontrar el Buen Camino, y de poner en 
peligro la misma vida del síngulo, como del pueblo 62. 
Aquí se injerta la proyección y dimensión comunitaria de la fe. En la 
situación de desorientación y de desequilibrio cultural, espiritual y moral, 
en la que se encuentra el Shuar, determinada por encontrarse en una 
realidad diferente de la de los antiguos (destrucción de la selva, cambios 
económicos, introducción de la ganadería, nuevas enfermedades) y por 
haberse perdido el sentido de seguridad, dado por las creencias antiguas, 
es necesario buscar un nuevo camino que pueda devolver la seguridad y 
llevar hacia una seguridad total63. 
La verdad de Jesús, de su vida, del "hecho" y "dicho" por él ¿puede 
dar la respuesta a esta necesidad del hombre shuar en este momento de 
crisis? ¿Puede recuperar el sentido de seguridad, que le era dado por las 
creencias antiguas? 
Invito a examinar a fondo lo viejo y lo nuevo, la sabiduría de 
nuestros antepasados y lo que nos trae Jesús. Veamos sinceramente 
'4-
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si están en pugna o si bien se completan, así que la primera está 
finalizada a la segunda M. 
La búsqueda de esa verdad, que proporciona el fundamento último y 
el sentido profundo de la vida del hombre y salva, es un compromiso de 
todos: del campesino, del estudiante y del profesional 65 y está orientada 
hacia la comunidad, que vive en tensión hacia una vida feliz (preparada por 
Cristo) y a la que hay que prepararse desde ahora. La comunidad crece y 
da testimonio. 
Amor y unidad son los signos de la comunidad cristiana, los únicos 
capaces de atraer a los demás a Jesús ^. 
De tal manera se entra en un proceso, un camino, que 
todos los Shuar (como otros pueblos de nuestra patria y defuera) 
vamos recorriendo poco a poco, quien más rápido y quien menos, 
hasta la plenitud del Señor. Estamos continuamente en marcha 67. 
Todos están llamados a participar en este proceso de transformación 
porque Dios, padre de todos, quiere el bien de todos. Este camino se 
recorre en comunidad 68. 
La comunidad cristiana presta un servicio y da un testimonio, 
anunciando 
a los demás la antigua acción de Dios en nuestro pueblo (mitos 
shuar, antigua alianza) y la Nueva Buena Noticia (el Evangelio) de 
salvación -todo esto para llegar a ser cristianos (Jesús-Shuar) y 
estudiar afondo (catecismo) este mensaje, en continua práctica de 
vida, para lograr vivirlo cada vez más y mejor 69, 
celebrando en grupo la alegría de la resurrección (en la celebración domi-
nical) y comprometiéndose en la promoción humana y en la vida concreta 
del centro, trabajando por el adelanto material del mismo, en una tensión 
hacia la comunidad eterna 70. 
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Todos tienen una tarea en la evangelización y en la catequesis, en la 
liturgia y en la promoción humana según unos servicios (carismas) propios 
y específicos que sostienen y vivifican la comunidad 71. La comunidad 
cristiana, así, llega a ser sujeto y objeto de la misma evangelización y 
catequesis. Es "educadora de sí misma en la fe" 7 2 no solo para lograr un 
conocimiento teórico de la fe, sino, también para transformar su vida en un 
testimonio y en signo del Reino de Dios que comienza entre los hombres y 
se proyecta hacia el futuro. La misma figura del catequista (aquí se refiere 
al auxiliar de las Escuelas Radiofónicas) en esta perspectiva recibe una 
nueva dimensión: no es más el "profesor" que "enseña la doctrina", sino 
un intermediario entre Dios que llama y el niño que escucha 73 y su papel 
"es eminentemente el de testigo" 74. 
Concluyendo, se puede decir que la catequesis entre los Shuar com-
partió esa transformación profunda que caracterizó la catequesis en toda la 
Iglesia y se puede resumir en los siguientes puntos: 
- Pasó de la "enseñanza" de "algo desconocido" y de la presentación 
de un Dios "ignorado" a un desarrollo de la misma experiencia del pueblo 
hacia un conocimiento personal de Dios, pasando por el Anuncio de 
Jesucristo y por el testimonio de la Iglesia. En definitiva, se superó el 
principio de la "tabula rasa" aceptando, plenamente y con sus conse-
cuencias, el principio de la "Semilla del Verbo" y asumiendo la rica expe-
riencia humana y religiosa del pueblo Shuar como base, como punto de 
arranque y también como contenido de la misma catequesis. 
- De una "enseñanza de nociones religiosas" (verdades y normas de 
vida cristiana) a una "educación" en el sentido de sacar, "extraer a la luz lo 
que está adentro" 75, es decir, extrayendo a la luz la Semilla del Verbo para 
llevar al Shuar hacia el conocimiento y la aceptación de una Persona, la de 
Cristo, y del sistema de vida que él ha propuesto. 
- De un "proporcionar" los medios y los conocimientos necesarios 
para salvarse, a la necesidad de asumir la propia responsabilidad en el 
proceso de salvación y en la construcción de un "mundo salvado", 
"liberado", cuya realización final se dará en la Parusía (manifestación final) 
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del Señor Jesús (la humanidad transfigurada), y que nos exige el esfuerzo 
común (el trabajo en la comunidad, por la comunidad, con la comunidad). 
- Finalmente de una catequesis teórica, doctrinal, intelectualista, 
intimista, individualista, a una catequesis práctica (cuya preocupación es la 
acción cristiana en la sociedad), vital, que mira una transformación no sólo 
personal y espiritual, sino real, concreta, de las mismas estructuras socia-
les, económicas y políticas. 
Los peligros: 
- Que esta nueva orientación catequística quede como una nueva 
manera de "hablar de Dios" y de enseñar sus verdades al pueblo, y no 
llegue realmente a injertar a Cristo en el "núcleo ético-mítico" y en el "foco 
intencional", es decir, en el nivel en que se encuentran las respuestas a los 
problemas profundos y fundamentales del hombre: sentido de la vida, ia 
muerte, el mal. 
• Que se reduzca a un planteamiento meramente político y económico 
(y sociológico), transformándose en una "ideología" que pretende dar unas 
respuestas definitivas a las tensiones y desequilibrios actuales del pueblo 
Shuar, presumiendo, así, asegurar la sobrevivencia del grupo como tal y 
su autodeterminación según un modelo cristalizado y que, con el trans-
currir del tiempo, se fosiliza, creando nuevas tensiones y desequilibrios. 
Es importante: 
- Que, a través de una catequesis permanente y una continua con-
frontación con la Palabra de Dios, la comunidad cristiana, mantenga la 
"tensión" de "liberación" y "salvación" que impide la "estabilización" de 
determinadas situaciones y soluciones, en las cuales se pueden reproducir 
nuevas situaciones de opresión, de injusticia, de pecado. Es el sentido y la 
orientación que la tensión escatológica de la fe cristiana proporciona a la 
vida del hombre. 
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Notas 
1 "Crónica de Gualaquiza", manuscrito, cuaderno I, pg 83. 
2 ASC s. 6413: relazione alia Santa Sede del 1924. 
3 Ibidem. 
4 "Conferenze missionarie", manuscrito, pg. 1. 
PROGRAMA DE EVANGELIZ ACIÓN. Todo misionero tiene que ver en cada 
alma de Jívaro y de colono un alma por guiar y salvar para la vida eterna. El 
será responsable de su damnación si no habrá hecho todo lo que sea moral-
mente posible para salvarla. 
Ibidem, pg. 1. 
5 Para facilitar la tarea de evangelización y dar a cada núcleo de Misioneros la 
responsabilidad del trabajo apostólico se establecieron los límites de cada 
Misión de la siguiente manera: 
a. Gualaquiza 
b. Indanza 
c. Méndez 
d. Macas 
-hacer una estadística completa de los Jívaros monógamos y polígamos, 
estadística hecha por cada familia... 
-Establescáis el número de familias que, siendo monógamas y cercanas a las 
misiones, puedan ser objeto de un cuidado especial del misionero evangeli-
zador. Se envíe, en el tiempo límite de cuatro meses, el nombre de las familias 
escogidas para evangelizar, con preferencia, en el año 1927-1928. 
Ibidem, pg. 2. 
6 4. Programa mínimo de instrucción religiosa en la que los misioneros 
instruirán y sobre la cual el Vicario tomará un examen, de acuerdo, natural-
mente, a la capacidad de los individuos de la familia. 
a. Idea de Dios creador; 
b. Jesús, hijo de Dios - nacimiento - pasión y muerte; 
c. La Virgen María; 
d. Idea del infierno - purgatorio - paraíso - de la inmortalidad del alma y de la 
justicia de Dios; 
e. Nociones generales sobre la S. Misa; 
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f. Se exija que todos los componentes de la familia, con uso de razón, sepan 
hacer la Señal de la Cruz y, si fuera posible, rezar el Ave María en Jívaro. 
Ibidem, pg. 2. 
7 5. Se prepare al bautismo todos los niños de dichas familias que no están 
bautizados y se envíe al Vicario la lista de los Jívaros bautizados por los 
colonos. 
6. Para realizar esta tarea es necesario aprender la lengua Jívara, y parece 
oportuno añadir la grave admonición de la Congregación de Propaganda a los 
Vicarios, admonición que dice que hay que remover de las misiones a esos 
sacerdotes que no se esfuerzan de aprender la lengua de los infieles que 
catequizan. 
7. También los coadjutores, en lo que es posible, y de acuerdo a sus ocupacio-
nes, tienen la obligación de prepararse a ser catequistas evangelizadores y, así, 
cooperar en la labor de los sacerdotes, tanto en las excursiones, como en los 
trabajos de todos los días en la casa, siendo, por lo general, el coadjutor muy 
estimado por los indígenas. 
Ibidem, pg. 3. 
8 Ibidem, pg. 4 
9 Ibidem, pg. 4 
10 Mons. COMIN: Circular del 3 de octubre de 1935 (Manuscrito). 
11 Es muy ignorado el catecismo, amados hermanos míos, tan ignorado como no 
es posible imaginar. De esa ignorancia ¡que cúmulo de males procede! ... 
Juzgo conveniente se aproveche de tener a los colonos muy numerosos en la 
misa de los domingos, para darles una instrucción metódica sobre el 
catecismo... 
Puede leerse el Evangelio del día, decir pocas palabras sobre el mismo; pero se 
entre en la explicación de la Doctrina, como continuando la lección prece-
dente, asegurándose que lo explicado fuese bien entendido y quedase grabado en 
la memoria. 
Mons D. COMIN: Circular del 8 de diciembre de 1935. (Manuscrito). 
- Para los niños y jóvenes ... haya un empeño particular para reunirlos y 
catequizarlos en la manera como lo hacen los verdaderos salesianos . 
Ibidem f. 1. 
12 Mons. D. COMIN: Circular de septiembre de 1936. (Manuscrito). 
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13 Mons. D. COMIN: Circular del 24 de septiembre de 1939. 
El encuentro programado sobre los catecismos no pudo ser llevado a efecto por 
haber perecido trágicamente el P. Ángel Rouby. Quedó como texto oficial de 
catecismo en idioma shuar el Catecismo de Pío X traducido por el P. Ghinassi. 
Del catecismo del P. Rouby circularon varias copias manuscritas y mecanogra-
fiadas. De éstas da noticia Juan Bottasso en "Los Shuar y las Misiones." 
- Aún en 1948 el obispo sigue insistiendo sobre la necesidad de uniformidad en 
los textos catequísticos en idioma shuar. 
Acerca del catecismo Jívaro, el P Ghinassi propone que se envíe a todos los 
centros Jívaros una copia mecanografiada de las últimas ediciones del catecis-
mo Jívaro. Por el hecho que se publicará la edición definitiva, lo más pronto 
posible, cada misionero, encontrando alguna imperfección o inexactitud o 
corrección, tenga la bondad de enviarla al centro, a fin de que se pueda tener 
presente en una próxima edición que se pueda llamar definitiva. La propuesta 
fue aceptada por los misioneros presentes en aquella reunión que se tuvo en 
Cuenca. 
Mons. D. COMIN: circular del 31 de julio de 1948 (Manuscrito). 
14 Mons D. COMIN: circular número 15/41 del 1 de mayo de 1941 (Manuscrito). 
15 Acerca de la preparación sacramental en la misma circular escribía: 
Para admitir a la primera comunión nuestros jivaritos, además de la prepara-
ción remota y el conocimiento lo más perfecto posible de la Doctrina católica, 
os rogaría de acostumbrar a los comunicandos a confesarse en español para 
asegurarse, así, la facilidad de confesarse con cualquier sacerdote, también para 
salvar ¡a integridad de la confesión.... 
Para los matrimonios os ruego de proceder con la máxima prudencia y cuidado. 
Nuestros internados tienen, naturalmente, que preocuparse de preparar buenos 
padres de familia y buenos esposos. Por lo tanto, sea preocupación del Jefe de 
la Misión reunir a menudo los "grandes" y prepararlos al Sacramento del 
matrimonio con seriedad y santidad. 
Ibidem, pg. 4. 
16 En cuanto a mi examen de conciencia, tengo que decir que en 1958 quería 
conocer la cultura shuar en todos sus detalles, para combatir las supersticiones. 
Citado de una carta personal del P. Siró Pellizzaro dirigida a Silvio Broseghini, 
el 27 de noviembre de 1980. 
17 En todas las circulares suelo tocar el punto de la enseñanza catequística. Mons. 
JOSÉ F. PINTADO: "Pastorales y Cartas circulares", pg. 41. 
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18 Ibidem, pg. 8. 
19 Ibidem, pg. 12. 
20 Ibidem, pg. 33. 
21 Ibidem, pg. 13. 
22 JOSÉ F. PINTADO: Carta pastoral de 1974. En esta carta pastoral está expuesto 
el programa detallado de la catequesis escolar. 
23 Carta de SIRÓ PELLIZZARO a Silvio Broseghini del 27 de noviembre de 1980. 
24 Se está imprimiendo el precioso tratadito sobre la Iglesia Católica para los 
alumnos de sexto grado y cursos superiores. 
Mons. JOSÉ F. PINTADO: o.c, pg. 8. 
"VI grado: de la (pregunta) docientas ochenta hasta el final (del catecismo 
elemental), añadiendo el tratadito apologético sobre la Iglesia Católica del P. 
Granja". 
Mons. JOSÉ F. PINTADO: "Primera carta pastoral." (Enero de 1964). 
25 Como Historia Sagrada, se continúe con el texto del P. Salvador Duroni, 
dejando para el quinto y sexto grado la vida de Jesucristo. Mons. JOSÉ F. 
PINTADO. Primera Carta Pastoral, enero de 1964. 
En la enseñanza de la Historia Sagrada, obligatoria desde el tercer grado, 
empléese el libro del P. Salvador Duroni repartido de la siguiente manera: 
Tercer grado: desde el principio hasta la historia de Samuel. 
Cuarto grado: hasta terminar el Antiguo Testamento. 
Quinto grado: desde el principio del Nuevo Testamento hasta la resurrección de 
la hija de Jairo. 
Sexto grado: hasta el final. 
Mons. JOSÉ F. PINTADO: obra citada, pg. 33-34. 
26 Ibidem, pg. 44. 
27 Mientras que se llegue a una norma igual para toda la nación ... J. F. PINTADO: 
"Primera Carta Pastoral," enero de 1964. 
Acerca de los libros de texto, todavía no ha llegado la hora en nuestra Nación 
de establecer el texto único. 
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Circular del 16 de agosto de 1965 en J.F. PINTADO: obra citada, pg. 33. 
Pasos seguros y rápidos se van dando en nuestra Nación, en estos días, por lo 
que respecta a la planificación, orientación, vigilancia y fomento de la catc-
quesis en todos los niveles y campos, en escala nacional, funciona y bien el 
Secretariado Nacional de Catequesis ... 
Ya han tenido en Baños una reunión donde se estudió la posibilidad de elaborar 
un catecismo básico elemental popular con las tres grandes etapas de nuestra 
salvación. Se espera que a primeros de 1967, salga a la imprenta ese Catecismo 
Popular cuyo título es "Mensaje de vida cristiana". 
Circular del 10 de noviembre de 1966 en J. F. PINTADO: obra citada pg. 41. 
28 Ibidem, pg. 44. 
29 Ibedem, pg. 44 
30 Dése importancia a los ejercicios escritos y a los textos que versen sobre la 
lección ya explicada. 
Ibidem, pg. 44. 
31 Ibidem, pg. 68. 
32 Ibidem, pg. 70. 
3 3 Hay misioneros que por iniciativa propia están empeñados en la investigación 
de las leyes que rigen los fenómenos étnico-sociales, específicamente, en la 
raza indígena del Vicariato: Cuáles son los elementos positivos de la cultura 
Jívara, elemento humano base, para injertar en ellos el mensaje cristiano. 
Causas motivas que pueden determinar este cambio (de mentalidad entre los 
misioneros). Directrices que deben orientar el camino hacia las nuevas 
estructuras. 
Oportunidad más indicada para hacerlo. 
La fenomenología del choque entre la mentalidad importada de los evangeliza-
dores y la de los catequizados. Y, consecuentemente, la metodología más 
indicada para preparar la raza a la misión profética de la Iglesia. 
D. BARRUECO: "El Vicariato de Méndez a los 75 años de su fundación". 
Cuenca 1968, pg. 58. 
34 Dos grandes sectores reclaman atención diferenciada dentro de la multiplicidad 
de campos de la Pastoral, el del colono y del indígena. Por otra parte, el misio-
nero se ha percatado, desde un principio, de que estas dos fuerzas humanas de 
distinta procedencia étnica y geográfica deben caminar hacia una meta común: 
la integración en una comunidad cristiana, enriquecida con las aportaciones 
constructivas de una y otra raza. 
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Ibidem, pg. 58. 
35 Ibidem, pg. 58. 
36 Ibidem, pg. 46. 
37 Documento final del Encuentro de Pastoral Misionera. Realizado en Quito, del 
13 al 18 de enero de 1969 con ocasión de los 75 años del Vicariato de Méndez, 
pg. 6. 
38 Ibidem, pg. 7. 
39 Circular del 1 de octubre de 1970. J.F. PINTADO: o.c, pg. 73. 
40 Circular del 18 de septiembre de 1971. 
J.F. PINTADO: o.c, pg. 81. 
41 Ibidem, pg. 99. 
42 Circular del 29 de marzo de 1974. 
Ibidem, pg. 116. 
43 Circular del 10 de marzo de 1975, Ibidem, pg. 132. 
44 En la misma Circular se habla de la autonomía de la Federación de Centros 
Simar, sin tutorías, ni dependencias del Vicariato. Ibidem, pg. 132. 
45 "Directorio de Pastoral Shuar. Principios generales". Vicariato Apostólico de 
Méndez. 1975, pg. I. 
46 Ibidem, segundo punto, pg. 1. 
47 Ibidem, tercer punto, pg. 1. 
48 Religiosos y laicos nativos: 
-Se tome el compromiso de preparar ministros religiosos nativos según una 
preparación adecuada a su cultura. 
- Escuela Apostólica Misionera. 
- Los catequistas o Pastores sean promovidos a los ministerios y a las demás 
órdenes (diaconado). 
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- Estudiar y pedir a la Santa Sede en favor de un sacerdocio local autóctono en 
relación con la situación shuar. 
Ibidem, pgs. 2-3. 
49 La unidad básica para el trabajo pastoral es el Centro Shuar, constituido por 
unas cuantas familias primarias ampliadas, en su mayoría con relaciones 
recíprocas de parentesco. 
Ibidem, pg. 4. 
En él se aproveche la situación concreta para evangelizar a Cristo vivo y 
encarnado. 
La vida religiosa del centro oriéntese cada vez más a la formación de una 
comunidad cristiana, presidida por un responsable autóctono (pastor, 
catequista. Ministro, Diácono, Presbítero). 
Ibidem, pg. 4-5. 
Además se hace notar que: 
La pastoral itinerante del misionero tiene que ser constitutiva de Comunidades 
eclesiales de base. Se sugieren los medios: predicación sobre Hechos, 
relacionados al ambiente; difusión del Evangelio traducido, la celebración 
dominical. 
50 Ibidem, pg. 4. 
A los adultos que piden el bautismo proporciónense en el centro un curso 
catecumenal por lo menos de 12 meses seguidos, normalmente a cargo del 
Pastor o catequista preparado, y con la revisión del sacerdote, al término del 
cual recibirán los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Confirma-
ción y Eucaristía), quedando incorporados a la comunidad como neófitos. 
Ibidem, pgs. 4-5. 
51 En los años anteriores solo en la zona misional de Chiguaza se celebraba la 
Pascua en los centros, por el hecho que fue el P. Siró Pellizzaro quien por 
primero se dedicó a la formación de los "pastores" . En 1975 la iniciativa se 
extendió y la celebración de la Pascua shuar en 1976 fue fruto del trabajo 
coordinado de un grupo de misioneros. 
52 ... aquello (los pastores) marcha: ojalá quede algo en profundidad. Con todo, a 
pesar de ser el organizador y encargado, no me satisface ese clima de (¿cómo 
decir?) de ritualismo. Todo parece que consiste en "hacer", o "no hacer", el 
culto dominical. 
Carta del P. CARLOS ZANUTTO a Silvio Broseghini (Kuchangas, 26/3/81). 
53 ALFREDO GERMANI: "Yusa chichame, shuar chichamjai". (Poligrafiado). 
Sucúa - 1970, pg. 3 y 8. 
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54 Ibidem, pgs. 4 y 7. 
55 Ibidem, pg. 3. 
56 SIRÓ PELLIZZARO: "Evangelización del pueblo Shuar". Cuenca, 1975, pg. 3. 
57 SIRÓ PELLIZZARO: "Jesusjai iruntrartai". Quito - 1978, pg. 5. Introducción 
general del P. DOMINGO BOTTASSO. 
58 Ibidem, pg. 5. 
59 Ibidem, pgs. 5-6. 
60 Ibidem, pg. 6. 
61 Ibidem, pg. 6 
62 Ibidem, pg. 6. 
63 "Jesusjai iruntrartai". Premisa del P. Aij lu Juank. pgs. 7-8. 
64 Ibidem, pg. 10. 
65 Ibidem, pg. 9. 
66 Aij i u JUANK: "El teleauxiliar educador en la fe". Sucúa, 1976, pg. 5. 
67 Ibidem, pg. 6. 
68 Ibidem, pg. 6. 
69 Ibidem, pg. 6. 
70 Ibidem, pgs. 6-7. 
71 Ibidem, pgs. 7-8. 
72 Ibidem, pg. 12. 
73 Ibidem, pg. 13. 
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74 lbidem. 
75 Etimológicamente el término educación se hace derivar del latín educare, que en 
su sentido propio significa "curar, criar, alimentar" y por extensión: "formar, 
instruir"; y en este sentido es usado preferentemene por los antiguos. .. Otros, 
y mejor, lo hacen proceder de educere, "sacar afuera, extraer a la luz lo que está 
adentro, está oculto", porque significa mejor el concepto característico de la 
acción educativa. 
GUISEPPE DE NINNO: Voz, Educazione en Enciclopedia cattolica-Firenze, 
1950, Vol. V col. 95. 
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Primeros contactos con el mundo religioso shuar 
Las actitudes catequísticas influyen y, a su vez, son determinadas 
por los juicios que el misionero formula acerca de las expresiones 
religiosas del pueblo que se propone misionar. 
Adoptará un determinado método y contenido catequístico de 
acuerdo a la opinión que ha ido formándose, examinando tanto el sistema 
de vida como las expresiones que constituyen y revelan la experiencia 
religiosa de aquel pueblo. 
A principios del siglo, teniendo en cuenta que las ciencias humanas 
y sus conclusiones sobre la religión y las religiones no estaban muy difun-
didas en el ambiente de las misiones, para el misionero era una tarea 
bastante difícil poder dar un juicio sobre unos hechos religiosos con los 
que se topaba. Le resultaba fácil reconocer como religión aquélla que 
presentase claramente los elementos que comúnmente se consideraban 
propios de una expresión religiosa (por ejemplo: unas creencias coherentes 
y bien estructuradas entre sí, un culto, unas divinidades, templos y sacri-
ficios), pero se encontraba en dificultad al momento de toparse con unas 
expresiones religiosas muy vagas, que no presentaban estos elementos con 
claridad. Además debemos tener presente que las observaciones de los 
misioneros al respecto estaban viciadas por numerosos prejuicios. 
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Los misioneros que emprendieron la evangelización de los Shuar a 
fines del siglo XIX y a comienzos del presente, hablando del hecho reli-
gioso entre los Shuar no lograron reconocerlo como tal y prefirieron hablar 
de supersticiones, de "ideas religiosas", de elementos religiosos, porque 
no percibían aquella estructura coherente de creencias, de ritos y de culto 
que presumían como esenciales en toda expresión religiosa verdadera. 
Solamente hacia los años sesenta comenzaron a observar y a inter-
pretar las "experiencias religiosas" en su luz verdadera y, por lo tanto, a 
encontrar aquella unidad y coherencia que a primera vista no aparecía: 
comenzaron a acercarse a las manifestaciones religiosas Shuar a través de 
la óptica de la fenomenología de la religión y de otras ciencias humanas. 
En los primeros años, por de pronto, los Shuar se presentaban a los 
ojos de los misioneros "imbuidos de tantas supersticiones, lastimosamente 
engañados por el demonio y tan aferrados a sus sanguinarias tradiciones y 
ocupados en luchas fratricidas"1. Vistas así las cosas, no podían hablar de 
religión en el sentido común de la palabra, con un culto dirigido a una 
divinidad verdadera o falsa, y con un conocimiento del fin de este culto: 
adoración, petición de gracias, acción de gracias, expiación 2. La prueba 
más evidente de la ausencia de religión consiste, según Allioni, en la "falta 
de signos externos de culto; ni templos, ni sacerdotes, ni funciones 
religiosas, ni imágenes que representen a la divinidad; la falta de una 
terminología acerca de las facultades espirituales y más todavía de seres 
sobrenaturales" 3. Aunque otros misioneros hablen de "sacerdotes, fiestas, 
cantos sagrados, lugares sagrados" 4, él piensa que la mejor manera de 
presentar el problema de la religiosidad de los Shuar sea hablar de "alguna 
idea religiosa": 
1.- porque atribuyen a un espíritu maligno, llamado iwianch, los malos 
acontecimientos; 
2.- porque creen que, después de la muerte, no muere el alma, sino que 
anda errando (el dónde, el por qué, por cuánto tiempo, no lo saben); 
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3.- porque creen propiciarse la buena ventura, cantando cantos sin ningún 
sentido o trasplantando en la huerta una planta particular, o llevando 
consigo una piedrita, etc. 5 
... no tienen conceptos religiosos que sirvan de base para formar un 
verdadero sistema, ni conocen un ser que premia las buenas 
acciones y castiga las malas; los sonaderos no son templos; a 
ninguna cosa tributan adoración; no poseen ninguna imagen, que 
pueda presentar seres sobrenaturales; nada tiene carácter sagrado. 
Los cantos festivos, que la mayor parte de ellos no entiende, son 
cantos en lengua arcaica, y en ellos no se descubre ninguna 
adoración dirigida a la divinidad; aún más, los mismos Shuar no 
saben decir a quiénes invocan 6. 
Como única conclusión se saca, según Allioni, que este pueblo tiene 
algunas supersticiones aisladas, que pueden representar quizás el embrión 
de una religión, o mejor dicho, las últimas reliquias de una religión antigua 
en extinción 7. 
En 1944, en ocasión de los cincuenta años de la Misión, el P. Juan 
Vigna escribía: 
Pudiérase afirmar que todas las manifestaciones que entre los 
Jívaros pueden tener valor de acto religioso, son una serie de supers-
ticiones o prácticas supersticiosas, que tiene más o menos influjo en 
su vida cotidiana. Luego la fe que tienen en el Iguanch, las formas 
de comunicarse con el espíritu y todas las sugestiones de las que son 
víctimas los jívaros, son triviales supersticiones 7b. 
El Shuar por lo tanto era considerado por el misionero, simplemente 
como materialista y casi a-religioso 8. 
Con esta afirmación los misioneros no querían afirmar que ellos 
negasen la existencia de Dios, al contrario la admitían, pero 
creen en Dios ...a semejanza de los deístas y racionalistas, piensan 
que no tiene la menor intervención en las cosas de este mundo 9. 
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Vacas Galindo se convenció que entre los Shuar se realizó ese 
ateísmo político que pregonaba Voltaire: 
Entre los jívaros nada tiene que ver Cristo y la Iglesia, esto es Dios y 
la religión, con la sociedad, con la familia y hasta con los 
individuos^. *" 
Los Shuar podían ser considerados como máxima expresión del 
liberalismo y de su negación del intervento de Dios en la sociedad J l. La 
lejanía de Dios y su exclusión de la vida social del hombre podía ser 
comprobada por la ausencia en el idioma Shuar, de la misma palabra Dios: 
"Yus", que determinaba al ser supremo fue tomada del castellanos-
Concluyendo, este ser divino es indiferente e inocuo 13 y, según 
Vacas Galindo y Vigna, lo denominaban con una palabra extraña a su 
idioma. Es evidente que el parecer del P. Vigna fue contagiado por la - , 
opinión del dominico, que él cita varias veces en sus escritos. Además > 
confirma que esta opinión estaba bastante difundida entre los misioneros 
que operaban entre los Shuar. 
Bernardino Izaguirre transcribe el expediente de una entrada a los 
Jívaros, realizada por Fray Antonio José Prieto OFM, en 1816, en que 
leemos: 
Los Jívaros ...no tienen religión alguna; no obstante, conocen que 
hay un Señor Supremo, dándole a Dios el nombre de Cumbanama, 
v otras veces el nombre de Neche, pero no le dan culto alguno ni 
especie de veneración 14. 
En la misma obra encontramos la única opinión contraria acerca de la 
indiferencia y de la lejanía de Dios. Mons. José Manuel Plaza, OFM, 
obispo de Cuenca, en un informe al ministro de Estado, escrito el 9 de abril 
de 1853, describe la costumbre Shuar de abandonar la casa: 
Si muere un Jívaro, cuyo cadáver, con lanza y rodela a sus lados y 
rodeado de viandas y bebida, queda encerrada, sin que nadie 
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vuelva a habitarla; lo que prueba, según ellos lo confiesan, la 
inmortalidad del alma y existencia de un Ser Divino, juez de las 
buenas acciones y de las malas, que castiga por medio de un genio 
malo que llaman Diuanchi15. 
Pero quedó una voz aislada, la mayoría de los misioneros siguió 
considerando que para ellos el Ser Supremo era indiferente, inocuo y 
lejano 16. 
El P. Allioni hipotizó que el concepto de Dios no fuese originario de 
los Shuar, sino que habría sido introducido a raíz de los varios, aunque 
discontinuos, contactos que éstos tuvieron con los cristianos desde la mitad 
del siglo XVI1 7 . 
Todos los misioneros admiten que los Shuar reconocen a un ser 
sobrenatural que interviene constantemente en su vida, la orienta y dirige: 
es el iwianch. Interesante es la descripción que hace el mismo P. Allioni. 
El ser sobrenatural, que llamamos 'Iwianch' considerado como 
genio maléfico, lo han visto en los sueños, según aseveración de 
algún Shuar; les ha indicado quienes son sus enemigos, o aquel que 
fue enemigo del propio padre; dicen que viste como Shuar, 
completamente pintado de rojo, con "ipiak" (Bixa orellana), con 
"itip" llameante, que ríe siempre, y afirman, sobre todo, que los 
hace sufrir. Varios Shuar, próximos a morir, dicen haberlo visto, 
pero con el rostro del propio padre, que les invitaba a seguirlo. 
Hasta ahora no he logrado saber si toman "natem" o "huando" con la 
intención deponerse en contacto directo con este espíritu 18. 
En realidad esta descripción coincide bastante con la descripción que 
hacen del espíritu Arutam. Los misioneros dieron una interpretación 
unívoca a este concepto y lo identificaron con el "demonio" en el sentido y 
en las acepciones de la tradición cristiana. No tuvieron presente, ni se 
preocuparon de investigar al respecto, el sentido de iwianch en relación con 
los Arutam (espíritus protectores)19. Podemos plantear un problema que 
debería ser tema de estudio y de profundización. Después que, por muchos 
años, los misioneros han identificado Arutam con Iwianch e Iwianch con el 
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demonio de la tradición católica, en el último catecismo, elaborado según 
los criterios de la inculturación (1978), el concepto de Arutam, y la 
palabra, ha sido aceptado como el más apto para expresar la realidad de 
Dios. Algunos misioneros y, en particular el P. Siró Pellizzaro, llegaron a 
esta conclusión después de un atento estudio del ciclo de los mitos de 
AYUMPUM (los mitos de la cabeza cortada) y de la estructura y conte-
nidos de la celebración de la TSANTSA (la cabeza reducida) 20 . No se 
puede desconocer que esto puede suscitar una cierta problemática entre los 
Shuar catequizados según la catequesis tradicional. 
En "Jesusjai iruntrartai" se comienza el tema de Dios con la siguiente 
exposición. 
Los Shuar solían ir siempre a la cascada. Después de haber 
construido, cerca del agua, el 'ayamtai' (cobertizo de hojas; el 
famoso sonadero que describieron los primeros misioneros) solían 
tomar tabaco y también maikiua, diciendo que era para encontrar al 
Arutam, para que éste les hablara y recibir su fuerza. Siendo las 
manifestaciones de Arutam muy variadas, su verdadero rostro no 
solían ver, no teniendo él cuerpo como nosotros (Jn. 1,18). Mani-
festación de Arutam es Nunkui, es Etsa, Ayumpum, Tsunki, tigre, 
gavilán ... pero estos no son su verdadero rostro. Jesús nos mostró 
su verdadero rostro 21. 
Este ha sido un paso muy importante en el proceso de inculturación 
que quiere llegar al Dios de Jesucristo arrancando de su propia experiencia 
de fe, pero exige una ulterior profundización, llevada adelante en conjunto 
con elementos autóctonos (los ministros y los catequistas). Para que sea 
una verdadera profundización tiene que echar sus raíces en las experiencias 
directas (que solo los Shuar pueden hacer) y hay que evitar pilotear las 
conclusiones. Lo que sí hay que proporcionar son unos instrumentos de 
trabajo cuales pueden ser unos elementos de fenomenología de la religión y 
de teología bíblica. Me limito a plantear el problema, sin darle un desarroUo 
porque no hay suficiente material de investigación. 
Pero, volvamos a las opiniones de los misioneros de la primera 
hora. Podemos decir que en este ser sobrenatural veían sustancialmente un 
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ser maléfico (en realidad, en la concepción Shuar, existe un 'Iwianch' 
malo, pero se presenta con características distintas de las descritas) y al 
mismo tiempo: 
el principio que informa muchas manifestaciones de la vida íntima y 
social. Es él que informa quién fue culpable de la muerte y dala 
fuerza para matar, es él que buscan en el sonadero tomando natema, 
es él que consultan cuando van a la guerra 22. 
Las mismas fiestas 2 3 que observaron los misioneros, proporcio-
naron argumentos que llevaban a la misma conclusión de que los Shuar 
tenían unas ideas religiosas pero sin reconocerle un carácter religioso, 
porque están tan lejos de formar un culto externo, siquiera sea 
supersticioso, pero verdadero y positivo, que más bien se pudieran 
considerar como reuniones y manifestaciones sociales y festivas que 
no religiosas. En efecto, todo se reduce a comilonas, bebelonas y 
borracheras que causan espanto; a cantos, bailes, juegos, brincos y 
algazara que rayan la locura; a embriagueces que, desencadenando 
instintos brutales, terminan frecuentemente en riñas y asesinatos 24. 
Las fiestas que describen los misioneros de la primera hora son 
aquellas de "las mujeres, del tabaco, de la shanzas o shanjas" 25. 
La más importante y la que cuesta más preparación es la "fiesta de la 
shanja" y de ésta encontramos descripciones bastante completas. Los 
Shuar, según los misioneros, estaban persuadidos de que 
tales cabezas contribuyen a la fertilidad de los campos y al bienestar 
de los animales en especial de los cerdos 26. 
El fin de la fiesta de las mujeres es que la nueva esposa sea 
trabajadora y decidida 2 7 y la fiesta del tabaco consigue que las chacras 
sean fértiles y los chanchos se crien numerosos 28. 
Los ayunos que se imponían los Shuar dejaron desconcertados a los 
misioneros, que no podían capacitarse de cómo fuera posible que hombres, 
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juzgados materialistas, sensuales y volubles, pudieran ser fieles a una 
práctica tan drástica. Los practicaban con responsabilidad y escrupulosidad 
porque de su observancia dependía el bien para el individuo y para el 
grupo29. 
Creen en la inmortalidad de las almas opinando de ellas, como 
algunos malos filósofos, la transmigración, diciendo que si el jívaro 
que muere ha sido hombre de espíritu y valor y que dio muerte a 
muchos enemigos, su alma se convierte en algún animal valiente, 
como el león, tigre, oso, u otro de esta clase; pero si el jívaro que 
murió ha sido cobarde, de poco espíritu y que no ha hecho ataña 
alguna, su alma se convierte en culebra, en araña, sapo o en otro 
animal inmundo. Prescindiendo de esto, no dan culto a deidad 
alguna ni adoran a ídolos ni tienen otra especie de creencias más que 
la dicha 30. 
Sabido es, entre los jívaros se entiende, que ellos son inmortales: 
mueren sí, como todo nacido de mujer, pero es por las malditas 
arañas o espinas que les meten en el cuerpo, o en el alma, que para 
ellos lo mismo da, que sino ... 'piedra parejo', es decir 
invulnerables como un peñasco que ni enferma, ni muere 3 I . 
No consideran la muerte como una cosa natural, ni creen que Dios 
pueda disponer de la vida del hombre cuando quiera y como le 
plazca, y más bien creen al demonio como primer autor de la 
muerte^. 
Para los jívaros, pues, sus enemigos exclusivamente (los brujos) 
son los autores de todos sus males. Nunca pueden persuadirse que 
Dios da y quita la vida cuando le place y como quiere 33. 
Esta creencia tan radicada, según los misioneros, da pie a muchas 
supersticiones y, sobre todo, al deseo y a la necesidad de la venganza, que 
llegó a ser norma de vida 34. La superstición cumbre es la fe en el poder 
del brujo, tanto en el bien como en el mal35 . 
En resumen, los misioneros de la primera hora, según los testi-
monios que nos dejaron, se toparon con un pueblo que no tenía una 
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religión orgánica y sistemática y cuya vida estaba dominada por unas 
supersticiones, entre las cuales la más fuerte y radicada era la brujería, 
única responsable de la muerte y del mal (contra la persona). 
A pesar de esta a -religiosidad de fondo, encuentran que no niegan la 
existencia de un Ser Supremo, que denominan de varias maneras (Yus, 
Cumbanama, Neche) y que consideran indiferente e inocuo y tienen unas 
ideas religiosas que se manifiestan en las fiestas (aunque no las consideran 
verdaderamente religiosas) que celebran y en el ayuno riguroso y estricto 
que observan fielmente. Fiestas y ayuno están en estrecha relación con la 
consecución del bienestar material que es asegurado por la fertilidad de la 
tierra, la laboriosidad de la mujer, la incolumidad del grupo que depende de 
un ser sobrenatural que incide particularmente en la vida social e individual 
y que los misioneros han identificado con el demonio de la tradición judeo-
cristiana. El Shuar busca relacionarse con este ser a través de los sueños y 
de una experiencia mística por el uso de alucinógenos. 
La moralidad. El cuadro que resulta de la consideración de las 
opiniones de los misioneros al respecto es consecuente con las premisas 
expuestas. Es un cuadro de tintas sombrías que encontramos bien 
representado en la expresión del P. Magalli, OP, 
... la jivaría es, si bien se mira, una guarida de ladrones y 
asesinos^. 
Los Shuar son volubles 37, ociosos por naturaleza y enemigos del 
trabajo 38, apóstatas (los Shuar de Macas y Gualaquiza bautizados por 
exploradores, buscadores de oro, colonos, por misioneros de paso) 39, 
materialistas, sensuales, positivistas consumados 4°, 
los jívaros viven en aquella completa libertad natural, tan funesta al 
cuerpo como al alma, pues de ella proviene la poligamia, ... 
resultando de aquí la repugnancia a abrazar la religión cristiana, ... 
el estado de esclavitud de la mujer, víctima del ocio, inconstancia y 
liviandad de los varones, pudiéndose afirmar que estas tres pasiones 
forman el carácter distintivo de estos infieles 41. 
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La fácil promiscuidad de los sexos en un ambiente inclinado a la 
sensualidad por el mismo clima, que a veces es enervante, la licencia 
procaz en el hablar, especialmente por parte de las mujeres y el 
precoz desarrollo fisiológico, hacen que la moral del Jívaro sea muy 
baja... 42 . 
Pero a pesar de estos juicios muy severos y negativos, fruto de los 
primeros encuentros y de una cierta frustración en constatar la poca 
disponibilidad a la conversión, la opinión del misionero tiende a 
modificarse a medida que éste percibe que ciertos comportamientos pueden 
encerrar unas realidades distintas. 
El P. Torra, OFM, misionero en Zamora, en una carta del 15 de 
abril de 1894 escribía: 
En efecto estos salvajes, en las fechorías que cometen, no son tan 
criminales, como a primera vista parece, pues, en su supersticiosa 
ignorancia, las estiman como justas represalias, y como una guerra 
justa entre ellos, y al castigarlos ahora, nos exponemos, por de 
pronto, o que nos abandonen del todo, remontándose a lugares 
inaccesibles, o que irritados acaben de una vez con los misioneros y 
los cristianos que aquí existen 43. 
Si en esta carta la prudencia en juzgar los comportamientos morales 
es fruto del temor, en la circular de Mons. Comín del 24 de septiembre de 
1927 asoma la esperanza de encontrar algo positivo. En esa carta exhorta a 
los misioneros a mirar, no con ojo superficial, sino a "escudriñar y 
meditar" sus creencias, su lengua y tradiciones, para descubrir el obstáculo 
a la evangelización, pero no excluye la posibilidad que, a raíz de una 
observación detallada, se pueda encontrar algo bueno que no se debe 
destruir, sino "encaminar hacia un mayor bien para ellos" 44. 
Los valores morales que los misioneros encontraron, sobre todo en 
los Shuar que "no han tenido contacto con la civilización", y que presen-
taron como signo de una buena disposición de fondo, a pesar de todos los 
demás "males morales", fueron "el respeto muy acendrado hacia la verdad, 
la propiedad ajena y los preceptos generales de la ley natural"45. El 
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"recato", también es algo que se encuentra tanto en el niño y en la niña, 
cuanto en el hombre y en la mujer 46. 
Hacia una nueva interpretación de las creencias y tradiciones 
No podemos acusar a los misioneros de una total despreocupación 
acerca de las tradiciones Shuar, sus creencias y sus mitos. Recogieron un 
material considerable pero no le dieron mucha importancia, por consi-
derarlo un conjunto de historias sin importancia 4 7 o como vagos recuer-
dos y reelaboraciones de narraciones bíblicas escuchadas en un pasado 
muy remoto 48. 
Tampoco los misioneros se preocuparon de hablar de ellas y de 
exponerlas en publicaciones, de tal forma que quedaron consignadas en los 
manuscritos y en los cuadernos 49. 
En 1944 el P. Vigna, hablando de la religión Shuar, amplía y da un 
mayor respiro a los conceptos y a las conclusiones corrientes y comunes 
sobre la religiosidad, prestando atención también al cuerpo mitológico y a 
otros ritos que no fueran los de los "espíritus protectores" (Arutam), y 
otros que ya fueron expuestos. Escribe: 
Preside la siembra un Principio especial; algo así como una diosa, a 
la que dirigen cantos para cautivársela. 
Asiste a la muerte y la provoca cuando ésta no es violenta y causada 
por la guerra, otra divinidad, si divinidad puede llamarse, el 
Principio que informa todas las actividades de su vida, según su 
concepto 50. 
El culto que tributan a los difuntos es considerado como un verda-
dero culto 51. En este campo podemos ver una primera tentativa de acerca-
miento a la realidad religiosa Shuar sin los prejuicios que determinaron la 
visión pesimista expuesta más arriba. 
Pero el cambio más decisivo hacia sus tradiciones y su mitología se 
determinó en los años sesenta gracias al abrirse de algunos misioneros a 
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los planteamientos de la antropología y de la fenomenología. Ya hemos 
expuesto como el 1959 representó el inicio de una evolución en el 
pensamiento y en la actitud del P. Siró Pellizzaro hacia la mitología. 
Encuentra en ella muchos "aspectos culturales" 52. En ocasión del 
Encuentro de Pastoral Misionera de 1969 se publicó un librito con un 
resumen muy breve de los mitos que se titulaba "Leyendas Shuar". Entre 
los misioneros comienzan a ser mucho más familiares los nombres de 
Nunkui, Tsunki, Etsa, Kujancham, Arutam, etc. 53, con sus respectivos 
mitos, aunque en pequeña escala y muy esquematizados. 
Respondiendo a la pregunta del por qué de ciertas creencias, de 
ciertas supersticiones (sobre todo las que se referían a Arutam y a la 
tsantsa) el P. Barrueco concluye que: 
evidentemente su conducta no es mecánica sino motivada. También 
en la selva hay creencias normativas de la acción 54. 
Pero el misionero no alcanza aún a liberarse de todos los prejuicios 
y, entonces, entre las creencias que "sugieren respeto" no faltan las 
"supersticiones que se hacen compadecer" 55. Hay que notar que el acerca-
miento se daba en el sentido moralístico y referente a los comportamientos. 
Se comienza a hablar de la mitología, del ritual de las fiestas y de las 
usanzas tradicionales, como de un "mundo lejano, pero vivo, que tras-
ciende su vida personal y colectiva" 56 en que se encuentran elementos y 
recursos racionales, 
símbolos dignos y nobles, rayanos en lo sobrenatural. Hay en ellos 
contenidos comunes a la cultura universal. Algunos de marcado sen-
tido bíblico, como calcados en los relatos de los libros sagrados^"1. 
En este caso es muy evidente la posición etnocentrista de quien juzga 
la cultura Shuar y sus varias expresiones y en particular la mitología. A 
pesar de esta actitud y de las reservas que se le pueden mover, lo 
tradicional y, especialmente, los mitos, son aceptados como "una fuente 
segura y fecunda para cuantos deseen adentrarse en la idiosincrasia del 
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pueblo que los protagoniza" y que constituye casi un libro de los orígenes 
de las cosas 58. 
La recolección paciente y la publicación, por parte del P. Siró 
Pellizzaro, de los textos originales del cuerpo mitológico y de las prin-
cipales celebraciones y de los ritos, puso a disposición de los misioneros 
mucho material. Las varias introducciones escritas por el P. Siró 
Pellizzaro, siguiendo fundamentalmente los esquemas del curso del P. 
Goetz sobre los fenómenos religiosos en las sociedades primitivas, ayudan 
a una lectura fenomenológica y a una cierta comprensión global, aunque 
muy limitada y, a veces, discutible, pero suficiente. De tal forma el 
patrimonio cultural Shuar es visto bajo otra luz 5 9 y permite aceptar la 
conclusión que el pueblo Shuar tuvo y tiene una auténtica experiencia 
religiosa. Esta opinión es compartida ahora por la casi totalidad de los 
agentes de pastoral. Por lo tanto el Shuar tiene una verdadera religión, 
coherente y completa, 
íi por religión entendemos el esfuerzo de un individuo o de un 
grupo para establecer una relación con el "más allá", según cuanto 
dice la etnología religiosa 6°. 
Aceptado este hecho se puede plantear el problema teológico. Si el 
pueblo tiene ya una experiencia religiosa, verdadera y profunda, el misio-
nero ¿qué le pide, proponiéndole la conversión? Para contestar a esta pre-
gunta es necesario dar un paso más, mirar la experiencia religiosa no sólo 
desde el punto de vista de la búsqueda de lo absoluto, de lo sagrado, de 
Dios por parte del hombre, sino desde el punto de vista (absoluto y 
unívoco) de la eventualidad de que este Dios, 
en un día concreto haya hablado, llamado, buscado al hombre, de la 
posibilidad, inclusive, de que Dios haya dirigido un llamado 
universal a los hombres de todas culturas, que ya estaban prepara-
dos por el esfuerzo realizado a través de su religión natural. En esta 
visual. Cristo no es ya sólo un hombre judío del siglo I de la era 
vulgar (un extranjero para Mobutu de Zaire y Ankuash de Kusuím), 
sino la manifestación histórica del Dios de Mobutu, al cual él tendía 
a través de sus antepasados; o, en nuestro caso, la encarnación 
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explícita y unificante de todas las tendencias a las que el Shuar 
tradicional -como Ankuash- respondía fragmentariamente a través de 
Nunkui, Tsunki, Etsa y Shakaim, sus Arutam, etc. Así, es absurdo 
pedir al Shuar que reniegue de Nunkui o renuncie a invocar al 
Arutam de sus antepasados, porque esas realidades que así llamaba 
él y con las cuales se comunicaba con el "más allá" (que el judío 
llamaba El, El-Eloyón, El-Elohim, Adonai, Yahweh...) se han en 
efecto encarnado unívocamente en Jesús. 
Pero esto ya no es antropología, sino teología. Se basa sobre una 
revelación efectiva de Dios al hombre y exige una respuesta que 
supera las fuerzas humanas y, por eso es don del mismo Dios: la fe 
(reconocer la verdad que se revela y entregársele totalmente), no la 
sola religión humana codificada en los mitos y cristalizada en los 
comportamientos relativos. 
Se pide al Shuar la misma conversión que se pedía al judío del siglo 
I. La propuesta "Reconoce que Yahweh se ha encarnado en Jesús" 
se repite en "Reconoce que Nukui, Etsa, ...se revelan ahora sólo en 
Jesús" 61. 
Con esto se afirma el valor de "auténtica preparación evangélica 
(E.N. 53) de las tradiciones y expresiones religiosas Shuar, aunque no se 
pierde de vista la compleja problemática que se desprende de tal plantea-
miento, quedando firme que todo tiene que llevar hacia el anuncio explícito 
de Cristo, en que también los Shuar pueden encontrar "en una plenitud 
insospechada" todo lo que ellos buscaron fragmentariamente (a tientas) 
"sobre Dios, sobre el hombre y su destino, sobre la vida y la muerte, sobre 
la verdad". (E.N. 53). 
Por lo tanto se puede concluir que 
la religión tradicional adquiere un sentido de Antiguo Testamento 
implícito plenamente legítimo, de lo cual debe tener buena cuenta la 
expresión Shuar actual del cristianismo 62. 
Pero, sin excluir la experiencia del Pueblo Judío y de la Revelación 
positiva que se dio en él, porque ésta nos permite hacer tal analogía. 
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Hemos reducido en pocas páginas cien años de historia, de reflexio-
nes, de inquietudes, de dudas, de actitudes misioneras y de sacrificios. 
Lástima que en la composición de este cuadro nos falte el testimonio del 
pueblo Shuar. Sería un testimonio valioso y muy oportuno porque nos 
proporcionaría la dimensión del drama y de los desgarramientos que tuvo 
que sufrir en su interior. 
En un primer momento se vio acosado (y esto hasta no hace muchos 
años) por una catequesis y predicación que negaba toda legitimidad a sus 
experiencias y expresiones religiosas, y las reducía a una obra diabólica, y 
se vio obligado a renunciar a lo que le proporcionaba seguridad, confianza, 
optimismo, responsabilidad frente a la vida. 
Luego, a raíz del cambio de actitud y de comprensión del misionero, 
se ve proponer, lo que antes tenía que rechazar, como el camino de 
preparación al anuncio definitivo de Cristo, que no vino a borrar, a quitar, 
sino a perfeccionar y a dar cumplimiento a su experiencia religiosa. No es 
un simple arranque romántico y fantástico. 
La segunda y tercera generación cristianas de Shuar de las zonas 
más antiguas de misión, están viviendo en carne propia esta laceración y, a 
veces, se encuentran en una situación de incertidumbre y desequilibrio 
religioso, espiritual y moral, y también a nivel de su identificación cultural. 
¿Quién tiene razón? ¿Cuál es el verdadero camino? Se comenzó a 
recorrer un nuevo camino, no hay que dejarse llevar por los entusiasmos 
fáciles, sino que es muy importante reconocer los límites, los errores, las 
conclusiones precipitadas. Hace falta que se comprometan tanto el 
misionero como el misionado en esta búsqueda de las mediaciones que 
permitan lograr una fe madura que se exprese en formas culturales propias 
y que se radique en lo profundo de la experiencia humana y religiosa del 
pueblo Shuar, proporcionando un válido fundamento a la transformación 
de una sociedad que tiene que reconocerse en su composición pluri-étnica. 
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La evangelización: los primeros pasos 
Tema de este párrafo es la primera evangelización, que, tal vez con 
mucho más propiedad, se puede definir como la primera enseñanza cate-
quística; en realidad se trataba más de una acción catequística que de un 
primer anuncio. 
Pero queremos evitar las generalizaciones, porque encontramos 
también, testimonios que nos presentan verdaderos intentos de primer 
anuncio. No son muy numerosos. La documentación que examiné habla 
más de un esfuerzo para demostrar la existencia de Dios, de su influjo 
sobre el mundo, sobre el hombre, ubicando el anuncio kerigmático en un 
segundo momento. La insistencia sobre la existencia de Dios era una 
consecuencia de la concepción común entre los misioneros que los Shuar 
fueran un pueblo areligioso y más bien orientado hacia posiciones 
positivistas. El período que examinaremos se limitará a los primeros años 
(hasta 1940) de la labor misionera. 
Hay que tener presente que nos encontramos en la fase doctrinal, en 
donde es fundamental "enseñar las verdades y las normas", es decir en 
aquel período en que, a través de la acción catequística, se proporciona al 
hombre "aquello" que garantiza la salvación del alma. Además la actitud del 
misionero hacia la religiosidad Shuar es completamente cerrada e intran-
sigente. El Shuar no tiene religión, es materialista, tiene simplemente unas 
ideas religiosas y muchísimas supersticiones. Lo que hace más difícil la 
tarea del misionero es la indiferencia que el Shuar demuestra frente a las 
verdades y a las cosas de religión. Existía la impresión que al Shuar no le 
interesara conocer a Dios. 
La catequesis toca los puntos acostumbrados de la existencia de 
Dios, creador y remunerador, que premia a los buenos y castiga a los 
malos con el paraíso o con el infierno, la necesidad de bautizarse para 
salvar el alma, que es inmortal, pero que el diablo quiere ganar para el 
infierno. Se enseñan oraciones, la señal de la cruz, cantos e himnos 
sagrados. 
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Expondré las distintas experiencias de los misioneros dominicos, 
franciscanos y salesianos, deteniéndome, donde es posible, en las reaccio-
nes de los Shuar frente a los argumentos que los padres les proponían. En 
las relaciones de los misioneros es casi ausente la presentación kerigmática 
de Cristo y del misterio pascual, que únicamente encontramos de manera 
explícita, en el "Primer sermón en lengua jívara", publicado por el "Boletín 
Salesiano" de 1904. En el primer anuncio, ya lo hemos dicho, los misio-
neros querían asentar como bases firmes la existencia de Dios, su provi-
dencia, su remuneración y asegurarse que estas verdades fueran aceptadas 
por los Shuar. 
Una noticia interesante es que en 1818 en Bomboiza (Gualaquiza) el 
cura Villavicencio, coadyuvado por otro misionero, organizó una doctrina, 
según el esquema tradicional, nombrando a los fiscales (dos Shuar que 
habían sido catequizados y bautizados en Cuenca) al gobernador y al 
capitán, a los alcaldes. Todos los días se reunían a las cinco de la mañana y 
j_ " a las cinco de la tarde por una hora de clase de catecismo, que comenzaba 
con la señal de la cruz y rezando "el Padre nuestro y Avemaria, los Actos 
de Fe, Esperanza y Caridad, entonando al final el Santo de Dios" 63. La 
doctrina se enseñaba por grupos separados de hombres y de mujeres y uno 
de los primeros puntos que se les explicó fue la costumbre de los cristianos 
de mantener a sus pastores. En las excursiones apostólicas los misioneros 
enseñaban a hacer la señal de la Cruz y a rezar M. 
Los dominicos 
Vacas Galindo en su obra "Nankijukima" en un capítulo consagrado 
a la teología y a la religión, relata un diálogo que él tuvo con dos capitanes 
(Visuma y Yumala) que, a pesar de ser artificial y construido para 
demostrar la tesis que los Shuar practicaban el ateísmo de Voltaire, es 
interesante porque muestra el contenido de una primera predicación y las 
reacciones que ésta suscitaba entre los Shuar. 
El P. Vacas Galindo se fue a visitar la "jivaría" del Yukipa, donde 
precedentemente (unos 15 años antes) había trabajado el P. Fonseca S.J. 
(llamado por los Shuar "Yana Tarachi": vestido negro). Visuma, interro-
gado por el Padre, recuerda la enseñanza de los rezos y de los cantos, la 
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clase de catecismo y la celebración de la Misa. De ésta hace una descripción 
muy interesante. Habla del ayuno del sacerdote que precedía la Misa, los 
ritos y el momento de agradecimiento: 
Asistí muchas veces a los rezos y cantos que nos enseñaba; y vi 
entonces que nada comía ni bebía antes ni después de levantarse de 
la cama, sino más bien vestía tarachi blanco ... y poncho largo y 
riquísimo; leía en un gran libro, alzaba sobre la cabeza un pan 
redondo, más blanco que la yuca y se lo comía; alzaba igualmente 
una copa ... y en ella tomaba un licor semejante a chicha de 
chontaruru. Después el Padre quedaba atontado, no miraba a nadie, 
no hablaba palabra, quitábase pronto poncho y tarachi y caía de 
rodillas al suelo completamente borracho, apoyaba la cabeza, que no 
podía sostenerse por sí misma, sobre los brazos, precisamente a la 
manera que nosotros caemos borrachos y adormecidos cuando 
tomamos el natema. Después de gran rato volvía en sí, levantábase y 
pedía de comer 65. 
El P. Vacas Galindo considera esta descripción irreverente y casi 
blasfema, porque envilece la misa. Visuma establece una comparación 
entre la experiencia del misionero y su propia experiencia (inducida por la 
droga) del encuentro con Arutam; más que una grosería, una falta de 
respeto, juzgándola hoy, parece muy bien acertada, porque coge aquel 
significado del encuentro místico como algo que trasciende al hombre, 
proporcionando de tal manera, un punto de arranque para una catequesis 
sobre la misa. En ese entonces, el juicio sobre la religiosidad Shuar era 
muy distinto y no podemos contestarle al P. Vacas Galindo su opinión al 
respecto, dado que la experiencia mística de buscar a los Arutam, en la 
opinión de todos, era considerada como una práctica demoníaca. 
De los recuerdos de Visuma se desprende también que fue praxis 
común favorecer la participación del Shuar a la misa y a las otras prácticas 
de piedad que el misionero cumplía juntamente con sus acompañantes, 
considerándolo un sistema oportuno de catequesis práctica orientado a 
suscitar el interés de los Shuar y así encontrar un momento, un punto de 
inicio para la exposición de la doctrina. 
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Por lo general, ésta comenzaba con el aprendizaje de las oraciones y 
luego seguía la explicación de las mismas y en particular del Credo. Se 
exponían, también, los principios más obvios de la ley natural 66. En el 
mencionado diálogo el P. Vacas Galindo presenta la existencia de Dios 
"creador del universo, premiador de buenos y castigador de malos" y que 
castiga y da el premio según la observancia de la ley que "manda no matar, 
no fornicar, no engañar al prójimo". Dios dio esta ley a los cristianos y les 
ha mandado que "enseñen sus preceptos a quien no los supiere". Esta ley 
se contrapone a la ley Shuar, ley dada por el ihuanchi, que manda la 
venganza, la traición, la rapiña, porque Dios ha prohibido tales actos bajo 
pena de castigos severísimos y eternos y lo hizo porque es "superior a 
todos y a todo; es rey y soberano de toda criatura, principio y fin de todas 
las cosas". La ley de Dios no es sólo para el cristiano sino también para los 
jívaros, y todos (cristianos y Shuar) comparecerán delante de Dios para ser 
juzgados. Esto es posible porque el hombre tiene un alma inmortal y ésta 
"será premiada si ha sido buena o la llevará el iuanchi a las penas eternas, 
si mala". El iuanchi no es amigo del hombre (como los Shuar creen), sino 
enemigo, que "se complace en hacerles mal y anhela conducir almas al 
infierno" 67. 
Otro punto fundamental de la primera catequesis fue la demostración 
de cómo la muerte fuese una cosa natural, querida por Dios y que no era 
causada por el iuanchi ni por el brujo. El obstáculo más grande que 
encontraba el misionero era que los Shuar 
piensan que nunca han de morir, no piensan en la muerte, porque el 
más leve pensamiento de muerte, puede influir a quitar la vida 68. 
Además, para el Shuar resultaba muy difícil aceptar a un Dios que 
quería la muerte ( = matar ) porque la muerte era una cosa mala y por lo 
tanto tenía que ser causada por alguien malo ( el iuanchi o el brujo ). 
Encontraba una contradicción entre este Dios y su bondad, predicada por el 
misionero. 
Es propio del iuanchi, que es malo, y de los brujos enemigos 
nuestros: pero no de Dios, ser bondadoso, por excelencia, que a 
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nadie puede quitar la vida, ¿no obraría del mismo modo que el 
iuanchi y los brujos? Entonces ¿cómo sería bueno? 69. 
Aunque este argumento, tal como se presenta, no ha sido, con 
mucha probabilidad, pronunciado por un Shuar, manifiesta un problema: la 
dificultad de presentar la verdad cristiana haciendo resaltar principalmente 
el juicio de Dios (argumento considerado fundamental para mover a la 
conversión), del premio y del castigo, pasando por el argumento de la 
muerte, que era percibida por el Shuar esencialmente en su dimensión 
social, y por lo tanto expresión máxima de la enemistad y de la maldad 
humana, dado que los autores de la muerte eran exclusivamente, según 
cuanto recogió el P. Vacas Galindo, el "iuanchi", que mataba indirecta-
mente concediendo la fuerza (Arutam) al guerrero (kakaram; ayump) o por 
medio de la desgracia (emesak), y el brujo (uwishin), que podía causar la 
muerte y hacer daño sin herir materialmente 70. 
Otra dificultad era la presentación de la ley, objeto del juicio de Dios. 
El bienestar de la familia ampliada se fundaba en el prestigio del uunt 
(cacique, capitán, bigman) que básicamente descansaba en su fama de 
guerrero, una familia numerosa y sobre la magnanimidad para con los 
huéspedes, lo cual quería decir tener abundancia de comida y de bienes de 
intercambio, participando así en una cadena de socios comerciales. Las 
instituciones sociales (poligamia, levirato, sistema matrimonial) y sus 
estructuras dependían de esta concepción del bienestar y por lo tanto era 
lógica la pregunta que Visuma y Yunala dirigen al misionero: 
¿Qué tiene que ver el cristianismo con los jívaros? ¿Qué tienes que 
enseñarnos tú a nosotros? ¿Necesitamos por ventura saber más de lo 
que sabemos?'71. 
El misionero se encontró con una sociedad tan integrada en sus 
valores tradicionales, que aceptaba la presencia del blanco, del cristiano y 
del misionero únicamente porque le servían como intermediarios y 
proveedores de ciertos productos, pero no estaba dispuesta a aceptar que 
interfirieran en su vida individual y social, ni sentía la necesidad de buscar 
nuevos contenidos para dar un sentido a la vida y encontrar la seguridad. 
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La particular insistencia sobre el juicio de Dios, el infierno y el 
paraíso, el castigo y el premio, la fragilidad de la vida amenazada por la 
muerte, nos presenta tales argumentos como los que el misionero conside-
raba los más eficaces en orden a la conversión y que movieron al Shuar a 
pedir el bautismo, y, por lo tanto, a preocuparse de la salvación de su 
alma. Además querían conseguir que éste, convirtiéndose, dejara su vida 
"de bruto" y, comprendiendo su dignidad, abrazara la "verdadera y divina 
civilización que da el cristianismo", identificada naturalmente con la 
civilización occidental. 
Oigamos al mismo autor: 
He aquí por qué misioneros intrépidos han tomado sobre sí la 
colosal obra de misionar a los jívaros; esto es, le han presentado de 
cerca la verdadera y divina civilización que da el cristianismo, 
procurando alumbrarles con los principios- luminosos de la fe e 
infundirles los deberes sagrados de hijos de Dios, para que 
comprendan su dignidad personal, los nobles y elevados lazos que 
les ligan a un Ente Soberano, y las justas y legítimas aspiraciones 
que deben mover su corazón a una dicha superior a los transitorios y 
caducos placeres de los sentidos, y cuan lejos está de equiparar, ni 
menos confundirse su ser inteligente e inmortal con el de los 
animales brutos. Lo mismo que también han procurado los misio-
neros, aunque sin resultado, reducir a esta gente nómada y suma-
mente antisocial a un estado de vida fijo y social, fundamento 
primario de toda civilización, para que se proporcionara las 
comodidades y las ventajas de la sociedad que a cada uno procurara 
fácilmente lo que ha menester, así como también para que gozara de 
los encantos de una sincera, grata y cordial amistad para ellos 
desconocida y que, sin embargo, vuelvan deliciosa la vida del 
hombre sobre la tierra 72. 
El P. Vacas Galindo, tal vez sin quererlo, presentando el diálogo 
citado proporcionó una metodología muy acertada. 
La conversación directa y personal con uno de los oyentes entre los 
Shuar no privatiza la enseñanza, excluyendo a los presentes, más bien 
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suscita interés y atención, porque el Shuar no está acostumbrado a prestar 
atención a una conversación impersonal y dirigida contemporáneamente a 
más personas. Es su manera de conversación y de hablar, sobre todo 
cuando la conversación se desarrolla con alguien que no es del grupo. 
En este caso la conversación asume un tono particular y oficial en la 
forma de aujmatin y, en ocasión de guerra, en la forma de anenmartin, una 
especie de canto enfocado principalmente a demostrar el poder sobrenatural 
de los interlocutores. 
Los franciscanos 
En la fiesta de San José de 1892, unos Shuar de Zamora asisten por 
primera vez a la misa. Hacía poco tiempo que los franciscanos habían 
llegado, y después de- los primeros contactos con algunos Shuar bilingües 
(como un tal Chiura), .convocaron a los Shuar para iniciar el trabajo de un 
camino de herradura hacia Loja. Fue así que un grupo numeroso llegó para 
la víspera de la fiesta. 
En su relación el P. Vidal describe las reacciones de admiración que 
la misa, y sobre todo los ornamentos sagrados, habían suscitado en los 
Shuar que no habían visto celebrar el Santo Sacrificio. 
Durante la Misa era tal su atención a las ceremonias que, no perdían 
de vista ninguna de ellas 73. 
Después de celebrar, dar gracias y desayunarme, salía la huerta para 
gozar de los encantos de la naturaleza. Un joven salvaje, ... vino a 
hacerme compañía ...y me preguntó: 
- Tú bonito poniendo ¿qué haciendo? 
- Misa celebrando, le contesté. 
- Misa ¿qué siendo? 
- Misa mucho bueno, repliqué. 
- No, me dijo: mucho bueno, mucho comendo; poco bueno, poco 
comendo; tú poco comendo, poco bebendo. 
Ante esta grosera mentalidad con que había interpretado el gran 
misterio del altar, me quedé asombrado, pues al parecer no le había 
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llamado la atención la majestad de la ceremonia ni la devoción y 
recogimiento con que los Padres y cristianos asistían, para siquiera 
sospechar que algo más se hacía que comer y beber, ¿cómo 
explicarle lo que la Misa es y significa, cuando la idea que tiene de 
Dios es muy vaga, que casi se acerca al ateísmo? Empero como no 
me era decoroso ni conveniente dejar de contestarle, acomodándome 
a su modo de hablar le repliqué: Jívaro mucho tonto; cristiano 
mucho sabiendo; Padre más sabiendo; Padre jívaro enseñando; misa 
mucho bueno, mucho grande. 
Bueno, bueno, me dijo; jívaro Padre enseñando, mucho sabiendo, 
misa mucho bueno, mucho grande 7 4 . 
También el Padre Vidal se topó con la "mentalidad grosera" del 
Shuar que había percibido sólo el aspecto material de la misa y sin com-
prender aquel aspecto espiritual y profundo del "Misterio del altar" que, 
según el padre, se desprendía de la "majestad de la ceremonia" y de la 
"devoción y recogimiento con que los padres y cristianos asistían". La 
conclusión del Padre desde este punto de vista es lógica. El Shuar es 
"tonto", ignorante; sólo por medio de la instrucción llegará a conocer la 
verdad. Por otra parte es un convencimiento que recibe una simple confir-
mación, dado que la misma respuesta a la pregunta: Misa ¿qué siendo? 
había sido ya formulada de una manera simplista, pensando precisamente 
en la escasa capacidad del Shuar de comprender una explicación del 
mensaje más compleja. Esa concepción radicaba en la opinión de que el 
Shuar era sobre todo materialista y que no tenía gran capacidad de entender 
las cosas abstractas. Esta fue una actitud fundamental que acompañó por 
muchos años a los misioneros. Estos consideraban al indígena como a un 
niño, que, sí, había crecido y también desarrollado ciertas formas supers-
ticiosas y violentas de vida, pero que no había desarrollado otras capaci-
dades, sobre todo las intelectivas. Por lo tanto era necesario que el misio-
nero se adaptara a tal situación y se viera obligado a exponer la doctrina y 
las verdades que se necesitaba para salvarse, de una manera infantil. Tal 
forma de hablar, seguramente y muchas veces, dejaría desconcertado al 
mismo misionado que no alcanzaba a comprender aquellas afirmaciones y 
le hacía asumir esa actitud crítica, puntualmente interpretada por el 
misionero como una expresión de irreverencia y de desprecio propia del 
moderno liberalismo y ateísmo. 
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Otra causa de esta simplificación, a veces extrema, se puede iden-
tificar en la dificultad del idioma y por lo tanto de la misma comunicación. 
Con toda esta simplificación (a veces verdadera simpleza) se mantuvo 
también en las traducciones del catecismo, escudándose tras la formulación 
dogmática y la impenetrabilidad del "misterio", que no podía ser explicado, 
sino solamente creído. 
Pero el escollo que, según el parecer de los mismos misioneros, 
dificultaba mayormente la labor de la evangelización era la idea demasiado 
vaga que los Shuar tenían de Dios, tanto que se podía sospechar que ellos 
nunca se hubiesen puesto el problema del origen de las cosas 75-
También los franciscanos, lógicamente, insistieron en la existencia 
de Dios, su omnipotencia y providencia, los premios y castigos de la vida 
futura y, esto es novedoso respecto a los dominicos, "sobre todo en la 
resurrección". Este último argumento interesaba mucho a los Shuar "si 
bien no comprendían de pronto toda la importancia y trascendencia de estas 
verdades" 7 6 . 
Hablando de Dios y "acomodándose a sus groseras concepciones", 
explicaba la creación del mundo, del hombre, la redención, la necesidad del 
bautismo para salvarse y la perdición eterna de los no-cristianos. 
En tal exposición aparece el aspecto kerigmático, pero no era el 
centro de la predicación, cayendo el acento sobre la necesidad de recibir el 
bautismo y hacerse cristianos para lograr así, la salvación del alma, porque 
de otro modo, el destino último sería el infierno. 
Frente a este argumento, nos dice el P. Vidal, los infieles no queda-
ban indiferentes y ponían preguntas; ¿por qué el jívaro (no bautizado) tenía 
que ir al infierno? 
- Sí, jívaro mucho malo; jívaro matando, jívaro infierno. 
- Cristiano malo sendo, cristiano robando. 
- Cristiano malo infierno, cristiano bueno cielo. 
- Jívaro bueno cielo. 
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- No, jívaro bueno, no bautizado cielo no yendo. - Mío muchacho 
(hijo) no matando, ¿cómo infierno? - ¿Soldado infierno yendo ? -
Soldado malo infierno, soldado bueno cielo 7 7 . 
Es un diálogo muy angustioso, porque ese Shuar se siente a toda 
fuerza empujado al infierno, por ser distinto de los cristianos, que también 
son malos porque roban y, cuando son soldados, también matan. 
Tenía que ser extremadamente difícil poder comprender el por qué 
un Shuar bueno (por ej. un muchacho que no había matado) tenía que ir al 
infierno, mientras que un soldado (que mata) podía ir al cielo. 
También los Shuar de Zamora no aceptaban el hecho que la muerte 
fuera querida por Dios. 
¿Acaso Taita Dios mío sangre dando para quitando? Y frente a la 
inevitabilidad de tal eventualidad un Shuar, "Bombachi", se consoló: 
Yo infierno no yendo: yo arriba cielo; yo bueno sendo, jívaro no 
matando 78. 
Las reacciones de los Shuar frente a los argumentos del cielo y del 
infierno (particularmente de éste) hacían que los misioneros se conven-
cieran de haber encontrado la argumentación que permitiría abrir finalmente 
una brecha en el corazón de aquel pueblo. 
Lo cierto es que la idea del cielo e infierno va haciendo mella en sus 
duros corazones y ha despertado en algunos el remordimiento 7 9 . 
En las excursiones apostólicas enseñaban principalmente oraciones y 
cantos a los niños y a los muchachos, que siempre encontraban más 
disponibles 80. Una vez que tuvieron entre manos la traducción de la 
Doctrina (tal vez el Catón de los dominicos) leían a los presentes la misma 
y cantaban "unas letrillas en el mismo raro idioma" 8 ] . 
A veces, durante el rezo de las oraciones, y en particular del rosario, 
los Shuar daban "bastante que hacer", como relata el P. Torra. 
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Rezamos después el Santo Rosario, más como los jívaros no saben 
una palabra de rezo, no de castellano siquiera, y sin embargo 
seguían nuestro rezo con una especie de murmullo que terminaban 
siempre con la última sílaba de nuestro rezo... 82. 
Estas eran las consecuencias inevitables de esa praxis de hacer 
participar a los indígenas en las prácticas de piedad que los misioneros y 
sus acompañantes hacían con regularidad, también en casa de paganos, 
esperando, como ya se dijo, que el ejemplo diese algún fruto. El misionero 
las aceptaba como etapas necesarias hacia la cristianización del infiel. 
Las enseñanzas doctrinales, la primera evangelización eran integra-
das también por "santos consejos, enseñanzas religiosas y buenos ejem-
plos" 83 que el misionero impartía en los encuentros no formalmente cate-
quísticos. 
Los salesianos 
Los salesianos en su práctica misionera y en su catequesis se 
propusieron comenzar enseñando las cosas más sencillas, fáciles y que el 
indígena tenía que repetir metódicamente. 
La primera explicación del catecismo, consistía en enseñar a hacer la 
señal de la Cruz 84. 
El contenido de la predicación era el tradicional en campo misionero, 
centrado en la presentación del infierno y del paraíso y del juicio de Dios. 
De la mejor manera posible les hice comprender que existe un Dios 
que da el paraíso a los buenos y el infierno a los malos 85. 
Luego se les enseñaba a rezar el Padre nuestro, el Ave María, el 
Credo (la oración es un medio importante para salvarse), aunque no 
entendieran "absolutamente nada" 86. 
Una anécdota nos muestra cómo también, para los salesianos, era 
importante el dogma del infierno como argumento eficaz que sacudía la 
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conciencia y movía al Shuar a convertirse y abandonar las costumbres 
"salvajes". 
Seguramente el misionero había hecho una descripción bastante 
detallada del infierno (como se acostumbraba en aquellos tiempos), pero no 
había producido, aquella vez, el efecto esperado. 
Un Shuar hizo la siguiente objeción: 
Infierno yendo, muerto quedando ¿qué haciendo? ¿Acaso vivo 
quemando? Muerto quemando ¿qué haciendo? 
Y como el padre le resolviera claramente su maldita duda, y a él 
quizá le royera el gusano de la conciencia, terminó con este 
argumento de los resignados valerosos: -Yo infierno yendo, ¿acaso 
tú yendo? Mi carne quemando ¿acaso tuyo quemando? 87. 
Los argumentos, aún los más eficaces y convincentes (según la 
i * opinión del misionero), no alcanzaban siempre a poner en crisis, aunque 
momentáneamente, la integridad cultural de la que gozaba en aquel 
momento el pueblo Shuar. Esto confirmaba la opinión del misionero de 
estar trabajando con gente extremadamente materialista y positivista. Un 
materialismo y un positivismo que, frente a la explicación de la existencia 
de Dios, podía manifestarse en preguntas dignas de un ateo moderno. 
¿ Vos visitando? ¿ Vos viendo? ¿ Vos conociendo? 88. 
Con mucha probabilidad no se trataba de la actitud de los "modernos 
sofistas" 89, sino que el Shuar pedía simplemente unas pruebas concretas 
de acuerdo a su mentalidad y a su visión religiosa de la vida 9 0 . 
El P. Domingo Bottasso escribió un artículo sobre "La religiosidad 
shuar y el uso de alucinógenos vegetales" en donde plantea el siguiente 
problema: la religiosidad Shuar no se fundamenta sobre el testimonio de 
otro, sino sobre la experiencia directa (mística e inducida por el uso de 
drogas) de cuanto cree. Por lo tanto al Shuar ¿le es suficiente el testimonio 
de la palabra? 
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Después de haber analizado el mundo de las drogas y las variables 
que anteceden al uso de las mismas, deteniéndose sobre lo que se refiere al 
campo psicológico, social y cultural, encuentra una interdependencia causal 
entre "creencias" y "visiones". 
Es así como las creencias, en cierto modo determinan las 'visiones'. 
Por otro lado las imágenes que se ven en las experiencias alucinógenas, 
siendo del todo conformes a las creencias, confirman la verdad de las 
creencias. El Shuar, después de la experiencia alucinógena, ya no creerá en 
todo ese mundo sobrenatural porque así le han contado y así piensa su 
pueblo, sino porque él mismo 'ha visto' 91. 
La pregunta ¿tú viste a Dios? no es, por lo tanto, provocatoria y 
cínica, sino que es expresión de una percepción distinta del problema y 
tiene una lógica propia: 
para creer el Shuar está acostumbrado a 'ver', y ve como efecto de 
alucinógenos. Ahora ¿cómo podrá llegar a una fe sólida en el mensaje 
cristiano, cuya base es creer "las cosas que no se ven" fundándose 
únicamente en el testimonio transmitido por otros creyentes? 92. 
El problema que se plantea es serio y radica en una experiencia que 
es fundamental y céntrica en la vida del hombre Shuar. Entonces ¿cómo 
corroborar el testimonio de la palabra? Y no está aún resuelto este pro-
blema, a pesar de los muchos años de catequesis que se esforzó, según el 
método tradicional, de 'enseñar' las verdades y las normas de la religión 
cristiana. 
Esta reflexión no quiere ser una acusación o un reproche a los misio-
neros de la primera hora por no haber caído en la cuenta del hecho 
antedicho y de no haberlo integrado a su catequesis. Quiere simplemente 
iluminar la problemática de la catequesis actual y plantear a los misioneros 
de ahora el problema de la transmisión del mensaje y de la fe, de manera 
que realmente entre a ser constitutivo de la vida y de la experiencia del 
hombre Shuar. Además tiene que enseñarnos que lo que a veces suena 
blasfemo o indiferente y crítico puede constituir un estímulo que alienta la 
't 
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reflexión y el estudio tanto sobre la fe como sobre los hombres a quienes 
se dirige el mensaje y sobre las situaciones concretas en las que viven. 
Con todo, el problema de acercarse al destinatario ha sido siempre 
presente y desde los comienzos los misioneros intentaron acortar las dis-
tancias entre el mensaje y el indígena, superando la barrera del idioma. 
En los primeros años (1895-1904), a pesar de las enormes dificul-
tades causadas por la situación política, alcanzaron a elaborar un sermón en 
idioma Shuar en el que se proponían los principales puntos de la fe 
cristiana. Fue publicado en el Boletín salesiano de 1904 (número 28, pg. 
47-49), pero seguramente escrito mucho antes. 
El Padre Tallaquini escribía: 
Es la plática que escribió y estudió de memoria un hermano nuestro, 
i - plática que, para compendiar los misterios de la fe, fue en diversas 
cicunstancias pronunciada por el orador 93. 
El autor del artículo no transcribe todo el sermón, pero presenta las 
tres partes que lo constituían y así da una idea de su desarrollo. 
Una primera parte habla de Dios como Padre, creador y remune-
rador. La segunda habla de la encarnación y redención. La tercera y 
conclusiva presenta el señorío de Cristo y la gloria final. Fue publicado con 
la traducción en castellano interlinear. 
Se dirige a los Shuar llamándolos hermanos e invita a todos, 
hombre, mujeres y niños a escuchar (ascí antatarum)94. Es un anuncio. 
Habla de Dios único y Padre. Creador de todo y del hombre. En este hecho 
se fundamenta la hermandad entre los hombres. Es un Dios remunerador 
que premia y castiga, después de la muerte. El alma es inmortal y 
sobrevive al cuerpe. Dios está en el cielo. El "Iguanchi" está en el infierno 
y es malo; es enemigo del hombre. El Shuar bueno irá al cielo, el Shuar 
malo al infierno 95. 
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La presentación de la Trinidad introduce la Encarnación, vida, 
muerte y resurrección del Hijo de Dios que de esta forma cumplió la 
redención, liberando a todos los hombres y perdonando a todos. Termina 
con la proclamación que Jesucristo es el Señor y el hermano mayor. Si 
creen en él, le esperan y le aman, estarán bien, junto con él, en el cielo 96. 
Unas observaciones. Hay que llamar la atención sobre la par-
ticular insistencia respecto a la hermandad. Se fundamenta en la filiación 
divina y en la creación de todo, y por lo tanto también del hombre. 
Menciona específicamente cada grupo Shuar residente en el Vicariato 
(Gualaquiza, Indanza y Méndez), y también a los blancos. En el catecismo 
del P. Tallachini (1903) se mencionarán algunos grupos más. Esto refleja 
la situación de tensión que reinaba entre los varios grupos y uno de los 
principales objetivos que se propusieron los misioneros: eliminar las ene-
mistades y las guerras intertribales para llevarlos a la pacificación. Las gue-
rras y las matanzas constituían un peligro por la misma supervivencia del 
grupo como tal y obstaculizaban mucho una labor catequística sistemática. 
La traducción. La palabra Dios encuentra su traducción casi 
natural en Yus (palabra castellana ya asimilada por el idioma); diablo 
también encuentra su correspondiente en "iguanchi". Las personas de la 
Trinidad han sido traducidas con aentzu (persona, gente, hombre). El pro-
blema de la traducción de "trinidad" ha sido resuelto, intentando traducir el 
concepto, más que la palabra. 
Yusa cikicik itii; Yusa manaitiu itii (Dios uno es; Dios tres es); Yusa 
apar itii, Yusa ucign itii, Yusa Espíritu Santo itii (Dios es padre, Dios es 
Hijo, Dios es Espíritu Santo) y luego explica que cikiciki Yusa, manainttiu 
aentzu (Dios uno sólo, tres personas). 
Traduce con realismo el calificativo "virgen", refiriéndose al hecho 
del nacimiento de Cristo, prevaleciendo en este caso la preocupación de la 
claridad del concepto. 
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Yusa ucignuri, éiscmangaintii; Santa María niheitchu, ambuh ignit 
jurermiawai; De Dios el hijo, se hizo hombre; Santa María virgen 
(literalmente = sin haber realizado el acto sexual) en el seno dentro 
dio a luz-
Jesús murió en la cruz (wignangari) y resucitó (urúm, attact 
puhamiawai = después, de nuevo estuvo). 
Hay que hacer notar el esfuerzo hecho por el misionero para que los 
conceptos, considerados principales, resultaran los más claros y compren-
sibles para los oyentes, aunque algunos conceptos como Espíritu Santo, 
paraíso, infierno, no encontraron una traducción. 
La conclusión en la que se proclama el señorío de Cristo (ahu asci 
keptenitii), y la adhesión personal a él (ahun nikahai -lo creo; ahun wahahai 
-lo espero; ahun wacherahai -le amo) está más próxima al esquema 
catequístico del tiempo. Sólo aceptándole podré estar bien con Jesús. 
Hugnik ahuhain Paraíso maagke puhatahai. Así con él en Paraíso 
bien estaré. 
Con todo, el esquema de la exposición doctrinal queda el mismo de 
los catecismos. No se encuentra ninguna alusión a la Iglesia ni a la 
comunidad de los creyentes. La salvación tiene aún la característica de ser 
un asunto que toca casi sólo al individuo. 
Integraban la catequesis de molde escolar (enseñanza de las verdades 
y de las oraciones, repetición y memorización) con unos consejos que 
trataban de eliminar la venganza y las matanzas y acostumbrar al Shuar al 
rezo metódico de las plegarias aprendidas, "porque Yusa (Dios) los librará 
en esta vida de todo peligro, llamándolos después de la muerte, a la eterna 
gloria del paraíso" 97. 
En 1924 el P. Crespi, en las propuestas que avanzó para comenzar 
una nueva ofensiva evangelizadora, proponía como primer objetivo 
alcanzar esta metodicidad en la práctica de piedad más simple (la señal de la 
cruz) y en los actos de culto externo a una imagen de la Virgen (quemar 
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unas resinas olorosas, o ofrecer unas flores), a fin de que, a través de estas 
prácticas la gracia de Dios comenzara a "derramarse fecunda sobre las 
fatigas apostólicas de los misioneros" 98. 
Además, paralelamente a esta catequización constante, proponía que 
los misioneros insistieran en el descanso festivo, para que los Shuar se 
reunieran en la misión, donde habrían asistido a la Misa y a una clase 
especial de catecismo, para hombres y mujeres. 
En los centros principales se debía construir una capilla, en donde se , 
celebraría la misa para las mujeres y los muchachos que no hubieran 
podido llegar a la misión " . 
Conclusión 
El primer anuncio se confundió con la catequesis y sobre todo con i 
una catequesis que miraba a ser sistemática, principalmente por dos 
motivos: 
1.- Los misioneros que trabajaron en Gualaquiza y en Zamora se 
encontraron con una realidad particular: muchos Shuar habían sido 
bautizados por colonos, exploradores y buscadores de oro 1 0°. 
2.- Los misioneros bautizaban con mucha facilidad a los niños y a 
los muchachos, proponiéndose seguirlos con más atención en su condición 
de neófitos 101. 
Los argumentos principales de la catequesis tocaban los puntos 
tradicionales de la existencia de Dios, de la creación, de la omnipotencia de 
Dios, de Dios remunerador, del premio y del castigo, del cielo y del 
infierno y por fin de la Redención. El anuncio directo y explícito de Cristo 
en la primera evangelización de dominicos y franciscanos no tuvo mucha 
consistencia , 0 2 , tal vez, porque era opinión común, compartida también 
por los salesianos, que, antes de presentar a Cristo, fuera necesario afirmar 
la fe en Dios. Esta presentación llegaba casi enseguida porque inmediata-
mente seguía la explicación sistemática del Credo. El centro de la predi-
cación y de la catequesis quedó por muchos años la Providencia de Dios, 
-f 
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sobre todo presentado en el aspecto de remunerador. El argumento central 
se puede resumir en lo siguiente: Dios creó todo, es el absoluto. El hombre 
tiene que obedecerle. El creó el cielo y el infierno para premiar o castigar a 
los hombres. Los Shuar corren el peligro de ir al infierno, porque son 
malos y no son bautizados; hace falta pedir el bautismo y obedecer a lo que 
mandan los misioneros, porque ellos saben y han sido enviados por Dios. 
Una cierta excepción a semejante lógica la presenta el Sermón en lengua 
jívara que hemos presentado, aunque tampoco allí se omite el tema de Dios 
remunerador del premio y del castigo, antes bien, se le concede bastante 
espacio. 
Se insistió exageradamente en la figura del demonio. Este no es 
amigo de los Shuar, más bien, es su enemigo porque quiere llevar su alma 
al infierno. 
Era fácil desarrollar una demonología en un ambiente cultural en que 
la presencia de los espíritus (y divididos en varias especies: wakari, 
pasuk, emesak, arutam, iwianch', etc.) lo permea todo, o casi todo. Los 
misioneros con su generalización acomunaron todos estos espíritus (en un 
primer momento; buenos y malos, favorables y contrarios al hombre) en la 
idea judeo-cristiana del demonio, suscitando unos problemas no indife-
rentes tanto en las actitudes de los misioneros mismos, como en el conte-
nido de la catequesis, llegando así a momentos de verdadera incomunica-
bilidad, dado que a la misma expresión lingüística (hemos examinado el 
caso de iwianch') se le atribuían dos contenidos distintos, reduciéndose la 
clase de catecismo y la explicación de las nociones religiosas a una 
conversación entre sordos. 
Un problema que quedó sin solución, y permanece aún irresuelto es 
la relación: brujería-muerte, brujería-desgracia, brujería-enfermedad. 
¿Cómo superar la bipolaridad y las tensiones y los choques que esta 
relación suscita entre grupos familiares distintos y hasta dentro del mismo 
grupo? Se siguió como praxis la reprobación de la brujería y se la hizo 
objeto de una remoción colectiva, que no obtuvo mayores resultados. 
Los argumentos que se aducían como prueba de la existencia de 
Dios dejaban al Shuar, muchas veces, en la indiferencia, cuando no 
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suscitaba unas preguntas consideradas blasfemas o irreverentes. Se atri-
buyó el hecho a la obtusidad del Shuar para captar conceptos abstractos y 
se pensó que la solución estuviera en la "enseñanza" constante y metódica 
y sobre todo en la educación de los niños: material más dúctil. No se 
comprendió que los Shuar no necesitaban de demostraciones de la exis-
tencia de lo sobrenatural, del más allá, porque lo aceptaban plenamente. El 
problema radicaba en la distinta experiencia de fe y en la manera distinta de 
argumentar en favor de las creencias propuestas; cristianos: testimonio de 
otros creyentes; Shuar: testimonio cultural y visiones inducidas por drogas. 
Los misioneros de la primera hora se toparon con problemas muy 
serios que obstaculizaban su obra evangelizadora. Entre éstos el más 
grave, casi inexpugnable, era la indiferencia, casi la superioridad, que los 
Shuar, en un principio, ostentaban hacia lo que los misioneros anunciaban. 
La interpretaron como altanería, consecuencia de una visión materialista de 
la vida, pero la realidad es que los Shuar de ese entonces, tenían aún una 
integridad muy grande. Penetraban entre ellos solamente los elementos 
culturales extraños que ellos permitían. 
Los misioneros buscaron las soluciones de acuerdo a los medios que 
el tiempo les proporcionaba y con su labor catequística constante y 
favorecida por los cambios ambientales, traídos por la colonización, y por 
la educación escolar de las jóvenes generaciones, lograron unos frutos: los 
Shuar cristianos hoy son más numerosos que los no cristianos. Pero 
muchos problemas que angustiaron a los primeros misioneros quedaron 
irresueltos, cuando no se acentuaron, como por ejemplo en el caso de la 
brujería. Muchas veces, en realidad se trata de cristianos, que buscaron en 
el bautismo el medio de integración a la cultura envolvente más que el 
sacramento que incorpora a una comunidad cristiana. 
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Notas 
1 José M. Vargas: Aportes para la historia de Macas, pg.78. 
2 MIGUEL ALLIONI: La vida del pueblo Shuar, pgs. 129-130. 
3 Ibidem, pg. 131. 
4 Ibidem, pg. 129. 
5 Ibidem, pg. 130. 
6 Ibidem, pg. 130. 
-Los jívaros tienen unas ideas religiosas bastante reducidas: saben que en el 
cielo está Taita Dios y en la tierra iguanchi (el Diablo) y creen vagamente en 
una vida futura. Los jívaros no adoran ni a Dios, ni al demonio, pero en éste 
creen y lo temen porque lo reconocen potente. 
ANÓNIMO: Missioni salesiane: Vicariato Apostólico di Méndez y Gualaquiza 
(Tra i kivari deH'Ecuador), 1924, pg. 48. 
7 MIGUEL ALLIONI: o.c, pg 135. 
7 b ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión salesiana en el Oriente 
ecuatoriano, pg. 15, col. b. 
8 CARLOS CRESPI: Relazioni del 1924. f. 6. 
El P.Vacas Galindo OP, comienza el capítulo VII (Teología y Religión) 
expresando el mismo concepto. 
De diferente manera y en diversos sentidos han sostenido los filósofos que no 
es posible en la tierra pueblo sin Dios ni religión. 'Pueden darse, dice Plutarco, 
ciudades sin murallas, sin letras, sin leyes, sin conocimiento de gimnasio ni 
teatros; pero es imposible ciudad sin dios, sin plegaria, sin juramento, sin 
oráculo, sin sacrificios ... '. Mas puedo asegurar yo que hay, no un pueblo 
estúpido, sino una raza inteligente, robusta, activa, belicosa como ninguna en 
el mundo, con disposiciones las más felices para el bien y para el mal, sin 
religión, sin dioses, sin sacrificios ... es la raza jívara. 
E. VACAS GALINDO: o.c, pg. 64. 
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Son materialistas, sensualistas, positivistas consumados. La creación del 
universo, la redención, el cielo, el infierno, son como fábulas que unos oyen 
llenos de hastío y otros con sonrisa sardónica y mordaz J. M. VARGAS: 
Aportes para la historia de Macas, pg. 64. 
El P. Vidal, OFM en una carta del 26 de junio de 1892 habla de "grosera 
mentalidad". 
B. IZAGUIRRE: o.c, pg. 84. 
9 Carta del P. Magalli a Mons. Macchi, Delegado Apostólico, del 30 de octubre 
de 1890. 
No digo que los jívaros no conozcan la existencia de un Ser supremo y algunos 
de sus atributos más fáciles de percibir a la simple razón humana; todo lo 
contrario ... Pero afirmo que los jívaros no tienen altares donde invocar el 
nombre de Dios cuya existencia confiesan; no tienen estatuas, imágenes, ni 
signos sensibles que lo representen; no tienen leyes, ritos ni ceremonias a qué 
sujetarse, para rendir un culto cualquiera. 
E. VACAS GALINDO: o. c , pg. 64. 
10 Ibidem, pg. 64. 
11 Ibidem, pg. 65. 
1 2 Tan es así que la lengua jívara, sonora, abundante, sentimental y filosófica, 
tiene la palabra diablo (iuanchi) y no tiene la palabra Dios: Yusa, con que se 
denomina el Ser Supremo, no es de legítimo origen, sino tomada del castellano 
y sólo acomodada a la eufonía y estructura del idioma. 
E. VACAS GALINDO: o.c, pg. 65. 
1 3 Creen en el Principio del Bien llamado Yus, pero no le hacen caso por ser 
inocuo.... ANÓNIMO: Mons. Domingo Comín. Obispo-misionero-salesiano, 
pg. 19 co. a. 
Tienen una idea vaga de Dios y creen que no tenga que ver nada con los sucesos 
del mundo. 
B, IZAGUIRRE: o.c, pg. 160. 
El jívaro cree en el principio del bien, llamado por él Yus, palabra cuyo 
origen, acaso, corresponda a la castellana 'Dios'. El jívaro no teme al Yus, 
porque es bueno y no causará males . 
ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión salesiana..., pg. 14, col. a. 
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14 B. IZAGUIRRE: o.c, pg. 31. 
15 Ibidem, pg. 48. 
16 M. ALLIONI: o.c, Pg. 130. 
17 Ibidem, pg. 131. 
18 Ibidem, pg. 131. 
Interesante es también la nota sobre el iwianch, porque nos proporciona la 
lectura que los misioneros hicieron de los ritos de propiciación de Arutam 
(espíritu protector) y que los llevó a la conclusión de poner todo bajo el común 
denominador del demonio. 
En relación al iwianch' puedo añadir alguna otra idea. El Shuar distingue dos 
partes en el hombre; el cuerpo (iyach), que muere y se pudre, y el alma (wakan), 
que sobrevive. Esta alma permanece cerca de la sepultura del muerto, hasta su 
total putrefacción y en este estado puede hacerse sentir, puede invitar a ir al 
sonadero, 'ayamtai', para ponerse en contacto con ellos; puede transformarse 
en pájaro y entrar en el cuerpo de un pájaro color negro y cabeza colorada, 
llamado precisamente wakan, el cual vuela alrededor de la casa y llama a los 
parientes; luego más tarde, el alma del 'wakan' se transforma en iwianch'. Este 
iwianch', que tantas veces fue creído el demonio, propiamente para los Shuar 
es el alma de sus antepasados muertos mucho tiempo ha; se justifica entonces 
el sentimiento sea de respeto como de temor que tienen hacia el iwianch', se 
comprende por qué, en sus alucinaciones previas a la muerte, ven al iwianch' 
(antepasado) que los llama y la tumba que los debe albergar. ¿Esta creencia en 
la espiritualidad de ultratumba de los antepasados no es quiza punto, de 
referencia con la doctrina religiosa asiática? 
M. ALLIONI: o.c, pg. 131. 
19 Aunque se utilice la palabra iwianch' aún para los espíritus protectores Arutam, 
si no hay ninguna especificación y el contexto no dice otra cosa, esta palabra 
indica siempre un espíritu más o menos maléfico. Hay iwianch que lo son por 
naturaleza y que siempre serán tales. En estos casos pudiéramos identificarlos 
con los demonios. Pero hay iwianch que lo son transitoriamente, hasta ser 
justificados o vengados por los Shuar, y después irán al descanso de las 
cascadas, transformándose en Arutam protectores. Estos iwianch se identifican 
con los Shuar recién fallecidos. 
SIRÓ PELLIZZARO: Iwianch. Mundo Shuar, Serie F/12, Sucúa, 1979, pg. 3. 
20 Conversación verbal con el P. Siró Pellizzaro, que tuve el 27 de diciembre de 
1980. 
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En el catecismo "Jesusjai iruntrartai" se sustituyó la palabra Yus con la palabra 
Arutam. Pero no fue una sola sustitución de palabra. "Arutam" encierra en sí 
toda una experiencia fundamental de la vida del Shuar. 
- El uso más importante de los alucinógenos en la educación de los niños, en la 
opinión de los Shuar, es ayudar a un muchacho a ver un espíritu Arutam cerca de 
una chorrera sagrada, puesto que se cree que su vida depende de eso. .. De todas 
las experiencias infantiles de un muchacho, ninguna es considerada igual, en 
importancia, a esa experiencia. El poder que deriva de la adquisición de un 
espíritu arutam es visto en términos Shuar como un medio de culturización y 
socialización, puesto que su fuerza se cree influya en todos los aspectos 
apreciados del carácter, incluso la honestidad, inclinación al trabajo e 
inteligencia; algo así como aumentar el mismo conocimiento del niño. 
M. HARNER: o.c, pg. 85. 
- En los momentos críticos los Shuar acudirán a la cascada en busca de espíritus 
Arutam y orientarán su vida según las visiones obtenidas. Haría falta hacer una 
exposición detallada sobre el concepto de Arutam y de su significado en la vida 
del Shuar y examinar también aquellos aspectos que llevaron a los misioneros 
a identificarlo con el "demonio" de la tradición cristiana: por ej. el hecho de 
que 'cuando uno ha obtenido un espíritu Arutam, generalmente le invade un 
tremendo deseo de matar'... 
M. HARNER: o.c, pg. 130. 
21 SIRÓ PELLIZZARO: Jesusjai iruntrartai; Quito, 1978, pg. 15. 
2 2 Creen que hay un espíritu malo que es el demonio, pero dicen que lo quieren, lo 
tienen siempre por amigo para que les sea propicio en sus guerras. 
B. IZAGUIRRE: o.c, pg. 31. 
- El espíritu de estos salvajes está tan convencido de la existencia de una fuerza 
superior que preside las leyes y economías de la naturaleza y los mismos actos 
de la vida humana, que el ayuno es mirado por ellos como un asunto de vida o 
muerte, y sorprende la fidelidad con que lo observan. 
E. VACAS GALINDO: o.c, pg. 77. 
- Cree en el principio del mal, llamado 'iguanchi' al que teme y propicia en 
varias maneras y procura agraciar para no atraer su vindicta, a menudo 
cristalizada en algo material. 
ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de misión ... pg. 14 col. a. 
- Cuando un jívaro es convidado por una guerra, mejor dicho para ir a asesinar 
alevosamente a sus enemigos reales o supuestos, ante todo va a soñar, 
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bebiendo el natema. Tres días yace narcotizado y solo, bajo un rancho de 
palmeras construido en la altura de un cerro lejano. Si en este intervalo, 
apareciéndole el iguanchi, le pronostica que ha de morir en la guerra, jamás 
acepta la invitación; pero acude con toda prosa cuando le anuncia que ha de 
matar a uno o más enemigos. 
J M. VARGAS: o.c, pg. 77. 
- Para el efecto prepara su natema y se dirige a una colina, donde forma su 
sonadero, esto es, una pequeña choza suficiente para poner el cuerpo al 
abrigo...; luego coloca delante y junto a la choza, tres pequeños palos iguales 
clavados en el suelo y señalando los ángulos de un triángulo equilátero, una de 
cuyas bases está al pie de la choza. Hecho esto toma el natema, narcótico que le 
priva completamente del uso de los sentidos por tres días, se tiende de espaldas 
tocando con sus pies en la base del triángulo... 
Dicen ellos que tienen sueños muy fantásticos, placenteros o terribles y se 
aparece el Iguanchi en distintas formas, aunque la más ordinaria es la de un gran 
huachi, mono. 
B. IZAGUIRRE: o.c, pg. 108. 
- El 'Yguanchi' es el principio que informa muchas manifestaciones de la vida 
íntima y social del jívaro. 
En los sueños provocados mediante una poción de natem (narcótico de origen 
vegetal, que los hace dormir por horas y días enteros), el Yguanchi indica a los 
jívaros la causa de las enfermedades y desgracias o calamidades de la familia: 
les revela el nombre de los presuntos enemigos, predice el futuro, organiza las 
empresas, ordena las venganzas, etc. Para ponerse en comunicación con el 
Yguanchi, el salvaje se aparta del consorcio humano, ayuna estrictamente y se 
retira al bosque; a menudo, cerca de una cascada de agua 
ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión .. pg. 14 col. a. 
- El Yguanchi enseña, prepara e infunde la ciencia necesaria a los 'brujos', para 
la cura de enfermedades y los influjos maléficos. Para conseguir estos favores, 
el jívaro que se inicia en semejante género de vida debe ayunar rigurosamente; 
guardarse de ciertos alimentos y bebidas y obligarse a un estricto tenor de vida. 
El Yguanchi ordena y dirige las represalias para vengarse de un enemigo, 
aunque sea solamente presunto, como sucede en la mayor parte de los casos. 
Ibidem, pg. 14 col. a. 
23 Las fiestas igualmente pudieran considerarse como parte de la religión. 
J.M. VARGAS: o.c, pg. 78. 
- Para ellos, principio y fuente de todos sus bienes son las fiestas, y el origen 
de sus males tan solo sus enemigos. 
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J.M. VARGAS: o.c, pg. 64. 
- No hay duda que el objeto mental que se proponen en las fiestas, hay un fondo 
de ideas religiosas, lo mismo que en ciertas ceremonias y en los ayunos: la idea 
vaga de una fuerza superior que preside los destinos de la humanidad y la 
economía de las leyes de la naturaleza; pero está tan lejos este ceremonial y 
prácticas de culto religioso y sistema propiamente teológico, que podemos 
con toda verdad, que los jívaros son raza sin dios, sin religión, sin 
sacrificios... » 
E. VACAS GALINDO: obra citada, pg. 79. 
24 Ibidem, pg. 79. 
25 J. M. VARGAS: o.c, pg. 64. 
B. IZAGUIRRE: o.c, pg. 108. 
ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de misión ... pg. 21, col. a. 
26 J. M. VARGAS: o.c, pg. 60. 
Fiesta de las shanzas: fiesta de las fiestas. Estas son sus deidades: de ellas 
esperan la inmortalidad en la vida presente, la abundancia de los bienes, la T 
victoria contra sus enemigos y la prosperidad de su raza. 
Ibidem, pg. 66. 
27 Ibidem, pg. 65. 
28 Ibidem, pg. 65. 
29 Creen los jívaros que si no ayunan, muy luego han de morir y ha de perecer de 
hambre la familia, porque ni sus chacras, ni sus animales llegarán a prosperar. 
J . M. VARGAS: o.c, pg. 68. 
- El jívaro, pues, mira al ayuno como asunto de vida o muerte... Además, el que 
ayuna, en señal de su estado penitente, anda con fajas pintadas en el cuerpo, y 
en la cara muestra una raya de color idéntico, que pasando por el labio superior, 
va de la oreja derecha a la izquierda. Viaja también sin lanza: lo que es para él 
un verdadero sacrificio, pues el jívaro siempre considera acechada su exis-
tencia; si arrostra el peligro de ir desarmado, es solamente por respeto a una 
ley tradicional. 
Ibidem, pg. 68. 
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- Se ve que en el fondo consideran el ayuno como un acto suplicatorio, y quizá 
también expiatorio, ya que a todo asesinato precede y sigue el ayuno. 
B. IZAGUIRRE; o.c, pg. 116. 
30 Ibidem, pg. 31. Cfr. notas 18 y 19. 
31 Ibidem, pg. 227. 
Me decía el jívaro Tivi: -yo los voy a llevar (a los hijos) para que tomen 
huanto, zumo de tabaco y no sé que otros brebajes, para que no se mueran como 
los cristianos. Y añadía: -yo mucho miedo teniendo si mi hijo cristiano 
siendo, porque cristiano muriendo, jívaro no muriendo. 
E. VACAS GALINDO: o. c , pg. 73. 
J. M. VARGAS: o. c , pg. 59. 
Ibidem, pgs. 59-60. 
ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de misión ... pg. 15, col. b. 
J. M. VARGAS: o. c , pg. 60. 
Ibidem, pg. 28. 
Ibidem, pg. 40. 
Ibidem, pg. 49. 
Ibidem, pg. 64. 
B. IZAGUIRRE: o. c , pg. 48. 
ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión ... pg. 13, col. a. 
B. IZAGUIRRE: o. c , pg. 220. 
Mons. COMIN: circular del 24 de septiembre de 1927, pg. 4. 
ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión ... pg. 13, col. a. 
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VICARIATO APOSTÓLICO DE MÉNDEZ 
1969 "Encuentro de Pastoral Misionera". Policopiado (Quito). 
VICARIATO APOSTÓLICO DE MÉNDEZ 
1924 a 1931 Relazioni annuali alia Santa Sede dal Archivo Salesiano Central 
(ACSs) 6431. 
CAPITULO II 
LA EDUCACIóN 
El largo camino de la educación Simar 
Juan Bottasso 
Las escuelas radiofónicas: un balance 
Alfredo Germani 
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El largo camino de la Educación Shuar 
Juan Bottasso 
Todos los grupos humanos soportan con dificultad a los demás 
grupos: el "otro", el que es distinto, resulta inquietante, extraño y peli-
groso. Desde que no se lo puede aceptar como es, se abren varias alterna-
tivas: destruirlo materialmente, alejarlo, someterlo para mantenerlo en un 
nivel inferior o asimilarlo. Que se trate de los "bárbaros" para griegos y 
romanos o de cualquier otro pueblo, el mecanismo psicológico y socioló-
gico es siempre el mismo y es la fuente de muchos conflictos, de guerras, 
de la esclavitud, del racismo. Muchos pueblos (entre ellos los Shuar) se 
denominan a sí mismos con una palabra que quiere decir "hombre", 
"gente", y a los demás con un término peyorativo. Es éste un instrumento 
con el cual todo grupo afirma su identidad y asegura su cohesión interna. 
Cuando Europa llegó a América, descubrió una enorme cantidad de 
pueblos y culturas y afrontó el problema desde una posición de fuerza, 
aprovechando su indiscutible superioridad técnica. 
Los sajones (ingleses y holandeses), que ocuparon las tierras menos 
pobladas del Norte, tendieron preferentemente a la solución radical, es 
decir, la eliminación física del nativo ("el mejor indio es el indio muerto"). 
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Los ibéricos, lo hemos visto, no tenían ningún interés en destruir a 
los aborigénes, porque esto equivalía a destruir una mano de obra indis-
pensable para la producción. El camino fue el del sometimiento. Un 
monumental Código de Indias fue gradualmente emanado para defender a 
los autóctonos, pero éstos nunca fueron considerados ciudadanos. Mucho 
menos se planteó el problema de dejarlos en libertad, para que escogieran 
ellos su camino. Habría sido la contradicción misma del sistema colonial. 
Pero la división entre blancos y nativos no se mantuvo neta, sino que se 
implantó un sistema de relativa integración (facilitada a veces, por el 
mestizaje). 
Existe otro aspecto de mucha trascendencia. En la mentalidad de la 
Colonia, civilización y cristianización fueron siempre consideradas como 
dos acciones inseparables, o mejor dicho, como dos aspectos de una 
misma actividad ! . En efecto, existía un solo modelo proponible a los 
nuevos pueblos: el del hombre occidental cristiano. En el rígido contexto 
de entonces, esto asumió connotaciones sumamente definidas: ningún 
habitante del Nuevo Mundo podía sustraerse a ser subdito del Rey, quien, 
en base al sistema del Patronato, era el responsable de la difusión de la fe 
en los territorios recién descubiertos y conquistados. Así el ser subdito 
implicaba ser católico. Las consecuencias prácticas de este principio son 
obvias 2. 
Lo que a veces sorprende es que los hombres de iglesia, sin apa-
rentes conflictos internos hayan hablado tan explícitamente de la conquista 
de tierras y de la adquisición del oro, juntamente con la dilatación del Reino 
de Dios 3. Antes bien, algunos llegaron a subordinar una cosa a la otra, sin 
tener muy en cuenta que casi siempre la extracción de productos y metales 
equivalía a la explotación de los indígenas, hasta el exterminio. A lo largo 
de muchos siglos la cruz y la espada marcharon juntas, de una manera nada 
metafórica. 
La independencia americana no mejoró la situación de los indígenas, 
antes bien, con el pretexto de la igualdad entre todos los ciudadanos 
adultos, ellos fueron privados también de la protección de una legislación 
especial. 
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Las repúblicas que nacieron del desmembramiento de los imperios 
ibéricos, emprendieron en su interior una política absolutamente colonia-
lista con respecto a los grupos indígenas aún no asimilados. 
En los siglos coloniales se había obrado en nombre de la "hispa-
nidad" y de la unidad de la fe; las repúblicas laicas y masónicas 
proclamaron la unidad nacional y la integración: para los indígenas las 
consecuencias no fueron mejores. 
No se puede pretender que los misioneros hayan vivido totalmente al 
margen de esta mentalidad. Muchos de ellos, sin duda, y con mucho valor, 
se habían opuesto a los abusos de la política colonial, pero generalmente no 
habían rechazado los principios que la inspiraban. Aún después de la 
independencia, la predicación del Evangelio siguió equivaliendo a proponer 
cierto tipo de civilización, y esto continuó hasta tiempos muy recientes. 
Binomios ambiguos 
Sin con la Independencia el sistema del Patronato no desapareció 
automáticamente, se fue resquebrajando, pero quedó cierta mentalidad de 
cristiandad, especialmente en el partido conservador que volvió a pro-
ponerla todas las veces que llegó al poder. Esta, por otra parte, era también 
la linea ideológica del clero (muy identificado con los conservadores), que 
no ocultaba su nostalgia por los tiempos coloniales, cuando la Iglesia 
gozaba de mayor prestigio y poder. 
La polémica entre las dos corrientes dominó buena parte del siglo 
pasado y del presente, alcanzando momentos de enfrentamiento durísimo. 
La controversia, como siempre, radicalizó las posiciones. De parte católica 
se subrayaron las deficiencias de la moral liberal y laica. Con un enfoque 
bastante jansenista se miró con pesimismo a la naturaleza humana decaída y 
pecadora, expuesta a las peores degeneraciones, una vez ofuscada la idea 
de Dios. 
Esto tuvo su repercusión también con relación a los Shuar: siendo 
considerados ateos e impíos en sumo grado, se vio en esto una explicación 
de todas sus aberraciones 4, un argumento adicional contra laicistas y 
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masones, con una consecuencia evidente: la regeneración de las pobla-
ciones del Oriente podía venir sólo de los misioneros. 
Una vez más el circuito quedó cerrado, como en los siglos colo-
niales: para hacer de los Shuar unos hombres había que civilizarlos, que a 
su vez presuponía destruir sus costumbres tradicionales, depravadas por la 
superstición y la impiedad. 
Este enfoque trae como consecuencia una operación bastante trauma-
tizante y encierra el riesgo que los jesuítas de las Reducciones no habían 
logrado evitar: del subrayar demasiado la decadencia e incapacidad del 
indígena para guiarse por sí solo, al querer construir una sociedad clerica-
lizada, en que el sacerdote ejerce una autoridad paternal, pero sin límites, 
hay sólo un paso y muchas veces este paso se dio. 
Con los liberales en el poder (especialmente el largo período que va 
de fines del siglo XIX a la presidencia de Velasco Ibarra) muchas cosas 
cambiaron, pero no todas. Ellos hostilizaron a la Iglesia e impidieron la 
enseñanza religiosa en los planteles educacionales, pero en el Oriente 
mantuvieron una línea menos rígida, aun sin abandonar su anticlericalismo. 
A sus ojos, en efecto, la religión servía a motivar unos individuos (los 
misioneros) para que permanecieran en sitios sumamente incómodos, en 
donde no estaban dispuestos a establecerse los funcionarios estatales. 
Además podían servir para calmar a los indígenas más rebeldes 5 . Si los 
liberales toleraron la presencia de las Misiones en el Oriente (exceptuando a 
los jesuítas del Ñapo) no fue porque les interesara la evangelización de los 
indígenas, sino su aculturación y la defensa del territorio nacional. 
Los Misioneros de su parte necesitaban de un reconocimiento 
jurídico, del permiso para traer personal y materiales, la autorización para 
abrir escuelas y obtener títulos de propiedad. 
Para lograr estas ventajas (nada fáciles de conseguir, por tratarse en 
buena parte de extranjeros) y sin abandonar sus objetivos religiosos como 
prioritarios, subrayaron mucho también el aspecto "progresista", es decir el 
civilizatorio 6 y el patriótico 7. 
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La escuela fue el principal punto de encuentro y de conflicto de la 
iniciativa estatal y misionera. Ambas entidades la querían, en parte por el 
mismo motivo y en parte por motivos opuestos. 
El impulso dado a la colonización de parte de la Misión jugó un 
papel muy importante para captar la benevolencia de los poderes políticos y 
de la opinión pública en general. La construcción del camino Pan-Méndez 
de parte del Padre Albino del Curto jugó un papel decisivo en este 
sentido8. 
Aparte las controversias sobre los principios, un hecho queda 
evidente: hasta los últimos años, la única presencia constante y organizada 
en el Oriente ha sido la de los misioneros. Una situación de este tipo 
obviamente pidió sacrificios enormes de vidas enteras, pero fácilmente 
llevó también a la formación de una mentalidad integrista, que impide ver 
con serenidad el surgir de una sociedad más pluralista y secularizada. Por 
ejemplo, la implantación de las escuelas laicas estatales ha producido a 
veces auténticas laceraciones. 
La tensión entre conservadores y liberales comenzó a amainar 
cuando subió al poder por primera vez José Ma. Velasco Ibarra. Con él las 
Misiones recibieron un reconocimiento mucho más amplio, en vista de su 
larga trayectoria de servicio en una zona inmensa del País. Fue en su 
tiempo que se perfiló un tipo de escuela que antes era inimaginable, es 
decir la escuela fisco-misional: dirigida por la Misión que pone los locales, 
con el personal financiado por el Estado. Pero, como fino hombre político, 
él medía todas las ventajas de la presencia misionera en una época en que la 
crisis con el Perú por la posesión de las tierras orientales llegada a cada rato 
al punto de ruptura. El misionero "guardián de las fronteras" 9 los bino-
mios "cruz y espada" 10, "cruz y bandera" n . "Evangelio y Patria" 12, se 
volvieron temas dominantes de la literatura del tiempo. Causa un efecto 
singular leer las mismas cosas al otro lado de la frontera y ver como los 
pasionistas (navarros y vascos)13 utilizaban la misma retórica al referirse a 
los limites peruanos. 
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Si hay una temática que es indispensable secularizar es la de las 
fronteras. Cada Estado debe velar por sus intereses y afrontar con 
responsabilidad el problema de sus límites. 
Pero no debe sacralizarlos, con motivaciones evangélicas. El hacer 
coincidir el esfuerzo de evangelización con el de la integración a una 
nacionalidad, puede ser fuente de muchas ambigüedades, especialmente en 
ciertos contextos. Un ejemplo: cuando el Estado colocó destacamentos 
militares en las zonas fronterizas, apelando a la lealtad patriótica, pidió a 
los misioneros que se valieran de su ascendiente para inducir a los Shuar a 
prestar una serie de servicios muy pesados. El recuerdo de aquellos años 
es de los más amargos entre los Shuar de muchas zonas 14. 
Se trata de un tema muy delicado. Al predicar el Evangelio, el 
misionero tiende a formar al hombre integral, en quien no puede absoluta-
mente faltar el amor a su comunidad y el interés por todos sus problemas. 
Pero la cercanía (no solamente física) del cuartel y la misión nunca ha 
servido para facilitar la captación del mensaje de Cristo . 
Es tarea de la Iglesia fomentar un espíritu crítico, para impedir que 
se absoluticen ciertos conceptos, incluyendo el de patria, y evitar que, en el 
proceso educativo del niño indígena, se proponga un concepto de 
"integración" o de "civilización" que, para él, coincida con la destrucción 
de su grupo. Ventajosamente la situación ha evolucionado. 
Después de una larga ausencia, el Estado hoy está presente en todas 
las zonas "de misión" con abundancia de proyectos y de medios 
económicos. 
Pero al verse privados de ciertas funciones que ejercieron siempre 
solos (aunque con sacrificio), ciertos misioneros se sienten defraudados y 
hasta víctimas de una injusta expoliación. Deberían en cambio sentirse 
aliviados de un fardo y dedicarse a sus tareas exclusivas. 
Ha pasado ya el tiempo en que ellos debían pedir limosnas a los 
poderes económicos, privados o públicos, para realizar obras indispen-
sables, a las que nadie echaba mano. Le toca al Estado abrir caminos, 
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construir escuelas, hospitales y aeropuertos, fomentar la ganadería con 
préstamos, organizar los correos... porque es él quien maneja el sistema 
fiscal de la comunidad. Quedarán siempre espacios amplísimos en que la 
Iglesia está llamada a operar en favor del hombre, porque no hay quien lo 
haga: defender a los débiles, denunciar los abusos, ser la voz de los que no 
la tienen; sobre todo proponer a los hombres unos valores para los cuales 
valga la pena vivir. Mucho mejor si privan a la Iglesia de tareas materiales, 
porque éstas a menudo, no sólo la han destraído de objetivos más 
importantes, sino que la han vinculado tanto al poder, que le han quitado 
libertad y credibilidad. 
Pero volvamos a la historia, es decir a lo que en realidad ha sido 
hecho. 
Evangelizar civilizando 
Los salesianos llegaron a América en el momento en que se 
despertaba y generalizaba el entusiasmo por el "progreso" y sus comienzos 
ecuatorianos coinciden con un periodo de fervor cientifista en plena 
expansión. 
Aún faltaba (y falta) mucho para que el país emprendiera el camino 
de la tecnificación e industrialización, pero ya se perfilaban (a lo menos 
ante los ojos de una restringida aristocracia urbana) los símbolos de un 
mundo nuevo, lleno de promesas: la electricidad, el vapor, los ferro-
carriles, el telégrafo... 
La presidencia de García Moreno hizo dar al Ecuador muchos pasos 
en la dirección del progreso: él fundó la Politécnica, el Conservatorio de 
música, el Observatorio Astronómico; abrió carreteras de importancia 
nacional, llamó a sabios y a prestigiosas Congregaciones dedicadas a la 
enseñanza. Los salesianos no fueron llamados por él, pero sí de acuerdo a 
una mentalidad muy cercana a la suya. 
Siendo diplomático en Chile el Dr. Carlos Rodolfo Tobar, llegó a 
conocer, por la prensa argentina, la labor que desempeñaban los salesianos 
en el País del Plata. De regreso a Ecuador recibió del Superior de los 
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jesuítas la obra del Cardenal de Sevilla, Marcelo Spínola, sobre Don 
Bosco15, lectura que completó su visión de la Congregación Salesiana. En 
1885, como Subsecretario de Educación, patrocinó ante las Cámaras la 
venida de los salesianos al país. Después de lamentar la falta en el Ecuador 
de personal capacitado para estar al frente de escuelas técnicas, preguntó: 
"¿No sería posible conseguir en el exterior maestros que posean las 
cualidades que se han indicado?" Y contestó: 
Me parece que sí, al contemplar como una nueva Orden Religiosa va 
extendiéndose milagrosamente por el mundo. La Sociedad Salesiana 
es, por así decir, el resultado de la fusión entre los principios del 
Catolicismo y las tendencias de este siglo del vapor y de la electri-
cidad. Probando están a suficiencia la importancia de los fines que 
persigue la admirable rapidez de su desarrollo v la prontitud con que 
se pueblan de alumnos sus Institutos^. 
Es dentro de este espíritu que los salesianos fueron llamados al 
Ecuador. Cuando en 1891 el Jefe de la primera expedición, P. Luis 
Calcagno, volvió a Italia para ilustrar el plan de penetración misionera en el 
Oriente, iba con estas consignas. 
Había sido el Presidente de la República, Antonio Flores, quien, por 
mandato de las Cámaras, había pedido al Papa la erección de los Vica-
riatos, respaldado en el hecho que 
uno de los cuidados principales que siempre han preocupado al 
Gobierno del Ecuador, ha sido el de atender a la evangelización y 
cultura de las numerosas tribus salvajes que habitan los apartados y 
extensos bosques del territorio amazónico, parte, por desgracia, 
todavía inculta de la República 17. 
El Pontífice le había contestado: 
Nada más digno de varones cristianos y de sabios gobernantes de la 
sociedad, nada igualmente más útil para todas las Repúblicas, que el 
constante empeño en procurar que esa multitud ingente de hombres 
que viven próximos a vuestras ciudades y pueblos, disipadas las 
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tinieblas de la ignorancia y depuesta la bárbara aspereza de costum-
bres, sean ilustrados con la luz de la doctrina evangélica, al mismo 
tiempo que atraídos a la humana civilización y cultura 18. 
Hoy es tan común criticar los programas aculturantes de las misio-
nes de antaño, que los argumentos parecen obvios. Pero, en aquel momen-
to histórico, no existían otros puntos de vista. De ninguna parte se ponía 
mínimamente en duda la legitimidad del enfoque. Liberales, conser-
vadores, masones, católicos, socialistas, (cuando los hubo)... nadie du-
daba de que la civilización era una sola, la europea, y que un hombre podía 
decirse tanto más hombre cuando más se acercaba al modelo europeo. No 
es que los misioneros hayan sido más etnocentristas que otros. Antes bien, 
fueron los católicos los que a veces fueron tachados de oscurantismo, por 
no abrazar con fervor todos los corolarios de estas tesis. 
Los Gobiernos liberales podían tolerar solamente a unos misioneros 
que fueran "progresistas" y la mayoría de ellos lo fueron sinceramente, al 
reflejar las ideas de su ambiente. 
Tuvieron que pasar muchos años, tuvo que progresar mucho la 
antropología, junto con varias otras ciencias humanas, tuvieron que 
levantarse los pueblos del Tercer Mundo, para poner de relieve que el 
entusiasmo por cierta "ciencia" era muy simplista y la visión unívoca de la 
"civilización" era, cuando menos, discutible. 
Pero mientras tanto, no había la apertura suficiente para comprender 
que podían existir culturas distintas sin ser inferiores, paralelas pero 
igualmente legítimas. Si esto no se pensaba de los grandes pueblos de Asia 
¿iba a ser posible con unos perdidos grupos amazónicos? El occidental no 
iba por el mundo para intentar comprender, mucho menos para aprender. 
Su plan era el de cambiar, de civilizar donde no había más que barbarie, de 
construir después de haber despejado el terreno. Los salesianos se sentían 
particularmente orgullosos de ser portadores de esta mentalidad 19, lo cual 
en su ambiente de origen podía resultar ideal, pero lo era un poco menos 
cuando la propuesta cristiana equivalía a la negación de todo un pasado, 
una tradición, una cultura 2 0 cuando la asimilación de ciertas virtudes, 
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como la mansedumbre y la humildad, exponía más seguramente a la 
explotación y al sometimiento 21. 
Los Shuar, lo hemos visto, fueron los últimos en abandonar su 
rebeldía; obstinadamente rechazaron toda intromisión y se resistieron a las 
agresiones de todo tipo, desde las militares a las culturales. Fue sólo con el 
presente siglo que en el frente de la resistencia comenzaron a abrirse 
brechas irreparables. Al resquebrajarse la solidez de su cosmovisión, ellos 
perdieron conñanza en su fuerza y superioridad, y comenzaron a capitular 
frente a ciertos argumentos económicos cada día más irresistibles 22. 
De otra parte en ningún momento se había abandonado la idea de 
integrarlos a la "civilización" y a la nacionalidad: cambiaban sólo los 
instrumentos. El último en proponer una solución armada para doblegarlos 
fue García Moreno, pero desistió de su proyecto, como veremos. Si los 
misioneros volvieron a invocar la presencia de soldados fue en vista de su 
defensa y no de su conquista 23. Esta, de acuerdo con las ideas del 
momento, se esperaba lograrla por otros caminos: el del endoctrinamiento 
directo y metódico, y el de la aculturación indirecta, a través de una 
presencia cercana y masiva de blancos. 
Los dos sistemas no se excluyen, antes bien, muchas veces convi-
ven y se complementan, recibiendo el uno o el otro mayor énfasis, de 
acuerdo a las coyunturas, el ambiente o las personas. Los salesianos pro-
movieron ambos, por lo menos hasta que permaneció intacto el plan de 
"civilizar". 
Los hechos 
No existen cálculos exactos al respecto, pero, sin duda, la mayoría 
de la actual población shuar adulta ha estado por un período -en un inter-
nado salesiano. Probablemente no existía otro grupo humano que, en un 
determinado momento de su historia, haya pasado por una experiencia 
semejante, de forma tan masiva. 
La periodista Lilo Linke escribía en 1958 que en los internados sale-
sianos vivía "la quinta parte de toda la población jívara de la Provincia"24 
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Hoy después de que el sistema ha sufrido ataques generalizados, 
después de la crisis del personal que los atiende, los internados existen 
todavía, a pesar de que las Escuelas Radiofónicas hayan vuelto innecesario 
el sistema para los alumnos de primaria. 
Estos datos no se pueden negar, pero no deben tampoco llevar a 
exagerar el alcance del fenómeno. Existe también el peligro de juzgar toda 
la actividad salesiana entre los Shuar a la luz de este hecho, extendiéndolo 
en el tiempo, más allá de lo que nos permiten los datos históricos. Es 
indispensable, por lo tanto, hacer algunas puntualizaciones. 
1. Muchas veces se habla de los internados como de la gran 
institución de los salesianos, que les permitió dar finalmente con la clave 
para una transformación radical del grupo, aplicando su típico sistema 
educativo. Es verdad que ellos llegaron a usarlo de manera masiva, pero 
todos los religiosos que desde siglos los habían precedido en la zona lo 
habían conocido y, de alguna manera, habían intentado utilizarlo. 
2. La existencia de los internados no cubre todo el periodo de vida 
del Vicariato, sino poco más de una tercera parte. El auge comenzó hacia 
1950. 
3. Aquellos que hoy estudian el fenómeno en relación con el 
desarrollo de la personalidad del Shuar y la de todo el grupo étnico, tienden 
a pensar que cuantos vivieron la experiencia del internado hayan pasado 
por el arco entero de la misma, es decir, desde la infancia hasta el 
matrimonio, lo que consideran traumatizante. Es verdad que éste, en cierto 
momento, llegó a ser el ideal del internado, pero de hecho, fue vivido por 
un porcentaje decididamente minoritario de la población. 
Protohistoria 
Para comprender la mentalidad de la cual nacieron los internados, 
hay que remontarse muy atrás, en los siglos de la época colonial. 
Una vez establecido que un grupo, como el shuar, no debía seguir 
así, que la existencia de "salvajes" era una deshonra para un pueblo 
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- Se ve que en el fondo consideran el ayuno como un acto suplicatorio, y quizá 
también expiatorio, ya que a todo asesinato precede y sigue el ayuno. 
B. IZAGUIRRE; o.c, pg. 116. 
30 Ibidem, pg. 31. Cfr. notas 18 y 19. 
31 Ibidem, pg. 227. 
Me decía el jívaro Tivi: -yo los voy a llevar (a los hijos) para que tomen 
huanto, zumo de tabaco y no sé que otros brebajes, para que no se mueran como 
los cristianos. Y añadía: -yo mucho miedo teniendo si mi hijo cristiano 
siendo, porque cristiano muriendo, jívaro no muriendo. 
32 E. VACAS GALINDO: o. c , pg. 73. 
33 J. M. VARGAS: o. c , pg. 59. 
34 Ibidem, pgs. 59-60. 
T 35 ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de misión ... pg. 15, col. b. 
36 J. M. VARGAS: o. c , pg. 60. 
37 Ibidem, pg. 28. 
38 Ibidem, pg. 40. 
39 Ibidem, pg. 49. 
- 40 Ibidem, pg. 64. 
41 B. IZAGUIRRE: o. c , pg. 48. 
42 ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión ... pg. 13, col. a. 
43 B. IZAGUIRRE: o. c , pg. 220. 
44 Mons. COMIN: circular del 24 de septiembre de 1927, pg. 4. 
45 ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión ... pg. 13, col. a. 
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46 Ibidem, pg. 20 cois. a-b. 
47 SIRÓ PELLIZZARO: Carta a Silvio Broseghini del 27/XI/1980. 
48 M. ALLIONI: o. c , pg. 131. 
49 Para mayores informaciones al respecto léase el capítulo primero: "Investiga-
ciones etnográficas" en JUAN BOTTASSO: Los Shuar y las Misiones. 
50 ANTONIO GUERRIERO: Cincuenta años de Misión ... pg. 14, cois. a-b. 
5 1 Ibidem, pg. 14, col. a. 
5 2 Carta de Siró PELLIZZARO, del 27/XI/1980. 
53 De Etza, numen de la caza, aprendieron sus antepasados a elaborar cinco clases 
de flechas distintas. Nunkui es un ser bondadoso que vela por la fertilidad de los 
huertos y buena marcha del hogar. D. BARRUECO: o. c , pg. 14. 
54 Ibidem, pg. 17. 
55 Ibidem, pg. 17. 
56 Ibidem, pg. 17. 
57 Aún mezclados con 'otros argumentos pueriles', ... con símbolos que bajan 
hasta el rango de lo vulgar. Ibidem, pg. 17. 
58 Ibidem, pg. 18. 
59 El P. Siró Pellizzaro por un año (1969-70) frecuentó la facultad de 
Misionología de la Gregoriana. 
60 FEDERACIÓN DE CENTROS SHUAR: Solución original a un problema actual, 
Sucúa 1976, pg. 166 nota 217: Religión tradicional y fe cristiana. 
61 Ibidem, pgs. 166-167. 
62 Ibidem, pg. 168. 
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63 M. A. LANDIVAR: Gualaquiza, Bomboiza y Zamora a comienzos del siglo 
XIX. Mundo Shuar serie E/4-1978, pg. 87. 
64 Para probar su docilidad se le hizo entender por el intérprete, que los cristianos 
mantenían a sus padres con lo que Dios les daba de sus sembradíos y que de no 
perecerían y se verían obligados a buscar la substancia. Ibidem, pg. 87. 
65 E. VACAS GALINDO: o. c , pg. 67. 
66 Ibidem, pgs. 67-68. 
67 Ibidem, pg. 71. 
68 Ibidem, pgs. 71-73. 
69 Ibidem, pg. 74. 
70 El iguanchi (Arutam-Emesak) y, sobre todo, el uwishin (el brujo) presentan una 
bipolaridad y también una ambigüedad. Lo bueno y lo malo, el amigo y el 
enemigo son muy relativos en la mentalidad Shuar, porque tienen como 
término medio a su persona y a su familia, su bienestar. Por lo tanto, todo lo 
que atenta su vida, la vida de los suyos y, en definitiva, a su bienestar es malo, 
mientras que lo que atenta a la vida de su enemigo, de su gente, de su bienestar 
puede ser bueno, si por medio de esto su familia adquiere más seguridad. Lo 
difícil era y sigue siendo, llevar al Shuar hacia un concepto más universal de 
agrupación, de modo que vaya ampliando sus relaciones; sólo en esta forma, 
tal vez, se logre absolutizar también la dialéctica entre bien y mal. 
71 E. VACAS GALINDO: o. c , pg. 71. 
72 Ibidem, pg. 116. 
73 B. IZAGUIRRE: o. c , pg. 84. 
74 Ibidem, pgs. 84-85. 
75 Ibidem, pg. 106. 
76 Ibidem, pg. 106. 
77 Ibidem, pg. 106. 
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78 Ibidem, pg. 107. 
79 Ibidem, pg. 107. 
80 Ibidem, pg. 164. 
81 Ibidem, pg. 177. 
82 Ibidem, pg. 177. 
83 Ibidem, pg. 181. 
8 4 CRÓNICA DE GUALAQUIZA: Cuaderno 1, pg. 58. Cuaderno II, pg. 1. 
85 Ibidem, pg. 116. 
86 Ibidem, pg. 116. 
87 Ibidem, Cuaderno II pg. 72. -jv 
88 Ibidem, pg. 73. 
89 Ibidem, pg. 73. 
90 D. BOTTASSO, JUAN BOTTASSO, M. MUNZEL: La iglesia Shuar; 
interrogantes y perspectivas, pg. 17. 
91 Ibidem, pg. 20. 
92 Ibidem, pg. 21. 
93 AA.VV. Los primeros textos impresos en Shuar. Mundo Shuar, Serie E/7, 
Sucúa 1979, g. 181 ss. 
94 El texto Shuar ha sido escrito siguiendo la fonética italiana. 
95 Ibidem, pgs. 181-183. 
96 Ibidem, pg. 183. 
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9 7 CRÓNICA DE GUALAQUIZA: Cuaderno III, pg. 47. 
98 CARLO CRESPI: Relazioni del 1924, f. 5. 
99 Ibidem, f. 6. 
100 El seftor Coronel bautizaba y cada fiesta y domingo, vistiéndose de sotana y 
roquete, a las doce del día hacía rezar y cantar y leía el Mazo. Todos lo llamaba 
Taita cunta. 
CRÓNICA DE GUALAQUIZA: Primer cuaderno, pg. 33. 
Muchos de los jívaros que moran en la falda de la cordillera y en la margen del 
Marañón, han sido bautizados en su infancia por algún sacerdote o cristiano; 
empero como los más no han recibido instrucción han quedado salvajes 
bautizados, sin distinguirse de los no bautizados, más que por el nombre, de 
manera que, al nombre de bautismo añaden como apellido el primitivo de 
jívaro. Entre ellos usan siempre este nombre; cuando hablan con los Padres o 
cristianos emplean ambos nombres como por ejemplo: Antonio Chiura ... 
B. IZAGUIRRE: o. c , pg. 107. 
101 El P. Mattana en 1898 llegó a Méndez, que distaba de Gualaquiza cinco 
jornadas abundantes de marcha, en una excursión de reconocimiento del 
territorio confiado a los salesianos. 
Escribe: 
El 17 de diciembre bauticé varios niños y di objetos de los que llevaba a los 
jívaros ... después nos despedimos ... 
CRÓNICA DE GUALAQUIZA: Cuaderno I, pg. 53. 
-La catequesis en la misión de Gualaquiza: 
Cuatro coros rezan contemporáneamente cada uno por su lado y en distintas 
lenguas; en latín, en castellano y en jívaro. 
Ibidem, cuaderno II, pg. 70. 
-De un lado el P. Cadena catequizaba a los neófitos y catecúmenos en idioma 
jívaro; En otro una Hija de María Auxiliadora catequizaba a las mujeres jívaras. 
102 Tal vez sea una conclusión apresurada, considerando la documentación 
reducida. 
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El largo camino de la Educación Shuar 
Juan Bottasso 
Todos los grupos humanos soportan con dificultad a los demás 
grupos: el "otro", el que es distinto, resulta inquietante, extraño y peli-
groso. Desde que no se lo puede aceptar como es, se abren varias alterna-
tivas: destruirlo materialmente, alejarlo, someterlo para mantenerlo en un 
nivel inferior o asimilarlo. Que se trate de los "bárbaros" para griegos y 
romanos o de cualquier otro pueblo, el mecanismo psicológico y socioló-
gico es siempre el mismo y es la fuente de muchos conflictos, de guerras, 
de la esclavitud, del racismo. Muchos pueblos (entre ellos los Shuar) se 
denominan a sí mismos con una palabra que quiere decir "hombre", 
"gente", y a los demás con un término peyorativo. Es éste un instrumento 
con el cual todo grupo afirma su identidad y asegura su cohesión interna. 
Cuando Europa llegó a América, descubrió una enorme cantidad de 
pueblos y culturas y afrontó el problema desde una posición de fuerza, 
aprovechando su indiscutible superioridad técnica. 
Los sajones (ingleses y holandeses), que ocuparon las tierras menos 
pobladas del Norte, tendieron preferentemente a la solución radical, es 
decir, la eliminación física del nativo ("el mejor indio es el indio muerto"). 
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Los ibéricos, lo hemos visto, no tenían ningún interés en destruir a 
los aborigénes, porque esto equivalía a destruir una mano de obra indis-
pensable para la producción. El camino fue el del sometimiento. Un 
monumental Código de Indias fue gradualmente emanado para defender a 
los autóctonos, pero éstos nunca fueron considerados ciudadanos. Mucho 
menos se planteó el problema de dejarlos en libertad, para que escogieran 
ellos su camino. Habría sido la contradicción misma del sistema colonial. 
Pero la división entre blancos y nativos no se mantuvo neta, sino que se 
implantó un sistema de relativa integración (facilitada a veces, por el 
mestizaje). 
Existe otro aspecto de mucha trascendencia. En la mentalidad de la 
Colonia, civilización y cristianización fueron siempre consideradas como 
dos acciones inseparables, o mejor dicho, como dos aspectos de una 
misma actividad ! . En efecto, existía un solo modelo proponible a los 
nuevos pueblos: el del hombre occidental cristiano. En el rígido contexto 
de entonces, esto asumió connotaciones sumamente definidas: ningún 
habitante del Nuevo Mundo podía sustraerse a ser subdito del Rey, quien, 
en base al sistema del Patronato, era el responsable de la difusión de la fe 
en los territorios recién descubiertos y conquistados. Así el ser subdito 
implicaba ser católico. Las consecuencias prácticas de este principio son 
obvias 2. 
Lo que a veces sorprende es que los hombres de iglesia, sin apa-
rentes conflictos internos hayan hablado tan explícitamente de la conquista 
de tierras y de la adquisición del oro, juntamente con la dilatación del Reino 
de Dios 3. Antes bien, algunos llegaron a subordinar una cosa a la otra, sin 
tener muy en cuenta que casi siempre la extracción de productos y metales 
equivalía a la explotación de los indígenas, hasta el exterminio. A lo largo 
de muchos siglos la cruz y la espada marcharon juntas, de una manera nada 
metafórica. 
La independencia americana no mejoró la situación de los indígenas, 
antes bien, con el pretexto de la igualdad entre todos los ciudadanos 
adultos, ellos fueron privados también de la protección de una legislación 
especial. 
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Las repúblicas que nacieron del desmembramiento de los imperios 
ibéricos, emprendieron en su interior una política absolutamente colonia-
lista con respecto a los grupos indígenas aún no asimilados. 
En los siglos coloniales se había obrado en nombre de la "hispa-
nidad" y de la unidad de la fe; las repúblicas laicas y masónicas 
proclamaron la unidad nacional y la integración: para los indígenas las 
consecuencias no fueron mejores. 
No se puede pretender que los misioneros hayan vivido totalmente al 
margen de esta mentalidad. Muchos de ellos, sin duda, y con mucho valor, 
se habían opuesto a los abusos de la política colonial, pero generalmente no 
habían rechazado los principios que la inspiraban. Aún después de la 
independencia, la predicación del Evangelio siguió equivaliendo a proponer 
cierto tipo de civilización, y esto continuó hasta tiempos muy recientes. 
Binomios ambiguos 
Sin con la Independencia el sistema del Patronato no desapareció 
automáticamente, se fue resquebrajando, pero quedó cierta mentalidad de 
cristiandad, especialmente en el partido conservador que volvió a pro-
ponerla todas las veces que llegó al poder. Esta, por otra parte, era también 
la linea ideológica del clero (muy identificado con los conservadores), que 
no ocultaba su nostalgia por los tiempos coloniales, cuando la Iglesia 
gozaba de mayor prestigio y poder. 
La polémica entre las dos corrientes dominó buena parte del siglo 
pasado y del presente, alcanzando momentos de enfrentamiento durísimo. 
La controversia, como siempre, radicalizó las posiciones. De parte católica 
se subrayaron las deficiencias de la moral liberal y laica. Con un enfoque 
bastante jansenista se miró con pesimismo a la naturaleza humana decaída y 
pecadora, expuesta a las peores degeneraciones, una vez ofuscada la idea 
de Dios. 
Esto tuvo su repercusión también con relación a los Shuar: siendo 
considerados ateos e impíos en sumo grado, se vio en esto una explicación 
de todas sus aberraciones 4, un argumento adicional contra laicistas y 
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masones, con una consecuencia evidente: la regeneración de las pobla-
ciones del Oriente podía venir sólo de los misioneros. 
Una vez más el circuito quedó cerrado, como en los siglos colo-
niales: para hacer de los Shuar unos hombres había que civilizarlos, que a 
su vez presuponía destruir sus costumbres tradicionales, depravadas por la 
superstición y la impiedad. 
Este enfoque trae como consecuencia una operación bastante trauma-
tizante y encierra el riesgo que los jesuitas de las Reducciones no habían 
logrado evitar: del subrayar demasiado la decadencia e incapacidad del 
indígena para guiarse por sí solo, al querer construir una sociedad clerica-
lizada, en que el sacerdote ejerce una autoridad paternal, pero sin límites, 
hay sólo un paso y muchas veces este paso se dio. 
Con los liberales en el poder (especialmente el largo período que va 
de fines del siglo XIX a la presidencia de Velasco Ibarra) muchas cosas 
cambiaron, pero no todas. Ellos hostilizaron a la Iglesia e impidieron la 
enseñanza religiosa en los planteles educacionales, pero en el Oriente 
mantuvieron una línea menos rígida, aun sin abandonar su anticlericalismo. 
A sus ojos, en efecto, la religión servía a motivar unos individuos (los 
misioneros) para que permanecieran en sitios sumamente incómodos, en 
donde no estaban dispuestos a establecerse los funcionarios estatales. 
Además podían servir para calmar a los indígenas más rebeldes 5 . Si los 
liberales toleraron la presencia de las Misiones en el Oriente (exceptuando a 
los jesuitas del Ñapo) no fue porque les interesara la evangelización de los 
indígenas, sino su aculturación y la defensa del territorio nacional. 
Los Misioneros de su parte necesitaban de un reconocimiento 
jurídico, del permiso para traer personal y materiales, la autorización para 
abrir escuelas y obtener títulos de propiedad. 
Para lograr estas ventajas (nada fáciles de conseguir, por tratarse en 
buena parte de extranjeros) y sin abandonar sus objetivos religiosos como 
prioritarios, subrayaron mucho también el aspecto "progresista", es decir el 
civilizatorio 6 y el patriótico 7. 
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La escuela fue el principal punto de encuentro y de conflicto de la 
iniciativa estatal y misionera. Ambas entidades la querían, en parte por el 
mismo motivo y en parte por motivos opuestos. 
El impulso dado a la colonización de parte de la Misión jugó un 
papel muy importante para captar la benevolencia de los poderes políticos y 
de la opinión pública en general. La construcción del camino Pan-Méndez 
de parte del Padre Albino del Curto jugó un papel decisivo en este 
sentido8. 
Aparte las controversias sobre los principios, un hecho queda 
evidente: hasta los últimos años, la única presencia constante y organizada 
en el Oriente ha sido la de los misioneros. Una situación de este tipo 
obviamente pidió sacrificios enormes de vidas enteras, pero fácilmente 
llevó también a la formación de una mentalidad integrista, que impide ver 
con serenidad el surgir de una sociedad más pluralista y secularizada. Por 
ejemplo, la implantación de las escuelas laicas estatales ha producido a 
veces auténticas laceraciones. 
La tensión entre conservadores y liberales comenzó a amainar 
cuando subió al poder por primera vez José Ma. Velasco Ibarra. Con él las 
Misiones recibieron un reconocimiento mucho más amplio, en vista de su 
larga trayectoria de servicio en una zona inmensa del País. Fue en su 
tiempo que se perfiló un tipo de escuela que antes era inimaginable, es 
decir la escuela fisco-misional: dirigida por la Misión que pone los locales, 
con el personal financiado por el Estado. Pero, como fino hombre politíco. 
él medía todas las ventajas de la presencia misionera en una época en que la 
crisis con el Perú por la posesión de las tierras orientales llegada a cada rato 
al punto de ruptura. El misionero "guardián de las fronteras" 9 los bino-
mios "cruz y espada" 10, "cruz y bandera" u . "Evangelio y Patria" 12, se 
volvieron temas dominantes de la literatura del tiempo. Causa un efecto 
singular leer las mismas cosas al otro lado de la frontera y ver como los 
pasionistas (navarros y vascos)13 utilizaban la misma retórica al referirse a 
los limites peruanos. 
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Si hay una temática que es indispensable secularizar es la de las 
fronteras. Cada Estado debe velar por sus intereses y afrontar con 
responsabilidad el problema de sus límites. 
Pero no debe sacralizarlos, con motivaciones evangélicas. El hacer 
coincidir el esfuerzo de evangelización con el de la integración a una 
nacionalidad, puede ser fuente de muchas ambigüedades, especialmente en 
ciertos contextos. Un ejemplo: cuando el Estado colocó destacamentos 
militares en las zonas fronterizas, apelando a la lealtad patriótica, pidió a 
los misioneros que se valieran de su ascendiente para inducir a los Shuar a 
prestar una serie de servicios muy pesados. El recuerdo de aquellos años 
es de los más amargos entre los Shuar de muchas zonas 14. 
Se trata de un tema muy delicado. Al predicar el Evangelio, el 
misionero tiende a formar al hombre integral, en quien no puede absoluta-
mente faltar el amor a su comunidad y el interés por todos sus problemas. 
Pero la cercanía (no solamente física) del cuartel y la misión nunca ha 
servido para facilitar la captación del mensaje de Cristo . 
Es tarea de la Iglesia fomentar un espíritu crítico, para impedir que 
se absoluticen ciertos conceptos, incluyendo el de patria, y evitar que, en el 
proceso educativo del niño indígena, se proponga un concepto de 
"integración" o de "civilización" que, para él, coincida con la destrucción 
de su grupo. Ventajosamente la situación ha evolucionado. 
Después de una larga ausencia, el Estado hoy está presente en todas 
las zonas "de misión" con abundancia de proyectos y de medios 
económicos. 
Pero al verse privados de ciertas funciones que ejercieron siempre 
solos (aunque con sacrificio), ciertos misioneros se sienten defraudados y 
hasta víctimas de una injusta expoliación. Deberían en cambio sentirse 
aliviados de un fardo y dedicarse a sus tareas exclusivas. 
Ha pasado ya el tiempo en que ellos debían pedir limosnas a los 
poderes económicos, privados o públicos, para realizar obras indispen-
sables, a las que nadie echaba mano. Le toca al Estado abrir caminos, 
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construir escuelas, hospitales y aeropuertos, fomentar la ganadería con 
préstamos, organizar los correos... porque es él quien maneja el sistema 
fiscal de la comunidad. Quedarán siempre espacios amplísimos en que la 
Iglesia está llamada a operar en favor del hombre, porque no hay quien lo 
haga: defender a los débiles, denunciar los abusos, ser la voz de los que no 
la tienen; sobre todo proponer a los hombres unos valores para los cuales 
valga la pena vivir. Mucho mejor si privan a la Iglesia de tareas materiales, 
porque éstas a menudo, no sólo la han destraído de objetivos más 
importantes, sino que la han vinculado tanto al poder, que le han quitado 
libertad y credibilidad. 
Pero volvamos a la historia, es decir a lo que en realidad ha sido 
hecho. 
Evangelizar civilizando 
Los salesianos llegaron a América en el momento en que se 
despertaba y generalizaba el entusiasmo por el "progreso" y sus comienzos 
ecuatorianos coinciden con un periodo de fervor cientifista en plena 
expansión. 
Aún faltaba (y falta) mucho para que el país emprendiera el camino 
de la tecnificación e industrialización, pero ya se perfilaban (a lo menos 
ante los ojos de una restringida aristocracia urbana) los símbolos de un 
mundo nuevo, lleno de promesas: la electricidad, el vapor, los ferro-
carriles, el telégrafo... 
La presidencia de García Moreno hizo dar al Ecuador muchos pasos 
en la dirección del progreso: él fundó la Politécnica, el Conservatorio de 
música, el Observatorio Astronómico; abrió carreteras de importancia 
nacional, llamó a sabios y a prestigiosas Congregaciones dedicadas a la 
enseñanza. Los salesianos no fueron llamados por él, pero sí de acuerdo a 
una mentalidad muy cercana a la suya. 
Siendo diplomático en Chile el Dr. Carlos Rodolfo Tobar, llegó a 
conocer, por la prensa argentina, la labor que desempeñaban los salesianos 
en el País del Plata. De regreso a Ecuador recibió del Superior de los 
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jesuítas la obra del Cardenal de Sevilla, Marcelo Spínola, sobre Don 
Bosco15, lectura que completó su visión de la Congregación Salesiana. En 
1885, como Subsecretario de Educación, patrocinó ante las Cámaras la 
venida de los salesianos al país. Después de lamentar la falta en el Ecuador 
de personal capacitado para estar al frente de escuelas técnicas, preguntó: 
"¿No sería posible conseguir en el exterior maestros que posean las 
cualidades que se han indicado?" Y contestó: 
Me parece que sí, al contemplar como una nueva Orden Religiosa va 
extendiéndose milagrosamente por el mundo. La Sociedad Salesiana 
es, por así decir, el resultado de la fusión entre los principios del 
Catolicismo y las tendencias de este siglo del vapor y de la electri-
cidad. Probando están a suficiencia la importancia de los fines que 
persigue la admirable rapidez de su desarrollo v la prontitud con que 
se pueblan de alumnos sus Institutos16. 
Es dentro de este espíritu que los salesianos fueron llamados al 
Ecuador. Cuando en 1891 el Jefe de la primera expedición, P. Luis 
Calcagno, volvió a Italia para ilustrar el plan de penetración misionera en el 
Oriente, iba con estas consignas. 
Había sido el Presidente de la República, Antonio Flores, quien, por 
mandato de las Cámaras, había pedido al Papa la erección de los Vica-
riatos, respaldado en el hecho que 
uno de los cuidados principales que siempre han preocupado al 
Gobierno del Ecuador, ha sido el de atender a la evangelización y 
cultura de las numerosas tribus salvajes que habitan los apartados y 
extensos bosques del territorio amazónico, parte, por desgracia, 
todavía inculta de la República 17. 
El Pontífice le había contestado: 
Nada más digno de varones cristianos y de sabios gobernantes de la 
sociedad, nada igualmente más útil para todas las Repúblicas, que el 
constante empeño en procurar que esa multitud ingente de hombres 
que viven próximos a vuestras ciudades y pueblos, disipadas las 
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tinieblas de la ignorancia y depuesta la bárbara aspereza de costum-
bres, sean ilustrados con la luz de la doctrina evangélica, al mismo 
tiempo que atraídos a la humana civilización y cultura 18. 
Hoy es tan común criticar los programas aculturantes de las misio-
nes de antaño, que los argumentos parecen obvios. Pero, en aquel momen-
to histórico, no existían otros puntos de vista. De ninguna parte se ponía 
mínimamente en duda la legitimidad del enfoque. Liberales, conser-
vadores, masones, católicos, socialistas, (cuando los hubo)... nadie du-
daba de que la civilización era una sola, la europea, y que un hombre podía 
decirse tanto más hombre cuando más se acercaba al modelo europeo. No 
es que los misioneros hayan sido más etnocentristas que otros. Antes bien, 
fueron los católicos los que a veces fueron tachados de oscurantismo, por 
no abrazar con fervor todos los corolarios de estas tesis. 
Los Gobiernos liberales podían tolerar solamente a unos misioneros 
que fueran "progresistas" y la mayoría de ellos lo fueron sinceramente, al 
reflejar las ideas de su ambiente. 
Tuvieron que pasar muchos años, tuvo que progresar mucho la 
antropología, junto con varias otras ciencias humanas, tuvieron que 
levantarse los pueblos del Tercer Mundo, para poner de relieve que el 
entusiasmo por cierta "ciencia" era muy simplista y la visión unívoca de la 
"civilización" era, cuando menos, discutible. 
Pero mientras tanto, no había la apertura suficiente para comprender 
que podían existir culturas distintas sin ser inferiores, paralelas pero 
igualmente legítimas. Si esto no se pensaba de los grandes pueblos de Asia 
¿iba a ser posible con unos perdidos grupos amazónicos? El occidental no 
iba por el mundo para intentar comprender, mucho menos para aprender. 
Su plan era el de cambiar, de civilizar donde no había más que barbarie, de 
construir después de haber despejado el terreno. Los salesianos se sentían 
particularmente orgullosos de ser portadores de esta mentalidad ,9, lo cual 
en su ambiente de origen podía resultar ideal, pero lo era un poco menos 
cuando la propuesta cristiana equivalía a la negación de todo un pasado, 
una tradición, una cultura 20 cuando la asimilación de ciertas virtudes, 
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como la mansedumbre y la humildad, exponía más seguramente a la 
explotación y al sometimiento 21. 
Los Shuar, lo hemos visto, fueron los últimos en abandonar su 
rebeldía; obstinadamente rechazaron toda intromisión y se resistieron a las 
agresiones de todo tipo, desde las militares a las culturales. Fue sólo con el 
presente siglo que en el frente de la resistencia comenzaron a abrirse 
brechas irreparables. Al resquebrajarse la solidez de su cosmovisión, ellos 
perdieron confianza en su fuerza y superioridad, y comenzaron a capitular 
frente a ciertos argumentos económicos cada día más irresistibles 22. 
De otra parte en ningún momento se había abandonado la idea de 
integrarlos a la "civilización" y a la nacionalidad: cambiaban sólo los 
instrumentos. El último en proponer una solución armada para doblegarlos 
fue García Moreno, pero desistió de su proyecto, como veremos. Si los 
misioneros volvieron a invocar la presencia de soldados fue en vista de su 
defensa y no de su conquista 23. Esta, de acuerdo con las ideas del 
momento, se esperaba lograrla por otros caminos: el del endoctrinamiento 
directo y metódico, y el de la aculturación indirecta, a través de una 
presencia cercana y masiva de blancos. 
Los dos sistemas no se excluyen, antes bien, muchas veces convi-
ven y se complementan, recibiendo el uno o el otro mayor énfasis, de 
acuerdo a las coyunturas, el ambiente o las personas. Los salesianos pro-
movieron ambos, por lo menos hasta que permaneció intacto el plan de 
"civilizar". 
Los hechos 
No existen cálculos exactos al respecto, pero, sin duda, la mayoría 
de la actual población shuar adulta ha estado por un período -en un inter-
nado salesiano. Probablemente no existía otro grupo humano que, en un 
determinado momento de su historia, haya pasado por una experiencia 
semejante, de forma tan masiva. 
La periodista Lilo Linke escribía en 1958 que en los internados sale-
sianos vivía "la quinta parte de toda la población jívara de la Provincia"24 
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Hoy después de que el sistema ha sufrido ataques generalizados, 
después de la crisis del personal que los atiende, los internados existen 
todavía, a pesar de que las Escuelas Radiofónicas hayan vuelto innecesario 
el sistema para los alumnos de primaria. 
Estos datos no se pueden negar, pero no deben tampoco llevar a 
exagerar el alcance del fenómeno. Existe también el peligro de juzgar toda 
la actividad salesiana entre los Shuar a la luz de este hecho, extendiéndolo 
en el tiempo, más allá de lo que nos permiten los datos históricos. Es 
indispensable, por lo tanto, hacer algunas puntualizaciones. 
1. Muchas veces se habla de los internados como de la gran 
institución de los salesianos, que les permitió dar finalmente con la clave 
para una transformación radical del grupo, aplicando su típico sistema 
educativo. Es verdad que ellos llegaron a usarlo de manera masiva, pero 
todos los religiosos que desde siglos los habían precedido en la zona lo 
habían conocido y, de alguna manera, habían intentado utilizarlo. 
2. La existencia de los internados no cubre todo el periodo de vida 
del Vicariato, sino poco más de una tercera parte. El auge comenzó hacia 
1950. 
3. Aquellos que hoy estudian el fenómeno en relación con el 
desarrollo de la personalidad del Shuar y la de todo el grupo étnico, tienden 
a pensar que cuantos vivieron la experiencia del internado hayan pasado 
por el arco entero de la misma, es decir, desde la infancia hasta el 
matrimonio, lo que consideran traumatizante. Es verdad que éste, en cierto 
momento, llegó a ser el ideal del internado, pero de hecho, fue vivido por 
un porcentaje decididamente minoritario de la población. 
Protohistoria 
Para comprender la mentalidad de la cual nacieron los internados, 
hay que remontarse muy atrás, en los siglos de la época colonial. 
Una vez establecido que un grupo, como el shuar, no debía seguir 
así, que la existencia de "salvajes" era una deshonra para un pueblo 
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civilizado que vivía a su lado y una espina para su sensibilidad cristiana, no 
quedó otra opción que echar manos a la obra. Si existían dudas, no se 
referían seguramente a la oportunidad y legitimidad de la intervención, sino 
a los medios más eficaces para realizarla. 
La primera tentativa para solucionar el problema de manera global la 
debemos a los jesuítas, en la última mitad del siglo XVII. Ellos se 
movieron en la línea experimentada positivamente por sus cohermanos, 
aquellos mismos años, entre los Guaraníes. Aquí, es verdad, no existía la 
amenaza de los "bandeirantes", siempre en acecho para reducir a los indios 
a esclavitud, pero los peligros eran considerados igualmente graves: la 
selva, el aislamiento, la ociosidad, la falta de leyes y autoridades, 
mantenían a los Shuar en un estado de salvajismo, intolerable para una 
conciencia europea cristiana. No había más solución que "reducirlos" a 
vida ordenada. 
Organizados en poblaciones, educados por el trabajo, adoctrinados y 
vigilados por los Padres, humanizados por los principios de la doctrina 
cristiana, estos bárbaros, abrazarían finalmente un estilo de vida prove-
choso para toda la comunidad colonial y, sobre todo, no seguirían impi-
diendo el paso por aquellas tierras tan fértiles y ricas en oro. Claro que, en 
un comienzo, opondrían resistencia, pero algún día entenderían y agrade-
cerían, como el niño que, en un comienzo, se resiste a ser llevado a la 
escuela, o llora al ser obligado a tomar una medicina amarga, pero 
saludable. Pero los cálculos resultaron equivocados y el plan fracasó ya en 
su primera fase. 
Si para los Guaraníes, que de otra parte poseen otra índole, el 
organizarse correspondía a una operación defensiva, frente a Sao Paulo, 
Asunción y Buenos Aires, la operación que embistió a los Shuar con miras 
a reducirlos, no tuvo más apariencia, a sus ojos, que la de un ataque 
despiadado, hasta el punto que preferían suicidarse antes que ser llevados a 
las reducciones. 
En el siglo XIX, a raíz de la expedición del P. José Vicente Prieto, 
hubo alguna tentativa de parte de la diócesis de Cuenca, para instalar en 
Gualaquiza y Bomboiza una presencia a manera de parroquia rural, cuyo 
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sacerdote se sostuviera con un pequeño beneficio de la Curia, además de 
los aportes de los fieles y los ingresos de algunos cultivos, pero el 
proyecto no fraguó 25. 
En la segunda mitad del mismo siglo, de acuerdo a la mentalidad que 
se iba generalizando, se cobró mucha confianza en la capacidad de la 
escuela para formar a hombres nuevos. Los jesuitas no quedaron a la zaga 
en este campo. Una vez regresados a las misiones orientales, se preocu-
paron por organizar centros educacionales. El camino, con un recorrido 
más largo, debía llevar a los mismos resultados de las reducciones. Los 
hombres renovados por la cultura y la religión verdadera, formarían 
poblaciones civilizadas y orientadas cristianamente 26. 
Así en la zona de Macas, su primera preocupación fue la escuela. 
Los RR. PP.. jesuitas se concretaron a Yukipa, en donde constru-
yeron una bella casa, entre las orillas del Upano y del río Yukipa, 
formaron una escuela y lograron bautizar un número notable de 
infieles 27. Pero pronto abandonaron Macas y de esto no quedó 
rastro. Idéntica la trayectoria de Gualaquiza 28. 
El P. Lorenzo López Sanvicente mirando retrospectivamente, años 
más tarde, a la obra de sus hermanos, cuando estos ya se habían retirado 
de la zona shuar, se decía más convencido que nunca de la validez de este 
método. 
Bien hicieron los misioneros a dar principio a su evangelización por 
los niños. El gran Apóstol de la India Oriental, San Francisco 
Javier, halló en ellos sus principales auxiliares. A la generación que 
se va no hay sino que disponerla para el sepulcro. Avezados los 
ciegos indios a sus usos selváticos tradicionales, es punto menos 
que imposible, dada su escasa capacidad, instruirlos sólidamente en 
la religión y no es poco enseñarles a morir como cristianos. Con la 
generación que se presenta en la escena de la vida se puede hacer 
más, mucho más; pero con constancia y celo a toda prueba, que 
haga contraste con la resistencia que han de oponer los ejemplos de 
los empedernidos padres, a estas tiernas criaturas 29. 
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El Padre se refiere aquí a los nativos del Oriente en general, pero 
entre los Shuar los resultados fueron escasos, porque la misión tuvo una 
existencia corta y precaria y el sistema educativo, que sustraía los hijos a 
los padres, no tuvo tiempo de imponerse 30. 
En Macas un gran obstáculo fue también la cercanía de los blancos 
"que siempre daban algún mal ejemplo a los jíbaros que se convertían"^. 
Pocos años más tarde los dominicos volvieron a intentar en Macas el 
mismo camino y tuvieron los mismos resultados 32. 
Los franciscanos de Zamora concibieron un plan mucho más 
estructurado, centrando toda la atención en el sistema de internado, como 
instrumento para separar a los niños del ambiente tradicional de manera 
estable, y organizar su vida de acuerdo a un ritmo completamente 
diferente33. 
También en Zamora las desilusiones no tardaron en destruir toda 
esperanza 34. El internado es tan contrario a toda la tradición shuar que no 
se lo puede introducir en tiempos cortos. Con otros grupos amazónicos no 
es así. Por ejemplo, Bororos y Xavantes del Mato Grosso, tienen en sus 
costumbres la de un periodo de aislamiento de los adolescentes varones, 
que viven juntos, en vista de la iniciación. Para ellos, cierto período de 
internado llega a ser normal. En cambio la tradición shuar no conoce nada 
parecido. 
El experimento resultó viable en un primer momento sólo con 
elementos desarraigados del grupo y, gradualmente, con un número 
siempre mayor de individuos, a medida que intuyeron que sólo aceptando 
el sistema de vida de los blancos podían salvarse y obtener una serie de 
ventajas. Entonces el internado comenzó a ser visto como el medio más 
seguro para dar el paso: los mismos padres llevaron espontáneamente a sus 
hijos a la misión. 
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Tentativas de los salesianos 
La sociedad shuar tradicional no conoce más estructura que la 
familia ampliada, en cuyo único seno se realiza la socialización del 
individuo. 
Como desde un comienzo, el juicio sobre la familia shuar había sido 
negativo (poligamia, promiscuidad, matrimonios precoces...) la tarea 
civilizatoria debía interrumpir los canales acostumbrados de transmisión, 
establecer otros, y comunicar valores distintos. 
Esto, como hemos visto, los misioneros lo entendieron perfecta-
mente y fue la primera cosa que se propusieron también los salesianos, 
topando con la resistencia de siempre: los padres no estaban absolutamente 
dispuestos a separarse de sus hijos. 
No me propongo reconstruir la historia de cada uno de los inter-
nados, estableciendo rigurosos cuadros cronológicos y estadísticos. 
Intentaré simplemente recorrer el itinerario de la idea en sus etapas prin-
cipales, especialmente las de los comienzos, limitándome a los internados 
más significativos. Esta breve reseña pondrá de relieve varios aspectos del 
fenómeno: el establecimiento de los internados fue difícil y duró varias 
décadas; las opiniones de los salesianos en este campo variaron a lo largo 
de los años y no siempre fueron homogéneas; cada internado tuvo una 
historia peculiar y un desarrollo propio, a veces muy distinto de los demás, 
especialmente durante el periodo de los ensayos iniciales. 
Gualaquiza 
Al abrirse esta Misión, primer núcleo del Vicariato Apostólico, se 
reprodujo en escala mínima, pero fiel, el esquema de la Casa Madre de 
Turín: una sección de estudiantes y una de artesanos, a pesar del reducidí-
simo número de pobladores. Cuando en el Vicariato entraron las 
Hermanas, la Misión asumió la otra estructura que sirvió de modelo hasta 
nuestros días: una sección para los varones, una para las mujeres y la 
Iglesia en la mitad, con una rigurosa separación entre los dos sectores. 
Pero eso vino más tarde (1902). 
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Los primeros alumnos de Gualaquiza eran hijos de colonos 35 . 
Había también unos pocos "salvajes" 3 6 que aprendían un oficio, pero 
éstos no vivían en la misión de manera estable. Cuando las familias shuar 
visitaban la Misión, se quedaban a veces unos días, según su costumbre y, 
en ciertas ocasiones, dejaban a sus hijos por algún tiempo 37. A menudo 
los visitantes llegaban de muy lejos, hasta de Indanza y Méndez, según 
dejó escrito el P. J. Spinelli. Al irse, invitaban a los misioneros a 
establecerse también en sus tierras. 
"Vengan a vivir con nosotros, les daremos nuestros hijos, para que 
los instruyan" 38. 
Aludían sin duda a alguna forma de estadía intermitente en la 
Misión, como en Gualaquiza. 
Por más de veinte años toda la actividad misionera se limitó a la zona 
de Gualaquiza, debido a las enormes dificultades que vivió el Vicariato. En 
este tiempo la labor con los Shuar se reducía a los contactos saltuarios con 
los visitantes y a algunas excursiones a las jivarías, con resultados muy 
limitados 3 9 . La esperanza era la de poder algún día tener un influjo 
decisivo sobre los niños. 
El trabajo de las misiones, escribía Mons. S. Costamagna el 
28/XI/1916, se reduce casi siempre a cultivar a los hombres del 
mañana, los niños (...) Venga pronto el día en que cada centro de 
misión tenga un plantel de educación de niños, cueste lo que 
cueste*®. 
Pero un buen número de los misioneros de entonces había perdido 
toda esperanza de lograr algo con el método directo de aculturación, es 
decir el internado y la escuela 41. El mismo Mons. Comúi, que antes de ser 
Obispo no había sido misionero, compartía este pesimismo 4 2 aunque no 
de manera total. En 1923, al regresar de Gualaquiza, dejó esta observación 
en el cuaderno de visitas: 
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Jivaritos. Hacer todo lo posible para tenerlos en casa. Cuando esto 
se logre, enseñarles a leer y escribir en jívaro y castellano (...). 
Estudiar la manera de hacer esto sin causarles fastidio 43. 
Pero en Gualaquiza esta esperanza demoró unos diez años en 
hacerse realidad. 
Indanza 
En 1914 fue abierta la residencia misionera de Indanza, en donde 
existía un buen número de Shuar, que hoy han desaparecido casi del todo, 
por la expansión de los colonos. Leyendo las crónicas, se ve claramente 
que el sistema implantado era parecido al de Gualaquiza. Las atenciones 
más constantes se dirigían a los mineros serranos, que lavaban oro en los 
ríos. Las recomendaciones que Mons. Costamagna dejó a raíz de su única 
ida a Indanza, hablan de los Shuar como de visitantes, a quienes hay que 
acoger y catequizar, mientras se quedan en casa 44. 
Una pequeña tentativa de iniciar un internado la hubo, pero no 
prosperó 45 . 
Cuchantsa 
Desde un comienzo, e intencionalmente, la misión fue abierta para 
apoyar la instalación de colonos serranos. La evangelización y civilización 
del Shuar no se excluía, pero se pensaba lograrla inductivamente, por el 
contacto con los blancos. 
En 1918 Mons. Costamagna, ya ausente del Ecuador y en vísperas 
de renunciar a su sede, celebraba en Lima el Jubileo de Oro de su 
ordenación sacerdotal. Los misioneros de Méndez le enviaron una carta de 
felicitación que nos ayuda a comprender cómo se prospectaba entonces la 
conversión de los Shuar: 
Primer fruto (de la presencia salesiana) es la colonia, que a lado de 
la iglesia va progresando con paso seguro. Ella es el "fermentum 
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bonum" que purificará muy pronto el ambiente corrompido de 
tanto paganismo que la rodea. 
Este optimismo, en su ingenuidad absoluta, es conmovedor. La 
carta sigue: 
En segundo lugar viene la instrucción religiosa que constantemente 
van recibiendo, no solamente lasjibarías inmediatas de "Sandu", de 
"Unupi" y del "Cuchantza' sino también las lejanas de Yulupas, del 
Apodenoma y del Upano. Vuestra Señoría ilustrísima ha conocido 
que una vez desvirtuando el poder hipotético, pero extraordinario, 
de los brujos, hemos vencido la principal batalla Siete brujos, 1 del 
Camangián, 3 del Cuchantza, 3 del Chupiangas, han abandonado 
completamente su arte diabólico, por el influjo del misionero46. 
Con respecto a la conversión de los brujos, los buenos padres se 
equivocaron por completo, pero comprendemos sus esfuerzos deses-
perados para conservar algo de optimismo, en medio de tantos fracasos. 
Fue a lo largo de esta interminable secuencia que maduró la sensa-
ción de la definitiva inutilidad de la labor con los Shuar. Mons. Comín la 
expresó" en el informe al Card. Van Rossum, Prefecto de Propaganda, al 
hablar de esa "raza tan soberbia, tan corrompida y tan siniestramente 
aristocrática en las favorables condiciones naturales en que se halla, 
condiciones que casi anulan los beneficios de la caridad de Cristo" 47. 
Célebre quedó la respuesta del mismo obispo a Benedicto XV que le 
preguntaba sobre los progresos de la misión: "Santidad, ¡parece que 
estamos regando un palo seco!" A lo que el Papa habría contestado: 
"Siguiendo el espíritu y el sistema educativo de Don Bosco, día vendrá en 
que el palo seco florecerá" 48. 
El afianzamiento 
Cuando el P. Juan Vigna entró por primera vez a las Misiones 
(29/1/1927), en todo el Vicariato no había un solo interno y existía una 
única escuelita, la de los blancos de Macas 49. 
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Pero fue ese mismo año que en Méndez se hizo una vez más la 
tentativa del internado; esta vez logró afirmarse y se puede decir que por 
cuarenta años no entró en crisis. Se encontraron allí tres hombres que 
creían en este camino y tenían toda la paciencia para recorrerlo, a cualquier 
precio: Conrado Dardé, Juan Ghinassi, Telésforo Corbellini. Fue este 
último 
que preparó todo lo necesario para que fuera una realidad el primer 
internado dejivaritos en la misión de Cuchantza (...). El fue quien primero 
analizó, entendió, interpretó al primitivo Shuar, aunque no llegó a asimilar 
su lengua (...). Para comunicar con ellos usaba el castellano, 
gerundiando5®. 
Dardé tampoco llegó a dominar el idioma, pero se hizo aceptar por 
su bondad y su don de gentes. Años más tarde organizó el internado de 
Gualaquiza. Ghinassi fue el primero en estudiar a fondo el idioma, a pesar 
de ser escasamente dotado para ello. En 1944 fundará la misión de Yaupi. 
El internado de Cuchantza fue afianzándose trabajosamente. En un 
comienzo era necesario pagar a los padres para que se desprendieran de su 
hijos, o comprar a niños enfermizos o no queridos 51. Por ser reducida la 
población shuar de la zona, ese internado nunca fue numeroso. Aun en 
1948 buena parte de los trabajos agrícolas los realizaban peones serranos 
pagados por la misión 52. 
Aunque haya comenzado después, tuvo mayor desarrollo el 
internado de Macas. La zona había sido agregada por la Santa Sede al 
Vicariato de Méndez en 1924 y los salesianos habían comenzado con 
atender a ese núcleo de pocos centenares de blancos que conservaban 
antiguas tradiciones cristianas, reavivadas por la estadía de los jesuitas y de 
los dominicos y, en tiempos más recientes, por visitas esporádicas de 
sacerdotes de Riobamba. 
Pero pronto habían visto que, fuera del pequeño centro, toda la 
población estaba constituida por Shuar, muy numerosos, especialmente en 
el margen izquierdo del río Upano. Según la costumbre, comenzaron a 
visitarlos y a hospedarlos ocasionalmente, pero pronto pudieron dar un 
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paso que en las otras misiones no habían logrado: el de atraer a los niños a 
la escuela, de manera estable. 
Macas, en lo que a escuela se refiere, conocía ya una larga tradición. 
Los dominicos en sus cartas hablan de 60 alumnos en 1889 53. 
Los Shuar, de su parte, estaban acostumbrados a un trato continuo, 
aunque a veces receloso, con los blancos. Varios chicos y chicas vivían en 
familias de colonos como criaditos 54. Todo esto permitió que también 
algunos Shuar entraran a la escuela, sin vivir internos en la misión. El P. 
Crespi habla de alumnos shuar que los blancos tenían en su casa, a cambio 
de una pequeña recompensa 55. Probablemente ayudaban en los trabajos, 
ellos o sus papas. 
Estos antecedentes facilitaron el comienzo del internado, que, en sus 
primeros pasos, pudo contar, sobre todo, con elementos marginados del 
grupo. Este, a medida que se infiltraban factores externos, iba perdiendo 
cohesión y empezaba a producir un número siempre mayor de individuos 
poco integrados (huérfanos, esposas jóvenes huidas, viudas, enfermos sin 
esperanzas...) 56. Antiguamente habrían sido absorbidos o se los habría 
dejado perecer, pero ahora se presentaba una estructura que los recibía. En 
ella buscaban apoyo, cada día más, los elementos particularmente débiles, 
víctimas de cierta crisis del sistema familiar o de los conflictos entre 
grupos57. Como ha sucedido con muchos pueblos, las primeras 
"conquistas" se han logrado en la franja de los elementos desgajados. 
En un segundo momento, cuando el internado se afianzó y se 
generalizó, se volvió a su vez factor disgregante de la familia, al aislar por 
periodos muy largos a los hijos de sus padres y transmitirles otros modelos 
de conducta. En un contexto así fue siempre más fácil una labor 
aculturante. 
Lo interesante del internado de Macas es que concibió muy pronto el 
proyecto de prolongarse en una población al otro lado del rio Upano. Los 
egresados del internado no debían volver a su estilo de vida acostumbrado, 
ni siquiera al mismo lugar geográfico, sino ir formando, poco a poco, una 
población cristiana alrededor de la iglesia, y emprender una existencia 
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nueva, bajo la mirada paterna, ya severa, ya condescendiente, pero siempre 
vigilante, del misionero 58. 
Cabe tener en cuenta que en aquella época el Superior de Macas era 
el P. Juan Vigna, que en ese sector, como en muchos otros, demostró 
visión y un pragmatismo que dejó una huella decisiva en la trayectoria del 
Vicariato 59. Diez años antes de que el internado de Macas pasara a Sevilla, 
es decir, desde 1933, los jóvenes matrimonios que de él salían iban a 
establecerse al otro lado del Upano, formando el núcleo de la nueva 
población 60. Este será el modelo para todas las misiones entre Shuar 61. 
El paso siguiente fue el de asegurar legalmente la posesión de una amplia 
extensión de territorio para el grupo shuar del lugar, en vista de una 
expansión futura. 
El 1/1/1944 los varones del internado de Sevilla Don Bosco, que 
pocos meses antes se habían trasladado desde Macas, eran 56. En octubre 
del mismo año pasaron a Sevilla también las chicas. Durante los años 
siguientes el plantel no hizo más que crecer, hasta alcanzar, después de 
1960, casi las 400 unidades. 
Sobre los comienzos del internado de Sucúa estamos menos 
documentados, porque el incendio del 7/VU/1969 destruyó todos los docu-
mentos, pero unas breves anotaciones del P. Carlos Poggione, que se con-
servaron en Cuenca, nos permiten conocer algo de los primeros pasos 62. 
Desde 1932, cuando fue recibido el primer interno, se desarrolló por 30 
años, hasta superar ampliamente las 200 presencias (entre chicos y chicas). 
Fue entonces entre 1930 y 1940 que los internados tomaron cuerpo. 
Son varios los factores que explican este desarrollo. 
1. Las expediciones misioneras, promovidas por el Superior 
General Don Pedro Ricaldone, enriquecen a las distintas misiones de 
mucho personal joven, premisa indispensable para el funcionamiento de 
los internados 63. 
2. Las Misiones, una vez sólidamente asentadas, se vuelven puntos 
de encuentro muy importantes para los Shuar, especialmente en vista de los 
f 
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intercambios. Las primeras tiendas, fuentes abastecedoras de herramientas, 
telas, sal, municiones, pólvora... comienzan a funcionar en las misiones. 
3. Los Shuar intuyen siempre más claramente que la única manera 
para defenderse de los blancos es la de asemejárseles en algo. La misión 
resulta un punto de encuentro con ellos y el internado es el camino a través 
del cual la nueva generación shuar puede penetrar más íntimamente en su 
mundo. 
Apogeo y crisis 
En 1951 los internos son 400 en total 64. En 1952, año en que el 
Vicario Apostólico Mons. Comín celebra los cincuenta años de su 
apostolado en el Ecuador, los internados son 7 (Gualaquiza, Kuchantsa, 
Sucúa, Limón, Sevilla Don Bosco, Yaupi, Bomboiza). Está por abrirse 
Chiguaza. Más tarde se añadirán Taisha (1958), Santiago (1961), Miazal 
(1969). 
Es alrededor de 1960 que los internados alcanzan su período áureo, 
llegando a un total de casi 2000 niños y jóvenes. Más de una mitad del 
personal misionero (62 salesianos, 66 hermanas) en 1968 es absorbido por 
esta enorme masa juvenil. 
Es la época en que el personal directivo está formado por los 
hombres (Maskolaitis, Krizan Casiraghi, Lova...) que, como acólitos se 
habían formado, antes de la segunda guerra mundial, en los internados 
inciptentes de Gualaquiza, Kuchantsa, Sucúa y Macas. 
Cada internado se vuelve una unidad económica estructurada para 
autoabastecerse, en donde el orden, la disciplina, el trabajo, son vistos 
como instrumentos esenciales, no sólo para la buena marcha del conjunto, 
sino para la formación de los hombres del mañana 65. 
Obviamente este estilo de vida distaba leguas del acostumbrado por 
los chicos en sus casas, así que eran frecuentes las fugas 66, tanto más que 
los días de vacaciones eran contadísimos, temiéndose perder en poco 
tiempo un esfuerzo educativo de años 67. Los cuadernos en que los 
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Superiores canónicos (Vicario Apostólico, Pro-Vicario, P. Provincial, 
Visitadores extraordinarios), consignaban sus observaciones a raíz de cada 
visita reglamentaria, son muy interesantes para conocer ciertas líneas y 
valores que regían en los internados. Lo es de manera particular el 
cuaderno de visitas de Sevilla Don Bosco, que desde la fundación, y por 
mucho tiempo, fue considerada como la misión modelo 68. 
Estos visitadores, si se exceptúa el Vicario Apostólico, estaban 
acostumbrados a las típicas obras salesianas, como los grandes colegios y 
centros juveniles y veían en los internados una copia de éstos, algo rústica 
y selvática si queremos, pero siempre una copia. Claro que un plantel de 
este tipo se puede visitar en pocos días, durante los cuales la presencia del 
Superior tiende (o tendía) por un mecanismo psicológico comprensible, a 
hacerlo funcionar mejor. En cambio, mucho más difícil, por no decir 
imposible, seria para los visitadores recorrer las selvas, días y semanas, 
para medir el influjo de la presencia misionera en las pequeñas 
comunidades regadas a lo largo de centenares de kilómetros. 
Así, lo que recibe mayor alabanza y estímulo es el "buen funcio-
namiento del plantel", el orden, la disciplina, la docilidad de los internos. 
Las recomendaciones están todas en la línea de las que se solían dar en los 
colegios comunes de los buenos tiempos, antes bien, en los seminarios: 
puntualidad en la observancia de los horarios, espíritu de trabajo 6 9 y de 
oración, separación rigurosa entre niños y niñas. 
Es obvio que, si se quiere aglomerar en un sitio una cantidad de 
jóvenes, de quienquiera se trate, y a cualquier cultura pertenezca, es 
indispensable cierta dosis de organización. Pero no deja de admirar que las 
características (inevitables, pero artificiales) de la vida del internado, hayan 
sido vistas como valores perdurables, como una preparación para la vida. 
Se necesita fantasía, o ingenuidad, para creer que aceptar los horarios, las 
filas, los momentos de silencio, los toques de campana... resulte muy 
formativo para individuos destinados a regresar a un tipo de vida en que 
ninguna de estas cosas existen, ni tienen sentido. Es verdad que había el 
plan de formar cerca de la misión un poblado parecido a las antiguas 
reducciones, pero, a pesar de las ilusiones iniciales, los resultados fueron 
escasos 70. 
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No se leen recomendaciones que de alguna manera tiendan a 
fomentar el espíritu de iniciativa, la altivez, la autosuficiencia. Todas estas 
cosas no son más que estorbos en un internado numeroso y se tiende a 
reprimirlas. Pero entonces la evangelización del grupo se reduce, en este 
contexto, a una catequización de niños desgajados de sus familias y de su 
ambiente social. 
Muchas veces, como por otro lado se acostumbraba en todo el 
mundo por aquella época, la catequesis no era más que un aprendizaje 
mnemónico 71 y existía mucha confianza (¿era solamente esto?) que la 
atmósfera cristiana del ambiente, formara a los catecúmenos y neófitos. 
Aunque un alto porcentaje de internos no fuera bautizado, asistía 
diariamente a la misa y una docena de veces a lo largo de la jornada (antes 
y después de cada comida, de la clase, del trabajo, del descanso...) tenía 
que rezar oraciones cristianas. Es decir, el régimen era el típico de una 
; comunidad religiosa. En una época en que en todo el mundo católico se 
i - utilizaban los mismo ritos, la misma lengua y casi la misma música, se 
llevaba este monolitismo al extremo de aplicarlo también como método de 
"conversión" a individuos de las culturas más distintas. Una vez puesto un 
principio, es increíble cuan lejos (¡y con cuánta serenidad!) se pueda llegar. 
El P. Rouby había comenzado a traducir al shuar parte de la 
literatura devocional de su mundo religioso de origen. Siguiendo la misma 
linea, los estudiantes de teología de Monteortone (Padua) por los años 40 y 
los de Bogotá, unos tres lustros después, continuaron la obra, produciendo 
un inacabable arsenal de cantos y oraciones en shuar, de inspiración italo-
hispano-ecuatoriana, que los internos aprendían y ejecutaban impasibles. 
Casi todos los misioneros de aquella época habían llegado muy 
jóvenes, enseguida después del noviciado, o hasta antes, y se habían 
formado en los "aspirantados", que vivían entonces una atmósfera de 
fervor muy peculiar. Ellos no hacían más que trasladar materialmente su 
ambiente a la misión. 
El que de veras midió el peligro de ir demasiado lejos en esta línea 
fue el Pro-Vicario P. Juan Vigna, que en 1944 dedicó buena parte de una 
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circular a ponerlo de relieve 72, pero demasiadas veces sus recomen-
daciones fueron olvidadas. 
Otro corolario de esta reducción del trabajo misionero al internado 
fue el descuido de la población adulta esparcida por la zona. El peligro no 
pasó desapercibido y algunas veces lo señalaron, tanto el Vicario Apostó-
lico, como los Visitadores 73. Pero, llegados a un determinado punto, no 
es fácil romper el círculo: el personal joven se forma en cierto ambiente y 
busca reproducirlo una vez llegado a los puestos directivos; así forma de la 
misma manera a otro personal joven. 
Una vez alcanzado el máximo florecimiento, no se puede decir que 
los internados se hayan estabilizado, sino que pronto entraron en una fase 
de contracción. Los factores que han intervenido son de distinta índole. 
Por un lado comienzan a crecer las críticas, con que de muchas partes se 
los ataca. De estas se hablará más adelante. Por otro lado intervienen 
elementos extemos. 
Por muchos años una parte notable de la estructura del internado 
había descansado sobre los acólitos y los hermanos coadjutores, en su 
mayoría venidos de Europa. Cuando éstos empezaron a escasear, los 
internados advirtieron de inmediato el contragolpe. En 1968 en el Vicariato 
había 8 acólitos y 12 coadjutores; en 1978 quedaban 1 acólito y 6 
coadjutores. 
El aumento de la niñez shuar puso de manifiesto que era material-
mente imposible que todos hicieran toda la primaria en las misiones, así se 
comenzó a abrir una serie de escuelitas 7 4 para los primeros grados, 
financiadas por el mismo Vicariato o por el Gobierno, dentro del programa 
de alfabetización. 
Con los años, no solamente se multiplicó el número de las escuelas, 
sino también el de los grados atendidos, y, poco a poco, fue cubierto todo 
el ciclo de la primaria. 
Quedaba la dificultad de hallar el personal dispuesto a desplazarse a 
sitios muy aislados, desde que el número de maestros shuar seguía siendo 
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del todo insuficiente, pero las Escuelas Radiofónicas (1972) han ofrecido 
una óptima solución del problema, llegando a todas partes, con personal 
shuar. 
En 1975 se cierra el internado de Sucúa, en ]978 los de Limón y de 
Taisha. Sucesivamente se cerrraron lias, de Chiguaza y de Cuhantsa y 
todos comenzaron a reducir sus efectivos. 
Los internos que aún quedan, en su casi totalidad pertenecen a 
cursos de post-primaria. No es fácil para ellos evitar salir de casa, porque 
los planteles que necesitan no se pueden multiplicar como las primarias. 
Los padres de familia insisten particularmente para que se acepten en el 
internado las chicas adolescentes porque, al resquebrajarse la tradición, van 
perdiendo el instrumento para controlarlas. De todas maneras el 19 de 
octubre de 1979 ha comenzado a funcionar también el Ciclo Básico 
Radiofónico, con la aprobación estatal, dentro del sistema fiscomisional. 
Antes de terminar este tema es oportuno detenernos un momento 
sobre los dos ejes del internado: el trabajo y la escuela. 
Los ejes del internado 
El trabajo, como instrumento pedagógico 
El espectáculo de sociedades no orientadas a la capitalización y al 
mercado siempre ha llevado a los europeos a descubrir en ellas el pecado 
original de inercia y ociosidad, principio de todos los vicios y 
depravaciones 75. 
Un enérgico tirocinio a base de un trabajo prácticamente forzado 
(como en América Latina resultó ser la encomienda) fue visto como el gran 
medio de redención de las razas amerindias. Generalmente se evitó decir 
que esta teoría, de paso, resultaba muy funcional para los no-indígenas y 
se buscó cerrar los ojos sobre los efectos de un sistema que acabó 
físicamente con poblaciones enteras. Habría que añadir que es imposible 
educar al trabajo con la coacción y sustrayendo al trabajador casi todos los 
frutos de su esfuerzo. Hoy las quejas de los blancos con respecto a los 
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indígenas siguen tan vigentes como en el siglo XVI, antes bien, han 
cobrado veracidad. Los indígenas, reducidos por siglos a ser mano de obra 
no retribuida, han aprendido a esforzarse lo menos posible cuando no son 
vistos, a arreglarse, a mentir, a robar, si se presenta la ocasión. 
Los Shuar, como buenos amazónicos, nunca han visto el trabajo 
como un instrumento para una acumulación de bienes, fuente de prestigio. 
Ellos trabajan, sí, pero ese tanto que es indispensable para vivir. No es 
verdad que son ociosos, sino que piensan para el día, para lo inmediato, no 
producen excedentes, porque el clima no lo requiere, ni lo permite 76. 
Esta actitud es muy legitima pero, de hecho, coloca al Shuar en 
condición de inferioridad frente al blanco. 
Es un error (y a veces misioneros e indigenistas lo han cometido) el 
de considerar al colono como a un individuo de una codicia, astucia o 
maldad particulares. El sigue simplemente la lógica de un sistema fundado 
en la capitalización. 
El Shuar en cambio vive en una economía estática que consume o 
reparte continuamente los excedentes (las fiestas, por ejemplo, son un 
instrumento de nivelación). Hasta que él vive aislado, el sistema permanece 
homogéneo y por lo tanto no se crean desequilibrios. Pero si a lado aparece 
otro sistema que acumula y se expansiona, se establecen relaciones 
asimétricas: el Shuar pronto será despojado (comenzando por las tierras) y 
el paso siguiente será la dependencia. 
En este sentido los Shuar estaban de veras poco preparados para el 
contacto con el blanco, pero en un comienzo el problema no fue visto así, 
sino que se quiso combatir simplemente su "holgazanería", fuente de otras 
depravaciones. En los internados el trabajo fue visto como un instrumento 
de educación. Más que el aprendizaje de nuevas técnicas y nuevos cultivos 
(en la misión estos no eran muy distintos a los de la jivaría) se atribuyó 
gran importancia al hecho de aprender la constancia y la dedicación en el 
trabajo 77. 
-r-
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Hablar de explotación sistemática de menores, de capitalización a 
espaldas de los indígenas, como algunos han hecho 7 8 es ignorar la 
realidad o falsearla a sabiendas. 
Pero posiblemente los misioneros habrían debido relativizar más la 
capacidad educativa de un trabajo pedido a un niño que venía de un 
ambiente a estructura únicamente familiar y difícilmente podía comprender 
a qué título se le exigía trabajar para una entidad grande y anónima como la 
Misión. Varias modalidades de este trabajo debían resultarle incom-
prensibles y hasta repugnantes. Por ejemplo, el tener que desempeñar, los 
varones, ciertos roles exclusivos de las mujeres, como el deshierbe y 
muchas cosechas, el ir al trabajo por la tarde, a la hora en que los de su 
casa suelen regresar, el trabajar en parcelas colectivas, cuando en la ji varía 
cada uno siembra y cosecha lo suyo, el tener un sobrestante que no trabaja, 
pero sí come (y mejor)... 
Aún así, y sin haberse puesto el problema, el internado desarrolló 
probablemente un papel positivo, si lo juzgamos a la luz de las vicisitudes 
que el pueblo Shuar ha tenido que afrontar en estos últimos años. 
La escolarizacíón 
La raza shuar no ha llegado siquiera a la época de la piedra. 
Desconoce totalmente el uso y trabajo de los metales. Su existencia 
está limitada a un conocimiento primitivo de la vida vegetal y animal 
y esto no en forma organizada. No ha desarrollado el raciocinio. 
Deficiencia esta compensada por un muy fuerte don de la 
imaginación, de la memoria y de una capacidad especial de la 
imitación... 
Estas sorprendentes afirmaciones pertenecen a un documento 
anónimo del C.M.I.C. 7 9 que se remonta tan sólo a 1960. Se lee allí 
también: 
La Misión Salesiana, con abnegación de estado y entrega ecuatoriana 
total, se ha consagrado en la Provincia Morona Santiago (Vicariato 
Apostólico de Méndez y Gualaquiza), para llevar a sus habitantes 
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primitivos todos los elementos de la cultura: instrucción, educación, 
higiene y costumbres civilizadas. 
Se expresan aquí dos constantes que se han demostrado muy tenaces 
a lo largo de toda la serie de iniciativas emprendidas en la línea civilizatoria: 
un pesimismo inicial fortísimo, aunque no total, acerca de las capacidades 
del grupo; una confianza aún mayor en las posibilidades regeneradoras de 
la escuela, la ciencia, la 'cultura'. 
Como se tenía como única meta la asimilación del mundo del blanco 
y no la posibilidad de una expresión cultural propia, por mucho tiempo no 
se miró con ojos demasiado críticos a los métodos y programas utilizados, 
y a los aspectos evidentemente discutibles: la alfabetización en una lengua 
desconocida para el niño shuar, el uso de textos concebidos para la ciudad, 
la enseñanza de asignaturas absolutamente inútiles para el medio ambiente 
de origen, la presentación de todo, comenzando por la historia, desde el 
punto de vista del blanco, el total prescindir del mundo cultural tradicional 
(lengua, artesanías, mitos, ritmos de vida...). 
En los sitios con población mixta, se presentó el dilema de las clases 
únicas o por separado. Los motivos de esta última opción, que prevaleció 
por bastante tiempo, siquiera para las primeras clases, no eran de tipo 
racial, sino funcional. Los niños shuar, al conocer poco o nada el 
castellano, se encontraban en una situación de inferiodidad frente a los 
compañeros hijos de colonos, con el peligro de que esto dejara complejos y 
huellas permanentes. Aquella gran insistencia para que los internos 
hablaran castellano y que hoy se juzga tan severamente, se debía también a 
exigencias de tipo escolar. Hoy el problema ha sido superado, porque la 
casi totalidad de los niños son servidos, a nivel de primaria, por las 
Escuelas Radiofónicas, en sus poblados. Pero el problema vuelve a 
presentarse para la secundaria. Es un hecho incontrovertible que la mayoría 
de los líderes shuar de las nuevas estructuras y organizaciones (obviamente 
los líderes tradicionales están fuera de discusión), han crecido en ambientes 
mixtos, adquiriendo, a lado de los compañeros blancos, sus medios 
expresivos, sus habilidades, astucias, trucos y malicias, que les permiten 
enfretarse, con cierta igualdad de herramientas, en defensa de los derechos 
del grupo. 
h 
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Pero la escuela encierra también sus peligros. Los Shuar que se 
habían resistido reciamente a una escolarización que sacudía desde la raíz 
su estilo de vida, hoy no sólo la aceptan sino que la mitizan. Existe una 
auténtica manía, entre los jóvenes, por "estudiar" y muchos padres están 
dispuestos a sacrificios inauditos para secundarlos. Estudiar se ha vuelto 
un verbo intransitivo. No tiene importancia lo que se estudia o si se 
aprende de veras algo útil, lo importante es emprender el camino que lleva 
a ser alguien, a lograr ese "status" que confiere un titulo de estudio. La 
continua extensión de los períodos escolares, la creación de nuevos 
colegios, no responde a una necesidad de grupo, sino que nace del 
ambiente general y de la comparación con los blancos. Lo peor es que los 
egresados de esta carrera irracional hacia los títulos están creando un nuevo 
tipo de estratificación dentro de los Shuar. Los intereses de estos 
profesionales o pseudoprofesionales, no coinciden necesariamente con los 
del grupo; las luchas que emprenden tienden a ser de tipo sindical, en 
defensa de los intereses de la clase, no de todo el pueblo. A veces hasta en 
contra de él. Con tal de llegar a ser funcionarios estatales, algunos no han 
tenido reparo en trabajar con entidades típicamente colonizadoras, cuyos 
programas son directamente opuestos a los del pueblo Shuar. 
La escolarización de la mujer shuar merecería un capítulo aparte. No 
son muchos años que las primeras chicas han terminado el sexto grado 80 
y el afán de estudiar ha invadido también el sector femenino. Pero el 
fenómeno se ve muy circunscrito por el permanecer de los papeles 
tradicionales de la mujer dentro de la sociedad shuar. 
Juicio Valorativo 
Críticas 
Mientras que hace pocas décadas los internados no recibieron sino 
alabanzas y fueron vistos como la solución original y definitiva de un 
problema que parecía insoluble, en los últimos diez años han sido atacados 
prácticamente por todos los costados. He aquí unas críticas: 
* Ineficacia de una acción educativa realizada lejos del ambiente 
natural, en una situación totalmente artificial. 
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* Separación total y demasiado prolongada del ambiente familiar, 
acompañada por un juicio constantemente negativo sobre el mismo. 
* Presión sobre los padres para que lleven, o dejen, a sus hijos en el 
internado. En un comienzo esta coacción se ejerció de manera más suave, a 
través de halagos y dádivas, pero en un segundo momento, cuando las 
misiones se instalaron más firmemente y las autoridades civiles hubieron 
afirmado su poder, se apeló a la obligatoriedad de la educación primaria, 
para urgir la presencia de los niños en el internado o para hacerlos regresar 
en caso de huida. Llegué a tiempo para conocer (y practicar) el sistema. 
La cosa es particularmente llamativa cuando se tienen en cuenta el 
estilo de relaciones de los Shuar y su sistema de socialización, basado más 
en la imitación que la coacción. 
A estas observaciones se podrían añadir unas cuantas más, que se 
refieren no solamente al tema sino a su vinculación con una problemática 
más general. 
La actividad misionera se limitó a la "misión" entendida como el 
edificio y los terrenos adyacentes, con la tentación constante de aislarse del 
conjunto. La "misión" así entendida alcanza una lógica independiente, en 
función de sí misma. Se amplía, se perfecciona, levanta más edificios, para 
acoger más internos 81, perdiendo a veces de vista su historia y la del 
grupo y olvidando que su función es transitoria, instrumental, "en vista de" 
... Las que deben afianzarse son las comunidades locales. 
Según los planes iniciales, el internado debía lógicamente desem-
bocar en las "reducciones": poblaciones cristianas a lado de la misión. Pero 
esto funcionó pocas veces y en escala limitada y los "externos" adoptaron 
muchas veces un estilo de vida muy distinto al previsto. 
El hecho que, lejos de controles y condicionamientos, los ex-
internos hayan vuelto a las antiguas costumbres, lo vemos ahora como un 
síntoma de buena salud de una cultura, en condición de recuperar a los 
individuos entrados en otras órbitas; pero entonces se lo juzgó de la manera 
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más negativa. Se habló de inestabilidad, inconstancia, superficialidad y una 
vez más ... de impermeabilidad a la civilización. 
El período de mayor desarrollo de los internados corresponde al de 
menor interés por el universo cultural shuar, empezando por la lengua. Se 
!
 llegó también a teorizar su desaparición como un paso adelante, en el 
camino de la integración y civilización. 
También la atención al mundo de los adultos, con su intensa 
problemática, tiende a perder vigor. 
La acusación de haber explotado el trabajo indígena de parte de las 
misiones, hay que relativizarla mucho, como hemos visto, pero no se 
puede negar que no siempre se evitó lo que podía aparecer discriminación 
racial. Especialmente en las poblaciones mixtas, el espectáculo de los 
internos formados, que marchaban al trabajo, hacia pensar demasiado en 
i * sistemas coloniales de siglos ya olvidados. 
¿Ventajas? 
La respuesta al interrogante depende del punto de vista. Hasta 
cuando se opinó que el máximo bien que se podía proporcionar al Shuar 
era liberarlo de su presunto atavismo salvaje, el juicio sobre el internado 
tendía a ser positivo, cuando más con algunas salvedades de tipo 
pedagógico. 
Las críticas comenzaron a aflorar cuando se cambió la perspectiva y 
se vio el "bien" del Shuar en la conservación de su identidad y persona-
lidad tradicional, su desarrollo histórico autónomo, su capacidad de 
I autogestión. 
Estas disquisiciones podrían seguir indefinidamente, aunque en la 
actualidad se propenda hacia el segundo punto de vista. Lo más práctico 
podría ser en cambio dar una mirada a los resultados. También esta tarea es 
muy ardua, porque es imposible comprobar la hipótesis contraria: ¿Cómo 
sería el pueblo shuar sin la experiencia de los internados? Puede brindar 
una ayuda notable la analogía con otros pueblos amazónicos, que no 
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vivieron esta experiencia, así como la de algún sector del mismo pueblo 
Shuar, que quedó al margen de ella. 
En este momento el grupo se presenta numéricamente consistente, 
en rápida expansión demográfica, con un optimismo casi agresivo, 
mayoritariamente escolarizado, con una relativa capacidad de defenderse en 
el plan económico y jurídico, en un momento de expansión de los colonos. 
Sus tierras han sufrido cercenamientos, pero lo que le queda al grupo 
puede todavía considerarse un territorio suficiente para su desarrollo 
futuro. 
Después de un contacto continuado con la cultura blanca que le ha 
permitido ir más allá de las apariencias y después de haber experimentado 
la imposibilidad de una total asimilación a ella, muchos Shuar están hoy en 
la condición de medir la importancia de recuperar su tradición y sus 
valores, por lo menos en parte. 
Se podría seguir preguntando: ¿Esto es mérito de los internados o 
sucedió a pesar de ellos? Hagamos la hipótesis de que el camino haya sido 
otro, que en las décadas pasadas el esfuerzo se haya concentrado en 
cultivar las formas culturales tradicionales. Hoy, cuando el grupo ya no es 
solo en su tierra, sino que se ve rodeado por otra sociedad voraz y 
agresiva, ¿estaría preparado para afrontar la situación? 
Sí, los internados podrían haber sido otros, podrían haber preparado 
y preparar más al encuentro que a la asimilación, podrían haber instruido 
sin crear complejos... Han sido lo que conocemos. Pero creo poder 
afirmar que, juntamente con la tenaz defensa de las tierras, han resultado el 
factor que ha hecho de los Shuar actuales, el grupo amazónico más sólido 
y con más posibilidades para afrontar el impacto que le espera. 
Hablando con los Shuar se pueden escuchar muchos comentarios 
críticos sobre su vida de internado. Argumentos no les faltan, pero hay que 
tomar en cuenta que, en su sistema de conversación, ellos tienden a 
complacer al interlocutor. Esto relativiza el alcance de las afirmaciones que 
hacen a los "padrecitos", pero también las de signo contrario a los 
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innumerables investigadores y estudiantes que llegan donde ellos, para 
elaborar sus tesis. 
En conjunto no se puede afirmar que el sentir general del pueblo sea 
negativo con respecto a los internados: basta ver la insistencia con que hoy 
muchos piden se reciba a sus hijos, y la resistencia frente a la clausura de 
planteles, aún admitiendo que ésto en parte se deba a una deformación 
mental causada por el sistema. 
Conclusión 
Tal vez, después de tomar visión del material reunido en estas 
páginas, se llegue a concluir que los misioneros, y los salesianos en 
especial, no han tenido propiamente una política indigenista, sino que han 
procedido por tentativas, un poco "a la buena", sin fulguraciones 
particularmente proféticas, pero guiados por el deseo de realizar lo que las 
ideas del momento sugerían como el mejor servicio al pueblo shuar. 
Sus equivocaciones no se pueden negar, pero tampoco se puede 
poner en duda la rectitud de las intenciones. Para desempeñar su tarea 
misionera, de veras no han economizado energías y hombres. Después de 
una labor tan larga pueden constatar que el balance es positivo, pero 
pueden recabar también una lección de modestia. Nadie como el 
Misionero, que haya reflexionado sobre las vicisitudes de la historia, 
debería estar dispuesto a ser contestado y abierto a la humilde autocrítica, 
sabiendo que, inevitable e inconscientemente, junto al mensaje que intenta 
proclamar, lleva también una cantidad de cosas y sistemas nada 
indiscutibles. 
Las lecciones de la historia deben servir para iluminar el sentido de 
la actividad presente y proyectar la futura. Si algo queda absolutamente en 
claro es que nada se puede programar si no es juntamente con aquellos con 
los cuales se pretende trabajar. 
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Notas 
La madre España de los siglos XVI, XVII y XVIII dio a sus hijos de América una 
civilización estrechamente vinculada con la Religión Católica; de suerte que la 
herencia propiamente monumental que América recibió de España, forma un 
solo cuerpo y una sola alma con la Religión, tal como se entendía y practicaba 
en aquellos siglos de fe esplendorosa en España. Esta unidad y compenetración 
existe en la legislación de Indias y en las instituciones públicas provenientes 
de aquella legislación; existe en el mecanismo orgánico de las universidades, 
en el trabajo profesional de los misioneros que son agentes de la Religión y 
del Estado, predicadores, teólogos y geógrafos. 
MSH, E S, p. 55. 
Para hacer del Indio un cristiano, antes hay que hacer de él un hombre. Y hacer 
de él un hombre significa sacarlo de su vida desarreglada, sin rey, sin leyes, sin 
religión; alejarlo de una vida de ocio, madre de todos los vicios; someterlo a la 
disciplina del trabajo, premisa indispensable para la obra de endoctrinamiento 
y conversión llevada por los misioneros. 
G. GLIOZZI, La Scoperta dei selvaggi (Milano 2, 1974), p. 5. 
He aquí un ejemplo de esta visión de las cosas: Y aunque vuestra Majestad solo 
atiende a las utilidades espirituales, por dar puntual noticia de estas nuevas 
tierras, más que por otro motivo, doy cuenta a vuestra Majestad como esas 
montañas están pobladas de árboles de canela, razón de llamarse provincia de 
los Canelos y de otros árboles que dan resinas preciosas la tierra es muy rica y 
abundante de oro, aunque hoy no permiten sacarlo los recién convertidos, 
porque tienen un abuso supersticioso de sus progenitores gentiles, de que 
perecerán todos, si dejan sacar los tesoros de sus tierras, lo cual se vencerá en 
estableciéndoles bien en vuestra Santa Fe Católica, para que Vuestra Real 
Majestad tenga más medios con que defender la fe católica. 
Carta del P. Quesada a Carlos III (1680), en MELENDEZ, Tesoro verdadero de 
las Indias, Tomo I (Roma MDCLXXXI), pp. 577-581 (Citado en: Oriente 
Dominicano, n. 4-5, p. 107). 
Esta mentalidad es prácticamente omnipresente en la literatura misionera. Con 
todo, transcribo unos textos de varias épocas y distintos lugares. 
Es notorio que todo el continente de las montanas que se extienden hasta 
Mamas y que por esta parte terminan con las provincias de Quito, Cuenca y 
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Jaén está poblado y habitado de pueblos de infieles que viven sin religión, ni 
gobierno a manera de brutos. 
Carta del Dr. Villamagan, Rector del Seminario de Guayaquil (10 1 1 1 1 1 
1817). Había sido encargado de averiguar la factibilidad del proyecto del P. 
José V. Prieto (MSH, E 4, p. 11). 
Los Jívaros viven en aquella completa libertad natural, tan funesta al cuerpo 
como al alma, pues de ella proviene la poligamia, sin que la vigilancia y 
afanes de los Párrocos puedan bastar a contenerla, resultando de aquí la 
repugnancia a abrazar la Religión cristiana, y por consiguiente, el estado de 
esclavitud y abyección de las mujeres, víctimas del ocio, inconstancia y 
liviandad de los varones; pudiéndose afirmar que estas tres pasiones forman el 
carácter distintivo de estos infieles. 
Informe del limo. Sr. Fr. Manuel Plaza, obispo de Cuenca, sobre el viaje de 
exploración a Gualaquiza, del 251 XI /l 852 (MSH, E 4, p. 47). 
. Sin religión verdadera o falsa, es imposible toda sociedad. Por esto se observa 
|f" que los jívaros, selváticos de suyo y recelosos uno de otro, se dan cita, sin 
embargo, para celebrar, de común satisfacción y olvidando sus rencores, las 
fiestas de las shanzas. Sobre el particular poseemos curiosos datos. 
José Ma, MAGALLI, Carta de Macas, del 12 / VIII /1890 (MSH, E 2, p. 60). 
Cuan cierto es que a medida que las almas se alejan del Cristianismo, el cual 
todo es luz y verdad, se entregan al error y a las supercherías! Por esta razón, 
los jíbaros que aún están sumidos en las tinieblas del paganismo, viven sólo 
de supersticiones, a cual más ridicula y degradante. 
José Ma. MAGALLI, Carta del 30/ X 11890. (MSH, E 2, p. 78), 
Era reservado al salvaje, dice un autor inglés, mostrar al mundo hasta qué punto 
de abyección Satanás pudo reducir las hijas de aquella Eva que él indujo a la 
culpa con la desobediencia; era reservado al Jívaro, sobre todo, hacer pesar 
sobre estas desdichadas criaturas todos los males de un paganismo envejecido 
en la corrupción. 
Calogero Gusmano en BS (1904), p. 255. 
Nosotros predicábamos, pero nuestro Evangelio había tenido un sabor 
demasiado amargo para el gusto de esas gentes demasiado embrutecidas. Para 
ellos, como para cualquier pagano, todo viene de los materiales sentidos, y a 
ellos conduce. 
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Todo eso, para un pueblo que vegeta en los fangos de los placeres bestiales y 
tiene la corrupción como su principal pasatiempo, constituye una verdadera 
amenaza. El salvaje, que yace aletargado en tanta inmundicia, no comprenderá 
fácilmente ni el idioma de los prodigios. Aquí encontraría buena suerte un 
ministro de Mahorna. 
Bien decía V.S.l. que la gran obra, a la cual debemos dedicarnos con preferencia 
es la formación de los niños. He aquí el apostolado en la cual debemos * 
concentrar todas nuestras energías. 
Carta (s.f.) del P. A. Del Curto a Mons. Costamagna, que fue publicada en la 
ALIANZA OBRERA (Cuenca). Cfr. EB. 111, p. 539. 
Ya el Padre Eutiquio Ruíz, en el pasado mes de marzo, consiguió remontar el 
Morona, afluente del Marañan por su margen izquierda, logrando bautizar a 
varios huanvisas. Fue el primer ataque bien asestado que el antiguo reino de 
Luzbel recibió en su propio campamento, consiguiendo darse a conocer a esa 
tribu, por demás fiera, bruta e indolente, para ir poco a poco civilizándolos. 
Carta del P. Genaro García del 15 / X / 1923, en: Misiones Pasionistas, ^ 
Recopilación de cartas, etc. (Lima 1943), p. 59 
En cuanto se aumente el número de operarios, realizaremos el plan ideado para 
evangelizar esas tribus indómitas, que tan felices se sienten vegetando en la 
ociosidad y vagancia, entregados a la embriaguez y a sus tradicionales luchas, 
confiando, ayudados de Dios, en la conquista espiritual de estas errantes 
gentes. 
Conferencia del P. Atanasio Jauregui, Pref. Apost. de Yurimaguas, en la 
Jornada de Misiones de Lima, en 1927. (Misiones Pasionistas, o.c, p. 217). 
La selva oriental lo invitó con su plenitud de primavera, con el lenguaje de sus 
trinos y el aroma de sus limoneros. Pues, en la selva faltaba Dios para 
enderezar la vida tosca que se hallaba clavada en la barbarie. 
V. J. MENDOZA en la Introducción a "Mons. Domingo Comín, Obispo 
Misionero Salesiana (1952) p. 11. 
A los ojos de los habitantes de la Sierra ecuatoriana, las tierras seguían 
apareciendo como remotas y misteriosas, pobladas de gentes terribles y 
sumamente peligrosas, como nos da a conocer este texto, de la segunda mitad 
de siglo pasado. 
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En nuestra extensísima provincia de Oriente, habitan millares de paganos 
sumidos en una espantosa barbarie. Allí, los Jívaros, los Záparos, los 
Anguteres, los Encabellados, los Avijiras, y Cofanes, divididos en en multitud 
de familias, nacen, viven y mueren con poca diferencia como nacen viven y 
mueren las fieras habitadoras de los mismo bosques. ¿Qué han hecho los 
Prelados, los Gobiernos, el clero y el pueblo en beneficio de aquellos 
infelices. 
Hoja volante de los PP. Francisco C. Pizarra de Moreno y Fernando Giner, del 
clero secular que quieren establecer en el Ecuador la obra de propagación de la 
Fe. Citada en J. Jouanen, Los Jesuítas y el Oriente Ecuatoriano. (1977), p. 16. 
La obra del P. Brito es una verdadera antología de textos de este tipo. 
Las razas Amazónicas, pero sobre todo la rza jívara, que siente muy poco la 
necesidad de los misioneros, debe ser antes atraída por la religión, por medio 
de un bienestar material que emane de la misma religión; pero para que la obra 
de la civilización sea más eficaz, es necesario que la Doctrina de Cristo, en sus 
aspectos más bellos y atractivos para los salvajes, invada las florestas y sobre 
todo las tiernas mentes de los pequeños que no han sido aún viciados por el 
ambiente familiar. 
Es una obra maravillosa y divina, en una batalla santa que se debe librar contra 
el demonio, soberano secular y absoluto, pero con una ley inflexible y con una 
constancia heroica. El saltuario, el inconstante, el esporádico se doblega 
constantemente. De manera que es absolutamente necesario que los 
misioneros, a cuyo cargo fue confiada la evangelización de esta tribu, sean 
aptos para triunfar en esta dificilísima empresa. Conseguid siquiera una familia 
a fin del año, que sepa hacer la señal de la cruz, o que aprenda a coger una 
florecilla de la floresta para depositar al pie del Crucifijo, con el más rudo 
sentimiento de un culto externo, lograd que se abstenga de trabajar en los días 
de fiesta, que entrando en la iglesia se arrodille, también cuando no está allí el 
sacerdote y que haga un acto de adoración de Dios. Lanzaos en cambio a la 
selva sin ningún criterio y sin métodos; o quedaos en casa esperando a los 
jívaros que van de paso por ahí, y vuestra acción, por más heroica y generosa, 
no os rendirá ni un 10 por ciento anual de los frutos de un trabajo reducido, 
humilde, constante. 
EB, III p. 476. 
La agricultura es el arte que debe redimir a esta raza, y no una agricultura 
primitiva, que sirva sólo para el mantenimiento de la familia, pues en esto el 
Jíbaro es ya maestro. Es de capital necesidad, la agricultura de la exportación., 
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que estimule y despierte el preciso instinto de lucro que Dios ha puesto en estos 
pobres hijos de la floresta (...). Enseñadle al salvaje a sacar de las envidiables 
plantaciones de yuca y plátano, esencias y substancia que fácilmente se pueden 
exportar a los mercados civilizados; estableced al mismo tiempo en la Misión 
la industrialización de los productos más usuales, y entonces instintivamente 
el hijo de la floresta se sentirá con el deseo de ganar y vendrá a la Misión a 
aprender la nueva industria, el nuevo recurso que le proporcione medios para 
mejorar su vida. 
EB, 111, p. 474. 
Hay dos artículos de la VOZ DE LA VERDAD, de Guayaquil, escritos para 
ilustrar la finalidad de la Exposición Misionera Vaticana, que son dos clásicos 
para ilustrar el concepto de que estamos hablando. Probablemente fueron 
escritos (o inspirados) por el P. Carlos Crespi. 
"Ninguno mejor que ellos, cultiva ligero el plátano, el camote, y dejan 
verdaderamente maravillados los prodigiosos ejemplares que las mujeres sacan 
de las huertas, cultivadas como jardines. 
¿Qué atractivo podrá tener una colonia agrícola de los Padres, si ellos no 
encuentran algo de nuevo? 
Por eso es de absoluta necesidad para conquistarlos al trabajo, introducir 
máquinas sencillas para sacar esencias, por ejemplo, de los mismos productos 
tropicales, de manera que sea posible la exportación; de aquí la necesidad de 
introducir nuevos árboles fructíferos, nuevas plantas textiles, tintóreas y 
máquinas que tengan una fuerza atractiva sobre la mentalidad completamente 
elemental del salvaje. 
Hasta cuando los salvajes no sean conquistados por un amor sincero al trabajo, 
no como esclavitud, sino como sublime medio de perfección moral e 
intelectual, parece casi imposible la penetración cristiana. 
Después de tantos sacrificios, él hará la señal de la cruz, oirá también misa, 
pero no será cristiano porque vivirá con sus pérfidas costumbres que nacen de 
una vida completamente ociosa. 
Pongamos en lugar del telar primitivo unas máquinas sencilla- para desmontar, 
hilar, y tejer algodón; que hagan en un día, lo que el indio hace en un mes;.y se 
verá como insensiblemente querrá vestirse y explotará magníficamente la 
habilidad que tiene en el tejido, trabajando hasta para exportar a la Sierra sus 
productos y comprar los objetos necesarios que no le da la floresta. 
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Poned en lugar de unos miserables palos del bosque, las más sencillas 
máquinas de cultivo, qué mejoren su sistema rutinario y veréis que en poco 
tiempo le gustará producir más para vender y exportar y procurarse las 
comodidades de nuestra civilización que lo atraen, que le encantan. 
Poned a su lado la mecánica con herramientas sencillas que le permitan de 
arreglar sus escopetas, sus machetes y otros instrumentos agrícolas y veréis 
como el vivo ingenio del salvaje será atraído por la novedad. 
Haced de manera que los salvajes aprendan a leer y escribir la lengua castellana 
y también la suya, y veréis como fácilmente podrá ponerse en comunicación 
con el mundo civilizado y aprenderá las maravillosas conquistas de nuestro 
siglo. 
El Jívaro no es un salvaje cualquiera, y su salvajismo no se puede vencer con 
medios inadecuados. 
Sólo un programa fuerte, bien estudiado, bien aplicado, con grandes medios, 
podrá dar una victoria segura y decisiva. (11 / IX /1924). 
"La Iglesia Católica no sólo debe de presentarse a los pueblos salvajes con 
libros de devoción o imágenes y coronas religiosas, sino también debe dar la 
mano a esos seres infelices, comunicándoles todos los beneficios de nuestras 
conquistas civilizadoras. Y en aquella exposición se vea como los misioneros 
de Cristo han puesto en lugar de un ídolo de barro el emblema de la cruz, y 
cómo han podido enseñar a los indios errantes y perezosos de las florestas, las 
artes mecánicas y agrícolas. 
Allí se verá cómo en los ríos, antes surcados por muy débiles canoas, hoy 
vuelan lanchas y buques de no mediano tonelaje; allí se verá como la miserable 
y peligrosa trocha, se ha podido sustituir con espléndidas carreteras y líneas de 
ferrocarriles, dirigidas con los mismos indios civilizados ya. (24 / XII / 1924). 
Este último se volvió más apremiante después de la firma del Protocolo de Río 
de Janeiro en 1942. El P. E. Brito escribía a Mons. Comín el 21 / III / 1943: 
En todos los planteles de enseñanza.estoy fundando círculos patrióticos Pro 
misiones Salesianas. (AHMS / II, Br.). 
- Habría que procurar una difusión mayor de las misiones religiosas junto a una 
organización de colonos bien intencionados, que cooperen con ellas en la obra 
de redimir al indio de su estado bárbaro, y formar con él la avanzada ecuatoriana 
que cuide de las fronteras y denuncie la firmeza de nuestros derechos. Editorial 
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de EL UNIVERSO (Guayaquil), 18 / IX /1944. Titulo: El Oriente Ecuatoriano y 
la Misión Salesiana. 
-El mismo Pió XII, en la carta que envió a Mons. Comín por sus bodas de plata 
episcipales (16 / VII / 1945) le alabó por haber unido, en las misiones, los 
intereses religiosos y patrióticos: 
Por tu exquisito don de gentes, habiendo hecho converger hacia ti las 
simpatías de todos, ayudaste eficazmente para que los intereses de la Iglesia y 
los de la República Ecuatoriana en magnífica comprensión, se dieran la mano. 
(Singulari autem humanitate tua morumque lenitate, omnium ovium, eurumque 
moderatorum oculos animisque ad te convertisti, ita ut rationes ipsíus 
Ecclesiae cum Reipublicae rationibus te quidem fautore amice conspiraverint). 
En: Mons. D. Comín, Obispos Misionero Salesiano, (1952) p, 51. 
Con ese camino se ha abierto de par en par el Oriente, porque por ahí sale el 
oro, por ahí entran los colonos y entra la riqueza a torrentes, pues he de repetir 
que entre Zamora y Méndez salen cuarenta millones de sucres en oro, gracias al 
camino del P. Albino Del Curto. 
Conferencia de Leopoldo Rivas en Quito, EL COMERCIO (Quito), 23 /1 /1935. 
En síntesis: las misiones religiosas son el brazo fuerte con que deben contar 
todos los gobiernos para el progreso efectivo y duradero del Oriente nuestro. 
Gobiernos como el de 1895, que desconocen esta realidad fundamental, no 
hacen sino traicionar el país, destruir aquella gran selva que es la reserva de 
riqueza para el Ecuador, aún a pesar de todas las audacias del Perú. 
Texto (s.f.) de Alfonso Rumazo González (EB, III, p. 321). 
Podemos asegurar que aquellas dilatadas regiones aún pertenecen al Ecuador 
gracias a la obra de los Misioneros Salesianos que han desarrollado un intenso 
trabajo de propaganda en nuestro favor; el interés que el Obispo Mons. Comín 
ha desplegado para la apertura de vías de comunicación en esas solitarias 
selvas, y el hecho de que las tribus sometidas se encuentren en excelente 
disposición para prestarnos su contingente para la apertura de caminos, 
demuestran que la esperanza de reconquistar el suelo patrio debe alentarnos a la 
gran empresa que en el futuro no muy lejano debemos realizar. 
Presentación de la obra del P. Marcial YANEZ "Por el Oriente Ecuatoriano" 
(Barcelona, 1925) hecha por el periódico de Riobamba Los Andes 
(3/XI/1925). 
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... Los beneméritos Salesianos, únicos centinelas de la Patria, como son los 
misioneros que han plantado la cruz en nuestro desmantelado Oriente, allí 
donde no se atreve a penetrar la espada. 
El Diario Nacional (Cuenca), 315/1928. 
Al indio, viejo dueño de la tierra americana, desposeído por la conquista y 
sumido en el más degradante salvajismo, no le quedó otro recurso que 
esconderse en la región montuosa, en la más apartada floresta, bajo la 
enmarañada fronda que oculta a 'la fauna y ala flora Desde ahí ha lanzado las 
quejas de su alma doliente en el jaraví que gime con el rondador; o en la 
quejumbrosa canción goajira, en la copla sentimental del arauco o la triste 
vitalidad del gaucho pampero. 
La cultura a que han llegado las Naciones Americanas les hace comprender la 
obligación natural de llevar a la práctica la liberación del Indio, de su estado 
salvaje, poniéndolo en el camino de la civilización, y este movimiento de 
América, señores, existe en el Ecuador desde hace más de cuatro siglos, porque 
desde entonces mandó a la Amazonia a intrépidos Misioneros, que fueron 
siempre sus soldados más eficaces y baratos. Al amparo de la cruz redentora 
surgieron los pueblos y las ciudades y se hizo la luz en medio de las tinieblas. 
La Misión Salesiana que durante cincuenta años ha contribuido como la más en 
esta grandiosa obra de civilización, se compromete solemnemente a seguir 
desplegando todas sus actividades para la conquista integral del Oriente, donde 
la Patria tiene puestos sus mejores anhelos y esperanzas. 
Conferencia Radiofónica del P. E, Brito del 6/X/1937 (EB, III, p. 489). 
Bien dijo Vasconcelos que los misioneros son los precursores de la cultura 
americana; y Crespo Toral, que las Misiones son el mejor baluarte de la 
ecuatorianidad (... ) . 
Al patriótico gobierno del Dr. José María Velasco ¡barra que, respaldando a 
nuestras misiones, respalda el porvenir de la Patria. 
Presentación de Mons. Comín de la obra de Antonio Guerreiro, Cincuenta años 
de la Misión Salesiana en el Oriente Ecuatoriano. (Quito, 1944), p. 6. 
Necesario es que se aprecie la importancia y la trascendencia de las misiones 
religiosas, para que todos los pueblos les presten su más eficaz y oportuna 
cooperación; y puede tenerse la seguridad de que la ayuda dada a dichas 
misiones beneficia directamente a la nación ecuatoriana, cuyo progreso se 
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incrementa, a la vez que al estado, cuya soberanía se afianza con sólidas 
raigambres, de un valor perdurable. 
Editorial de EL TELÉGRAFO (Guayaquil)- 21/X/1945, 
Si hay algo en que tenemos que reconocer, haciéndoles estricta justicia, la 
labor benéfica de los religiosos, es en la humanitaria y patriótica cruzada en 
que vienen emprendiendo estos, a través de cincuenta años, con las misiones 
de ambos sexos, integradas por los hijos de Don Bosco y dedicadas 
exclusivamente a la civilización de nuestro Oriente, de ese pedazo de corazón 
ecuatoriano que habíamos dejado semiperdido en medio de la Selva. 
Hay que considerar que hace cincuenta años y pico, cuando llegaron las 
primeras misiones a nuestro país, el Oriente, nuestro Oriente era realmente 
invisible, y absolutamente peligroso por el estado de salvajismo en que 
hallábanse sus tribus. No había entonces caminos transitables, ni fáciles vías 
de comunicación, y por lo tanto el aislamiento de esta región respecto de las 
demás, era grande y notorio. Los Salesianos no se fijaron en nada de esto; 
ellos venían dispuestos a luchar y, como los espartanos, a "vencer o morir". 
Todo este esfuerzo, todo este adelanto se debe a los Salesianos, a quienes nadie 
puede restarles esta gloria y a quienes el Ecuador débeles el homenaje de su 
reconocimiento, porque, en aciagas horas, han actuado hasta de guardianes de 
su frontera. 
El Universo (Guayaquil), 15/11/1950 
Los misioneros, a pesar de ser varios de ellos extranjeros, parece han olvidado 
su país de origen, para confundirse en un común denominador, que es a la vez su 
único ideal: ser Orientalistas como buenos patriotas. En cada misionero hay un 
ecuatoriano. Ellos constituyen la primera línea de defensa del Oriente, porque 
esas tierras no sólo se defienden con la espada, sino principalmente con la 
ocupación, con el arado y con la escuela. 
Jamás podrá arriarse el glorioso Pabellón Nacional cuando flamea sobre los 
campanarios, cuando el Tricolor ilumina el penacho del progreso, cuando está 
fuertemente enhastado en el corazón de los niños, de cuyas gargantas brotan 
cristalinos los acentos del Himno Patrio, que al romper el silencio de la 
frontera secular constituy e la verdadera acta de posesión. 
Puede estar tranquila la Patria, mientras hay Misioneros que montarán guardia 
en la frontera. 
DBE (julio-agosto 1950) pp. 320-321. 
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¿Cuándo saldrá finalmente el sol por el Oriente? (Qué razgos de amarga ironía 
tienen, a veces, las cosas de este mundo. Tal es de un Oriente sin orientación, 
sin luz, columbrando todavía los primeros destellos de esa luz mágica que 
llamamos civilización y que todo lo transforma. 
Siglos han pasado ya desde que esa luz inundó de resplandores benéficos el 
occidente ecuatoriano, mientras el Oriente continúa aún sumido y como 
amordazado por sus selvas impenetrablesf...). 
Aquí y allá, al abrigo de las últimas estribaciones de la enorme barrera andina, 
como quien se adentra en el mar, aferrándose con cautela a los peñascos de la 
orilla para medir su profundidad, han ido surgiendo humildes poblados de la 
más humilde apariencia, con el plausible afán de ensanchar los límites 
efectivos de la madre Patria, restando al salvajismo, palmo a palmo y hombre a 
hombre, lo que de hecho ya le pertenece. 
DBE (septiembre-octubre, 1953), p. 12. 
Las misiones salesianas con su obra gigantesca de civilización, patriotismo y 
religión, formando hombres de férrea voluntad, de altos ideales y respetando la 
personalidad humana supieron defender heroicamente lo que nos ha quedado de 
Oriente Ecuatoriano. 
Palabras del Presidente Velasco Ibarra en Macas, el 15/11/1956. DBE (marzo 
1956), p. 15. 
Religión y Patria: He aquí los dos sublimes ideales de nuestra mente, los dos 
grandes amores de nuestro corazón, por cuyo triunfo dana gustoso la misma 
vida. 
En nuestras selvas orientales, el soldado y el misionero, probándonos están 
que es dulce y glorioso morir por la Patria. 
La Cruz y la espada anduvieron siempre juntas en la conquista de América; y 
porque nuestro Oriente fue desde el principio emporio de afanes apostólicos y 
estímulo de proezas militares . 
Conferencia Radiofónica del P. E. Brito el 6/VII/1937. (EB, III p. 330). 
11 Cooperar con todos los esfuerzos a dar, no solo el don de la fe, sino también el 
don de la civilización a salvajes que todavía no han entrado en la vigorosa 
órbita del progreso mundial; cooperar con todos los esfuerzos a extender el 
reino de Cristo, no solo con las oraciones sino con el trabajo y el sacrifico y 
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el dolor, que son las pruebas más grandes de un afecto sincero y cordial. Eso 
implica la acción del misionero. ¿Puede haber algo más sublime? 
Para los católicos ecuatorianos, la idea de los misioneros debería ser una de las 
más simpáticas. 
Se trata de reconquistar millares de kilómetros de tierras preciosas y 
completamente pasivas; se trata de sacar utilidad de territorios inmensos que, 
civilizados y poblados, podrían dar un impulso verdaderamente inesperado al 
Estado; se trata de una conquista pacífica, de lo que será un verdadero emporio 
mundial de prodigiosas riquezas. 
La Voz de la Verdad (Guayaquil) 24 (?) /XH/1924. 
Formando admirable contraste con mil proyectos fracasados de colonización, 
los salesianos han logrado llevar al Sur Oriente millares de colonos de las 
provincias australes, dando así una barrera inquebrantable a la soberanía 
nacional. Por todo lo cual se demuestra que la cruz del misionero es el mejor 
instrumento de colonización y de progreso. 
A. Guerriero, Cincuenta años de misión salesiana, etc. (1944), p. 38. 
Como se trata de una didascalia al pie de una foto es muy probable que el texto 
sea de Elias Brito. 
Alguien ha dicho que la mejor herramienta para hundir y domesticar la selva no 
es el hacha, ni la espada, sino la cruz. La historia abona esta afirmación y sería 
hacer una afrenta a la cultura de nuestros lectores querer ahora demostrarlo. En 
los siglos clásicos de los descubrimientos y de las conquistas, España, para no 
citar sino un ejemplo, preocupóse más de reclutar milicias de sacerdotes para su 
expansión en ambas Américas, que milicias de soldados y ni éstos pudieron 
avanzar sin aquéllos, yendo, a menudo detrás de aquéllos, ni la labor cultural y 
política encomendada a las banderas del rey hubiese logrado prosperar y 
estabilizarse sin el sacrificio profundo, callado, perseverante, patriótico de los 
Misioneros del Evangelio. 
En nuestro tiempo ocurre otro tanto. Las naciones, cuyos gobierno viven 
realidades y saben atalayar con ojos despabilados y limpios de prevenciones, 
las lejanías del porvenir fomentan las misiones católicas y protegen por todos 
los medios a sus misioneros, como Italia y Bélgica; los protegen, ahí está el 
ejemplo de Francia, hasta atropellando si es necesario, por todos los vetos 
sistemáticos de un jacobinismo sectario. 
EB, III, p. 613. 
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La Misión Salesiana y todas las misiones del Oriente son las dueñas de la única 
obra que se han realizado en esas selvas (...). Son los únicos verdaderos 
soldados que cruzaron esas espesuras llevando el principio de nacionalidad, las 
semillas de ecuatorianidad y patriotismo, en los tiempos en que a nadie le 
importaba, ni poco ni mucho, la Región del Dorado. 
Carlos Cisneros Paredes, El Comercio (Quito) 27/11/1944. 
abrigamos la esperanza que después de poco tiempo la "Nueva Guayaquil" 
(Yaupi) será un centro de capital importancia y de avanzada colonizadora que 
atalayará, con la cruz y el tricolor nacional las fronteras de la Patria. 
Mons. D. Comín, Obispo Misionario Salesiano, p. 44. 
Y no hubo otro remedio, si era preciso, muy urgente, que ir en busca de las 
ovejas perdidas y ocultas entre el verde follaje, si resonaba en los oídos del 
misionero el "charitas Christi urget nos", si la Patria demandaba la pronta 
asimilación del indómito Jívaro a la Civilización ecuatoriana, si la Iglesia 
requería que la antorcha de la fe ilumine cuanto antes entre el frondoso y 
enmarañado ramaje. 
DBE (Enero 1956) p. 16. 
1 2 La Gran Hoya Amazónica es y será siempre ecuatoriana, porque ecuatorianos 
fueron los Primeros Misioneros, que llegaron y fertilizaron aquellos campos y 
ricas selvas con el rocío de sus frentes y la purpúrea sangre de sus venas, 
porque ellos descubrieron y surcaron sus caudalosos ríos, porque ellos, con su 
mansedumbre, dominaron la fiereza de sus indómitos y salvajes moradores, 
porque ellos Jos agruparon alrededor de la cruz, obligándoles a levantar sus 
viviendas alrededor del templo católico; porque ellos les enseñaron el código 
del Evangelio que es de moral, de paz, de amor y de perdón; y, finalmente, 
porque ellos, nuestros invictos misioneros, los alistaron en las filas de la 
civilización verdadera, para integrarlos a la Nación Ecuatoriana. 
Conferencia Radiofónica del P. E. Brito del 67VII/1937. (EB, III, p. 332). 
La obra evangelizadora ha sido desde remotas épocas la que ha sembrado ¡a 
semilla de la ecuatorianidad. Los únicos que han hecho Patria han sido los 
sacerdotes, predicando su Evangelio. La mayoría de los pueblos de Oriente se 
han hecho porque allá fueron los valientes y heroicos soldados de la Cruz y, si 
ahora hay algo de esas tierras, es también porque hay misioneros. Se destacan, 
de manera muy especial, las misiones Salesianas, porque ellas han puesto en 
las entrañas de la selva un ejército de 81 misioneros que están todos los días 
venciendo al monte y dominando a la raza brava de los autóctonos. 
Carlos Cisneros Paredes, Telégrafo (Guayaquil), 27/11/1944. 
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Sí en algo debe poner atención esmerada, no solo el Gobierno sino la Nación 
Ecuatoriana, es en la conservación de los territorios de Oriente, con la 
afirmación de nuestra emotividad patriótica, con el sellos auténtico de la 
soberanía. Esa afirmación ha de contemplarse desde dos puntos de vista: el 
fomento de la colonización y el arraigo definitivo del indio en su propiedad, 
impidiendo que emigre o que se sustraiga a las influencias de la civilización, 
mediante su ocultamiento en la selva. La colonización requiere de caminos, de 
planes organizadores, de auxilio eficaz por parte del Estado, de las 
municipalidades y de los grupos orientalistas. Y la tarea de elevación espiritual 
del nativo ha menester, aparte de aquello, una disposición evangélica de 
sacrificios, un profundo sentido de humanidad, que se traduzca en acción 
perseverante. 
EL Universo (Guayaquil), 18/IX/1944. Título: El Oriente Ecuatoriano y la 
Misión Salesiana. 
13 La actual Borja ubícase en la margen izquierda del Marañan en la 
desembocadura del celebrado Pongo del Maseriche. Es posible que, al amparo 
de la guarnición militar, que se yergue cual seguro baluarte de los derchos de la 
Patria y también de la Religión, surja la nueva Borja, y que sea en un futuro no 
lejano, como punto de partida para la colonización de esta riquísima región del 
Oriente peruano y evangelización de las diversas tribus infieles que se hallan 
diseminadas en los afluentes del Marañan, Morona y Santiago. 
P. Benedicto de LUKE, carta del 30/IV/1939, en Misiones Pasionistas, 
Recopilación de cartas, etc. (Lima, 1943), p. 391. 
Señor Ministro de Relaciones Exteriores, espero que esta sencilla memoria de 
nuestra gira por el alto Marañan, le demostrará el interés con que los 
Misioneros Pasionistas han tomado las custodia de las fronteras de nuestra 
Patria y el cuidado de los habitantes de la misma, procurando su total 
civilización y vida cristiana. 
Palabras dirigidas por el P. Constancio V. Bollar, procurador de S. Gabriel del 
Marañón (Yurimaguas) al Dr. Solf y Muro, Ministro de Relaciones Exteriores, 
a raíz del viaje realizado con el Presidente a las fronteras, después de la guerra 
de 1941 (Ibid, p. 463). 
14 Uno de los Archivos más ricos de documentación sobre este asunto es el de la 
misión de Sevilla Don Bosco, por encontrarse muy cercana de la capital, 
Macas, sede, por bastante tiempo, del comando militar. Cito algunos 
ejemplos. 
Hay inconformidad por el servicio militar. Monseñor y el P. Vigna se 
interesan para que los Shuar sean dispensados, lo que se concede, con 
telegrama del 29/V1I/1941, de parte del jefe del IV Depart. 
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Crónica de la Misión de Sevilla Don Bosco. 
El 22/XI/1947 desde Méndez Mons. Comín escribió al P. Maskolaitis sobre el 
problema de los "cargueros". 
* Exhorta a los sevillanos a colaborar ( "a los defensores de la Patria no se les 
puede dejar sin víveres"). 
* Persuade a los militares a que no usen violencia ("procuraré también de hacer 
llegar al comando supremo una palabra, reclamando que usen persuasución y no 
violencia so pena que los jívaros se vayan a Perú"). 
Archivo de Sevilla Don Bosco. 
Se ha puesto en conocimiento de este comando las enormes dificultades con 
que tropieza en la ectualidad, para la consecución de jívaros cargueros, en las 
jivarías de la zona de Macas, para el servicio del transporte de víveres a las 
guarniciones avanzadas; parece que los jívaros son previamente avisados 
cuando las comisiones salen de Macas con el fin de reunir cargueros y entonces 
abandonan sus casas de manera que al llegar la comisión no encuentra ningún 
jívaro. 
Como Ud. Revdo. Padre, perfectamente conoce la necesidad imprescindible del 
servicio del jívaro para la vida de las guarniciones, quienes necesitan recibir 
los víveres desde Macas para su alimentación, me veo precisado de dirigirme a 
Ud. con esta comunicación, conociendo la influencia que ejercen los 
misioneros sobre el espíritu y ánimo del jíbaro, a fin de que, con un bien 
entendido sentimiento de cooperación, influyan en el ánimo del jívaro a que, 
sin resistencia de ninguan clase, continúe prestando su contingente para que el 
personal que está resguardando y defendiendo nuestras fronteras no sufra de 
necesidad de alimentos. 
Espero la acogida que preste Ud. a esta insinuación, de una franca cooperación 
y así mejoren las condiciones de vida de las guarniciones avanzadas, que están 
sujetas a este servicio de los jívaros. 
Mayor Manuel Almeyda, Comandante del Batallón No. 18. 
Permítame que, debido a una necesidad urgente, le moleste su atención en el 
sentiodo que me proporcione ocho (8) jívaros, para que lleven cargas de 
abastecimientos hasta el destacamento militar de Miazal. 
Gonzalo a. Villacís, Mayor de Artillería, Macas, 21/XI/1947 
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El P. Maskolaitis contesta: 
Siento no poder acontentarle en su solicitud, debido a que jívaros grandes 
internos tengo muy pocos. 
(...) No me niego a solicitar a jívaros externos para que presten este servicio, 
pero no puedo usar fuerza para obligarlos. 
(...) Sería más conveniente los busque alguna persona encargada directamente 
por Uds. 
Sevilla, 22/XI/1947. 
En vista de haberse producido una situación de emergencia, pido a Ud. Rvdo. 
Padre su contribución y obligación de interponerse ante todo el elemento de su 
diócesis en el sentido de que el día sábado por la mañana deben estar en esta 
plaza todos los habitantes de ese lugar, esto es todos los blancos y jívaros, de 
la edad de 18 a 50 años de edad. 
Jaime E. Altamirano M. Mayor de Car. Macas 13/VIII/1951. 
Por la dificultad con la que tropieza actualmente este comando referente al 
abastecimiento de víveres y especies a los destacamentos adelantados, en vista 
de haberse suspendido los vuelos de TAO a los mismos, este Comando de 
Subsector tiene a bien poner a consideración de Su Rvcia., que de ser posible, 
se dignara colaborar con el personal de jívaros internos, los mismos que se 
encuantren aptos para poder transportar cargas a los Destacamentos, previo el 
respectivo pago. Este abastecimiento se llevará a cabo periódicamente, de 
acuerdo al turno y para ello se ha solicitado verificar censos en los diferentes 
sectores habitados por jívaros. 
José L. Ron D. Tnte. de Infantería. 
Macas, 20 de enero 1961. 
El P. Domingo contesta que es imposible, etc. 
15 M. Spinola, Don Bosco y su obra (Barcelona 1884) 
16 Citado por A. Guerreiro, Un gran Pionero (Cuenca 1939), p. 39. 
17 MSH, E 5, p. 60. 
18 Ibid. pp. 61-62. 
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19 Emblemática esta frase del informativo de los Salesianos del Ecuador: 
Verdaderamente se cumple el deseo de Don Bosco: que los Salesianos deben ser 
los pioneros de la civilización. 
(DBE, enero 1956, p. 17). Se refiere a la construcción de caminos en el 
Oriente. 
Espigaré algunas citas más. 
El jíbaro tiene en su organización instintiva, algo de completo. Dotado de 
ingenio sutil y astuto, de una fuerza muscular verdaderamente prodigiosa, se 
cree superior a nosotros. El hombre es un cazador verdaderamente perfecto, un 
pescador experto en las purísimas aguas de los ríos orientales. 
La parte de los mejores animales silvestres, es para él: saínos, armadillos, 
conejos, pájaros sabrosísimos, están a su disposición en la inmenssidad de los 
bosques. 
Frutas delicadas que les prodiga la floresta, les regalaración en todo momento 
para satisfacer su goloso apetito. 
Nunca en sus huertas falta yuca, banana, camote, algodón y pina. 
Las mujeres son cocineras excelentes, mas sobre todo hábiles fabricadoras de 
una bebida original: la chicha mascada, que si en realidad es nauseabunda por su 
manera de fabricación, es empero muy nutritiva y sobre todo muy gustosa para 
los jíbaros. 
Los hombres saben también hilar y tejer para sí y para las mujeres. 
Los pueblos de la Sierra y los mineros les proporcionan muy fácilmente 
escopetas, agujas, hilos, fósforos y otras cositas interesantes. 
Cuando está enfermo, tiene sus portentos hierbas medicinales y cuando está 
sano posee también un sistema de vida muy higiénico y muy apropiado para 
robustecer el cuerpo. En el Ecuador nunca se trató bárbaramente a los salvajes, 
como lo hicieron los criminales mercaderes que pagaban a peso de oro la 
cabeza de un indio de la Patagonia, favoreciendo cacerías como si se tratase de 
animales selváticos; o como unos hacendados del Brasil, que organizaban 
matanzas de tribus enteras; o todavía peor, como los practicaba la inicua 
Peruvian Co. de los Hnos. Arana, que merecieron la abominación de todo el 
mundo con sus inauditas crueldades. 
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Con los jíbaros, la acción misionera no puede por eso presentarse como en la 
Patagonia y Matto Grosso, como gran sociedad de protección y de defensa. 
Así es que no una civilización cualquiera podrá conquistarlos, sino una 
civilización seria, formidable y científica. La Voz de la Verdad (Guayaquil), 
l l/IX/1924 
La tercera y última conferencia del Sr. Rivas fue, por cierto, la mejor. El jíbaro 
quedó retratado en esos períodos con frases pintorescas e indelebles. De aquel 
cuadro resultan algunas verdades sumamente dolorosos. 
En primer lugar, la indomable fiereza nativa de esa raza que la hace refractaria a 
todo intento de civilización. Desde el descubrimiento y conquista hasta hoy, el 
Jíbaro ha permanecido al margen de la cultura. No se ha doblegado ante nadie. 
Conserva la tradicional organización primitiva de la tribu. Su única 
preocupación es la guerra, alimentada por la venganza. 
En segundo lugar, lo que resulta admirable, es la sublime consagración del 
misionero para laborar incansablemente, a pesar de la aparente esterilidad de 
sus esfuerzos, en atraer a los salvajes a un estado social y cultural mejor. En la 
mejor época de su vida dejando los dulces alagos de su hogar y de la familia, 
abandonando su patria y las comodidades de la verdadera civilización en 
Europa, con desinterés y abnegación sin límites, se internan en las regiones 
más desoladas, expuestas a enfermedades y al martirio, sufriendo toda clase de 
privaciones y males, únicamente para ver de civilizar a las tribus selváticas y 
para salvar las almas inmortales de los indígenas. El Comercio (Quito) 
20/1/1935. 
Más, sonó ya la diana de los imponentes festejos cincuentenarios. Las 
florestas y las principales ciudades ecuatorianas arden en entusiastas 
preparativos. 
Ya salen desde las selvas, por vez primera, escuadras disciplinadas y 
compactas de jóvenes y numerosas familias cristianas de tribus indígenas. Y, 
ya no se ve más el salvaje sino al convertido y civilizado. 
En las grandiosas exposiciones misioneras, en cambio se admiran las 
soberbias bellezas orientales y toda la magnitud de la Obra Salesiana. 
Sí, esta fecundidad prodigiosa brilla entoda su plenitud, para que sea alabado 
Dios, y para que esl Ecuador conozca mejor y conquiste eficazmente su tierra de 
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promisión (...)". A. Guerriero, Cincuenta años de Misión Salesiana en el 
Oriente Ecuatoriano (Quito 1944). p. 42. 
Existía también la preocupación de que el tipo de vida y el aislamiento hicieran 
perder a los misioneros su sensibilidad cultural propia. 
Yo admiro aún en nuestro Obispo aquella maravillosa tendencia a insistir para 
que en ninguna de nuestras misiones falten las cosas que dan la idea... de que 
'no nos volvemos jíbaros', como él dice graciosamente, lo que nos demuestra 
su preocupación para que no nos escleroticemos y cansemos en un estilo de 
vida hecho de inercia. Circular del P. J. Vigna, 3/X/1944. 
(AHMS/VII.V). 
"Su frase preferida (de Mons. Comín): 
"No os volváis jívaros, sino haced de los jívaros unos buenos cristianos". 
AHMS/IV, 15, p. 6. 
20 Jívaros en el Normal.- Estimamos de importancia capital esta observación, 
supuesta la finalidad ya apuntada, que se propone este Normal. Es norma y 
táctica de capital importancia para ganar el Oriente, contar con elementos 
hijos del Oriente mismo. Las razones que justifican el empleo de esta táctica 
son evidentes. De ese modo se evitan las prevenciones que todos, hasta los 
mismos civilizados sentimos frente a las ideas y costumbres exóticas. Otro de 
los inconvenientes obviados con este procedimiento es el que se deriva de las 
diferencias tan marcadas entre la psicología civilizada y la jíbara, reacia y 
hasta rebelde a toda la idea de autoridad y de orden. Nadie conoce mejor esta 
psicología que quien la ha vivido, y adié mejor que aquellos que lo han salvado, 
puede conocer el puente misterioso que franquea el paso de la barbarie a la 
civilización. 
DBE (noviembre-diciembre 1953), p. 11. 
El Normal rural 'Don Bosco' confirió el título oficial de Maestros Normalistas 
a 9 alumnos, que alcanzaron las más altas calificaciones en sus exámenes de 
grado. Dos de ellos son Jíbaros. Son los primeros indígenas de nuestro Oriente 
aptos para cumplir la noble misión de culturizar ese rico y hermoso rincón 
esmeralda de nuestra patria y formar hombres fuertes y generosos en el amor a 
Dios y al Ecuador. 
Los Salesianos de Macas están tan orgullosos de poder ofrecer a la Patria tan 
bellos frutos de su constante y sacrificado trabajo. 
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Es algo que sorprende ver cómo la maraña milenaria de la floresta ha sido 
desbrozada y la barbarie trocada en atalaya de ecuatorianidad y cristianismo. 
DBR (septiembre 1956), p. 22. 
Las Hermanas habían preparado a las jóvenes esposas el vestido blanco y el 
velo de tul. Fue un acontecimiento extraordinario: por primera vez en su vida 
las dos jóvenes y sus respectivos maridos se pusieron un par de zapatos, pero 
se los quitaron inmediatamente después de la función, porque sus pies se 
sentían muy incómodos. Los dos jíbaros, vestidos a la europea, con los 
cabellos bien peinados, cuasaron la admiaración y hasta un poquillo de envidia 
entre los parientes y amigos, que acudieron a festejarlos. Doménica Grassiano, 
Selva, patria del corazón, p. 162. 
Cuando un infiel pide el bautismo, se lo prepara diligentemente, y cuando 
acepta los deberes cristianos, corta su cabellera, abandona la pampanilla y 
viste pantalón y camisa. Se viste en cristiano, como dicen ellos. En la 
Amazonia Peruana, Bodas de plata del Vic. Apost. de Yurimaguas (Lima 1946), 
p. 115. 
Estos infieles que no sacrifican todavía su cabellera, se desprenden 
alegremente de su pampanilla, para vestirse el pantalón y camisa, y poder 
igualarse con sus camaradas cristianos, con quienes van haciendo miga, 
mientras se preparan a la vida cristiana y civil. Ibid. p. 162. 
2 1 Mi fantasía echó luego a correr, ¡a volar muy lejos! Por medio de la música 
continuaremos amansándolos, yo pensaba, los bautizaremos, confirmaremos, 
etc. y apenas sean cristianos, les enseñaremos también el canto gregoriano, 
comenzando por las dulces y fáciles cantinelas de los himnos litúrgicos, que 
generalmente adolecen del tono menor que tanto gusta a los jíbaros y ellos los 
aprenderán fácilmente y saldrán hasta maestros de canto; en estas vírgenes 
florestas se oirá el canto del cielo ¡el litúrgico! La Iglesia triunfará también 
aquí en estas inmensas regiones marañónicas! Mas, hete aquí de repente me 
salta una duda. ¿No será este más que un simple sueño dorado? ¿ Y tendrán ganas 
de aprender el canto litúrgico esos pobres jíbaros que son volubles como las 
hojas de la floresta? ¿No suscitará el enemigo del canto eclesiástico (el 
demonio) tropiezos y más tropiezos, para que nuestros planes fracasen desde 
un pricipio? Y tampoco bastó para que mi ardiente fantasía poética se calmara, 
reduciéndose el negocio a pura prosa. 
EB, III, p. 788. Se trata de una carta fechada del 1/VII1/1902, que lleva como 
título: "La música y los Jíbaros". Comienza así: "Mi carísimo Pedrolini" 
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Puede imaginarse la conmoción de la comitiva que, armada de fusiles y pistolas 
quizá se esperaba alguna traidora emboscada de los terribles jíbaros y en 
cambio ve venir a su encuentro a los hijos de la selva, vestidos a la europea, 
con una flamante corbata roja (el rojo es el color predilecto de los jíbaros) 
ofrenciendo flores a la suprema autoridad, dándoles la mano con soltura y 
saludándoles en español. El Señor Ministro se quedó verdaderamente 
conmovido. 
P. Carlos Crespi, BS (1928), p. 242. 
También los Shuar temieron que, al hacerse cristianos, se volverán más 
vulnerables. 
Por la mañana, las mujeres murmuraban entre sí: Tsantiacu no debe ir... ¿No 
han oído que Timas anda diciendo: "Ahora mi enemigo será muy fácil de 
vencer... desde que se convirtió en Shuara tius, Timas es tan débil como una 
mujer... ? 
No. Tsantiacu no deberá ir..." 
F. y M. DROWN, o.c, p. 273. "Shuar tius" significa "Shuar de Dios", es decir: 
cristiano. 
- Lucien Bodard pone de relieve otro aspecto del problema y es que, detrás del 
misionero, llega el pelotón de los enemigos del indio. 
En medio de todo ese mal. ¿ Puede la religión ser la salvación? A lo sumo un 
socorro ilusorio, pues detrás de ella, con ella, a veces a pesar de ella, avanza la 
civilización, es decir los comerciantes, los aventureros, los funcionarios del 
Gobierno, los militares, en suma, todo lo que mata, directa o indirectamente, 
la evangelización es un elemento más en una confusión ya de por sí aterradora. 
¡Qué irrisoria esa competencia, en nombre de Cristos opuestos, por apropiarse 
de las almas de los indios! 
L.BODARD, Masacre de indios en la Amazonia, (Caracas, 1970), p. 187. 
22 Fue en el siglo XIX, cuando los jívaros comenzaron a capitular, ante 
argumentos económicos, no religiosos o militares. Un comercio creciente los 
condujo paso a paso, al principio sin apenas notarlo (por lo que no la 
rechazaron a tiempo), a una dependencia de productos industriales, y con ellos, 
a la de sus intermediarios: comerciantes, misioneros, funcionarios. Vender al 
jívaro-Shuar una escopeta era más sencillo que el envío de misioneros o 
conquistadores. Después de haber terminado, por medio de ella, con la caza de 
una zona, la reserva animal se encontraba tan diezmada, que necesitaban armas 
mejores, para poder cazar siquiera algo, por lo que acrecentaba su dependencia 
(...). Cuando hubieron cazado hasta matar la última presa, tuvieron que 
intensificar la pesca para subsistir. Para ella necesitaban dinamita, ya que sólo 
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con el anzuelo no podían aumentar la pesca. Otra vez un nuevo producto del 
mercado les hacía más dependientes de éste. Al destruirise la reserva de peces 
con la dinamita, el jívaro tenía que intensificar el cultivo de la tierra, con la 
ayuda de utensilios de hierro, que obtenía de nuevo sólo del mercado (...). Todo 
esto ocurrió sin violencia, con ofertas pacíficas de productos útiles que el indio 
acogía voluntariamente. El cambio del trabajo de la caza y pesca (actividades 
masculinas) al cultivo (actividad femenina) afectaba entre tanto la relación 
tradicional de roles. El jívaro Shuar, que ya no podía elaborar todo esto 
psíquicamente, recibió del mercado otra oferta más, el alcohol.... 
Mark, MÜNZEL, Schrumpkopf-macher? Jivaro-Indianer in Südmerika, 
(Frankfurt a. M., 1977), p. 13. 
23 A los numerosos textos que he citado ya sobre este punto se pueden añadir los 
dos que siguen: 
Por estos mismos días llegó la noticia de hoja que los Jívaros de Méndez, 
unidos con los del Pongo, se preparaban para dar un asalto contra los jívros de 
Gualaquiza y Zamora; y que la había salido un piquete de veinte hombres, para 
defender esta última ciudad. El P. Pozzi, en vista de tan inminente peligro, 
pedía que el Gobierno nombrarse alguna autoridad para Gualaquiza, que se 
pusiese allí una escolta de 15 ó 20 hombres y que se dispusiese que un piquete 
de unos cuarenta soldados persiguiese y castigasen a los asesinos. 
J. JOUANEN, o. c , p. 53. 
"Las irrupciones armadas de los jívaros obligaron al supremo gobierno a 
sostener un destacamento militar que luego retiró, imposibilitándose de este 
modo la acción de los misioneros". 
R. CACERES, La Provincia Oriental de la República del Ecuador, etc (Quito, 
1982), p. 40. Aquí habla de Gualaquiza. 
24 EL COMERCIO (Quito) 9/VIII/l958. 
25 El asunto es ampliamente documentado a todo lo largo de MSH, E4. 
26 Ensalzaba además el P. Pérez (Justo Andrés) el proyecto que el P. fonseca 
pretendía llevar adelante, de formar una sola población, con todas las jivarías 
de los alrededores, para que los salvajes viesen con sus propios ojos los 
grandes bienes que trae la vida civilizada y la reunión de muchas familias en un 
mismo lugar. 
27 MSH, E2, p. 53. 
28 No se habían cumplido tres anos, desde que se instaló la residencia de 
Gualaquiza, y aunque ya tenía iglesia capaz y bien paramentada, y con ella una 
escuela para niños, hubieron de retirarse la PP., porque el Supremo Gobierno 
decidió retirar las fuerzas armadas que los custodiaba y sin cuya protección la 
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vida de los misioneros quedaba a merced de los salvajes jívaros, que habían 
intentado hacer repetidas irrupciones". 
Lorenzo LÓPEZ SANVICENTE, La Misión del Ñapo (Quito, 1894), p. 15. 
J. JOUANEN, o. c , p. 54. 
29 Lorenzo López San Vicente, o. c , p. 36 
30 En nuestra cultura el niño y el joven deben ser primeramente sujetos con 
obligaciones escolares y de preparación. Entre los Shuar se hallan en cambio 
en el momento de las intensas contrataciones (del grupo) en vista al 
matrimonio. 
3 1 J. JOUANEN, o. c , p. 70. 
32 MSH, E 3, pp. 117-121. 
33 El plan del P. J. Vidal está claramente expuesto en esta página: 
Permanecí dos días en Santa Ana, durante los cuales se formuló un reglamento 
para los misioneros y el plan que debía seguirse en la nueva residencia de 
Yacuambi. Respecto a este último resolvimos construir inmediatamente una 
capilla y casa—misión para los religiosos, una casa-colegio que sirva de 
dormitorio, escuela y comedor para los niños salvajes que concurran a ella; y 
además una hospedería para los transeúntes. 
Respecto a la educación e instrucción de los niños salvajes, consultando su 
carácter, hemos convenido en adoptar el siguiente método: por la mañana 
asistirán a Misa, durante la cual un Religioso les liará rezar en alta voz las 
oraciones del catecismo, terminando con algún cántico; por la noche asistirán 
al rosario y a alguna otra distribución que se hiciere. Por de pronto, se les dará 
una hora de clase por la mañana y otra por la tarde. El resto de tiempo se les 
ocupará en algún arte u oficio, en juegos que, en cuanto sea posible, al par que 
los entretengan, los instruyan. La misión se encarga de alimentarlos, 
vestirlos, y proporcionarles todo lo que necesiten. Si algún niño permanece en 
la misión hasta la edad nubil, los Padres cuidarán de casarlo, y como dote se les 
construirá en la nueva Residencia casa, se les proporcionará y arreglará el 
terreno y se les ayudará a sembrarlo de los productos del país; se les procurará 
algunos animales domésticos, etc. etc. a cuenta de la misión. Todo esto 
impondrá a los Padres gastos y sacrificios que, no obstante la escacez de 
recursos, la misión no vacilará en hacer, con tal de conseguir que estos 
infelices hijos de las selvas se acostumbren a vivir en la población y dejar su 
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vida nómada para abrazar los beneficios de la Religión Cristiana. ¡Ojalá que 
tan bellos propósitos y halagüeñas perspectivas pasen a ser realidad 
consoladora! 
Con la educación e instrucción de los niños, solo conseguiríamos dar un 
impulso parcial a la obra de su civilización, y el misionero no debe olvidar la 
importancia que tiene para este objeto la instrucción y educación de la mujer 
(...). Para el efecto, tan luego como el edificio en construcción en Santa Ana 
esté terminado, pasarán allí dos hermanas Terciarias, quienes se harán cargo de 
educar e instruir a las niñas de los colonos y se harán todos los esfuerzos que la 
prudencia y el celo inspire, para que los jíbaros entregen a sus hijas a la 
solicitud maternal de dichas Hermanas. 
MSH, E 5, pp. 145-146. 
34 El P. J. Luis Torres nos relata con detalles, los acontecimientos: 
Alegres y relativamente satisfechos, nos hallábamos, después de nuestro 
regreso de Gualaquiza, al ver cómo íbamos conquistando algunos muchachos, y 
la facilidad conque se desprendían de lo que más amaban, esto es de sus largas y 
hermosas madejas de pelo que dejaban se lo cortásemos y cómo se dejaban 
vestir, cristiano parejo, como ellos dicen. Viendo una tan inesperada trans-
formación, pareciónos que íbamos ya a cantar victoria, y que sucesivamente 
nos iban a presentar a todos los muchahos y muchachas de la jibaría, con los 
cuales seguramente podríamos formar una nueva generación con la que 
triunfaríamos sin duda del salvajismo de los viejos. ¡Nada se puede esperar de la 
generación actual, tan aferrada a su barbarie, necias creencias y ridiculas 
supersticiones, como recalcitrante a la fe y civilización cristiana! Sólo los 
chicos nos mantienen un poco la esperanza. Llegué hasta a formar el proyecto 
de traer unas hermanas Terciarias con el carácter de Maestras, para que ellas 
hicieran con las niñas lo que nosotros comenzábamos a hacer con los niños, a 
fin que trabajando a la par en la cultura de ambos sexos, llegásemos más pronto 
al fin apetecido, que es el de su regeneración. Diré de paso que esto de traer 
Maestros, sean Religiosos, sean seculares, es del todo indispensable, como lo 
ha demostrado la experiencia, y si la Misión sigue adelante, tarde o temprano 
se tendrá que pensar seriamente y poner en práctica cosa tan necesaria como 
ordinaria en todas las Misiones, inclusive las nuestras. Las mujeres deben 
entenderse con las de su sexo, y nosotros con los del nuestro, a no ser que se 
quiera dejar abandonadas a esas criaturas que igualmente son hijas de Dios, con 
igual derecho y obligación de santificarse y salvarse; o que se pretenda se han 
de transformar solas, dejadas a su arbitrio. Sirva esto de contestación a los que, 
Dios sabe con qué celo, se han opuesto a que vengan Maestras a Zamora, 
cuando había quien generosamente se ofrecía para este trabajo tan laudable y 
meritorio. 
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¡Mas, oh, inconstancia de las cosas humanas, qué pronto se eclipsaron 
nuestras hermosas esperanzas, y con qué facilidad nuestro gozo se cambió en 
tristeza! un mes hace apenas que comenzábamos a tener jibaritos en nuestra 
compañía y no sólo hemos palpado cuan reacios son para la educación 
cristiana y civil, no por falta de talento, sino de voluntad y aplicación, que 
hemos comprendido también que si los taimados jíbaros hacen el sacrificio de 
dejarnos por algunos días a sus hijos, es tan sólo por el mezquino interés de las 
rápitas y alguna otra cosa que les damos, pues luego, con cualquier pretexto, se 
los llevan, para no traerlos más, y si los traen, será en un estado más bárbaro 
de lo que antes eran. 
MSH, E 5, pp. 207-208. 
El 1° de noviembre de 1893 tuvimos el consuelo de que los chicos se rindieran 
a nuestras reiteradas instancias y conviniesen en quedarse en nuestra casa— 
Misión. Les limpiamos la cabezas, los vestimos, y comenzamos con ellos 
nuestro ministerio. A los pocos días siguieron su ejemplo algunos otros que a 
la vuelta de un mes creo llegaron hasta doce. ¡Hermosa cuanto inesperada 
conquista! Mas cuan pronto nos habría de proporcionar otro y más cruel 
desengaño. En efecto, presto se cansaron aquellos salvajitos de nuestras 
paternales caricias, y bajo lo más frivolos pretextos fueron uno tras otro 
desertando de nuestra casa, sin que jamás ni ellos ni otros hayan querido volver 
a nuestro lado de modo estable. Pensamos (y antes también lo habíamos 
pensado), que si pudiéramos establecernos más cerca de ellos, de modo que 
nuestro contacto fuese más inmediato, y más continuo nuestro trato, obten-
dríamos quizá mejores resultados (...). Nos pareció que Yakuambi era un punto 
relativamente céntrico de la Jibaría (...). Ya teníamos casi terminados los 
trabajos y hasta funcionaba allí una diminuta, abigarrada e intermitente 
escuela, cuando las fiebres palúdicas que atacaron con fuerza a cristianos y 
jívaros, nos hicieron abandonar con gran sentimiento los trabajos y sudores 
de un año y algunos meses. Nos obligó a tomar esta resulución, tanto lo 
insalubre del lugar, que iba poco a poco minando la salud de los Misioneros, 
cuanto que por la mismo causa no asistían los jívaros a la escuela, y aún 
nuestras vidas se hallaban amenazadas por la estúpida superstición de los 
indios, que decían sin rebozo que nosotros habíamos introducido la enfermedad 
(...). Nos faltaba aún emplear otro medio, que casi siempre suele dar buenos 
resultados, y era el de asociar nuestro apostolado al de algunas Señoras 
respetables, que investidas con el hábito de Terciaria, procurasen hacer entre 
las jívaritas, lo que nosotros intentábamos en vano, con los varones (...). 
Tiempo y trabajo perdidos, y desengaño, pues en más de catorce meses que 
permaneció en Zamora dicha Terciaria, no pudo ensayar su celo ni con una 
jibarita siquiera. Si los padres se resistieron a mandarnos sus hijos, hicieron, 
si cabe, más resistencia las madres en desprenderse de sus hijas. MSH, E 5, pp. 
237-9. 
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35 AHMS/IV, l l . p . 11. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
Al momento en que Mons. Costamagna visitó por segunda vez fugazmente 
Gualaquiza había tres Shuar internos, según nos informa su secretario. Nuestras 
esperanzas se fincan en los niños. Lamentablemente en la actualidad tenemos 
sólo tres: pero Ud., Don Rúa, sabrá comprender cuáles y cuántas dificultades se 
encuentran para tenerlos siempre con nosotros. Pero, una vez que se han 
encariñado y acostumbrado a una vida más regular, esto les gusta 
inmensamente. Joaquín Bosco, José María Rúa y el pequeño Katipi no se 
alejarían por todo el oro del mundo. Recuerdo que un día le pregunté a un 
pequeño jibarito, ingenuo, franco y despierto: "¿Vos contento Padres 
viviendo?" Me contestó: "Sí, mucho contento estando. Cristiano bueno 
comiendo, bueno durmiendo, bueno vistiendo. Así, mucho gustando. BS 
(1904), p. 204. 
38 AHMS/IV, 11. 
39 Cuan poco se hubiese obtenido de esa época se puede deducir de una carta del 
Provincial Domingo Comín del 8/IX/1912, al P. José de Giovanni, superior de 
los Salesianos de Quito: Don Sordo (Superior en Riobamba) me dice que ha lle-
gado por allá un jibarito Tantu, de quien no sabe qué hacerse. Fuera bueno que 
aquel único fruto de nuestras misiones madurara. Quisiera entonces rogarte que 
los admitas entre los artesanos, para que aprenda un oficio. (AHMS/I1, C-DG). 
40 AHMS/V, G.21. 
41 A, AHMS/IV.15; p. 8 (A. Del Curto); p. 32 (F. Torka); p. 33 (S. Duroni); p. 36 
(J. Chierzi); p. 41 (T. Plá); p. 46 (J. Spinelli). 
Es indicativa esta página (seguramente anterior a 1920), que el P. Brito 
reproduce, sin indicar la fuente: La obra con los jíbaros no ha dado aún los 
resultados que los misioneros salesianos obtuvieron en otras misiones. Son 
incontables los bautizos administrados; pero ¿dónde existe al menos un 
salvaje que dé siquiera un poco de esperanza de que practicará las máximas 
evangélicas? 
De tarde en tarde se descubren bellísimos episodios que dejan entrever algún 
rayo de luz evangélica; algún jíbaro curado de un modo especialísimo por los 
" J 
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padres en diversos casos y ocasiones, ha motivado la frecuencia de los 
Sacramentos de la Comunión y Confesión. 
Algún otro, sólo porque está bien vigilado por los Misioneros, vive con una 
sola mujer; pero son flores silvestres que, si les falta aún por poco tiempo los 
cuidads apostólicos, volverán a perder el vigor y lozanías adquiridas en el 
jardín. 
¿Faltaron acaso el trabajo, el sacrificio, la organización, los medios 
materiales? 
Ocasiones hubo en que faltaron a la vez todas estas cosas, pero siempre fue el 
principal obstáculo la carencia de medios materiales y del personal necesario 
para la gravísima empresa (...). 
En marchas fatigosas, visita hoy una de las jibarías, donde es bien acogido por 
la esperanza de regalos; unas veces encuentra solo mujeres con niños, todas 
ellas atareadas, otras veces la mitad de los hombres están ausentes. 
Con tino apostólico procurad que los niños se acerquen. No os escandalicéis; 
todos están vestidos con traje adamítico. Reuníalos en vuestro derredor con el 
primer regalito de una aguja. Comenzad a enseñarles la señal de la cruz, 
mostrándoles el crucifijo. Es un gesto material. Entre cinco o seis rapazuelos 
todos desnudos, hay alguno que es bueno, inteligente, que muestra un vivísimo 
deseo de aprender; otro al contrario es rebelde; total: después de una media hora 
uno o dos sabrán la señal de la cruz; todos estarán horriblemente aburridos, 
yéndose éste por una parte, aquél por otra. 
Este se preocupa de la mamá, el otro del agua o de la yuca, y el tercero siente 
los estímulos del hambre. 
Durante vuestra media hora de catecismo, las mujeres soltarán sus carcajadas 
muy sonoras, los hombres os mirarán de fijo para estudiar todos vuestros 
gestos y esucharán vuestras palabras con espíritu de observación agudísima. 
Por piedad, no pronunciéis mal ninguna palabra en jíbaro: pues os Huevarán 
las más sonoras carcajadas. EB. III, p. 468. 
42 AHMS/IV, 15, pp. 6-7 
43 AHMS/V, G 2. 
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44 AHMS/V.G21. 
45 El 1° de mayo de 1916 fue otra fecha extraordinaria y providencial para la vida 
y el destino de todo el Vicariato. 
En efecto, el P. Telésforo Corbellini echó las bases del primer internado jíbaro 
con tres pequeños hijos de la selva. 
Mons. Domingo Comín, Obispo Misionero Salesiano (1952), p. 32. 
46 AHMS/1, C 1. Una copia de esta carta está pegada en el cuaderno de la crónica. 
47 A. GUERRIERO, Un gran pionero (Cuenca, 1969), p. 95. 
48 Ibid. 
49 AHMS/IV. 
Las "conferencias misioneras" de 1927 consideran concluido el período crítico 
de los comienzos, sin embargo, al trazar un amplio plan de acción no hablan 
de internados. 
"En cada misión establézacase un número de familias, con el propósito de 
hacerlas cristianas, prefiriendo las monógamas y cercanas a la misión. Un 
sacerdote encargado visítelas y desarrolle un programa de catequesis" (se 
calculan 100 días de excursión en el año). 
Se establece un premio de 20 sucres a las familias que toman la costumbre de 
rezar cada día. 
Se encarece que se use hospitalidad. Interesante lo que sigue: "Tarea de la 
civilización es llevar al salvaje a una vida más holgada, haciendo que explote 
las riquezas de la tierra en que vive y haciendo que entre en la órbita del 
comercio ecuatoriano". Cada misión debería ser una escuela de agricultura, en 
cuanto introduce nuevos cultivos. 
AHMS / XII, 4. 
50 AHMS/IV, 15, p. 31. 
51 AHMS / IV, 14, p. 26. 
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52 Comunicación del Hno. Marco Beltrame que enl948 entró a Sucúa desde la 
Sierra, pasando por Cuchantsa. 
53 MSH, E 2 , p. 51. 
54 Vicariato Apostólico di Méndez e Gualaquiza (Torino, 1925), p. 111, nota 1. 
Se lee allí: En el territorio de Macas hay familias de colonos que han adoptado 
muchachitos jíbaros: estos por lo menos se crían en un ambiente cristiano. 
Los Padres no tenían en cuenta que esta separación del grupo y este vivir en 
situación de inferioridad es propicio para todo, menos que para educar. Los 
Shuar que viven alrededor de Macas son los más despersonalizados. 
55 También va aumentando nuestra obra de penetración entre los jíbaros. El año 
pasado frecuentaban regularmente la escuela 34 jibaritos. Viven en casa de 
colonos buenos cristianos que, con una pequeña retribución, les dan de comer y 
nosotros les vestimos. Aún ahora, que los blancos están de vacaciones, los 
jibaritos vienen todos los días a clase y al catecismo. Bastante costó que los 
jíbaros se decidieran a dejar aquí a sus hijos y parecía imposible que se 
separasen de las hijas. Sin embrago se ha obtenido que nos dejaran un buen 
número. Al principio los padres venían muy a menudo a verles; temían que los 
lleváramos lejos de la selva; pero luego se fueron tranquilizando y ahora tienen 
absoluta confianza con el Misionero. 
P. Carlos Crespi (EB, III, p. 341). 
56 El Padre Carlos Crespi, Superior de las Misiones Salesianas de Macas y 
Méndez, en la Región Oriental, ha presentado una solicitud al Ministro de 
Guerra y Marina, manifestando que con la ayuda del Comité Patriótico 
Orientalista de Señoras de Guayaquil, la Misión Salesiana en Macas tiene 
organizado un Orfelinato con cúrenla jíbaros y que como algunas de las 
alumnos ya deben constrituir su familia y a fin de que no regresen a la salvaje 
floresta, suplica al Ministro de Guerra se digne reservar a la banda del Upano, 
frente al pueblo de Macas, una zona de no menos de 200 hectáreas, para 
establecer una colonia jíbara con las nuevas familias civilizadas que se irán 
constituyendo. 
EL COMERCIO (Quito), 23/111/1932. 
Los alumnos y alumnos jívaros están a la altura de los blancos. El esfuerzo que 
se ha hecho en este sentido de culturización es grande: además de la escuela, 
mantienen los misioneros gratuitamente en calidad de alumnos internos, a 
más de cuarenta jibaritos y más de veinte jibaritas, todos recogidos por causa 
de orfandad. De aquí naturalmente ya no sale el jíbaro para volver salvaje: Es 
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ya un individuo de tipo cholo nuestro. Tuve ocasión de recibir la visita de los 
diez y seis matrimonios salidos de este orfanatorio (...). Para finalizar mi 
informe, Señor Ministro, debo insistir sobe la obra de la misión slaesiana. 
Además de la misión evangelizadora y eductiva que he mencionaldo, cuyos 
fruotos están a la vista en Macas, Méndez, Sucúa, Huambi, lo mismo que por el 
sistema de recoger y educar gratuitamente a todos los huérfanos; tienen en 
Cuenca un noviciado, en donde numerosísimos alumnos italianos y 
ecuatorianos y de otros países, están actualmente preprarándose con 
exclusividad para el Oriente; estudian todos el jívaro. 
Informe de Alfonso Rumazo González, Director de Oriente, a Velasco Ibarra, a 
raíz de su inspección a Pastaza y Morona. EB, I. pp. 370-371 (no se indican 
fechas). 
57 Doménica Grassiano, que al escribir la biografía de Sor María Troncatti 
consultó mucho las crónicas de las hermanas, habla de muchas Shuar que se 
escapan a la misión, cuando el marido las maltrata (Selva, patria del corazón, 
p. 130, 144, 145, 241). Así resulta que muchos niños son ragalados o 
abandonados (Ibid., p. 149 ss., 166, 168, 172, 218, 229, 241 249, 299). 
-A veces las autoridades civiles acabaron con mirar el internado como a una 
especie de "casa del Buen Pastor". Véase por ej. este oficio del 31/111/1956 del 
Jefe Político de Macas, Carlos Olvera, al P. Pérego: 
Le felicito por la constante preocupación en cuanto a llevar adelante la 
moralización de la raza jíbara, muy especialmente por el caso presente, ya que 
ha salvado un ser más de que caiga en las redes de sus congéneres salvajes y a 
temprana edad sea entregado a las manos del verdadero verdugo de su inocencia. 
58 Allí, en torno de la misión, se ha formado lentamente una población 
genuinamente jíbara, con casas y terrenos de labranza dados a los jóvenes 
matrimonios por los misioneros. Este es el triunfo más rotundo de la labor 
misional en medio de una raza bravia, indomable y de recia contextura para 
toda empresa esforzada y difícil. 
DBE (enero-julio 1954) p. 15. 
59 A él se deben iniciativas como el potenciamiento de los internados, las 
reservas de tierra, las escuelas fisco-misionales. 
60 Algunos pasajes de la crónica de Sevilla (a pesar de que aún no existía la 
residencia, desde 1927 ya se registraban los acontecimientos referentes a 
Sevilla, aparte de la crónica de Macas). 
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-26/XII/1934. Monseñor bendijo dos matrimonios, cuyos miembros fueron a 
vivir en Sevilla de Oro (sic) en donde ya tienen casa y huertas (en italiano). 
1/II/1935. El director de Oriente, al ver la urgencia y necesidad de un amplio 
terreno para la colonización de los jívaros apoyó un proyecto de denuncia, que 
él mismo llevó a Quito para presentarlo al Gobierno. 
-27/11/1937. Varios jívaros, casados cristianamente, manifiestaan la voluntad 
de hacer sus huertas y casas cerca de la misión (en Sevilla existía una capilla). 
Se piensa repartir los lotes para los jívaros cristianos. 
1 O/VI/1945. Sarampión entre los internos. La población, poco a poco, huye 
al monte. 
AHMS/ISe, 1. 
Hay un detalle significativo para indicar la mentalidad que reinaba y los 
patrones culturales que se porponían a los internos: 26/VI/1944. Los jibaritos 
ejecutan la Misa "Te Deum Laudamus"de Perosi. 
69 En los primeros días de mayor los RR.PP. Carlos Simonetti y Pedro 
Maskolaitis, directores de Macas y Sevilla Don Bosco respectivamente, 
planearon y realizaron una excursión a la población de Chiguaza, al Norte de 
Macas; población que fue anexada últimanente, con toda la región hasta el 
margen derecho del río Palora, al Vicariato de Méndez, por disposición de la 
Santa Sede. 
A corta distancia del centro poblado de colonos viven diseminados en toda esa 
vasta llanura unos quinientos jíbaros, de los cuales pocos son cristianos y los 
más esperan aún la luz del Evangelio. Visitaron los Padres algunas jibarías y 
los encontraron dócilies y muy vien dispuestos hacia el misionero. Previeron 
también para ellos la posibilidad de una obra de cristianización y civilización 
en larga escala, favoreciendo la ubicación de sus viviendas, la creación de una 
hermosa reducción jíbara a la manera de la de Sevilla Don Bosco. Un internado 
bien organizado llevaría a esta realidad. 
DBE Gulio-agosto 1951) p. 126. 
62 • -1932 Mflrzo: se recibe el primer jibarito y la primera jibarita internos. 
Agosto: en casa hay cinco jibaritos. 
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-7955 Enero: los jíbaros internos son ya 15; asisten a la escuela con los 
blancos. 
-1934 Mayo: jíbaros internos 16. 
Agosto: los jíbraos internos son 17 (8 varones y 9 hembras). 
AHMS/1, Su 13. 
63 He aquí el número de clérigos (en su mayoría novicios o recién profesos) que 
por entonces fueron eviadaos a misiones desde Europa: 1929: 126; 1930: 88; 
1931: 100; 1932: 128; 1933: 117; 1934: 128; 1935: 110; 1936: 127 ... 
Juan BOTTASSO, Don Bosco e le missioni. Tesis de licenciatura en misiología 
(Roma P.U.G. 1968-mimeografiada). 
64 AHMS/I1, 39,40,41. 
65 V. Anexo 111. 
66 Aquí no se sabe qué admirar más: el sacrificio, paciencia y táctica de los 
heraldos de Cristo obien el doloroso desprendimiento de los pequeños 
indígenas de sus arraigados usos y costumbres, el hechizo de la selva y, más 
que nada, de us absoluta e inviolable libertad. 
D. GUERRIERO, Un Gran Pionero (Cuenca, 1969), p. 81. 
Uno de aquellos pequeñuelos, criado a sus anchas, sin el concepto siquiera de 
sujeción y obediencia, no se avino fácilmente a la vida de la misión ni a la 
escuela; pues, se veía privado de la caza, de. la pesca, del baño y más que todo, 
no podía comer a cada hora. Así las cosas, una noche colgó el vestido que le 
había dado el Padre e internóse nuevamente en la selva, regresando a su hogar 
paterno. 
O. REIDAMAYER. DBE (mayo-junio 1949) p. 92. 
67 Sabéis, decía un día el jibarito Cltacaimi a sus compañeros, yo no vuelvo más a 
la jibaría; allá hay el demonio' lo he visto con mis propios ojos, un terrible 
mono rojo con cuernos, agazapado sobre un tronco juno a mi choza. Aquí entre 
los cristianos no hay nada que temer, el demonio no puede acercarse:. 
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EB. III, p. 342. 
Aun teniendo en cuenta la tendencia del P. Crespi a relatar las cosas de manera 
enfática estas palabras son muy indicativas de una mentalidad que se iba 
inculcando en los primeros tiempos de los internados. 
68 AHMS/V,Se7. 
69 La reunión de superiores de misión de 1943 estableció este horario para los 
internados. 
5,30 
6 
7 
8 
11 
1 
1,30 
2,15 
5,15 
6,45 
Levantada 
Misa 
Desayuno-oficios 
Clase-4 horas de clase 
Almuerzo 
Estudio 
Clase (posiblemente de religión) 
Trabajo 
Cena 
Lectura y Bendición 
Oraciones en jívaro 
AHMS/VII, Cr (Circular No. 39). 
70 En 1961 los superiores de la recién constrituida inspectoría (provincia) de 
Cuenca examinaron la situación de las misiones y admitieron que había que 
modificar el proyecto de formar los poblados Shuar. Dicen, al respecto, en el 
documento final (No.6): Estudiando con detalle este importante problema se 
dedujo ser preferible vivan algo diseminados, a no larga distancia de la misión, 
a fin de que dispongan de terrenos convenientes para su subsistencia. 
Ayudémosles a construir sus casitas, con acierto, gusto y holgura. 
AHMS/XI.7. 
72 La lista de los temas de las explicaciones catequísticas para 1944 no contiene 
una sola alusión a situaciones locales. Es un programa absolutament idéntico 
al de cualquier parroquia o escuela europea. 
73 Cfr. Anexo III, No. 5. 
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74 El P. José Corso, Provincial, al hacer la visita canónica en Sevilla (20-
26/XII/1946) escribe entre las recomendaciones: "Hacer alguna excursión". 
(AHMS/V, Se 7). El P. Isidoro Formaggio, pro-Vicario insiste (27/V/1948): 
Siquiera tres o cuatro excursiones anuales a las jivarías" (Ibid.). El P. Pedro 
Giacomini (Provincial y pro-Vicario) felicita (5-II/I/1949) al superior de 
Sevillla por haber hecho una visita prolija a la jivarías. 
75 El Consejo Inspectorial de Cuenca, (17/11/1968) es un "estudio preliminar" en 
vista de una reestructuración de las obras del Vicariato, hace esta observación: 
"Conveniencia de disminuir el número de internos, para atenderlos mejor (gr. 
Io, 2o, 3o en sus anejos)". 
AHMS/VIII, 9 
76 A los numerosos textos que ya han sido citados para ilustrar esta afirmación, se 
puede añadir el que sigue: El Jívaro, aunque es habitante de la floresta, aislado 
del mundo civil, tiene en sus costumbres una fuerza instintiva que lo hace 
refractario a la civilización organizada. Sus reglas higiénicas son lo mejor que 
se puede excogitar para resistir a las fuerzas deletéreas de la floresta; el cultivo 
de sus herías es algo envidiable, su destreza en la caza es algo sorprendente. 
Pero ¿qué llaman algunos civilización organizada? 
Algunos remedios para los casos de enformaedad, confeccionados por las 
mujeres para no perder tanto tiempo en tejfer los tarachis, algunos 
instrumentos de trabajo, escopetas y municiones para la caza y algunas 
menudencias en espejos, agujas, etc. Pero el trabajo de un mes basta para 
satisfacer las necesidades de la civilización: de manera que el ocio es la 
herencia más desastrosa que los jíbaros se transmiten de siglo en siglo y por 
esto un programa de civilización debe tener de un modo especialísimo a esto: 
sacar de su estado de indolencia al jívaro. 
EB, III, p. 473. 
77 En junio de 1936 Mons. Comín dejó esta recomendación en el cuaderno de 
visitas de Gualaquiza: "Jivaritos y jivaritas internos: se les dé la instrucción 
primaria regular y no se deje de acostumbrar los al trabajo especialmente 
agrícola. 
(AHMS/V, G6). 
-Desde afuera se veía más el aspecto productivo del trabajo que el educativo: 
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El jívaro es vigoroso, inteligente, altivo, aristocráticamente salvaje, pero 
representa para la nación ecuatoriana un elemento pasivo, inútil y muchas 
veces, dañoso. 
Procurar con toda la fuerza mágica de nuestra civilización que ame el trabajo; 
lograr que produzaca algo más en provecho del Ecuador, y no sólo para saciar la 
curiosidad de estudiosos y profanos; mirar, empezando con los niños, a que no 
sea sólo un excelente cazador de aves y un hábil fabricador de cabezas 
reducidas, sino también un inteligente agricultor de cacao, de vainilla, de 
yerbas medicinales, un hombre que sepa no sólo conversar en su lengua sino 
también en el dulcísimo y encantador idioma castellano, que sepa leer y 
escribir la lengua de la Madre Patria, que conozca su gloriosa historia y el 
beneficio inmenso de la civilización: he aquí la idea que nos entusiasma, he 
aquí la idea que explica el sacrificio de nuestra energía, de nuestro trabajo, de 
nuestra vida. 
He aquí la razón por la que los misioneros salesianos se han preocupado 
seriamente por el problema de la colonización; he aquí la razón por la que el 
ilustrísimo señor Domingo Comín, sobre todo, en este año, ha dado un 
valiosísimo impulso a todas las obras públicas del Oriente Azuayo. 
He aquí la razón por la que, anticipado dinero, se ha decidido abrir, en Roma, 
una grandiosa exposición, no sólo etnográfica, sino también de todos los 
productos orientales con el fin de hacer conocer a los millones de visitadores 
las prodigiosas riquezas de nuestro Oriente. Y no debe ser considerada como 
acción desmoralizadora concurrir a una exposición internacional, cuando todo 
el mundo sabe que no sólo el Asia, el África sino también casi todas las 
repúblicas Sud Americanas tienen sus indios, con sus características 
costumbres, quienes demuestran una curiosa organización social, diferente de 
la nuestra, pero no ignorante, ruinosa, no despreciable. Y tampoco, en orden 
al mismo problema de la colonización, debe maravillar que los misioneros 
salesianos, apoyados por las autoridades ecuatorianas, hayan dado un vigoroso 
impulso a la construcción de caminos y puentes. 
EL TELÉGRAFO (Guayaquil), 27/VIII/1924. 
El Dr. Eduardo Vázconez Cuvi, que fue Director de Oriente, hizo estas 
observaciones, bastante originales, sobre la relación del Shuar con el trabajo. 
Es el jívaro un aristócrata que desprecia el emplear sus energías en la 
producción de artículos para satisfacer sus necesidades y las del grupo familiar 
que lo rodea. Sólo la guerra, la diplomacia, la caza, las vengazas contra los que 
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han embrujado, las fiestas, la interpretación de los sueños producidos por la 
absorción de un narcótico durante muchos días, las atenciones de la vida 
social, por lo que se acicala y se adorna con coquetería, son las cosas 
agradables y que las considera a la altura de su dignidad de monarca de la selva. 
El trabajo económico como nosotros lo entendemos, es cosa propia de los 
seres inferiores, de las numerosas esclavas de su "harem". Cuando un jíbaro 
inducido por la necesidad, se ve obligado a trabajar, se considera 
profundamente humillado, lo cual explica la inconstacia y la facilidad con que 
abandona sus faenas, por lo cual no es prudendente fiarse de él para ningún 
trabajo de larga duración. 
Un día llovido, mucho sol, el encuentro ocasional de una presa de caza, una 
visita, cualquier acontecimiento baludí, bastan para hacer que olvide al 
momento el trabajo que debía efectuar. En cambio, en la venganza, en la guerra 
v en las cacerías, da muestras de una tenacidad y una constada admirables. 
Como acabamos de indicarlo, jamás podría hacerse del jíbaro un campesino. 
En cambio, estimamos que sería más fácil convetirlo en obrero textil, industria 
por la que tiene gran inclinación, bien sea a domicilio, proporcionándole 
pequeños telares modernos, enseñándole por el estado en el trabajo de 
pequeñas fábricas, en las que se le pagaría salario sufiecientemente alto, para 
despertar su interés, hasta habituarlo, al fin, a trabajar de una manera 
permanente. 
EB, III, p. 347. 
-AI hablar de la Amazonia brasileña, Lucien Bodard hace esta observación: 
Creó el S.P.I., que tomó de los padres, de los religiosos de antaño, el principio 
de que para civilizar a los salvajes nada es mejor que el trabajo. Desdo luego, 
los padres añadían la plegaria y otras ceremonias del culto, que fueron 
excluidas por el masón Rondón. 
L. BODARD, Masacre de indios en la Amazonia (Caracas, 1970), p. 55. 
-Un texto salesiano más, para concluir: 
El jívaro es muy amante de divertirse y poco amigo del esfuerzo. Uno de los 
ideales más difíciles de lograr por parte del educador se cifra en crear en los 
jibaritos internos hábitos de esfuerzo, de prevención y de cálculo, con vistas a 
capacitarlos para la vida. 
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D. BARRUECO, o.c. . 14. 
78 Ejemplo típico de esta literatura es el libre "Za Lovci lebek" (Tras los cazadors 
de cabezas, Praga, 1958) de J. HANZELKA, M. ZIKMUND. Se lee allí: todo 
esto pertenece a la Misión Salesiana -nos dijo un mestizo, antiguo colono-
podéis caminar días enteros por la selva, hasta las fronteras con el Perú y aún 
estáis en el reino de los Salesianos" (p. 129) y sigue con inquebrantable 
serenidad: "Los Salesinaos abrieron en Sucúa una escuela misional para 
enseñar a los niños a leer y escribir -gratis- pero sus padres debían trabajar 
gratis las tierras que entonces producían toda clase de frutos para la Sociedad 
Salesiana, a pesar de que estas tierras anteriormente pertenecían a los indios. 
El producto prínicipal era la caña de azúcar de la que no sacaban el azúcar porque 
no había donde venderlo. Entonces los monjes comenzaron a destilar 
aguardiente, a pocos metros de la iglesia. Mientras tanto propagaban la fe. A 
cambio de dinero repartían medallas benditas que las debían llevar los 
bautizados para distinguirse de los paganos. Introdujeron en la selva la ley 
cristiana del matrimonio legal. Como paga de la bendición del matrimonio 
debían trabajar dos o tres meses en la misión. 
79 AHMS/3A1. 
80 En 1962 "después de una larga lucha", ha sido aceptada la idea de que las chicas 
hagan el 4° grado (Carta del Procurador de Misiones, P.L. Carollo, al P. D. 
Pérego, superior de Sevilla D. B., 27/VIII/1962). 
81 En 1948 Mons. Comín anotó en el cuaderno de visitas de Sevilla Don Bosco: 
Hice un recorrido por las casas de las familias. Vi que hay ociosidad, mucha 
ociosidad, sobre todo en los hombres. Se inculque el amor al trabajo. Se 
insista sobre el tener limpias las casas, las huertas bien deshierbadas, bien 
cultivadas, etc. Recuerden que deben in sudore vultus comer el pan. El ocioso es 
vicioso. (...). 
Sepa el misionero que debe istruir no sólo acerca de los dbers de religión, sino 
también de los deberes sociales, civiles, políticos. Y haga que todos se porten 
como libres y no como borregos. 
AHMS/V, Se 7 (17-20/X/1948). 
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Las escuelas radiofónicas: un balance 
Alfredo Germani 
El SERBISH 
Hace ya una veintena de años que funciona, con sede central en 
Sucúa y planteles en toda la Región Amazónica Ecuatoriana, el SERBISH 
(Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar): tiene su origen en 
las "Escuelas Radiofónicas Shuar", que iniciaron sus programas con 30 
primeros grados de primaria y 506 alumnos en Octubre de 1972 '. Eran, 
esos, años de iniciativas y de entusiasmo dentro de la Federación ínter-
provincial de Centros Shuar, fundada ocho años antes (1964) 2por el 
dinamismo del P. Juan Shutka, y de unos cuantos jóvenes shuar, ex-
alumnos -casi todos- de los internados misionales. Era un dinamismo que 
seguía moviéndose dentro de los esquemas de la "Alianza para el Pro-
greso" de la década del 60: esfuerzo propio y ayuda mutua como motores 
de un sistema cooperativo introducido a partir de modelos foráneos, 
asesoramiento técnico de numerosos voluntarios extranjeros o comoquiera 
no-shuar, asignaciones o ayudas de entidades comprometidas con el desa-
rrollo, que promovían estudios, cursos, reuniones y discusiones, experien-
cias, labores varias (construcciones de edificios, servicios de salud, 
infraestructura vial, tarabitas y puentes...) 3 a favor de un pueblo que 
comenzaba a estratificarse: un gran número de ex-internos promovidos a 
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padres de familia, que estaban en el período inicial de su experiencia 
matrimonial, y una consistente generación mayor, asomándose atónita a la 
entrada en la región de la civilización occidental, o blanco-mestiza, a través 
de la primera carretera que bajaba de Cuenca y por un lado se adentraba 
hacia Gualaquiza, mientras por el otro ya se iba conectando con Macas, 
franqueando abismos como el del río Paute por medio de los primeros 
puentes en hormigón armado. 
Desarrollo y Federación shuar 
La principal entidad paraestatal de desarrollo regional, el CREA, 
había promovido la construcción de la carretera como un medio de 
comunicación, destinado a dar salida a los productos -sobre todo al 
ganado- del Valle del río Upano, zona que fuera objeto de un primer 
proyecto de apoyo a la colonización espontánea (1964), y estudiaba un 
segundo programa de colonización en la zona Upano-Palora (1973); tres 
años después (1976) se lanzaría hasta Morona sin esperar el apoyo de la 
carretera, usando el avión como medio de transporte, como ya desde 1948 
se hacía en el valle del Upano. 
La respuesta de la Federación Shuar, que había sucedido a la Misión 
salesiana como defensora de los terrenos indígenas ante la ley (1969), fue 
la de ir legalizando en forma comunitaria (global) las propiedades de los 
paisanos, en tensión continua con el IERAC que los posponía a los 
colonos serranos. Esta atmósfera tensa, que exigía unión dentro de un 
grupo humano como el shuar, por su propia naturaleza nunca unido, 
formado por pequeños núcleos que solo se reconocían tales sobre la base 
de los vínculos familiares, contribuyó a aglutinar a la gente y a fortalecer a 
la Federación como el medio actual de defensa contra la invadencia 
foránea. Bajo el presidente Miguel Tankámash' la Federación precedió al 
CREA llenando de comunidades shuar todo el cordón fronterizo con el 
Perú, y embotellando la recién nacida colonia de S. José de Morona en un 
espacio relativamente exiguo. 
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Unión y expansión shuar 
La creación de "Radio Federación" (1968) había contribuido 
potentemente a reforzar el ideal de unión en el grupo shuar; desde 1971 se 
le habían adherido varias comunidades de la provincia Zamora Chinchipe y 
poco a poco fueron federándose los centros que iban naciendo en la zona 
achuar (el triángulo al extremo Este de Morona Santiago). Entretanto, 
familias que habían cedido a la presión del colono vendiéndole los terre-
nos, iban abriendo otros frentes shuar en el Norte: Coca, Lago Agrio, 
Cáscales, Shushufindi, Aguarico...; en Pastaza se instalaban varias fami-
lias sobre todo de Chiguaza, presionadas por la colonización de la zona del 
Palora, donde el CREA encontrara como aliados a unos misioneros, 
creadores de la cooperativa "Pablo VI". 
La Dirección de Educación ' 
fe 
Es de 1972/73 un primer esbozo de acuerdo entre la Federación " . 
shuar y la Dirección Provincial de Educación para insertar la educación 
radiofónica bicultural dentro del sistema educativo de Morona Santiago 4. ¡ 
De hecho, los centros shuar (y achuar) iban multiplicándose más allá de las 
posibilidades que tuviera la Dirección de proporcionarles escuela y 
profesor; por otra parte, en unos cursos breves los profesores no shuar 
habían manifestado claramente su deseo de no laborar en comunidades 
indígenas, demasiado distintas por idioma y costumbres y, lo más de las 
veces, muy lejanas de los centros poblacionales de colonos. 
Actitud de la Misión salesiana » 
La actitud de la Misión salesiana, por bastante tiempo, no fue favo-
rable al desarrollo de la enseñanza bicultural y radiofónica. Las escuelas 
misionales o fisco-misionales, casi todas con régimen de internado, diri-
gidas en mayoría por religiosos y religiosas de nacionalidad extranjera o de 
familia colona, y servidas en la casi totalidad por profesores que desco-
nocían el idioma autóctono, habían funcionado siempre como medio de 
aculturación. Se prohibía inclusive el uso del idioma indígena en la conver-
sación entre alumnos, para favorecer (así se pensaba) la asimilación del 
habla castellana como medio de comunicación y de integración con el • 
«.• 
•*. 
:2I 
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colono. Todo había ido siempre en esa dirección y no parecía necesario un 
cambio de rumbo. 
El cambio vino desde la base: primero, después del Concilio Vati-
cano II (1962-65), unos cuantos misioneros frecuentaron cursos que les 
abrieron nuevos horizontes (la antropología iba proporcionando ayuda a la 
labor misional, introduciendo al sujeto en la comprensión y valoración de 
la cultura local como medio de formación propia y de mejor transmisión del 
mensaje); luego, unos encuentros eclesiales latinoamericanos concluyeron 
con directrices prácticas en el mismo sentido; aun la evangelización comen-
zó a ser hecha tratando de partir de la cultura del pueblo, y finalmente se 
llegó a hablar de "inculturación". 
Pero otros quedaron en las posiciones anteriores. En particular, 
muchos párrocos de centros poblados grandes, con amplia mayoría de 
colonos, no fueron sensibles al cambio. Se debe tener en cuenta también 
que el no-indígena no tiene al nativo en la misma consideración que al 
colono, y más le interesa que no haya distinciones, pensando que así la 
labor se le simplifica. En realidad, el Shuar se queda como ciudadano de 
segunda clase, no pudiendo competir con el colono con los medios de éste. 
El acierto del SERBISH 
Este punto fue comprendido por el equipo dirigente del SERBISH, 
asesorado entonces por el que aquí escribe, que se había preparado -aun-
que por su cuenta- en algo de antropología cultural y lingüística estructural. 
Se comprendió que, si el sistema educativo shuar se presentaba únicamente 
como suplencia a las carencias del sistema nacional (considerando éste 
como lo mejor, lo que no era), habría terminado sus funciones en el día en 
que éste hubiera tenido profesores e infraestructura suficientes, sin que 
-por otra parte- los alumnos recibieran una educación proporcionada a su 
forma de ser y a sus necesidades. 
Las escuelas fiscales monolingües castellanas -36 al principio de 
este período efectivamente fueron creciendo de número en la región 
Makum-Kánkaim', donde el método bilingüe del Instituto Lingüístico de 
Verano se servía precisamente del idioma shuar tan solo como de un 
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"puente" para llegar al castellano, desechando la lengua nativa en cuanto el 
alumno manejara suficientemente la nacional. Se veía que en una fecha no 
lejana ya no habrían subsistido escuelas de I.L.V., para dejar el paso a 
escuelas fiscales monolingües. 
Pero el niño shuar así "educado", si iba acercándose al modelo 
colono -aunque en proporciones muy discutibles-, lo hacía distanciándose 
de su mundo y no llegaba a comunicar luego a su gente los conocimientos 
adquiridos, por falta de manejo contemporáneo de los dos idiomas. 
El SERBISH, a partir sobre todo de 1974-75, fue propugnando el 
método de la "doble vía": crecer en la cultura propia y abordar poco a poco, 
simultáneamente, la cultura occidental, con criterios selectivos 5. En el 
primer grado de primaria se usaba exclusivamente el idioma shuar y se 
llegaba a dominar fácilmente -¡cosa de dos meses y medio!- lectura y 
escritura en el mismo lenguaje, que se expresa con solo 17 fonemas 6. Así, 
antes de cumplir con el II grado el primer ciclo de primaria, se podía 
repasar todo el texto también en el otro idioma aprendiendo gradual y 
ordenadamente los otros 12 (o 13)7 letras propias del castellano, mientras 
se aprendía y se ampliaba el vocabulario y se construían ordenadamente 
oraciones en español, acostumbrándose a expresarse en ese idioma oral-
mente y por escrito. ¡En dos años se conseguía satisfactoriamente lo que el 
I.L.V. enseñaba en cuatro: el mismo tiempo de las escuelas monolingües. 
Aprovechando la docilidad del equipo de líderes teleauxiliares, que 
seguían con los alumnos durante 20 minutos cada guión radial y cumplían 
luego durante otros 20 la función de refuerzo, repaso y corrección indicada 
por el telemaestro, el "Sistema" (así se nombraba familiarmente el 
SERBISH) logró imponerse y consiguió resultados inesperados. En 1978, 
al cumplir por primera vez el entero currículo de seis años de primaria, se 
pensó en estructurar un programa análogo para el ciclo básico de enseñanza 
media. Después de una rigurosa evaluación querida por el Ministerio con 
su propio personal, en 1979 se abrían los primeros siete núcleos de cole-
gio. Desde allí el Sistema ha ido ampliándose al punto que, al dejar en 
1989 quien escribe la asesoría técnico-pedagógica, se constituyó la Unidad 
Educativa "Yamáram Tsawáa" (Nuevo amanecer), que abarca los tres 
ciclos de primaria y los dos ciclos de enseñanza media. Y hoy, en 1993, se 
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gradúan los primeros bachilleres en las 13 extensiones del ciclo diver-
sificado. 
Legalización del Sistema 
El SERBISH funcionó en un principio como una institución par-
ticular, en dependencia de la Comisión de Educación y Cultura de la 
Federación Shuar. En 1975 -el año de la promulgación del primer 
Directorio de Pastoral shuar-, por un convenio con el Vicariato de Méndez, 
que ahora reconocía la bondad de él y lo veía como un medio para una 
evolución positiva del sistema de internados misionales hacia un acerca-
miento de la educación a los propios Centros Shuar, el Vicariato mismo se 
interesó por su fisco-misionalización: con esto se le habría ido consi-
guiendo mayor estabilidad legal y, gradualmente, una retribución segura 
para los docentes por parte del Estado. (Entretanto, el Vicariato ayudó con 
unas bonificaciones para teleauxiliares). 
En 1976 el Consejo Supremo de Gobierno firmaba el decreto 1160, 
con el que reconocía tal carácter a la emisora de Sucúa y a sus escuelas 
radiofónicas. Dentro de la Dirección de Educación de Morona Santiago, 
éstas constituían una Sección, que más tarde, por Acuerdo 7243, pasó a 
ser Departamento. 
La ubicación oficial del Sistema en el organigrama de la Dirección de 
Educación debería haber significado también un respaldo para él de parte 
de la Dirección misma: en realidad no fue así, como veremos. 
Logros y dificultades 
Ya dijimos que la apertura de escuelas radiofónicas fue vista desde el 
principio, en la Federación, como un medio notable para el fortalecimiento 
de la unidad en el pueblo: por este motivo, la Coordinación del Sistema, en 
la medida del número de bonificaciones mensuales concedidas a los tele-
auxiliares por el Gobierno militar de entonces y por la Misión, se esmeró 
en aprobar solicitudes de apertura. Frente a la gran demanda -pues la 
gente, con tal de tener escuela, en principio no discutía de métodos-, la 
Federación se dirigió a cuantas Entidades pudo para conseguir financia-
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ción. La institución que más ayudó fue el programa "Pan para el Mundo" 
(Brot für die Welt) de la Iglesia Evangélica alemana. 
Pronto el Sistena fue objeto de visitas, estudios, artículos de prensa, 
como un ejemplo de auto-organización educativa no sólo para las comu-
nidades indígenas, sino para todo grupo humano. Varios Ministros de 
Educación pudieron constatar en persona la eficiencia del trabajo en las 
periferias, aterrizando, con la ayuda del Servicio Aéreo Misional, en las 
pistas más lejanas, sobre todo fronterizas, y participando en clases y reu-
niones de padres de familia. Pero también en las zonas más cercanas a los 
colonos se trabajaba bien, y se dieron varios casos de conversión a 
radiofónicos de antiguas escuelas fiscales monolingües. 
Efectivamente, los efectos saltaban a la vista: enseñanza adaptada al 
medio, teleauxiliares del mismo grupo étnico que comprendían a los alum-
nos mucho más que los profesores foráneos, niños y niñas mucho más 
alegres, espontáneos y aprovechados. Las cifras de las deserciones esco-
lares bajaron al mínimo. 
Desgraciadamente, un notable grupo de padres de familia, ex-alum-
nos de internados, no comprendían el por qué del nuevo método de ense-
ñanza. Acostumbrados a oír despreciar el idioma shuar en ese ambiente, a 
vérselo prohibido como medio de intercomunicación en la escuela, a oír 
profesores colonos y ver autoridades educacionales foráneas (de los 
"blancos"), no se adaptaban al líder como personal docente, al supervisor 
del mismo grupo humano, al uso de dos idiomas en la clase, a textos dife-
rentes de los que usaban los hijos de colonos. ¡Los hijos estaban felices 
mientras sus padres mal lo sufrían! 
Víctimas ellos mismos del tremendo complejo de inferioridad cul-
tural que toma posesión del indio transculturado, soportaban el sistema 
como un mal menor. No comprendían su funcionamiento, su técnica. 
Exigían "profesores titulados" en su comunidad, porque no entendían que 
el sistema radiofónico tiene sus profesores (telemaestros) en la sede de la 
emisora, y no necesariamente en la periferia, donde unos líderes les 
colaboran con resultados satisfactorios interpretando el mensaje radial y 
proporcionando refuerzo directo. 
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Un fenómeno particular se daba entre telemaestros shuar, que no se 
adaptaban a grabar las clases y querían exclusivamente hablar "en directo", 
a través del micrófono, de manera que, al cambiar un telemaestro, el sus-
tituto debía otra vez hablar directamente, y muchas veces ni aprovechaba 
los guiones anteriores, con enorme desperdicio de tiempo y de energías. 
Bien es verdad que a esto contribuyó durante un tiempo la falta de recursos 
financieros para comprar cintas magnetofónicas; pero no se puede dar toda 
la culpa a esta circunstancia, que no fue cosa de siempre. 
La dificultad de manejo de los transmisores se fue venciendo con 
cursos especializados a dos jóvenes que, bajo la guía de unos voluntarios 
alemanes y luego de un salesiano, lograron adquirir suficiente dominio de 
los equipos. Las interrupciones en el servicio iban siendo igualmente 
superadas por medio de este personal o de técnicos contratados. 
Para la recepción de clases en los Centros se habían conseguido 
pequeños receptores de pilas, de banda ampliada, de fabricación japonesa: 
éstos pronto se hicieron popularísimos y sirvieron también para la difusión 
del pensamiento de los dirigentes de la Federación, de los comunicados a 
nivel familiar, de la música shuar y nacional. Pero, a partir de la segunda 
mitad de la década del '80, el encarecimiento extraordinario de los aparatos 
y de las pilas, además del cese de fabricación de cierto tipo de receptores, 
fueron nuevos obstáculos, junto con el fenómeno del "teleauxiliar-reven-
dedor", es decir del que -por atraso crónico del pago de bonificaciones 
desde Quito y por el mal manejo del dinero- se veía obligado a negociar su 
propio receptor para hacer frente a sus deudas, quedando por largo tiempo 
sin apoyo radial, con todas las consecuencias de irregularidades en las 
clases, de falta de desarrollo de ciertas partes del programa etc., que 
fácilmente se pueden imaginar. 
Aquí hemos llegado a un punto grave: el desgaste de responsabilidad 
y de moralidad, que (como también fue ampliándose cada vez más dentro 
de la Federación shuar, con el extenderse de la misma a grupos menos 
concientizados) afectó fuertemente al personal del Sistema, tanto más que 
-sobre todo- el conjunto de teleauxiliares estaba constituido en buena parte 
por elemento soltero y a veces advenedizo, cuyo principal interés era la 
bonificación, no el aprovechamiento y la seriedad del alumnado. 
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Lo que había parecido ser un gran acierto (y de hecho lo había sido), 
es decir el tener a teleauxiliares del mismo lugar de los alumnos, con el res-
pectivo ahorro de mantenimiento, mayor facilidad de alojamiento, cercanía 
de la familia etc., se convirtió en muchos casos en problema: varios 
jóvenes pasaban de líderes a corruptores; las familias los respaldaban, con 
tal de no perder a quien diera clase; el mal ejemplo de profesores colonos 
incumplidos en el horario y en los programas cundía también en el personal 
docente radiofónico, y semejante relajo se fue notando también en la sede 
central de Sucúa, hasta por la ausencia de telemaestros en sus propias 
horas de clase al micrófono. 
Varias veces, no solo por el complejo cultural ya indicado más 
arriba, para conseguir del Estado un nombramiento o una aula de cemento, 
y mucho más para ocultar un problema moral, los padres de familia pidie-
ron el pase de escuela radiofónica a fiscal monolingüe. Y en esto la Direc-
ción de Educación se mostró siempre muy condescendiente, llegando 
además a no cancelar personal gravemente culpable, o a asumirlo para que 
dirigiera escuelas fiscales. Así pasó inclusive con algún supervisor, 
cancelado de parte del Sistema por haberse adueñado del dinero destinado a 
las bonificaciones de los teleauxiliares o al desayuno escolar de los alum-
nos, y... promovido a profesor y hasta director de planteles monolingües. 
La guerra fría entre Sistema y Dirección, ora solapada, era patente, 
se puede decir que nunca ha cesado. 
Formación del personal docente 
En los primeros años se proveyó a la formación de los telemaestros 
y teleauxiliares mediante cursos prácticos vacacionales. A partir de 1974-
75 se organizaron cursos oficiales, en coordinación con la Dirección 
Nacional de Capacitación y Mejoramiento docente: estos cursos proporcio-
naron a los teleauxilíares, con varias etapas en tiempo de vacaciones, el 
título de profesores de primera clase y más tarde de bachilleres en ciencias 
de la educación. Fue un medio para conseguir el derecho a nombramientos 
oficiales, y así ir descargando al Sistema de la preocupación de conseguir 
ayudas para más bonificaciones. Pero allí también intervino la Dirección 
Provincial postergando varias veces los nombramientos a los Shuar para 
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favorecer a colonos. Se acudió directamente al Ministerio; pero fue solo 
durante el gobierno del Dr. Borja, cuando, por intervención directa del 
ministro Alfredo Vera Arrata, se consiguieron dos lotes de nombramientos 
de notable relieve. 
Con esto parecía resuelto un gran problema, pero inmediatamente se 
presentó otro: si un teleauxiliar sin título obedecía a los preceptos del 
método radiofónico, un bachiller con nombramiento, por orgullo personal, 
ahora se resistía a usar la radio en la clase, sintiéndola como una ofensa y 
una rebaja profesional, más que como una ayuda; y esto a pesar de tener 
una preparación más bien sumaria. Lo que ... precipitó hacia abajo el 
rendimiento escolar en estos últimos años. 
El Instituto Pedagógico de Bomboiza 
En dos reuniones con los entonces Ministro y Subsecretario de 
Educación, y luego con varias comisiones a Quito, solicitudes e informes, 
la Federación, el Sistema y el Vicariato pidieron que se habilitara el Colegio 
salesiano de Bomboiza (cantón Gualaquiza) para la formación de norma-
listas biculturales con especialización en Tele-educación: algo nuevo, antes 
del reconocimiento oficial de la Educación a Distancia 8. Fue una lucha 
larga y dura, tanto porque tal especialización no figuraba como oficial, 
como porque el elemento colono se oponía (hubo un momento en que 
Macas, capital de Morona Santiago, no había sido escogida como sede para 
Instituto Normal, prefiriéndosele Tena) y porque surgieron otros obstá-
culos contingentes. Finalmente se obtuvo la creación del "INBISH": 
"Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar". Poco a poco el Instituto, 
dotado de una nueva sede, fue afianzándose y recibiendo alumnos shuar y 
achuar de todo el Oriente, que, con el título -por lo menos- de Profesores 
de Educación primaria, fueron ocupando puestos en el sistema y fuera de 
el; naturalmente... donde hubiera vacantes: más numerosas fuera... 
Con la última reforma, el curso de post-bachillerato dura tres años y 
el Instituto ha asumido el nombre de "Instituto Pedagógico Intercultural 
Bilingüe Shuar (y Achuar)". Junto a el funcionan una bien abastecida 
biblioteca y un Centro de Documentación que recoge un amplio material 
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cultural, como interesantes monografías bilingües de los alumnos del 
último curso. 
El Centro Cultural Achuar 
La gran distancia entre la zona achuar y el extremo Sur de Morona 
Santiago, además de unas visitas de salesianas induciendo la idea del 
internado también en esa región, combinadas con cierto complejo que iba 
naciendo también entre Achuar, fueron algunos de los motivos que 
promovieron una experiencia educativa análoga a la de Bomboiza cerca del 
antiguo destacamento militar de Huasaga (río Chánkuap'). Dos salesianos, 
con un limitado personal voluntario, fueron constituyendo el "Centro 
cultural achuar" en la localidad de Wasake Entsa, a orillas del río de ese 
nombre. 
Debemos anotar que el grupo achuar, servido por una veintena de 
escuelas radiofónicas y algunos ciclos básicos del Sistema, desde hacía 
tiempo pedía que se usara el idioma achuar, y no el shuar, con el castellano 
en la enseñanza 9. El proyecto no podía tener realización inmediata, por el 
número todavía reducido de escuelas, y unos Achuar prefirieron conten-
tarse con unas escuelas bilingües presenciales, que fueron degenerando 
como las de Makum y Kánkaim' hacia el sistema monolingüe castellano. 
Entretanto, mientras en la zona shuar la Federación había sufrido 
alguna desmembración a favor de una "Organización Shuar del Ecuador" 
apoyada por el gobierno de León Febres Cordero y de una llamada 
"Federación Shuar de Zamora" que en principio llegara a aglutinar unas 
siete comunidades sureñas, también la zona achuar, que ya agrupaba tres 
Asociaciones, sufrió un proceso de separación interna: unos Centros se 
adhirieron a AIEPRA del Puyo (Pastaza), otros quedaron unidos a Sucúa, 
pero con el deseo inexpreso de formar una federación propia, achuar. 
El Centro cultural de Wasake Entsa (que está todavía en construcción 
después de varios años) reúne a un grupo de jóvenes achuar de ambos 
sexos para el ciclo diversificado, adherido al SERBISH pero con cierta 
autonomía de régimen y programas. 
- I 
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Otros planteles con indígenas 
Después de la desaparición total de las escuelas bilingües evangélicas 
que seguían el modelo del Instituto Lingüístico de Verano, su herencia ha 
pasado a escuelas fiscales monolingües castellanas: los antiguos líderes de 
las escuelas bilingües, por medio de cursos vacacionales, han llegado en 
parte a graduarse de bachilleres (algunos, de profesores de primaria) y han 
encontrado puestos en la misma zona, donde inclusive se logró abrir un 
colegio presencial, que nunca logró un alumnado numeroso.,0 
Han subsistido con dificultad, y van menguando, algunos pocos 
internados: Tsuírim', cerca del río Miants (Miazal), con ciclo básico del 
Sistema y diversificado también del SERBISH, cuyos profesores quisieron 
separar de la Misión por lo menos esta última sección; Yaup', con ciclo 
básico y diversificado del Sistema; Sevilla Don Bosco, colegio agronómico 
tradicional fuertemente influenciado por Macas, cuyo internado está en neta 
disminución (unos 30 varones) y donde languidece el diversificado 
femenino de manualidades. Se ha cerrado el internado de Santiago y 
subsiste en el lugar un pequeño colegio nacional de colonos, frecuentado 
también por Shuar. En Chiguaza hay un Centro de formación artesanal 
femenino a nivel provincial, con 72 alumnas internas. 
Muchos Shuar siguen estudios en los colegios de las cabeceras 
cantonales y de algunas parroquias civiles, especialmente en Macas, Sucúa 
y Logroño, según les queda cerca de su Centro o parque sus familias, por 
complejo cultural o por problemas de enemistades o de diferente religión, 
no creen oportuno enviar a los hijos a planteles del Sistema. Este plu-
ralismo, mientras permite a Shuar de todas las tendencias encontrar cómo 
avanzar de algún modo en los estudios, muestra también una vez más el 
carácter individualista-familista de un pueblo que paradójicamente 
encuentra su persistencia en un equilibrio de divisiones y de enemistades, y 
sin embargo en la división misma se reconoce poseedor de una identidad 
que no han roto ni los poquísimos matrimonios con colonos ni el ascenso 
de sus hijos a los grados académicos. 
Unos pocos Shuar viven fuera del ambiente y frecuentan en Quito y 
Cuenca la Universidad, y otros planteles. 
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La "Dirección de Educación Indígena" 
El progreso de las ideas modernas sobre culturas y educación; 
además de la importancia que ha ido asumiendo en el tiempo el movimiento 
indígena panamericano, indujo al Gobierno ecuatoriano, durante la 
presidencia del Dr. Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), a instituir en el 
Ministerio de Educación y Cultura la "Dirección Nacional de Educación 
Indígena Intercultural Bilingüe" (DINEIIB), como una forma de desa-
gravio a las postergaciones crónicas que sufrieran el profesorado y el 
alumnado indígena de parte del sistema educativo vigente. El Dr. Borja, en 
el discurso inaugural de su período presidencial, había hablado de su 
disposición a pagar la "deuda social" contraída por el País con el fuerte 
contingente de población indígena que en él vive: unos tres millones de 
personas, por siglos mantenidas en condiciones de inferioridad con 
respecto a la mayoría mestiza. 
La Dirección Nacional (que pronto tímidamente escondió el término 
"indígena" para dejar a relucir tan sólo el de "Intercultural Bilingüe") se 
articula en otras tantas Direcciones Provinciales cuantas son las Provincias 
con población indígena consistente. Y podemos decir que en general esta 
innovación ha sido un bien, permitiendo finalmente una organización 
escolar más cercana a las necesidades del alumnado autóctono y haciendo 
arribar un buen número de profesores titulados, en eterna expectativa, al 
anhelado puerto del nombramiento, con el correspondiente sueldo ase-
gurado. El País rebosa en la actualidad de publicaciones escolares en 
quichua, el idioma aborigen más hablado, y la organización indígena 
nacional más importante, la CONAIE, ha respaldado fuertemente el 
movimiento. Han florecido experiencias bilingües, como el proyecto EBI 
con sus 70 pequeños planteles, las escuelas indígenas de Chimborazo y el 
colegio popular "Jatari Unancha" -donde también se ha visto la iniciativa 
de salesianos y voluntarios-, todas en la línea, más o menos, bilingüe-
intercultural. 
Y ¿en Morona Santiago, con el grupo shuar-achuar? 
Un día llegó a la sede del SERBISH una lista de escuelas fiscales 
(monolingües castellanas) que por decreto pasaban a la recién creada 
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Dirección Indígena. La primera reacción en el personal fue de sorpresa y 
aun de despecho. Se conocía bien que las sesenta y más escuelas allí ano-
tadas eran las de Centros que, de propósito, no habían querido adherirse al 
sistema bicultural: la mitad eran planteles fiscales anteriormente depen-
dientes de misiones evangélicas; las otras escuelas eran precisamente 
aquellas que por ciertos problemas se habían separado del SERBISH y que 
inclusive tenían profesores colonos. Con ellas estaban los pocos colegios 
nombrados antes, que -fuera del de Bomboiza y de los del SERBISH- no 
se adherían al método. Después seguía la lista de todos los planteles del 
Sistema, en mayoría absoluta. 
Los personeros del SERBISH se plantearon tres interrogantes: 
1. ¿No será éste el origen de otra tensión interna? (Efectivamente, hasta 
esa fecha el SERBISH había sido el paladín del movimiento 
indígena en educación, frente a los "blancos" y a los partidarios de 
ellos; ahora los tendría en la misma casa). 
2. ¿De dónde sacará el dinero y los nombramientos esta Dirección? 
(Estaba aprobada sin presupuesto, mientras que el Sistema, por lo 
menos, tenía asignaciones y nombramientos). 
3. ¿Dónde irá, esta Dirección, a buscar su personal de planta? (Había 
que construir desde los fundamentos toda una serie de oficinas con 
su personal, y... ¿no los sacarían del Sistema?). 
Y esos dirigentes temblaron. 
El primer personal de la nueva Dirección provincial salió precisa-
mente del SERBISH. Pero, en lugar de asumirse a éste como su principal 
Departamento, tanto por el número de planteles como por ser adalid del 
método bicultural y por estar ya bien organizado, desde la nueva sede de 
Macas se inició un forcejeo con el Sistema, continuando el nuevo orga-
nismo la vocación de la antigua Dirección (que pasaba ahora a ser la 
"Dirección Hispana"). 
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Varios planteles que buscaban escaparse del control del SERBISH 
fueron aceptados inmediatamente a las dependencias de la nueva Dirección 
Indígena como fiscales "Directos". Se inició luego el tira y afloja de los 
nombramientos: se sacó personal del SERBISH y se lo mandó con su 
nombramiento a ocupar las oficinas de la Dirección. Luego se entabló una 
verdadera lucha, que sólo se logró apaciguar en parte a través de reuniones 
y compromisos 
Entretanto -hay que anotarlo- la Federación shuar, o mejor el 
Directorio de ésta en el cargo, estaba tomando las distancias del Sistema. 
Dos Presidentes dieron su aval al pase a fiscal "directa" de más que una 
escuela radiofónica, o a la creación de un plantel "directo" a poca distancia 
del radiofónico, por intereses de parte o de familia. El clima interno se 
volvió muy tenso, tanto más en cuanto se habría necesitado en cambio gran 
unidad de acción para lograr, precisamente en esos días, un presupuesto 
fijo al Sistema de parte del Ministerio. 
Faltaba precisamente esa unidad. 
Sólo poco a poco, y a costa de graves sacrificios por parte del 
SERBISH, se pudo conseguir un poco de equilibrio. 
Un gran paso adelante 
Precisamente cuando las dificultades parecían más fuertes, el 
SERBISH dio un salto de calidad que le aseguró nuevas perspectivas de 
desarrollo. 
En los ciclos básicos se había reducido a la nada la financiación de 
los instructores de Actividades Prácticas: artesanía shuar, carpintería, 
horticultura, agropecuaria. Por intervención directa del que sería el nuevo 
asesor del Sistema, P. Juan Carlos Zanutto, se logró concluir felizmente en 
1989 un convenio con el Gobierno alemán, a través de la Procura salesiana 
de Bonn, cuya gestión estaba en marcha desde hacía dos años. Se dotó de 
personal de planta y supervisión esta sección de actividades, se incremen-
taron cursos de preparación para instructores, se consiguieron herramientas 
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y materiales, incluso motosierras. Las exposiciones anuales documentan el 
camino recorrido y los logros alcanzados. 
Se consiguieron nuevos lotes de receptores y se entregaron a los 
teleauxiliares. 
Pero el avance más decisivo fue la apertura del Ciclo Diversificado, 
con especialización en Ciencias de la Educación, abierto también a otras 
orientaciones. Se partió sin materiales propios, sin preparación específica 
al profesorado, sin presupuesto, pero con decisión de superar esos obs-
táculos. Y se están superando poco a poco: se han conseguido asigna-
ciones, se van preparando profesores con una serie de cursos se tiene 
asesoramiento técnico y financiero de alto nivel y se va prudentemente 
ampliando el número de "extensiones" de ciclo diversificado, que por 
ahora funciona sólo con el sistema presencial, aunque ya está proyectado el 
apoyo radiofónico. 
A este punto el Sistema podía constituirse en Unidad Educativa, con 
los tres niveles (primaria, básico, diversificado): las gestiones en el Minis-
erio dieron resultado positivo, y la Unidad Educativa "Yamáram Tsawáa" 
es una realidad ya desde 1990-91.' * 
Podrá interesar una pequeña comparación con otra obra análoga del 
Vicariato de Méndez, la Emisora "Voz del Upano" de Macas, que propor-
ciona equipos y medios técnicos para el Centro Regional de la Comu-
nicación Educativa de la Región Amazónica (CRECERÁ) con su Unidad 
Educativa a distancia "Camilo Gallegos Domínguez". Nacida y crecida ésta 
con muy otros medios financieros (un presupuesto anual de 80 millones de 
sucres cuando el SERBISH, entre todas las asignaciones, recibía 6) y 
extendida a todos indistintamente los ciudadanos -incluso Shuar y Achuar-
que quieran participar, tiene actualmente en Morona Santiago cerca de 1/5 
de los participantes del SERBISH en la misma Provincia, según el registro 
de matrícula. 
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Los textos del SERBISH 
Sólo la primaria, hasta ahora, tiene textos propios. Se trata de la 
serie "Shuara, antúktá" (Escucha, oh Shuar), que nació como cartillas para 
adultos en 1968 y fue adaptada primero, luego completamente rehecha, 
para niños (1972 ss.). Su primer fascículo, exclusivamente en idioma 
shuar, llega con un método ecléctico, pero de base más bien silábica 
-aprovechando las muchas palabras monosílabas del idioma shuar- a hacer 
asimilar en no más que tres meses los 17 fonemas del idioma nativo a los 
alumnos de primer grado. Ha sido reelaborado dos veces casi por com-
pleto, con la ayuda de voluntarios especializados en didáctica y en el arte 
tipográfico. Tiene un cuaderno de trabajo, "Shuara, aártá" (Escribe, oh 
Shuar), refundido completamente por un profesor shuar. El texto de II 
grado retoma todo el material del n° 1, añadiendo a lado el texto castellano 
y completando el conocimiento de este alfabeto. 
A partir del III, y por todo el IV, se presentan cada dos páginas, el 
uno al frente del otro, textos shuar y castellanos de narraciones y poesías 
completas. 
Los textos n° 5 y n° 6, que concluyen la serie, presentan trozos en el 
uno y en el otro idioma, en forma alternada, para que se puedan traducir 
directamente por los alumnos ayudados por el maestro, sin tener un texto-
guía. 
En ningún momento hay abandono del idioma materno, sino con-
fronto, alternancia, ensayo en cada uno de los dos idiomas, y con temas de 
ambas culturas. 
Se está procediendo a la tercera elaboración del texto de matemática 
para I ciclo, "Nekápmarar' nakurústai" (Juguemos contando). 
Están en preparación textos de Estudios Sociales y Ciencias 
Naturales. 
En el Ciclo Básico se usa por ahora la serie L.N.S., con las adap-
taciones y traducciones del caso. En esto es necesario conocer los guiones 
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radiofónicos, que son el primer eslabón de esta obra de comparación y 
complemento. 
En el Diversificado se han adoptado textos existentes, incluso los 
más recientes del CRECERÁ. 
Un puesto a parte merece "Pueblo de Fuertes", un texto de historia 
shuar para la enseñanza media. 
Se podría haber hecho mucho más, pero la "locomotora" shuar va... 
a esta velocidad. Téngase en cuenta el tiempo que costó la preparación del 
personal para la elaboración de textos y para la imprenta -son todos shuar-
más la odisea que significó la búsqueda de financiación, la adquisición de 
maquinaria y los periódicos arreglos de la misma. 
El medio radial 
El equipo completo de transmisión consta de 5 emisoras: 2 de 10 
Kw., 2 de 5 Kw., y una de 3 Kw. con posibilidad de cambio de frecuen-
cias. Hay 3 radio-enlaces en la sala de transmisión, correspondientes a las 
3 consolas que funcionan alternadamente (cada 20-25') para los 3 ciclos de 
primaria y los 3 cursos de Básico. Está en elaboración el proyecto de otro 
equipo similar para el Diversificado. 
Hay un técnico shuar preparado para el mantenimiento de este 
conjunto, habiendo salido de la Institución el otro. Y actualmente se siente 
la falta de otra persona: en una ocasión, al enfermarse el encargado, un 
sustituto provisional, inexperto, dejó que se quemaran de una vez los tubos 
finales de tres transmisores, paralizando temporalmente todas las emisiones 
escolares y causando una gran pérdida en dinero. 
El Directorio de la Federación debe ser más sensible a las exigencias 
financieras justas de este personal clave, que mantiene en funcionamiento 
también el equipo de "Radio Federación" del que se sirve diariamente la 
Institución. Ya hemos hecho notar cuan indispensable sea la colaboración 
entre Federación y SERBISH, sin lo cual se pueden malograr tantos 
esfuerzos cumplidos y toda realización futura. 
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La clase radiofónica: sus ventajas y limitaciones 
El SERBISH es el típico ejemplo del sistema "multimedia": se sirve 
de la radio, de la intervención directa del monitor (teleauxiliar), del medio 
visual (láminas y mapas) y también del contacto directo con el ambiente. 
Hay clases, como el dibujo, que no necesitan apoyo radial, y otras, como 
la educación física o el trabajo práctico, que se desarrollan inclusive fuera 
del aula; sin contar otras actividades especiales, como los paseos y las 
visitas a lugares previamente escogidos para el desarrollo de un tema 
específico. Todo consta en el cronograma que se elabora en la sede antes 
del inicio del año lectivo, y cuyas copias deberían estar en manos de los 
teleauxiliares, quienes en caso de suspensión temporal de las emisoras 
podrían tener así una guía momentánea de trabajo. 
Los telemaestros tienen a su disposición una sala con escritorios y 
máquinas para la preparación de guiones y una biblioteca para las 
consultas. Cada guión es revisado por el jefe de unidad o por un revisor 
cualificado, después de lo cual puede ser emitido en directa o pregrabado: 
para eso hay dos salas de grabaciones y un personal técnico ad hoc. 
El telemaestro al micrófono, o la cinta grabada, actúa por 20 minutos 
para un ciclo (o curso); después de 5' de fondo musical, comienza la 
emisión para el ciclo (o curso) siguiente, y se continúa en forma alternada, 
con un recreo de 20' cerca de las 11 horas. 
En el Centro de recepción, el teleauxiliar trabaja en los 20' escu-
chando con los alumnos y ejecutando las indicaciones del telemaestro; 
luego tiene otros 20' para el refuerzo directo, con los ejercicios anterior-
mente asignados. Pero hay escuelas poco numerosas en que el teleauxiliar 
sigue contemporáneamente 2 ciclos: ahí, los alumnos de cada ciclo hacen 
"trabajo de mesa" en el tiempo en que el teleauxiliar atiende al otro. Así se 
puede servir a un número mayor de escuelas, aunque no perfectamente. 
Ningún teleauxiliar que quiera trabajar bien debería tener 3 ciclos, a 
no ser que el número muy reducido (1 ó 2) de alumnos de uno permita 
asignarle algún pequeño trabajo en los 5' de intervalo entre clase y clase. 
Estas deberían ser excepciones muy contadas, y sólo para los casos en que 
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la demasiada distancia de otra escuela impidiera enviar allá al alumno, o 
alumnos, del ciclo sobrante. 
Cuando estas excepciones se vuelven más frecuentes, el sistema 
degenera infaliblemente hacia una forma semi-directa, o simplemente 
directa, y los alumnos bajan de rendimiento. Este ha sido uno de los talo-
nes de Aquiles del Sistema: para no perder alguna escuela, se la ha mante-
nido en las condiciones de las escuelas unitarias de colonos, con pésimos 
resultados. Muchos profesores, aun titulados, deberían golpearse el pecho 
por el daño causado a sus alumnos, y ser más humildes, no aceptando dar 
clase con tres ciclos. Pero ¿se puede pedir esto a gente altiva, soberbia, 
convencida de poseer un valor que no tiene? Y ¿se comprende la cosa a 
nivel de coordinación y de Dirección provincial, donde se necesita llenar un 
"número mínimo" de alumnos para justificar un nombramiento? 
Y a pesar de estos problemas... se sobrevive. 
El sistema radiofónico tiene enormes ventajas en el ciclo básico de 
enseñanza media: ningún colegio presencial podría mantener un curso con 
un solo profesor; sí puede hacerlo el radiofónico, que tiene el equipo 
docente en la sede y un bachiller (por lo menos) como teleauxiliar. Más: se 
puede aplicar a dos cursos el mismo sistema alternado de la primaria, con 
un solo teleauxiliar, mientras los alumnos, más responsables, rinden aún 
más en el trabajo de mesa. Donde se ha trabajado según estos cánones, los 
éxitos han sido más que satisfactorios. 
Un poco de estadísticas 
Ha venido el momento de dejar la palabra a los números. Con todos 
sus lados positivos y negativos, tanto intrínsecos como dependientes de las 
cualidades y defectos del grupo humano que lo lleva adelante, el SERBISH 
cumple hoy, con el año lectivo 1992-93, veinte años de vida y de expan-
sión. Concebido desde el principio no como una obra estrictamente sale-
siana o vicarial, sino como la expresión de una necesidad del pueblo que se 
ha ido llenando sobre todo con los esfuerzos del pueblo mismo, se ha 
afirmado como el sistema educativo del pueblo shuar por excelencia. El 
asesoramiento, tanto salesiano como de otras fuentes, lo ha ayudado y lo 
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ayuda -a través de la sugerencia directa y el confrontamiento continuo con 
otros sistemas educativos- a mantenerse a la altura requerida. Un peligro 
de la actual planta directiva del SERBISH podría ser precisamente el de 
desechar todo consejo y ayuda extema: algo posible, dado el carácter de las 
personas y el grado de preparación que tienen todavía hoy. Consignamos 
esto aquí con la esperanza de que no vaya a pasar con el Sistema lo que ha 
pasado con el Servico Aéreo Shuar-Achuar (hoy inoperante) y con la 
misma Federación, que hoy ha perdido buena parte de la credibilidad (que 
había adquirido en años anteriores) cabe las entidades financieras, debido a 
los errores de gestión, al incumplimiento de clausulas de contratos, al 
retraso o falta de informes de la marcha de los proyectos, a la morosidad en 
los pagos de préstamos, a la inmoralidad de dirigentes, y a otros factores, 
que un atento asesoramiento podría haber ayudado a evitar. 
Cuide mucho el SERBISH de no desviarse de sus propias caracterís-
ticas que le han conquistado tan buena posición en la Provincia y en el 
País: es un sistema radiofónico y bicultural.12 La decepción de ciertos visi-
tantes recientes, que creían ver escuelas radiofónicas y encontraban simples 
escuelitas unitarias mal servidas como las de tantos anejos colonos, debe 
sacudir el equipo dirigente, como también alguna tesis de universitarios 
nacionales y extranjeros que ya no pueden repetir los elogios que en otro 
tiempo hacían con entusiasmo. 
A pesar de las fallas que hemos ido anotando sin compasión, el 
incremento material de planteles y alumnado es evidente, lo que confirma la 
aceptación en las bases y la primaria importancia del SERBISH en la 
Provincia y fuera. 
He aquí algunas cifras (de 1992) de este sistema de educación regu-
lar (no compensatorio), escolarizado, a distancia: 
NIVEL PRIMARIO. 
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202 escuelas 309 aulas 
5.082 alumnos 
matriculados 
502 terminaron apro-
bando VI grado 
318 teleauxiliares 
152 titulados, 2 
profesores de ed. 
primaria 
70 con nombra 
miento, los demás 
bonificados 
NIVEL MEDIO. Ciclo básico 
TOTALES. 
57 planteles 
1.071 alumnos 
Ciclo diversificado 
13 planteles 
349 alumnos 
272 Planteles 
6.502 alumnos 
77 profesores, casi 
todos titulados 
34 profesores, 
todos titulados 
429 profesores 
Situación de los otros planteles 
Fuera del caso de un colegio de la capital provincial (donde aún 
actualmente los alumnos del SERBISH -y también del CRECERÁ- son 
discriminados, exigiéndoles que repitan un año en Macas antes de entrar), 
en todos los demás planteles de los cantones y parroquias hay libre acceso 
a ex-alumnos del Sistema y cada año hay graduados; pero se les nota 
siempre la dificultad a reinsertarse en el ambiente, cosa por otra parte lógica 
cuando se pasan años fuera de él. Podríamos preguntarnos a qué conse-
cuencias lleva esto, pero no podemos generalizar. Muchos, después de un 
rudo esfuerzo personal, logran reintegrarse; otros se vuelven agentes dis-
gregadores de sus comunidades. 
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Varios ex-alumnos del Pedagógico de Bomboiza han actuado tam-
bién como promotores de división y deculturación: no se sabe si atribuir 
esto a la orientación concreta actual de este plantel (improbable) o a la 
normal reacción de los internos al salir del internado. Eso se nota también, 
en notable porcentaje, en personal preparado en el SERBISH a través de 
cursos, dictados en general por profesores que no hablan en shuar o usan 
este idioma sólo como instrumento de comunicación extracientífico, quizá 
para evitarse la dificultad de traducir términos que ellos mismos no han 
comprendido en su esencia. 
El porvenir de los internados, estructuras de suplencia, está supe-
ditado a la necesidad de reunir en un solo ambiente a alumnos de zonas 
lejanas: creciendo el número de "extensiones" del SERBISH con ciclo 
diversificado se puede predecir en parte la mengua del número de internos 
de la Misión aledaña. Como hemos visto reducirse prácticamente a cero el 
número de alumnos internos de primaria, y después de unos años bajar 
fuertemente también la afluencia a los internados de los de ciclo básico, se 
verá también en parte un fenómeno parecido a nivel de los últimos tres 
años de enseñanza media. 
Misiones de zonas más alejadas, como Yaup' o Tsuírim', durarán 
posiblemente más tiempo antes de sufrir el mismo impacto; para toda la 
región hay también que considerar al grupo de padres de familia que, o por 
complejo cultural o por considerar moralmente más seguro el internado 
(sobre todo para las hijas, salvo entregarlas sin más en cuanto terminen o 
lleguen de vacaciones), o por considerar mejor la enseñanza en planteles 
más resguardados o más en contacto con los colonos, seguirán abaste-
ciendo colegios como el de Sevilla con preferencia a los de los Centros. 
¡Hasta... depende del carácter de este o aquel director de Misión la 
permanencia o menos de un internado! No queremos aquí ejemplificar, 
pero una simple reflexión, si conocemos el ambiente, nos lo confirmará. 
Hoy algunos Shuar se educan en Quito en el Instituto Superior, 
especializándose en la educación bilingüe-intercultural. Puede ser una 
buena alternativa y un complemento útil al Sistema y al MBSHa. 
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Cómo aparece hoy la Dirección bilingüe-intercultural 
Aquí también hay que buscar ser sinceros y objetivos en lo que más 
se pueda. La primera impresión que da esa Dirección es la de un conjunto 
de oficinas donde, con un poco de desorden y falta de medios, se trabaja. 
Y esto último va a su honor. ¿Cómo se trabaja? De la periferia no llegan 
buenas noticias. En Morona Santiago no se ve ni un texto bilingüe. La 
deducción, aunque arriesgada, es fácil: allí no hay enseñanza bilingüe, por 
lo menos como método. Siguen varios profesores colonos en sendas 
escuelas: allá, por lo menos, no hay nada de bilingüe, ni de intercultural. 
Pero no lo hay ni en las demás escuelas, como lo confirman las visitas 
hechas, salvo quizá laudables excepciones por iniciativa personal de algún 
profesor. Las setenta o poco más (dato de 1992) escuelas fiscales indí-
genas, en general, siguen... monolingües castellanas. Lo mismo dígase de 
los pocos colegios, con exclusión por lo menos de un taller de corte. Si se 
examinan planes y programas, se ve sólo una adaptación mínima de los 
correspondientes documentos de la Sierra quichua. Y... ¿entonces? Mejor 
sería volver a hablar de "Dirección indígena" -pues son indígenas 
dirigentes y supervisores- quitando lo de "bilingüe-intercultural". No se 
dice que no se hayan tenido reuniones o no se hayan hecho proyectos -sí, 
se han hecho, y también en conjunto con personal del SERBISH- para 
realizar programas y textos; solamente,... hasta hoy no se han llevado a la 
práctica. Pero se siguen percibiendo sueldos, todos los meses. (Sin 
embargo, para pagar arriendo de locales y luz hay que seguir buscando 
ayuda... ¡hasta en el SERBISH!). 
¿No convendría más unificarlo todo, poniendo de una vez este 
organismo en los locales de la Federación y del SERBISH en Sucúa, con 
este Sistema como columna vertebral? 
Conclusión 
El panorama que se ha presentado adolecerá ciertamente de lagunas, 
pero es lo que hoy un profano, desde afuera, alcanza a ver. No todo es 
rosado, pero hay ciertamente mucho, muchísimo, que antes no había. Y si 
fuéramos atrás unas tres generaciones y comparáramos con lo que hoy 
existe, quedaríamos asombrados. Se ha logrado un avance enorme: nunca 
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lo habría habido sin el deprecado período de los internados, que por otra 
parte ahora no hay que insistir en prolongar más allá de lo que sirvió. Hoy 
tenemos caminos nuevos ya trazados, aunque falta todavía mucho lastre, 
motoniveladora y rodillo. ¿Habrá asfalto, un día?... 
Se trata de seguir adelante, sin desviarse a la derecha ni a la 
izquierda, como se le aconsejaba al bíblico Josué... 13 
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Notas 
1 Sobre el tema ya se ha escrito bastante. Para limitarnos a lo que podemos 
encontrar en la Editorial ABYA-YALA, ver p. ej. las siguientes publicaciones: 
• Directorio Federación shuar, Federación shuar: solución original a un problema 
actual, Sucúa 1976. 
• Mashínkiashi, Rafael, La educación entre los shuar, colección "Mundo shuar" 
serie B-n.l,Sucu a 1976. 
• Asesoría SERBISH (recopil.) La educación radiofónica bicultural, "Mundo shuar" 
B-10, Sucúa 1977. 
• Zallez-Gortaire, Organizarse o sucumbir, "Mundo shuar" B-14, Sucúa 1977. 
• Merino José, Una educación shuar, "Mundo shuar" B-15, Sucúa 1979. 
• Bottasso, Juan, Los Shuar y las misiones, "Mundo shuar" s/n, Quito 1982. 
• Broseghini, Silvio, Cuatro siglos de misiones entre los Shuar: los métodos, 
"Mundo shuar" s/n, Quito 1983. 
2 AS-SERBISH, cit., p. 110. Ver allí el diagrama de matrículas etc. hasta 1977. 
Para los demás años, cfr. Archivo SERBISH. 
3 Cfr. La historia de la organización en Directorio Fed. shuar, cit., p. 115 ss.- En 
apéndice, estatutos y otros documentos. 
4 Zallez-Gortaire, cit., p. 62ss; Dir. Fed. Sh., p. 128s. 
5 Se elaboró en seguida un anteproyecto de convenio con el Ministerio: Dir. Fed. 
Sh., pp. 197-208; y se selló el convenio el 10 de julio de 1973 (o.c, p. 209), con 
el que el Ministerio otorgaba 25 bonificaciones para los teleauxiliares. 
6 Para la problemática shuar y la filosofía del SERBISH ver Asesoría SERBISH, 
parte III, especialmente el punto 6 (pp.65-102). 
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7 Ver el análisis estructural en Turner, Jívaro phonology and morphology, 
microfilm, Indiana University 1958. Turner considera justamente 18 fonemas 
incluyendo la n velar, simbolizada n en el alfabeto oficial de 1970. 
8 13, si se considera la rr como letra aparte. 
9 El primer "Reglamento especial de Educación a Distancia"; lleva la fecha del 8 de 
abril de 1991. 
10 Los dos idiomas son mutuamente inteligibles, pero el riesgo de colonización shuar 
sobre la etnia achuar era evidente. 
11 Véase en cambio cómo la graduación (en ambiente y con métodos no-shuar) de 
tantos líderes de la Federación, aunque ha sacudido duramente al sistema, no ha 
alcanzado a destruirlo. Quien reflexione sobre los motivos, puede consultar 
Asesoría SERBISH, cit., en las pp. 29-51, Directorio Fed. P. 129-135, y tener en 
cuenta el desarrollo del movimiento indígena, iniciado por la Federación Shuar, que 
propició la fundación de CONFENIAE y lideró por varios años la CONAIE. Hoy 
se habla corrientemente de Ecuador como de un Estado multilingüe y pluricultural, 
algo impensable hace 30 años. 
12 Decr. 3052. 
13 Se ha discutido mucho sobre este término, prefiriéndose a nivel oficial el de 
"bilingüe-intercultural". Solo queremos indicar aquí que la lengua es ya un 
elemento de la cultura, y que cuando se trabaja con dos culturas la palabra 
"bicultural" es justificada. Se quiso poner el acento sobre la "inter-acción" o 
reciprocidad entre dos o más culturas, como a indicar que las dos se ponen en el 
mismo plano; pero esto se encuentra ya implícito en la palabra "bicultural", y la 
filosofía de la doble vía es clara. Con todo, el Sistema no separa en polémicas 
estériles y ha mantenido su nombre, siguiendo su trabajo. 
14 Aquí no se ha mencionado la labor catequística sostenida durante años por el 
SERBISH y otras instituciones educativas, por no ser objeto de este artículo. Pero 
valdría la pena un estudio aparte, que podría echar bastante luz sobre este 
argumento. 
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Textos sobre los internados 
Un buen número de estos textos proviene de publicaciones que se 
han vuelto imposibles de encontrar (viejos periódicos, libros agotados, 
boletines) y otros son inéditos. Van aquí reunidos para ofrecer una idea de 
cómo fue visto el internado en la época de su máximo florecimiento. 
No se trata sólo de puntos de vista de salesianos, sino también de 
autoridades públicas, de funcionarios y de periodistas. Lo que salta a la 
vista de inmediato, es el tono decididamente triunfalista. En lo que a los 
salesianos se refiere, existía, sí, la satisfacción de haber dado finalmente 
con un instrumento educativo eficaz, después de décadas de tanteos, pero 
también cierta preocupación publicitaria, que agrandaba los resultados. 
"Con vivo dolor de mi alma estoy obligado a constatar, como 
vosotros también lo hacéis, que en el Vicariato Apostólico de Méndez y 
Gualaquiza, confiado por la Santa Sede a mis débiles fuerzas, hay muchas 
ovejas que no pertenecen al rebaño de Cristo, muchos jívaros que no han 
podido ser evangelizados. Y aún entre los que evangelizasteis no ha 
entrado el Evangelio como quisierais, no obstante vuestra abnegada labor 
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apostólica por la que, en nombre de Dios, os agradezco a la vez que ruego 
al Señor os remunere con creces. 
Pero, la esterilidad del trabajo ¿Nos ha de desalentar? No, Herma-
nos míos, continuamos en nuestro afán de regar esas pobres plantas, que 
son los jívaros, y, cuando lo querrá Dios, darán el fruto. A nosotros el 
trabajo del agricultor paciente, perseverante y dejemos al Señor lo de 
incrementum daré. 
El método. A los Jívaros se los considere, por lo general, como 
oratorianos. 
En Macas y en Sucúa (y hoy en Gualaquiza) hay internos propia-
mente dichos. Con estos se use la disciplina que en los Colegios 
Salesianos, siempre adaptándola, en todo, a la índole del Jivarito. Con el 
Jivarito más que con cualquier otro niño, vale el método de Don Bosco, 
fundado en el amor, amor que se les ponga de manifiesto. 
Los demás Jívaros se los invite y trate como oratorianos. Como tales 
se considere también a los Jivaritos que se adaptan a quedarse en la Misión 
por algún tiempo. Luego a estos últimos se les haga encontrar en la Misión 
atractivos para que permanezcan el mayor tiempo posible y no haya 
provocación, ni indirecta, a que se retiren. Sólo se busque y se consiga que 
aprendan la Doctrina y se formen cristianos. La coacción física con estos, 
resulta contraproducente: los hace descontentos y los provoca a dejar la 
Misión y a impedir que otros vengan. 
Que los Jívaros, todos vengan a la Misión como a su propia casa y 
encuentren en ella a amigos, a padres que los desean y procuran que sean 
cristianos. Guardarse de considerarlos como inoportunos porque no son 
materialmente útiles o son groseros, repugnantes, etc. Hemos venido sobre 
todo para ellos y el mundo misionero de ellos. Dios nos libre de engañar a 
tantas almas generosas que nos dan el óbolo y nos apoyan con sus 
oraciones y sacrificios. 
A más de recibirlos con afecto en nuestros centros de Misión, se 
procure también visitarlos con frecuencia en sus cabanas. En estas visitas 
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se procure hacerse deseables sobre todo a los pequeñuelos con los 
consabidos regalitos. Y no se omita nunca la catequesis, aunque breve. 
Sean los catecúmenos, sean los Jívaros la gran familia del Misionero a los 
que procura civilizar y cristianizar con todos los medios que la caridad le 
sugiere, cum omni patientia et doctrina. 
Cuando los Jivaritos que se adaptan a pasar una temporada en la 
Misión, desean volver a sus cabanas, se los deje ir; pero industriarse para 
que se vayan con la disposición a volver. Guardarse de lo que pudiera 
hacerles indeseable la Casa-Misión. 
Este modo de tratar a los Jívaros, vi que dio buenos resultados en 
Gualaquiza y en Indanza. Los da hoy iguales en Sevilla Don Bosco. 
Encarezco se lo adopte en todos los centros. A más de los regalitos, se 
establezcan premiaciones semestrales y anuales a la frecuencia y a la 
aplicación. Repito: tengamos presente el "da mihi animas": nos dan chicos 
para formarlos in Christo. Esto hemos de conseguir y, conseguido esto, 
todo sacrificio demos por bien remunerado. El Santo Padre nos quiere 
Misioneros: pero Misioneros Salesianos, a saber según el espíritu y el 
método de nuestro Padre, Don Bosco". 
(Circular de Mons. D. Comín, 3/X/ 1925 AHMS / VII, Cm.) 
"Apenas el visitante se acerca a esas felices mansiones, los mora-
dores le salen al encuentro con mucha cordialidad y respeto, saludando 
"Viva Jesús". Después le invitan a entrar para ofrecerle su mejor presente, 
la chicha. El habla castellana, el trato, el vestido, la expansión, todo ofrece 
la dulce sensación de un ambiente perfectamente sano, civilizado y 
progresista. Uno allí olvida estar en plena selva, y casi no cree en sus 
sentidos. Es que, como ya hemos dicho, aquí nos encontramos frente a un 
triunfo milagroso del Misionero: es el resultado máximo de 50 años de 
luchas y de pruebas. Es el único fundamento inconmovible de la definitiva 
conquista del Jívaro. En realidad de verdad, para la conversión de los 
salvajes, habiendo considerado las enormes e irreductibles dificultades que 
oponían los adultos, se escogió aislar y educar a los niños. 
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Pero sucedió también que éstos, después de haberse convertido y 
educado, volvían a remontarse en la selva, donde, insensible pero inevi-
tablemente, tornaban a sus antiguas costumbres y hábitos ancestrales. 
Esta es la historia, la triste historia de tantos años de trabajo y así 
sucede todavía en otras partes. 
Pues bien: el grande y genial apóstol, Mons. D. Comín, constitu-
yendo una estupenda novedad, alcanzó a resolver tan alarmante problema. 
Cuando los jóvenes y las muchachas de Macas, internados en los 
colegios habían llegado a la edad necesaria, los hacía unir en matrimonio. 
Luego les asignó a cada cual su casa con huerto, en Sevilla Don Bosco, y 
los unió así en colonia, en la que edificó la iglesia y colocó a los Misio-
neros. La educación homogénea, el vínculo de la amistad y las miradas 
vigilantes del sacerdote y de la Hija de María Auxiliadora, son pues, los 
factores esenciales de esa fusión admirable. 
Más tarde, ese núcleo formará muchos otros y la civilización cris-
tiana romperá por completo el misterio de la selva, creando para siempre 
una generación nueva. 
Sólo entonces y así sólo podrán dictarse leyes; sólo así y sólo 
entonces el código de odio y de venganza se trocará en código de herman-
dad y de amor". 
(GUERRIERO A., Cincuenta años de Misión Salesiana en el Oriente Ecuatoriano 
(1944), pp. 40-41.) 
cMáeéeNO 
"Se denomina "La Misión" el hermoso lugar en donde funcionan los 
internados de Jívaros de ambos sexos, medio por el cual se está llegando a 
magníficos resultados civilizadores con los pobladores autóctonos de la 
selva oriental. Los sacerdotes se han esmerado en poner en este lugar todos 
los recuerdos con los cuales puede la civilización luchar contra su enemigo 
fomidable, la barbarie, la tradición, y aquello de misterio que flota en las 
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florestas orientales y está regalado a la investigación juiciosa y serena de 
los hombres más autorizados. Arrancarle al Jívaro de su río y de su monte, 
es tanto más difícil que hacer a un civilizado la conversión hacia lo 
primitivo y salvaje; por eso la labor evangelizadora está encaminada a 
convertir en elemento útil para su propio medio, a aquellos que en nuestra 
sociedad serían tal vez una pesada carga. Forma inteligente y sensata de 
hacer patria es aquella, y estamos en los lugares más importantes, en donde 
se hacen hombres y mujeres, de esos seres que mucho han aprendido del 
puma y de los ríos. Más de un centenar de pequeños Jívaros acude a las 
clases de las dos escuelas; aprenden agricultura por métodos más o menos 
modernos, practican el español y, sin olvidar la chicha de yuca masticada, 
hacen su alimentación con guisos que ellos desconocieron y van 
construyendo la personalidad de hombres útiles con firmeza y optimismo, 
bajo el amparo de la virtuosa abnegación de los misioneros". 
(CARLOS CISNEROS PAREDES. "EL COMERCIO"' del 27/11/1944.) 
C/G36«N!> 
"El sistema ha dado provechosos resultados: el niño indio se educa 
mejor, orienta su vida en una dirección más racional, aprecia por sí mismo 
las ventajas de la comunidad pacífica y trabajadora, se sustrae a las 
influencias del medio no civilizado. Y cuando joven, cuando su desarrollo 
físico y sus capacidades para luchar por la existencia le imponen la 
necesidad de establecer domicilios independientes, el indio y su esposa van 
a vivir en un lugar propio, bajo la choza que la Misión misma se encarga de 
ofrecerles. Así han ido naciendo las poblaciones, donde más tarde el 
blanco se instala y recibe el apoyo desinteresado del aborigen". 
(Editorial de "EL UNIVERSO" del 18/IX/ 1944.) 
"El espíritu salesiano llevado y realizado en las Misiones, ha dado el 
resultado que se podía prever: "lo muchachos" y con ellos la familia y el 
porvenir Jívaro. Pero hay que poner bien en claro que nosotros no nos 
proponemos, ni queremos hacer unos colegios de nuestras misiones, por 
lo menos por ahora. No nos proponemos hacer unos "aspirantados o unos 
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pequeños seminarios. Nosotros -y esto nos toca tenerlo bien presente en la 
mente y en la práctica- nos proponemos formar unos futuros padres de 
familia, aquellos que injertan el elemento cristiano-civilizado sobre la 
barbarie. Sobre esta base es casi una perogrullada enunciar este axioma: 
"No se puede prentender destruir en cinco-diez o veinte años, milenios de 
barbarie", ni aún si se obra a base de sudores y de sangre; ¡en el fondo 
volverá siempre a flote el Jívaro! Deduzcan de aquí la inconsecuencia o la 
ingenua pretensión de ciertos acólitos, hermanos u otros, que pretenden 
que nuestros jivaritos internos sean mejores que los internos de nuestros 
colegios. Busquemos orientarnos y orientar nuestros internados misio-
neros. El Jivarito que viene de la jivaría es ... un animalito que no sufre 
ningún freno; ¡y la culpa no es toda de él!... Busquemos no desequi-
librarlo cuando llega o cuando se halla en nuestra casa; no tenemos que 
hacer de él un "esclavo". Si ponen atención, la jivarita se halla en una 
situación mejor y más ventajosa, al entrar en nuestros internados. En su 
casa ella era y se la destinaba a ser una "esclava" y por toda la vida. Pero 
con nuestros jivaritos no era así: conocéis muy bien su independencia y su 
libertad. Por esto es indispensable que ellos adopten aquella disciplina que 
ellos mismos aman y que se basa en el antiguo axioma: "Fortiter in re, 
suaviter in modo". Con la gente solemos decir que nuestro sistema consiste 
en civilizar y después cristianizar. No hace falta decir que es necesario 
hacer exactamente lo contrario: injertar la civilización sobre el cristianismo 
y, una vez formada la conciencia católica, formar la conciencia civil. 
En nuestros internados debería poderse vivir la vida de familia como 
la que vivíamos en nuestras casas; sentirse "hijos de familia", así que todo 
interese a todos, se comparta alegrías y dolores en partes iguales., Nos 
cuesta entender esto, porque se nos educó en el contexto de un colegio y 
nos pareció casi un delito salir de el!... Qué es lo que pide el mañana de 
nuestros jivaritos, en el ambiente en que viven? Qué se hace o se debe 
hacer para no sacarlos de su ambiente bueno o menos malo? Podemos 
decir que conocemos la sociología de nuestros jivaritos' 
Estando así las cosas, no se puede y no se debe aplicar a nuestros 
internados el sistema de nuestros colegios; las faltas cometidas por los 
jivaritos internos no se pueden medir con el mismo metro con que se miden 
f 
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las de los colegiales, la tolerancia debe ser mucho más amplia: ¡setenta 
veces siete! (...). 
He dicho que nos proponemos hacer y formar nuevas familias: leer, 
escribir, cantar, son cosas indispensables, pero cosas... secundarias y de 
adorno. El nuevo padre y la nueva madre de familia deben tener una 
conciencia clara de su dignidad, de su responsabilidad que se asumen, de 
las obligaciones y exigencias que les impone su nuevo estado. Nuestros 
propósitos deben dirigirse a formar en ellos el espiritu de trabajo, de 
sacrificio, de renuncia, de economía (...). Eduquémoslos al espíritu de 
orden, de propiedad, de decoro, de emulación y de progreso. Eduqué-
moslos también al espíritu de cuerpo y hagámosles comprender que no 
tienen ningún motivo para avergonzarse de ser jívaros; sepamos aprove-
char su espíritu innato de orgullo, para educarlos al sentido de la dignidad 
cristiana y humana. De aquí nacerá el sentido de defensa propia y de sus 
cosas, sentido que debemos fomentar, sin llevarlos a un exagerado espíritu 
jactancioso, que los aleje o los ponga en contra de los blancos. Luchemos, 
para que no sean egoístas, ociosos, vagos e inconstantes. Recordemos 
para ellos y para nosotros el espíritu de familia, vivámoslo y veréis que no 
será difícil lograr verdaderos milagros (...). Cuidémonos, por caridad de 
educarlos a lo que no podrán tener, o no podrán seguir teniendo y practicar 
después. 
Una educación hermosa y práctica es la de formarlos al espíritu de 
cooperativismo. Todavía son poco numerosos y para defenderlos de 
posibles vejaciones y brindarles cierta independencia es cosa buena que 
aprendan a ayudarse mutuamente con mingas o "randimbas", en sus traba-
jos de campo o de la casa. En el fondo este sistema tiene el doble efecto de 
educarlos al sentido de la socialidad y de la cooperación personal para las 
obras de utilidad común. Todo esto trae desorden para la disciplina del 
internado o de los trabajos de la Misión? Bien vale la pena esta aparente 
confusión, cuando sirve para la completa educación ambiental de nuestros 
jivaritos. 
Relaciones de noviazgo. He dicho que nos proponemos formar 
nuevas familias cristianas. Para llegar a esto es sin duda necesario que 
encaminemos a nuestros jivaritos hacia todo aquello que se ordena al 
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matrimonio. Escandalizarse porque en cierto momento nuestros muchachos 
"se enferman" de una enfermedad que no conocemos, porque de ella 
deberíamos estar exentos o inmunizados, es ridículo y... "contrario a la 
naturaleza". Preparemos a nuestros muchachos para esta enfermedad, no 
para inmunizarlos sino para que no degenere. Formemos en ellos la 
conciencia del respeto hacia ellos mismos y la futura "esposa y madre". 
Recordémosles que Dios les dará la esposa que se merecen ) Hablémosles 
de la alta misión de educar a los hijos, de ser padres... No podrán dar lo 
que no tienen (...) 
Formemos en nuestros jóvenes ya destinados al matrimonio el 
patrimonio indispensable de nociones útiles para la vida. No podemos 
permitir que se case un joven educado en nuestra casa, si antes no sabe 
todo lo que es inherente a la agricultura típica del Oriente; si no conoce la 
ganadería, si no sabe tejer, hacer changuinas, zaparos, esteras, sogas, 
cargaderas, etc. Las chicas no deberían casarse si no saben hacer ollas, 
piñingas, esteras, tener bien una huerta, preparar la sal, conservar carne y 
pescado ahumándolos y salándolos; coser, lavar, planchar, remendar, 
cocinar y... ¡estar calladas! No es suficiente preparar maridos y esposas, 
hay que preparar unas familias organizadas, que puedan vivir de su trabajo 
e iniciativa y puedan ser independientes, con espíritu de ahorro y previsión 
para el mañana (...). 
Nuestros internos no deben formarse la idea de que son peones. Si 
durante el día no podemos ocuparnos de los más grandes, hagámoslo por 
la noche. ¡Sería el colmo si de nuestras casas salieran sin saber leer y 
escribir! Sin saberse confesar bien, sin saberse presentar decentemente. 
Internados de chicas (...). Exijamos de ellas una educación práctica, 
que no las aleje de su ambiente futuro. No toleremos que en ellas salgan a 
flote los caprichos de la selvática y, si hace falta, el trato que con ellas se 
usa, sea un poco más duro que con el usado con los chicos. Sea claro: 
"cum mica salis". El trabajo de las huertas, mientras se encuentran en 
nuestra casa, exijámoslo con relativa elasticidad y adaptando las exigencias 
de la misma misión. En los días en que no tienen que lavar o arreglar la 
ropa, deberían posiblemente dedicarse a los trabajos agrícolas y... todas! 
. í 
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No impidamos a "los futuros esposos" que se encuentren de tanto en 
tanto, siempre bajo vigilancia: debemos permitir que él regale alguna cosita 
a ella, como por ejemplo algún corte de tela. Para esto pónganse de 
acuerdo con las hermanas (...)". 
(Circular del Pro-Vicario P. Juan Vigna, 3/X/1944 (AHMS/VII.V). El original 
está en italiano.) 
"Estos pequeños indígenas, que nacieron en el seno de tribus 
salvajes, son ahora factores de cultura, que hablan con corrección, escriben 
gramaticalmente, cantan en hermosos coros, tocan instrumentos musicales, 
dominan trabajos de artesanía y, en todos los aspectos, se han incorporado 
al progreso humano. Estimamos de la mayor trascendencia la visita a 
Guayaquil de los mencionados Jívaros; pues ellos han venido a ofrecernos 
una demostración palparia e inconsueta de que los nativos de nuestras 
selvas orientales no son seres refractarios a la civilización, ni tampoco 
parias degenerados, en un grado infrahumano, próximo a la animalidad. 
Las condiciones biológicas de esos ágiles muchachos y robustas chicas, no 
difieren de las del término medio de los moradores de los agros 
occidentales; y, por tanto, es perfectamente factible su culturización y su 
aprovechamiento si se les educa, como lo han hecho los padres salesianos" 
(Editorial de "EL TELÉGRAFO", del 28/X/1944.) 
C/636cK¡) 
"Aunque no sea una forma nueva de evangelización y civilización en 
la Iglesia (recordará usted por la historia de las Reducciones Indígenas de 
los PP. jesuitas en el Paraguay), su aplicación con todo, al menos en 
grande escala, es casi desconocida en nuestros tiempos. Representa 
efectivamente el mejor medio de conservación y la más alta perfección de 
un largo proceso formativo de la raza indígena, en especial de la Jívara. 
Esta mutua desconfianza ha creado distancias considerables entre las varias 
viviendas, mientras que con el sistema de Reducciones, se los reúne en 
centros habitados, donde cada familia dispone de su casa y terrenos 
suficientes para la vida, se los enrumba dentro de un sistema de vida social 
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en perfecta consonancia con la sana civilización, bajo la amorosa vigilancia 
del Misionero que a la sombra de una Iglesia en la que niños unos, jóvenes 
y adultos otros, fueron regenerados en las aguas bautismales, confirmados 
en la fe por la unción santa y en la que su amor recibió el sello de la 
santidad y la elevación a la dignidad del Sacramento. El sacerdote, cuya 
voz y cuyo amor tuvo cabida en sus tiernos pechos años atrás, acaso en su 
calidad de asistente y maestro, disipando dudas, iluminando sus 
inteligencias con verdades desconocidas, depositando en sus corazones 
gérmenes de vida, es el mismo que hoy dirige, amonesta, sostiene y ama 
en medio de las dificultades de una vida cristiana no heredada sino 
espontáneamente abrazada. Las circunstancias peculiares de estos jóvenes 
centros de vida, exigen que el Padre Misionero, a más de desempeñarse 
dentro de lo espiritual, asuma también una vigilancia directa o indirecta 
sobre aspectos que en nuestro ambiente son de pertenencia de la Autoridad 
Civil. ¡Qué cosa mejor en efecto, que el paso de la absoluta libertad a una 
disciplina de un pueblo civilizado se realice por medio de quien su mismo 
estado le inclina más al perdón que a la severidad!" 
(DON BOSCO EN EL ECUADOR (Mayo-junio 1950) pp. 287.) 
"Pero la obra cumbre, primicia exclusiva del Vicariato de Méndez y 
Gualaquiza quizá es la genial creación de los internados jívaros. 
Hoy día se atienden cerca de quinientos internos, jivaritos y 
jivaritas, con lo cual se consiguió arrancar al Jívaro del ambiente salvaje de 
la selva y encauzarlo definitivamente por las sendas de la civilización 
cristiana. 
Los frutos alcanzados no dejan de ser sencillamente maravillosos. 
Varios Jívaros son ya profesores y maestros de sus compañeros salvajes 
(Dos en Sevilla Don Bosco). Un Jívaro, Vicente Huambutzara, 
desaparecido en un accidente aéreo, trabajaba en Méndez como hermano 
salesiano. Hasta se podría descubrir una galería de Jívaros ilustres por sus 
cualidades y actuaciones sobresalientes. 
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Se ha notado un contraste muy significativo entre el Indio de la 
Sierra y el Jívaro muy favorable a este último. 
El Indio de la Sierra, pacífico como temperamento, se amoldó al 
Blanco, pero quedó anquilosado por siglos en imperfecto "statu quo", que 
no va ni para adelante ni para atrás. En vez, costó muchísimo atraer al 
indómito Jívaro, rey de la selva, pero una vez dominado, absorbió 
rápidamente todos los adelantos de la civilización. 
Con internados, en poco tiempo se logró lo que hasta hoy parecía 
una utopía o una ilusión. 
Más maravillosa aún, es la existencia de varias poblaciones cristia-
nas enteramente jívaras, resultado, el más precioso de los internados, tal 
como Sevilla Don Bosco, Asunción, Cuchanza, Bomboiza, y Yaupi, que 
crecen encantadores entre el verdor de las palmeras y el murmullo de las 
fuentes. ¡Milagro del Sistema Preventivo de San Juan Bosco! 
(DON BOSCO EN EL ECUADOR (Julio-agosto 1950) pp. 319-320.) 
"Mons. D. Comín después de años de trabajo estéril se ha persua-
dido de que no existe otro método de evangelización que el que consiste en 
educar a los pequeños. En un nuevo logro del método salesiano en 
conquistar a la juventud. Por supuesto que no faltan las dificultades, pero 
tampoco faltan los frutos. Me parece que se ha dado con el camino exacto: 
la vida religiosa bien llevada, el sistema salesiano de bondad paterna, la 
asistencia constante y paciente, el trabajo bien organizado y santificado por 
la piedad individual y colectiva, la relación de cordial entendimiento con las 
hermanas, unido al recato religioso, el cuidado como parroquia de las 
familias formadas por antiguos alumnos y antiguas alumnas, etc. Ojalá se 
puedan establecer también unos talleres, para enseñar-siquiera los 
rudimentos de la mecánica, la carpintería, la sastrería, la zapatería, etc." 
(Observaciones del Visitador extraordinario D. Albino Fedrigotti, a raíz de la visita 
a Sevilla Don Bosco (3/X/ 1951). El original está en italiano (AHMS/V, Se 7). 
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"Sevilla Don Bosco es la maravilla misionera en el Oriente 
Ecuatoriano. 
Mientras los Jívaros paganos de la región van desgrosando poco a 
poco su ancestral barbarie, otros, los alumnos cristianos egresados de los 
florecientes internados de la Misión, van concentrándose en torno de la 
capilla formando un selecto y progresivo número de hogares cristianos y 
perfectamente civilizados. Y así se levanta un pequeño pueblo que es el 
triunfo máximo de la acción misionera salesiana, en el Ecuador. 
Antes de llegar a esta hermosa realidad, los sacrificios apostólicos 
quedaban casi estériles. En efecto los alumnos que habían terminado su 
educación en los internados, volviendo a sus cabanas, al contacto directo 
con la vida y costumbres depravadas de sus padres, acababan por perder el 
fruto de larga educación. 
En cambio ellos, permaneciendo junto a la Misión, quedaba 
asegurada y garantizada su perseverancia en la fe y la cultura. Hablando 
más adelante de la obra de los Internados para Jívaros, veremos mejor la 
importancia decisiva y trascendente que aquellos entrañan". 
(Anónimo, MONS. DOMINGO COMÍN, OBISPO MISIONERO SALESIANO 
(1952) p. 43.) 
"Los internados indígenas son el secreto de la vistosa floración del 
apostolado misional salesiano en el Ecuador. 
Sin aquellos, inútil habría sido todo esfuerzo. 
Los Jívaros son salvajes como bruta e indómita es la floresta en la 
que habitan, de espíritu sanguinario originado en el feroz desprecio a toda 
dominación, no conocen la norma de la ética ni tienen una religión 
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definida, la superstición con sus mil facetas atemorizantes anida en el 
fondo de su corazón. 
Además, es espeluznante el recuerdo de las macabras masacres en 
tiempo de la dominación ibérica y el de la triste experiencia de los 
misioneros de antaño. 
Los salesianos, fieles a la sagrada consigna parterna, intuyeron que 
para salir adelante en su empresa, era menester sondear la raíz misma del 
mal, arrancando a los párvulos del ambiente malsano y pestífero de las 
costumbres bárbaramente jívaras, para luego educarlos cristianamente al 
amparo y tranquilidad de los Internados. Surge así esta obra genial 
-verdaderos colegios- para jívaros de ambos sexos confiados a los 
Salesianos y a las Hijas de María Auxiliadora, respectivamente. 
Los días festivos son los que brindan escenas de encantadora 
belleza. 
Nuestros antiguos alumnos con sus pimpollos al brazo, bien 
vestidos, limpiecitos y risueños afluyen a las distintas Misiones para asistir 
a la Santa Misa y a las lecciones de Catecismo y para frecuentar los Santos 
Sacramentos. Conmueve, así mismo, oírles cantar y rezar fervorosamente 
ora en su gracioso idioma, ora en latín, ora en español y a veces también en 
italiano". 
Anónimo, MONS. D. COMÍN, etc. p. 64. 
"La naturaleza de las tribus orientales fue perdiendo su altiva fiereza 
mientras conservaba y modificaba las nobles virtudes racionales al contacto 
del Misionero y Misionera, amados y venerados hasta el punto de 
entregarles confiadamente su más preciado tesoro: los hijos. 
Surgieron los internados de Jivaritos y Jivaritas, y con ellos el sueño 
de los heroicos Misioneros y sus Capitanes Mons. Costamagna y Mons. 
Comín, fue realidad: la familia cristiana con la que surgió una nueva 
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sociedad amante de Cristo y de la Patria Ecuatoriana, en la sencillez del 
alma del que fue hijo de la selva. 
Regiones impenetrables en otros siglos son abiertas con nuevos 
caminos a los hijos de otras comarcas ecuatorianas que con sacrificio 
material y moral entran a colonizar, fijando sus hogares, porque tienen 
tierras que cultivar, escuelas donde educar a sus hijos, hospitales que 
sanen sus enfermedades y sacerdotes que cuiden de sus almas mientras son 
defendidos los confines de la Patria por heroicos militares". 
(P. F. PALOMINO, Prefación de CONQUISTAS SALESIANAS EN EL 
ORIENTE ECUATORIANO (1953)-
"Cincuenta alegres Jivaritos, hijos de los terribles amos de la jungla, 
llenan los ámbitos de la Misión con sus alegres risotadas y los sonoros 
gritos de su aglutinante idioma. Los misioneros Salesianos, tras arduo 
trabajo, han logrado arrancarlos, cuales trofeos gloriosos, a la barbarie y al 
paganismo para llevarlos al redil de Cristo y de la civilización. 
El ingenio perspicaz de los pequeños salvajes va captando con 
asombrosa rapidez los rudimentos de la ciencia y adueñándose del 
armonioso idioma español". 
(DON BOSCO EN EL ECUADOR (Agosto-Septiembre 1951) p. 29.) 
"Los niños Jívaros que los padres han confiado a las Misiones para 
que los eduquen, llegan salvajes; con el entrecejo fruncido, recalcitrantes y 
con el aire de desconfianza, se plantan en un ángulo de la estancia sin que 
haya medio de sacarles fuera una palabra. Sólo los regalitos: espejos, 
aretes, bolitas, collares, etc.... los amansan un poco y así muy despacio 
llegan a transformarse en pequeños amiguitos. 
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Gradualmente se completa en ellos una transformación maravillosa, 
pero de cuando en cuando, vuelven a manifestarse en ellos sus instintos 
salvajes y en pos de su libertad, huyen de este asilo de paz, muchas veces 
por la noche, para internarse en lo más recóndito de la selva. Es entonces 
cuando los pobres Misioneros siguiendo las huellas del Buen Pastor, van 
en pos de estas ovejitas, las siguen, las buscan hasta en contrarias y 
volverlas al redil, aún exponiendo sus propias vidas". 
(INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIDORA. SU 
CINCUENTENARIO EN EL ECUADOR ( 1065) p. 50.) 
"Mención especial merecen las construcciones en hormigón que 
desafiarán las inclemencias del tiempo. Son estas el Normal Rural Don 
Bosco, el Internado para los Normalistas y el Hospital en Macas. 
[_ - Construcciones que sorprenden por su esbeltez, por su solidez y por el 
lugar en donde se hallan ubicados (basta que consideremos que el saco de 
cemento tiene allá el valor de más de cien sucres). 
El primero de estos edificios está ya en servicio y los otros lo estarán 
próximamente. 
Las Misiones Salesianas no cejarán en el propósito de dotar a sus 
residencias de todas las comodidades y de todos los adelantos para atender 
mejor los problemas educacionales a la catequización, a la salvación del 
^ capital humano y para atraer así a los colonos, garantizándoles las aten-
ciones que ellos necesitan. De esta manera las Misiones Salesianas cum-
plen su cometido: encender en las almas la luz del Evangelio, imprimir en 
los corazones el conocimiento y el amor de la Patria y defender la sagrada 
heredad de nuestros mayores. 
DON BOSCO EN EL ECUADOR (Abril 1956), p. 19. 
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"La Misión Salesiana está de plácemes. 
Se siente verdaderamente pletórica de alegría y de entusiasmo. Es 
que el supremo Gobierno, después de 14 años de arduo trabajo ve 
coronados y cristalizados sus deseos. 
Donde no encontró nada, el Misionero fundó la Misión, abrió 
internados, instaló escuelas, cursos de corte y granja agrícola y el 17 de 
mayo p.p., inauguró oficial y solemnemente la creación de la parroquia 
civil SEVILLA DON BOSCO, en plena población Jívara. 
El Centro Urbano que se ha ido formando con las familias cristianas 
salidas cada año de la Misión, cuenta con unas 600 almas, agrupadas en 
unas 70 casas con sus respectivas familias, casas construidas, en su 
mayoría con muy buena madera y siguiendo un preestablecido plan 
regulador, con sus calles y avenidas con sus plazas y jardines y con su 
magnífica pista de aterrizaje, en construcción. 
Los habitantes de la nueva parroquia Sevilla Don Bosco son en su 
mayoría casi absolutamente indígenas de raza "Shuara" (Jívara) y, 
contando con los anejos de la parroquia, llegan a unos 1900. 
La población cuenta con el servicio nocturno de luz eléctrica, con 
teléfono directo a Macas, con una estación de radio, con un transporte para 
uso agrícola. Hay cinco tiendas (pequeños almacenes), amén de sastrerías, 
peluquerías, herrerías, mecánica: atendido todo esto por Jivaritos educados 
en la Misión". 
(BOLETÍN SALESIANO DEL ECUADOR (Junio 1958), p. 9.) 
"Conviene destacar la trascendental función educacional de los 
dieciocho internados, en los que se recoge a los niños Shuar, separándoles 
del ambiente malsano en que viven y formándolos esmeradamente en el 
saber y la virtud, en el trabajo y en el progreso. Transformando así a los 
hijos de la selva, la Misión Salesiana está entregando al Ecuador una raza 
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nueva, fuerte y patriota y, a la religión católica una nueva porción de 
rebaño (...). Se ha llegado a culturizar al Shuar, mediante los internados y 
escuelas dentro de estos. Los niños ingresan a los 6 o 7 años de edad, es 
decir, cuando es propicio desarrollar una labor acertada de culturización y 
evangelización (...). 
El Shuar, debido al don de imitación que posee; tiende mucho a la 
práctica de las artes manuales, aprende con facilidad la carpintería, la 
mecánica y la sastrería. 
Cuando sale de la Misión, -generalmente casado- es muy seguro que 
trabajará en su nuevo oficio, en principio como subordinado de un propie-
tario de taller o de la misma Misión, pero remunerado como cualquier 
ciudadano, en igualdad de derechos y obligaciones (...) 
El Shuar que llega a la adultez dentro de la Misión, fácilmente se 
integra dentro de la vida del blanco. Inclusive se desempeña aceptablemente 
en la labor pedagógica con sus hermanos de raza, aunque a veces deje 
traslucir algún resabio de su vida anterior: falta de constancia en el trabajo, 
especialmente intelectual (...). 
El Shuar adulto no culturízado desde pequeño, es muy difícil de 
enseñar. Apenas toma algún dato elemental de cultura. Más fácilmente se 
apega a los defectos y vicios de los colonos. Por esto es fundamental 
iniciar el trabajo de culturización desde la infancia, hasta los 20 años. Sólo 
así se tienen resultados positivos y duraderos (...). 
Se ha conseguido que el Shuar comprenda el sitio jerárquico tanto en 
la vida social como individual 
De esta manera acoge sin mayor dificultad el mandato de la autoridad 
civil. Este ha sido un adelanto magnífico para la integración de la raza 
Shuar dentro de la vida nacional". 
(AHMS/3 A I, pp. 20-21 . 23-3 1.) 
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Este documento anónimo, mecanografiado, ha sido escrito por el 
Centro Misional de Investigaciones Científicas (Quito) en 1960. Parece un 
informe dirigido a las Autoridades estatales. Al hablar de 18 internados 
consideran por separado los de varones y los de mujeres. 
"El internado ha venido a convertirse en el gran secreto para la 
evangelización y civilización de la raza Shuar. 
Mons. Comín y los Misioneros venerados que conocieron los 
tiempos difíciles de la primera hora coinciden en esta apreciación: la 
creación de los internados hace época en la historia de las Misiones 
Salesianas del Ecuador. 
Niños de ambos sexos crecen a uno y otro lado de la Iglesia de la 
Misión. Educados para una nueva vida quedan vinculados por el afecto 
nacido en la vida del internado. Los matrimonios formados con los jóvenes 
ya crecidos se van estableciendo en los alrededores de cada una de las 
misiones sentando los cimientos de nuevos pueblos. Fenómeno idéntico 
que se producía en las Abadías Benedictinas de la Edad Media. 
Así ha sucedido en el Vicariato de Méndez: la implantación de cada 
Misión señaló el nacimiento de un nuevo pueblo. 
Los internados primero y las poblaciones después fueron llamando a 
los habitantes. Así ganó solidez la obra misionera y civilizadora (...). 
Los nuevos hogares cristianos se ganaron la simpatía de los 
montaraces solitarios. Los hombres jóvenes se comprometieron con una 
sola mujer. Los viejos polígamos fueron adquiriendo conciencia de culpa. 
Muchos de ellos plantearon serios problemas al sacerdote que les había 
señalado nuevos caminos para la familia y „ej matrimonio. Los más 
contumaces se alejaron para esconder lo que en el sentir de los integrantes 
de las nuevas colectividades era ya proceder censurable. 
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Los jóvenes educados en la Misión salían del brazo de su esposa 
para la vivienda de modelo distinto, donde constituían familias de nuevo 
cuño. Los que habían crecido en la selva vinieron también a la Misión. 
Querían esposas bien vestidas que entendieran de comida y de costura, de 
mejores lechos, de vajilla nueva y limpia, de razas de animales domés-
ticos... y sobre todo, que formaran de sus hijos hombres distintos de los 
antiguos. 
Al entrar a la Misión entregaban su corona de plumas. Cambiaban el 
itipi (trozo rectangular de tejido de algodón que se sujeta en la cintura) por 
el pantalón y la camisa y, a despecho de los años y de los hábitos 
inveterados, se sometían a largos meses de lecciones de catecismo y de 
educación hogareña (...). 
Hijos de la selva con su cédula de identidad se acercan a las urnas 
electorales, llenan las iglesias, controlan maquinarias, suben al avión, 
venden ganado, matriculan a sus hijos en colegios de Segunda Enseñanza. 
El nuevo método se acredita. El resultado positivo, a la vista de todos. El 
internado está haciendo el milagro. Aumentan de día en día los pedestales 
para la Cruz de Cristo y el indígena se inclina ante ella con reverencial 
respeto. Los colonos corren desde la Sierra. El Shuar comparte con ellos la 
ardua empresa de ganar estas tierras para la Iglesia y para la Patria. 
Toda transformación humana entraña un proceso de renovación 
bilateral: se requieren por una Parte hombres de mentalidad para actuar la 
nueva vida. Por otra parte se hace indispensable ir armando escenarios y 
aprontando máquinas para que la actuación tome sesgo distinto y se ajuste 
a criterios, metas y aspiraciones de actualidad. 
Los internados estaban destinados a operar esta transformación con 
la educación de las nuevas generaciones. Los que conocemos el presente y 
hemos urgado en el pasado advertimos con facilidad el contraste entre el 
uno y el otro. Todos los internados tienen el mismo plano y el mismo 
régimen de vida con ligeras variantes (...). 
El bajo nivel moral de las familias sugirió como medida necesaria 
años atrás el mantener a los internos alejados de los parientes. Las vacacio-
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nes dentro de los muros del internado han creado problemas ciertamente, 
pero se estimaban mal menor en comparación de los que se prevenía 
podrían surgir en sus propias casas. Fueron aún mayores las cautelas de 
las Hijas de María Auxiliadora tratándose de las niñas. 
De mayor responsabilidad y de más difícil solución es el asunto de la 
preparación inmediata al matrimonio de las nuevas parejas. Varones y 
mujeres transplantados del ambiente de la jivaría al de la misión crecieron 
en ésta desde niños. Sus padres los visitan periódicamente y hablan con 
ellos con toda libertad en estas oportunidades. 
No están preparados para orientar a sus hijos. Llegado el período de 
la pubertad y la maduración física y psíquica consiguientes, misioneros y 
misioneras deben asumir con discreción la responsabilidad de los padres 
para oírles, sugerirles y encaminarlos en el paso de niños a adolescentes y 
de la adolescencia a la edad adulta, capaces de hacer frente a la vida (...). 
No es fácil cimentar la economía de las nuevas familias que crecen 
con la bendición de los hijos. La venta de ganado es la única fuente de los 
ingresos. Los pastizales, las huertas, los animales domésticos, el vestido... 
todo el régimen de alimentación exigen prevención, dedicación y continui-
dad. La mentalidad indígena adolece de falta de miras para el futuro, de 
carácter y decisión para abordar los problemas y no se han curado 
definitivamente de estas tareas en el internado. En contacto más directo con 
los suyos reviven las antiguas creencias de raza, los temores y supers-
ticiones los presionan y encaminan con facilidad hacia los atavismos de 
antaño". 
(D. Barrueco D., EL VICARIATO APOSTÓLICO DE MÉNDEZ A LOS 75 
AÑOS DE SU FUNDACIÓN ( 1968) pp. 3 2-45 .) 
CAPITULO III 
Los ESTUDIOS 
LINGüíSTICOS 
Juan Bottasso 
+ Es en el sector de la lengua que la labor de los salesianos ha dejado 
una huella más visible. 
La cantidad de material impreso sobre este idioma asombra, 
especialmente si se tiene en cuenta que es hablado por pocos miles de 
personas. Además, caba añadir que lo publicado no es sino una pequeña 
parte de lo que ha sido recogido y escrito. 
Para valorar el fenómeno en su marco exacto, relativizándolo de 
alguna manera, son indispensables algunas observaciones previas. 
En primer lugar hay que decir que todo estudio fue emprendido en 
vista de la catequesis, no del conocimiento de la lengua en sí, ni tampoco 
para penetrar mejor la mentalidad shuar (las tradiciones, los cantos, los 
mitos...). Antes bien: los esfuerzos tendían hacia la dirección opuesta, es 
decir, a cambiar la cultura del pueblo, "civilizándolo" y "cristianizándolo". 
Esta intención no fue sólo implícita. Cuantos se dedicaron al estudio 
del shuar no perdieron ocasión para evidenciarla1. 
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En segundo lugar no se puede olvidar que ningún misionero 
emprendió la tarea de estudiar el idioma con un mínimo de preparación 
técnica, como, por ejemplo, suelen hacerlo desde un comienzo los 
miembros del Instituto Lingüístico de Verano2. El primero en hacerlo, de 
manera totalmente autodidacta, pero muy seria, fue el P. Alfredo Germani, 
por el año 1967. Antes, los únicos modelos de inspiración para los 
misioneros, además de los estudios de su propia lengua materna, eran las 
gramáticas latinas y griegas, a cuyos esquemas intentaban reducir la 
lengua shuar. No se les puede seguramente reprochar esto como una culpa 
especialmente a comienzos del siglo, cuando la glotología no estaba aún en 
condiciones de brindarles mayores auxilios, pero la consecuencia fue que 
muchas veces la investigación se redujo a ser una recolección de palabras 
y pequeñas frases y se llegó por caminos muy tortuosos a descubrir 
algunas leyes gramaticales. 
Los precursores 
Cuando los salesianos se hicieron cargo de las misiones entre los 
Shuar, jesuítas, dominicos y franciscanos3 llevaban siglos estudiando su 
idioma, pero los resultados de estos estudios no pudieron ser utilizados 
sino en mínima parte. 
Los jesuítas 
No se ha logrado tener alguna constancia escrita de investigaciones 
o de textos de la época de las célebres misiones del Mainas4, pero es 
indudable que en el período garciano (último cuarto del siglo XIX) los 
jesuítas de Macas llegaron a dominar de alguna manera esta lengua 5. 
Debido a su corta estadía en territorio shuar, es muy improbable que hayan 
impreso algo, así que los salesianos seguramente no entraron en contacto 
con materiales escritos por ellos. 
En lo que al idioma se refiere, la situación de Macas es bastante 
especial. Se trata en efecto del único lugar en que blancos y Shuar han 
tenido siglos de contactos, más o menos tensos, según las circunstancias. 
Ambas poblaciones se mantuvieron relativamente autónomas en lo cultural 
y étnico, pero se fue creando cierta dependencia recíproca en lo económico 
4' 
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(para los Shuar estos blancos eran el único eslabón para conseguir 
herramientas metálicas provenientes de la Sierra y de los Shuar los 
maquenses conseguían cacería, puercos, prestaciones manuales, etc.). 
En este ambiente, los maquenses lograron una capacidad relativa para 
comunicar con los Shuar en su idioma y los Shuar (varones) aprendieron 
algunas expresiones castellanas. Pero se trataba de un idioma 
enormemente empobrecido, con las finales deformadas, reducido a la 
mínima expresión, cuanto a léxico y sintaxis. 
Lo que se dio en Macas fue un fenómeno casi único: los blancos 
aprendieron mucho más shuar de lo que los Shuar hayan aprendido 
español, mientras suele ser el indígena el que aprende la lengua del blanco. 
Aquí debe haber jugado un papel importante el factor numérico; los pocos 
y aislados maquenses dependían más de los Shuar que viceversa, y no 
constituían un modelo tal como para imponerse y crear complejos de 
inferioridad. Tanto que también en otras cosas, como el vestido, la casa, la 
comida... los maquenses asimilaron los patrones shuar, mientras que no 
influyeron mucho en las costumbres de éstos. El mestizaje biológico fue 
muy limitado y nunca basado en relaciones matrimoniales regulares. 
Esto explica por qué el Padre Domingo García6» que intentaba 
aprender la lengua en Gualaquiza, escribiera a su superior: "Me ocupo en 
aprender la lengua y me encuentro que no corresponde a la de los 
Jíbaros"7. Es verdad que allá los blancos eran casi inexistentes y vivían 
"en continuo sobresalto, por el temor de una traición de parte de los 
Jíbaros" 8, pero es también probable que el padre hubiera intentado utilizar 
los escritos de sus cohermanos de Macas y estos, teniendo como maestros 
a los maquenses y a los Shuar acostumbrados al trato con blancos, habían 
registrado un idioma casi inservible en otro ambiente. 
Los Dominicos 
También los dominicos tuvieron contactos con los Shuar desde 
tiempos remotos, por lo menos desde el siglo XVII, pero lo más antiguo 
que de ellos nos queda en el sector lingüístico se remonta a la época de su 
estadía en Macas (1888-1893). El "Catón de la lengua Jíbara"9 es 
evidentemente expresión del shuar de Macas, con todos los límites arriba 
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anotados. Esto se ve confirmado por lo que uno de los coautores, el P. 
Alberto Delgado, expresa en una carta a su superior: "Con los Macabeos10 
de maestros nunca habríamos aprendido ni la décima parte del idioma" u;y 
de inmediato se abandona a un elogio tan irrestricto del shuar, que deja 
entrever más entusiasmo que conocimiento verdadero. Para el cual, de otra 
parte, le faltó el tiempo, porque en 1893 los hijos de Sto. Domingo 
abandonaron Macas. Habrá que esperar décadas, hasta que los padres 
León y Caillet publiquen sus pequeños diccionarios12. 
Los salesianos de Gualaquiza deben haber tenido conocimiento del 
Catón, que fue impreso en 1891, pero no pudieron avanzar mucho con él 
en el aprendizaje del idioma, tratándose de una cartilla destinada a enseñar 
el catecismo a los Shuar y no de un subsidio lingüístico. 
Los Franciscanos 
El primer franciscano que tuvo un contacto algo sistemático con los 
Shuar fue el español José V. Prieto, misionero apostólico del Colegio de 
Sta. Rosa de Ocopa Perú). En 1816 desde Canelos, se trasladó a 
Gualaquiza y Bomboiza, para explorar aquella región 13. Según el mismo 
nos refiere, lo acompañaba Don José Ma. Suero, buen conocedor de la 
lengua shuar, quien le servía de intérprete. 
En 1888 la Provincia de los XII Apóstoles, de los Descalzos de 
Lima, recibió a su cargo el Vicariato Apostólico de Zamora. Durante una 
excursión a Gualaquiza, en 1893 los franciscanos tuvieron la sorpresa de 
encontrar allí a dos salesianos14. Se trataba del P. Joaquín Spinelli y del 
Hno. Jacinto Pancheri que realizaban la primera excursión explorativa al 
territorio del Vicariato. Una vez que, el año siguiente, los salesianos se 
hubieron instalado definitivamente, se preocuparon de inmediato de enviar 
un mensaje a los franciscanos, para obtener de ellos todo el material 
lingüístico que fuera posible. La respuesta fue decepcionante, porque los 
Padres de Zamora habían encontrado casi infranqueable la barrera del 
idioma15. 
Sin embargo algunos de ellos estaban en condición de expresarse en 
shuar, aunque sea de manera rudimentaria16. En 1896, el ex-Superior de 
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Zamora, P. Luis Torra aún después del fracaso de sus esfuerzos que le 
habían llevado a abandonar la misión, viendo las cosas con la perspectiva 
de la distancia, se proclamaba más convencido que nunca de la ineludible 
necesidad de aprender el idioma, y afirmaba que hubiera sido absurdo 
pretender catequizar y civilizar a los Shuar por medio del idioma 
español17. 
Los Salesianos 
Hemos visto como una de las primeras preocupaciones de los 
salesianos establecidos en Gualaquiza fue la de pedir subsidios lingüísticos 
a los franciscanos de Zamora. Querer conocer el idioma en las circuns-
tancias en que ellos se encontraban no respondía a un entusiasmo momen-
táneo, ni constituía un lujo o una intuición particularmente genial, sino que 
era simplemente la condición indispensable para establecer un contacto 
mínimo con los Shuar. Para el efecto no pudieron utilizar ningún estudio 
de los misioneros que los habían precedido. 
El fervor inicial suplió a estas deficiencias. Estando al testimonio del 
naturalista Enrico Festa, ya en 1896 "el misionero Avalos hizo un sermón 
en el lenguaje de los Jíbaros"18. Es la primera alusión al hecho que un 
salesiano haya utilizado el shuar. Más elementos se habrían podido recabar 
de las crónicas de la Misión, si éstas no se hubieran perdido en parte 19. 
Desde este momento serán varias decenas los salesianos que se 
dedicarán a estudiar el idioma. 
Etapas de la labor lingüística 
Esta división en etapas es completamente artificial y tiene como 
única finalidad la de ofrecer un esquema para la exposición de la materia. 
Primera etapa: 1894-1912 
Va del fervor de los comienzos al cansancio y las desilusiones que 
condujeron a cerrar temporalmente la Misión. 
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Escribiendo cabalmente con la comprensible amargura de los años 
de la interrupción del trabajo, el P. Joaquín Spinelli, primer misionero, 
habla con nostalgia de los primeros tiempos: 
Nos entregamos a estudiar la lengua de los salvajes, que en un 
comienzo nos parecía casi imposible de aprender... 20. 
Uno de los primeros salesianos de Gualaquiza fue el P. Manuel 
Cadena, nativo de Amaguaña, que permaneció allá por espacio de muchos 
años. De él, en el informe citado arriba, el P. Spinelli escribe: 
Se dedicó a esto especialmente el P. Cadena con tanta paciencia y 
constancia que en pocos años podemos decir que llegó a poseerla, tanto 
que los salvajes decían: parece ser un jíbaro! y cuando querían hablar entre 
sí de guerras u otras cosas secretas, se alejaban de la misión, para que nos 
los oyera 21. 
Apenas Mons. Costamagna pudo entrar a Gualaquiza en 1902, se 
alegró de aquel progreso y encargó al padre que compusiera un catecismo, 
juntamente con el secretario que lo había acompañado desde Argentina, 
Félix Tallachini22. Es el "Shiora cristiano"23, que salió en Lima el año 
siguiente. 
Tallachini se dispuso contemporáneamente a preparar un pequeño 
diccionario y una gramática que Mons. Costamagna esperaba serían 
"recibidos con verdadera gratitud, no sólo por los misioneros, sino por los 
doctos y lingüistas"24. En julio de 1904, siempre por encargo del Obispo, 
Tallachini, que ya había salido a Riobamba, regresó a Gualaquiza para 
terminar el bosquejo de la gramática y el diccionario25. De estos materiales 
no quedan constancias, pero debe tratarse de trabajos realizados 
juntamente con el P. Cadena y el acólito De María, que se encontraban 
juntos en Gualaquiza. La gramática salió en Quito en 1906 con el solo 
nombre de De María 2 6 . Solo tres años después Beuchat y Rivet 
publicaron "La langue Jíbaro on Siwora"27. Nueve años después de la 
muerte del autor, la gramática de De María, salió en el "Boletín de la 
Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos". En 1928 la 
volvió a publicar S. Duroni al comienzo de su "Diccionario Jíbaro"28. 
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Rafael Karsten la utilizó ampliamente para escribir "La lengua de los 
Indios Jíbaros (Shuara) del Oriente del Ecuador"29 . 
Como se ve, nada ha salido con el nombre del P. Cadena, (parece 
que así lo quiso él) pero su aporte debe haber sido notable en todas las 
publicaciones de aquellos años. Lo que de suyo nos queda es un 
abundante fichero (casi 3.000 fichas) en que, juntamente con vocablos, se 
encuentran pequeñas frases y construcciones gramaticales30. El mismo P. 
Cadena debe ser el autor del "primer sermón en lengua jíbara" que 
Tallachini hizo conocer a través del "BoUettino Salesiano" en 1904. La 
nota introductiva nos permite conocer como empezaron a trabajar los 
salesianos: reuniendo vocablos y clasificándolos. 
De todo lo dicho se deduce que el estudio del idioma fue 
emprendido inmediatamente después de la entrada a Gualaquiza, pero el 
impulso a las publicaciones lo dio Mons. Costamagna, durante sus dos 
cortas visitas. El mismo se dedicó a estudiar el idioma con todo el 
empeño. 
En un manuscrito de 1909 el Pro-Vicario, P. Ciríaco Santinelli dice 
de él: 
Las otras horas del día las pasaba catequizando a sus queridos 
indígenas, dándoles antes algún regalo, para que pusieran atención. 
Dedicaba deliciosamente horas y horas, hablándoles de las cosas de 
Dios, con la ayuda oportuna de un manuscrito jíbaro (... ). Con 
respecto a la lengua jíbara, ha sido Mons. quien se ha preocupado 
de hacerla aprender, a pesar de que todo el mundo conociera la 
dificultad casi infranqueable para hablarla. Pero allá no faltan los 
maestros para esto, aunque, como es sabido, cada cinco palabras 
quieren un par de pantalones o una camisa (... ). Ahora el Padre 
Cadena es aquel que mejor conoce la lengua y ya se dispone a 
escribir una gramática y un vocabulario, para los futuros 
misioneros"^ . 
Lo que luego perjudicó bastante la tendencia a estudiar el idioma fue 
la determinación tomada por De María de abandonar la Misión y marcharse 
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a una jibaría. Cuáles pudieron ser las causas que le llevaron a dar este 
paso? ¿El deseo de identificarse más con el grupo y aprender mejor el 
idioma? ¿Una crisis personal, motivada por el terrible aislamiento de la 
vida misionera? Es imposible establecerlo y tampoco es necesario. Pero 
esta circunstancia empañó la figura de De María a los ojos de los 
cohermanos y desde entonces hizo mirar con recelo hacia cuantos 
pensaron acercarse más al Shuar, para conocerlo mejor. 
El P. Joaquín Spinelli, en el informe reservado, ya citado algunas 
veces, habla con mucha reticencia y amargura de este caso32. El de 
"jibarizarse" fue mirado como un peligro y un riesgo. También el P. 
Tallachini dejó la Congregación 33: es probable que este hecho haya 
contribuido a que su catecismo haya sido poco conocido y valorizado. 
Más que al idioma, el P. Miguel Allioni se dedicó a un estudio serio 
y sistemático de las costumbres shuar, sus técnicas, su sistema 
económico, así como de la flora y fauna de la región. Pero debe haber 
logrado cierto conocimiento del idioma, juzgando por las opiniones que 
emite sobre el mismo y las críticas a los juicios de Vacas Galindo34. El fue 
el primero en adelantar la hipótesis de un parentesco entre shuar y japonés. 
Para sostenerla tuvo la paciencia de examinar una gramática japonesa en 
alemán35. 
Por él nos enteramos que "los misioneros han compuesto cantos 
religiosos, para que los catequizandos los canten"36. 
Al tener el Vicariato Apostólico una vida normal, es indudable que 
la primera década de este siglo habría sido decisiva para el estudio del 
idioma shuar. Las generaciones misioneras siguientes, habrían vivido de 
renta, completando simplemente los estudios anteriores. En cambio se 
acumularon sobre la Misión recién comenzada tales dificultades, que su 
vida se arrastró en la anemia, hasta conocer un momento de sofocación. El 
gobierno liberal ostentaba una hostilidad irreductible; las estrecheces 
económicas, el aislamiento, la falta de relevo entre los misioneros, crearon 
un clima de depresión. Hay que añadir también a todo esto la impresión de 
una absoluta inutilidad del trabajo entre los Shuar y la ausencia del Vicario 
Apostólico de su sede, por un espacio de once años. 
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Lo que admira en un ambiente tan adverso es que una de las 
primeras preocupaciones del Pro-Vicario, P. Ciríaco Santinelli, haya sido 
la de inculcar el aprendizaje del idioma: "Obligó a todos a aprender la 
lengua de los salvajes"37. 
Segunda Etapa: 1914-1920 
Es la que corresponde a los últimos años de Mons. Costamagna y al 
comienzo del episcopado de Mons. Domingo Comín. En 1914 el Vicario 
tuvo finalmente el permiso de volver a su sede, devolviendo así aliento a 
una obra que agonizaba. Los misioneros ya habían vuelto poco antes a 
Gualaquiza; se abrió Indanza y se dieron los primeros pasos para 
comenzar la misión de Méndez, que daba el nombre al Vicariato, pero que 
en práctica no existía. 
El obispo, con sus 70 años, físicamente ya muy desgastado por una 
existencia extremadamente agitada, al tiempo que reorganiza el Vicariato 
impulsa el estudio de la lengua con todas sus fuerzas y no se limita a los 
buenos consejos: él mismo estudia y toma apuntes. De esta época se 
conservan dos cuadernos suyos en que, con letra apretadísima, reúne sus 
notas: formas verbales interrogativas, dubitativas, afirmativas, negati-
vas... vocablos, trozos de conversación, traducción de oraciones...38. 
Su preocupación-es obvio- es una sola: catequizar. Algunas páginas 
del cuaderno más grande39 son ocupadas por el "Pequeño catecismo para 
mis Jíbaros". Hay que hacer pronto, hay que recuperar los años 
forzosamente perdidos, hay que entusiasmar al personal. En un par de 
años el Vicario gasta sus últimas reservas, pero logra su objetivo: poner 
nuevamente en marcha la labor misionera. En una circular dirigida a los 
cooperadores escribe: 
Aunque los Jíbaros que viven en las cercanías de Gualaquiza 
entiendan el castellano, hubo de pensar en arreglar en su propio idioma las 
oraciones y cartilla de la doctrina cristiana y, ayudados por el Rev. P. 
Manuel Cadena, que es de nuestros padres quien mejor conoce la lengua 
jíbara y que vive largos años en Gualaquiza, esperamos obtener pronto 
una pequeña gramática y diccionario 4°. 
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Las oraciones y la cartilla de la Doctrina Cristiana de que habla 
Mons. Costamagna en la circular citada, deben ser el "Yusna Chicham" 
que publicó en Lima el P. Julio Martínez Mecho41. Con respecto a las 
publicaciones precedentes se notan progresos indiscutibles en el dominio 
de la lengua. 
Tercera Etapa: 1920-1930 
En 1916 Mons. Costamagna, al extremo de sus fuerzas, se ausentó 
definitivamente del Vicariato y en 1918 renunció, dejando vacante la sede. 
Esta en 1920 fue ocupada por Mons. Domingo Comín, que permaneció en 
ella por más de 40 años. 
Mons. Comín "soñaba una acción lenta e indirecta sobre los jíbaros, 
lograda por medio del contacto con los colonos blancos, cuya penetración 
en las florestas él siempre sostuvo y favoreció"42 . 
En lo que al estudio del idioma se refiere, Mons. Comín en un 
comienzo no fue entusiasta, por no juzgarlo útil, como no lo fue más tarde 
de los internados, cuya fundación no promovió, sino que aceptó, "a veces 
con un poco de resistencia"43. Inclusive, estando al testimonio del P. 
Vigna, le costaba bastante comprender a los Shuar y trabajar con ellos44, 
pero en sus documentos no se cansó de repetir que eran los primeros 
destinatarios de la labor misionera45 . 
La insistencia con que invitó al personal misionero a estudiar el 
idioma de los nativos, se volvió en el casi obsesiva46, aunque, curiosa-
mente, él no la estudió, lo cual, sin duda, restó eficacia a sus exhorta-
ciones. Este hecho es explicable. Mons. Comín, como todos los demás, 
concebía el aprendizaje del shuar como un instrumento para la catcquesis: 
sus circulares lo repiten hasta la saciedad. Pero, un conjunto de circuns-
tancias hizo de él más un organizador, un animador del personal misio-
nero, que un evangelizador y catequista. Antes de ser obispo, a los 46 
años, él nunca hab trabajado en las misiones. Como pro-Vicario las 
había apenas visitado una vez en 1909 47. 
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Cuando fue escogido para Obispo, siendo Provincial del Ecuador, 
las relaciones que instauró fueron prioritariamente con el personal, así que 
el manejo de la lengua nativa resultó menos apremiante (en sus cartas 
personales y en las mismas circulares, Mons. Comín no usa siquiera el 
castellano, sino casi siempre el italiano). 
La estructura geográfica del Vicariato jugó también un papel 
importante para modelar la figura del Obispo. En efecto, para entrar a cada 
una de las residencias misioneras, había que salir del Vicariato a Cuenca, 
que fue escogida y permaneció hasta 1981 como sede del Obispo. 
Cuentan que en cierta ocasión, a quien le preguntaba dónde se 
encontraba su sede, Mons. Comín haya contestado: "En la silla de mi 
caballo". No interesa si la anécdota es histórica: de hecho él fue un Obispo 
itinerante, un visitador infatigable de las "misiones". Esto le impidió una 
labor misionera directa, que tampoco había ejercido antes de ser Vicario. 
El 6 y 7 de septiembre de 1927 se reunió en Cuenca un Congreso de 
Misiones 4 8 "para afrontar el arduísimo problema de la evangelización de 
los Jíbaros y concentrar todas las fuerzas para su solución"49. Después de 
trazar en cinco puntos un amplio plan de acción, el Congreso estableció en 
el número 6: 
Para realizar esta tarea es indispensable aprender la lengua jíbara y 
es oportuno citar la seria admonición de Propaganda Fide a los 
Vicarios, admonición que afirma ser necesario remover de las 
misiones a aquellos sacerdotes que no se esforzaran para aprender 
las lenguas de los infieles a quienes catequizan 50. 
La dificultad de la empresa necesitaba continuas exhortaciones para 
que esta siguiera adelante, tanto más que las adversidades del clima 
volvían frecuentes los cambios de personal y cada nuevo recluta tenía que 
empezar desde el comienzo. Con todo, los entusiastas no faltaron, allá por 
los años 20. 
El P. Marcial Yánez, en su libro "Por el Oriente Ecuatoriano"51 
anota: 
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El P. Bohne, desde años viene dedicándose al estudio del idioma 
jíbaro, con verdadera constancia sajona; ya tiene colectado un muy 
crecido número de palabras y frases, que en días no lejanos 
esperamos verlas publicadas en forma de gramática o vocabulario. 
Será un elemento de importancia que vendrá a llenar una necesidad 
imperiosa en la actualidad^-. 
De las investigaciones del P. Bohne no quedan constancias. En 
1924 el Boletín de la Academia nacional de Historia de Quito, publicó un 
"Diccionario Jíbaro-Castellano y Castellano-Jíbaro", con la sola 
indicación: "Misioneros Salesianos"53. Pero el autor debe ser el Padre 
Salvador Duroni, estando a lo que dice en la advertencia inicial de la 
segunda impresión, editada cuatro años más tarde en Cuenca 54. Este 
padre había vivido una breve temporada en Gualaquiza y en 1924 había 
sido el primer Superior de la Misión de Macas. Según afirman cuantos lo 
conocieron, tuvo del shuar un conocimiento algo superficial, así que 
probablemente publicó los resultados de los estudios de otros 55, como * J 
había hecho Tallachini. 
Un caso aparte es el del P. Carlos Crespi. Enviado al Ecuador con 
la finalidad de ocuparse de la participación salesiana en la Exposición 
Misionera Vaticana, él no tenía ninguna preparación específica en el campo 
lingüístico, pero cierto espíritu científico, animado y a menudo rebasado, 
por un entusiasmo extraordinario. 
En ese momento el ambiente de los glotólogos italianos era 
dominado por las teorías del monogenismo de las lenguas humanas de ^ 
Alfredo Trombetti. El P. Crespi viajó a Ecuador con una copia de "L'unitá 
d'origine del linguaggio" (1905), y penetró entre los Shuar con el grueso 
tomo bajo el brazo. El libro, casi totalmente deshojado y con las señales de 
un uso intenso, se conserva aún, con numerosas anotaciones en los 
márgenes. De estas se adivina la utilización que de la obra hizo el P. 
Crespi, un uso del método del Trombetti totalmente empírico: en todas las 
lenguas él busca algún parecido o consonancia con vocablos shuar, desde 
el bantu, a las lenguas altaicas y al japonés. 
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Cuando el Padre, en sus conferencias y escritos, volvió a presentar 
la hipótesis de un parentesco entre shuar y japonés, no hizo otra cosa que 
repetir, resumiéndolos, los argumentos de Miguel Allioni. En definitiva, 
las tentativas del P. Crespi no llevan a ninguna parte, pero revelan ya el 
deseo de salir de la etapa de la recolección de datos, para establecer 
relaciones más amplias y leyes más generales. De él se conserva también 
una libreta con vocablos shuar y un diccionario manuscrito italiano-shuar 
bastante completo. 
Cuarta Etapa: 1930-1950 
Es dominada por dos grandes figuras, que se dedicaron con 
verdadera pasión al estudio del idioma y ocuparon la escena, hasta llegar a 
los estudios sistemáticos de Mildred Larson y Glen Turner 56, y entre los 
salesianos, a la etapa actual, que podríamos denominar "Bolla-Pellizzaro-
Germani". 
Ángel Rouby, entrado a Macas en 1929 de 21 años, concretó su 
extraordinario cariño a los Shuar en una dedicación inmediata y total al 
estudio de su idioma. Encargado de los niños shuar internos en la misión 
de Macas, vio facilitada su tarea por esta constante convivencia con ellos. 
Una enfermedad que le produjo úlceras en las piernas, si le obligó a una 
inmovilidad muy mortificante, le permitió dedicar su tiempo al estudio del 
idioma, ayudado por los alumnos internos. Llegó así a asimilarlo 
perfectamente y a utilizarlo con naturalidad. Ordenado en 1931, pereció en 
las aguas del río Mangosiza en 1939. 
De no desaparecer de manera tan repentina, el P. Rouby habría sin 
duda aportado muchísimo en el campo lingüístico, ayudado por su oído 
muy fino y su capacidad de captación. En cambio murió sin haber 
sistematizado el material de sus investigaciones y sin haber publicado casi 
nada. De él fueron tan sólo publicadas algunas oraciones postumas 57, 
pero nos quedan muchos apuntes autógrafos y muchísimas copias a mano 
y a máquina de varias cosas suyas 58. Los manuscritos que nos han 
llegado son unas hojas grandes, con apuntes de vocabulario castellano-
shuar e italiano-shuar. 
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Las "Nociones de gramática Jíbara" que llevan su nombre 59 son 
una reelaboración de sus apuntes, por obra del P. Otto Riedmayer, que los 
organizó en 41 lecciones, con el fin de poder enseñar el shuar en el 
Normal Rural de Macas. Rouby, que permaneció siempre en Macas, 
exceptuando un breve paréntesis en Sucúa60, inició al estudio del shuar a 
todos los jóvenes salesianos que desde mediados de los años 30 pasaron 
por allá, durante su período de práctica o tirocinio, anterior a los estudios 
teológicos. Entre ellos se pueden nombrar a A. Ghirkis61, J. 
Lochbrunner, L. de la Fuente, L. Casiraghi, L. Lova. En cierta manera 
son de su escuela también las Hermanas Carlota Nieto, Ana Razzoli, 
Juanita Bello, Florencia Rubio. 
El P. Maskolaitis, que estudió el shuar en Méndez con el P. Juan 
Ghinassi, cuenta que, estando en Sucúa, viajaba a Macas de vez en 
cuando, para solucionar sus dudas lingüísticas con el P. Rouby. 
El influjo que ejerció el Padre Rouby para el aprendizaje de dos 
generaciones de salesianos fue enorme. 
Pero el que vio publicada su gramática y su diccionario fue en 
cambio el P. Juan Ghinassi, quien, frente a la que podríamos llamar la 
"escuela de Macas" del P. Rouby, encabezaba la "escuela de Méndez". 
Mons. Comín parece haber demostrado siempre una mayor predilección 
por esta última, tanto que los misioneros decían en broma que era obispo 
de "Méndez y Méndez" 62. Hay que tener en cuenta también que el P. 
Ghinassi era mayor que el P. Rouby y había entrado antes al Vicariato, 
siendo ya sacerdote. De otra parte tenía menor facilidad para los idiomas, 
tanto que nunca dominó bien el castellano 63 . Su oído no era muy fino 
(por ejemplo no distinguía fácilmente la c de la j , dejando de esto varias 
huellas en sus escritos). 
La gramática que publicó en 193864 la escribió en italiano. La 
traducción al castellano la debemos a la Hermana Guadalupe Terry, Hija 
de María Auxiliadora, mexicana. Esta obra adolece de varios defectos y 
vacíos. La falta de una base teórica de tipo lingüístico, causa una 
confusión y prolijidad notables, pero, con todo, constituye un enorme 
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acervo de material y una tentativa verdaderamente seria de descifrar la 
estructura del idioma y de sistematizarla. 
En la "Escuela de Méndez", entre cuyos "fundadores" habría que 
nombrar también a los Padres Conrado Dardé y Telésforo Corbellini 65, 
se iniciaron muchos salesianos al estudio del shuar. En aquel entonces los 
chicos internos eran muy poco numerosos y los acólitos tenían como una 
de sus tareas principales entrenarse en el idioma. El P. Francisco Torka, 
que era el Superior, les imponía muy enérgicamente la tarea de estudiar el 
shuar y llevaba un control sistemático 66. 
Así en un primer momento fueron iniciados a este idioma J. 
Schmid, P. Maskolaitis, B. Troneczec, J. Donnerstag. 
Bronislao Troneczec, quien como buen eslavo (polaco) tenía mayor 
facilidad para los idiomas, había comenzado a traducir al shuar el 
diccionario Larousse, según afirma el P. Maskolaitis. 
Juan Schmid nos dejó un cuaderno de 131 páginas de 
"Terminología shuar"67, repartida según 21 temas (insectos, aves, 
cielo...), con la añadidura de modismos, reglas de sintaxis, etc. De él se 
conserva también otro grueso manuscrito de 246 páginas titulado 
"Gramática Jíbara" 68. Parece ser la primera redacción, en italiano, de la 
gramática de Ghinassi. Lleva la fecha 1936, la misma de la "Terminología 
Jívara". 
Un segundo "turno" de discípulos de la "escuela de Méndez" fue el 
de M. Krizan, B. Scarpari, B. Re. En un tercer momento se inició allí al 
shuar D. Pérego. En el ambiente de Méndez llegaron a poseer algo el 
idioma también los hermanos I. Bigatti y H. Romío. 
El P. Benvenuto Scarpari se había dedicado a preparar un manualito 
de conversaciones sencillas en castellano y shuar, para que los nativos 
pudieran entenderse con los colonos y mineros y viceversa, pero murió de 
improviso y nadie volvió a hacerse cargo de la iniciativa. 
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Rouby y Ghinassi, debido también a la enorme dificultad de las 
comunicaciones, trabajaron cada uno por su cuenta, de manera separada. 
Las diferencias comenzaron no solamente a notarse, sino a crear 
problemas cuando se trató de escoger los textos del catecismo y de las 
oraciones para la publicación, debiéndose afrontar la versión de 
expresiones, que podían matizarse de manera muy distinta al pasar al 
shuar. Como se ha dicho, Mons. Comín, que personalmente no conocía el 
idioma, propendía más bien hacia la línea de Ghinassi; con todo, propició 
un encuentro entre los dos en Chinimbimi69, para intentar una unificación 
de los textos. 
Con esfuerzos no pequeños lograron un acuerdo sobre el texto de la 
"Salve Regina" y no avanzaron más allá. 
Martín Krizan, quien estuvo tanto con Rouby como con Ghinassi, 
por disposición de Mons. Comín, fue encargado de unificar los dicciona-
rios de los dos. Se le envió todo el material, pero la obra no fue realizada. 
El uso de las oraciones en shuar que se generalizó en los internados, 
puede parecer un detalle insignificante, pero tuvo un peso decisivo para la 
conservación del idioma: por un lado obligó a afrontar los problemas de la 
transcripción y exigió un conocimiento serio, en vista de la traducción de 
conceptos difíciles; después confirió una nueva dignidad a la lengua, a los 
ojos de Shuar, misioneros y blancos 70. 
El Padre Juan Vigna no llegó a hablar el shuar, pero lo entendía 
bastante, en particular todo lo referente a enfermedades. 
Convencido de la ineludible necesidad de aprender la lengua, 
impulsó siempre su estudio, especialmente en la época en que fue Pro-
Vicario71 . En el artículo que escribió para la Revista "América Indígena" 
sobre los Shuar, demuestra cierto conocimiento de la estructura interna de 
este idioma. 
La constitución básica del idioma jíbaro es pobre y los vocablos se 
limitan a las cosas conocidas y sujetas a control. Toda la riqueza del 
idioma está en los verbos; éstos además de expresar deforma cabal 
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las manifestaciones de la vida diaria, poseen una riqueza de matices 
casi fabulosa. La dificultad para aprender el idioma jíbaro consiste 
cabalmente en el verbo; tiene éste tantas conjugaciones cuantas son 
las expresiones que puede asumir: positivo, negativo, dubitativo, 
interrogativo, de conveniencia, de favor, etc. Cuando el idioma no 
se presta para expresar una idea, acuden a circumlocuciones 
curiosas y siempre superficiales^2. 
A pesar de todo este fervor, estos esfuerzos y estos adelantos, en el 
Vicariato seguían siendo muy pocos los que de veras tenían la capacidad 
de sostener una conversación, una clase o un sermón en shuar. En la 
circular que Mons. Comín escribió a raíz de la muerte del P. Rouby lo 
lamenta acongojado y sin rodeos: " ¿Quién podrá hoy continuar con su 
misma habilidad y eficacia un trabajo tan bien encaminado ? " 73. 
Quinta Etapa 1950-1965 
En esta época se registran algunos cambios notables, entre los 
cuales hay un par que son determinantes. 
I . Los internados conocen su máximo florecimiento y en ellos se 
concentra la mayor parte de los esfuerzos misioneros. Las consecuencias 
son enormes. En este ambiente deja de ser un imperativo el uso de la 
lengua vernácula, a pesar de las recomendaciones del Vicario Apostólico 
de usarla en la catequesis y enseñanza de las oraciones, para que los 
internos puedan a su vez repetirlas, cuando vuelvan a sus casas 74. Los 
niños van aprendiendo el castellano, tanto más que están en la misión para 
ser escolarizados y el personal que se ocupa de ello (jóvenes acólitos 
recién llegados de Europa y profesores mestizos) no están en condición de 
dar clase en shuar. Añádase que en varias partes la cosa se ha vuelto 
imposible, por encontrarse entre los alumnos algunos hijos de colonos, de 
habla castellana. Además se ve siempre menos la necesidad de valorizar el 
idioma nativo, antes bien, se abre camino la idea que el bien mayor para la 
nueva generación es aprender de una vez y de manera generalizada el 
castellano, lengua nacional75. 
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2. Este cambio de puntos de vista se debe también a otro factor más 
vasto y es que en la zona está cambiando la situación étnica. En efecto, 
especialmente en el valle del río Upano y en la región de Gualaquiza, va 
aumentando el número de colonos blancos, hasta sobrepasar el 'de los 
nativos. 
En esta situación, se plantean problemas de integración, y se ve 
menos la necesidad de cultivar una lengua que para muchos está destinada 
a desaparecer. Cabe apuntar que este fenómeno para la mayoría de los 
misioneros es positivo. La civilización de los Shuar la habían buscado 
siempre, y por muchas décadas ésta parecía inalcanzable. Ahora 
finalmente los mismos Shuar parecían decididos a entrar espontáneamente 
en el benéfico cauce y la presencia de los colonos aceleraba y facilitaba el 
proceso. 
A partir de 1952, desde el vértice del Vicariato ya no llega ninguna 
invitación a cultivar el estudio del idioma. Pero es curioso que el interés 
por el mismo no se pierda, antes bien, conozca exactamente en esta época 
un momento de difusión notable. 
Un grupo de acólitos, (L. Bolla, V. Calleja, R. Clemente, P. 
Creamer, N. Pulici, J. Shutka...) en contacto con viejos misioneros 
siguen dedicados al estudio. Todo este grupo se anima en esta dirección al 
reunirse en Bogotá para la teología (entre 1956 y 1960). Es el movimiento 
que desembocará en un verdadero salto de calidad. Algunas de las 
personas que lo promueven emprenderán por los años sesenta una serie de 
nuevas experiencias misioneras que en el ambiente postconciliar hallarán el 
terreno propicio para consolidarse. No se puede pasar por alto que las 
"novedades" se reforzaron con el Concilio Ecuménico, pero no nacieron 
por su impulso, sino en la época que lo precedió, así las investigaciones 
del P. Pellizzaro, la organización de la Federación del P. Shutka, el nuevo 
estilo itinerante del P. Bolla. 
En el ambiente de "El Porvenir" (Bogotá) se multiplican las copias a 
máquina de la gramática de Rouby-Riedmayer, el Catecismo del mismo 
Rouby, la "terminología jíbara" de Schmid. J. Shutka saca en limpio sus 
"Estudios sobre el vocabulario", que había realizado en la Misión de 
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Kuchantsa, a lado del P. Martín Krizan. Este grupo de estudiantes de 
teología comienza también a publicar una hojita totalmente en shuar "Driam 
Yankuami" (Lucero de la selva) cuyo propósito es "únicamente el 
acercamiento de los jíbaros entre sí y el deseo de ayudar en algo a los 
hermanos a aprender este idioma". 
Esta finalidad estaba expresada en la carta dirigida a los misioneros, 
que acompañaba el envío del primer número de la hojita (24/VH/58). 
La misma carta comunicaba los resultados de una encuesta realizada 
entre los misioneros para lograr cierta uniformidad en la manera de escribir 
el shuar y facilitar la lectura y la escritura 76 . Las propuestas que nacían de 
la encuesta no fraguaron, pero poco tiempo después maduró en el mismo 
ambiente de Bogotá un sistema de simplificación de la grafía, como 
veremos adelante. 
Hacia fines de los años 50 los miembros del Instituto Lingüístico de 
Verano realizaron estudios muy serios entre los Huambizas y Aguaruanas 
del Perú77, que hablan el shuar con unas cuantas variantes, como también 
entre los mismos Shuar del Ecuador78- Pero los resultados de estas 
investigaciones no llegaron al ambiente salesiano, que por otra parte, en 
aquel momento, estaba aún totalmente orientado hacia los problemas 
prácticos, y poco capacitado para afrontar problemas lingüísticos de 
naturaleza técnica. 
En 1957 Lino Rampón, entonces acólito salesiano, fundó en Quito 
el Centro Misional de Investigaciones Científicas (CMIC), en un intento 
de crear un marco serio para promover y sistematizar las investigaciones 
de los misioneros. 
Lastimosamente el Centro tuvo vida corta: no había nacido como 
expresión de las exigencias de una base amplia, sino que era fruto del 
entusiasmo de una persona. Cuando ésta vino a faltar, el Centro murió. 
En campo lingüístico el CMIC publicó un cuaderno sobre el "Aporte 
de la Misión Salesiana acerca del Idioma Shuar" (del P.A. Guerriero)79 y 
otro con el plan lingüístico general 80. Además copió a máquina parte del 
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diccionario Rouby-Lova81 y sacó unas "Fichas para el Vocabulario 
Shuar", de las cuales sólo una pequeña parte fue llenada 82. 
Al comienzo de los años 60, Siró Pellizzaro, entonces estudiante de 
teología en Bogotá, fue perfeccionando sus conocimientos de la lengua 
shuar y sistematizando el material de sus investigaciones anteriores. Todo 
esto desembocó en los "Apuntes de gramática Shuar" que fueron 
publicados en 1969, pero habían sido terminados unos tres años antes. 
El título habla oportunamente de "Apuntes", porque no se trata de 
una gramática en sentido estricto, pero el trabajo constituye un paso 
decisivo para simplificar la comprensión del idioma shuar. 
La etapa previa a este paso la constituye la adopción del alfabeto 
fonético, que para transcribir el shuar utiliza solamente 17 letras. Las 
ventajas de este sistema de escritura consisten en esto que, de la manera 
más exacta posible, reproduce gráficamente (grafemas) todos los sonidos 
significativos (fonemas) de la lengua shuar, fonemas que no tienen una 
explicación solamente fonética, sino también gramatical 83. 
Anteriormente, todo el mundo se había esforzado para describir el 
idioma, no de una manera funcional a los Shuar, sino a los de su propia 
habla (Rouby y Ghinassi para italianos, Riedmayer para alemanes, todos 
los demás para españoles...). El nuevo alfabeto, que Siró Pellizzaro 
esbozó en Colombia, a raíz del contacto con el lingüista francés J. 
Gautmont, fue después perfeccionándose, especialmente por los aportes 
del Alfredo Germani. 
En un comienzo la nueva grafía encontró bastante resistencia entre 
los misioneros y unos cuantos no se sintieron de aceptarla, pero poco a 
poco se fue imponiendo, hasta el punto que en la Misión de Taisha, el 5 de 
diciembre de 1970, el nuevo alfabeto fonético práctico recibió, por así 
decirlo una confirmación oficial, al llegarse a un acuerdo entre el Instituto 
Lingüístico de Verano, las Misiones (Católica y Evangélica) y la 
Federación de Centros Shuar. De parte de la Misión Salesiana estuvo 
presente en la reunión el mismo padre Pellizzaro, con los PP. Germani y 
Bolla. El nuevo alfabeto recibió también una aprobación indirecta de parte 
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el Ministerio de Educación del Ecuador, a través del reconocimiento de las 
cartillas bilingües para la escuela primaria 84. 
Sexta Etapa: desde 1965 
En contraste con todas las previsiones, en los últimos años el 
estudio del shuar no solamente volvió en vigor sino que recobró mucho 
terreno perdido, en el seno mismo de la generación joven del grupo. 
Se puede intentar un resumen de las causas de este fenómeno. 
Algunas son generales, las mismas que han producido cambios sustan-
ciales a nivel mundial y en el interior de toda la Iglesia Católica. 
* Despertar general de los pueblos del Tercer Mundo y revalori-
zación de sus lenguas y culturas. Este fenómeno está estrechamente 
vinculado con la oleada independentista en África y Asia, la conferencia de 
j _ " Bandung (1958), etc. 
* Nuevo interés por la antropología y la lingüística. 
* Impacto del Concilio Vaticano II, que sitúa de otra manera los 
misioneros frente a las culturas. 
Otros factores son típicos de los salesianos del Vicariato Apostólico 
de Méndez. 
* Una mayoría de misioneros realiza cursos de especialización o 
puesta al día. El suscrito es el primero en ser enviado a estudiar misiología 
en 1966. 
* Experiencia misionera del P. Luis Bolla, en línea con los nuevos 
enfoques. El sistema exige absolutamente el conocimiento del idioma y, a 
su vez, ofrece la ocasión para profundizarlo siempre más. En un comienzo 
esta línea permanece aislada y casi desconocida, pero lentamente se 
impone por la coherencia de "Yankuam" 85 y al rigor extremo de sus 
opciones concretas. Es la época en que la espiritualidad de Charles de 
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Foucault goza de general aceptación: el P. Bolla no pierde ocasión para 
subrayar su simpatía por el hermitaño de Tamanrasset. 
* Investigaciones en campo cultural del P. Siró Pellizzaro, que 
valorizan todo el universo tradicional shuar. También el P. Pellizzaro en 
un principio encontró bastante difícil obtener que fuera aceptado como 
tiempo útilmente empleado el que dedicaba a la recolección de datos 
etnográficos y mitológicos. Con el tiempo la situación cambió y su trabajo 
fue recibiendo un reconocimiento irrestricto del ambiente universitario y 
culto en general. 
* Estímulo de las misiones Evangélicas. En base a su tradición, por 
el papel que otorgan a la comprensión de la Biblia, desde un comienzo los 
protestantes atribuyeron una importancia muy grande al estudio del idioma 
y se preocuparon de traducir parte de la Biblia. Lamentablemente, la 
actitud tradicional y generalizada de polémica, impidió que los dos grupos 
intercambiaran los resultados de sus trabajos. Sólo últimamente comen-
zaron a hacerlo a nivel de traducciones de textos bíblicos. 
* Llegada al Vicariato del P. Alfredo Germani (1963), quien pronto 
se adueña del idioma y-aunque completamente autodidacta en este campo-
logra una seria preparación lingüística y entra en campo con rigor y 
seriedad. Probablemente sea él la persona que tiene más mérito en el 
momento en que la lengua shuar, por así decirlo, asume un rol activo, 
pasando de la situación de material de estudio y de uso muy saltuario, a 
ser lengua empleada en la escuela, la radio y el culto. Con su metodicidad 
característica, el P. Germani se capacita para ofrecer un aporte decisivo a 
la planificación de las Escuelas Radiofónicas, para elaborar textos 
escolares y las respectivas guías didácticas, así como para ofrecer un 
enorme material litúrgico y catequístico, que permitió un uso siempre más 
amplio de la lengua. 
* Creación de la Federación Shuar, por el impulso del P. Juan 
Shutka, que afirma los valores y la identidad del grupo. Este paso tiene un 
peso político incalculable. En efecto la Federación desde un comienzo 
actuó para que el futuro del pueblo shuar pasara a las manos de los 
mismos Shuar, lo que equivale a hacer al pueblo dueño de su futuro y a 
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darle conciencia de su capacidad, confianza en sí mismo y optimismo. Sin 
esto, resultarían inútiles los demás esfuerzos orientados a la promoción, la 
educación y todo lo demás. Sería imposible convencer a un grupo a 
conservar su idioma, si éste se sintiera acomplejado, derrotado y sin 
futuro. 
* Fundación de la radio "Federación": para alcanzar a todos los 
miembros del grupo, es indispensable dirigirse a ellos en su idioma, como 
se ha ido haciendo. Radio "Federación" es una consecuencia de la 
existencia de la Federación y al mismo tiempo un instrumento para 
fortalecerla. Sería difícil poder imaginar un instrumento más eficaz, para 
volver a lanzar el idioma, fomentar la idea de la unidad del grupo y 
difundir ciertas convicciones, que esta voz, que a lo largo de varias horas, 
en idioma shuar, se dirige a toda la etnia y es ampliamente escuchada 86. 
Hay que añadir un detalle. En este campo la Federación fue 
precedida por Radio Makuma, de la homónima Misión Evangélica, que 
unos diez años antes comenzó a transmitir en idioma shuar. Radio 
Makuma se orienta casi exclusivamente a la difusión de la Palabra de Dios, 
pero es notable también el influjo que ha tenido para revalorizar el idioma 
y crear vínculos más amplios, más allá de los grupos familiares. 
* Inicio de las Escuelas Radiofónicas Biculturales. En este sistema 
el elemento "idioma" es capital. El gran paso adelante que con ellas se 
logró es que los niños shuar ahora aprenden a leer y escribir en shuar. 
Prácticamente es la primera vez que los Shuar comienzan a escribir en su 
idioma y no sólo los deberes escolares, sino también cartas y comunica-
ciones que circulan entre ellos 87. 
También en cuanto a escuelas bilingües (no radiofónicas) la 
iniciativa de la Federación tuvo un precursor y un modelo en las Escuelas 
Bilingües del I.L.V., pero con el pasar de los años éstas se han quedado 
estancadas, en cuanto han seguido utilizando el shuar con finalidades 
instrumentales, es decir, para llevar con más eficacia al niño hacia la 
integración en el mundo del blanco. 
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* Aportes del Dr. Mauricio Gnerre que, desde 1968, permaneció en 
distintos períodos en la zona shuar y achuar y sobre esta lengua elaboró su 
tesis doctoral 88. 
* Estímulo del Instituto Lingüístico de Verano. Un ambiente de 
recelo limitó la utilización recíproca de textos y logros. 
Probablemente se podrían enumerar más elementos, pero en gran 
parte el fenómeno se puede reducir al primer grupo de causas. Es decir: 
los misioneros salesianos han ido cambiando, porque el ambiente general 
ha cambiado. 
La producción de este último período es enorme, especialmente en 
el campo escolar. 
De notable importancia, a los fines del aprendizaje del idioma es el 
manual de A. Germani "Aujmatsatai Yatsuchi", concebido para el personal 
de las misiones, pero muy útil para cualquiera que desee familiarizarse con 
el idioma. Divulgado primeramente en una edición mimeografiada, en 
1978 fue impreso en la serie de "Mundo Shuar" 89. El autor, por espacio 
de algunos años, dio clases de esta lengua en el Normal de Macas a los 
futuros maestros de la Provincia, colonos y Shuar. Otro trabajo suyo, es 
la "Ortografía Shuar", destinada especialmente a los telemaestros y tele-
auxiliares de las Escuelas Radiofónicas. Ha sido publicada con un extenso 
apéndice sobre las diferencias entre el shuar y el achuar. Muy notable la 
publicación de los textos bilingües para las Escuelas Radiofónicas. 
La novedad de estas últimas obras es que ya no se dirigen 
mayoritariamente a extraños (misioneros u otros) que quieren aprender el 
idioma, sino que tienen como destinatarios a los mismos Shuar, a quienes 
hay que ayudar a desentrañar su propio idioma y a comprenderlo en sus 
estructuras íntimas, ejercicio muy útil para penetrarlo mejor y paso 
indispensable para poder aprender cualquier otra lengua. 
En 1978, por primera vez, se dictó un curso de idioma shuar en la 
Escuela de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Quito, curso 
que corrió a cargo del shuar Cristóbal Shakai, estudiante de biología de la 
Universidad Central de Quito. 
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* La década de los ochenta trae una novedad que enriquece el 
panorama de los estudios lingüísticos. El establecimiento de una presencia 
estable entre los Achuar lleva a profundizar el conocimiento de las 
variantes idiomáticas utilizadas por el grupo. El primero que se distingue 
en este campo es el P. Luis Bolla. Una vez pasado a trabajar entre los 
Achuar del Perú, él se dedica especialmente a traducciones de la Biblia y a 
redacciones de folletos litúrgicos y de cantos destinados a las 
celebraciones del culto. En 1991 publica en Lima (CAAAP). Achuar 
Matsa'tmau y en 1993 el pueblo de la "wayus" (Editorial Salesiana). 
En Ecuador le dan el relevo los PP. Domingo Bottasso y Silvio 
Broseghini, que se establecen en Wasakentsa. Más que realizar investiga-
ciones lingüísticas y etnográficas, ellos se preocupan de dominar en la 
práctica el idioma achuar para utilizarlo con soltura en su trabajo y contac-
tos diarios con el pueblo y en su trabajo educativo. En su labor los apoya 
eficazmente y con gran competencia la Hermana Edith Molina. 
Resumiendo 
En estos noventa años de labor, algunas decenas de salesianos se 
han dedicado sin interrupción al estudio del idioma shuar. 
La finalidad de este estudio ha sido casi siempre instrumental, es 
decir, se ha dirigido al objetivo de la catequización. 
Pero mientras tanto el idioma ha sido estudiado, fijado en la 
escritura, documentado... lo que ha resultado una premisa indispensable, 
no solamente para ciertas adaptaciones catequísticas y litúrgicas, sino para 
la implantación del complejo sistema de las Escuelas Radiofónicas 
Biculturales. En este momento los Shuar son el único grupo indígena de 
América que escolariza la casi totalidad de su población joven con el 
sistema radiofónico, en su propia lengua y con personal propio. Se 
pueden criticar muchos aspectos de la labor misional en el campo 
lingüístico, especialmente muchas omisiones y lagunas, pero, en fin de 
cuentas, casi todo lo que se ha hecho lo han hecho los misioneros, 
católicos o protestantes. 
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La conservación y el actual vigoroso repunte de esta lengua no nace 
de la nada. Seguramente el mérito de esto lo tiene el carácter batallador y 
activo del Shuar, pero también el trabajo que otros han hecho. 
Claro que, al no darse contactos con otros grupos, la lengua se 
habría conservado, pero esta hipótesis carece de sentido. Contactos los 
hubo y sin misiones se habrían dado lo mismo. 
Queda el gran interrogante del futuro de esta lengua. Obviamente 
este problema no es aislado y es típico de todas las minorías. 
Es obvio que, si los Shuar conservan su lengua, conservan su alma, 
su identidad, pero ¿cuáles pueden ser los motivos para que un grupito 
rodeado y amenazado, quede adherido a su idioma y no lo abandone? 
Debe conservar un índice muy elevado de seguridad y de confianza en sus 
valores. 
El problema es más grave de lo que parezca. 
Un pequeño grupo, que vive en contacto continuo con otro más 
fuerte que lo rodea, no puede evitar el volverse bilingüe. Conocer la 
lengua de la sociedad circundante se convierte en un instrumento de 
defensa en todos los campos, además que de enriquecimiento. Pero 
¿puede un pueblo en estas condiciones, es decir en una situación de gran 
inferioridad numérica, política y económica, seguir bilingüe mucho 
tiempo? Los hijos de los bilingües ¿seguirán siéndolo o acabarán por 
adoptar la lengua del grupo dominante? Si en todo el frente se camina 
hacia la asimilación y la integración, no es fácil que se conserve una 
autarquía lingüística. 
Hoy mismo los jóvenes shuar hablan un shuar muy limitado. Es 
decir, se expresan con palabras shuar, pero estas no son más que la 
traducción de una mentalidad que va asemejándose a la de los blancos. 
¿Qué joven está aún en condición de afrontar una conversación tradicional 
como el "aujmatin"90, el "anémartin" 91, el relato de una expedición de 
caza, con toda la riqueza de detalles y de sonidos onomatopéyicos? La 
lengua arcaica de los mitos y de los cantos se va perdiendo, una buena 
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tajada de vocabulario shuar ha desaparecido, con un mundo y un estilo de 
vida que se derrumba, al paso que entra una infinidad de neologismos, 
que no son la traducción de ideas, sino palabras castellanas con la 
terminación en shuar. 
Es inevitable. Es la suerte de todas las lenguas de las minorías (y 
Dios sabe dónde pasa la frontera entre grupos minoritarios y no). Pero 
mientras tanto el problema existe y es agravado por el hecho que el shuar 
ha sido siempre un idioma solo hablado y no escrito, expresión de un 
mundo de selva. Improvisamente debe afrontar dos problemas muy 
graves: saber fijar con signos gráficos un inmenso patrimonio, antes 
trasmitido solo oralmente, operación para la cual el grupo no tiene 
propensión alguna y no está absolutamente preparado; hacer de su lengua 
un medio expresivo dentro de un universo que ya no es solo de selva sino 
más complicado y plurifacético, lo que requiere un gigantesco 
enriquecimiento del léxico y de los instrumentos expresivos. En este 
sector los misioneros actuales pueden dar un aporte decisivo. Ellos han 
entendido de sobra que no deben estudiar una lengua para destruir la 
cultura de quienes la hablan, sino para acompañarlos en los cambios que 
no son evitables. Pero se preguntan también dónde terminará todo esto. 
Irónicamente el idioma shuar vuelve a gozar de las condiciones más 
favorables para el estudio en el momento exacto en que se ve 
definitivamente amenazado. Antropólogos y facultades universitarias 
comienzan a interesarse por una cultura que antes se había mirado sólo 
como exótica y extravagante, pero los programas gubernamentales, el 
ejército, las Cámaras de Agricultura y de Comercio, hablan de 
colonización de tierras "baldías", de expansión de la frontera agrícola, de 
integración a la nacionalidad, es decir, de su destrucción. 
Existe un motivo de esperanza: la casi totalidad de los niños shuar 
hoy son alfabetizados en su lengua y la inmensa mayoría la utiliza en la 
vida diaria. Esto asegura por muchas décadas la permanencia del idioma y 
posiblemente ofrezca una ayuda sustancial para los opciones que el pueblo 
shuar va a realizar. 
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Notas 
1 Hago votos que el presente trabajo pueda servir a los que dedican sus fuerzas a la 
civilización de esos pobres bárbaros. Salvador DURONI, Diccionario de bolsillo 
del idioma jíbaros (1928). 
Al publicar la gramática y el diccionario de la lengua jíbara, no me guía otro 
propósito que el de coadyuvar a la evangelización y civilización de los pobres 
jíbaros (...). El Sumo Pontífice Pío XI, el Papa Misionero, dice que ninguno 
puede ser misionero sin aprender el idioma de los que va a evangelizar. Juan 
GHINASSI, Gramática teórico-práctica y Vocabulario de la lengua Jíbara (1938), 
P 3 . 
Me apresuro a publicarla, para que sirva de orientación y de cierta utilidad a todos 
los que quieran transmitir el mensaje cristiano a los Shuar. El cristianismo 
transmitido en idioma castellano no podrá nunca cristianizar la cultura shuar. 
Además, sin conocer el idioma, no se pueden descubrir los valores culturales de un 
pueblo, base cultural para un cristianismo fecundo. Siró PELLIZZARO, Apuntes 
de gramática shuar (1965) p. 3 
2 Summer Instituí of Linguistics, de Oklahoma. 
3 También los Mercedarios y los Agustinos entraron a la tierra shuar, pero nunca 
tuvieron allí misiones estables. En 1617 el mercedario Pedro Ponce de León, 
juntamente con el agustino Lorenzo Rincón, acompañó la expedición del Capitán 
General de MaynaS, Don Diego Vaca de la Vega, que se proponía reducir a los 
Shuar. 
SMSH. E / (II), p 4. 
4 Sobre este asunto hizo investigaciones diligentes el Dr. Mauricio Gnerre, en las 
ciudades de Italia a donde fueron desterrados los jesuítas del Maynas. En Ravena 
encontró tan sólo el catalogo de los escritos (entre los cuales algunos sobre los 
Shuar), pero nada más, así que toda la tradición jesuítica colonial referente a los 
Shuar se puede considerar perdida. Debe tenerse en cuenta que los Padres tuvieron 
que abandonar improvisamente sus misiones, sin poder llevar casi nada consigo. 
Todos los materiales fueron confiscados y acabaron con perderse (E t, p. 9). 
5 El P. García, en carta del 13 de enero de 1870 daba cuenta, al P. Superior 
Francisco Javier Hernández del triste estado en que se encontraba. Bastará citar sus 
palabras. 
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+ ' 
Le diré con toda ingenuidad que desde que salí de Guayaquil no estoy satisfecho de 
mí mismo. Sin ocupación de ninguna clase, me ocupo en aprender la lengua y me 
encuentro que no corresponde a la de los Jíbaros. La pronunciación es tan difícil y 
delicada, que me parece a mí negocio desesperado. Lo que me detiene aquí es la 
obediencia y el voto que tengo de consagrarme a Misiones de infieles; y aunque 
me cueste trabajo grandísimo, le digo que estoy preparado a cumplir con mi 
obligación. Me encuentro con una cobardía increíble; el temor de una traición de 
parte de los Jíbaros me tiene en gran sobresalto, i. JOUANEN, Los jesuítas y el 
Oriente Ecuatoriano (1977) p 51. 
Todo el malpara nosotros consiste en la inconstancia de los intérpretes, y que aún 
no entendemos suficientemente la lengua para instruirlos. He pasado, agrega, la 
semana anterior en mi jibaría de Santa Ana (Yuquipa = Seipa); el lunes y el 
martes los empleo haciendo visitas, el miércoles dirigiendo la obra de la futura 
Iglesia y residencia nuestra, el jueves cazando monos y cantando la doctrina con 
mis niños jibaritos, el viernes trabajando de nuevo en la iglesia y residencia, el 
sábado de vuelta a Macas en compañía de unos cuantos Jíbaros, que hoy, 
domingo, marcharán a Santa Ana, para venir a buscarme dentro de ocho días y 
repetir el mismo trabajo, hasta que la iglesia y la casa del misionero estén 
terminadas. 
El P. Pérez y el P. Soberón podían ya expresarse bastante bien en la lengua de 
los Jíbaros. El P. Pérez daba cuenta de este adelanto al P. Superior y aún le 
remitía trozos de sus sermones y arengas en lengua jíbara. 
Nuestros misioneros no solamente visitaban a los Jíbaros en sus pueblos siempre 
que tenían alguna oportunidad para hacerlo, sino que ponían especial empeño en 
atraerlos y establecerlos en Macas, para que, poco a poco, se fueran reduciendo a 
vida civilizada. Les procuraban en el pueblo una casa en que pudiesen vivir, les 
daban una chacra en que pudiesen cultivar sus alimentos necesarios para sí y sus 
familias, allí los agasajaban de todas las maneras, para que se olviden de su vida 
salvaje. 
J. JOUANEN, o c, pp 66-67. 
La carta citada al comienzo es del P. Justo Pérez. 
6 V. primera parte de la nota precedente. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 A. DELGADO, E. VACAS G. Catón de la lengua jíbara (Riobamba, 1891). 
«_i_ 
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10 Los habitantes de Macas se llaman maquenses, pero aún hoy, en son de broma, se 
los llama a veces "macabeos". Parece que la costumbre es bastante antigua. 
11 -Cuanto me contristan los macabeos otro tanto me consuelan mis jibaritos. Es 
inexplicable el júbilo y ternura que uno siente al oírles cantar y rezar en su 
lengua, cada día con más aprovechamiento. Saben ya de memoria el catecismo, el 
Padre Nuestro, el Ave María, los Mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa 
Madre Iglesia y el Persignarse, todo en jíbaro. El rezar en castellano es para ellos 
arar en el mar. 
Estas palabras del P. Alberto Delgado, las cita el Padre José Magalli. 
(MSH, E 2, p 57) 
Padre mío ¡cuan diferente juicio tengo ahora de la lengua jívara! Con los macabeos 
de maestros, nunca habríamos aprendido ni la décima pate del idioma: lo poco que 
saben aquéllos, lo han adulterado tanto, que casi ni una palabra usada por los 
macabeos usan los Jíbaros entre sí. ¡Oh! es un idioma perfecto, filosófico, 
sentimental, y por poco me atrevo a decir quizá más rico que el español y otros • 
idiomas de Europa. En la parte efectiva zoológica y botánica hasta la más mínima í 
planta hasta el más diminuto insecto, de los infinitos árboles y animales que
 m 
pueblan estas selvas, cuenta con su nombre propio. Tiene interjecciones mil. El 4-
auxiliar ser entra en la formación de los verbos todos, a la manera que las 
desinencias del nombre latino en la formación de sus casos .'Qué combinaciones 
tan enérgicas y concisas (...). Hallóme ahora escribiendo un vocabulario. Con él y 
el ejercicio estoy cierto que sabré entender a los jíbaros, pero dudo que nadie llegue 
a hablar como ellos. Yo, sin embargo, me haré entender y esto es bastante. En 
una palabra, le repito: el primer mes que pasé entre los jíbaros, aprendí más del i 
idioma, que en año y pico, con tanto aprender de los macabeos. Estos nos decían \ 
que no existe el verbo Ser, y sin este verbo no podíamos dar un paso!.... Ibid. j 
- Se puede considerar una suerte que los salesianos no hayan empezado por la 
Misión de Macas, porque casi inevitablemente habrían aprendido ese shuar íbrido, 
que, a la larga, constituye más un obstáculo que un instrumento de comunicación. 
Los cónyuges protestantes Olson, que entraron a Macas mucho antes que los 
salesianos, utilizaron el "shuar macabeo" para sus traducciones de la Biblia, pero 
entre ellos y los salesianos no hubo ningún intercambio. Ángel Rouby, como 
veremos, aprendió el shuar en Macas, pero no de los blancos, sino de los chicos 
shuar internos. El misionero evangelista Francisco Drown llegó a poseer muy 
bien el idioma shuar y lo habla con fluidez. En 1970 contó al Dr. Mauricio Gnerre 
que, cuando había llegado a Sucúa, había encontrado allí a Miguel Fike, misionero 
de su misma denominación, quien le había aconsejado de no quedarse, si quería 
aprender bien el idioma, sino de marcharse más adentro, así que él había ido a 
instalarse en Macuma. 
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12 L. M. CAILLET, Vocabulario Castellano-Jíbaro, según el dialecto que hablan en 
la actualidad los indios de Arapicos, en Oriente Dominicano, vol. III, pp. 179-
181, 216-218; vol. IV. pp. 29-31, 70, 103-105, 152-153, 186-187, vol. V. pp. 
51, 104, 132, 165; vol. VI., p. 15 (Quito 1930-1933). 
13 Expediente sobre el descubrimiento que hizo el padre misionero Antonio José 
Prieto de los Jíbaros de Gualaquiza y Bomboiza, Archivo del Cabildo Eclesiástico 
de Cuenca / C, Legajo 17, expediente N. 2, fojas 97, publicado por Manuel 
Agustín Landívar U. con el título: Gualaquiza, Bomboiza y Zamora a comienzos 
del siglo XIX. MSH, E 4 V. especialmente pp. 5-6. 
14 MSH, E 5, p. 129. Esta obra es la reedición de la "Historia de las Misiones 
Franciscanas de Oriente Peruano, Tomo XI (Lima, 1924) de Bernardino Izaguirre. 
15 En estos días hemos recibido también una carta del P. Francisco Mattana, 
sacerdote superior de la Misión Salesiana establecida en Gualaquiza: el portador del 
correo ha sido el andariego jíbaro Santiago Sondo. En dicha carta nos manifiesta el 
P. deseos de venir a pagarnos la visita que el año pasado les hicimos allá y dice 
que tal vez venga a pasar con nosotros la fiesta de Santa Ana. Para el efecto nos 
pide datos sobre el camino que aquí conduce, los días que se tarda el recorrerlo, etc. 
etc. y también que le mandemos gramática, diccionario y otros escritos sobre la 
lengua jíbara, si los tenemos. En cuanto al camino no hay cosa más fácil (... ). 
Respecto al diccionario jíbaro, gramática, etc. etc. ya es otra cuestión: en verdad 
que nos propusimos, como era natural, hacer algún trabajo sobre este idioma 
estrafalario, y aún comenzamos el vocabulario, pero nuestros mejores deseos se 
estrellaron contra la indolencia inexplicable de estos salvajes. 
Cuando se llega al pueblo alguno de aquellos que entiende mejor el español y que 
lo chapurrea un poco, le preguntamos algunos significados, pero nos los dice de 
tan mala gana, se fastidia tan pronto de que le pregunten con el achaque de que le 
duele la cabeza, que no hay medio de seguir adelante en la faena. Llegué a pagarle a 
uno de ellos una camisa y pantalón, para que se quedase una semana en la casa y 
nos enseñase algo de su idioma: aceptó el taimado el contrato, pero apenas se vio 
con las prendas de ropa, fuese para no volver. A este paso creo que tardaremos en 
aprender la lengua jíbaro tanto, por lo menos, cuanto tardaran ellos en hacerse 
cristianos cosa que, según parece, irá bastante despacio. No lo permita Dios. Carta 
18a. del P. Luis Torra al Comisario General P. Vidal, 15 / VI /l 894. 
(MSH, E 5, p. 225). 
16 Encontramos allí (en Cumbaraza) a varios jíbaros a quien, después de haber 
dudado, explicamos el objeto de nuestro viaje. Nos alojamos en la ramada que nos 
han construido y a que llaman convento y mientras se cocinaba nuestro rancho, 
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me entretuve a leerles la doctrina cristiana en jíbaro y en cantarles unas letrillas en 
el mismo raro idioma. Carta No. 6 del P. Luis Torra al Director de la "Revista 
Franciscana". Zamora (Loja), 8/III/1893. 
(MSH, E 5, p. 177). 
17 En vista del fracaso de la Misión del Zamora, dirá alguno que si con los salvajes 
jíbaros hubiesen empleado el sistema de catequizarlos y civilizarlos por medio del 
idioma español, tiempo ha que tendríamos a todos convertidos. IQué ilusión! por 
no decir ¡Qué absurdo! sin detenerme en más rodeos, digo y afirmo que para 
enseñar el español a un jíbaro, o a otro salvaje qualquiera, es preciso que el 
misionero aprenda primero el idioma de aquel salvaje. De lo contrario ¿Cómo 
podrá hacerse entender de los salvajes? Al jíbaro, ¿Cómo le explicará por ejemplo 
que coya llamamos nosotros piedra; y al numí, palo; y al yumí agua, etc. etc., si 
primero no aprendemos nosotros como llaman ellos al muchacho, a la mujer, al 
hombre, al agua, a la piedra, etc. etc.? Si yo tuviese que dar mi perecer en el 
asunto, diría: bueno es que a los salvajes se les enseñe el idioma del misionero que 
los ha de catequizar; pero que aún es mucho mejor que el misionero aprenda la 
lengua del salvaje, y que si pudiesen conseguirse ambas cosas, entonces los 
resultados serían más seguros y más rápidos. No creo que los Apóstoles 
comiencen su predicación abriendo cátedras de idiomas; o enseñando el suyo 
propio a cada uno de los diferentes pueblos que fueron a evangelizar. Y no en vano 
comunicóles el Espíritu Santo así a ellos, como a muchos de sus sucesores en el 
apostolado, el don de lengua, sino para que pudiesen hacerse entender de las gentes, 
sin necesidad de enseñarles antes su lengua. Pero como nosotros no tenemos la 
posesión de este don de lenguas, por esto el Papa Pío IX en su breve "Apostólica 
Sedes" manda que en nuestros colegios enseñen los diferentes idiomas de los 
indios; no dice que les enseñemos a ellos el castellano. Y a la verdad mucho más 
fácil es que el misionero aprenda un idioma extraño que hacer que lo aprenda una 
tribu indómita, gente torpe e ignorante y no acostumbrada a ejercitar como el 
misionero, las facultades intelectuales. Carta del P. Luis Torra al "Eco 
Franciscano". 1 0 / 1 1 / 1897. (MSH, E. 5, pp. 251-252). 
18 E. FESTA, Nel Darien e nell'Ecuador (Torino, 1909), p. 198. 
Virgilio AVALOS en los Catálogos Salesianos consta en Gualaquiza de 1896 a 
1900 como postulante y después novicio. En 1901 aparece como hermano 
coadjutor profeso en Cuenca. Desde 1902 su nombre no aparece más. 
19 A los pocos meses de la fundación un incendio destruyó completamente la misión. 
Otros cuadernos se deterioraron y perdieron, aunque muchos los copió el P. 
Conrado Dardé.' 
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20 AHMS/ IV, 11-p. 19. El texto manuscrito no indica fechas, pero, del examen del 
contenido se deduce que debe ser de 1912. 
21 Ibid, p. 21. 
22 AHMS / 3 S, 1-p. 238. El original está en italiano. 
23 F.TALLACHINI.Shiora Cristiano. Nikatatzan.seatatzan, libru (Lima, 1903). 
24 BS(1904)p.203; 
25 BS (1905) p. 49. 
En 1904 Tallachini publicó "el primer sermón en lengua jíbara". Este sermón no 
fue compuesto por él, sino por un "hermano" que él no nombró y que 
probablemente es el P. Manuel Cadena. He aquí unos juicios de Tallachini sobre 
el idioma. El idioma jíbaro se crea, se enriquece y se apaga también según los 
gustos de cada uno. Es indispensable descubrir las reglas y las excepciones en 
medio de una borrasca de sonidos irregulares que casi nunca resultan uniformes en 
distintas bocas. !Lo más fácil, dirá alguno, será distinguir entre aquellos sonidos 
un sustantivo de un verbo o de un adjetivo! En cambio esto no es posible sino 
después de repetidas preguntas y pruebas directas e inversas. La idea del jíbaro no 
da más importancia a la acción, o al sujeto que la ejerce, o a una cualidad suya. 
Para él, todo es la misma idea, plasmada en distinta manera, según el gesto, la 
mirada, el acento, la posición de la palabra y especialmente el énfasis, del que hace 
mucho uso. Alguien ha dicho que la lengua jívara es de las más ricas y las más 
poéticas. No cabe duda, por el frecuente uso de la metáfora y del énfasis (...). Pero 
estas dos notas características demuestran cabalmente la pobreza de un lenguaje que 
necesita figuras y gestos para expresar el pensamiento. Si deveras fuera rico, los 
jíbaros no necesitarían repetir cinco o diez veces la misma palabra, como hacen en 
sus clásicas conversaciones (...). 
La sintaxis es casi nula en esta lengua. La posición del sujeto, del verbo o de los 
complementos arbitraria y se trata de sintaxis compuesta; un hermano nuestro que 
sobre esto ha sudado, desafiaría a cualquiera a encontrar una frase relativa o una 
sola conjunción que no sea la copulativa "Y" (scia), que generalmente significa 
"también" o la adversativa "ha" que muchas veces es un artículo. De tal manera 
que, hablando, es imposible formar proposiciones que no sean breves e 
independientes. Esto también revela la conversación de los salvajes, en la cual, 
aunque hablan velozmente, hacen inflexiones finales cada cuatro o cinco palabras. 
Es fácil comprender que, para hablar el jíbaro hay que jivarizarse y que el 
misionero necesita una dosis enorme de paciencia para soltar la enmarañadísima 
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madeja de esta lengua. Los jíbaros generalmente, mientras te ofrecen un cabo, 
enmarañan todos los otros. Impacientes, ruidosos, caprichosos como niños mal 
educados, contestan casi siempre sin haber entendido bien la pregunta. Esta hay 
que hacerla en medio del bullicio que reina continuamente en medio de ellos, para 
escribir de inmediato la palabra o la frase; y después corregir, añadir, quitar, borrar 
y tal vez volver a la primera versión. 
Y para cada nuevo término hay que prometer nuevos regalos, para no oír que te 
dicen: "Adiós, adiós, me voy, porque tengo mucho que caminar". 
De todas maneras hemos logrado reunir 400 sustantivos, 150 adjetivos, 30 formas 
pronominales, 60 formas adverbiales, 450 verbos, bastantes preposiciones (o 
posposiciones) y varias partículas de naturaleza dudosa. Con este mosaico se 
bosquejó un catecismo. Pero la primera producción literaria que no deberán olvidar 
los futuros literatos de las selvas es el sermón escrito y estudiado de memoria por 
el susodicho hermano: sermón que, para resumir los misterios de la fe, fue 
pronunciado en distintas circunstancias. BS (1904), pp. 47-48. 
Como se ve, este sermón fue escrito antes del catecismo, pero fue publicado un 
año después del mismo. 
26 Juan DE MARÍA, Gramática jíbara (Quito, 1906). 
27 Henri Beuchat, Paul Rivet, La langue Jíbaro ou Siwora, en Antropos, vol. IV, 
pp. 805-822,1053-1064; vol. V, pp. 1109 (Viena, 1909-1910). 
28 Juan DE MARÍA, Gramática y Vocabulario Jíbaros, en Boletín de la Sociedad 
Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, Vol. I, n. 2, pp. 159-180; n. 3, 
pp. 351-361; vol. II, n. 4. pp. 144-153; n. 5, pp. 281-287 (Quito, 1918-1919). 
Salvador DURONI en el Diccionario de Bolsillo del idioma jíbaro (Cuenca, 1918) 
dice en la advertencia inicial: "El diccionario va precedido de los Apuntes de 
Gramática del malogrado José De María (sic), ligeramente modificados". 
29 Helsingfors, Finland, 1921. 
30 AHMS/2Ca, 1. 
31 AHMS / 3 S, 1-p. 238. 
32 AHMS / IV, 11-p. 21. 
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33 Según el Dizionario Bio-bibliografico delle Missioni Salesiane de P. Ambrosio 
(Roma 1977), Tallachini dejó la Congregación en 1915 y se hizo capellán militar 
(p. 313). 
34 MSH, E 6, p. 114. 
35 Hermán PLANT, Japaniske conversations Gramatich (Heildelberg, Ed. Julius 
Gross, 1904). 
Esta obra Allioni la cita en la nota de la p. 12 de MSH, E 6. Al tema lingüístico 
Allioni dedica bastante atención (MSH, E 6, pp. 12-13, 87,114). 
36 MSH, E 6, p. 87. 
37 AHMS/IV, 11. 
38 AHMS / 1 CS, 1; AHMS / 1 CS, 2. 
39 AHMS /l CS, 2 - pp. 3-9. 
40 Carta de Mons. Costamagna a los cooperadores, del 11 / II / 1916, en EB III, p. 
668. Es raro que haya ninguna alusión a la gramática de De María de 1906. 
41 Yusna chicham-shuoma chichamen (Lima, 1918). 
El P. Martínez, según atestigua el P. Marcial Yánez, había avanzado notablemente 
en el aprendizaje del idioma. 
Al tiempo de nuestra visita a Cualaquiza, esta misión estaba confiada por el 
ilustrísimo Mons. Comín a la solicitud del Rev. P. Julio Martínez, inteligente, 
accesible y virtuoso sacerdote salesiano, que, con espíritu evangélico, atendía a la 
conversión de los infieles. Le hemos oído hablar la lengua jíbara con toda 
facilidad, que no se distinguía de la corrección con que habla el salvaje; y este es el 
motivo porque los señores del bosque le tienen mucha confianza y depositan en su 
corazón de padre los contratiempos de la vida, las amenazas de sus enemigos y las 
asechanzas fraguadas por estos a la sombra de la venganza y de la superstición 
(EB, I, p. 434). 
-Consideramos como fruto muy agradable a V.S.I. el catecismo nuevo que le 
enviamos. Es obra de un largo y paciente estudio del P. J. Martínez; se ha 
descubierto una terminología nueva, muy apta a presentar una idea clara y algunos 
términos de cosas espirituales. 
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(Carta de los misioneros de Méndez a Mons. Costamagna, el 18 / VIII / 1918, 
pegada en la crónica de la casa.-AHMS / 1 , C 1). 
42 P. Juan Vigna (AHMS / IV, 15, p. 7). 
43 Ibid. 
(44) Ibid. 
(45) En 1951, una reunión de directores estableció (punto "m") "que nuestra misma 
preocupación sea dirigida a los Jíbaros, pues ellos son el fin principal de nuestra 
labor misionera y el más vivo anhelo del Sumo Pontífice". 
(Circular de Mons. D. Comín, del 24/ IX /1951, AHMS /Vil Cm). 
46 V. Anexo I. 
(47 A. GUERRIERO, Un gran pionero, o.c. p. 72. 
48 El congreso fue presidido por Mons. Comín. En él tomaron parte los PP. A. del 
Curto (Pro-Vicario) C. Crespi (Secretario), P. Colombo, J. Spinelli, T. Plá, J. 
Volpi, F. Bolla, T. Corbellini, J. Bohne, J. Chierzi y los Hnos. P Zanfrini, J. 
Solís, J. Bigatti, A. Montani, E. Benvenuto. 
(AHMS / IV, 1; A. GUERRIERO, o.c, p. 113). 
49 También la prensa se ocupó del asunto: 
Dentro de pocos días todos los componentes de la Misión Salesiana saldrán de la 
floresta y se reunirán en Cuenca, para recibir de Mons. Comín las órdenes 
oportunas para el desarrollo de un vasto programa: 
1. Continuar con todas las fuerzas posibles el estudio de la lengua jíbara, de 
manera de poder formular, no sólo un vocabulario más completo, sino 
también escoger los giros, las modalidades y secretos de la lengua, los cantos, 
las tradiciones, a fin de llegar a formular hipótesis más fundadas sobre el 
origen de esta raza tan curiosa. 
2. Continuar los estudios etnográficos, no sólo recogiendo objetos interesantes 
para museos, mas también penetrando en lo íntimo de la psicología de los 
salvajes, para conocer más su carácter y buscar la vía de atraerlos al trabajo y a 
la civilización. EL TELÉGRAFO (Guayaquil), 27 / VIII /1924. 
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50 Ibid. El canon 1350 prescribe: "In iis vero quae Missionarius percepta et cognita 
habeat necesse est, praecipue est numerandus sermo populi, cuius se saluti 
devolvebit. Nec enim contentus esse debebit levi quaedam huius sermonis, sed 
tanta ut expedite atque emandate loqui possint". 
51 M. YANEZ, Por el Oriente Ecuatoriano (Barcelona, 1924). El libro, fue 
totalmente reeditado por el P. Elias Brito, en varios puntos de los tomos I y III de 
su "Homenaje del Ecuador a Don Bosco Santo". 
52 EB, l , p . 435. 
53 Boletín de la Academia Nacional de Historia, Vol. IX, nn. 24-26, pp. 1-27 (Quito, 
1924). 
54 Salvador DURONI, Diccionario de bolsillo del idioma jíbaro (Cuenca, 1928). 
55 AHMS / IV, 15 - p. 33. 
Lo que Duroni dice en la presentación de su obra nos da una idea de su conoci-
miento del shuar:... Para aprenderlo es necesario mucho ejercicio con los mismos 
jíbaros, porque tienen un modo muy especial y propio de expresar sus ideas. 
Observamos además que, según los lugares, hay diferencias notables de lenguaje: 
palabras y frases comunes entre los del Norte, tienen otro sentido o son del todo 
desconocidas en el Sur. Esto es debido a que el idioma jíbaro es tan solo hablado 
y, por ende, expuesto a continuas modificaciones: pero siguiendo el estudio del 
mismo, muy pronto quedará reducido a sus propios límites. 
56 La lista de las obra de M. Larson se encuentra en MSH H 1, pp. 110-115. Glen 
D. Turner, Alternative phonemicizing in Jívaro (Bloomington, 1958). 
57 Manual de piedad para los Internados de las Misiones Salesianas (Cuenca, 1941), 
El autor es sólo nombrado en la presentación de Mons. Comín. 
58 AHMS/7R-G.1; 7 R 2,7 R 3 a; 7 R 3 b; 7 vv.l. 
59 AHMS/IR, 1. 
60 Sucedió al P. Santiago Stahl en la dirección de la misión. 
61 Alfonso Ghirkis se fue a Lituania para la teología, quedó bloqueado allí por la 
segunda guerra mundial y más tarde dejó la Congregación. 
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62 En lugar de Méndez y Gualaquiza". 
63 AHMS / IV, 15 - p. 13. 
64 Juan GHINASSI, Gramática Teórico-Práctica y Vocabulario de la lengua Jíbara 
(Quito, 1938). 
65 Pero, de los dos, ninguno llegó a dominar el idioma (AHMS /IV, 15 - pp. 12; 29-
30). 
65 Comunicación personal del P. Pedro Maskolaitis (mayo 1979). Es interesante 
notar que el P. Torka personalmente no aprendió bien el idioma, ni estaba 
convencido de la necesidad de hacerlo (AHMS / IV, 15 - p. 32). El P. Maskolaitis 
asegura, con todo, que lo entendía y a veces hasta corrigió al P. Ghinassi. 
67 AHMS / 2 S, 1. El título en italiano ("Terminología Kivara") pero el contenido 
está en castellano. 
68 AHMS /1 S 1. A pesar del título en castellano el contenido está en italiano. 
69 Comunicación personal del P. Pedro Maskolaitis (mayo 1979). 
Al respecto es muy indicativa esta carta del P. Juan Ghinassi, que no indica ni 
destinatario (P. Vigna), ni fecha completa (pone solo 16/ VII). 
En Méndez, con el P Scarpari, hemos arreglado el "Ángel de Dios" (...) 
(...). Para complacer a Mons. con Scarpari hemos revisado la frase que no parecía 
muy delicada (del concebimiento) y la hemos arreglado viendo con los jívaros, 
poniendo una frase más delicada. En la p. 5 de las nuevas oraciones, en lugar de la 
frase: 'andra ajabrucmiei', hemos puesto la frase: 'andra susamiei' (les dio de 
balde). En la p. 7, en el Credo, en lugar de "andra ajabuc" hemos puesto "andra 
susa". Así también en lap. 17, en el Credo la misma corrección, "andra susa" en 
lugar de "andra ajabuc". (AHMS /II Gh). 
70 Los oigo, durante la misa, rezar devotamente las oraciones, el Santo Rosario; 
cantar los motetes de la Virgen en su propio idioma, hasta ahora al servicio del 
demonio. Carta al Superior General de los Salesianos Pedro Ricaldone, Navidad, 
1937, en A. Guerriero, Un Gran Pionero (1969), p. 125 
71 1941-1948 
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72 Juan Vigna, Bosquejo sobre los indios Shuaras o Jíbaros, en América indígena 
(México, 1945), p. 43. 
73 AHMS / VII, Cm. 
74 Hoy de hecho los Shuar cristianos conocen muchas más oraciones y fórmulas en 
castellano que en shuar. 
75 Véase por ejemplo lo que en esta misma época opinan los pasionistas vascos, que 
trabajan en la Amazonia peruana, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas: El 
idioma oficial es el castellano, cuyo ascendiente entre los escolares y núcleos de 
población va desplazando paulatinamente los dialectos, y mellando las lenguas 
aborígenes del jíbaro, aguaruna, huambiza, murato, chayavita, cocamilla, quechua, 
etc., verdadera algarabía que prácticamente solo conduce a aislarlos y abismarlos en 
su barbarie. Los dialectos van perdiendo terreno a medida que va penetrando el 
elemento blanco, cuyo idioma español y cultura van asimilando los indígenas, 
siquiera sea lentamente, con las consiguientes ventajas que les suministrara la 
comunidad del idioma, como factor de la unidad nacional. "En la Amazonia 
Peruana", p. 13 (Publicación conmemorativa de las Bodas de Plata del Vic. Apost. 
de S. Gabriel de Marafión, 1946). 
76 Al comenzar semejante trabajo, conviene además ponernos de acuerdo sobre el 
modo de escribir el jívaro, facilitando la lectura y la escritura hasta donde se pueda. 
De la encuesta del mes de marzo (...) sacamos los siguientes resultados: 
1. El uso de la c, k, q, se puede reducir alak, aún admitiendo pequeñas diferencias 
de sonidos. Así: Kunam, nakurustaza, kinguím... 
2. Al parecer de los misioneros se podría admitir el uso de la h en vez delaj, pues 
esta última no corresponde al sonido de la j jívara. 
Así: hastazan, puhústazan, ahaktazan, hembe... Pero: puju, Jesús, Juanga ... 
3. Laz podría sustituir la doble tz aunque en la práctica pueda haber pequeñas 
diferencias: Así: zá, zanga, zonza, unzuktá, uéetazim... 
4. Lae muda en ame, se podría escribir con la diéresis. 
5. La w se podría suplir con la: ua en uashi uambuzaea uarastazan... ue en 
au memateiri, aué erma... 
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Todo depende según nos escribió el Sr. Felipe Martínez de Limón del común 
acuerdo de los Padres 
(Bogotá 24 / VI /1958) Firman: Teólogos misioneros. 
Estas propuestas, que parecían mucho más funcionales para los italianos que para 
los españoles de hecho no se concretaron y, como se verá, pocos años después la 
simplificación del alfabeto se dio en toda otra línea. Pero es interesante ver que el 
problema ya se ponía. Interesante también la observación de Felipe Martínez, 
shuar de Limón: que los padres se pongan de acuerdo; como quien dice: el 
problema es más de ellos que nuestro. 
77 Especialmente Mildred Larson y Kenneth L. Pike. 
78 GlenTurner. 
79 AHMS / 3 VV. Cuaderno de lingüística del CIMC no numerado. 
80 AHMS / 3 VV. El otro cuaderno de lingüística que tampoco lleva números. 
81 AHMS/2 R 1 a. 
82 AHMS/2A5. 
83 Las consecuencias de este alfabeto las sintetiza así A. Germani (comunicación del 
15/VIH/1979). 
-Lo que se pronuncia tiene su correspondiente escrito también si se pronuncia a 
media voz o con voz apagada (vocales o consonantes mudas) lo que confiere una 
precisión en el escrito. 
•Aparecen claramente los grafemas que son motivados por flexiones o 
conjugaciones (también si no se los pronuncia en voz clara) lo que permite una 
extraordinaria precisión gramatical al evidenciar las reglas. 
-Reduce al máximo, y casi vuelve imposible, los errores de ortografió. 
-Permite la lectura a todos los Shuar, aunque pertenezcan a regiones distintas o 
pronuncien con diferentes inflexiones dialectales. 
84 M. J. HERNER, o c. p., 8. 
85 Yankuam en shuar es la estrella de la mañana. Nombre que lleva el P. Luis Bolla. 
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86 Las transmisiones en Shuar comenzaron en octubre de 1966, cuando las Escuelas 
Radiofónicas de la Diócesis de Riobamba empezaron a transmitir una hora diaria 
en shuar, por cuenta de la Federación. 
87 Se conservan (AHMS / II, S H-C) algunas cartas en shuar de internos de Macas 
dirigidas a Mons Comín anteriores a 1940. Pero es difícil saber si de veras fueron 
redactadas por ellos solos o con la ayuda de A. Rouby (lo que es más probable). 
88 Mauricio GNERRE: Saggio di descnzione dello Jivaro (Shuar). Tesis de doctorado 
mimeografiada (Roma 1972). 
89 M S H D 1 . 
90 "Aujmatin" es el discurso oficial solemne. 
91 "Anémartin" es un canto gritado, acompañado de movimientos rítmicos cuya 
finalidad es enfervorizarse para la lucha. 

CAPITULO IV 
LA COLONIZACIóN 
Juan Botasso 
El planteamiento inicial 
Sería ingenuo pensar que la colonización, es decir la emigración de 
blancos y mestizos hacia tierras amazónicas, haya sido programada con el 
propósito de aculturar a los Shuar. Lo que sucedió es que la expansión 
hacia el Oriente se volvió siempre más inevitable y la aculturación de los 
Shuar siguió considerándose necesaria. Desde que los primeros eran 
"civilizados" es comprensible que se haya visto en su presencia un 
instrumento para cambiar a los otros. 
También este fenómeno conoció varias etapas. En un primer 
momento la tierra shuar no era apetecida en cuanto cultivable, sino por 
ocultar elementos muy codiciados, como el oro. En un segundo momento, 
con el aumento de la población, el empobrecimiento y la mala distribución 
de las tierras serranas, fue vista como solución para otros problemas 
sociales. Finalmente se añadió el factor político, es decir el problema de la 
defensa de las fronteras. En la primera fase primó el propósito de 
promover la inmigración para amansar o elevar a los nativos, pero este 
objetivo, sin desaparecer, fue perdiendo gradualmente importancia. 
En un extenso documento de 1777, un anónimo1 pondera las 
enormes posibilidades de la Provincia de la Canela y pide apoyo a la 
Corona para fundar allí dos pueblos de colonos y de esta manera conseguir 
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un doble resultado: sacar las riquezas de una tierra muy prometedora y "la 
conversión de una infinidad de infieles, que con las poblaciones se 
conseguirá, a menos costo del Real Erario"2. 
Pocos años después, en otra relación sobre la misma Provincia, 
Cristóbal Albán nos habla del propósito del Teniente de la ciudad de 
Ambato, don Pedro Fernández de Cevallos, de fundar dos colonias en la 
ruta hacia Canelos, para que sirvan de puestos de abastecimiento y al 
mismo tiempo constituyan un ejemplo de vida civilizada para los indí-
genas3. No importa si éstos-probablemente- no son Shuar: lo que queda en 
claro es la mentalidad que la propuesta presupone. 
Los proyectos nunca pasaron de ser tales, tanto más que pronto 
estallaron los movimientos de independencia con su largo apéndice de 
tensiones, distrayendo por completo la atención de las autoridades centrales 
de las tierras amazónicas. 
Fue García Moreno quien volvió nuevamente los ojos hacia el 
Oriente, decidido a solucionar el problema shuar por medio del ejército. El 
P. Jouanen, historiador de la Compañía de Jesús en el Ecuador, nos ofrece 
un resumen de los acontecinientos. 
"García Moreno tenía el proyecto y la esperanza de sujetar a los 
jíbaros por medio de las armas, o si no, de llevar a cabo el plan que 
con tan mala suerte se intentó en tiempo de la Colonia: de sacarlos a 
todos de sus tierras y ponerlos en otros lugares donde pudiesen vivir 
más cómodamente, pero sin guerras entre sí y sin molestar a los 
demás ciudadanos. 
Preguntado el P. López en una entrevista que por abril de 1875 tuvo 
con el señor Presidente, sobre este proyecto y sobre el remedio que 
debía adoptarse para la conversión de los Jíbaros, si no bastaba la 
predicación del Misionero, el padre le contestó con toda firmeza: 
"Todo el Ecuador en masa no convierte por las armas a estas fieras; 
ni veo por hoy medio alguno, que nos dé alguna esperanza". 
Renunció García Moreno a su plan de sujetar a los Jíbaros por 
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medio de las armas y admitió desde luego el parecer del Padre que 
juzgaba que tal vez daría mejor resultado, si se coloniza muy bien 
toda la región de Macas, esperando que los jíbaros poco a poco 
renunciarían a su barbarie, al contacto de una verdadera civilización 
cristiana. A este fin el Padre presentó a García Moreno un proyecto 
de camino de Riobamba a Macas, de manera que se pudiera transitar 
a caballo en pocos días y pidió que se diese principio a la obra por 
septiembre, cuando hayan cesado las lluvias. El P. López envió esta 
petición el 12 de julio de 1975, exponiendo en ella las ventajas que 
resultarían de ese camino, tanto para la conversión de los Jíbaros 
como también para provecho de la Nación, pues haría posible el 
cultivo intenso de los muy fértiles terrenos de Macas y de sus 
contornos. Nada de esto era practicable por la distancia a lo largo de 
un camino muy malo a pie y de ocho días de duración, mientras con 
la nueva vía se podría recorrer esta jornada, a caballeen cuatro días 
menos. 
García Moreno habla admitido el proyecto con grande entusiasmo y 
sin duda lo hubiera llevado a cabo y a buen término, pues, además 
era de poco costo y de grandísima utilidad. El horrible crimen del 6 
de agosto, privó al Ecuador de este adelanto y de tantos otros 
bienes. Con la muerte de García Moreno, no sólo perdió la 
colonización de Macas, sino que, al saberlo, los Jíbaros se 
envalentonaron e intentaron sublevarse 4-
Al proponer estas medidas, probablemente el P. López esperaba que 
la situación mejorara con la entrada de nuevos elementos, porque los 
mismos jesuitas habían encontrado en el ejemplo de los habitantes blancos 
de Macas más un obstáculo que una ayuda para su labor, especialmente 
desde el punto de vista moral y religioso5. 
Los dominicos de Macas nunca se hicieron ilusiones de que la 
convivencia de los dos grupos étnicos sirviera para el mejoramiento de los 
Shuar. Tanto es así que, al dirigirse al Congreso de la Nación para explicar 
los motivos de su salida de Macas afirmaron explícitamente que los 
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excesos de los blancos (alcoholismo y comercio de las cabezas reducidas) 
constituían un obstáculo invencible para la evangelización.6 
Más optimistas fueron los franciscanos de Zamora. El Padre José 
Vidal en 1892 logró del Gobierno un subsidio para abrir una trocha entre 
Loja y Zamora. 
Al poco tiempo le fue suspendida la erogación de fondos y entonces 
escribió a la Revista "El Eco de los Franciscanos", lamentando la cosa e 
ilustrando cuáles habían sido sus planes. 
Las ventajas de esta obra eran incalculables. Con un buen camino, 
muchos naturales de Loja, que no disponen de una hectárea de terreno para 
atender a la subsistencia .podrían conseguir en Zamora el terreno que la ley 
concede a los nuevos colonos de la región de Oriente. Pronto se habría 
verificado una inmigración de los hijos de la provincia para explotar 
terrenos vírgenes y de una fecundidad prodigiosa en toda clase de 
producciones, especialmente de exportación, como el café, cacao, coca, 
etc., de que tanto consumo se hace en el Viejo Mundo. 
Los hijos de la provincia de Loja son gente sencilla y naturalmente 
muy religiosa y por lo mismo muy adicta a los Misioneros. Y una vez 
establecidos en el territorio de la Misión, serían poderosos auxiliares a los 
Padres para la educación de las tribus salvajes 7-
Los franciscanos no permanecieron lo suficiente en Zamora como 
para descubrir que este sistema no tiene solo ventajas. 
Al entrar a las Misiones de tierra shuar, los salesianos concibieron 
exactamente el mismo plan de trabajo. Nos lo refiere el P. Luis Torra, 
Superior de los franciscanos de Zamora, al narrarnos una excursión que 
hizo a Gualaquiza en 1893. A los dos días de nuestra llegada (a 
Gualaquiza) llegaron también un Padre salesiano con un hermano, quienes, 
por orden de sus superiores, iban a reconocer la Misión a ellos confiada, y 
a explorar el terreno, a fin de pasar el correspondiente informe. Nos 
dijeron que solo permanecerían allí un mes, y que después regresarían a 
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Cuenca, y que según el resultado del informe, volverían al lugar de la 
misión con el personal suficiente v las demás cosas necesarias para 
establecer allí un patronato o colonia agrícola. Dios les bendiga y haga 
prosperar sus trabajos. Tal vez sea este medio más a propósito para la 
reducción de los pocos salvajes que moran en Gualaquiza. Al ver estos 
infelices el ejemplo de los cristianos, y al palpar prácticamente las ventajas 
de la vida social y civilizada, tal vez, dejen su vida nómada y salvaje y 
abracen el suave yugo del Evangelio y de la civilización cristiana Difícil 
cosa es por cierto, atendido el carácter esencialmente altivo, libre e 
independiente de estos pobres salvajes infieles; pero para Dios no hay 
imposibles8. 
Pero es el primer Superior de la Misión Salesiana de Gualaquiza, el 
P. Francisco Mattana, que en un informe al Gobierno del 1/VII/l 90ó, 
ilustra, con elocuencia y entusiasmo las ventajas de esta estrategia. Una 
exégesis de sus expresiones y de la insistencia sobre ciertos, temas, necesita 
tener en cuenta que se dirigía a un gobierno liberal que con mucha 
diñcultad, toleraba en el Oriente la presencia de misioneros (extranjeros por 
añadidura): A muy poca distancia de los centros de población, a un dia o 
dos de camino de las parroquias más populosas, comienza la rica floresta, 
que convida a la explotación y abre su seno fecundo para centenares de 
miles de hombres. Se procura la colonización extranjera; se prometen 
beneficios para una empresa que la establezca; y no se piensa en que, con 
elemento del propio país ,se puede rápidamente poblar parte de esos 
inmensos territorios en donde la explotación agrícola sería de las más ricas 
de la República. A las puertas mismas de lo abundancia, los pobladores de 
la meseta andina se mueren de hambre en una tierra a la que el cielo niega 
sus lluvias. Con un pequeño esfuerzo y el gasto de insignificantes sumas, 
podrían en pocos años trasladarse gran parte de estos moradores infelices a 
una región en la que en breve tiempo trocarían la miseria por la opulencia. 
Para el bien del mismo Estado, que se eximiría de subvencionar a 
pueblos enteros que perecen de hambre, es indispensable abrir caminos, 
formar colonias militares, extender misiones y favorecer la colonización del 
oriente. 
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(...) Para luchar ante tan temible enemigo (el Shuar) no hay otro 
recurso que contenerlo por la imposición y la reverencia de la 
autoridad, y para el porvenir procurar la formación de nuevas 
generaciones civilizadas, mediante la educación del niño. Al mismo 
tiempo se debe llevar elemento sano de las poblaciones vecinas, para 
quitar a la barbarie estéril la posesión de los más ricos territorios del 
país. Así, con la colonización terminará el salvajismo, triunfará el 
progreso con el cristianismo y el Ecuador, con elementos de su 
propio seno^ habrá formado vastas y abundantes colonias que serán 
las principales de la República y resolverán en bien de ella el ya 
palpitante y tremendo problema de la miseria en la planicie central de 
los Andes. 
La permanencia de los misioneros en el Oriente, que con sus 
excursiones y fatigas apostólicas civilizan a las innumerables y 
belicosas tribus de Jíbaros que pueblan estas extensas florestas y 
procuran formar la nueva generación cristiana, salvará " i 
indudablemente el territorio ecuatoriano de la invasión de los 
enemigos que intentan usurparlo. 
El P. Mattana pasa después a formular algunas propuestas concretas: 
Mantenimiento de una compañía de soldados, que defiendan a las 
colonias contra la agresión de las tribus salvajes, que se ocupen de los 
caminos y en la formación de una colonia modelo y defiendan el territorio 
contra la usurpación enemiga. Entre tanto puede proporcionarse 
armamento, con este objeto, a los vecinos de Gualaquiza. 
Protección pecuniaria a la Misión Salesiana. No merece ni discutirse 
que sin misioneros no puede adelantar la colonización, pues el misionero 
es el que más influye en el salvaje y es el único que modera su ferocidad. 
Además, él educa a las nuevas generaciones y las reduce a vida civil, 
conquistando a los bárbaros por medio del progreso verdadero9-
El P. Joaquín Spinelli, compañero del P. Mattana, opina de la 
misma forma: 
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Todas las Repúblicas Sud Americanas que tienen salvajes en sus 
territorios se interesan mucho en atraerlos a la civilización por medio 
de las Misiones católicas, abriendo vías de comunicación y 
favoreciendo la colonización con elementos del país y extranjeros. 
Allí están a demostrarlo el Brasil, la Argentina, Chile, Perú y 
Colombia. Y el Ecuador ¿qué ha hecho desde que se separó de la 
Madre patria? Triste es decirlo, poco o nada y ha dejado perecer de 
inercia las misiones establecidas, por no haberlas favorecido como 
debía ¿Cómo está el Ñapo, Macas, y el Valle de Zamora desde la 
salida de los Misioneros?10-
El pesimismo acerca de la posibilidad de civilizar a los Shuar seguía 
siendo total. 
Téngase en cuenta la buena dosis de superstición que domina en los 
Jíbaros y entonces será completo el acervo de dificultades que 
oponen a la doctrina cristiana. Solo estiman la fuerza y desprecian la 
bondad. No adoran a Dios y no ven la necesidad de hacerlo, porque 
Dios es bueno y no causa males en prejuicio de los hombres; pero sí 
acuden al Iwianchi (diablo), se acogen a él y le obedecen, porque 
ven su poder ofensivo y no quieren que les resulte dañino. De aquel 
se derivan todas las supersticiones de que está llena su vida y la 
ciega confianza que ellos ponen en los brujos, que son amigos del 
diablo (...). Ojalá muchos colonos bajen a cultivar aquellas tierras 
exhuberantes y mejorándose la condición del ambiente, se impongan 
a la atención de los Jíbaros Con esta raza las palabras no sirven: es 
preciso demostrar prácticamente lo que se les inculca. Por esto 
nuestros misioneros seguirán ensayando nuevos medios para 
convertirlos a la fe y a la civilización, confiados en el auxilio de la 
misericordia de Dios 1]. 
Estas, no solo debían ser ideas compartidas por todos los 
misioneros, sino que debían aparecer como las únicas con garantía de 
éxito. 
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Propuestas de colonización extranjera 
Cierta divergencia de opiniones se manifestaba en cambio alrededor 
del tipo de colonización. El P. Mattana, en los párrafos citados, polemiza 
con los autores de una inmigración extranjera. Esta era juzgada preferible 
en vista de un rápido desarrollo de la zona. Los que en cambio veían en la ^ 
expansión hacia el Oriente la solución de los problemas económicos y 
demográficos del Ecuador meridional, obviamente proponían una 
colonización "nacional". Las dos propuestas coexistieron largo tiempo. 
El P. Miguel Allioni era más favorable a la primera. En su obrase 
habla de un contrato entre el gobierno del Ecuador y una Compañía franco-
holandesa (Association Francaise pour l'Explotation de la Concession 
Equatonenne), representada en el Ecuador por el señor Julien Fabre, la 
misma que debía colocar en el espacio de seis años 4.000 familias en los 
valles del Pastaza, Morona y Santiago. A cada familia el gobierno 
ecuatoriano debía entregar 300 hectáreas y la Compañía debía construir i 
vías de penetración, especialmente un ferrocarril, entre la Costa y uno de 
los ríos navegables del Oriente.A/e ha asegurado una persona fidedigna 
escribe Allioni que la Compañía es muy seria y que ya el 5 de agosto 
zarparán de Amsterdam 300 familias, para venir a sentar sus reales a orillas 
del Morona12- i 
La penetración al sitio escogido debía efectuarse por el Brasil, 
subiendo por el Amazonas. Pero el proyecto no llegó a concretarse. 
Allioni-que murió al poco tiempo-era favorable a la idea de que los 
salesianos llamasen a colonos (presumiblemente italianos), para poblar la <* 
región de Gualaquiza ) 3 . 
La cosa no debe parecer demasiado extraña. Los salesianos habían 
comenzado su actividad americana en las barriadas de Buenos Aires, entre 
los emigrantes italianos y en aquellos años no había aún intervenido la ¡ 
primera guerra mundial para imponer una reducción drástica al flujo 
migratorio italiano hacia América. De otra parte el folleto conmemorativo 
publicado en Turín en 1925, con ocasión de los Cincuenta Años de las 
Misiones Salesianas, vuelve a proponer el mismo plan: 
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Para amansar tanta ferocidad (de los Shuar) no basta la acción 
aislada del misionero: los nuestros repetidas veces dieron su parecer sobre 
la necesidad de la colonización extranjera. Solo poniendo en evidencia ante 
lo» Jíbaros la ventaja de la civilización, se puede influir en su espíritu 
materialista y utilitario e inducirlos a cambiarse con el estimulo del 
interés14. 
Casi seguramente estas líneas fueron inspiradas por el P. Carlos 
Crespi que en 1925 había regresado a Italia, después del primer viaje a 
Ecuador. El, en efecto, fue siempre un factor convencido de la inmigración 
extranjera, animado por la atmósfera que se respiraba en Italia por aquellos 
años. 
Los misioneros salesianos, escribió, están convencidos que 
solamente después de muchos años y muchas generaciones podrán 
civilizar a la raza jibara, y que eso solo se podrá conseguir con una 
fuerte colonización blanca y extranjera. Por eso, mientras no 
descuidan su trabajo con los Jibaritos, procuran con todos sus 
esfuerzos posibles fomentar, de acuerdo con las autoridades, las 
vías de comunicación y las instituciones que pueden dar vida y 
mantener las colonias, es decir, escuelas primarias, agrícolas, de 
artes y oficios, de trabajos manuales y hospitales. 
Juzgan oportuno que el gobierno estudie en las colonias orientales el 
problema de los terrenos baldíos a fin de que, como en la Argentina, 
Brasil, Canadá y Australia se sepa cuáles son los terrenos a que 
tienen derecho los Jíbaros y cuáles son los que se pueden repartir a 
los colonos. Están convencidos que en el Oriente no se hará nunca 
algo de positivo sino con la unión perfecta, cordial, sincera de las 
autoridades civiles, religiosas y de los colonos, unión en contra del 
común enemigo: la falta de vías de comunicación, unión en el gran-
problema: Civilizar colonizando15-
Estas propuestas no dejaron indiferentes a las autoridades, tanto que 
dieron pasos concretos hacia su realización, como nos enteramos, a través 
de los periódicos de la época; 
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Informó ayer la prensa local, que el gobierno ha aceptado una 
propuesta de colonización del Oriente, presentada por el Rdo. 
salesiano Carlos Crespi, que, para celebrarse la respectiva escritura, 
solo se encontraba una dificultad secundaria, consistente en'la 
importación de útiles y artefactos de los colonos, que el Gobierno no 
quiere que sea tan amplia como se ha propuesto, sino restringida por 
ciertas limitaciones. Esa colonización, se haría a base de la dirección 
de los misioneros salesianos, para lo cual también se consulta, entre 
las clausulas del contrato -conforme a las informaciones publicadas-
el ingreso al país del número suficiente de misioneros de esa orden 
religiosa, que tomarían a su cargo la enseñanza de oficios manuales 
y la implantación de ciertas industrias muy productivas y útiles entre 
los indios de nuestro Oriente 16harla a base de la dirección de los 
misioneros salesianos, para lo cual también se consulta, 
Estos proyectos no debieron ser del agrado de todos, ni siquiera de 
todos los misioneros, tanto más que podían sugerir la idea de una mezcla 
poco clara de intereses entre colonos y misioneros. El P. Crespi se vio en 
la necesidad de aclarar ciertos puntos a través de la prensa: 
El contrato de colonización celebrado en el año 1926 se reducía a 
una promesa de terrenos a colonos italianos y no a los misioneros 
salesianos, terrenos que el mismo Gobierno habría debido entregar a 
los colonos en un segundo contratos-
Todo aquello acabó pronto con paralizarse, pero permitió al P. 
Crespi alcanzar el objetivo de introducir personal salesiano en el país, 
salvando así el firme obstáculo del veto, opuesto por los gobiernos 
liberales. Los jóvenes salesianos que ingresaron al Ecuador por aquellos 
años lo hicieron todos en calidad de técnicos, agrónomos y expertos en 
distintos oficios18. 
Más tarde la situación política cambió (estamos en 1934, durante la 
primera presidencia del Dr. Velasco Ibarra) y el P. Crespi dejó de 
interesarse por el Oriente, al radicarse en Cuenca. Pero, la idea de una 
colonización europea no murió: años más tarde llegó a ser propuesta 
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oficialmente por el mismo Presidente de la República. Cuando, a raíz de la 
segunda guerra mundial, millones de europeos fueron desplazados de sus 
tierras por los reajustes de fronteras, el Dr. Camilo Ponce Enríquez, al 
asumir la presidencia ofreció poner las tierras orientales a disposición de 
cierto número de ellos, y proclamó: "El Ecuador quiere elevar rápidamente 
su nivel de cultura y sabe que un mestizaje ecuatoriano - europeo le llevará 
adelante en su empeño19- De esta manera el criterio que se aplicaba antes a 
los nativos orientales quedó extendido a todo el país. 
Aún más explícito es el Capitán (R) Carlos Vallejo, en su obra 
inédita Inmigración y colonización-
Para dominar la selva, subyugarla y civilizarla y sacar lo más pronto 
el mayor provecho de estas obras y del esfuerzo integral en curso, 
hay que dar efectividad al problema inmigratorio. El momento es 
oportuno. El, país ya cuenta con las facilidades fundamentales: tiene 
carreteras y caminos. Hay que dar paso a la evolución, la riqueza, el 
desarrollo y el progreso, atrayendo a hombres de raza y destino 
superiores para que se repartan en los cuatro puntos cardinales y 
dominen y venzan con su tenacidad y espíritu la feracidad de 
nuestras zonas colonizables2^-
Una vez más todo quedó en palabras. En 1978 las graves tensiones 
raciales de Rodhesia y África del Sur, que hacían prever éxodos masivos 
de blancos, indujeron nuevamente a hablar de las tierras amazónicas 
"vacías". Pero se trataba solo de voces, que además debían venir de fuera 
del Ecuador. Las autoridades se cuidaron mucho de tocar públicamente el 
tema, sabiendo que chocarían con la firme oposición de la opinión pública. 
La colonización nacional 
En cambio la colonización de criollos se fue abriendo campo hasta 
imponerse, porque respondía a las necesidades de miles de ecuatorianos 
pobres. Especialmente en el Sur del País la situación económica iba 
agravándose. El aumento demográfico chocaba con la estructura inque-
brantable del latifundio: entonces la población excedente comenzó a 
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emigrar hacia Ja Costa, donde había sido vencida la fiebre amarilla y el 
auge cacaotero ofrecía la posibilidad de trabajo y de mejoramiento 
económico. Otra porción, más pequeña, se dirigía hacia el Oriente, temido 
aún como tierra "de fieras y de salvajes". Sin una garantía de asistencia 
inicial, muy pocos se habrían aventurado por aquellas tierras. Fue lo que 
ofreció la Misión Salesiana. El repunte de la actividad misionera en el 
Vicariato, a raíz del regreso de Mons. Costamagna y más luego por el 
impulso del nuevo Vicario Mons. Comín, se caracteriza exactamente por la 
decidida promoción de la inmigración colonizadora. Esta causa fue 
abrazada como prioritaria por varios misioneros, como el Padre Albino del 
Curto, que desde 1917 dedicó toda su vida a la construcción del camino de 
herradura que une la Sierra con Méndez, verdadera arteria por la cual fluyó 
la población azuaya hacia el Oriente 
Desde los últimos reductos civilizados del Pan, en 1917 se daba 
comienzo a la apertura de una arteria para estrechar el corazón de la 
barbarie con la civilización. Con la ayuda de Mons. Santiago Costamagna, 
que dio para esto los primeros 400 sucres, y con el apoyo de la Sociedad 
de Estudios Históricos de Cuenca y del General Ribadeneira, los cuales 
obtuvier del Gobierno un socorro anual de cinco mil sucres, diose mano al 
camino PAN-MENDEZ21-
El Obispo de la ciudad, Manuel Ma. Espinosa Polit. fue uno de los 
más entusiastas fautores de la idea. Hay una alocución del 24/V/1917 que 
expresa la visión cuencana del avance hacia Oriente, de una manera que 
difícilmente podría ser más cabal: 
Casi todas las provincias interiores del Ecuador tienen su propia 
región oriental, como fondo de reserva, diremos así, para su propio futuro 
Eesa es la tierra prometida, donde se derramará el exceso de la poblacioón 
que ha de cultivar con ventaja su suelo virgen y fecundo, en vez del solar 
andino casi agotado, y avanzando de etapa en etapa, irá a surcar los ríos 
navegables que le dan acceso al Océano y pongan en contacto con todo el 
universo (...). Ya nos imaginamos ver el ferrocarril trasandino 
ascendiendo desde el Golfo de Guayaquil a Cuenca, y de esta ciudad 
prolongándose por Paute, Méndez y el Santiago hasta el embarcadero de 
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Morona, desde donde, en vapores fluviales, se pudiera salir hasta el Para y 
la embocadura del Amazonas (..). Nuestra región oriental subandina (...) 
es el pan del porvenir para los azuayos. Forma cabalmente el Vicariato 
Apostólico de Méndez y Gualaquiza, donde, hay campo olgado para un 
millón de habitantes (...). Id allá hijos muy amados en el Señor, que no 
encontráis en vuestros pequeños pegujales el sustento necesario para la 
vida; id allá, como varones de brazo robusto y corazón valeroso, formaos 
una nueva heredad en tierras baldías tan fecundas como la Costa y con 
mejor clima, sin los peligros de alma y cuerpo que en ella os acechan. En el 
Oriente seréis vosotros los que fundéis una colonia azuaya, íntimamente 
unida con vuestro terruño solariego, sin desarraigaros de él; ocuparéis la 
heredad que os ha señalado la Providencia e impediréis que vecinos 
codiciosos y audaces vayan a usurpárosla. Vaya pues poblándose poco a 
poco el Sud-Oriente del Ecuador, con inmigración de gente ya civilizada: y 
por la fuerza natural de las cosas, la indomable raza jíbara, deponiendo su 
atavismo de salvaje, crueldad y venganza, conservando sus cualidades de 
fuerza, altivez y valor, se mezclara paulatinamente con las razas blancas y 
Cañari; y así la Patria común de todos se engrandecerá con nuevas 
poblaciones inteligentes y activas, que guarden y exploten su rico 
patrimonio: y la Iglesia Católica podrá contar con millones de nuevos hijos, 
y formará para ellos, allende la cordillera, una nueva Diócesis, más grande 
que la de Cuenca. He allí el fruto en perspectiva de las misiones, con tal 
que se les preste el apoyo eficaz y oportuno que han menester 22. 
La prensa se hacía portavoz de todas estas inquietudes 23 , las 
mayores personalidades azuayas exaltaban las iniciativas colonizadoras con 
tonos de epopeya24 y en las principales ciudades del País surgían Juntas y 
Comités Orientalistas, para mantener vivo y propagar el interés por el 
Oriente25-
Este fervor generalizado se debía también a la preocupación cada día 
más grande por la cuestión fronteriza: era importante civilizar a los nativos, 
era necesario proporcionar tierras a los campesinos serranos, pero, por 
encima de todo, era urgente asegurar las fronteras, porque se volvía cada 
día más tangible la presencia peruana en tierras que el Ecuador había 
siempre considerado suyas. Poco a poco los dos primeros objetivos, 
1 ' 
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fueron subordinados al fin principal de toda iniciativa: la defensa de las 
fronteras. Sin esta defensa también los dos primeros habrían sido 
anulados. La política relativa a las misiones pasaba también por allí. Esta 
mentalidad predominantemente patriótica fue asumida por el padre Elias 
Brito y caracterizó su actividad arrolladora. Según su manera de ver, las 
misiones podían brindar un aporte decisivo a la solución del problema 
territorial: la defensa nacional se lograría mediante una estrecha alianza 
entre el soldado y el misionero26 El camino para elevar al nativo no podría 
ser otro que el de educarlo a un patriotismo ferviente, mediante el cual, al 
paso que aceptaba el cristianismo, ahondaba en el conocimiento y en el 
amor a la Patria. 
Pero los acontecimientos se precipitaron. La guerra con el Perú y el 
subsiguiente Protocolo firmado en Río el 27/11/1942, modificaron los 
linderos ecuatorianos, cercenando notablemente el territorio del país. 
De la duda a la preocupación 
Todas las cosas necesitan tiempo para manifestar sus cualidades y 
sus límites. En lo que a "civilización" de los Shuar se refiere, el sistema del 
progreso por hósmosis, mediante el contacto con portadores de otra 
cultura, reveló con los años muchos peligros y ambigüedades. A medida 
que pasaba el tiempo y crecía la población blanca, algunos misioneros 
comenzaron a caer en la cuenta de que ésta pronto podría llegar a constituir 
una verdadera amenaza para los nativos. 
En la zona de mayor inmigración serrana, que es el Valle del Upano, 
se hizo evidente que a la larga los Shuar acabarían con ser despojados de 
su territorio, aún sin el uso de las armas y de las amenazas. Ellos nunca 
habían sido acostumbrados a ver en la tierra un objeto comerciable. 
Cuando algún colono les ofrecía alguna escopeta o unos cortes de tela por 
ciertas extensiones de montaña, los Shuar de entonces no sabían 
exactamente lo que cedían. Se daban cuenta más tarde, cuando veían al 
blanco que les prohibía el uso de estas tierras para la cacería, les impedía 
hasta el paso por ellas o tumbaba el monte para hacer potreros. Pero el de 
ceder las tierras era el sistema más fácil para adquirir cosas de los blancos. 
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Algunos misioneros comprendieron la necesidad de intervenir. No se podía 
esperar que los mismos Shuar aprendieran por su propia experiencia, 
porque, cuando a lo largo de un par de generaciones, hubiesen llegado 
apreciar el valor de la tierra dentro del nuevo tipo de vida que se estaba 
instaurando, se habrían quedado totalmente sin ella, reducidos a la única 
alternativa de vender la fuerza de su trabajo, es decir, proletarizados, como 
muchos otros indios americanos. 
El primero que dio un paso concreto para encarar estos peligros, fue 
el P. Juan Vigna, en 1935, siendo Superior de la Misión de Macas. 
Los motivos que lo habían movido los explicó algunos años más 
tarde, cuando en 1947 presentó al Ministro de Gobierno y Oriente una 
exposición detallada para aclarar ciertos malentendidos surgidos con los 
protestantes. 
Desde los inicios de su obra civilizadora, la Misión Salesiana cayó 
en cuenta que, por la natural resistencia que siempre encontrarían los 
Jíbaros, ya en estado salvaje, ya semicivilizados, ya civilizados 
completamente, entre el elemento blanco que iba poblando en forma 
incontenible las zonas orientales, en un consolador fenómeno de 
inmigración desde la Sierra, era imprescindible que esta raza indómita y 
soberanamente altiva gozare de los inmensos beneficios de la civilización 
blanca, sin tener que pagarle un tributo irrestricto de adhesión, saliendo así 
repentina y peligrosamente de su medio ambiente, hastiándose de 
imposiciones desconocidas e insoportables, que, tarde o temprano, 
condenarían al fracaso todo intento de amansar a esas tribus remontadas y 
feroces. En 1935, pasando por esta Provincia Oriental, en su recorrido 
oficial, el entonces Director de Oriente, señor Rumazo González, los 
misioneros Salesianos enfocaron el problema anotado, con él, como era la 
máxima Autoridad Oriental en visita a la zona, en esa ocasión. Entre las 
varias propuestas, primó la de conseguir del Supremo Gobierno, la 
obtención de zonas de terreno en el Oriente, reservadas única y 
exclusivamente para los Jíbaros, para que tuvieran en ellas lugares 
reservados para refugiarse en caso de tropelías departe de los blancos, y 
lugares impenetrables al blanco, para formar sus poblados de Jíbaros 
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civilizados. Después de largas tramitaciones, de discusiones y de 
exigencias legales, previa presentación de los croquis respectivos, fue 
celebrado en Quito, el 4 de mayo de 1935 (cuatro de Mayo de mil 
novecientos treinta y cinco), un Contrato de Colonización Jíbara, entre el 
Supremo Gobierno del Ecuador (... ) y el Representante de la Misión 
Salesiana. 
(...) En el artículo primero y en seis clausulas, se determinaban las 
zonas de tierras reservadas para reducciones de Jíbaros (...). Estas zonas 
de tierras, por el Contrato en cuestión, venían confiadas a la Misión 
Salesiana, la misma que no era dueña de ellas, sino debía reponder ante el 
Gobierno por ellas e impedir que en ellas colonizaran los blancos. Debía la 
Misión Salesiana, además de cuidar dichas tierras, civilizar al jíbaro y 
reunirlo en poblaciones organizadas. Como se desprende de lo dicho, el 
espíritu del Contrato era: 
1. Rodear a los Jíbaros de las facilidades indispensables para que se 
incorporen a la civilización. 
2. No cometer una injusta e incalificable tropelía contra los primeros 
y legítimos dueños de tierras orientales, primeros y únicos, en muchas 
zonas del Oriente, defensores de los derechos ecuatorianos en el 
Amazonas. En 1944, considerando las inmensas dificultades que 
encontraba la Misión para el cumplimiento de su compromiso solemne con 
el Gobierno del Ecuador, y no queriendo, por otra parte, renunciar 
cobardemente a su misión civilizadora, acosada por las ingentes dificul-
tades, solicitó y consiguió del Supremo Gobierno que se ampliara el 
espacio de tiempo durante el cual debería laborar para conseguir el fin 
propuesto v considerado en el Contrato anotado arriba (... ). No bien se 
había firmado este contrato, empezó una campaña recia e incontrolada, por 
la prensa de Quito y de Guavaquil, y por la radio de la Capital, (hasta el 
Ministro de Gobierno, Dr. Guevara Moreno, en una elocución radiada, 
atacó el contrato en referencia), contra el Contrato que se acababa de 
firmar. Una comisión de cuatro abogados, Diputados en la Asamblea 
Constituyente ,de ese año, fue destacada, del seno de dicha Asamblea, para 
que indagara el asunto con los Jefes de la Misión Salesiana y consiguiera la 
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rescisión del Contrato. Después de una larga y acalorada discusión, los 
jefes de la Misión Salesiana, declararon que ellos jamás solicitarían la 
rescisión del Contrato, que si bien para ellos significaba solamente un 
compromiso lleno de pesadas obligaciones y cargas, sin ventajas de 
ninguna clase, era un solemne compromiso adquirido ante la Nación del 
Ecuador y el mundo entero. Que dejaban a la prudente deliberación del 
Gobierno y de la Hon. Asamblea Constituvente, quienes debían sentirse 
plenamente autorizados de hacerlo, dicha rescisión. Entre tanto, de varias 
partes de Oriente, inclusive de Huambi, se destacaron sendas comisiones 
de colonos blancos que debían ir a Quito, para conseguir la anulación del 
Contrato con la Misión Salesiana (..). 
Por qué acusan que se impide la colonización si disponen de tierras 
cuantas quieren, entre el Upano v el Tutanangoza, hasta la confluencia de 
éste en aquél,y tierras hay sin medida, entre el rio Yurupaza y el Changa-
Changaza? ¿O no será que no ven con beneplácito que a los primeros 
dueños de tierras en el Oriente ahora se les haya reservado algún 
mendrugo, como único y exclusivo patrimonio que les queda de sus 
inmensos territorios, en donde espaciaban como reyes y señores y en 
donde pueden tentar la adaptación al nuevo estado de cosas que se les 
impone? (... ) . No son por cierto los Jíbaros o la Misión Salesiana que 
deben responder si algún día, en la inmensidad del Oriente, faltase 
suficiente terreno para nuevas colonias de blancos.! - ¿Que los Jíbaros 
habitantes de las zonas discutidas son pocos? - Si los habitantes de Huambi 
actualmente son 285, los habitantes indígenas Jíbaros de la zona en 
cuestión y la zona de Cambanaca llegan, según la última estadística, a 
533... 27. 
El largo texto citado, aparte el hecho que documenta una visión de la 
cultura shuar hoy evidentemente superada, tiene la apreciable calidad de 
trazar unas líneas de política indigenista, en un momento en que el 
Gobierno carecía de ella. Muchos aspectos del problema tratado en estos 
párrafos siguen siendo de la máxima actualidad. 
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Del conjunto se percibe la reacción cada día más enérgica de los 
colonos, para quienes la posición de los misioneros resultaba 
incomprensible. 
El contrato de 1935 había pasado casi desapercibido, porque 
entonces los colonos eran aún poco numerosos. Un cuadro estadístico de 
1947, que el mismo P. Vigna envió al Ministro de Gobierno, nos da a 
conocer en cambio que en aquel año los colonos ya eran 10.614 contra 
6.812 Shuar28. No resultan censados los Shuar de Chiguaza (que aún no 
pertenecía al Vicariato) ni los de Taisha; de todas maneras en la zona que 
cae bajo el influjo de la Misión los blancos sobrepasan ampliamente a los 
nativos y esto no puede suceder sin hondas repercusiones sociales. 
Las posiciones se definen 
Desde este momento las posiciones se perfilan claramente y se 
radicalizan siempre más. Los colonos aumentan y, obviamente, tienden a la 
expansión. Los Shuar comienzan a comprender que, si pierden las tierras, 
pierden toda garantía para el futuro . 
Entre los salesianos se van diversificando los papeles. Algunos se 
dedican prevalentemente a los colonos, a quienes siguen y visitan, a la 
manera de párrocos rurales. Viendo muy bien que, en su mayoría, son 
hombres pobres y trabajadores, que no aspiran más que a un espacio para 
sobrevivir, los acompañan en busca de nuevos asentamientos, casi siempre 
escogen con ellos los sitios para los poblados, trazan la plaza central y los 
caminos, a fuerza de trabajo comunitario, levantan con ellos la capilla, la 
escuela el dispensario... 
Otros que trabajan exclusivamente, o casi, con los Shuar, se sienten 
más cercanos a sus puntos de vista. En lo que a tierras se refiere, los 
acompañan en sus luchas y se preocupan de crear en ellos una conciencia 
siempre más clara de la importancia de mantener un territorio. 
Sobra decir que la coexistencia pacífica de los dos grupos no es 
fácil, admitiendo que sea posible, y por ende los motivos de fricción se 
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multiplican. La misión, sin querer, los agrava con su misma presencia. En 
efecto, donde ella se establece, se aglomeran los colonos, porque "misión" 
quiere decir escuela para los niños, clase de corte para las chicas, asistencia 
espiritual (los azuayos son muy religiosos), hospital y dispensario (el clima 
malsano lo vuelve indispensable)... Hasta llegar al establecimiento de las 
cooperativas, por los años 70, es decir, hasta el asentamiento de colonos 
organizados por una entidad para-estatal (Centro de Reconversión 
Económica del Austro), casi todas las poblaciones orientales han nacido 
como residencias misioneras entre indígenas y en pocas décadas se han 
convertido en poblaciones de mestizos serranos. Los indígenas de la zona, 
que no se han remontado muy lejos, acaban con acudir esporádicamente a 
ellas desde los alrededores, para sus micro-operaciones de mercado o por 
problemas de salud29-
En el Contrato de 1944, el numeral 5, que constituía a los salesianos 
tutores legales de los Snuar, no bien entendido o, intencionalmente defor-
mado, se prestaba para acusar a los misioneros de haberse vuelto posee-
dores de inmensos latifundios. El tema es de aquellos que se prestan para 
los comentarios más malignos: unos frailes extranjeros, con el pretexto de 
la defensa de cuatro indígenas, se adueñan de extensiones ilimitadas del 
Oriente y se oponen al progreso, bloqueando la colonización!... 
Los "puntos calientes" en esta interminable escaramuza, que anda 
muy lejos de haber terminado, fueron tres. 
Chupianza (1950). La Misión de Cuchantsa, especialmente el P. 
Peeters luchó sin resultados, para defender los terrenos de las familias 
shuar que allí se encontraban. 
Bomboiza (1959). El esfuerzo del P. Ángel Andreetta y del P. 
Antonio Guerriero, tuvieron mucho más éxito, para conservar a los Shuar 
un territorio suficiente, como para asegurarles un futuro. 
Sucúa (1961). Llegado allí a fines de 1960 el P. Juan Shutka se 
preocupó enseguida de hacer respetar las clausulas del Contrato de 1944 y 
emprendió una batalla, obviamente impopular, para alejar de los terrenos 
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reservados algunas familias de colonos que allí se habían establecido. Las 
enormes dificultades encontradas en esta operación se constituyeron entre 
los principaies estímulos que empujaron a los Shuar a organizarse y a dar 
comienzo a la que pronto (1964) será la Federación de Centros Shuar. 
Como se podía esperar, esta organización agudizó el conflicto. La 
noche del 7/VII/1969, la Misión de Sucúa fue incendiada. El episodio 
nunca se logró aclarar del todo, y sería falso y hasta absurdo atribuirlo a 
los colonos en masa, pero sí parece evidente que fueron algunos de ellos 
que causaron el siniestro, lo que es bastante indicativo de la situación. 
Hacia 1958 un camino para la solución del problema de las tierras 
shuar, fue visto en la adquisición del título legal de propiedad. Sin duda se 
trataba de un adelanto de valor, inclusive, pedagógico. Un Shuar con título 
de propiedad se siente ciudadano y no un menor, tutelado por el misionero. 
Fue el P. Luis Carollo, en la Misión de Limón, quien se interesó primero 
en este sentido, obteniendo no pocos títulos jurídicos, en la zona de 
Yungantsa y Zarambiza. Pero los Shuar no estaban aún maduros para este 
paso. Un terreno legalmente poseído es también perfectamente negociable 
y vendible. En una zona poblada solamente por Shuar, basta que un solo 
individuo, poco consciente o movido por una grave necesidad, venda su 
terreno a un colono, para que en medio del grupo se introduzca un ele-
mento extraño que en muy poco tiempo lo desmoronará. La experiencia 
demuestra que esta trayectoria es fatal e inevitable. Había entonces que 
encontrar otra solución. 
Los Shuar se organizan 
El contrato de 1944, estipulado para 25 años, caducó en 1969. Los 
conflictos por las tierras estaban en plena expansión, pero en el Vicariato 
nadie se propuso pedir que se renovara el contrato para unos años más. 
Los tiempos estaban maduros para que el mismo pueblo shuar se hiciera 
cargo de la defensa de su territorio. Habiéndose organizado en Federación, 
con un estatuto reconocido por el Gobierno, podía él mismo negociar 
contratos en su propio interés y defensa. Así la necesidad impulsó a buscar 
un instrumento que asegurara la intangibilidad del territorio, sin peligros de 
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comercialización. La fórmula encontrada, y que fue aceptada por el 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) es la de 
las "denuncias globales." 3 0 según la cual Propietario de una zona es toda 
la Comunidad de un "centro". En el interior existen demarcaciones 
familiares, pero nadie puede vender un terreno sin el consentimiento de la 
comunidad. En ningún caso lo puede vender a colonos. Existen también 
extensas zonas comunales en que se respeta la selva, en vista del desarrollo 
futuro y del incremento demográfico de la comunidad. 
Todo este tema merecería una exposición muy extensa que aquí no 
viene al caso. Al respecto existe una documentación imponente, recogida y 
citada en el tomo La Federación Shuar, solución original a un problema 
actual. (1976). 
Añadiré una sola palabra. Una vez que el problema "tierras" ha sido 
asumido por la misma organización del grupo interesado, el papel de la 
Iglesia local no ha terminado. 
En efecto no todo el grupo, ni mucho menos, ha entendido la 
magnitud del papel que juega la conservación de las-tierras para su futuro. 
Es indispensable una labor de persuasión continua, capilar, a todos los 
niveles. Esto no significa dudar de la inteligencia de los Shuar para captar 
sus problemas, sino saber que no pueden todos y de golpe entender los 
términos de un fenómeno que ha nacido fuera del grupo. Solo quien 
conoce, por así decirlo, un poco a fondo las dos culturas que se enfrentan 
aquí, puede ayudar a encontrar un camino de salida. 
En segundo lugar esta labor educativa hay que orientarla también 
hacia los colonos. Casi nunca se trata de personas en mala fe, sino que les 
cuesta entender por qué se quieran conservar zonas extensas en poder de 
individuos que no las explotan intensamente, como en cambio hacen ellos. 
El papel de la Iglesia no es fácil, porque se propone ser un lugar de 
encuentro donde se armonicen los signos distintos; pero a veces, más que 
de pluralidad, se trata de oposición. 
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En un momento en que toda esta problemática ya no está 
abandonada a la iniciativa de privados o de pequeñas entidades, sino que es 
objeto de una programación global de parte del Estado, la Iglesia local debe 
hacer oir su voz, como defensora de los valores y como portadora de una 
experiencia secular3 *. 
Balance 
La colonización que en un primer momento ha sido fomentada por 
los misioneros, como elemento positivamente aculturante, ha revelado a lo 
largo de los años sus aspectos peligrosos, en lo que a los Shuar se refiere. 
Muchos misioneros lo han entendido desde tiempo y han intervenido para 
prevenir o limitar los riesgos, aún a costa de duros contrastes con los 
colonos. 
En este momento existe al respecto una gran variedad de pareceres, 
desde los que opinan que en el Oriente hay espacio para un número mucho 
mayor de colonos, hasta quienes son menos optimistas, y quisieran una 
rápida y total interrupción de todo flujo migratorio. Mientras tanto la 
colonización sigue y nada permite prever un cambio, antes bien, seguirá 
aumentando, así que en la shuar nunka (la tierra shuar), los antiguos 
titulares serán siempre más un grupo minoritario. 
Si ahora nos preguntamos cuál ha sido el peso de la presencia de los 
colonos para el cambio cultural de los Shuar, debemos contestar que ha 
sido -y seguirá siendo-enorme. Aunque el Shuar esté a veces en contraste 
con el colono por cuestiones prácticas, hay que admitir que casi siempre lo 
mira como a modelo. Inclusive, cuando se hace cristiano, lo que se 
propone generalmente no es tanto aceptar las enseñanzas de Jesucristo 
como norma, cuanto entrar en el mundo del blanco. Ya en el fichero que el 
P. Cadena elaboró en vista de un diccionario32, se traduce la palabra 
"bautizarse" por apachitzan (= hacerse blanco). El Padre debe haber 
recogido en el ambiente de Gualaquiza este concepto, que debía ser muy 
antiguo. 
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Se suele ver en las Misiones a las principales responsables de los 
cambios culturales de los pueblos amazónicos. Que se trate de un mérito o 
de una culpa, no es así. La presencia de los colonos ha influido infinita-
mente más que todas las catequesis y las prédicas. 
I ' 
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Notas 
Ofrezco a vuestra Excelencia formar dos poblaciones: la una sobre un plan de 
lavaderos de oro, para que los habitadores empiecen a tomar el gusto de este 
metal y por consiguiente en adelante sea útil al real Erario; el segundo pueblo 
inmediato distante cuatro leguas en terreno que produzca árboles de canela para 
dar principio al cultivo de este ramo que, si se verifica el beneficio con el 
cultivo, dándoles partes al Soberano podrá como poderoso extender el cultivo 
de inmensos montes que la producen (...). 
Me ocuparía en este tiempo en introducir gentes para que en las situaciones 
donde debo formar los pueblos se hagan chacras y casas para que en llegando el 
tiempo de poblar haya este adelantamiento para mantener y abrigar los nuevos 
pobladores pues sin este principio realmente firme es imposible el poblar 
(...j.MSH, E .1 (III), p. 89. 
- Al principio la misma emulación del grande provecho y utilidades que se 
espera recabarán sus habilitadores parece que esforzaría a muchísimos a que 
voluntariamente fuesen a aumentar la población y en breve tiempo sería esa 
muy numerosa y consiguientemente se podría facilitar ir internando y ganando 
todos aquellos pueblos que se hallan en sus distancias por la parte de la 
Provincia de Mainas o por las de Macas, muchos de ellos según prudentemente 
se infiere incógnitos y sepultados en la lamentable miseria de la infidelidad, 
cuya reducción y conversión sería el más apreciable asunto digno de Vuestra 
Soberana piedad" (MSH, E 1 (III), pp. 103-104). 
MSH, E .1 (III), p. 89. 
Propone don Pedro Cevallos el establecimiento de dos poblaciones en el 
tránsito y fomentar aquellas Misiones al cargo de la Religión Dominicana 
El establecimiento de las poblaciones me ha parecido desde luego el más 
interesante, pues de este modo se pueden hacer siembras y proporcionar 
víveres a los que trabajen en la abertura del camino: los mismos colonos 
pueden facilitar nuevas sendas y hacer más accesible el cerro de Abitagua, que 
hoy es el paso más temible y que más dificulta el tránsito para Canelos. Por 
otro lado viendo muchos pobres la prosperidad y conveniencias que logran sus 
mismos paisanos y convecinos, se irán inclinando a solicitar allí estableci-
miento, aunque es constante que todas esas gentes aborrecen la transmigración 
y quieren más bien morir de hambre y miseria en sus hogares nativos que no 
J3si/*" 
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andar ocho o diez leguas para vivir con comodidad y abundancia"(MSH,E. 1 
(III),p.75. 
4 J. JOUANEN, o.c, p. 72. 
5 Como vivían algunas familias de Jíbaros en el pueblo mismo de Macas, 
opinaba el P. López que sería más provechoso separarlos de los Macabeos y 
formar con ellos otro pueblo aparte, porque los Macabeos, aunque buenos, 
siempre daban algún mal ejemplo a los Jíbaros que se convertían. Decía en 
segundo lugar que era absolutamente necesario que el Misionero entrase en las 
Jibarías, porque mientras esto no se lograse, no había esperanza de su 
conversión a la religión cristiana; y agregaba en una carta posterior que, si no 
se conseguía establecer alguna misión o residencia entre los Jíbaros, se 
perdería inútilmente el tiempo y que era mejor que los Misioneros se ocupasen 
en otra parte, donde el fruto correspondiese al mucho trabajo o incesantes 
fatigas. (J,JOUANEN,o.c.,pp.70-71). 
6 "¿ Qué hacen los Misioneros en la Misión? Exposición de los Padres 
Misioneros Dominicos al Congreso de 1892". Documento firmado por los 
Padres José Ma. Magalli, Alberto Delgado, Pedro Guerrero y Sosa, y publicado 
juntamente con la colección de las cartas. 
7 MSH, E 5 , p . 155. 
8 MSH, E 5, p. 129. 
9 EL ECUATORIANO (Guayaquil), 20-21-23/VII/1906. 
10 EB, III, p. 537 (Citado de LA ALIANZA OBRERA de Cuenca). 
11 En 1950, al enviar un informe a la JUNO, el Procurador de las Misiones 
Salesianas, P. Pedro Sagasti, escribía lo que sigue: Al iniciar las labores 
misioneras salesianas, podía decirse que el Vicariato de Méndez y Gualaquiza 
estaba habitado únicamente por indígenas jíbaros, en estado todavía salvaje. 
Existían colonos blancos en reducida escala, tan solo en la región de 
Gualaquiza. Puede afirmarse que la colonización, y por ende, la inmigración 
blanca hacia el Oriente Sur, se organizó solamente en 1910 y que se registró 
una formal y real colonización oriental tan solo en 1916. Actualmente la 
población blanca en el Vic. Apost. se puede calcular en 15 Ó16.000 ha. con 
residencia fija. 
12 MSHE6, p. 167 
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13 H, E 6, p. 167. '13 MSH, E 6, p. 167. En las conferencias misioneras de 
1927 se lee: Los colonos deben considerarse en las Misiones como algo 
inevitable y pueden ser de gran ayuda a la obra misionera, si los misioneros 
los saben dirigir, no solamente en lo que al alma se refiere, sino también en 
los intereses materiales. (AHMS// XII,4). 
14 Vicariato Apostólico di Méndez e Gualaquiza (Torino, 1925),p.88. 
15 EBJII, p. 520 (citado de EL DÍA de Quito ) El diario EL UNIVERSO de 
Guayaquil en su número 1080 hacía suyas las tesis del P. Crespi, que por otra 
parte habla de una situación europea ya bastante superada. 
Muchos de los colonos nacionales establecidos en el Oriente, no son los más 
apropiados para el caso, ya por su contextura física, ya por su falta de 
preparación. En tal virtud aconseja que se promueva una inmigración de razas 
fuertes y preparadas técnicamente para que puedan infundir respeto a los 
salvajes y aprovechar para sí y para la nación de aquellos inexplotados 
veneros de maravillosa riqueza. En vista de una colonización tan eficiente 
como la expuesta por el P. Crespi, no podemos menos que congratularnos 
porque obra tan importante se haya confiado a los abnegados discípulos de 
Don Bosco; las indicaciones que tal exposición contienen, son dignas de ser 
tomadas en cuenta y apoyadas por todos los buenos patriotas. 
Por desgracia, es dolorosamente cierto que el Ecuador no reivindicará sus 
territorios orientales usurpados, ni podrá resguardar los restantes, si no se 
propone a todo trance ir a ocuparlos. El recurso de atraer la inmigración 
europea, elegida entre los países más civilizados y laboriosos, es excelente. 
La verdadera defensa nacional consistiría en poblar cuanto más pronto se pueda 
todas esas regiones. 
Rusia, Yugoeslavia, Alemania, Austria, Italia y muchos países europeos 
rebozan en población, la que emigra en considerables proporciones hacia 
nuestra América. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo como el que realizamos para 
defender a la Patria, y ofrecemos a esos emigrantes los ricos y extensos valles 
selváticos de nuestro Oriente? 
16 Ibid 
17 Ibid. 
18 AHMS / IV, 14, p. 10. 
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19 Citado por Carlos PUMA VALLEJO. inmigración y colonización, p. 2. 
20 Ibid. p. 7. 
21 EB, III, p. 321. 
Las primeras dos familias de colonos llegaron a Méndez el 31/XII/1917, 
enviados desde el Pan, por el P.A. Del Curto. Muy pronto se tomaron medidas 
para que no fuera posible comerciar con los lotes. 
El 28/X/1918 habiendo el Superior de Méndez escrito al Provicario (Domingo 
Comín) sobre asuntos de la colonia, recibió esta contestación: Lo que más me 
apremia es la Colonia (...). No midas demasiado lo que das y lo que te deben en 
cambio: entrega a cada familia los víveres que necesitan. A manera de 
recompensa, que se comprometan a trabajar dos días en nuestra propiedad. 
No pongas precios a lo que les entregas en víveres. 
AMS/I , C. 1. 
- Invitados por el P. Comín, los colonos de Méndez escribieron a Mons. 
Costamagna, con ocasión del jubileo de oro de su ordenación (18/1X/1918). 
Sin el ardiente fuego de su caridad y de su apostólico celo, no existiera el 
camino de Pan a Méndez que nos abrió la puerta de la abundancia, nada habría 
de estas tierras fértiles a orillas del Namangoza que nos comunican la vida: 
nosotros hubiéramos muerto de hambre al pie del árido peñasco de la 
cordillera. 
Ibid. 
A medida que la región iba poblándose de colonos los misioneros debían 
también asumir funciones organizativas. El informe al Gobierno de la 
Dirección General de Oriente relativo a los años 1923 y 1924, firmado por Pío 
Jaramillo Alvarado dice así: Si no ha habido que deplorar ningún incidente en 
la administración, en lo que toca al progreso de esa zona, es preciso recordar la 
eficacia de la acción de los Misioneros Salesianos, que han suplido con 
grandes ventajas a la pobreza del presupuesto de Oriente en lo que se refiere a la 
realización de obras públicas, en los cantones que no cuentan con fondos 
especiales para estas, (pp. 13-14). 
La reorganización de la Misión Salesiana que ha obtenido la jurisdicción 
eclesiástica hasta el cantón Morona inclusive, fijando para la sede del 
Obispado la importante población de Macas, anuncia una próxima era de 
prosperidad, pues que la pobreza del presupuesto de Oriente la están supliendo 
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las erogaciones enviadas desde Europa, para la propaganda cristianas entre los 
infieles, (p. 23) 
22 Alocución en favor de las misiones orientales, del Vic. Apost. de Méndez y 
Gualaquiza: Cuatro páginas editadas por la Imprenta del Clero (1917). 
- Ya dos años antes el mismo prelado había escrito desde Gualaceo a Mons. 
Costamagna: ~ 
Dentro de pocos días, V.S. Exma. dándonos ejemplo a todos nosotros, va a 
internarse en la montaña en busca de ese oro desconocido de las almas, 
redimidas por N.S.Jesucristo y envueltas aún en las negras gangas del 
paganismo. Deseóle que se haga rico, muy rico, muy rico de ellas. Además, 
V.S. Exma. va a desviar la emigración cuencana y católica, con lo cual se 
fertilizarán en lo espiritual esas comarcas. Todo esto es de valor inaprechble y 
sólo después comprenderán los ecuatorianos lo que vale; ésta es la verdadera 
conquista y colonización cristiana (1/1/1915). 
En: EB, 111, p. 589. 
En 1925 Mons. agradecía con estas palabras un acto social celebrado en su - r 
honor: 
Anhelamos, los Misioneros, que esta región hermosa del Oriente brinde sus 
incalculables riquezas a esta patria querida, vuestra y nuestra, contribuyendo 
así a hacerla más próspera y feliz. 
Deseamos y procuramos con todas nuestras fuerzas que los indómitos 
habitantes de la selva oriental salgan todos y pronto de las tinieblas de la 
barbarie a la explendorosa luz del Evangelio y lleguen a ser, a la vez que 
buenos cristhnos, excelentes ecuatorianos. 
EB. III, p. 599. 
2 3 Otro asunto muy grave que deben imponerse los orientalistas, es el de poblar el 
Oriente. Sin población, ¿quí valdrían todos los caminos, todos los 
ferrocarriles? 
Sin población ¿cómo podrían explotarse hs prodigiosas riquezas orientales? 
Por eso, mientras se estudian las grandes líneas de penetración al Oriente, no 
se debe absolutamente descuidar de poblarlo, no con unos pocos caseríos, que 
serían insuficientes y pasivos, sino con colonias numerosas y productivas. Y 
aquí se impone otra pregunta: 
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¿Podrá el Ecuador poblar su Oriente con sus fuerzas nacionales, contentándose 
con unos pocos caseríos y haciendas que le pueden proporcionar los pueblos de 
la Sierra cercanos al Oriente; o no le convendría más favorecer una emigración 
de europeos, quienes, como técnicos podrían explotar las prodigiosas riquezas 
agrícolas y minerales del Oriente, con grandísimo provecho de las mismas 
poblaciones cercanas a la Sierra que podrían encontrar trabajo y sobre todo 
aprender una explotación racional, metódica y científica de las fecundas 
regiones, aumentando el comercio y la exportación, con evidente beneficio del 
presupuesto general del Estado? 
Tratándose después de los jíbaros que ocupan la inmensa región del Pastaza, 
Morona, Santiago, Zamora como grandes principes y señores que consideran a 
nuestros pobres peones de la Sierra con desprecio y con altanería, hasta el 
punto de no bajar a nivel de ellos, que se glorían de ser más civilizados y los 
llaman con el vocabulario despreciativo de "runa", no sería más provechoso 
para la Patria ecuatoriana, tratar de crear una emigración fuerte, bien organizada 
con técnicos agricultores que, no sólo se imponga al jibaro con la fuerza, sino 
también con el atractivo del trabajo que honra y dignifica al hombre y lo haga 
un activo cultivador de la tierra fecunda en que vive y un ardiente defensor del 
sagrado pendón de la Patria? 
EL TELÉGRAFO (Guayaquil), 27/VIII/1924. 
El fenómeno de la colonización en el Oriente no podrá tener otro rumbo 
diferente del que ha tenido en la Sierra. Los colonos blancos ocuparán las 
tierras centrales y los Jíbaros tendrán sus casas alrededor de ese núcleo central 
de población blanca, sin poder establecer una verdadera ciudad, un verdadero 
pueblo. Cuando se estudia al Jíbaro, se comprende la fuerza irresistible que lo 
separa de los suyos y le impide reunirse en pueblos, la obra misionera y sobre 
todo del Gobierno debe, como en Argentina y en EE.UU., preocuparse de 
limitar la invasión blanca, de manera que los jibaros sean localizados y se les 
asigne porciones de tierra suficientes para el desarrollo de las probables 
familias futuras, ya que se corre el peligro de verlos remontarse siempre más 
lejos en la floresta, substrayéndose al infujo benéfico de la civilización. Estoy 
convencido que la raza jibara civilizada podrá ser un poderoso auxilio para la 
colonización y para la defensa nacional del Oriente. El jíbaro es un verdadero 
rey de la floresta dueño de los caminos, de los aguas y de todos los elementos 
que lo circundan. 
-¿Cree Ud. en el mejoramiento de la raza? 
- Esto lo creo muy difícil. El jíbaro tiene una grande aversión al matrimonio 
con blancas y a parte de los trabajos de los misioneros, conserva rígidamente 
sus tradiciones familiares y raciales. Sólo las nuevas generaciones de niños, 
educados modernamente podrán tal vez permitir un acercamiento a nuestra 
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civilización; pero ahora, ¿Cuál es el blanco que, en las condiciones actuales, 
quiere casarse con una jíbara o dar en esposa a un jíbaro una de sus hijas? Coma 
se ve, son estos los problemas de siglos. 
EL COMERCIO (Ouito), 15/VI1928-Entrevista con el P. Carlos Crespi. 
-Alejandro Ojeda, en un informe oficial se expresaba así: 
Las Misiones Salesianas, son semejantes a las columnas de zapadores que van 
delante de los ejércitos a convertir en caminos los senderos por donde han 
recorrido. Y este género de acción fervorosa y constante, le ha dado una 
fisonomía especial inconfundible, que la distingue de las otras y la vuelve 
única en su labor esencialmente práctica y beneficiosa para la misión misma y 
para la nación, que tuvo el acierto de poner a su cuidado esa extensa porción de 
territorio. 
EB, III, p. 617. 
Si el misionero es pobre: si no cuenta con tanta baradja con la que debe 
halagarlos, no es la evangélica voluntaria pobreza la que resplandece a los 
ojos del salvaje, practicada para ganar su corazón, sino el supuesto carácter 
mezquino del mismo, el que ahuyenta a esa turba de niños viejos, interesados 
como nadie en conquistar a su vez algo que ostente ante los demás como título 
de honor y muestre la mitad del hombre civilizado. 
¿No hay la apetecida medicina? ¡Pues está perdido el influjo del pobre 
misionero! cincuenta leguas a la redonda recorrerá la noticia funesta de que el 
sacerdote que les ha congregado, haciéndoles dejar sus chacras y la gran casa 
del lejano río, sabe y puede menos que ellos, se lo califica de tonto y mezquino 
y se afirma dogmáticamente que el único fin de su excursión es buscar entre los 
hijos del bosque el alimento que no ha tenido en su propia casa. 
Si a esto se agrega que por razones de economía o de pobreza carece de vestidos 
v otras cosas, aquella mala fama se confirma y previene el ánimo de todos, 
imposibilitando la acción sacerdotal. Es preciso que, usando de generosidad y 
prudencia, ejerza un influjo el hijo de la civilización, el soldado de la cruz, para 
traer al campo de la conversión al hijo de la barbarie, al adorador de la materia. 
¿Qué hacen los misioneros salesianos? Preparar previsivamente la 
colonización que hay que establecer allí para no perder el territorio, tan luego 
como hayan logrado llevar a cabo el generoso proyecto de abrir un camino de 
herradura desde el pueblo del Pan hasta Méndez, obra en la cual están 
empeñados los obreros apostólicos, hijos de Don Bosco. 
Conferencia del P. Ceslao Vera, O.P. en LA ALIANZA OBRERA (Cuenca), 
271V/1917. 
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24 Hijos de Cuenca, rodead a este grupo de evangelizadores, que predican ambos 
Evangelios, el de Cristo y del progreso. Su labor no es sólo la de redimir a unas 
pocas almas que yacen a la sombra de la muerte; es principalmente para 
empujar hacia las tierras vírgenes a nuestra juventud que languidece en la 
pereza, al campesino que escarba vanamente la costra de las cordilleras, el 
obrero sin trabajo que merodea en las ciudades, avisorando la riqueza ajena. En 
este océano de fecundidad, las nuevas generaciones fundarán el Ecuador del 
porvenir, cuyas puertas nos abre este gran pastor de almas y de pueblos y estos 
hermanos de fe y de trabajo; que redimirán el espíritu y redimirán el cuerpo, 
poniendo el incienso en el altar y el pan sobre las mesas. 
Discurso de Remigio CRESPO TORAL en 1924. (EB, 1II, p. 505). 
- Sí: el Azuay debe ir, e irá ya mismo al Oriente, más que todo, por el 
imperativo muy poderoso de la conservación de la vida de gran parte de su 
pueblo. Millares de campesinos pululan por los campos agotados por el 
hambre. Sus terrenos, si los poseen, no producen nada; pues el constante 
trabajo, sin prodigar a la tierra tónicos de ninguna clase, la ha debilitado 
considerablemente. Y los que no soportan la miseria se van. 
Luis MORA, en: Monografía del Azuay (EB, 111, p. óló). 
Vuestra labor y la de vuestros abnegados compañeros, tiene doble 
trascendencia: la de reinvindicación de tierras entregadas a la barbarie y 
reducción de la vida salvaje a los términos de la civilización cristiana y 
también la de conquista pacifica de tierras casi desiertas, que Dios ha creado 
para aprovechamiento del género humano y no para madriguera de bestias 
feroces o de tribus indómitas. Azuayos, Ecuatorianos, seguid al misionero que 
abre la senda hacia el paraíso de la selva; dad nombre al baldón, tentad la oculta 
vena de metal, recoged las áureas arenas, disputándolas a las aguas, fundad la 
granja, el cortijo y la villa, navegad las corrientes y sed felices, no por la 
envidia del bien ajeno y por el robo autoritario, sino por el trabajo, título de 
nobleza y de dominio (...) No tenéis sino que seguir al misionero que os lleva a 
la redención del alma y a la rendención de la pobreza... 
Palabras de Remigio Crespo Toral con ocasión de las Bodas de Plata 
sacerdotales de Mons. D. Comín (1925). Mons. Domingo Comín, Obispo 
Misionero Salesiimo (1952), p. 49-50. 
Así que la conquista Española avanzó en tierras vacantes hacia el Oriente, 
donde sería franca la ocupación, añadiéndose la tentación de ricos yacimientos 
de áureo metal, que con la Religión y jerárquicamente, sin menoscabo de ella 
en verdad, constituyó la magia irresistible de la conquista. 
Discurso de Remigio Crespo Toral, en la Asociación de Empleados Azuayos, 
con ocasión de la Canonización de D. Bosco (1934), EB, 1, p. 3ó5. 
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Al amparo de la conquista espiritual, y en tan contrarias circunstancias, se ha 
verificado sin embargo -con elemento autóctono- la colonización, para 
inteligente cultivo de la tierra y aprovechamiento de ios yacimientos 
auríferos. En lo más agudo de la crisis económica, la explotación de los 
placeres de oro, sobre todo en Méndez, ha redimido a nuestros braceros, 
improvisando fortunas de traficantes y acrecentando la reserva metálica de los 
bancos, contribuyendo en cuota máxima a saldar la deuda de importación (...). 
Los hispanos comenzaban la obra colonial fundando la villa o la ciudad a fin de 
dispersar desde ellas y en su torno, la cultura agraria y la educación cívica, que 
presidía la torre de la iglesia, donde se plantaba el árbol de la cruz. Hagámoslo 
también nosotros. Tiéndase el puente, como brazo de atracción hacia el 
asiento proyectando, se haga la traza de la población, distribuyéndose los 
solares, en torno al campanario, a la escuela y ala casa de salud. De esta suerte 
se improvise la urbe que debe ser, si lo queréis, una ciudad robusta desde la 
infancia y grande como las muchas milagrosamente surgidas en la colosal 
Unión Norteamericana. 
Ibi 1. pp. 368-369. 
Algunos ejemplos de la temática y el lenguaje de estos Comités. - I 
Millares de kilómetros cuadrados de valiosísimos territorios, verdadera 
riqueza, verdadero porvenir de nuestra patria, casi completamente abandonados 
se van perdiendo irreparablemente por nuestra fatal inercia. Millares de indios 
vagan todavía en la floresta con los jaguares y pumas, fuerza inútil, fuerza 
dañosa para la Patria. Nuestros hermanos, pero todavía salvajes, y más aún, 
fuera de nuestra fuerza civilizadora. 
EXCELSIOR (Guayaquil), 9/X/1924. Habla de una reunión del Comité 
Patriótico Orientalista de Señoras de Guayaquil. 
- La Junta Orientalista sostiene invariablemente los siguientes puntos de su 
programa de acción: 
1. Defender, de cuantas maneras les sean posibles, la integridad del territorio 
nacional; 
2. Trabajar porque el Supremo Gobierno dote cuantiosamente la apertura de 
caminos de internación a la zona Amazónica; 
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3. Fomentar, asimismo en cuanto es posible a esta sociedad, la colonización 
de las regiones expresadas; proteger a las misiones y misioneros que trabajan 
en la selva, y 
4. Finalmente, laborar en la prensa para convencer al público que la mejor 
manera de defender la integridad territorial de la Patria es favorecer con todos 
los recursos de la Nación la evangelización de nuestras tribus bárbaras, y 
extender, con la mayor amplitud posible la gran obra de la colonización de 
nuestros territorios baldíos, especialmente el Archipiélago de Colón y la 
Región Amazónica. 
Acta de la Junta Promotora de la Colonización Oriental de Cuenca, 10/1/1928. 
(EB, III, p. 669). 
Si a todos los ecuatorianos sinceramente patriotas tócales hoy preocuparse de 
un modo tan intenso como nunca en los altos intereses de la República, esa 
obligación es más extricta aún respecto de aquellos que, vinculados de 
antemano por los lazos irrompibles de un ferviente amor a la Patria, hállame 
congregados, desde hace muchos años, en esas nobles Asambleas que, con el 
modesto nombre de Juntas Orientalistas, han perseguido siempre la única 
posible resolución del arduo problema de la integridad territorial ecuatoriana, 
por el flanco práctico, exclusivamente práctico y exclusivamente viable, de la 
apertura de buenos caminos hacia el este del país por el fomento de las 
misiones católicas, el establecimiento de guarniciones militares, la 
colonización con elementos sanos y en lo posible nacionales y la 
evangelización y conquista definitiva para la cultura, de las tribus bárbaras que 
habitan las privilegiadas regiones que quiere arrebatamos la codicia expansiva 
de unos, favorecida por la inconsecuencia de otros (...). 
A semejanza de lo practicado por los pueblos ibéricos, progenitores de los 
nuestros, toca hoy a estos conquistar, en notable faena, la región Amazónica 
que nos pertenece, para la posesión y cultura ecuatorianas y los pueblos del 
Azuay y por ellos la Junta que para el efecto los representa, empeña su fe de 
que, al volver de poco tiempo numerosas poblaciones ocuparían la zona que 
abarque el Vicariato Apostólico de Gualaquiza y Méndez por lo que es lo mismo 
la mayor parte de la provincia Oriental Santiago-Zamora, o sea la oriental 
aledaña a las provincias interandinas del Sur de la República. Si existen 
numerosos colonos nacionales, en muchos conceptos más adecuados que los 
extranjeros para la realización del gran propósito, toca al Supremo Gobierno 
abrir racionales senderos, para que no perezca todo generoso anhelo y en su 
fatal consecuencia el depredan peruano asome aquende la cordillera Oriental 
Ecuatoriana, como puede llegar a su poder, si nuestra incuria continúa como 
hasta el presente. 
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Del "Manifiesto que la Junta Promotora de la Colonización Oriental del Azuay 
dirige a la Nación" (2/11/ 1928). Eb, III, pp. 674-675. 
Interesante este párrafo del Acta de la Junta Orientalista de Cuenca (3/VI1/ 
1930): 
Para conservar el lerritono de los Jívaros, sin reclamo alguno, el congreso
 m 
debiera expedir una ley adecuada para evitar abusos de los colonos que 
pretenden adueñarse de los terrenos que, por mucho tiempo, los han 
conservado los salvajes; que estos se oponen furiosos ante el arrebato de 
dichos terrenos. 
EB, III, p. 672. 
Para la época y el ambiente, esta preocupación llama la atención. 
La fundación de la misión de Yaupi (1944) fue vista como cabeza de frente para 
la colonización . 
El P. Juan Ghinassi abrió también otro camino, a continuación del primero, "* ¡ 
para llevar a los colonos y a la civilización hasta la misma frontera del Río i 
Santiago. 
Informe del Procurador P. Pedro Sagasti a la J.U.N.O.. en 1950 (Documento sin 
clasificar). 
De la parte peruana los misioneros consideraban la colonización de la misma 
manera. 
Hay que reconocer que la muda amenaza de un clima tropical y el tremendo 
esfuerzo para destruir la formidable vegetación espontánea y la carencia de vías 
de transporte, han venido retardando todo empeño de colonización en la selva; 
pero se vislumbra que merced a las nuevas carreteras de Pucallpa y Marañan que í* 
establecen contacto con la Costa, se provoque una reacción que estimule 
activamente la migración. 
En la Amazonia Peruana, Bodas de Plata del Vicariato de Yurimaguas (1946), p. 
11 . 
26 V. Notas 9,10,11,12 de este mismo capítulo. 
27 AHMS/X, 7, pp. 41-45. 
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28 AHMS/X,7.p3. 
En 1950 el Procurador de las Misiones, P. Pedro Sagasti, escribía en un 
informe a la J.U.N.O: Después de muchos años de ensayos, la misión 
salesiana ha emprendido una obra gigantesca, organizando centros civilizados 
y cristianos de Jívaros casados y enrohdos en la civilización moderna (...) para 
consevar la raza jívara, librarla de la explotación y abusos de ciertos colonos y 
reunirlos en zonas de amparo para facilitar así su civilización e impedir su 
desbande hacia la frontera peruana, en donde se les trata con toda clase de 
garantías y halagos. Error muy craso sería el limitarlos, o peor, suprimirlos. 
(Documento sin clasificar). 
El año siguiente, una "Breve reseña del Vicariato", firmada por el Obispo, 
afrontaba el pro blema con mucha claridad. 
Esto exige de nosotros una mayor actividad para atenderlos y defenderlos 
contra la amenaza de colonos invasores de su territorio y conculcadores de sus 
derechos. Es necesario que hagamos respetar las Reducciones contempladas 
por la misma ley, protestar ante el Gobierno cada vez que se repiten soprusos, 
etc. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Nuestra grey no debe ir a 
parar en boca de los lobos por nuestro descuido o defensa insuficiente. La 
experiencia nos enseña que varias tribus salvajes de América se extinguieron 
miserablemente por la inhumana conquista blanca y por la inadecuada reacción 
misionera. 
AHMS / III, 40, p. 7. El original está en italiano. 
29 V. Nota 46 de este capiíulo. 
De esto no hubo siempre una conciencia clara. En 1945 (5/v) en una reunión de 
superiores de misiones el P. J. Bertola, Visitador extraordinario, sugirió que 
no se separasen mucho los shuar de los blancos, debiéndose tender a que los 
dos grupos se fusionarsen. De hecho, ni se funsionan, ni se mantienen en pie 
de igualdad. 
30 (AHMS I VIII, B). 
Convenio suscrito en Sucúa, el 16/1/1972, entre la Federación y el I. E.R A.C. 
(Federación de Centros Shuar, pp. 212-213). 
31 V. Anexo II, No. 3: Documentos Pastorales. Además de defenderlos la Iglesia 
debe estimularlos a defenderse. 
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Parece estar cercana la hora, después de estas decenas de años de formación 
cristiana, en que los Jívaros sepan sin tutorías hacer un buen uso de su libertad 
y sus derechos civiles. La convención de jefes jívaros el año pasado en Sucúa, 
es muy alentadora. 
Estimulémosles a organizarse a que colaboren. Recordarles que no es cien 
hectáreas o más lo que han de ambicionar para su sustento o porvenir sino el 
trabajarlas bien, pues de otro modo el Gobierno tampoco se las otorgará, 
aunque estén denunciadas. 
Circular de Mons. J. Pintado de julio 1962 (AUMS/ Vil, p). 
32 AHMS/2Ca, 1. 
í 
i 
CAPITULO V 
ORíGENES DE LA 
ORGANIZACIóN SHUAR 
P. Juan Shutka 
En noviembre 4 de 1960 llega a la Misión Salesiana de Sucúa el 
recién ordenado sacerdote salesiano P. Juan Shutka quien recibió la misión 
de "encargado de Huambi y de los jívaros de Asunción": su nombre está 
profundamente vinculado a todo el proceso de liberación de este Pueblo, 
juntamente con otros Misioneros que han colaborado decididamente en la 
Organización Shuar. 
Al empezar a conocer la realidad shuar de la zona de influencia de la 
Misión Salesiana de Sucúa, visitando las familias asentadas a lo largo de 
los ríos Upano y Utunkus, encontró problemas sin solución, muchas veces 
de explotación por parte del colono de la Sierra en los aspectos de tenencia 
de tierras, de trabajo, de negocios, de salud y educación. Así, al volver de 
las visitas, el primer paso era dirigirse a la Tenencia Política de Sucúa, para 
buscar el arreglo de los problemas. 
El mismo Shuar, era muchas veces el causante de las dificultades y 
problemas por su poca inmersión en la convivencia global, por la falta de 
conocimientos de procedimientos legales y por permitir ser explotado en 
sus elementales derechos de persona, colaborando así, aunque inconcien-
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temente, con quienes buscaban su muerte física y étnica. En este proceso 
lento de etnocidio el misionero no tenía voz ni voto y muchas veces se lo 
veía como adversario, enemigo del colono, y tampoco contaba con la 
confianza del Shuar. 
Era necesario y urgente, promover al mismo Shuar para que fuera él 
el protagonista principal y responsable de su presente y futuro. Para ello, 
después de unos meses de visitas, análisis de la situación, en la zona de 
Sucúa, se iban organizando Centros Shuar, nueve en total, con un 
representante de cada grupo familiar con alguna responsabilidad, nombrado 
como era obvio en esos años, por el Misionero. Ellos, a su vez, se reunían 
en la Misión de Sucúa una vez al mes para tratar los problemas existentes, 
mientras que el mismo misionero visitaba cada Centro, también una vez al 
mes. 
Para contar con algo más seguro y para que la sociedad oficial 
aceptase el estilo de trabajo y la organización contara con un respaldo 
oficial, se realizó, en la Misión de Sucúa del 12 al 15 de septiembre de 
1961, un encuentro con las principales autoridades de los nuevos Centros y 
al finalizar el mismo se elaboró un "Resumen de las Obligaciones y 
Derechos de las Autoridades dependientes de la Misión Salesiana de 
Sucúa", buscando la aprobación de los mismos por parte del Sr. Gober-
nador de la Provincia, que por suerte era amigo personal y era de Sucúa, 
del Sr. Jefe Político y de los Srs. Tenientes Políticos de Sucúa, Huambi y 
Logroño, autoridades en cuyas jurisdicciones se encontraban los Centros 
Shuar de Sucúa. 
La Organización no debía, apartarse de los esquemas tradicionales de 
la vida del Pueblo Shuar, pero al mismo tiempo debía amoldarse a los 
requerimientos y exigencias de la sociedad y criterios de esos tiempos. 
Tarea no siempre fácil: a veces, exigía algún sacrificio, que generalmente se 
lo pedía a los Shuar. 
Al conseguir la aprobación del Gobernador, también sus subalter-
nos, Jefe y Tenientes Políticos, debían aceptarla, aunque encontraran serias 
dificultades, como el caso del Sr. Teniente Político de Logroño, quien 
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perseguía fines distintos de los enunciados en el Resumen, al tratar del 
Pueblo Shuar. 
Era necesario, apoyarse también en la Legislación Ecuatoriana para 
un proyecto que tímidamente salía y que era llamado a recorrer un camino 
trascendental en la historia del Pueblo Shuar que contemplamos a la distan-
cia de 32 años, con toda la trayectoria y alcances conseguidos. He aquí el 
texto, tomado fielmente del Archivo de la Federación de Centros Shuar. 
"Resumen de las Obligaciones y Derechos de las Autoridades 
dependientes de la Misión Salesiana de Sucúa. (Basado en Ley de 
Organización y Régimen de las Comunas, del Registro Oficial N° 558 de 6 
de Agosto de 1937; en Decreto N° 37. Art. 2-3 del 11 de Julio de 1944; en 
Decreto N° 529, Ares. 1-6 del 22 de Dic. de 1948; en Decreto N° 2153, 
Art. 2 del 5 de Oct.de 1955). 
Capitulo 1. Constitución 
Art. 1. Las Autoridades de los Centros son: El Síndico, la primera 
autoridad. 
El Vicesíndico y el Secretario. 
El enfermero cuida el aspecto de la salud de los pobladores. 
Art. 2. Las Autoridades se posesionan de su cargo al ser elegidas 
por los pobladores y aceptadas por el Misionero, el cual, a su vez, 
comunica la elección a la Autoridad Civil. 
Art. 3. Su cargo dura indeterminadamente. 
Art. 4. Su cargo cesa al encontrarse motivos suficientes para su 
destitución. 
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Capitulo II. Régimen 
Art. 1. Las Autoridades de los varios Centros dependientes de la 
Misión Salesiana de Sucúa, trabajarán, ayudadas por la misma Misión y 
por las Autoridades locales, para que en cada Centro haya: 
a. Una Capilla, bien hecha, centro de interés de los pobladores; 
b. Una Escuela, edificio propio, para la enseñanza de la juventud, 
para Cursos de Alfabetización, para Reuniones de los pobladores; 
c. Una Casa Parroquial, almacén de la Cooperativa, salón de juegos, 
biblioteca, botiquín; 
d. Casas cercanas y bien hechas para todas las familias del Centro. 
Art. 3. Los cargos son gratuitos. 
Capitulo III. Gobierno 
Art. 1. EL SINDICO 
a. Hará conocer y cumplir las disposiciones de la Ley y de la 
Autoridad Civil; 
b. Proveerá convenientemente a la asistencia de los Huéspedes y 
Misionero a quien debe estar sujeto en todo; 
c. Trabajará con esmero por la educación de la niñez, controlará al 
Profesor y la asistencia de los niños, controlará los permisos de vacaciones 
de los niños internos. 
d. Propenderá al mejoramiento moral, intelectual y material de los 
pobladores, cuya aspiración debe ser una de las primordiales obligaciones 
y finalidades. 
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e. Suscribirá el Inventario de los bienes comunes, los cuidará y 
conservará. 
f. Intervendrá en casos especiales como Policía ad honorem. 
g. Representará oficialmente al Centro en cualquier acto público o 
gestión referente al mismo Centro. 
h. Controlará los contratos de sus dependientes, podrá nulitarlos 
cuando hay desventaja e injusticia o se celebren sin autorización del 
Misionero. 
j . Vigilará la integridad del jefe familiar y controlará los viajes de sus 
dependientes. 
i. Dará cuenta del cumplimiento de lo establecido por parte del 
Vicesíndico y del Secretario. 
Art. 2. EL VICESÍNDICO 
a. Procurará que la Capilla se halle siempre apta para los actos del 
culto. 
b. Vigilará para que no entren desórdenes y vicios en el Centro. 
c. Vigilará y, si es el caso, amonestará para que se cumpla el 
precepto dominical y festivo. 
d. Se encargará de la instrucción religiosa del Centro. 
e. Trabajará por la mejora de la vivienda y dirigirá a los pobladores 
en las faenas agrícolas como asesor agrónomo. 
f. Dará cuenta del cumplimiento de lo establecido por parte del 
Síndico y del Secretario. 
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Art. 3. EL SECRETARIO 
a. Llevará con responsabilidad el Libro de Nacimientos del Centro. 
b. Inspeccionará las vías del Centro y procurará se limpien 
mensualmente. 
c. Convocará a las mingas en dependencia del Síndico. 
d. Dará cuenta del cumplimiento de lo establecido por parte del 
Síndico y del Vicesíndico. 
Art. 4. LA POBLACIÓN a su vez 
a. Obedecerá y respetará a sus Representantes. 
b. Acatará sus disposiciones y normas. 
c. Concurrirá a las mingas y al trabajo colectivo en bien y mejoras 
del Centro. 
d. Cumplirá las leyes enviando a sus hijos a los planteles educa-
cionales o a la Misión Salesiana. 
e. De acuerdo a la Ley, antes de realizar un contrato de cualquier 
género, consultará con las Autoridades del Centro, las cuales, salvaguardan 
sus derechos. 
f. Denunciará la actuación notoriamente contraria a lo establecido con 
referencia a las Autoridades. 
Sucúa, 15 de Septiembre de 1961 
Efrén Zúñiga, Gobernador de la Prov. 
Facundo Alarcón, Jefe Político. 
* { 
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José Hernández, Teniente Político de Sucda. 
Alfonso Barzallo, Teniente Político de Huambi. 
Humberto Calle, Teniente Político de Logroño. 
P. Franco Fernari, por Director de la Misión 
P. Juan Shutka, encargado de la Misión. 
Los Síndicos, Vicesíndicos y Secretarios de los Centros 
Eugenio Samiqui,Tomás Tucupi, 
Gabriel Peasa,Pablo A. Chiarmach, 
Luis Ayui,José Miguel Jimbiquite, 
Pedro Tungui.Carlos Alberto Kuñachi, 
Pablo Puánchi,Jorge Kuja, 
Jacinto G. Tzahuanda Baudilio Tzaquimbie, 
Carlos Miguel Tankamash,Luis Vicente Tzamarina, 
José Papuejosé Anduasha. 
Pedro Jimpicti, 
17 firmas y 17 hombres que empezaron un trabajo superior a sus 
posibilidades, pero con las visitas mensuales a los Centros y encuentros, 
también mensuales en la Misión iban madurando porque a algunos de ellos 
el camino que les esperaba era largo. 
El artículo 1, literal h era el de mayor oposición por parte de 
autoridades civiles, pues con él se cortaba la posibilidad de explotación del 
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shuar por parte del colono. Igual dificultad corría el literal e del Art. 4, 
aduciendo, solapadamente que se le quitaba al Shuar de disponer de sus 
asuntos en forma libre e independiente. 
Durante todo un año se seguía este reglamento con mucho provecho 
en los Centros y con el afán de imitación de este trabajo en otras zonas y 
familias shuar en Sevilla y Méndez, a donde llegaban las informaciones de 
Sucúa. 
El Resumen de las Obligaciones y Derechos de las Autoridades 
dependientes de la Misión Salesiana de Sucúa dio pie a los Estatutos de la 
Asociación de Centros Jívaros de Sucúa, aprobados el 18 de octubre de 
1962. 
Al año siguiente, en julio de 1962, una nueva reunión de las 
Autoridades presentó el modelo de Estatuto que fue aprobado por los 
participantes y posteriormente presentado en el Ministerio de Previsión 
.Social y Trabajo. 
"Estatuto de la Asociación de Centros Jívaros dependientes de la 
Misión Salesiana de Sucúa". 
Constitución 
Art. 1. El resultado de la Primera Convención de Dirigentes Jívaros 
celebrada en Sucúa, Provincia Morona Santiago en septiembre p.p. es la 
Asociación de Centros Jívaros cuyos fines serán los siguientes: 
1. Trabajar, con el esfuerzo común dirigido, por la civilización de 
todos los Jívaros y su integración a la sociedad. 
2. Agrupar a los pobladores de los varios Centros en poblaciones 
estables y provistas de los indispensables elementos de subsistencia. 
3. Establecer Cooperativas de Crédito, de Consumo, de la Vivienda 
y de la Ayuda Mutua para conseguir, con el esfuerzo común, el fin 
propuesto. 
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Art. 2. Son Socios de la Asociación toda persona jívara de la zona de 
Sucúa y de otras zonas. 
Art. 3. Son Socios Honorarios todos los que deseen participar en la 
Organización como sus bienhechores. 
Art. 4. Son derechos y obligaciones de los socios: 
1. Ser elegidos democráticamente para los puestos directivos. 
2. Tomar parte en las elecciones de sus representantes. 
3. Obedecer, respetar a sus representantes y acatar sus disposiciones 
y normas. 
4. Colaborar con mingas y trabajo colectivo en bien y desarrollo de 
los Centros. 
5. Cumplir las Leyes, enviando a sus hijos a planteles educacionales 
o a la Misión Salesiana. 
6. Antes de realizar un contrato, consultar con la Autoridad del 
Centro la cual salvaguarda sus derechos. 
7. Denunciar la actuación notoriamente contraria a lo establecido con 
referencia a las Autoridades. 
8. Respetar los presentes Estatutos. 
ORGANIZACIÓN 
Art. 5. Forman la Directiva de la Asociación: El Presidente, el 
Secretario, el Tesorero, el Asesor. 
Art. 6. Las Autoridades de los Centros son: el Síndico, el 
Vicesíndico, el Secretario del Centro. 
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Art. 7. Las Autoridades del Centro se posesionan de su cargo al ser 
elegidas por los pobladores con la mayoría de votos y aceptadas por el 
Misionero, el cual omunica la elección a la Autoridad Civil. 
Art. 8. Elige a la Directiva de la Asociación las Autoridades de los 
Centros. 
Art. 9. El cargo de ambos dura dos años y pueden ser reelegidos. 
Art. 10. Su cargo cesa al finalizar el segundo año desde la elección, 
o antes al hallarse motivos suficientes para su destinación. 
Art. 11. La Directiva y las Autoridades de los Centros se reunirán el 
primer jueves de cada mes en Asamblea General, previa orden del 
Presidente. 
Art. 12. Para resoluciones de importancia se requiere el acuerdo de 
la mayoría relativa de sus miembros. 
Art. 13. La Asamblea General es la Suprema Autoridad. Son sus 
facultades: 
1. Aprobar los proyectos e iniciativas de la Asociación. 
2. Decidir los planos y actividades de los Centros. 
3. Votar las mociones que juzgue convenientes. 
4. Nombrar funcionarios de las varias cooperativas. 
5. Modificar los presentes Estatutos. 
Art. 14. La Directiva y las Autoridades de los Centros, trabajarán, 
ayudados por la Misión Salesiana y Autoridades del lugar, para que en cada 
Centro haya: 
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1. Una capilla. 
2. Una Escuela. 
3. Una Casa Parroquial. 
4. Un Almacén de la Cooperativa. 
5. Salón de juegos. 
6. Biblioteca. 
7. Casa de Salud. 
8. Casa Taller. 
9. Casas cercanas para todas las familias. 
Gobierno 
Art. 15. Son funciones del Presidente: 
1. Representar oficial y jurídicamente a la Asociación y dirigir las 
sesiones y trabajos; en falta del Presidente hará sus veces uno de los 
Síndicos designados por éste. 
2. Cuidar de la correcta inversión de fondos y de la efectividad de las 
labores encomendadas a los miembros. 
3. Ordenar se cite a sesiones y asambleas. 
4. Presentar el informe mensual a la Asamblea. 
5. Tender al mejoramiento moral, intelectual y material de los 
pobladores. 
Art. 16. Son funciones del Secretario de la Asociación: 
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1. Convocar a la Asamblea General o sesiones, por orden del 
Presidente. 
2. Tomar nota fiel de las deliberaciones y resoluciones. 
3. Llevar con responsabilidad el Libro de Actas y los demás que 
fueren necesarios. 
4. Suscribir el Inventario de los bienes de la Asociación. 
Art. 17. Corresponde al Tesorero: 
1. Llevar las cuentas y los Libros de contabilidad. 
2. Presentar el informe mensual de la marcha económica ante la 
Asamblea General. 
3. Depositar los fondos de la Asociación en la Cooperativa de 
Crédito. 
Art. 18. La Asociación tendrá un Asesor Eclesiástico. Son sus 
funciones: 
1. Concurrir a todas las asambleas o sesiones. 
2. Velar porque las decisiones no estén en contra de los fines de la 
Asociación o de su espíritu. 
3. Ser amigo y orientador de todos y de cada uno de los miembros 
de la Asociación. 
Art. 19. Son funciones del Síndico: 
1. Hacer conocer y cumplir las disposiciones de la Ley y de la 
Autoridad Civil. 
2. Trabajar con esmero por la educación de la niñez. 
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3. Controlar los contratos de sus dependientes, nulitarlos cuando 
hay desventaja o injusticia. 
5. Intervenir en casos especiales como Policía ad honorem. 
6. Proveer convenientemente a la asistencia de los huéspedes y del 
Misionero. 
Art. 20. Son funciones del Vicesíndico: 
1. Vigilar para que no entren desórdenes y vicios en el Centro. 
2. Procurar que la capilla se halle siempre apta para los actos del 
culto. 
3. Encargarse de la instrucción religiosa del Centro. 
Art. 21. Son funciones del Secretario del Centro: 
1. Llevar con responsabilidad el Libro de Nacimientos y al finalizar 
el año, inscribir los nacimientos en el Registro Civil. 
2. Inspeccionar las vías del Centro y procurar se conserven. 
3. Convocar a las mingas en dependencia del Síndico. 
Administración 
Art. 22. Serán fondos de la Asociación: 
1. Las herencias, legados y donaciones que se le concedieren. 
2. Las ganancias que fueren obtenidas por la buena administración 
de sus fondos. 
3. La remuneración de su trabajo. 
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Disposiciones generales 
Art. 23. La duración de los presentes Estatutos es indefinida. Toda 
reforma será determinada por la Asamblea General. 
Art. 24. La Asociación será extraña a todo cuanto se aparte de sus 
fines y, en consecuencia, no podrá intervenir en política. 
Sucúa, 15 de Septiembre de 1961 
Aclaraciones: 
1. Los presentes Estatutos fueron discutidos y aprobados por la 
Primera Convención de Dirigentes Jívaros, aprobados por el Sr. 
Gobernador de la Provincia Morona Santiago, por el Sr. Jefe Político de 
Morona y por los Sres. Tenientes Políticos de Sucúa, Huambi y Logroño, 
practicados desde su compilación hasta la fecha presente y parecen óptimos 
para el fin propuesto. 
2. Los Artículos de los presentes Estatutos están basados en "Ley de 
Organización y Régimen de las Comunas". Dcto. 558' Dcto. 529. Artes, 
desde el primero al quinto de 22 de Dic. de 1948; Dcto. N° 2153. Art. 
segundo de 5 de Octubre de 1955. 
3. Luego que fue leída la presente compilación ante la Asamblea 
General, todos unánimemente volvieron a firmarla para los fines 
consiguientes. 
Sucúa, 20 de Julio de 1962. P. Juan Shutka, encargado de asuntos 
jíbaros. 
Luego seguía el trabajo, encuentros mensuales de Autoridades, 
visitas a los Centros, viajes a Quito hasta que finalmente se consiguió la 
aprobación oficial. 
MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y TRABAJO. QUITO -
Octubre 18/1962 
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APROBADO por Acuerdo Ejecutivo N. 4643 de esta fecha, sin 
modificación alguna. 
EL MINISTRO Dr. Luis Pallares Zaldumbide 
El Subsecretario Accidental A. J. Páez. 
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS 
Quito, a diez y ocho de octubre de 1962. 
CERTIFICO: Que el Estatuto presentado por la Asociación de 
Centros Jíbaros dependientes de la Misión Salesiana de Sucúa, aprobado 
mediante el Acuerdo N.4643 de esta fecha, ha sido inscrito en el Registro 
17, Folio el, con el número dos (2). ALEJANDRO ESPINOZA E. 
Ayudante de Estadística de la Dirección General del Trabajo A.EE/. 
De esta manera, el esfuerzo del Pueblo Shuar de Sucúa alcanzó el 
reconocimiento del Gobierno Ecuatoriano y gozó de su respaldo, por lo 
menos oficial. La labor de la Misión ha sido reconocida. 
Posteriormente se hicieron reuniones con otros misioneros y 
dirigentes shuar se les presentó el modelo de trabajo de Sucúa y algunos se 
animaron inmediatamente a copiar el esquema, hacerlo firmar y presentarlo 
al Ministerio. Así nacen las Asociaciones de Bomboiza, Méndez, Limón, 
Chiguaza, Sevilla Don Bosco y Yaupi con algunas modificaciones en el 
mismo Estatuto de Sucúa, aprobado sin modificación alguna. 
BOMBOIZA, Diciembre 30 de 1963 Acuerdo Ministerial N° 827 
MÉNDEZ, Diciembre 30 de 1963 Acuerdo Ministerial N° 828 
CHIGUAZA, Enero 27 de 1964 Acuerdo Ministerial N° 1190 
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SEVILLA DON BOSCO, Enero 24 de 1964 Acuerdo Ministerial N° 
1748 
LIMÓN, Enero 27 de 1964 Acuerdo Ministerial N° 913 
YAUPI, Julio 20 de 1964 Acuerdo Ministerial N° 2547 
Así llegamos a la Primera Convención Provincial de Dirigentes 
Jíbaros del Vicariato Apostólico de Méndez. (Material del Libro de Actas de 
la Federación). 
Antecedentes: La primera Asamblea General de Dirigentes Jíbaros, 
celebrada en Sucúa en los días del 12 al 15 de septiembre de 1961 hizo 
pensar en una reunión de mayor importancia. El Resumen de las Obliga-
ciones y Derechos de las Autoridades dependientes de la Misión Salesiana 
de Sucúa dio pie a los Estatutos de la Asociación de Centros Jíbaros de 
Sucúa, aprobados el 18 de octubre de 1962. Sucesivamente iban penetran-
do las ideas de una organización más general y perfecta. El Rev. P.Aurelio 
Pischedda presentó el informe de la labor realizada con los Jíbaros de 
Sucúa ante los Sres. Directores de las Misiones. Se manifestó allí el deseo 
de una reunión cumbre para los misioneros y personeros principales y 
destacados de los Centros Jíbaros del Vicariato. Efectivamente el Excmo. 
Mons. José Félix Pintado aplaudió la idea y la hizo propia. Se prepararon 
esquemas, temas y horario. Aprobados por el Excmo. Sr. Vicario, el 
Revmo. P.Inspector y corregidos por los Sres. Directores, se establecieron 
las fechas de la celebración de la Primera Convención Provincial de 
Dirigentes Jíbaros para los días desde el nueve al trece de Enero de 
milnovecientos sesenticuatro. 
HORARIO GENERAL: 
Día 9:Recibimiento oficial en el Salón: Rev. P.Valentín Aparicio 
Presentación de Autoridades, Introducción: P. Juan Shutka 
Día 10: Meditación: El Reino de Dios: Rev. P.Luis Carollo 
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Conferencia: Alianza para el Progreso: PJuan Shutka 
Mesa redonda: Conclusiones 
Tema: Vicios en la familia: Limón-Sucúa 
Conferencia: Hogar y Salud: Dr. Arturo Barros 
Mesa redonda: Primera asamblea General: Estatutos de la Federación 
Tema: Unión y espíritu cristiano: Méndez-Chiguaza 
Día 11: Meditación: Vida de la gracia: Excmo. Mons. José Félix 
Pintado. 
Conferencia: Trabajo y propiedad: Méndez-Sevilla 
Mesa redonda: Conclusiones 
Tema: Complejos entre Jíbaros: Sucúa-Yaupi 
Conferencia: El Cristianismo: Macas-Limón 
Mesa redonda: Segunda Asamblea GeneraL 
Tema: Cualidades de la Autoridad: Sr. Jefe Político 
Día 12: Meditación: La Virgen María: Revmo. P.Aurelio Pischeda 
Conferencia: Educación: Bomboiza-Sucúa 
Mesa redonda: Conclusiones 
Tema: Deporte entre Jíbaros: Macas 
Conferencia: Cooperativismo: Rev. P. Franco Fernari 
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Mesa redonda: Tercera Asamblea General 
Tema: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Día 13: Meditación: Santificación familiar: Rev. P.Guido Camilotte 
Excursión de reconocimiento al Centro de Saip: 
Crítica de la situación topográfica y la vida del Centro. 
Conclusiones de la Primera Convención de Dirigentes Jíbaros. 
Clausura. 
Día 9: Meditación: 
Horario Diario: 6,00 Levantada, Aseo 
6,30 Meditación en el Salón 
7,00 Misa participativa 
7,30 Desayuno 
8,00 Conferencia - Mesa redonda 
10,00 Tema 
11,00 Deporte - Encuentros 
12,00 Intervenciones de ocasión, conclusiones 
12,45 
14,00 Conferencia 
15,30 Asamblea General 
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16,30 Tema 
17,30 Canto: ejercitaciones, oratoria elemental 
18,00 Cena 
19,00 Rosario, oraciones 
19,30 Proyecciones formativas 
20,00 Descanso 
Participantes a la convención 
Exmo. Mons. José Félix Pintado, Vicario de Méndez 
Revmo. P. Aurelio Pischedda, Inspector de Cuenca 
Revmo. P. Luis Carollo, Procurador de las Misiones 
Revmo. P. Valentín Aparicio, Director de Sucúa 
Revmo. P. Domingo Barrueco, Director de Macas 
Revmo. P. Martín Krizan, Director de Yaupi 
Revmo. P. Domingo Pérego, Director de Sevilla Don Bosco 
Revmo. P. Guido Camilotto, Director de Bomboiza 
Revmo. P. Natale Pulici, Director de Chiguaza 
Revmo. P. Ángel Andreetta, encargado de Kuchantsa 
Revmo. P. Martín Fernández, delegado de Méndez 
Revmo. P. Juan Bottasso, delegado de Sucúa 
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2. Los jíbaros no deberían copiar los defectos de los colonos sino 
los buenos hábitos. 
3. Se acepta el uso de aguardiente pero se rechaza el abuso. 
4. El excmo. Sr. Vicario prometió premiar a los padres de familia 
que tengan más hijos, concediéndoles la beca para hacer estudios a uno de 
los hijos. 
En un ambiente entusiasta se clausuró la segunda sesión de la 
Convención Provincial de Dirigentes Jíbaros, siendo las 12,30 p.m. 
Sucúa, 10 de Enero de 1964. 
Actas de la Tercera Sesión: 
El timbre señaló el comienzo de la tercera sesión a las 2,00 p.m. 
Inmediatamente tomó la palabra el Dr. Arturo Barros, médico del Hospital 
Pió XII con una conferencia sobre hogar y salud. Enseñó normas para 
conseguir una vivienda sana e higiénica. La vivienda debe ser cuidada y 
limpia. Se peca por falta de ventilación suficiente. Recomendó el aseo 
personal que debe hacerse por lo menos tres veces al día: por la mañana, a 
medio día, antes de la cena. La alimentación debe ser variada e higiénica. 
Para conseguirlo sugiere aseo en la preparación de alimentos. Acentuó el 
cuidado con el agua, por el grave peligro de enfermedades parasitarias tan 
abundantes en clima tropical. Propone el uso constante del agua hervida. Al 
hablar del cuidado del niño indicó que todo niño debería nacer en el 
hospital. Exhortó a la precaución de una desinfección suficiente durante el 
parto. Indicó la necesidad del aseo de pañales, su lavado y planchado. 
Durante el período de lactancia hay que tener mucho cuidado con el niño, el 
aseo del tetero, atenderlo no más de cada tres horas y no siempre que llore. 
Las manos del niño deben ser limpias. Hay que desarrollar la campaña de 
prevención, colaborar con los vacunadores. Al hablar de la chicha indicó 
ser de obligación moral el impedir su preparación en forma antigua por el 
peligro de la tuberculosis. 
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Revmo. P. Juan Shutka, encargado de Sucúa 
Revmo. P. Franco Fornari, Director de Aguacate 
Delegación de Sevilla Don Bosco 
Sr. Julio, Sandu, Presidente de la Asociación 
Sr. Pedro Huachapá, Síndico de Kusuimi 
Sr. Roberto Nanguitkia, Síndico de Wichimi 
Sr. Luis Asuncio, Síndico de Acheñati 
Sr Domingo Timiasa, Síndico de Miazal 
Sr. Antonio Tibi, Vicesíndico de Yukipa " i 
Sr, Antonio Chao, Vicesíndico de Cabeceras de Yukipa 
Delegación de Bomboiza 
Sr. Miguel Nantipia, Presidente de la Asociación 
Sr. Conrado Tzamareña, Síndico de Bomboiza 
Delegación de Méndez » 
Sr. Jorge Pitiur, Presidente de la Asociación 
Sr. José Andicha, Síndico de Cuchantsa 
Sr. Martín Antuni, Síndico de Ipiakuimi, 
Sr. Pedro Kiriko, Síndico de Yurupasa 
Sr. Luis Pulla, Síndico de Patuca 
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Sr. Julio Nuriatza, Secretario de Patuca 
Sr. Pablo Ushpa, Vicesíndico de Patuca 
Sr. Juan Samekashi, Secretario de Panía 
Sr. Juan Yanguami, Vicesíndico de Ipiakuimi 
Sr. José Unupi, Secretario de Ipiakmimi 
Sr. Pedro Huashikta, Secretario de Kuchantza 
Delegación de Limón 
Prof. Felipe Huajay, Sarambiza 
Prof. Esteban López, Limón 
Sr. Octavio Chupi, Síndico de Yungantza 
Sr. Julio Chiriapa, Presidente del Comité de Padres de Familia 
Sr. Luis Ungucha, Vicesíndico de Yunganza 
Sr. Antonio Tzamareña, Secretario de Yunganza 
Sr. Pedro Tibipa, Secretario de Sarambiza 
Delegación de Yaupi y Santiago 
Prof. Alfonso Papue, Yaupi 
Sr. Pedro Mashumbra, representante de Santiago 
Sr. Domingo Anguasha, de Yaupi 
Sr. Alfredo Kuja, Delegado del Normal Don Bosco de Macas 
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Delegación de Chiguaza 
Prof. Pedro Chuindia, Chiguaza 
Sr. Rafael Antumi, Síndico de Chiguaza 
Sr. Adriano Kuambra, Vicesíndico de Chiguaza 
Sr. Isidoro Huashikta, Secretario de Chiguaza 
Delegación de Sucúa 
Sr. Miguel Tangamashi, Presidente de la Asociación 
Sr. Tomás Tsere, Síndico de Asunción 
Sr. Franco Tibi, Secretario de Asunción 
Sr. Domingo Andicha, Síndico de Rosario 
Sr. Alberto Kuñachi, Síndico de Santa Teresita 
Prof. Carlos Nanchirma, Santa Teresita 
Sr. Juan Natema, Vicesíndico de Santa Teresita 
Sr. José Peasa, Síndico de San José 
Sr. Felipe Abarca, Secretario de San José 
Prof. Bosco Chumbi, Santa Mazzarello 
Sr. Juan Mangasha, Vicesíndico de Santa Mazzarello 
Sr. Pedro Huasuma, Síndico de Yambaza 
Sr. Antonio Chiarmachi, Vicesíndico de Yambaza 
A 
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Sr. Bosco Kajeke, Síndico de Seipa 
Sr. Luis Entsakua, Seipa 
Anotaciones: 
El Revmo P. Aurelio Pischedda, Inspector de Cuenca entregó a los 
congresistas la cinta del emblema patrio con una medalla de la Auxiliadora 
que llevaban orgullosos durante las jornadas. 
Las intervenciones o conferencias fueron tratadas por dos conferen-
cistas: por un Misionero en castellano y luego por un delegado jíbaro en la 
lengua propia para facilitar la expresión y conocer mejor el pensamiento y 
criterio shuar. 
Durante las jornadas se proyectaron películas facilitadas por la 
Embajada de Estados Unidos sobre temas que interesaban a la Convención. 
Todas las conferencias fueron grabadas. Solo por las dificultades 
relacionadas con la falta de un mimeógrafo no se pudo entregar una copia a 
cada participante. 
Actas de la Primera Sesión: Día 9 de Enero de 1964 
En el Salón de Actos de la Misión Salesiana de Sucúa, a las 5 de la 
tarde se dio el comienzo de la primera Convención Provincial de dirigentes 
jíbaros con el canto del Himno Nacional coreado por los presentes. 
Inaugurada la Primera sesión de Dirigentes Jíbaros el Revmo. P.Valentin 
Aparicio da la bienvenida a los participantes y aplaude el entusiasmo de los 
líderes jíbaros que acudieron a esta primera Convención Provincial. 
Agradece al Exmo. Monseñor y al Revmo. P. Inspector esta preciosa 
iniciativa subrayando la ejemplar solicitud con que acudieron los Misio-
neros y los Jíbaros a la llamada para esta convención. Manifestó el deseo 
de que las reuniones tuvieran éxito pleno y que se repitieran periódicamente 
cambiando el lugar. A continuación el Rev. P.Secretario presentó la 
Directiva Ejecutiva de la Convención en persona del Exmo. Sr. Vicario, 
Excmo. P.Inspector, Revmo. P.Procurador y el Revmo. P.Director de la 
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Misión de Sucúa. Integran la Secretaría los Sres. Alfonso Papue y Felipe 
Huajay. A la presentación de todos los participantes y delegados mencio-
nando el lugar y dignidad personal siguió la lectura del Horario diario y 
General de las jomadas. Por Secretaría se dio lectura de los temas a tratarse 
subrayando la conferencia sobre el trabajo y la propiedad, la educación y el 
cooperativismo. Luego el Excmo. Monseñor José Félix Pintado felicitó a 
los delegados jíbaros de los diferentes sectores de la Provincia por su 
participación y explicó la trascendental importancia de esta Convención 
para los Centros representados. Indicó, además, la necesidad de la mejora 
de la vivienda jíbara. La Primera Asamblea acordó enviar un telegrama de 
adhesión a la Hble. Junta Militar, al Sr. Ministro de Previsión Social, al Sr. 
Ministro de Educación, al Excsmo. Sr. Nuncio Apostólico, a Alianza para 
el Progreso, al Centro de Reconversión del Azuay, a la Asistencia Social de 
Cuenca. Se aceptó la propuesta del Revmo. P.Procurador de enviar una 
solicitud planificada al Punto IV. sobre la vivienda. 
Siendo exactamente las 18,00 de la tarde se clausuró la sesión 
inaugural de la Asamblea con el Himno al Oriente. Sucúa, 9 de Enero de 
1964. 
Actas de la Segunda Sesión: 
En el Salón de Actos, a las 8,00 a.m. se dio comienzo a la nueva 
Asamblea. Después de la lectura del Acta de la sesión inaugural y su 
aprobación, el PJuan Shutka sustentó la conferencia sobre Alianza para el 
Progreso, su origen, trayectoria y resultados actuales, subrayando la 
urgente necesidad del trabajo y ayuda mutua para la realización de los 
ideales. Solo con el espíritu de hermandad, espíritu cristiano se conseguirá 
la transformación de nuestra sociedad shuar. Manifestó nuestro común y 
sincero reconocimiento de gratitud al inmortal John F. Kennedy creador de 
Alianza. Al concluir, entregó a los Misioneros participantes una copia de 
"Información Semanal", N° 23, Diciembre 16. 
Conclusiones: 1.Fomentar el espíritu de unión y hermandad. 
2. Luchar contra las divergencias y enemistades de antaño. 
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3. Favorecer las reuniones, trabajos colectivos entre los Centros de 
una Misión para eliminar así las enemistades y odios existentes entre 
jíbaros. 
4. La Asociación de Centros Jíbaros de Sucúa, én homenaje al 
Presidente Kennedy dicidió dedicarle una escuela de Jíbaros en Yambaza. 
A las 10 a.m. se dio lugar a otra reunión siendo el tema a tratarse: 
Vicios en la familia, sostenido por el Prof. Bosco Chumbí. Los tópicos 
tratados por el conferencista fueron: La inmoralidad, los brujos, la 
borrachera. Enseñó normas del cuidado de los niños, uso del vestido e 
higiene del hogar. Trató con acierto la cuestión de brujos entre Jíbaros, 
demostrando ser la causa de discordia, odios y enemistades entre Jíbaros, 
puesto que al suceder un caso de muerte, siempre el brujo manifiesta que él 
la causó. De allí se deducen venganzas y matanzas antiguas. Manifiesta la 
necesidad de una acción de persuasión para el abandono de la brujería y si 
no basta, solicita la intervención de la autoridad civil para que con castigos 
severos se consiga extirpar la causa de tan funestos daños. Subrayó la 
necesidad de la creación de botiquines para proporcionar a la gente una 
intervención digna en casos de enfermedad. Afirmó que, en los Centros en 
que existe un botiquín disminuye y casi desaparece la intervención del 
brujo. Al tratar el tema del uso de alcohol dijo que tribus enteras 
desaparecieron en Tierra de Fuego debido a este vicio. Indicó también que 
los Jíbaros, hoy, deben transmitir sangre buena que heredaron de sus 
padres y no una existencia viciada por el trago. Demostró lo funesto del 
abuso del aguardiente indicando la humillación del hombre racional al 
perder su dignidad y rebajarse a sí mismo. Indicó, además, ser con fre-
cuencia causa de disgustos entre amigos y familiares el uso de aguardiante, 
por debilitar el control en el hombre. La plata pertenece a la familia. No es 
justo malgastarla mientras los hijos sufren privaciones, desnudez y 
hambre. El hombre no debe ser egoísta, debe pensar en su esposa e hijos, 
sacrificarse para el bien de su familia. Un prolongado aplauso agradeció al 
conferencista. 
Conclusiones: 1 Conservar y ampliar mayor espíritu cristiano en el 
matrimonio y en el hogar. 
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2. Los jíbaros no deberían copiar los defectos de los colonos sino 
los buenos hábitos. 
3. Se acepta el uso de aguardiente pero se rechaza el abuso. 
4. El excmo. Sr. Vicario prometió premiar a los padres de familia 
que tengan más hijos, concediéndoles la beca para hacer estudios a uno de 
los hijos. 
En un ambiente entusiasta se clausuró la segunda sesión de la 
Convención Provincial de Dirigentes Jíbaros, siendo las 12,30 p.m. 
Sucúa, 10 de Enero de 1964. 
Actas de la Tercera Sesión: 
El timbre señaló el comienzo de la tercera sesión a las 2,00 p.m. 
Inmediatamente tomó la palabra el Dr. Arturo Barros, médico del Hospital 
Pió XII con una conferencia sobre hogar y salud. Enseñó normas para 
conseguir una vivienda sana e higiénica. La vivienda debe ser cuidada y 
limpia. Se peca por falta de ventilación suficiente. Recomendó el aseo 
personal que debe hacerse por lo menos tres veces al día: por la mañana, a 
medio día, antes de la cena. La alimentación debe ser variada e higiénica. 
Para conseguirlo sugiere aseo en la preparación de alimentos. Acentuó el 
cuidado con el agua, por el grave peligro de enfermedades parasitarias tan 
abundantes en clima tropical. Propone el uso constante del agua hervida. Al 
hablar del cuidado del niño indicó que todo niño debería nacer en el 
hospital. Exhortó a la precaución de una desinfección suficiente durante el 
parto. Indicó la necesidad del aseo de pañales, su lavado y planchado. 
Durante el período de lactancia hay que tener mucho cuidado con el niño, el 
aseo del tetero, atenderlo no más de cada tres horas y no siempre que llore. 
Las manos del niño deben ser limpias. Hay que desarrollar la campaña de 
prevención, colaborar con los vacunadores. Al hablar de la chicha indicó 
ser de obligación moral el impedir su preparación en forma antigua por el 
peligro de la tuberculosis. 
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Conclusiones: 
1 Procurar tener una vivienda sana e higiénica, procurando que el 
lugar de estar de los niños tenga piso de caña o de madera. 
2. Desarrollar una campaña en pro de Centros de maternidad y 
dispensarios médicos, procurando así rebajar el tremendo porcentaje (62%) 
de la mortandad de niños menores de un año. 
3. Evitar la acostumbrada fabricación de nijamanchi, reemplazándola 
con un molino u otras formas más higiénicas. 
4. Prescribir el uso de ayawaska y demás narcóticos. 
5. Educar al pueblo con películas ilustrativas 
Después de un breve intervalo siguió la sesión con la conferencia 
sobre unión y espíritu cristiano, sustentada por el Rev. P.Martín Fernández 
y el Sr. Pedro Chuindia. El cristianismo transformó la sociedad en que 
reinaba la esclavitud. La vida cristiana ejemplar eliminará las pequeñas 
divergencias que existen entre las dos razas de nuestra sociedad oriental. 
Siendo las 5,30 de la tarde se clausuró la Tercera sesión de la 
Primera Convención Provincial de Dirigentes Jíbaros. 
Sucúa, 10 de Enero de 1964. 
Actas de la Cuarta Sesión: 
Terminada la lectura de las Actas de la Sesión anterior y siendo las 
ocho de la mañana se dio comienzo a la cuarta sesión con una conferencia 
interesante sobre el trabajo y la propiedad. El experto conferencista, 
Revmo. P.Angel Andreetta, trazó un proyecto perfecto sobre el trabajo para 
la familia shuar. Demostró ser un mandato de Dios el trabajo: el que trabaja 
se asemeja a Dios quien trabaja y sostiene el mundo. El que no trabaja no 
sirve para la sociedad. El trabajo es la fuente del bienestar común y social. 
Es la verdadera y única fuente de riqueza. Es el único medio de hacerse 
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rico, elevarse social, económica y moralmente. Equivocado es pensar en 
una riqueza pasajera como la venta de un entable: esa es una extinción de la 
riqueza, la verdadera riqueza está en el trabajo de la tierra. El trabajo debe 
ser inteligente: no hay que trabajar sin horario y sin un fin por delante. 
Señaló las varias formas del trabajo: individual, colectiva, contratas. El 
trabajo individual debe contar, además de sus brazos, con herramientas y la 
bendición de Dios, con un plan preestablecido para todo el año. El trabajo 
colectivo es ya una realidad: se hacen mingas. Hay que evitar que se 
transforme en ocasión de peleas, de corrupción por las conversaciones. El 
que está mejor económicamente hace contratos, pagando. Como centros del 
trabajo indicó ser la agricultura y ganadería, por ser esta una zona de 
rendimiento máximo para la ganadería. En derredor de la ganadería hay el 
cultivo de café y demás productos agrícolas, algunos de los cuales sirven 
para negocio, y los demás garantizan la satisfacción de la necesidad de una 
buena alimentación. Como estímulos para el trabajo ganadero señaló las 
ferias ganaderas, basado en la espléndida experiencia de ferias ganaderas 
en Bomboiza. La colocación del producto debe ser inteligente. Hay que 
estar atentos en los negocios. Las autoridades del Centro deben intervenir y 
aconsejar. Al tratar de la propiedad dijo que es, debe ser inalienable, no se 
puede vender ni permutar si no es por otra mejor. El paso mal dado de uno 
perjudica a toda la comunidad. La comunidad debe ser organizada: si 
alguien vende su lote es como si entrara una enfermedad a la comunidad, 
porque aún no saben tolerar al vecino de otra raza. [ 
Hay que legalizar los títulos de propiedad, procurando entregar a los 
hijos, a cada uno de líos, un lote suficiente. Si no se cuenta con terreno 
disponible, hay que lanzarse a nuevas conquistas. "Los misioneros desean, 
concluyó, formar de vosotros una raza soberbia, inteligente y sana". Un 
sincero y prolongado aplauso agradeció al P.Conferencista. 
Conclusiones: 
1. Cada familia tenga un terreno para evitar problemas en la 
sociedad. Hay que tender a una justa parcelación de tierras,desmembrando 
las grandes propiedades de los primitivos que no trabajan. 
) 
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2. Defender la propiedad trabajándola, incrementar la ganadería. 
3.Procurar legalizar las propiedades con la denuncia. Los destacados 
delegados sugieren se prolongue el tiempo de reservas de tierras para 
jíbaros. Con experiencias tenidas hasta acá tener en cuenta estos principios 
para la organización de nuevas misiones y colonias. 
4. Defender los terrenos con la formación de Centros. 
5.Defender las reservas, pues son intocables. 
6. Incrementar el ganado con todos los medios posibles. 
7. En los negocios tener siempre en cuenta el Art. 19 de los 
Estatutos de Centros de Sucúa. 
Inmediatamente tomó la palabra el Sr. Julio Sandu, tratando 
magistralmente el mismo tema en lengua jíbara. Aplausos prolongados 
manifestaron reconocimiento franco. 
Transcurrido el tiempo dedicado a encuentros deportivos, los 
congresistas se reunieron de nuevo para escuchar el tema de complejos 
entre Jíbaros, tratado por el P.Juan Shutka y Sr. Alfonso Papue, delegado 
de Yaupi. Se demostró que todo pueblo tiene un modo peculiar de ser, 
tener su folklore, canto, industrias. Todos los pueblos procuran conservar 
esta forma típica de ser. En los viajes de propaganda llevan precisamente lo 
propio de cada pueblo. Se hacen estudios e investigaciones para conservar 
la lengua de tal o cual tribu. Los Jíbaros, igual que los demás, tienen su 
forma peculiar de ser: tradiciones, cantos, industrias. Pretender derrumbar 
sus costumbres en forma rápida y violenta es destruir lo más precioso de su 
raza. Para evangelizar una tribu, habría que conocer y penetrar en su 
espíritu y adaptarse más a su modo de ser. Una tribu o un pueblo vive esta 
su peculiar vida durante su estado primitivo. El choque sucede al toparse 
dos pueblos o dos razas. Entre nosotros la raza jíbara y mestiza, de la 
Sierra. Sucede entonces un fenómeno que llamamos complejo. Es una 
forma especial de manifestarse ante una raza distinta de la propia. Los 
colonos, acomplejados, abandonan sus formas de ser y vestir propias de la 
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Sierra: se aclimatan. El complejo entre Jíbaros es de superioridad e 
inferioridad. El primero se manifiesta en la imitación del colono en todo: en 
lo bueno y en lo malo. Desprecia lo propio: lengua, costumbres, hasta el 
nombre de sus antepasados. En pasivo en la labor social. El complejo de 
inferioridad se manifiesta en una quietud degenerante ante las nuevas 
exigencias sociales. No busca una posición social. Imita al colono en lo 
peor: es borracho, porque cuando borracho se olvida de su debilidad. Es 
fuerte con los débiles, pega a su esposa y con frecuencia es infiel en el 
matrimonio. 
Conclusiones: 
1. Hay que incrementar más el folklore jíbaro. 
2. Procurar no se pierda el valor precioso de la lengua shuar. 
3. Pensar seriamente en una literatura shuar. 
4. Ampliar más el museo de Quito. 
5. Fomentar las representaciones de escenas de la vida primitiva 
jibara en las fiestas y veladas. 
En esta sesión, casi de sorpresa, se levantó el Sr. Pedro Tibipa, 
presentando los saludos de sus centros y con un discurso precioso hizo 
conocer que los Centros de Limón se hallaban abandonados, solicitando 
con palabras sinceras y convincentes una ayuda concreta de parte del 
Exmo. Monseñor y a un padre quien los atienda al Revmo. P.Inspector. 
También el Rev. P.Procurador prometió ayudarlos un poco más. La 
intervención fue aplaudida con entusiasmo por parte de todos. La campana 
del Ángelus dio fin a la cuarta sesión que se desarrolló en un ambiente de 
sincera comprensión. 
Sucúa, 11 de Enero de 1964. 
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Actas de la Quinta Sesión: 
El Rvmo. P.Domingo Barrueco, Director de Macas, con una 
espléndida conferencia sobre el Cristianismo dio el comienzo a la Quinta 
Sesión a las dos de la tarde. Todos los congresistas asistieron con ejemplar 
M interés. El conferencista demostró cómo el espíritu cristiano transformó las 
sociedades adversas y enemigas de la Buena Nueva de Cristo. Una falange 
de hombres valientes, los Santos, en todos las épocas se impuso a las 
masas. Los antiguos monasterios, focos inteligentes de ciencia y progreso 
material demostraron ser la Iglesia de Cristo el hogar del progreso y 
bienestar. Demostró cómo la fortaleza cristiana de los santos hizo conservar 
intacto el depósito de la fe y convicciones cristianas en un mundo pagano y 
hostil. Dijo que la Iglesia tenía un modelo para toda clase de actividades 
modernas en sus santos. Luego, con palabras exactas y claras subrayó la 
labor evangelizadora y civilizadora de Don Bosco en Ecuador y más 
particularmente en las misiones, desde la llegada de los primeros 
i * misioneros a Gualaquiza en 1894. Hizo notar una posible actual situación 
de los Jíbaros sin la obra misionera. Con momentos de conmovido silencio 
se escuchaban las palabras del conferencista y un devoto aplauso agradeció 
la conferencia tan completa. 
Conclusiones: 
l.Un vivo aprecio por la obra misionera y por los misioneros. 
Hablar siempre bien de ellos. 
* Por parte de los Delegados hubo numerosas intervenciones, 
agradeciendo todos ellos a los misioneros por sus trabajos y sacrificios. Se 
recalcó mucho el pensamiento: "¿Qué sería de nosotros sin los Padres 
Misioneros?" Ideas sinceras repercutieron en la sala. 
El Delegado de Santiago Sr. Pedro Mashumbra presentó los saludos 
el Sr. Juan Arcos y de los Jíbaros de esa zona, solicitando una ayuda por 
parte de la Directiva para esa misión. Nos duele, dijo, que no tenemos un 
padre quien nos atienda y nos ayude en Santiago. Existe en efecto allí una 
misión, internado, sin personal salesiano hasta ahora. 
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Por falta del Sr. Jefe Político quien debía dictar una conferencia 
sobre "Cualidades de la Autoridad" se prolongó la mesa redonda. Una 
discusión interesante se suscitó sobre la palabra Jíbaro. Se conluyó usarse 
la palabra SHUAR en los documentos y escritos oficiales. 
Siendo las 5 de la tarde se clausura la quinta sesión de la primera 
convención provincial de Dirigentes Jíbaros. 
Sucúa, 11 de Enero de 1964. 
Actas de la Sexta Sesión: 
La Sesión de hoy fue honrada con la presencia de las Revdas. 
Madres Salesianas y Profesoras de la escuela Mercedes Navarrete en vista 
del tema a tratarse: Educación, presentado por el Rvmo. P.Guido 
Camilotto, director de la Misión de Bomboiza y el Sr. Miguel Tankamash, 
Presidente de la Asociación de Centros Jíbaros de Sucúa. Terminada y 
aprobada la lectura del Acta de la Quinta Sesión tomó inmediatamente la 
palabra el Rev. P.Conferencista. Con un estilo sencillo enumeró las etapas 
de la educación general a lo largo de la historia para descender luego a tratar 
específicamente sobre el tema de educación en nuestro Vicariato. Agradeció 
al Exmo. Monseñor por sus esmeradas atenciones en el campo educacio-
nal. Demostró que el Internado para los Jíbaros es la mejor y más eficaz 
forma para conseguir la transformación de un individuo. Habló de la 
experiencia de los PP.Jesuitas y del fracaso en este campo, debido sobre 
todo a que no se dedicaron a la educación de la niñez, sino a la evangeliza-
ción del Jíbaro adulto. Señaló así mismo los resultados de esta labor: 
Existen hoy 4 Profesores Normalistas Urbanos de la raza jíbara, 2 Profe-
sores Normalistas Rurales, un grupo de 9 estudiantes normalistas en 
Macas, otros que estudian en Paute, en Yanuncay. En todas las misiones se 
manifiesta un deseo grande de superación en el campo educacional. Largo 
camino se hizo desde el 1 de Mayo de 1916 en que el Revmo. P.Telésforo 
Corbellini echaba en Indanza las bases del primer internado de Jíbaros con 
tres pequeños hijos de la selva. Gualaquiza, Méndez Kuchantsa, Sucúa, 
Sevilla, Bomboiza, Chiguaza, Yaupi y Taisha son testigos elocuentes de 
esta labor y vosotros la reconocéis y aplaudís, dijo. Pero para ampliar más 
aún este beneficio, pidió una educación esmerada, civilización y 
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evagelización de todos los Jíbaros del Oriente. Demostró que sin conseguir 
una educación que alcance a todos los niños de la edad escolar se perdería 
el tiempo, pues siempre habría Jíbaros no capaces de responder por sí 
mismos. Para conseguirlo más fácilmente sugiere agrupar a los Jíbaros en 
Centros que tengan una escuela para ir despertando en el niño el interés por 
el aprendizaje. Sugiere la creación de escuelas en los Centros que cuentan 
con un número suficiente de alumnos, creación de asilos o kinder para la 
Misión de Bomboiza. La escuela y el Internado son la salvación de la raza 
jíbara. El mismo Gobierno piensa apoyar las escuelas mixtas: enseñanza 
teórica y trabajo, como se acostumbra en nuestros internados. Al hablar de 
la educación en concreto, indicó: el Colegio Normal de Macas cuenta con 
140 alumnos y alumnas. La Escuela Agrícola de Paute con 27 alumnos. 
Existen 5 jardines de infantes, 16 de Corte y Confección, 8 oficiales y 8 
misionales. Existen 74 escuelas primarias. 170 profesores, de los cuales 86 
oficiales y 74 misionales que paga el Vicariato. 
Hay 4.000 alumnos, 1.790 Internos. Se hace urgente pensar en una 
escuela de Líderes. Según el Censo existen en la Provincia 17.000 colonos 
y 12.000 Jíbaros. Urge pensar en una educación esmerada en vista de su 
importancia. Concluyó esta brillante conferencia invocando a Don Bosco, 
Educador excepcional para que se cumplan todos los deseos en este campo. 
Un fuerte y prolongado aplauso manifestó el agradecimiento por la 
conferencia expuesta. 
Inmediatamente tomó la palabra el Sr. Miguel Tankamash para tratar 
el mismo tema en jíbaro. A las consideraciones anteriores añadió la reali-
dad: ningún colono, no obstante ser hermano nuestro, dijo, hizo algo por 
nosotros en el campo educacional. Desafió a los Congresistas le presen-
taran un solo Jíbaro quien se crió en casas de blancos y haya terminado su 
primaria. Subrayó por el contrario el beneficio inmenso que realiza la 
Misión Salesiana al educar a sus hijos y pide que todos trabajen con esmero 
por la educación de la niñez. No se puede decir hoy "¿qué tengo que ver 
yo?, no es mi hijo". Afirmó: todos somos responsables en este campo. 
Indicó además la responsabilidad de padres de familia en conseguir a sus 
hijos los útiles escolares, vestidos más decentes y una alimentación 
suficiente para sus hijos. Fue aplaudida la intervención. 
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El Exmo. Sr. Vicario agradece a los Conferencistas y a las Rvdas. 
Madres y Profesoras por su participación a esta sesión. 
Conclusiones: 
1. Dése mayor importancia al habla del castellano en las familias y 
escuelas para facilitar la instrucción y el aprendizaje. 
2. Considerar la forma de aumentar las escuelas y el profesorado en 
las misiones. 
3. Procurar y estudiar la forma de tener una escuela de Líderes en el 
Vicariato. Esta conclusión fue subsanada con espera de algunos años, 
según manifestó el Monseñor. 
El Rev. P.Barrueco sugirió formar una biografía de Vicente 
Hambutsara. Procurar que los Jíbaros no cristianos internen a sus hijos en 
la Misión, valiéndose del parentesco, para fomentar la educación cristiana. 
Difundir la fe cristiana por medio de catequistas jíbaros. Monseñor dijo que 
la formación de los catequistas depende de la cultura de los padres de 
familia cristianos, sin la cual iría desapareciendo poco a poco. 
A continuación el Sr. Migual Nantipia, Presidente de Centros de 
Bomboiza presentó los saludos de los pobladores de sus centros, 
manifestándose muy complacido y agradecido al tener la suerte de poder 
participar a las reuniones. La sesión gozó de tanto interés que el tiempo no 
permitió desarrollar todo el programa y la conferencia sobre el deporte se 
postergó para el día siguiente, sin poderse realizar. Las interesantes 
impresiones prolongaron la sesión en los patios de la Misión al clausurar 
esta a las 12 y media de la tarde. 
Sucúa, 12 de Enero de 1964. 
Actas de la Séptima Sesión: 
A las dos de la tarde se dio comienzo a una nueva Sesión, Séptima 
hasta acá con el programa sobre el cooperativismo. El Revmo. P.Franco 
+ 
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Formari, Director de la Misión de Aguacate sustentó una interesante confe-
rencia sobre el Cooperativismo. Sus palabras dejaron honda impresión en 
todos. El P.Conferencista participó a un cursillo sobre Cooperativismo en 
Lima. Explicó primeramente los principios fundamentales de la 
Cooperativa: 
1. Libre adhesión: la puerta está abierta para todo el que quiera 
asociarse. No hay escogencias entre personas. 
2. Control democrático: cada socio tiene derecho a un solo voto. 
3. Interés limitado: las aportaciones reciben interés. 
4. Devolución del excedente: no se persigue lucro. Los excedentes 
son devueltos al socio en proporción a las operaciones. 
5. Venta al contado. Se prohibe el vicio de las "facilidades". 
6. Neutralidad política y religiosa: sin diferencias por razones de 
raza, color o credo. 
7. Fomento de educación: educación cooperativa para todos. 
El cooperativismo es un movimiento mundial, basado en principios 
evangélicos, que trabaja, con la cooperación mutua para desterrar la miseria 
y elevar a los socios a un nivel económico y social digno de seres 
humanos. Donde se fundó una cooperativa comenzó a reinar el bienestar y 
la felicidad, dijo. Desde el punto de vista individual una cooperativa 
eficientemente organizada resulta de interés para la integración educativa del 
individuo. Los principios cooperativos de "pagar al contado", de "interés 
limitado", de "estímulo a la educación" son nociones de alto valor moral y 
social. Al individuo le enseña a mantener una alimentación equilibrada, a 
utilizar el presupuesto familiar para los gastos personales, a ahorrar sin 
esfuerzo, a aplicar consejos útiles para la vida diaria; en las relaciones 
humanas le enseña a mantener alto espíritu de sociabilidad y comprensión 
mutua de los problemas personales, a participar en actividades y asistir a 
reuniones, agasajos, festejos, etc. Biblioteca, cooperativa, películas, 
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folletos, carteles, etc. son los vehículos que la Cooperativa utiliza para los 
fines educativos. La Cooperativa eleva el nivel de la Comunidad porque 
reúne en ella dos aspectos básicos de la comunidad: el social y el econó-
mico en forma equilibrada. Sirve para crear, transformar y conservar la 
riqueza latente de la comunidad por medio de la ayuda propia de los indivi-
duos que la componen. La Cooperativa, además, completa la actividad 
gubernamental en los programas de bienestar social. Es por eso que el 
estado fomenta las cooperativas. Dicta medidas legales para regularizar la 
situación de cooperativas y dar normas para las nuevas. En el Ecuador, el 
Gobierno se interesa y preocupa mucho por el movimiento cooperativista, 
favoreciéndolo. 
Conclusiones: 
1.Fomentar el espíritu cooperativista, en todos los Centros, 
educando a los pobladores. 
2. Ir preparando el terreno por medio de charlas oportunas, para la 
cooperativa de ahorro. 
El Excelentísimo Monseñor agradeció la intervención del Rev. 
P.Conferencista y ofreció una ayuda a la primera cooperativa entre Jíbaros. 
Subrayó la necesidad de la cooperativa de Ahorro y Crédito, agropecuaria y 
de la vivienda señalando el aspecto educativo e higiénico de esta última. 
Se hizo notar, que, por ejemplo en Sucúa, existía ya muy desarro-
llado el sentido de ayuda mutua y cooperativista. Se realizan mingas de 
aserrío de una semana entera, concentrando allí aserradores de todos los 
demás Centros. Ya se trabajó en cuatro Centros y se piensa seguir el 
trabajo. Los resultados conseguidos, se dijo, son excelentes al considerar 
las discordias y enemistades de antaño, existentes entre los Jíbaros. Se 
sugirió realizar una obra similar provincial. Se desistió en vista de serios 
problemas, originados sobre todo con la movilización de la gente. Después 
de un breve descanso siguió la mesa redonda sobre los Estatutos de la 
Federación de Centros Jíbaros. 
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El P.Secretario dio lectura a los Estatutos de la Asociación de 
Centros Jíbaros de Sucúa. Los de la Federación se basarían en los de la 
asociación. Al encontrar serias dificultades relacionadas con la formación 
de los estatutos, el Exmo. Monseñor nombró una comisión en personas de 
los Revdos. Padres Domingo Barrueco, Domingo Pérego y Juan Shutka 
para que ellos presentaran un modelo de Estatutos. 
Después de un merecido descanso el Rev. P.Franco Formari habló 
sobre la cooperativa de Ahorro, demostrando su importancia, ventajas y 
excelentes resultados. Como conclusión presentó el anhelo de que en cada 
Centro Misional exista una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
Siendo exactamente las cinco de la tarde se clausuro la Séptima 
Sesión en un ambiente de abundantes comentarios y mucho interés. 
Sucúa, 12 de Enero de 1964. 
NOTA: La comisión para elaborar los Estatutos se redujo y 
solamente el P. Juan Shutka. En el mes de Mayo, Junio y Julio elaboró el 
Estatuto de la Federación, y recogió las observaciones de algunos y al 
finalizar el mes los presentó en le Ministerio de Previsión Social para su 
aprobación. 
Actas de la Octava Sesión: 
El escenario de la Octava Sesión fue la escuela Vicente Wamputsara 
de Seipa. Se realizó una excursión. Las opiniones relacionadas sobre la 
vivienda jíbara fueron muy variadas. Predominó el parecer de casas aisla-
das, en el lote familiar de cada individuo, no muy alejadas del Centro en 
donde debe existir lo dispuesto por el Art. 14 de los Estatutos. Son de 
subrayar las impresiones de los delegados de otras misiones al encontrar en 
Seipa un adelanto tan consolador: una capilla y una escuela terminadas. Los 
delegados fueron atendidos en abundancia por los pobladores de Seipa. 
Durante la intervención de varios delegados, estos subrayaron el pensa-
miento de que al trabajar unidos, se puede conseguir mucho más y enco-
mendaron la imitación de los pobladores de Seipa en el trabajo colectivo y 
entusiasta. 
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Después de una jornada de gratas impresiones, los delegados 
regresaron a Sucúa con una decisión nueva de trabajar mejor y llevar a sus 
centros las experiencias de los Centros de Sucúa. 
La Directiva y los Revdos. Padres participantes elaboraron mientras 
tanto las Conclusiones de la Primera Convención de Dirigentes Jíbaros. 
En una nueva sesión de clausura, a las cuatro de la tarde fueron 
leídas las conclusiones por la Secretaría y aprobadas por todos los 
presentes Congresistas. Estos las firmaron. 
En un ambiente de amistad y mutua comprensión se clausuró la 
primera Convención Provincial de Dirigentes Jíbaros entre manifestaciones 
de sincero agradecimiento por parte de los delegados Jíbaros. El Exmo. 
Mons. animó a todos los Delegados en una preciosa alocución. El Rev. 
P.Juan Shutka pidió la adhesión a la labor realizada por el Exmo. Mons. 
Domingo Comín y el Rev. P.Albino Gómez Coello y los demás misioneros 
quienes con sus sacrificios y heroísmo colaboraron para llegar a la 
realización actual de un trabajo nunca soñado por ellos. 
Siendo las 6 y media de la tarde bajo impresiones de satisfacción se 
clausuró la primera Convención Provincial de Dirigentes Jíbaros. 
Sucúa, 13 de Enero de 1964. 
P.Juan Shutka, Secretario. 
Conclusiones de la Primera Convención Provincial de 
dirigentes Jívaros del Vicariato Apostólico de Méndez 
Trabajo y propiedad: 
1. Antes de que expire el término de cinco años del Contrato de 
Reservas, se consiga el título de propiedad tanto para las de la Misión como 
para las de los jíbaros. 
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2. Las reservas, aún las parceladas, quedan intangibles para la 
compra y venta; respecto a las demás propiedades particulares, cada uno 
puede ejercer sus derechos civiles, pero teniendo en cuenta el Art. 
diecinueve párrafo tercero de los Estatutos de Centros Jíbaros. 
3. La Asamblea urge a cada uno de los propietarios a que trabajen al 
menos la cuarta parte de su propiedad conforme lo exige la ley de 
denuncias. 
Educación: 
1. Se exija la enseñanza primaria en sus seis grados para todos los 
niños y niñas de edad escolar, dándose preferencia a la enseñanza del 
catecismo favorecida con los certámenes anuales. 
2. Se fomente e incremente el aprendizaje del idioma castellano en 
las familias y en la escuela. 
3. Favorézcase el curso completo de Corte y Confección en todos 
los Internados de niñas así como también en otras enseñanzas complemen-
tarias de índole social propias de la mujer. 
Cooperativismo: 
1. La Asamblea hace votos para que en todos los Centros Misionales 
se establezcan cooperativas parroquiales de ahorro y crédito y de la 
vivienda. 
2. Se haga resaltar su finalidad económica y social, inspirada en los 
principios cristianos. 
3. Favorézcase el incremento ganadero con todos los medios 
posibles. 
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Desiderata: 
1. La Asamblea expresa su voto para que sea una realidad la emisora 
del Vicariato, favoreciéndose el incremento de los receptores en los 
diversos anejos. 
2. Solicítese la aprobación de los Estatutos en cada uno de los 
Centros misionales. 
3. La Asamblea aplaude y agradece la creación de becas en favor de 
familias numerosas. 
4. La Asamblea desea el incremento de folklore e idioma jíbaro. 
Sucúa, 12 de Enero de 1964. PJuan Shutka, Secretario. 
Participantes 
Firmas:José Félix Pintado, Obispo de Méndez 
P. Aurelio Pischedda, Inspector 
P.Luis Carollo, Procurador 
P. Valentín Aparicio, Director de Sucúa 
Sac. Domingo Pérego, Director de Sevilla Don Bosco 
Sac. Natale Pulici, Director de Chiguaza 
P.Angel Andreetta, encargado de Kuchantsa 
P.Martín Krizan, Director de Yaupi 
P.Martín Fernández, encargado de Méndez 
P.Franco Fornari, encargado de Aguacate 
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P.Guido Camilotto, Director de Bomboiza 
PJuan Shutka, encargado de Sucúa 
Alfonso Papue R., delegado de Yaupi 
Esteban López, delegado de Limón 
Felipe H. Martínez, delegado de Sarambisa, Limón 
Pedro Tibipa, delegado de Chiwiasa, Limón 
Octavio Vega Chupi, delegado de Yunganza, Limón 
Julio Vega, delegado de Yungantza, Limón 
Luis Manasha, delegado de Mazzarello, Sucúa 
Martín A. Chiriap, delegado de San Simón, Méndez 
Pedro Bosco Chumbi, Profesor de Mazzarello, Sucúa 
Juan E. Yanguami, delegado San Simón, Méndez 
Pedro Quirikiu, delegado de Yurupasa, Méndez 
Luis Entzacua, delegado de Seipa, Sucúa 
Pedro A. Freiré, delegado de Santiago, Yaupi 
Pedro L. Guashicla, delegado de Cuchantsa 
Domingo andicha, delegado de Rosario, Sucúa 
Domingo Timiaza, delegado de Sevilla 
Pedro Huachapa, delegado d Sevilla 
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Pedro Cguindia, delegado de Chiguaza 
Adriano Cuambra, delegado de Chiguaza 
Rafael A. Ch., delegado de Chiguaza 
Miguel Nantipia, delegado de Bomboiza 
Carlos Alberto Cuñachi, delegado de Teresita, Sucúa 
José Pedro Huasuma, delegado de Tampasa, Sucúa 
Domingo Anguasha, delegado de Yaupi 
Juan José Nantipia, delegado de Rosario, Sucúa 
Isidro Huashicta, delegado de Chiguaza 
Antonio Tibi, delegado de Sevilla 
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Notas: 
1. El Estatuto de la Federación Shuar fue elaborado y presentado al Ministerio de 
Previsión Social por el P.Juan Shutka, Asesor de la Federación. Fue aprobado en 
Octubre 22 de 1964 por Acuerdo Nro. 2568 de esta fecha... Por el Ministro, el 
subsecretario. Autorizado por acuerdo Nro. 2249, de 11 de Agosto de 1964. 
Desde la autorización en Agosto fueron aprobados en Octubre de 1964. 
2. En Enero de 1973 se elaboró un nuevo Estatuto del Centro Shuar, basado en el 
original, pero separadas las funciones de las Autoridades del Centro de las de las 
Asociaciones. Cada Centro va consiguiendo la personería jurídica a base de este 
Estatuto. 
3. En Febrero 2 de 1965 empieza a elaborarse y aprobarse los artículos del 
Reglamento Interno de la Federación que va ampliándose con los años, de acuerdo a 
situaciones nuevas y necesidades de la organización. 
4. En Noviembre 15 de 1967 se elabora el Reglamento de Utilización de Crédito para 
programas de desarrollo ganadero. 
5. El Reglamento de Contravenciones fue aprobado en la III Asamblea General el 12 
de Marzo de 1966. 
6. Se elaboró el Reglamento de Planificación física de los Centros pero no ha sido 
aprobado por la Asamblea. 
7. Posteriormente se elaboró el Estatuto por separado de las Asociaciones y 
últimamente, en la 26 asamblea el de la Federación, reformado y con asesoramiento 
de abogados. 

CAPITULO VI 
EL SERVICIO AEREO 
MISIONAL 
Un poco de Historia 
Gisella Della Giocoma H.M.A. 
Son las 9 de la mañana. 
Mientras todo el mundo está atareado en los quehaceres diarios, 
desde un rincón de la selva oriental sale un S.O.S.: 
-"Misión 01, de Maki... Un toro enfurecido atacó a dos hombres 
de nuestro Centro. Desangrándose están... Hay que sacarlos a Pastaza al 
hospital..." 
-"Copiado. ¿Cómo está tu tiempo?" 
-"Aquí el tiempo es bueno". 
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-"'En este momento me dirijo a Maki. Tengan listos a los 
enfermos en la pista..." 
Más de 150 km separan la pequeña población achuar de Maki, en la 
frontera sur con el Perú, de cualquier zona urbana y del más cercano 
Centro de salud. 
El que recoge el mensaje es un joven piloto del SAM (Servicio 
Aéreo Misional) que está volando en la zona. 
Acostumbrado a este tipo de llamadas y emergencias, inmediata-
mente cambia su programa de vuelos, informa por radio a la base de 
operaciones y media hora después aterriza en la pequeña pista de Maki. 
Todo el pueblo está allí y todos quieren ayudar a subir a los dos heridos a 
la avioneta. La sangre empapa el piso del aparato y el overol del piloto... 
¡Hay que hacer pronto! 
Apenas dos horas después ambos accidentados están en la sala de 
operaciones del hospital Vozandes de Pastaza.. En menos de un mes 
regresan a su Centro curados. 
Cuando el piloto llega al hospital con los dos heridos, le anuncian 
que la mujer que trajo ayer en la misma avioneta desde Miazal, ya ha 
podido dar a luz en un parto difícil: ahora un hermoso bebé está pateando 
en la cunita; no sabe que debe su vida y la de su madre a la rapidez de un 
piloto y del personal del SAM. 
En la misma mañana, otra avioneta aterriza en la pista de Ipiak: una 
culebra traicionera picó a un niño de 12 años. Es necesario llevarlo urgen-
temente al hospital. También él se salva. 
Son muchos centenares de ecuatorianos que deben su vida al SAM 
+ 
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Antecedentes 
¿Qué es el SAM y cómo ha nacido? 
Y ¿por qué en la provincia de Morona Santiago? 
El SAM es una iniciativa misionera, nacida de la necesidad de llegar 
rápida y oportunamente a muchos sitios para realizar programas de evan-
gelización y de promoción social. 
En febrero de 1889, bajo la presidencia de Antonio Flores, se creó 
el Vicariato Apostólico de Méndez, que corresponde a la actual provincia 
de Morona Santiago, y fue confiado a los Salesianos, a los que siguieron 
casi enseguida las Salesianas. 
Los misioneros comenzaron su trabajo evangelizador y social en un 
ambiente particularmente difícil: selvas impenetrables, ríos caudalosos y 
traicioneros, falta absoluta de vías de comunicación y una población mixta, 
de colonos y Shuar, escasa y sumamente dispersa. 
Aparte de Macas, fundada por los españoles en el siglo XVI, no 
había otros pueblos importantes. Muchos de los que hoy son cabeceras 
cantonales nacieron alrededor de las residencias de los misioneros, donde 
los colonos, llegados de las provincias serranas en busca de oro o de 
mejores posibilidades de vida, se sentían más seguros y encontraban 
asesoramiento y apoyo para su desarrollo. 
Desde el principio los Salesianos tomaron dos líneas de acción bien 
definidas: 
* la educación de niños y jóvenes Shuar en 12 internados mixtos 
gratuitos, y 
* la atención pastoral en los poblados que se iban multiplicando, 
especialmente en el valle del Upano, donde el flujo de colonos serranos 
seguía un ritmo ascendente constante. 
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Mientras unos misioneros y misioneras permanecían habitualmente 
en la misión, entregados a su tarea educativa, otros se dedicaban a 
misionar a colonos y Shuar en sus propios poblados o lugares de 
residencia. 
Se formó así un grupo de Padres Itinerantes, quienes para llevar el 
mensaje evangélico hasta los más alejados, se pasaban gran parte de su 
tiempo caminando por sendas apenas trazadas, machete en mano, a veces a 
caballo, la mayoría a pie, hundiéndose en el lodo hasta las rodillas, 
cruzando ríos peligrosos (7 murieron trágicamente ahogados), durmiendo 
donde los encontraba la noche algunas veces acurrucados debajo de un 
árbol-, comiendo lo poco que podían llevar, o más comúnmente lo que 
encontraban o les daban; subiendo y bajando una infinidad de quebradas 
resbaladizas y fangosas, puesto que lo difícil de la topografía no admite 
siquiera caminos de herradura. 
Pies Cansados 
Estas condiciones topográficas frenaban la expansión poblacional. 
Naturalmente también, el trabajo misionero fue afectado, especialmente el 
de los Padres Itinerantes. 
Estos, en sus giras apostólicas, gastaban el 75 por ciento del tiempo 
en largas y extenuantes caminatas. En las mejores condiciones físicas 
lograban cubrir hasta diez horas diarias de camino. 
Para ir, por ejemplo, de Macas a Chiguaza o a Sinaí, se caminaba 
dos días, pernoctando en la selva. Cuando, después de dos, tres o cuatro 
semanas, regresaban a la misión, descansaban una semana para "rehacerse 
los pies". 
En 1945 se vislumbró otro panorama: comenzaba para las provincias 
orientales la época de la aviación, con el advenimiento de las Compañías 
petroleras. 
Los misioneros comenzaron a preguntarse: "Si se usan los aviones 
para buscar petróleo, ¿no será conveniente emplearlos también para buscar 
a la gente?" 
-I-
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Petróleo y Aviones 
En 1950 existía ya un pequeño servicio aéreo comercial casi regular, 
realizado con viejos Junker DC3 de la segunda guerra mundial y pequeñas 
avionetas. Una Compañía petrolera sondeaba la zona y, ante la perspectiva 
de un tráfico aéreo cada vez más intenso, aparecieron otras pequeñas 
compañías aéreas comerciales. 
Pobladores, comerciantes, profesores, misioneros, se regocijaron: 
antes se tardaba hasta semanas para llegar a un sitio, pisando casi siempre 
lodo y quebradas; el avión ha tenido el mérito de acortar distancias y evitar 
dificultades y peligros: en un minuto de vuelo se puede hacer el equivalente 
de una hora de camino. ¡No parecía cierto! 
Desde un principio el servicio aéreo comercial no fue rentable para 
sus operadores, ni confiable para los usuarios, ya que se multiplicaban los 
accidentes y se destrozaban los aviones. Las causas eran las de siempre: 
neblinas y tempestades continuas, montañas y cordilleras, pistas insegu-
ras, falta de comunicaciones radiales... 
¿Qué hacemos? 
Cuando llegaron las compañías petroleras, los aviones de las com-
pañías comerciales se pusieron a su servicio, buscando intereses econó-
micos y dejando a misioneros, enfermos, profesores y personas de esca-
sos recursos... en el suelo. 
Los misioneros protestantes, en vista de estas dificultades, tuvieron 
su propia avioneta antes de 1950. Y las misiones católicas la tuvieron en 
1960: un CESSNA, regalo de la Santa Sede, para facilitar el trabajo de 
todos los misioneros del Oriente ecuatoriano. 
Un día, lamentablemente, mientras llevaba al Obispo Salesiano y a 
la Madre Provincial de las Salesianas, cayó al suelo en Chiguaza, por 
suerte sin mayores daños a las personas. Y allí quedó destrozada. 
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Las misiones recibieron en donación otra avioneta. El piloto era un 
voluntario de los Estados Unidos. Había volado apenas unos pocos meses 
cuando se intoxicó y murió. 
Entonces los responsables de las misiones hicieron un contrato con 
una compañía aérea comercial: le prestaron el aparato y pidieron en cambio 
transportes y vuelos. Pero la compañía había recibido ofertas económicas 
más ventajosas y un día les dijo a los misioneros: "Ahí está su avioneta; 
vayan a retirarla". 
Una congregación misionera tenía un fraile piloto. Comenzó a volar; 
pero se acumularon tantas deudas que hubo que vender el avión. ¡La cosa 
no marchaba! 
También los Salesianos decidieron probar suerte. Compraron una 
avioneta a medias con una compañía comercial. Después de tres meses se 
destrozó. Con el dinero del seguro compraron otra, que no logró vida más 
larga. 
La situación era desalentadora: sacrificios económicos, intentos, 
sueños... todo se venía abajo. 
Era absolutamente necesario volar, pero las dificultades parecían 
insuperables. 
El Sam 
Después de esos años "desesperados", el Obispo de Macas, el 
Procurador de la Misión Salesiana de Oriente y el Asesor técnico, 
decidieron que debían hacer algo. Y nació el SAM. Era el año 1974. 
El Padre Adriano Barale, salesiano encargado del asunto, compró 
una avioneta Helio Courier de seis puestos, capaz de aterrizar también en 
pistas de tierra o hierba de pocos centenares de metros y de decolar en un 
espacio de 100 metros. 
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Le puso el nombre significativo de "Auxiliadora". Era blanca y azul 
y los Shuar la bautizaron "Secha" como el pájaro de esos colores. Fue la 
"Misión 01". Al ponerle esta designación el Padre Barale miró al capitán 
Federico y con un tono entre divertido y socarrón le preguntó: "¿Es que 
piensas que habrá una avioneta "Misión 02?". Los tiempos han dado la 
respuesta, porque ya vuela también la "Misión 05". 
Muy significativo fue el vuelo de estreno, en la Región Amazónica, 
realizado el Io de marzo de 1975, en rescate de supervivientes y cadáveres 
de una aeronave del Ejército, caída en la pista de Shona. 
Por fin las misiones salesianas tendrían un servicio eficiente; se 
acabarían esas largas y enervantes estadías en Shell, de hasta 15 días y un 
mes, esperando que algún piloto se compadeciera y llevara misioneros y 
carga a su destino. 
i * Por fin llegarían, con cierta regularidad y por lo menos a tiempo, 
antes de dañarse en la base de Pastaza la comida, las medicinas, la ropa, 
los repuestos, las pilas, el combustible...; en fin lo necesario para 
mantener los internados y llevar adelante los programas de evangelización 
y promoción social. 
"No nos parece bien..." 
Sin embargo la mayoría de los misioneros no vieron con buenos 
ojos, lo que consideraban un "lujo", un "antisigno"; y en su asamblea 
* anual se opusieron abiertamente, por la imagen que iba a dar de sí la 
Misión, "dueña" de un avión. 
El Padre Barale presentó entonces el balance de casi un año de 
servicio: 
- Se llevaron misioneros, no como un "lujo", sino por necesidad de 
ahorrarles las fuerzas y el tiempo que antes empleaban caminando y 
permitirles así llegar a un mayor número de hermanos. 
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-Se sirvieron las misiones, las más alejadas y aisladas, llevando 
maquinaria que se hacía indispensable para el autoabastecimiento de los 
internados numerosos y permitir así recibir un mayor número de Shuar 
internos; materiales de construcción (era la época del cemento, en 
sustitución de la madera); combustible, alimentos, medicinas... 
-Pero, fundamentalmente, se sirvieron los enfermos, sobre todo los 
más pobres, aquellos que las compañías comerciales no atendían ... 
porque no tenían con qué pagar un vuelo. 
Porque, inmediatamente se vio que el servicio no podía limitarse a 
los misioneros, pues había muchas personas, especialmente enfermos 
graves, heridos, accidentados, que lo necesitaban urgentemente, ya que 
nadie se lo prestaba. 
Era un "completar y ampliar" los servicios que toda la misión venía 
ofreciendo desde su fundación a la gente, permitiendo a los geográfica-
mente marginados relacionarse con los centros de salud, de educación y 
administrativos de la provincia; de sacar sus productos y llevarse los 
artículos de primera necesidad. 
Estas razones convencieron "en parte" a los misioneros. Lo que 
derrumbó todos sus escrúpulos fue el dato que dio el Padre Barale: en 
menos de un año se habían salvado unas 500 vidas humanas. 
Se cruzaron miradas significativas... "Si esta es la realidad,... que 
siga el Servicio Aéreo Misional, aunque alguien nos considere 
"gamonales". 
Entonces el Padre Barale solicitó permiso para conseguir una 
segunda avioneta, ya que muchísimas personas quedaban sin servicio. La 
idea no entusiasmó mucho a la Asamblea, sin embargo los números 
hablaban claro, y ... se concedió el permiso. 
La "Auxiliadora 2a", "Misión 02", llegó en 1976, pagada por el 
Padre Düher párroco alemán, sus fieles y otros bienhechores motivados 
por el Procurador de las Misiones Salesianas en Alemania. 
4 
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Se llamó "Chuvi" como el pájaro negro y amarillo de la selva. En el 
cuarto año operativo, caídas ya muchas barreras y prejuicios, presionado 
por las necesidades, el SAM consiguió una tercera avioneta. En 1983 fue 
necesario adquirir un bimotor Piper Aztec, que permitiera el paso de la 
Cordillera, para el transporte de enfermos graves a centros de salud 
especializados. Es el "Misión 05". 
El equipo se ha ampliado también con la colaboración de cuatro 
avionetas de propiedad de la Federación de Centros Shuar, recibidas de la 
FAE por intermedio de la DAC, y entregadas por la Federación al SAM 
para su operación en los Centros Shuar al otro lado del Cutucú. 
¿Y el Misión 04? 
Fue el primer avión construido (por el SAM en Macas) en el 
Ecuador y voló en diciembre del 78. 
¡Fue a Quito y recibió honores y aplausos! De características 
avanzadas (tren retráctil, paso variable, turbo cargado, equipo electrónico 
completo, etc.) no pudo sobrevivir a este medio ambiente. Un pequeño 
percance en el paso variable de la hélice terminó con él. 
Queda la "gloria". 
Infraestructura 
Ocho avionetas que "sirven" necesitan infraestructuras adecuadas. 
Hangares: Cuando comenzó a volar la "Auxiliadora la" se utilizó la 
base de ATESA en Pastaza, pero casi enseguida se inició la construcción 
de una base y hangar propios, en Pastaza mismo; y en el mes de octubre la 
de Macas. Son actualmente las dos cabeceras del servicio. 
Mientras duraron los trabajos de asfaltado de la pista de Macas, se 
usó el hangar de la Federación de Centros Shuar de Sucúa. 
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En Shell (Pastaza) se cuenta con un taller de revisión de hélices, 
único en el país, autorizado por la DAC. 
Muchos pasajeros y visitantes manifiestan su asombro al constatar la 
sencillez y eficiencia de las infraestructuras. 
Esto también responde a la mística del SAM: "Servir", no aparentar; 
y "servir" a las personas más necesitadas, no al orgullo de una Institución 
o a la comodidad de sus operadores. 
En la base de Macas los pasajeros tienen un techo donde guarecerse 
del sol y de la lluvia; una especie de sala de espera, para que se sientan 
cómodos los humildes que viajan generalmente en el SAM. En Pastaza hay 
dos cuartos de madera para los indígenas que al salir del hospital deben 
esperar vuelo... y no tienen dinero para pagarse una pensión. Es verdad 
que a veces desaparecen las cobijas, pero hasta ahora siempre hubo alguien 
que se encargó de reponerlas... Por otra parte, los que utilizan estos 
cuartos son personas realmente indigentes y ¡ciertamente no harán negocio 
con una cobijita! 
PISTAS: El internado de Chiguaza en los años 50 debía ser 
abastecido desde Macas, lo cual suponía siempre dos jornadas de camino. 
Se pensó en una pista, pero el obispo no lo veía necesario. Sin embargo, 
suponiendo que cambiaría de parecer, se comenzó a deshancar, aplanar, 
lastrar. Lo hacían los mismos internos. Un día llegó el prelado y le llamó la 
atención ese inmenso espacio de 500 metros, adyacente a la Misión, tan 
bien mantenido y preguntó: 
- ¿Qué están haciendo aquí? 
- Son canchas de juego, monseñor, para los internos. 
- ¿Tan grandes? 
- Monseñor, es que los internos son muchos; además hicimos una para 
los chicos y otra para las chicas. 
- Si es así, "bueno, bueno". Sigan nomás. 
Al año siguiente comenzó a aterrizar el avión en Chiguaza, con gran 
alivio de los misioneros. 
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El SAM utiliza aproximadamente unas 150 pistas, cuya longitud va 
desde los 200 metros hasta 1,5 km. La mayor parte no pasa de 350 
metros. Unas pocas fueron construidas por la Shell, otras por las misiones 
católicas y protestantes. La mayoría las hicieron con mingas los pobladores 
del interior de la selva, sin presupuesto, sin más herramientas que el 
machete, utilizando palos de chonta para el deshanque y cargando a 
hombro el lastre en sus canastos. 
El SAM ha favorecido y asesorado estas mingas comunitarias para 
pistas, que sirven ya a una cuarta parte de la población de la RAE (Región 
Amazónica Ecuatoriana). No se debe olvidar, sin embargo, que un 75 por 
ciento de la misma carece aún de tan necesario servicio . 
La Dirección de Aviación Civil que controla las pistas, paga un 5 
por ciento de mantenimiento. Las Comunidades indígenas usuarias 
mantienen regularmente el otro 95 por ciento. Algunas se dan el lujo de 
marcar con piedras blancas a flor de tierra sus contornos, o bien con una 
línea de césped bajo o de pindos. 
Comunicaciones 
Un piloto para movilizarse con seguridad necesita mantenerse en 
contacto permanente con la base de donde sale y tener conocimiento de 
algunos datos de la pista donde va a aterrizar: si la pista está en buenas 
condiciones; si el clima permite operar; dónde está la persona por la que se 
solicitó el vuelo y adonde va; si hay despostes; si se completa el vuelo; 
cuántos pasajeros hay, etc. 
Esta información debe ser rápida y eficiente. Exige que en algunas 
pistas haya alguien con un conocimiento aunque sea mínimo de términos 
técnicos, especialmente sobre las condiciones atmosféricas del lugar de 
llegada y sus alrededores. 
El SAM quiere Servir y para lograrlo no puede permitirse el lujo de 
arriesgarse: necesita volar con la mayor seguridad humana y técnica 
posible. Hecho esto, lo demás ciertamente lo hará Dios. Además debe 
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"combinar" vuelos, para ahorrar tiempo y dinero a los usuarios y así poder 
servir a más comunidades. 
45 radios diseminados en puntos importantes permiten la infor-
mación rápida que asegura eficiencia en el servicio y seguridad en los 
vuelos. 
15 transceptores H.F. son operados por los misioneros; los otros 30 
en V.H.F. lo son por la Federación de Centros Shuar y por las 
Comunidades indígenas de las pistas más activas, y sirven también para 
otras pistas cercanas. 
La mayoría de las comunicaciones son de servicio, pero van 
entremezcladas con otras, menos formales: "Avise a Mama Vico que me 
quedo en Pastaza a comer y que agregue un plato a la mesa y un poco de 
agua a la sopa. Ya mismo llego". 
O son los hijos que saludan al papito que vuela y le cuentan por 
radio sus travesuras y problemas: "Papi, José Luis se cayó y está lloran-
do..." "Papi, cogí un bicho grandote... cuando vienes te muestro...". O 
bien: "Papi, Jonny se subió a la antena, porque mami no le vio y José Luis 
se pintó la cara y el pantalón con la pintura de los aviones..." 
- "Ya le voy a ver: dile a Jonny que se baje rapidito de la antena..." 
También las comunicaciones de servicio se prestan para expresar la 
cordialidad y confianza que caracteriza al personal del SAM: 
- "Paúl, indique su posición". 
- " ¡Sentado ! ". 
O si no: 
- "Domingo, ¿dónde te encuentras?" 
- "Dónde tú no estás". 
O bien: 
- "Gustavo, ¿cómo está el tiempo?" 
- " ¡Bien, gracias!". 
H 
- \ 
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Incidencia del S.A.M. en el apostolado misionero 
P. Luis Carollo 
La organización del Servicio Aéreo Misional (SAM) obedeció 
básicamente a la imperiosa necesidad de mantener en vida las Misiones que 
quedaban tras del Kutukú, incluyendo, en aquel entonces, también la de 
Chiguaza. 
Las Misiones de detrás del Kutukú, excepción hecha de Yaupi, se 
fundaron sobre la base y con la condición de ser atendidas por el aire. Dije: 
a excepción de Yaupi, por cuanto esta Misión fue fundada por el año de 
1943 a sabiendas de que cualquier misionero que allí hubiese tenido que 
entrar o cualquier carga destinada para esa Misión, debía ser transportada 
por un camino de a pie (pica) que iba desde Chinimbimi hasta la misma 
Misión. 
El transporte aéreo que comenzó a perfilarse hacia el final de la 
década del cuarenta y se afirmó siempre más en la década siguiente, gracias 
a la FAE y luego a la TAO, seguida a la distancia por ATESA, dio vida a la 
Misión de Yaupi y sucesivamente a la de Chiguaza, Taisha, Santiago y 
más tarde Miazal. La aparición del servicio aéreo hizo olvidar a los 
misioneros la necesidad de abrir caminos de herradura entre el valle del 
Upano y cada una de las Misiones; y aún el camino peatonal Chinimbimi-
Yaupi como que se remontó y está actualmente a punto de desaparecer. 
La aparición del petróleo en nuestro Oriente y la consiguiente 
demanda de servicio para transporte aéreo, de parte de las compañías 
petroleras, hizo que éste se tornara "artículo de lujo". La única condición 
que podía permitir la supervivencia de las misiones de Chiguaza, Taisha, 
Yaupi, Santiago y luego Miazal, era que la Misión colaborara aportando el 
50 por ciento del valor del costo del avión. La avioneta donada por la Santa 
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Sede para servicio de todas las misiones de Oriente, había pasado ya a la 
historia, en parte por la muerte prematura del piloto voluntario, Enrique 
Ophuls, ya porque a ninguna compañía le convenía seguir operando con 
ese avión pequeño. 
Y así fue que vino de Europa, vía Inglaterra, Groenlandia, Terra 
Nova, el Twin Pioneer: avión bimotor que tenía capacidad para cerca de 
treinta quintales de carga y posibilidad de aterrizaje en pistas cortas. Tuvo 
vida efímera: la pista corta e inadecuada de Méndez, acabó con él. Fue 
reemplazado por un Dornier, igualmente bimotor y con igual capacidad: su 
vida no fue más larga que la del anterior, quedando inhabilitado en la pista 
de Puerto Libre por una mala información y un mal cálculo del piloto. Con 
lo que el Seguro devolvió de ese avión se compró un Helio Courier que, 
también al poco tiempo, dejó sus "huesos" a la salida de la pista de 
Zamora. 
El problema más acuciante era que, si bien la Misión Salesiana 
aportaba con el 50 por ciento del valor, sin embargo la dirección y 
administración total de estos aviones quedaba a cargo de la Compañía de 
aviación ATESA. Ellos podían usarlo a su antojo, quedando la Misión en 
participar en un 50 por ciento, tanto de las ganancias, que nunca las hubo, 
como de las pérdidas que eran más bien fuertes, con una única aparente 
ventaja de un descuento del 20 por ciento sobre el valor del transporte. 
Toda esta dolorosa "gestación" dio por fin vida al SAM: la Misión 
Salesiana, dueña y responsable única y directa de todo el servicio. 
No hubo en esto ningún proyecto ni perspectiva siquiera de 
ganancia alguna, sino únicamente el deseo de mantener en vida las cinco 
Misiones que se encontraban tras el Kutukú y a quienes no unía al resto del 
Vicariato ni siquiera una simple pica que fuera transitable. 
Naturalmente que "¡comiendo viene el apetito!" y alrededor de las 
cinco Misiones surgió un enjambre de centros y con ellos de pistas nuevas 
para servicio ya no solamente de las Misiones sino de los mismos centros 
Shuar, incluyendo la zona tan vasta y nueva de los Achuar. 
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La motivación fue muy clara: transportar misioneros, catequistas, 
profesores y todos los demás medios de subsistencia y de apostolado hasta 
el último lugar de destino. 
Pero... Jesús comenzó su vida apostólica con devolver la salud a los 
enfermos. Y también esto de los enfermos fue otra de las tareas no fáciles 
ni sencillas del Servicio Aéreo Misional, hasta estructurarse ya en forma 
más sólida y firme con la Ambulancia Aérea, a través de un Convenio con 
el Ministerio de Salud. 
Pero, queda siempre como razón principal del SAM el Apostolado 
Misionero, la Evangelización acompañada o completada por el servicio de 
caridad. 
Un gracias sincero al Dador de todo bien y un poco también al P. 
Barale y al Cap. Federico que han sido los intrumentos en las manos de 
Dios, de este espléndido plan de salvación que Dios ha suscitado para bien 
de los destinatarios de nuestra misión. 
El servicio de ambulancia aerea 
Hernán P. Pérez 
El vuelo inaugural del SAM fue de emergencia, para rescatar los 
heridos y muertos de una avioneta del ejército, caída en Shona; en plena 
selva. Además de ser muy significativo, marcó también el inicio de un 
servicio indispensable y, hasta entonces, totalmente inexistente: el trans-
porte de enfermos y heridos de la Región Amazónica Ecuatoriana a los 
Centros de Salud. 
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Hasta esa fecha solo las personas de considerables posibilidades 
económicas podían fletar un avión comercial con ese fin. ¿Y los pobres? 
... Sencillamente tenían que resignarse ... y morir... 
Ya en el primer año de operaciones se constató que los que más 
necesitaban el servicio aéreo eran los enfermos, quienes, por fin, tenían la 
posibilidad de acceder a centros de salud especializados, con la esperanza 
de curarse. 
Una persona sana, caminando como sea, aunque fuera varios días, 
podía llegar a la Sierra o a la Costa. No así el enfermo. 
Y el SAM se preocupó especialmente de los enfermos. 
Enseguida se vio que muchos no podían costearse el vuelo. ¿Se 
podía dejarlos morir sólo por eso? 
Obviamente la Misión Salesiana dio su respuesta cristiana y jamás 
dejó morir a uno, sólo porque no tenía dinero para viajar. 
Cuando llegaba una llamada de emergencia, el piloto o el personal 
de pista no preguntaba: 
-"¿Quién paga el vuelo?", ni daba indicaciones al respecto, sino 
simplemente averiguaba a qué centro de salud debía ser llevado el paciente. 
Los que podían pagaban. En varios casos la Comunidad del Centro 
o anejo del enfermo cooperaba con una cuota, o entregaba productos que, 
vendidos, servían para pagar la estadía en el hospital, la eventual operación 
y ... también el vuelo. 
Pero en no pocos casos el transporte permanecía impago. 
Entonces la Misión, y más específicamente el SAM, debía buscar 
los medios económicos para sufragar los gastos y poder así mantener el 
"servicio". 
por 
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Esto aparte de los gastos de medicinas, que muchas veces corrieron 
cuenta de los mismos pilotos. 
Al aumentar el número de vuelos -siempre presionados por la 
necesidad- la situación se volvió muy problemática. 
Para poder seguir prestando servicio, solo había dos caminos: o 
buscar la financiación o dejar morir al enfermo indigente. 
La Providencia de Dios salió en favor de los pobres. 
En el año 1982 el entonces Ministro de Salud Pública, Dr. Francisco 
Huerta M., invitado expresamente por el SAM, visitó la región. 
Aterrizando en varios poblados vio personalmente la situación de total 
abandono en que vivía la población amazónica. Construir hospitales en la 
selva no era rentable, por cierto. Pero ayudar a los pobres a salir a un 
hospital de otras provincias, sí era factible, y se hizo! 
El 20 de septiembre de 1982 se suscribió un Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y la Misión Salesiana, 
Alas de Socorro y la Federación Interprovincial de Centros Shuar, para 
Aereo Salud. Así nació la Ambulancia Aérea de la : pudo mantener el 
"servicio" y hacerlo accesible a los más pobres. 
Los resultados son no sólo satisfactorios para los usuarios, sino 
también halagadores para todo el personal del SAM que ve cumplido uno 
de sus anhelos más profundos: "Servir al mas necesitado " . 
Texto del convenio 
1. Intervienen en la celebración del presente Convenio, por una parte el 
Dr. Francisco Huerta Montalvo, en su calidad de Ministro de Salud 
Pública, y quien en adelante se denominará El ministerio y por otra 
el Padre Martín Fernández S.D.B., Procurador de la Misión 
Salesiana de Oriente, Capitán Timoteo Cooper por Alas de Socorro 
y Profesor Pedro Kunkumas por la Federación Interprovincial de 
Centros Shuar, quienes se denominarán Operadores de aereo-salud. 
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2. Objeto: Servicio de Operación de Ambulancia Aérea y transporte de 
Brigadas de Salud en un área de operación inicial de 120 pistas y 
400 centros poblados en la Región Amazónica en una estimación de 
1.800 horas de vuelo al año. 
3. Obligaciones del Ministerio de Salud Pública: 
1. El Ministerio de Salud Pública entregará la cantidad de 
S/6.523.200,oo anuales para la operación de Aéreo Salud. Por 
decisión común de los participantes del programa, será la Jefatura 
Provincial (o regional) de Salud del Puyo la que entregue por cuotas 
mensuales anticipadas, los fondos destinados a la operación de Am-
bulancia Aérea y que recibirá los justificativos de las prestaciones. 
2. Adecuará el hospital base de Pastaza para la atención especializada a 
pacientes de la Región Amazónica; en esta adecuación se contem-
plará aparte de la implementación propia del servicio, la instalación 
de un radio V.H.F. de base para comunicación desde el hospital a 
las avionetas. 
4. Obligaciones de los operadores de aereo salud 
1. Mantener equipos aéreos, infraestructuras, pistas, mantenimiento, 
operadores y otros rubros que demande el transporte de pacientes y 
brigadas de salud en el marco de este convenio. 
5. Los vuelos serán reportados y autorizados por el Jefe de 
operaciones de las respectivas entidades operadoras de Aéreo-Salud. 
La operación del Servicio en caso de emergencia será prioritaria. 
Otro tipo de vuelo que no sea de emergencia deberá ser planificado y 
entregado con anterioridad a los jefes de operaciones. 
6. Control: Para el control de la adecuada marcha del programa, 
materia de este convenio, se establecerá una comisión formada por 
tres delegados del Ministerio de Salud Pública y uno por cada una 
de las entidades operadoras de Aéreo-Salud, comisión que 
presentará un informe trimestral al Ministerio de Salud. 
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7. Costo de Operaciones: El costo de operación horario de vuelo se 
determinará de acuerdo a la reglamentación de Aviación Civil. 
8. Plazo: La duración del presente convenio será de dos años a partir 
de la suscripción del mismo y será renovable por igual período. 
9. El presente convenio podrá darse por terminado a pedido de 
cualquiera de las partes, previa notificación a la otra con 90 días de 
anticipación o por informe en este sentido de la Comisión 
establecida en la cláusula 6a. del presente convenio. 
10. La Comisión Ministerio de Salud Publica-Operadores de Aéreo 
Salud, impulsará la constitución jurídica de la Institución Aéreo 
Salud del Ecuador IASE. 
20 septiembre, 1982 
(siguen las firmas de los comparecientes) 
Medicina rural en ambulancia aérea 
Un año de experiencia 
El Dr. Patricio Pérez trabajó un año en la Pista de Shell, realizando 
la medicina rural. Al terminar su actividad dejó un informe que abarca los 
aspectos más sobresalientes del Servicio de Ambulancia Aérea. Es un 
testimonio muy valioso y nos parece inferesante reproducirlo. 
Según sus propias palabras ha sido "un año de experiencias y 
enseñanzas, de inigualables sensaciones de bienestar que contrastan con el 
amargo sabor de la impotencia científica, en unos casos, y social en otros. 
Un año que deja un balance positivo, que compromete a seguir en la lucha 
por la Salud y la Justicia Social". 
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Ambulanicia Aérea 
Antecedentes: Durante varios años los misioneros Evangélicos y 
Salesianos de Oriente, a través de "Alas de Socorro y "Servicio Aéreo 
Misional" prestan servicio social y de evangelización en la Región 
Amazónica Ecuatoriana. 
Desde el 20 de septiembre de 1982, con criterio muy acertado, el 
Ministerio de Salud Pública, encabezado por el Dr. Francisco Huerta 
Montalvo, firma un Convenio con la Misión Salesiana de Oriente, Alas de 
Socorro y Federación Shuar, para ofrecer Servicio de Ambulancia Aérea 
en la RAE, comenzando en la Provincia de Morona Santiago como plan 
piloto, para luego extenderse a las demás Provincias Orientales. 
El Convenio surge de la necesidad de llegar con los programas 
básicos de Salud al importante número de habitantes de esta zona, que no 
tiene acceso a las dependencias del Ministerio de Salud Pública. 
En forma inicial se trabajó únicamente con el transporte de brigadas 
Médico-Odontológicas al interior y servicio de transporte de enfermos 
desde el interior a las casas de salud. 
Pero: la creciente solicitud de vuelos (al incrementarse el servicio a 
Pastaza y al Ñapo); la necesidad de ofrecer cuidados técnicos necesarios y 
a tiempo a las personas necesitadas; de seleccionar con criterio los 
pacientes que deben ser transportados, así como el lugar de transferencia; y 
especialmente tratar de atender al paciente en su propio medio, evitando de 
esta manera los conflictos socioeconómicos que ocasionan el atender al 
indígena en medios completamente desconocidos para él, obligan a la 
creación de la plaza del Médico de Pista, la misma que por voluntad propia 
y sujeto al orden del sorteo de plazas de Medicatura Rural, con mucha 
fortuna me fue intregado, correspondiéndome el honor y la 
responsabilidad de ser el primer Médico de Pista del Programa. Inicié mis 
labores el 24 de agosto de 1983. El Programa contaba con siete avionetas 
Cessna 185 de 1983. El Programa contaba con siete avionetas Cessna 185 
de Alas de Socorro, dos Cessns T-41 y una C-150 de la Federación Shuar 
y tres Helio Courrier del Servicio Aereo Misional, cuatro hangares (dos en 
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Shell, uno en Macas y uno en Sucúa), la experiencia y gran afán de 
colaboración de los operadores y una buena dosis de entusiasmo. 
Área de Cobertura 
Considerando la falta de medios de comunicación en la RAE, 
Ambulancia Aérea trabaja sin límites provinciales, transportando personal 
de Jefaturas Provinciales que organizan individualmente sus programas de 
Brigadas Médico-Odontológicas, de Vacunación, de Supervisión, 
Abastecimiento, etc. Y cubre las emergencias médicas que se presentan en 
Ñapo, Pastaza, Morona-Santiago y Zamora Chinchipe, ofreciendo para 
este servicio: Médico, Medicación gratuita para la atención en la comunidad 
de origen del paciente en unos casos, o de transporte con cuidados 
médicos adecuados a servicios especializados de acuerdo a la gravedad del 
caso, sin descuidar la ideología y la cultura del paciente, así como su 
condición económica 
Para este fin se cuenta con más de 180 pistas en la región oriental, 
localizadas en forma estratégica de manera que permitan la mayor cobertura 
de las comunidades diseminadas en dicha región, con los aviones 
descritos, de los cuales aproximadamente diez se encuentran en línea de 
vuelo, incluyendo, desde 1984 un avión bimotor Piper Aztec que permite 
el transporte de pacientes a centros especializados de Quito, Cuenca, 
Guayaquil, Ambato, etc. o a casas de salud del Ministerio de Salud, 
ubicadas en capitales provinciales del Oriente, especialmente en Pastaza 
que cuenta con el mayor número de Unidades Operativas como son: 
- Hospital Vozandes 
- Hospital Militar 
- Hospital del Seguro Social 
- Centro de Salud - Hospital Puyo (MSP) 
Además en el convenio, según la cláusula tercera, punto dos, el 
Ministerio de Salud Pública se compromete a: "adecuara el Hospital Base 
de Pastaza para la atención especializada de pacientes de la Región 
Amazónica. En esta adecuación se contemplará el aporte de la implemen-
tación propia del servicio, la instalación de un radio VHF de base para 
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comunicación desde el Hospital a las avionetas", con lo que se esperaba 
solventar la atención de la mayoría de las emergencias médicas. 
Es importante hacer notar que las Unidades Operativas se 
encuentran ubicadas casi todas en la cercanía de la Cordillera y que tan solo 
un 20 por ciento de los habitantes tienen acceso a ellas por vía terrestre, y 
que aproximadamente un 80 por ciento de habitantes de la RAE dependen 
del transporte aéreo para usufructurar los servicios de salud impartidos por 
el Ministerio, ya que no existen carreteras, las vías hidrográficas en su 
mayoría no son navegables y en los caminos vecinales (empalizadas, pica, 
trocha, etc.) requieren varios días de camino, imposibles de cubrir por 
personas con problemas de salud. 
La orografía de la región es selvática; el clima tropical; los grupos 
étnicos: Shuar, Achuar, Huaoranis, Alamas, Cofanes y Záparos. Los 
idiomas hablados son el Shuar y el quechua especialmente. Afortunada-
mente existen en casi todas las comunidades personas que hablan el 
castellano y que sirven de traductores, facilitando la relación Médico-
Paciente 
Comunicaciones 
Se dispone de 60 radios distribuidos en forma estratégica, a través 
de los cuales se hace la solicitud de vuelos, para sus necesidades médicas, 
religiosas, de abastecimiento, etc. 
Además se está instalando una repetidora en la cordillera del 
Kutukú, con lo que se conseguirá un mayor alcance que permitirá comuni-
carse directamente desde las bases hasta las comunidades más distantes. 
El radio es también utilizado por el Médico de Pista para seguir la 
evolución de sus enfermos. Se obtiene, además, la información necesaria 
(sexo, edad, síntomas, etc.) para llegar en forma oportuna y con la 
medicina necesaria al sitio requerido. 
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Promotores de Salud 
Los Promotores de Salud han sido muy cuestionados, argumen-
tando que no pueden usar medicamentos las personas que no están 
capacitadas para ello, porque es mayor el daño que el beneficio que 
producen; por ej. resistencia antibiótica por dosis insuficiente, abuso de 
analgésicos y antibióticos en niños, etc. 
La verdad es que no se puede contradecir este argumento: en mi año 
de experiencia en esta zona he tenido la oportunidad de comprobarlo. Pero 
considero que la ayuda que ofrecen es realmente importante, en primer 
lugar porque son elegidos por la comunidad, convirtiéndose de esta 
manera en líderes de la misma; si bien es cierto que en muchas ocasiones 
no pueden dar un tratamiento adecuado, al menos pueden dar medidas 
paliativas hasta la llegada del médico. Es así que con mucho agrado he 
podido observar el uso del Oralite en las enfermedades diarréicas, o el 
control de temperatura por medios físicos, etc. 
El promotor sirve como intérprete en la relación Médico-Paciente, 
explicando la importancia de las Brigadas Médico-Odontológicas, de 
Vacunación, etc., y reuniendo a la gente para el éxito las mismas. Hace de 
traductor, manifestando al Paciente de forma sencilla las órdenes del 
Médico. Es un contacto valiosísimo para control y seguimiento de los 
esquemas terapéuticos para tubérculos y, por último, es la voz de la 
comunidad que exige la presencia del Médico cuando lo necesitan. 
El promotor debe ser conservado, estimulándolo y preparándolo 
técnicamente para el desarrollo de sus funciones. 
Plan inicial de Trabajo 
El siguiente esquema fue presentado el 30 de agosto de 1988 a la 
Jefatura Provincial de Salud de Pastaza, y puesto en práctica desde el mes 
de septiembre del mismo año. 
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1. Equipamiento del Programa: Medicinas, material. 
2. Atención de emergencias. 
3. Control de salud del personal de aeropuerto. 
4. Gira de reconocimiento (área de cobertura). 
Equipamiento del Programa 
Como en todo programa nuevo, parece imposible superar las 
primeras dificultades. Cuando se creó la plaza del Médico de Pista no se 
designó presupuesto para equipamiento y medicación necesarios para 
cubrir el mismo, por lo que empecé a trabajar con material e instrumental 
propio y prestado por compañeros rurales (maletín, fonendoscopio, equipo 
de diagnóstico, etc.). 
Pero, como muy poca gente se cura con solo buena voluntad, era 
necesario contar con un botiquín básico en pista, de lo contrario no tenía 
sentido mi presencia, pues había que evacuar a todos los pacientes, aunque 
solo se trate de una pequeña herida, gripe o parasitosis (muy frecuente en 
el medio). 
Ante esta necesidad, la Jefatura de Salud me autorizó a retirar los 
medicamentos necesarios de la Farmacia Popular, en calidad de préstamo., 
debiendo devolver en poco tiempo el dinero correspondiente a la venta de 
todos estos productos. Pero, como podrá comprenderse, no todos los 
enfermos tenían medios para pagar la medicación y no era posible dejarlos 
sin tratamiento, por lo que me tocaba a mí cubrir dicha deuda. Por esta 
razón acudí en busca de ayuda, encontrando a gente bien dispuesta, como 
el señor Alcalde de la ciudad, Rafael Sancho, quien colaboró con el aporte 
económico para el botiquín inicial, la Misión Salesiana, que constante-
mente se preocupó de dotarme de medicinas muy útiles en la mayoría de 
los casos y algunos amigos compañeros y visitadores médicos, que me 
proporcionaron muestras médicas gratuitas. 
Con esta base se estabilizó el trabajo, para contar luego con la ayuda 
de las Jefaturas Provinciales de Salud de Pastaza y Morona Santiago, que 
proporcionaban los medicamentos solicitados con autorización de 
exhonerar hasta el 100 por ciento de su valor, y algo de instrumental de la 
h 
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Jefatura de Pastaza, consistente en dos equipos de curación, una pinza de 
Haro, una tijera y una camilla, con lo que se podía cubrir las emergencias 
casi satisfactoriamente, sin poder llegar al punto ideal propuesto, por la 
falta de presupuesto para el programa. 
Más tarde se pudo contar con equipo de resucitación portátil para el 
avión, un tanque de oxígeno para la pista, cama ginecológica, tensiómetro 
fonendoscopio y equipo de diagnóstico. 
Con el material recibido se espera que el trabajo del próximo Médico 
Rural de Pista sea más eficaz, esperando que se entregue el resto de 
material solicitado. 
Además se consiguió un presupuesto de 500.000 sucres anuales 
para medicación del botiquín de pista, cifra que considero suficiente para la 
cobertura de emergencias. 
Atención de Emergencias 
El trabajo del Médico de Pista, como quedó explicado, consiste en 
atender las emergencias que se presenten en las comunidades del interior; 
sin embargo se atendió a un gran número de pacientes de Shell, Bellavista 
y Puyo, especialmente en los días libres del Médico Rural del Subcentro de 
Shell. 
Se atendieron un total de 1.009 pacientes hasta el 15 de julio de 
1984 (fecha en la que se realizó la tabulación de datos estadísticos) 
Vale la pena anotar que las lesiones dérmicas son, por lo general, de 
tipo micótico. Las parasitosis son muy frecuentes, como entidad nosoló-
gica pura; como coadyuvante de otras enfermedades, crece considerable-
mente el número, así como también de problemas dérmicos y gineco-
obstétricos. 
Creo que podría asegurar que el 90 por ciento de la población se 
encuentra parasitada y diagonal o con lesiones piodérmicas o micóticas. 
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Los parásitos más frecuentes son Ascaris, Ameba Histolítica 
Tricocéfalos, Uncinarias y Giardia Lamblia. 
Encontré también dos casos de Leshmaniasis comprobada y tres de 
Miasis cutánea. 
Lugar de Atención 
Se atendieron 534 pacientes de la provincia de Morona Santiago 
(52.9%); 463 de Pastaza (45.8 %) y 12 del Ñapo ( 1.10 %) . 
Fueron atendidos en la comunidad de origen 911 pacientes y fueron 
transferidos 198 pacientes, de los cuales 82 al Puyo, 57 Shell, 33 a Quito, 
4 a Ambato, 4 a Cuenca, 1 a Riobamba, 10 Taisha, 2 a Macas y uno 
Sucúa. 4 fueron llevados al brujo. 
De los pacientes atendidos en comunidad, 376 no necesitaron 
movilización aérea; es decir que sólo el 24.7% necesitaron ser atendidos 
fuera de su lugar de origen. 
Es importante señalar que para el Servicio de Ambulancia Aérea se 
encuentran volando aproximadamente diez aviones diarios, y que el 
médico de pista puede ir únicamente en uno de ellos; por lo tanto, y de una 
manera muy "al ojo" estimo que constan en mis estadísticas un 30 por 
ciento de los pacientes a los que se da servicio de transporte en Ambulancia 
Aérea. Este número se vería notablemente incrementado con la presencia 
de un médico en la pista de Macas. 
Evolución por radio de pacientes atendidos en comunidades 
Por las limitaciones que ofrece el programa para poder contar con un 
seguimiento eficaz de los casos atendidos en la comunidad, por lo costoso 
del vuelo, se pensó en seguir la evolución de los mismos por radio, 
coordinando para esto con los promotores de salud. Para este objeto se 
elaboraron hojas de historia clínica para el archivo de la pista, hojas para 
evolución que son llevadas por el Promotor de Salud y comunicadas al 
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Médico de Pista por radio o por medio de los pilotos que pasen por esa 
comunidad. 
El proyecto ha dado resultado en algunas comunidades especial-
mente en las que se cuenta con la influencia de Misioneros. 
Necesidades deF Programa 
1. Terminar el equipamiento del consultorio con el material ya 
solicitado. 
2. Dotar de Médicos Rurales de Pista a la base de Macas, pues la 
afluencia de pacientes a la capital de Morona Santiago es grande. 
3. En lo posible nombrar los Médicos de Pista permanentes para las 
bases de Pastaza y Morona Santiago con lo que se conseguiría ma-
yor cobertura de Salud y continuidad en los programas de trabajo. 
4. Organizar las Brigadas Médicas al interior con los programas 
básicos de salud (PCT, PCD, PAAMI, PAI), para que realmente 
cumplan con su misión de prevenir las enfermedades y brindar 
educación para la salud. 
Durante este año hemos podido observar que cuando se suspenden 
las Brigadas, aumenta considerablemente el número de emergencias. 
5. Unificar los objetivos y formas de las Brigadas Médico-Odon -
tológicas de las Provincias Orientales. 
6. Nombrar con la brevedad del caso un Coordinador de Ambulancia 
Aérea, quien tendría básicamente el deber de cumplir con los puntos 
anteriores; así como supervisar que se cumplan los puntos apro-
bados en el Reglamento Interno del Programa. 
7. Exigir al M.S.P. el cumplimiento del convenio, especialmente en lo 
que se refiere al equipamiento del Hospital. 
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8. Mantener en funcionamiento el radio del Hospital para mantener 
contacto con la pista o con las avionetas. 
9. Contar en forma permanente con una ambulancia en la pista para el 
transporte de los pacientes de Shell a Puyo, pues durante este año se 
utilizaron las camionetas del SAM y del Médico de Pista para este 
objetivo, sin ser la mejor solución por el estado de la carretera y la 
cantidad de polvo a que se expone el paciente en dichos vehículos. 
10. Se debe designar o crear algún local para alojamiento de los 
familiares que acompañan a los pacientes que salen de la selva para 
ser hospitalizados, así como también para los enfermos que acuden 
para ser atendidos por consulta externa. 
Se iniciaron las gestiones para este propósito: la Misión Dominicana 
colaboraría si otra Institución participara. Dirigentes de la OPIP y 
Federación Shuar están dispuestos a colaborar, así como algunas 
dignidades provinciales. 
Pienso que si la Jefatura coordina, podría lograrse el objetivo en 
corto plazo. 
11. Designar Trabajadoras Sociales en las capitales provinciales del país 
que se preocupen por el bienestar de los pacientes. En Quito 
contamos ya con la colaboración de la trabajadora social de la 
Jefatura de Salud del Pichincha, la misma que trabaja con nosotros 
bajo llamadas. 
Conclusiones 
1.- La Medicatura Rural es una experiencia que debe mantenerse y 
estimularse 
2.- Ambulancia Aérea es un programa que soluciona los problemas de 
salud de la Región Oriental, en donde el único medio de transporte 
es el aéreo, al menos en gran parte de su territorio. Al estar 
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manejado por operadores misioneros se consigue encaminar el 
programa al bienestar social, dejando de lado los fines lucrativos. 
3.- El Programa trabaja sin límites provinciales, por lo tanto los 
programas que a través de el se realizan deben ser unificados. 
4.- Las comunicaciones con las comunidades del interior se realizan por 
radio, por tanto debe dotarse de radios al mayor número de 
comunidades posible. 
5.- Se ha conseguido en forma parcial el equipamiento del consultorio 
de pista de Pastaza; se espera que se doten los materiales solicitados 
para efectuar un mejor trabajo. Además se iniciaron gestiones para el 
equipamiento de la pista de Macas, trámite que deberá continuar el 
Médico de Pista designado para esa plaza. 
6.- Se observa que las enfermedades que se presentan en la Región 
Oriental no difieren mayormente de la patología de otras Provincias, 
así que al menos en esto podemos hablar de integración de los 
habitantes de la R.A. E. 
7.- Es importante señalar que no se observa la Desnutrición en forma 
tan marcada como en los niños de la Sierra. 
8.- Si se consigue satisfacer las necesidades descritas, se conseguirá 
llegar a un punto casi ideal en el funcionamiento del programa. 
Para finalizar quiero expresar mi agradecimiento: 
A la Misión Salesiana de Oriente y al Personal de Pista que me 
brindaron su amistad, su constante colaboración y que permitieron que mi 
trabajo se desarrolle en el ambiente más agradable. 
A las Jefaturas de Salud de Pastaza y Morona Santiago que me 
ayudaron siempre que fueron requeridas (especialmente en lo que a 
medicación se refiere). 
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A mis amigos y compañeros: MARÍA DEL CARMEN VALENCIA 
y CESAR AUGUSTO PROCEL que colaboraron constantemente para el 
bien del programa. 
Al Sr. Alcalde del Puyo Rafael Sancho y a mis amigos Visitadores a 
Médicos que colaboraron para el botiquín inicial. 
A todos los que de alguna manera colaboraron con el programa y 
especialmente a los habitantes de las comunidades del interior que siempre 
me brindaron su cariñosa acogida. 
Hernán Patricio Pérez 
Médico Rural 
Un programa de comercialización 
La provincia de Morona Santiago, considerando su producción 
ganadera, da un aporte significativo a la economía nacional en cuanto al 
abastecimiento de carne de res, sobre todo a Cuenca y Guayaquil.Este 
aporte se compone de un estimado 85 por ciento de ganado proveniente del 
sector colono y un 15 por ciento de la ganadería shuar. 
Para tal efecto, la Federación de Centros Shuar apoyó y está 
apoyando a sus afiliados, estimulando el incremento ganadero a través de 
créditos de fomento en condiciones blandas. 
Sobre todo en los últimos 5 años se dio un apoyo decisivo a los 
Centros Shuar situados en la región aislada al oriente de la Cordillera del 
Cutucú, sobre todo con el fin de conseguir los títulos de propiedad y 
preservar el derecho a la tierra. 
El fomento ganadero en esta zona contó con ciertas dificultades: por 
falta de caminos de penetración, el productor se ve imposibilitado de 
vender sus productos y adquirir los insumos necesarios para mantener y 
mejorar su ganadería. 
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Frente a esta realidad, el Shuar tiene dos posibilidades: 
Entregar a un precio ínfimo e injusto su ganado de venta a comer-
ciantes que penetran a la zona; o utilizar el Servicio Aéreo Misional con el 
fin de entregar carne faenada en las bases de operación aérea como Macas, 
Pastaza y Sucúa y obtener un precio justo en relación a su aporte 
productivo. 
Considerando el caso, la Federación de Centros Shuar comenzó a 
implementar un programa de comercialización de carne a partir del mes de 
febrero de 1984. Con la instalación de una cámara frigorífica en el hangar 
de la base de Sucúa, se consigue almacenar y acumular una cantidad de 
carne que justifica su exportación a fábricas de embutidos en la ciudad de 
Cuenca, en donde se obtiene un mejor precio que en el mercado local. Una 
camioneta, especialmente acondicionada para el transporte de carne, sirve 
de medio de movilización del producto delicado. 
La actividad actual procede de la siguiente manera. 
Los despostes enviados por avioneta son recibidos determinando de 
inmediato el peso de la carne en estado fresco. Luego, se almacena la carne 
en el frigorífico hasta acumular una cantidad de 2.000 a 3.000 Lbs; 
normalmente el tiempo de almacenamiento no excede de 5 días. Por las 
disposiciones municipales, usualmente un 20 por ciento de la carne es 
expendida en la tercena para el consumo local. La cantidad restante se 
entrega a una fábrica de embutidos en Cuenca. También los cueros y las 
patas son exportadas y se consigue un buen precio a favor del productor. 
Las liquidaciones de los despostes enviados se efectivizan después 
de un máximo de 5 a 7 días, garantizando al usuario un servicio ágil y 
eficiente. 
El precio de la carne se compone de la siguiente manera: 
Un promedio entre el precio local y el mercado en Cuenca, 
considerando las cantidades vendidas respectivamente y la merma del peso 
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en el almacenamiento y transporte. Para la operación del programa se 
realizan los siguientes descuentos. 
Transporte terrestre S/. 2,oo por Ib. 
frigorífico S/. 1,55 por Ib. 
impuestos y extras S/. 0,28 por Ib. 
dando un total de S/.3,83. Temporalmente se ha descontado un 
adicional de S/. 1,17 por el servicio de una planta de luz de emergencia ya 
que la energía eléctrica fue suspendida durante un tiempo por la empresa 
encargada. Adicionalmente se cancela al productor por Ib. de hígado 
S/.45,oo, por el cuero S/. 600,oo y por las patas S/. 50,oo c/u. 
En términos reales, el productor recibe actualmente un promedio de 
S/. 52,95 por Ib. de carne entregada. Carne faenada higiénicamente y bien 
desangrada recibe un bonus de S/. l,oo por Ib. Fuera del precio obtenido, 
se cancela el transporte aéreo. 
Tomando en cuenta la frecuente salida a Cuenca, se está implemen-
tando una "doble vía" al programa: De la ciudad de Cuenca se traen insu-
mos indispensables como sal en grano, sal refinada, cabo, etc., pero tam-
bién arroz y azúcar para el consumo local con el fin de utilizar el transporte 
y beneficiar al usuario del programa con precios de costo. Un ejemplo: en 
el hangar de la Federación Shuar se entrega la sal en grano a un precio de 
S/. 100,oo a S/.250,oo por quintal inferior al de los comercios locales. 
Constatando el beneficio real, muchos Centros Shuar de las Asocia-
ciones cercanas aprovechan cupos disponibles del programa enviando su 
ganado despostándolo en el camal local. Grupos organizados que llenan el 
cupo de la camioneta pagan únicamente por el transporte y los impuestos 
exigidos por el Municipio. 
A pesar del alto riesgo de la comercialización de carne: 
-falta de energía eléctrica estable y confiable, 
-transporte terrestre de 8 horas durante la noche en carreteras malas, 
-deficiente calidad de faenamiento, 
-servicio irregular del transporte aéreo (condiciones climáticas, etc.) 
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las cantidades comercializadas durante los primeros 6 meses del 
programa demuestran su buena acogida. 
De febrero a agosto de 1984 se recibió únicamente en Sucúa un total 
de 59.729 Ibs. de carne de res, provenientes de 131 animales cuyo valor 
ascendió a S/. 3.143.548. El peso promedio fue de 456 Ibs. por animal. 
Fuera de esto se recibió 2.527 Ibs. de carne de chancho, 572 Ibs. de 
pescado de agua dulce y 1.283 Ibs. de productos agrícolas como fibra, 
maní y otros. 
Con la instalación de pequeños camales en los Centros principales y 
la capacitación del personal en la técnica del faenamiento, se espera mejorar 
la calidad de los despostes, actualmente deficiente en algunos lugares. 
Considerando los inconvenientes de la operación aérea, en especial 
su alto costo, al momento no existe alternativa alguna de sustituirla en la 
Región Amazónica. Mas bien hay que tratar de ampliarla donde las nece-
sidades lo justifican. El mejoramiento de la comunicación entre el usuario y 
el SAM será imprescindible para conseguir un servicio más eficiente. 
Al mismo tiempo hay que hacer acuerdo a todos los usuarios que las 
ventajas y facilidades brindadas diariamente por el SAM son casi únicas en 
el mundo. Por lo tanto, la utilización del avión debería ser de una manera 
más consciente y planificada, limitando al máximo la movilización de 
personas por largas distancias: resulta mucho más económico movilizar a 3 
instructores que a 30 cursillistas. 
Considerando los aspectos de la movilización aérea del SAM duran-
te los 10 años pasados, es importante destacar su obra pionera en este 
campo. Todo el personal que integra el Servicio Aéreo Misional merece las 
más sinceras felicitaciones, en especial sus pilotos que diariamente entre-
gan su vida cumpliendo su trabajo de servicio social. 

1. P. Conrado Dardé, Gualaquiza 1936. 
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2. P. Elias Brito, en las fiestas cincuentenarias del Vicariato (Guayaquil, 1944). 
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4. El Hno. Fabián Bonatto y Mons. Domingo Comín. 
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7. P. Juan Ghinassi. 

8. El Superior General de los Salesianos, Renato Ziggiott en Sucúa, con Mons. Domingo 
Comin. A su izquierda Sor María Troncatti (1958). 

9. El Superior General de los Salesianos P. Luis Ricceri, en Pastaza, con el Provincial del 
Ecuador P. Carlos Valverde (der.) y el P. Carlos Zanutto (1974). 

10. El P. Alfredo Germani en la Misión de Taisha. 

11. Mons. Félix Pintado y P. Natale Pulici en Macas, 1961. 

12. P. Luis Carollo (der.) y Pedro Sagasti, con el Presidente de la República, Otto Arosemena. 

13. La Misión de Gualaquiza en 1963. Foto Rispoll. 

14. Hno. Francisco Monticone. 
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16. Sentados: P. Conrado Dardé, Mons. Comín, P. Pablo Montaldo, P. Juan Ghinassi. De 
pie, con barba, Hnos. Pancheri y Sanna. 
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La lengua shuar y los primeros catecismos 
* Los misioneros fueron hombres audaces, que se arriesgaron a penetrar en 
r las selvas orientales para vivir en ellas y tomar contacto con los temibles 
"reductores de cabezas "; pero ¿qué intentaban decirles? ¿Qué mensaje les 
transmitían? 
La pregunta parece superflua, desde que todo el mundo sabe que el 
misionero va a evangelizar. Sin embargo, ésto, ¿qué significa en concreto? Hasta 
que se tradujo el texto de los Evangelios al shuar, pasaron muchos años, y los 
primeros que lo hicieron fueron los protestantes. Por décadas (siglos), lo que se 
propusieron los misioneros fue "catequizar" y los primeros textos publicados nos 
permiten captar el contenido de ese adoctrinamiento. 
Esta actitud viene de muy atrás y conviene ubicarla en el proceso histórico 
en que nació. 
La evangelización de América Latina comenzó con el siglo XVI y se 
realizó en un ambiente de un fervor extraordinario, pero, cubrió un período 
relativamente breve. Muy pronto la iglesia americana entró en la fase del 
asentamiento y déla estructuración interna. 
No se debe olvidar que, a mediados del mismo siglo, (1545-1562), se 
desarrolló el Concilio de Trento, cuyo tema no fue, por supuesto, el de la 
evangelización (Europa era cristiana), sino el de la reforma de la iglesia y de la 
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refutación de los Reformadores Protestantes. Se trataba de problemas en absoluto 
ausentes del horizonte de la iglesia americana; ésta, sin embargo como muchas 
otras veces en su historia, fue llamada a aplicar leyes e indicaciones formuladas 
en otro contexto y para otros ambientes. 
Para la organización definitiva de la Iglesia americana, tienen una 
importancia capital los sínodos III de Lima (1582) y III de México (1585). Esas 
asambleas se propusieron pasar al ambiente americano los cánones y directivas 
del Concilio Tridentino. A diferencia de los sínodos que los precedieron, éstos ya 
no se plantearon el problema de la evangelización, sino de la catequesis, es decir, 
partieron del presupuesto que, en el Nuevo Mundo, Jesucristo ya había sido 
anunciado y quedaba la tarea de sistematizar la doctrina, intensificar la enseñanza, 
combatir la ignorancia y las "supersticiones". El anuncio evangelizador dejó de 
ser la preocupación básica. 
Como hace notar el brasileño Joao Osear Beozzo, "la evangelización 
supone dos actitudes: primera, la existencia de un otro, con su cultura, su 
identidad, su historia y que no se reduce a mi cultura y mi religión; la segunda, la 
necesidad de "conversión" no del otro para mí, sino de mí hacia el otro, como 
dice San Pablo: -Me hice judío con los judíos-" (Evangelización y su historia en 
A.L., en la Rev. MEDELLIN, vol. 4, ns. 15-16, p.345). Sin embargo, desdefines 
del siglo XVI en A.L., poco a poco, los misioneros se fueron convirtiendo en 
párrocos y quedó como su tarea fundamental, la de administrar sacramentos y 
catequizar, entendiendo la catequesis, como el aprendizaje de cierto número de 
fórmulas, de unas oraciones y de una lista de "verdades". 
Esta actitud quedó en vigor prácticamente hasta el Concilio Vaticano ¡I 
(1962-1965), aún entre aquellos que se lanzaron a los primeros contactos con 
poblaciones no aculturadas. 
Se supondría que, tratándose del primer anuncio a los Shuarde la Novedad 
cristiana, la preocupación central fuera la de presentarles a Jesucristo y lo medular 
de su mensaje. En cambio, de éste casi no se habla. Todo el cuidado, casi una 
obsesión, se concentra en afirmar de manera tajante la existencia de Dios, lo que 
podía ser necesario en un ambiente europeo, impregnado de positivismo, mas no 
para los amazónicos, que no se planteaban el problema, ni habían elaborado el 
concepto de un ser absoluto y personal. Otra de las doctrinas expuestas con 
mayor prolijidad desde un comienzo es la referente a la Trinidad, así como el 
nacimiento virginal de Jesús. Es interesante notar como a veces se nombran sin 
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preámbulos y sin ulteriores clarificaciones conceptos como: misterio, purgatorio, 
limbo, contrición perfecta, carácter sacramental, "ex cátedra"... Generalmente no 
falta un capítulo sobre ángeles y demonios y uno que otro ataque al brujo, visto 
simplemente como embustero y ladrón. 
Los catecismos permiten al mismo tiempo apreciar los esfuerzos que han 
realizado los misioneros de antaño, para penetrar los secretos de una lengua muy 
compleja, intentando expresar en ella unos conceptos que son fruto de una 
larguísima elaboración, dentro de un mundo cultural totalmente distinto. 
Se trata además de los primeros textos que se han escrito en lengua shuar, 
lo que les confiere un valor indiscutible a los ojos de los historiadores y 
etnolingüistas, a pesar de que revelan un dominio imperfecto de la lengua. 
A comienzos del siglo el poder expresarse de alguna manera en el idioma 
nativo era algo esencial, porque los Shuar usaban y entendían un castellano 
reducido a poquísimas frases convencionales. Esta situación obligó a los 
primeros misioneros salesianos a dedicarse al estudio del idioma, como habían 
hecho anteriormente los dominicos. Se sabe que, contemporáneamente, el mismo 
esfuerzo lo estaban intentando los franciscanos de Zamora, aunque con escasos 
resultados. 
Más tarde, cuando la labor misionera se concentró principalmente en los 
internados, en la escolarización y, por ende, en la enseñanza del castellano, fue 
descuidándose el estudio del idioma, así que varias generaciones de misioneros 
llegaron a desconocerlo casi por completo. En la misma medida decayó también 
el interés por sus costumbres y creencias, desde que el trabajo principal se orientó 
hacia niños desarraigados de su medio, a los cuales se intentaban dar nuevas 
costumbres y una nueva mentalidad. 
El doctor Mauricio Gnerre analiza los textos de los primeros cuatro 
catecismos publicados en lengua shuar. El primero (El Catón de la Doctrina 
cristiana) no se debe a un salesiano, sino a un dominico. Pero es muy útil 
tomarlo en cuenta, porque los primeros misioneros salesianos utilizaron bastante 
las obras publicadas por los dominicos, que los habían precedido en la Región 
Amazónica. 
Juan Bottasso 
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El problema de las traducciones 
Mauricio Gnerre 
Los primeros textos de catecismos y oraciones en lengua shuar son 
documentos importantes para entender los primeros 30 años de trabajo misionero 
entre los Shuar y para seguir los esfuerzos de los primeros misioneros para 
penetrar la compleja estructura del idioma indígena. 
Los dos primeros catecismos documentan la época "pionera" de estudio de 
la lengua shuar. Con eso no quiero decir que en los siglos anteriores no hayan 
existido estudios de lenguas del grupo jívaro, sino simplemente que no cono- -
cemos los resultados de tales estudios y que, casi seguramente, los autores de los -+• 
dos primeros textos aquí publicados no debían conocer materiales lingüísticos 
más antiguos. Sabemos que entre el final del siglo XVII y la segunda mitad del 
siglo XVIII unos misioneros jesuítas de Maynas, entre ellos el P. Juan Lorenzo 
Lucero y, 50 años después, el P. Andrés Camacho posiblemente consiguieron 
recoger algo de léxico y gramática de alguna lengua del grupo jívaro. El jesuíta 
Andrés Camacho, que consiguió "reducir" un grupo de jívaros (Achuar? ) en la 
región del bajo Río Huasaga, debía conocer la lengua y probablemente fue él 
quien informó al jesuíta L. Hervás y Panduro, con respecto a la lengua jívara, 
cuando éste buscaba, entre los jesuítas desterrados en Italia, los datos para su 
Catálogo (Hervas y Panduro, 1784, IV, p.68). Cuando se dio la expulsión de los 
jesuítas (1767) la mayoría de los manuscritos y cuadernos conservados en las 
misiones fueron destruidos o se perdieron y no hubo, entonces, una continuidad 
entre la obra lingüística por ellos realizada y el trabajo del siglo sucesivo. Del 
siglo XV III conocemos hoy sólo dos breves diccionarios español-jívaro, los dos 
relativos a la región de Zamora, (González Suárez 1901, y Jijón y Caamaño 
1919). 
Cien años después del "destierro", los jesuítas estaban otra vez trabajando 
para entender algo del idioma shuar, pero en una región completamente diferente. 
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En 1869 habían entrado a las misiones de Gualaquiza y de Macas, bajo la 
protección de García Moreno, y buscaban aprender algo de la lengua indígena. En 
Macas hicieron algún progreso y sabemos que dos misioneros, el P. Pérez y el P. 
Soberón, podían ya expresarse bastante bien en la lengua de los Jívaros. El P. 
Pérez daba cuenta de este adelanto al P. Superior y aún le remitía trozos de sus 
sermones y arengas en lengua jívara (Jouanen, 1977, p.66). Pero, poco tiempo 
después, los jesuítas dejaban las misiones en la región de los Jívaros. Así fue en 
Macas donde, antes los jesuítas y, 20 años después, los dominicos, hicieron los 
primeros progresos en el conocimiento de la lengua shuar. En Macas había cierto 
número de personas, especialmente entre los hombres, que podían comunicar con 
los Shuar del Valle del Upano a través de un tipo de jergón de contacto, que, por 
los "Macabeos" era considerado shuar "tout court". Este sistema lingüístico de 
contacto, que menciona el P. Delgado en una carta (Magalli 1977, p.57), debía 
tener una larga historia. 
Es posible y probable que los Shuar pudieran comprender bien la "lengua" 
I de los "macabeos" pero éstos no podían comprender el shuar, como lo hablaban 
corrientemente los Shuar. El catecismo publicado en Riobamba en 1891, el 
Catón en lengua jívara para la Misión de Macas, fue elaborado por los P. Alberto 
Delgado y Enrique Vacas Galindo después de un período relativamente breve de 
contactos con los Shuar (tal vez dos años) y era también resultado del contacto 
con los "macabeos" que se consideraban bilingües, a pesar de los juicios 
negativos del P. Delgado (carta citada). Este catecismo es el primer texto impreso 
en lengua shuar y con el Shiuóra Cristiano, nikatatsan seatatsan libru. Doctrina 
Cristiana en lengua Jívara (Lima, 1903), del P. Felice Tallacchini) constituye lo 
que podríamos llamar los "monumenta" de la lengua shuar, hoy conocidos. Los 
« dos textos fueron atribuidos en una de las primeras bibliografías sobre lenguas de 
América del Sur (Masón, 1950) al mismo autor, Enrique Vacas Galindo. El 
Catón tuvo mucho más suerte en los ambientes científicos, que el Shiuóra 
Cristiano y fue reimpreso como documento único y rarísimo de la lengua jívara, 
en 1912, en ocasión del XVJJI Congreso Internacional de Americanistas, por 
Rodolfo Schuller. Otra reedición apareció en El Oriente Dominicano (vol 2, 1929 
pp.31-32y 62-63). 
El Shiuóra Cristiano fue elaborado en una situación lingüística completa-
mente diferente a la de Macas. Los primeros misioneros salesianos penetraron de 
Cuenca a Gualaquiza, donde, a fines del siglo XIX, muchos Shuar estaban en 
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contacto con colonos azuayos. Algunos Shuar podían comunicarse con un tipo de 
español muy reducido, cuanto a léxico y estructura, hablando todo con los verbos 
en forma gerundiva. Era, de algún modo, una situación lingüística contraria a la 
de Macas, donde los "macabeos" hablaban una especie de shuar reducido 
("hablábamos el shuar como gerundiando", me dijo un señor de Macas). 
En Gualaquiza, la penetración de colonos de origen prevalentemente 
azuayo había empezado en la primera mitad del siglo XDC. Había peones azuayos 
que hablaban quichua, por eso encontramos como "Apéndice" al texto del Shiuora 
Cristiano unas páginas "para confesar a los indios quichuas". El autor tal vez 
preparó esta parte durante su permanencia en Cuenca. 
Parece realmente que, en la situación de Gualaquiza, con unos pocos Shuar 
que solamente podían comunicarse en un castellano pobre y "esencial", los 
misioneros salesianos consiguieron avanzar en pocos años en el conocimiento del 
idioma indígena y mientras el primer documento, el "sermón" fue publicado en 
1900 (Tallachini, 1900), ya en 1896 había algún misionero que podía hablar en 
shuar, según nos informa el naturalista E. Festa (1909), que estuvo en 
Gualaquiza en 1895-96 (p. 198): "el misionero Avalos hizo un sermón en el 
lenguaje de los jívaros" . 
El texto del Shiuora Cristiano ya debía estar escrito algún tiempo antes de 
su publicación si leemos en el paso citado, de Tallachini (1900) que "se ha 
compuesto ya un Catecismo". Sabemos que, cuando el obispo Santiago Costa-
magua visitó por la primera vez Gualaquiza (el 23 de julio de 1902) encargó a "su 
secretario P. Félix Tallachini y al P. Manuel Cadena la recopilación de un 
catecismo en idioma jívaro" (Guerriero, 1970, p. 71). Tenemos motivos para 
suponer que por lo menos una buena parte del texto debía ya estar escrita, si 
pocos meses después el catecismo ya estaba impreso. Parece claro, entonces, que 
los años de 1890 fueron los años de los progresos iniciales en el conocimiento 
del idioma shuar en la región entre Macas y Gualaquiza. 
El Catón, escrito, como dijimos, en Macas, representa una tradición 
lingüística diferente. Esto se debe no solamente a las diferencias existentes en 
aquel entonces y aún hoy entre el shuar hablado en la región de Macas y el shuar 
hablado en la región de Gualaquiza, sino también se debe a la existencia, en 
Macas, de la tradición lingüística que mencionamos, de una especie de shuar 
-\ 
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"macabeo" de contacto entre blancos e indígenas. Un importante documento 
relativo a este tipo de shuar es constituido por el material lingüístico recogido 
por Eudófilo Alvarez (que vivió en Macas hasta 1917), como apéndice a su 
novela Sapikia y Nandú (Alvarez, ms). 
Otro documento es la pequeña obra de Rafael Karsten (1921), que vivió 
entre 1916 y 1919 principalmente en el valle del Río Upano (con base en Macas, 
y acompañado por intérpretes "macabeos"). Karsten, que manifiesta sensibilidad 
lingüística, en la introducción de su obra escribe respecto del shuar "macabeo": 
"Como puede juzgarse de la gramática recién publicada por el padre José de María 
(1918) se distingue esencialmente del dialecto que hablan los Jívaros de la región 
de Gualaquiza" (p. 4). En realidad, la diferencia no era tan profunda entre los 
dialectos shuar: la diferencia, como es obvio, existía entre el shuar que hablaban 
los "macabeos" y el shuar que hablaban los indígenas. 
Podemos también considerar como documento del mismo tipo de shuar, la 
traducción del Evangelio de San Lucas publicada en 1939, tal vez obra de los 
misioneros evangélicos Olson (que vivieron en Macas desde 1902). 
El Catón empieza con un breve silabario y continúa con los textos, 
divididos en sílabas, de las oraciones (Signo de la Cruz, Padre Nuestro, Ave 
María y Jaculatorias) de los diez mandamientos y de los preceptos. En la parte del 
catecismo no hay más la división en sílabas. Es claramente un librito para uso de 
las escuelas. 
Magalli et alii (1892) nos informan (p. 5): "En tres o cuatro puntos 
diferentes se establecieron nuevas escuelas con notorio aprovechamiento de los 
niños jívaros, se cuidó de imprimir un Catón especial en su lengua nativa". El 
Catón fue usado durante pocos meses, en la escuela llamada "La Ermita", cerca la 
casa del Shuar Kuamara. 
A fines del año 1891 los dominicos abandonaban Macas después de una 
serie de dificultades de variada naturaleza. 
En el Catón (C) la lengua shuar en general es adaptada a un esquema 
silábico CV: 
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¿Urútuma Yusa auaka? 
mientras, la misma pregunta, en el shuar usado en el Shiuora Cristiano (Sh) es: 
¿Urútma yusa áwak? 
Tal preferencia para las secuencias silábicas CV podría ser explicada, tal 
vez con la "mediación" lingüística de los "macabeos" que usaban, por ejemplo, 
introducir un sonido I en palabras shuar que presentaban secuencias de dos vocales 
o de una vocal y una semivocal. Alvarez, (ms) nos proporciona unas evidencias 
de este fenómeno: Quilamo por Kiamu, tunduli, por tunduy, yucalip por 
yukáypi, Yumala, por Yuma, etc. 
En el C encontramos muchas terminaciones verbales en-tiño y en-ma, las 
dos parecen haber sido terminaciones preferidas en el "shuar" que los macabeos 
hablaban. 
C. Kristiano najaturuata padre imaitiño 
En este caso, la forma-tiño (-tinyu) es usada con un sentido de frase final 
"para bautizar (para ser bautizado)". La terminación -tino era usada también para 
dar una idea de infinitivo (buscando una correspondencia con el infinitivo del 
español). En el diccionario de Alvarez (ms), por ejemplo, todos los verbos en la 
forma de diccionario terminan en tino. Unas veces en el C el futuro también es 
expresado con formas en-tiño: 
¿Jesukristo atake taratiñuka? 
He, padre atake taratiño. 
¿Espíritu yashi japanaka tuín uitiño? 
Yusa nunga uitiño. 
Las formas verbales en -ma también son frecuentes en el C. Así, donde en 
el Sh leemos: 
¿Tuin yusa pujúmaka? 
En el C leemos: 
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¿Tuim Yusa pujáwak? 
En los apuntes gramaticales de Alvarez (ms) encontramos la terminación 
-ma (ka) en muchas formas verbales, también en la 3a persona del indicativo, 
donde la terminación es (y era) -w (a(i)) como resulta claro en muchas partes del 
mismo C, y del Sh. 
Karsten (1921: p. 15) nos da una conjugación del verbo de este tipo: 
Presente: 
wi 
amue 
ni 
i 
attume 
nisha 
taká-hei 
taká-ma 
taká-ma 
taká-hei 
taká-ma 
(ashí irundra) taká-ma 
Futuro: 
Infinitivo: 
wi takás-ta-hei 
amue takás-ti, takás-tiñu 
ni takás-tiñu 
el plural es igual al singular 
takás-tiñu 
Unos nombres considerados derivados de verbos también tienen en el C la 
terminación-ma (como si fuera una forma del participio pasado; kantama 'canto'). 
En unos casos, podemos sospechar que hay un error de impresión, como en: 
¿Espíritu ashí aenzhu ámaka? 
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donde es muy probable que ámaka deba ser leído áuaka, como encontramos en 
otras partes. 
En el C encontramos unas formas verbales realmente problemáticas, como en: 
ashí áenzhu Amue aneástarum 
(segunda línea del Padre Nuestro), con una forma verbal que significaría 
'amad!' y no 'que te amen!'; y en: 
Padre ostia ajamburustake 
la forma verbal significaría 'yo le ofrezco' (en futuro? ). 
En : chikicha chonta uiñauai aosha yutai 
la primera forma verbal, uiñauai en sí no es problemática pero la 
construcción toda lo es, porque en su lugar debería ser usada una forma de tipo 
gerundivo (sin marca temporal). La segunda forma verbal, yutai, sería un 
exhortativo de la plural 'comemos!', mientras la forma usada en casos semejantes 
en el mismo C tiene terminación-tá. 
Unas construcciones más típicas del idioma shuar las encontramos en 
algunas partes del breve texto del C. Por ejemplo, casi al final de las preguntas 
del catecismo, cuando se plantea el problema del brujo, encontramos dos 
construcciones típicas de discurso indirecto, o reportado, con el verbo ta- ti-
después del discurso o de la frase referida: 
¿Uishino tunchi mukunátahe sungura 
Japatiñu tauai, nekasa chichámaka? 
Zha, tuke uaita, chikicha uarea 
Kasamiño asa Zhuarmátake, tima. 
En este caso el autor no está traduciendo un texto preexistente, sino que 
está produciendo algo 'nuevo'. Esto puede ser un indicio de cuanto la traducción 
pueda influenciar la lengua usada, para quien está particularmente preocupado por 
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la fidelidad de un texto original. Parece claro que el autor (o los autores) del C no 
tenía(n) un dominio de la lengua shuar y por eso demuestra(n) unas cuantas 
inconsistencias lingüística. Si quisiéramos sacar unas informaciones sobre la 
gramática de la lengua, a partir del texto del C, tendríamos muchos problemas 
debido a las muchas inconsistencias que podemos fácilmente encontrar. El C 
como dije, es el resultado de una tradición diferente, de la de los otros tres 
catecismos, me parece que, si alguna comparación puede ser instituida, esta puede 
ser por un lado, entre el C y el Sh y, por otro lado, entre los dos textos de 
Martínez (M)y de Ghinassi (G) resultado de un más largo período de reflexión y 
análisis de la lengua shuar. No es mi intención construir ninguna perspectiva 
"evolucionista", de mejoramiento progresivo. Es claro que el tiempo tuvo su 
peso en la penetración dentro de las complejas estructuras lingüísticas del shuar y 
los resultados se pueden constatar en algunos aspectos lengüísticos del texto del 
P. Juan Ghinassi. 
. Los textos son, como es obvio, traducciones más o menos libres de los 
textos 'originales', en español. En uno que otro lugar encontramos algo que es, 
evidentemente, original, como, por ejemplo las preguntas relativas a los brujos, 
que ya citamos del C. Diciendo 'original' quiero decir simplemente que es algo 
"nuevo" o "añadido" en relación al texto en español, que estaba a la base de la 
traducción. No quiero de ninguna manera atribuir valores de "originalidad" a las 
traducciones, porque hacer esto sería hacer algo muy injusto, después de todo lo 
que ha sido escrito sobre la naturaleza de la traducción. 
La traducción es siempre creativa, ya quiera conservar algunos aspectos del 
texto original o ya quiera modificarlos de forma profunda. El mismo acto de tra-
ducir en algo creativo, una vez que establece relaciones entre dos sistemas 
lingüísticos, a través de la selección de ítems lexicales y construcciones sintác-
ticas de un idioma que a la sensibilidad del traductor parecen más próximas o más 
representativas del valor semántico de la frase del texto 'original'. Tal vez 
podríamos decir que la traducción es tanto más creativa, cuanto más los dos 
sistemas lingüísticos son diferentes, y los universos culturales, a ellos asociados, 
son distintos. 
En genera], las traducciones son hechas por hablantes nativos, o quasi-
nativos, de la lengua a la cual traducen, y buenos conocedores de la lengua a 
partir de la cual traducen. En el caso de los catecismos estamos lejos de esta 
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realidad. Todos los textos son obras de misioneros que tenían pocos años de 
contacto con la lengua shuar (y dos de ellos, pero esto no es muy relevante, no 
eran ni siquiera hablantes nativos de español). En particular los dos primeros 
textos serían más el resultado de una necesidad imperiosa que de una real 
maduración en el conocimiento del idioma shuar. Lo mismo podemos decir del 
"sermón en lengua jívara". Algo diferente tal vez se puede decir de los dos 
últimos textos. Estas traducciones son el resultado de un programa de la política 
lingüística, seguido por los Misioneros, que quería favorecer la lengua nativa y 
no buscar desplazarla y sustituirla por el español. Parece que esta fue la tendencia 
en los primeros 30 años de misiones. Sólo más tarde, en los años '40 y '50, el 
interés por la lengua nativa fue reduciéndose entre los Misioneros Salesianos y 
tal vez ha sido este el período en que se pensaba más en la difusión del español 
que en la traducción de textos. 
Los catecismos, son un documento de traducción, hecha en condiciones 
que estaban lejos de ser ideales, como ya dije. Los 'originales' son textos ya en sí 
particularmente difíciles de ser traducidos y los traductores, no solamente no eran 
hablantes nativos del idioma al que traducían, como sería normal, sino que aún 
luchaban para "dominar" la compleja estructura del idioma shuar. 
Analizar textos de doctrina cristiana en cualquier lengua no-occidental es 
un poco como asistir a una lucha entre dos tendencias, la tendencia que podríamos 
llamar "verbalista", y la tendencia que podríamos llamar "analítica". La primera 
es claramente aquella que lleva a los traductores a evitar la traducción de unas 
palabras-clave y a reproducirlas así como están en la lengua de la que traducen, (a 
veces con algunas modificaciones de tipo fonológico, como "Yus"='Dios\ y 
"conjesa" = 'confesar'). 
La segunda tendencia es aquella en la cual es implícita una esperanza 
comunicativa, una esperanza que ciertos conceptos, por muy elaborados y com-
plejos que sean, puedan en última instancia ser traducidos. 
Esta lucha entre dos tendencias es un aspecto, en el plano lexical, del 
problema de la traducción; pero también un aspecto del problema de las actitudes 
lingüísticas (y culturales). Todos sabemos que el Corán sería un texto 
'intraducibie', porque la palabra del Profeta tiene que ser conservada así como fue 
escrita en las sura. Sabemos también que los brujos shuar y achuar que van hasta 
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los Alamas de lengua quichua, para recibir unos poderes de brujos poderosos, 
vuelven a sus tierras con los cantos en quichua y los repiten como los cantos del 
brujo. Sabemos también que las frases y oraciones en latín, reproducidas en las 
iglesias, hasta hace poco tiempo, por millones de fieles que no tenían la menor 
idea de cómo estaba estructurada la lengua latina, tenían un valor en sí, porque 
eran fórmulas sagradas. Ejemplos de este tipo los podemos multiplicar para un 
sinnúmero de casos. Se oye también decir a menudo, que en literatura, y 
particularmente en poesía, un tal texto es "intraducibie". En la realidad existen 
muchísimas traducciones del Corán en muchísimas lenguas, e intentamos traducir 
hasta a los poetas que al juego verbal-lingüístico entregan la parte esencial de su 
mensaje. ¿Por qué? La respuesta es compleja y podríamos especular mucho al 
respecto. Vivimos siempre en un compromiso constante entre actitudes e ideas 
por un lado y exigencias de naturaleza variada, por otro lado. La traducción de 
textos que constituyen la esencia de la doctrina católica constituye ciertamente un 
compromiso entre lo que parece aconsejable y bueno y lo que de alguna manera 
parece apenas lícito. 
El problema de alcanzar realmente un conocimiento 'pleno' de la lengua en 
que hay que traducir, parece algo secundario en relación a la solución (si hay 
solución y no solamente una dialéctica) del problema de lo que se debe y de lo 
que se puede traducir. Los textos aquí reproducidos son documentos de esta lucha 
entre ideas, actitudes y necesidades. Son documentos lingüísticos importantes de 
los pasos iniciales de aproximación a las formas más internas del idioma shuar. 
Dinamos que ciertamente el P. Juan Ghinassi demuestra que se aproxima mucho 
al "corazón" de la lengua shuar y demuestra también que, en la lucha entre lo que 
se puede y se debe traducir y lo que es mejor "conservar" no traducido, deja ganar 
en la mayoría de los casos, la primera solución. Cada uno de los cuatro textos 
representa una posición compleja en tan compleja dialéctica. Las alquimias 
semánticas que en unos casos encontramos en los textos, podrían ser objeto de 
mucho trabajo de análisis. Un jesuita que, hace poco más de 30 años empezó el 
trabajo entre los Aguarunas.escribió en los primeros días de su misión, una 
consideración que podemos reproducir aquí, porque es relativa a la traducción de 
conceptos cristianos en una lengua de la familia jívara (Palacios de Borao, 1945, 
p. 59): "El Padre lengua"de los Aguarunas irá resolviendo las dificultades de 
expresión que de pronto se presentan. Por ejemplo, en la fórmula del bautismo la 
copulativa "y" no la tiene el lenguaje vulgar: (i.e. aguaruna) sólo enumeran. 
(Desde luego ya los bauticé en castellano y bien bautizados están). En la 
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explicación de la Trinidad claro que está fuera de la cuestión llegar a las finuras de 
la hipóstasis o siquiera a un tratado de "supposito remissive" como en Losada. 
Pero quedamos en que son tres, pero hay un solo Dios. No hay dificultades con el 
Padre ni con el Hijo. Sobre el Espíritu Santo, ya es otra cosa. Yo sugería que 
tradujeran "el gran Espíritu bueno" porque tienen espíritus buenos y malos. Pero 
si usamos esa palabra, y no hay otra, nos hallamos con que la emplean para el 
alma separada. Cósio, que lleva cuarenta años casado con una aguaruna y es 
cacique, me dice: "Nombrando "espíritu" creerán que Dios ha muerto". Lo 
resolvimos llamándole "el tercero", "el otro", "el que mira, ama y hace 
compañía". Después el Padre verá lo que hay de esto y lo que hace... y habrá 
probablemente que usar en la instrucción la nomenclatura castellana para esos 
misterios, como nosotros tomamos en romance los nombres griegos y latinos". 
Es ésta una interesantísima reflexión que nos indica un poco la dinámica interna 
de la lucha, de que hablamos, entre las tendencias que denominamos "verbalista" 
y "analítica". Después de tanto buscar una traducción del concepto de Espíritu 
Santo, el misionero parece creer que la solución "verbalista" será adoptada. Y para 
eso hay la historia que ayuda: "Nosotros tomamos en romance los nombres 
griegos y latinos". Claro que en toda esta problemática tiene una función 
primaria las actitudes occidentales en relación a las lenguas nativas. Claro que 
está fuera de la cuestión llegar a las finuras de la hipóstasis..." El mito de las 
lenguas "primitivas" continúa repetido hasta el presente por muchos que nunca 
tuvieron o quisieron conocer una lengua "indígena". Pero, no creo que los que 
tuvieron realmente que solucionar problemas de traducción hayan continuado 
cultivando este mito y parece claro que los juicios con respecto a la lengua shuar 
que los dominicos tenían ya en 1890, después de poco tiempo de contacto con la 
lengua, llegaban ya cerca de una idealización del idioma. Escribía el misionero P. 
Alberto Delgado al Prefecto Apostólico P. José María Magalli (Carta quinta del 
P. Magalli, 1977 [1890]: 57) "Padre mío .'cuan diferente juicio tengo hecho ahora 
de la lengua jívara! Con los macabeos de maestros nunca habríamos aprendido ni 
la décima parte del idioma: lo poco que saben aquellos, lo han adulterado tanto, 
que casi ni una palabra usada por los macabeos usan los jívaros entre sí. Diez 
años después, sin llegar a los entusiasmos del P. Delgado, el salesiano P. 
Tallachini, autor del Shiuora Cristiano y del "sermón" comunicaba: El lenguaje 
de los Jívaros se crea, enriquece y empobrece a gusto de cada cual. Es preciso 
descubrir las reglas y excepciones, en medio de un torbellino de sonidos 
irregulares, que no todos pronuncian lo mismo... 
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Como se puede constatar, el mito de la lengua "simple" desaparecía a 
medida que se empezaba a conocerla; y en el entusiasmo del "descubrimiento" de 
la "nueva" realidad (nueva en relación a la ideología preexistente) se podía llegar 
hasta a considerar el idioma indígena "quizá más rico que el español y otros 
idiomas de Europa", juicio este, en que está presente la idea competitiva, según la 
cual es necesario que algo sea siempre "lo mejor". 
Las pocas cosas que dijimos hasta este punto, constituyen una simple 
indicación general relativa a toda la problemática de la traducción y las relaciones 
que esta problemática tiene con la de las actitudes lingüísticas (en relación al 
idioma propio y al idioma de los "otros"). 
Los textos elaborados entre 1891 y 1937, deben ser considerados en sí, 
como soluciones originales al problema de la traducción, por cuatro misioneros 
que ciertamente no habían tenido el tiempo de elaborar mucho el problema de la 
traducción. El hecho de que hoy exista mucho material escrito alrededor de la 
traducción de textos religiosos y el hecho de que exista una publicación 
especializada como Notes on Translation, casi esclusivamente dedicada a este 
asunto, no puede influenciar nuestra lectura de los textos examinados. 
El texto del Shiuora Cristiano es interesante por el lenguaje usado y por 
las soluciones dadas a los problemas de la traducción. El autor revela originalidad 
y grande sensibilidad lingüística y didáctica haciendo publicar su texto con la 
traducción inter-linear. En la dedicatoria de su texto, dirigida "a los misioneros 
salesianos de Gualaquiza" (en aquel entonces la única misión del Vicariato), 
escribía el autor: "Os suplicamos reunáis todos los datos posibles de la lengua 
jívara, para que, juntamente con los que ya poseemos, pronto podamos publicar 
un pequeño Diccionario y los primeros elementos de gramática". En el mismo 
titulo el autor usó la palabra shiuora que era la pronunciación en la región de 
Gualaquiza, de la palabra shuar. En el C, escrito en ambiente "macabeo" la 
palabra shiuora aparece unas raras veces y con el sentido de "pagano": 
C ¿Jesukristo ti kajeno tuna apachi, 
tuke shuaro ujusa, tuin 
japatiñuka? 
Tungúrana japatiño 
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¿Uruka tuna apachi, tuke tuke 
shuaro pujusa, tungúrana apeatiñuka? 
Se habla de apachi "blancos" que permanecieron shuar, 'paganos'. En el 
mismo título del Shiuora Cristiano encontramos una característica lingüística: 
las formas verbales con terminación-ta tzan" con un sentido infinitivo y final: 
Nikátatzan, Seátatzan 'para saber, para pedir'. Esta terminación correspondería en 
parte a la que en el C es la terminación en-tiño que, como dije, era la forma 
considerada "infinitiva" o algo semejante, en Macas. Las terminaciones en-ta-tzan 
son una contracción de la terminación-ta(t), seguida de la forma verbal tusan 
'diciendo'. Estas terminaciones caracterizaron casi toda la producción salesiana en 
lengua shuar. En el diccionario del P. Ghinassi (1938) las encontramos como 
terminaciones de los verbos en forma "infinitiva". 
El texto del Shiuora Cristiano está dividido en cinco partes: Rezámtatzan 
'para rezar', Cantátatzan 'para cantar', Nicátatzan 'para saber', Conjesátatzan 'para 
confesarse' Comurgatatzan, 'para comulgar'. 
Nos parece útil, ahora comparar algunos aspectos de las traducciones 
presentes en el C y en el Sh especialmente las traducciones de las palabras clave 
de la terminología cristiana. 
En el C unas veces encontramos palabras españolas que podían fácilmente 
ser traducidas; el autor escogió conservarlas, así para 'ayuna!' encontramos en el 
C 'ayuna najanata' 'harás ayuna' mientras en el Sh encontramos 'ijarmactá'. El 
concepto de 'pobre' también es expresado por la palabra española en el C y 
también palabras ya presentes en la tradición, como Amén y Ave (María) quedan 
en el C en la forma española. Amén unas veces es traducido en el C con 'turuati' 
'así sea' y en el Sh con 'hadkjiatá' 'así harás'. Ave María que en el Sh es traducido 
con una expresión típica de la lengua shuar, maágketa, en el C es conservado 
como Abe Mariya. En el C es usada la palabra quechua tata 'padre' siempre 
asociada con la palabra Yusa 'Dios'. El C en unos puntos manifiesta interés en 
explicitar la traducción en español: 
¿Apachi chichama tungura uarimbaka? 
Injirno 
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Donde se establece la relación entre tungura, 'el Sangay (? )' y la palabra 
'infierno' adaptada en injirno. 
A veces encontramos en el C frases donde los "préstamos" del español se 
juntan: 
Jista zhauanda domingo nuki 
Misa andurusai 
óstiana bínoma padre. 
anzhukumasa nui pujustí misa resauaka 
Comparando los dos textos (C y Sh) descubrimos cosas interesantes. En 
C, por ejemplo, encontramos la expresión jista zhauanda, para traducir el 
concepto de fiesta cristiana. En el Sh encontramos, con el mismo sentido, la 
expresión cristiano nambuer. Nos encontramos, así, con dos traducciones que son 
una verdadera alquimia semántica entre una palabra shuar y una palabra castellana, 
que se integran semánticamente. 
En el 'Ave Mana' en el Sh encontramos la expresión 'gracia émgamúitaru' 
por 'llena de gracia', en el C encontramos la expresión 'ashí ya nangamasa jeanai' 
'que a todas superas'. 
En el Sh, en la misma oración encontramos la traducción 'ámiñu ámbuj' 
'tu vientre'. Tal concepto desapareció de la traducción de la oración en el C. Más 
tarde, en los textos de Martínez y de Ghinassi, la traducción 'concreta' 
desapareció, también del 'credo'. En el 'Padre Nuestro' el concepto de 'en el cielo' 
está traducido en el Sh con aquí, arriba, y en C con nayaimbínuru, que es 
traducción literal. Para el concepto de 'pan' en el Sh encontramos la palabra 
quichua tanta, tal vez conocida por los jívaros de Gualaquiza. En el C 
encontramos la palabra 'Yuruma' 'comida'. 
En el C y en el Sh encontramos Santísima Trinidad, sin ninguna tentativa 
de traducir el concepto. En los catecismos de Martínez y de Ghinassi una 
tentativa de traducción, usando una palabra española, juntamente a dos palabras 
shuar: 
(manaintiu) yusa personará 
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En el Sh leemos la pregunta: 
¿Urutma persona aéntzu? 
donde encontramos una especie de redundancia bilingüe con la intención de dar a 
aéntzu el sentido de "individuo". 
Podemos ahora confrontar un fragmento de C con uno de Sh. Para poner 
de relieve la profunda diferencia entre los dos textos, con frases breves, podemos 
considerar las traducciones de los diez mandamientos: 
I C. Chikichiki: Taita Yusa anendemasa pujuta 
Sh. Chikichiki: Yúsan chikichiki ti ashí yayájmata, muchunatasha 
En general el Sh es mucho más sintético en las traducciones, tal vez 
porque el autor disponía de un léxico más rico. En este caso el C es más 
sintético. 
n. C. Jímara: Taita Yusa nari nakurusa chichaipa 
Sh. Jímara: Yusa Santo naharin ándaram tajáip 
Aquí encontramos en el C la traducción 'jugando', en el Sh se usa la 
palabra 'de balde' o semejante. 
III. C. Minaendu: Jista zhauanda aja takasaipa, Taita Yusa anendamastustá. 
Sh. Manáindiu: Cristiano Námpuer 
takáip, Santa Misan antuktá. 
Aquí encontramos la diferencia de traducción que ya mencionamos para el 
concepto de 'fiesta cristiana'. El concepto de 'no trabajar' está concretado en el C 
con 'no trabajar la huerta'. El Sh es más concreto en la prescripción de "escuchar 
la Misa", mientras el C dice sólo "piensa en Dios". 
IV. C. Aindukainduke: aparu nukuru aneasta, ni ashí auémama umíkata 
kakandara chichasa takamata pujuta. 
Sh. Andiúkandiúka: Amiñu apáram nukúramsha waquerata. 
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En el C la prescripción de honrar al padre y a la madre está concretada en 
tres diferentes prescripciones. 
V. C. Unda ueje amukai: ashí aenzhu manaipa 
Sh. Wuejamuá: Maawfip. 
VI. C. Chikichiki irukai: nazha pujura nijereirpa 
Sh. Undujainíku: Maátcha nijermáip 
VII. C. Jimara irukai: chikicha uarea kasamakairair 
Sh. Imerairúku: Caszamgáip 
Vm. C. Minaendu irukai: chikicha aenzhu tuna chichako uaitarairpa 
Sh. Manindiuirúku waytaraip 
En V, VI, VII y VIII siempre el C es más explicativo y el Sh es más 
sintético. Se puede notar que, para los números 'cinco' y 'seis' hay diferentes 
expresiones en los dos catecismos. 
IX. C. Ainduke irukai: chikicha aenzhu nua nuatakatiñu anendemasa pujuipa 
Sh. Andiukandiukuiruku: chíkich nukúchurin waqueráip 
Aquí es interesante relevar que 'mujer' es traducido en Sh con nuku(-chu-ri) 
X. C. Maiueje irukai: chikicha aenzhu 
narea kasamakátahe anendemeipa 
Sh. Wejamuámu: chikich geán waqueráip 
Otra vez debemos constatar que el Sh es más sintético y el C más 
analítico. El shuar usado en el Sh es bastante más claro y coherente que el usado 
en el C. Quedan siempre unas formas problemáticas. 
Encontramos, en contestación a la pregunta: 
¿Itiúr Yusa ámue nahánamiaii? 
La contestación: 
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Yúsa tí carmua: ashí takáwai 
en la cual es introducido el verbo taká, que no significa 'hacer1. Una curiosidad 
lingüística la encontramos en respuesta a la pregunta: 
San Joséha Santa María, 
aéishuri ¿apári atchuítii? 
'San José, pues, de Santa María 
marido ¿padre no fue? 
donde leemos: nakútchurin antinkchámiaii 
traducido no es castellano, como todo, pero sí en latín: 'sponsam non tetigit'. 
Los dos textos que hasta ahora consideramos deben ser vistos como 
resultados de un trabajo relativamente rápido y realizado en condiciones no 
realmente favorables (las dificultades de los dominicos en Macas y las dificultades 
de los primeros años de los salesianos en Gualaquiza). Los dos textos de 1918, 
(del P. Julio Martínez) y de 1937 (del P. Juan Ghinassi) ya son el resultado de un 
período más tranquilo y de expansión de las misiones salesianas en el Ecuador, 
que, hasta 1914 tenían la sola sede de Gualaquiza. 
El texto del P. Martínez, publicado en Lima con el título Yúsna Chichám 
Shiuórna Chicháman - Doctrina Cristiana en Idioma Jíbaro contiene, aproximada-
mente, el doble en lengua shuar que el texto de Tallachini, el Shiuóra Cristiano, 
y el texto de Ghinassi es todavía más extenso. No hay duda de que, con estos dos 
textos, ya salimos de la época pionera de estudios de la lengua shuar. Los dos 
textos son organizados de forma semejante: primero viene una parte de preguntas 
(128.y 197 respectivamente) sobre los aspectos principales de la doctrina católica 
(catecismo); a ésta sigue una parte de oraciones, de mandamientos y de preceptos. 
Este orden es exactamente el orden contrario del seguido por los dos primeros 
catecismos. La lengua usada en los dos textos en bastante semejante. A continua-
ción, podemos comparar algunos aspectos de los dos textos. La numeración 
progresiva es la de Martínez (1918). La numeración con número romano y árabe 
es la de Ghinassi (1937). 
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5. ¿Yus tuque pujúma? 
Yus tuque pujúma, tuque pujútahue 
I, 13. ¿Yus tuke pujúchuáshit? 
Tuke pujúvéiti; tuke pujútñuíti. 
Constatamos aquí las formas en -ma en el primero, y las tres formas con-
it(i) en el segundo, que manifiestan un dominio más completo del idioma. 
10. ¿Yus iñásh átsuc? 
1,3 ¿Iñashíátsuk? 
Las dos preguntas son casi iguales y la forma usada es la negativa-
interrogativa "no tiene?" 
26. ¿Yúsnum aénts divinas urútmeit? 
Yúsnum, aénts divinas manéindiucchic áiñahue 
III, 2 ¿Yúsa personan arútma áiña? 
Manéndiuk áiñáwai 
Aquí constatamos otra vez las diferentes soluciones dadas al problema de 
las "personas de la Santísima Trinidad", el primero dice "en Dios, las personas 
divinas" que parece plural con base en la forma española, al plural, pero luego la 
forma verbal queda como si fuera singular: "¿cuánto es?". En el segundo 
encontramos "de Dios sus personas ¿cuántas son?". 
31. ¿Yus Uchíñi nari yéit? 
Jesucristo. 
IV, 2 ¿Yúsa uchirí áisman najánáru asa, ya náarndinguit? 
Jesúcristuíti. 
La construcción de la segunda es más compleja con la pregunta 
literalmente: (¿quién nombrado es?) 
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46. ¿ltiúr Jacáma? 
Crúznum, ijiúm, jacáma 
VI, 1 ¿Jesucristu itiúrcang jacámia? 
Crúznum, ijúm jarútrámgamiaji. 
En comparación con la simple forma verbal del primero notamos la 
compleja forma verbal del segundo, que significa "murió para nosotros" (en 
nuestra ventaja). 
52. ¿Jesucristo nu huacañúr tuá huíi? 
Limbo huáma. 
IX, 12 ¿Jacásha, wacañí tuki uémia? 
Rimbúnam uémiei 
En el primero constatamos la presencia, aquí como en muchos otros 
casos, de las formas verbales en -ma usadas para indicar el tiempo pasado. 
En 79 observamos que el concepto de 'pecado' queda sin traducción en el 
texto shuar; pero en X,3 constatamos que está traducido con la palabra 
puengarcha "no bueno". Algo análogo constatamos en 90 / XI,1 y 94 / XII, 1 los 
conceptos de "Sacramentos" y de "Bautismo" se encuentran traducidos en el 
segundo con Yusa suogri de Dios sus medicinas; en el primero algo semejante se 
dice como definición de los Sacramentos: huacañí suóc' 'medicinas del alma'. Para 
"Bautismo" en el segundo encontramos la traducción (94 / XI 1,1 ) pengué 
iméimiuri . 
Para el concepto de Confirmación (103) encontramos en el segundo la 
traducción (XUI, 1) Jesucristu sundári najánateri "hacernos soldados de Cristo". 
El concepto de 'Comunión' queda no traducido en los dos textos, que 
buscan solamente explicarlo: 
105 ¿Comunión huarímbiet? 
Jesucristum, Hostianam consagradanam yaátasan 
(Jesucristo, en la hostia consagrada comer) 
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XVI, 1 Comunión Achiktatzan uéakmin ¿uári yóattam? 
Jesucristún, Yóattajai -ni iñashín, ni numbén 
ni waañín, Yúsan Yóattajei 
'Yendo a recibir la Comunión ¿Qué comes? 
(Como Jesucristo-su cuerpo, su sangre, 
su alma, Dios como). 
El concepto de 'Confesión' no viene traducido en el primero: (112) pero en 
el segundo hay una traducción (XII, 1) 
wacañíjapítéri 
'del alma su limpieza' 
'Extrema Unción' también viene definido en el primero (120) y traducido 
en el segundo (XVII) 
Tí jácui suógri 
'alivio de quien está muriendo' 
Para 'Orden Sagrado el primero da una explicación (124) y el segundo una 
traducción. 
XVÜI,1 Padri najanatéri 
'hacerse padre' 
Para 'Matrimonio' hay una traducción en el primero, nuoteamu y otra en 
el segundo (XIX) apách nuátcatñúri donde se introduce el concepto de 'blanco, 
colono'. 
Para acabar esta comparación de los textos podemos una vez más ver 
como fueron traducidos los mandamientos. Constatamos que Ghinassi los traduce 
todos como si hablara Dios; todos los diez dependen de la frase Yus táwei que 
signe el primero de los diez. Así, el segundo y el tercero siendo relativos a Dios, 
empiezan en la traducción de Ghinassi con Viña "mi". En la traducción de 
Martínez encontramos Yus nari y Yus jiesta sahuándi (una traducción idéntica a 
la que encontramos en el C). Los mandamientos 4° y 5o, 1° y 8° son traducidos de 
forma muy semejante. En el 6o y 9o encontramos en la traducción de D. un 
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alejamiento del sentido original, conservado por M. (que traduce nijíerep (no 
fornicarás) y chíquich núarin huaquerip (no desearás la mujer de otro). 
Así encontramos: 
6° Puéngarcha chichaséip 
puéngarcha nacurúawéip 
(no hablar mal, no hacer cosas malas) 
9o Puéngarcha anendémséip 
puéngarcha wakeríp 
'no pensar cosas malas, no desear cosas malas'. 
El sentido original de los dos mandamientos fue ampliado tanto, por algún 
motivo que desconocemos. 
Con base en lo poco que dije, que está lejos de un análisis exhaustivo de 
los cuatro textos, me parece que resulta claro el sutil juego de la traducción y la 
libertad que este juego deja a quien lo practica. En la traducción de textos tan 
complejos en términos conceptuales, como los de los catecismos y oraciones, la 
posibilidad de elaborar o hasta, como vimos, suprimir conceptos es a total 
alcance de los autores-traductores. Tal vez se podría constatar que comparando los 
dos textos que representan los dos extremos cronológicos, el Catón y el del P. 
Ghinassi, éstos representan respectivamente las dos tendencias que mencionamos: 
la "verbalista" y la "analítica". Es evidente que el dominio de la lengua shuar que 
el P. Ghinassi tenía, le facilitaba la traducción de muchos conceptos, pero 
también constatamos unos casos en que este mismo autor elimina unos concep-
tos. Todos estos son los elementos de la compleja red de selección de expresiones 
y de conceptos que constituyen en su conjunto el aspecto "ideológico" del 
lenguaje usado por cada autor. Lo que se dice y lo que no se dice, y la forma en la 
que se expresa lo que se quiere comunicar, todo esto constituye el aparato 
"ideológico" del lenguaje. Los textos aquí publicados pueden ser analizados como 
un conjunto de valores semánticos o, más probablemente, como un sistema de 
valores semánticos, que son, tal vez, la esencia del mensaje que los misioneros 
querían comunicar a los shuar. 
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Los Salesianos y la defensa de la tierra shuar 
Uno de los puntos claves en la defensa de los indígenas es la lucha para la 
conservación de sus tierras. De esto hoy todo el mundo está convencido y del 
tema se habla abundantemente, pero no fue siempre así. 
La documentación aquí reunida pone de relieve que cierto número de 
salesianos fue sensible al respecto, desdé décadas atrás y emprendió en este sector 
una batalla dura y organizada, con los instrumentos jurídicos y psicológicos que 
el momento permitía. Las consecuencias inmediatas fueron incomprensiones, 
amenazas y choques, pero los resultados son netamente positivos. 
1. Contratos entre el Gobierno y la Misión Salesiana 
A. Contrato de 1935 
José María Velasco Ibarra, Presidente de la República: Considerando: Que 
es deber de los Poderes Públicos propender, en toda forma, al desarrollo progresi-
vo de la Región Oriental Ecuatoriana; que, asi mismo, la raza indígena que habita 
en el Oriente merece las atenciones del Gobierno y que es necesario asegurarle 
para el porvenir las extensiones de tierras para sus poblaciones y cultivos; que la 
Misión Salesiana que ejercita sus actividades en diferentes lugares de los Cantones 
Morona, Macas, y Santiago ha presentado varías propuestas que tienden a la 
realización de estas aspiraciones del Gobierno del Ecuador; y de conformidad con 
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la facultad concedida al Poder Ejecutivo, en el artículo cincuenta y cuatro de la 
Ley de Patrimonio Territorial del Estado. Decreta: Artículo Primero. Autorízase 
al Ministro de Guerra, Marina, Aviación y Oriente, para que celebre con la referi-
da Misión Salesiana o con su representante legal un contrato de colonización con 
fines de carácter agrícola y de beneficio a favor de la raza indígena de conformidad 
con las siguientes cláusulas: Primera: En el Cantón Macas, el Gobierno concede 
a la Misión Salesiana la extensión de terrenos que se encuentra encerrada dentro de 
la siguiente linderación: al Norte terrenos de Venancio Aguayo y mojones conoci-
dos; al Este la Cordillera de Cutucú; al Sur el río Seipa desde su nacimiento en la 
Cordillera del Cutucú hasta su desembocadura en el río Upano. Segunda: el área 
del terreno de que habla la cláusula anterior será determinada por el perito Ingenie-
ro que designará el Ministerio de Guerra y Oriente. Pero, en ningún caso, podrá 
pasar la concesión de seicientos kilómetros cuadrados. Tercera: En la zona Jíbara 
denominada Patuca-Ipiacuín, ubicada en el cantón Santiago, concédese a la misma 
Misión la extensión de terreno comprendida dentro de estos límites: Norte, río 
Patuca, Este Cordillera de Cutucú; Oeste río Upano, Sur río Upano e Ipiacuin. 
Así mismo, la extensión territonal será determinada por el respectivo ingeniero. 
Cuarta: En la zona jíbara conocida con el nombre de Zarambiza-Zamora en el 
Santiago; se concede la extensión demarcada así: Norte, río Mangosiza; Este río 
Zamora; Sur, río Zarambisa; Oeste, cordillera de Yunganza. Quinta: En la Zona 
Bomboisa-Galaglás-Zamora, se concédela porción territorial limitada al Norte por 
el río Galaglás y mojones conocidos; al Este, por la Cordillera del Cóndor, al Sur 
Bomboisa y mojones conocidos; al Oeste mojones conocidos y río Gualaquiza. 
Sexta: En la zona Tungus-Tayusa, la porción comprendida por el Norte, el río 
Tungus y mojones conocidos; por el Este el río Upano; por el este la Cordillera 
Oriental; por el Sur, el río Tayusa. 
Artículo Segundo: En compensación a los terrenos cedidos por el Gobier-
no, la Misión Salesiana se compromete a cumplir con las siguientes condiciones: 
A) Procurará, en lo posible, agrupar a los indígenas de las diferentes secciones 
establecidas en las cláusulas anteriores en poblaciones permanentes, ordenadas y 
provistas de los indispensables medios de subsistencia; B) tan pronto como le sea 
posible, establecerá en cada una de las poblaciones de que habla la letra a) de este 
artículo, una escuela de indígenas en la que despertará el interés de la cultura en el 
Indio, dándole nociones elementales en castellano, geografía, historia, etc. De 
manera especial se inculcará en el indígena el amor patrio; C) Fomentará la 
agricultura para lo que el Ministerio de Guerra y Oriente, facilitará, a su juicio, 
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las herramientas más indispensables y semillas de diversos productos. Artículo 
tercero: En el transcurso de quince años, a contar de la fecha de suscripción de este 
contrato, queda obligada la Misión Salesiana, a tener iniciadas todas las labores 
pertinentes al contexto de este contrato. El Ministerio de Guerra y Oriente, para 
asegurarse de su cumplimiento, designará comisiones especiales para que efectúe 
visitas de inspección en los lugares de la concesión. Artículo Cuarto: No podrá 
ocupar la Misión terrenos que se encuentren adjudicados anteriormente a colonos 
y que en la actualidad se hallen en explotación o con cultivos. Artículo Quinto: 
Comenzará a surtir efectos este contrato desde el día en que se suscriba la respec-
tiva escritura pública en la que representará al Gobierno el señor Ministro de 
Guerra y Oriente, o el funcionario que éste designase. Artículo Sexto: El señor 
Ministro de Guerra queda encargado de la ejecución del presente Decreto. Dado en 
el Palacio Nacional, en Quito a cinco de abril de mil novecientos treinta y cinco, 
(firmado) J.M. Velasco Ibarra. El Ministro de Oriente, (firmado) Coronel 
Astudillo. 
El Contrato contenido en este Decreto fue suscrito en Quito ante el 
Escribano público Pompeyo Jervis Quevedo el 14/V/1935 por el Coronel Ricardo 
Astudillo, Ministro de Guerra, Marina, Aviación y Oriente a nombre y en 
representación del Gobierno y por el P. Pedro Ma. Gianlorenzo, apoderado de 
Mons. D. Comín, siendo testigos los Sres. Julio A. Vizcaíno V., Rafael A. 
Montalvo T., Miguel Albuja J. 
(AHMS/X,7;pp. 19-20.) 
B. Contrato de Colonización de 1944 
José María Velasco Ibarra, Presidente de la República, en uso de las facul-
tades de que se halla investido. Considerando: Que es deber de los Poderes Públi-
cos propender, en toda forma, al desarrollo progresivo de la Región Oriental 
Ecuatoriana. Que así mismo la raza indígena que habita en el Oriente merece las 
atenciones del Gobierno y que es necesario asegurarle para el porvenir las exten-
siones de tierra para sus poblaciones y cultivos. Que la Misión Salesiana que 
ejerce sus actividades en diferentes lugares de los Cantones Morona y Santiago ha 
presentado varias propuestas que tienden a la realización de estas aspiraciones del 
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Gobierno del Ecuador; Decreta. Artículo Primero. Autorízase al Ministro de 
Gobierno y Oriente para que celebre con la referida Misión Salesiana, representada 
por su Provicario Licenciado Juan Vigna, un contrato de colonización con fines 
de carácter agrícola y de beneficio a favor de la raza indígena de conformidad con 
las siguientes cláusulas. Primera. En el Cantón Morona, el Gobierno concede a la 
Misión Salesiana, para los fines arriba indicados, la extensión de terreno que se 
encuentra encerrada dentro de la siguiente linderación: al Norte terrenos cultivados 
por Venancio Aguayo, dejando una faja de terreno inculto de la extensión de 
cincuenta metros de ancho como linderación entre aquellos y los terrenos en 
cuestión, mojones conocidos: al Este hasta la Cordillera de Curucú; al Sur, el río 
Seipa, desde su nacimiento en la Cordillera de Cutucú hasta su desembocadura en 
el río Upano; al Oeste, el río Upano. Segunda. El área del terreno de que habla la 
cláusula anterior, no podrá ser superior de seicientos kilómetros cuadra-
dos.Tercera. En la zona Jíbara denominada Patuca-Ipiacuin ubicada en el Cantón 
Santiago, concédese a la misma Misión la extensión de terreno comprendida 
dentro de estos límites: Norte, rio Patuca; Este, Cordillera de Cutucú; Oeste río 
Upano; Sur río Ipiacuin. Dicha extensión será determinada por un Perito 
Ingeniero designado por el Gobierno. Cuarta .En la zona Jíbara conocida con el 
nombre de Zarambiza-Zamora, en el Cantón Santiago, se concede la extensión 
demarcada así: Norte río Namangoza o Paute; 
Este, río Zamora; Sur río Zarambiza; Oeste Cordillera de Yunganza. Quin-
ta. En la zona de Méndez, Cantón Santiago, la extensión de terreno comprendida 
entre el actua;l camino por el cual trafican los Jíbaros y que divide las tierras 
ocupadas por colonos blancos, al Norte del río Cuchanza, a partir de la Misión 
Salesiana, hacia las alturas incultivables orientales, y la zona de tierra que se 
extiende a Oriente desde los arroyos Cunguntza y Tunduamentza, a Este de la 
población de Méndez. Sexta. En la zona del río Tutanangoza, todo el terreno 
comprendido entre dicho río y el río Changa-Changaza y sus afluentes, exceptuan-
do una faja de terreno, de la extensión de quinientos metros por cada lado del 
actual camino público Méndez Huambi, terrenos que podrán ocupar los colonos 
blancos. Artículo segundo. En la compensación a los terrenos cedidos por el 
Gobierno la Misión Salesiana se compromete a cumplir con las siguientes condi-
ciones: a) Procurará agrupar a los indígenas de las diferentes secciones establecidas 
en las cláusulas anteriores, en poblaciones permanentes, ordenadas y provistas de 
los indispensables elementos de subsistencia; b) Tan pronto como les sea posi-
ble, establecerá en cada una de las poblaciones de que habla la letra a) de este 
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, artículo, una escuela de indígenas, en la que se despertará en el indio el afán de 
cultura, dándoles nociones de Castellano, Geografía, Historia, etc, etc. De manera 
especial se inculcará en el indígena el amor patrio; c) Fomentará la agricultura, 
para lo que el Ministerio de Gobierno facilitará a su juicio, las herramientas más 
indispensables y semillas de diversos productos; d) Organizará el servicio de 
a. administración civil entre los Jíbaros civilizados, para lo cual el Ministerio de 
Gobierno y Oriente facultará a la Misión Salesiana nombrar una persona con 
carácter de autoridad civil y dos celadores entre los mismos Jíbaros civilizados, 
con su respectivo sueldo, que lo recibirá y repartirá oportunamente la Misión 
Salesiana a los interesados, cuando los centros poblados de Jíbaros civilizados 
hayan alcanzado un número y una preparación suficiente para encaminar su 
formación a una autoeducación cívica. Artículo Tercero. En el transcurso de 
veinticinco años a contar de la fecha de subscripción de este contrato, queda 
obligada la Misión Salesiana a tener iniciadas todas las labores pertinentes al 
contexto de este contrato. El Ministro de Gobierno y Oriente para asegurarse de 
a su cumplimiento, designará comisiones especiales para que efectúen visitas de 
I inspección en los lugares de las concesiones. Artículo Cuarto. No podrá la 
Misión ocupar terrenos que se encuentran adjudicados anteriormente a Colonos y 
que en la actualidad se hallen en explotación o con cultivos. En el cual caso dicha 
Misión pagará el justo valor de los cultivos para poder entrar en posesión de los 
terrenos. Artículo Quinto. Para evitar que en el porvenir se susciten dificultades 
de cualquier género entre los colonos y autoridades y los indígenas Jíbaros del 
Oriente, y que estos por desconocer los procedimientos legales o el idioma caste-
llano sean objeto de abusos de parte de los civilizados, la Misión Salesiana en sus 
representantes de los varios centros misionales, será la persona jurídica y legal de 
. los Jíbaros durante el período de veinticinco años a partir de la presente fecha. 
s. Artículo Sexto. Comenzará a surtir efecto este contrato desde el día en que se 
suscriba la respectiva escritura pública en la que representará al Gobierno el 
Ministro de Oriente o el funcionario que éste designase. Este contrato durará 
veinticinco años y deja insubsistente el contrato similar celebrado entre el 
Supremo Gobierno y la Misión Salesiana el cuatro de mayo de mil novecientos 
treinta y cinco. Artículo Séptimo. El señor Ministro de Gobierno y Oriente queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto. Dado en el Palacio Nacional, en 
Quito, a once de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro. 
f) José M. Velasco Ibarra. El Ministro de Gobierno y Oriente. F) A. Plaza 
Sotomayor. Es copia. El Subsecretano de Gobierno. F) J.R. Terán R. 
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Este Decreto fue publicado el 14/ VII 1944 en el Registro Oficial de la 
República, n. 37. 
El contrato contenido en el decreto fue suscrito en Quito el 17/VII/1944 
ante el Notario Alfonso Troya, por el Dr. Aparicio Plaza Sotomayor, Ministro de 
Gobierno y Oriente y el Padre Juan Vigna mandatario de Mos. Comín. Además 
del Subsecretario de Gobierno J.R. Terán R., firman los testigos Ángel Ma. 
Coronel, José R. Pina, Ángel Hapisaca D. 
(AHMSIX, 7; pp . 24-25.) 
¿xaxsís 
C. Comentarios de la Prensa sobre el Contrato de 1944 
"LA REGIÓN ORIENTAL.- El contrato suscrito entre el Gobierno y la 
Misión Salesiana en el Oriente tiene un aspecto de gran importancia, que acaso 
sea el comienzo de una labor que se desenvuelva en más amplia escala en toda la 
región oriental, para intentar la obra de organización administrativa que se 
necesita hacer, utilizando los elementos propios de ese territorio. Una de las cláu-
sulas del contrato en referencia habla de la obligación que asumen los Salesianos 
de agrupar a los indígenas de las diferentes secciones para devolverlos a la vida de 
la cultura, mediante la instrucción metodizada que incorpore a esos nativos 
selváticos en una comunidad social que permita la instauración de la vida civil y 
civilizada en esas regiones. 
Si se analiza cuidadosamente la labor efectuada hasta ahora por los Gobier-
nos, se puede ver como lejos de propender al cuidado de esos entornos mediante 
una colonización sistemática, de elevación, de disciplina, de enseñanza creciente, 
de utilización de los medios que brindaban esas ricas circunscripciones, lo que se 
ha hecho es exactamente reproducir métodos de la colonización conquistadora 
respecto de los indígenas. El aborigen fue tomado como agente de explotación y 
de trabajo en beneficio de la autoridad o del colono que llegaba de otras partes. El 
indio, ante esta conducta ofensiva para los derechos que mantenía en esas tierras, 
optó por retirarse a la selva, después de haber servido de víctima de la explotación 
más inmisericorde, sin que la defensa de la autoridad apareciera para nada. 
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Nuestro Oriente ha sido dividido en Provincias, se le han concedido leyes 
que nos hacen creer en el establecimiento del régimen político nacional, se habla 
de poblaciones y de ciudadanos, de vida civil y de municipios; pero en el fondo 
existe la situación del indígena que ha sido tratado como en los pobres días de la 
conquista. No se colonizó el Oriente con el aborigen, a base del habitante de la 
selva, sino en cierta manera ahuyentándolo y dejándolo fuera de la protección 
legal a que tiene derecho. 
El contrato celebrado hoy se refiere a regiones pobladas por esas tribus 
guerreras de los Jíbaros, que se manifestaron en todo tiempo resistentes a la 
incorporación a una vida extraña a sus costumbres. La historia conserva el recuer-
do de hechos sangrientos provocados por esa resistencia; pero también es verdad 
que al impulso de la labor de misioneros sagaces, han dado muestras de la 
posibilidad que hay de ganar a esos hombres bravos para la civilización útil. Y 
esto es lo que tiene que hacerse en todas las secciones. 
Un nuevo empeño tiene que desenvolverse en la obra gubernativa oriental 
que hoy puede ser llevada a cabo con una atención dedicada a colonizar de un 
modo inteligente y civilizado, instaurando mejores métodos, empleando agentes 
de mejor calidad, dando una comprensión apropiada a lo que ese trabajo representa 
dentro de la época actual en que no tanto se buscará la productibilidad de esa rica 
región, como el salvamento del indígena para utilizarlo razonablemente para 
incorporarlo a la vida civilizada. 
Hay que partir del convencimiento de que el Oriente sin sus aborígenes, 
sería tanto como si no contara con árboles y ríos. Son elementos que se comple-
mentan y que forman su complejidad, pero también su riqueza. Resolver este 
problema será ganar la región para la república. Esta es la importancia que se 
desprende como de anotación principal en el contrato que se ha suscrito entre el 
Gobierno y la Misión Salesiana que viene trabajando desde hace muchos años en 
aquellos parajes". 
(Editorial de "EL COMERCIO" del 19/VII / 1944.) 
"Se ha presentado al Señor Ministro de Gobierno una extensa exposición 
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haciendo serios reparos a un proyecto de contrato que se dijo habíase celebrado 
con la Misión Salesiana, para la colonización de /a parte Sur del Oriente 
ecuatoriano. En esta exposición se van analizando uno por uno los artículos de 
decreto respectivo y se ponen las observaciones inmediatas, procurando demostrar 
la inconveniencia del contrato, dentro de las cláusulas, tales como se hallan 
concebidas. Suscribe esta exposición el Ingeniero J.C. Granja. Secretario de 
Ingeniería de la Junta de Colonización Orientalista "Nueva Era". 
("EL DÍA", del 28/VII/ 1944.) 
eJQSSKs 
"El Señor B. Enrique Bueno, propietario residente doce años en la región 
oriental, ha presentado a la Asamblea Constituyente. ,así como al Señor 
Presidente de la República, una extensa exposición patriótica demostrando lo 
inconveniente, perjudicial y peligroso del contrato de colonización celebrado con 
la Misión Salesiana, que parece que hubiese sido aprobado por hombres ciegos, 
sordos y mudos, al no haberse dado cuenta de que se trata de otra Carta de 
Esclavitud, tanto para nuestra soberanía como porque los colonos (nuestros 
compatriotas indígenas y Jíbaros) desaparecen del mapa oriental, según las 
clausulas de ese documento, hecho por juristas muy linces. 
Algunos de los Señores Miembros de la Asamblea que han leído ese 
contrato, nos decían ayer -al darnos esta información, con una copia de la 
exposición del señor Bueno- que el caso llama la atención, si se considera que eso 
es un atentado, que el patriotismo rechaza con indignación, y condena a los que 
"cayeron" ingenuamente en la trampa. Todo ese funesto contrato, dícennos, debe 
publicarse en la prensa para que el pueblo juzgue, si hay invención o falsedad en 
la exposición del peticionario, quien tiene entre otras, estas frases oportunas: "No 
puedo ni debo oponerme al progreso de mi patria y de nuestro Oriente, pero sí 
debo y puedo defenderla contra los atentados ominosos y perjudiciales para los que 
vivimos luchando bravamente contra la naturaleza y sus leyes, sin más amparo 
que nuestra alma indómita de ecuatorianos libres". 
("EL DÍA", del 3/IX/1944.) 
•+ 
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"Hoy será enviado a la H. Asamblea Constituyente el proyecto de decreto 
por el cual se reforma el decreto N°. 335 referente a concesiones hechas a la 
Misión Salesiana. Dichas reformas están consideradas en forma tal que deja a 
salvo los derechos de la soberanía nacional y concede jurisdicción de justicia en 
todo orden al Gobierno, aspecto que había sido delegado a la Misión Salesiana 
con el decreto primitivo, dándole potestad para administrar justicia en más de 600 
kilómetros cuadrados en la Región Oriental, en la sección de la Cordillera 
Cutucú, el río Seipa y la desembocadura del río Upano". 
("EL TELÉGRAFO", del 5/IX/ 1944.) 
"Se modifica un contrato -El celebrado por el Gobierno con Misiones 
Salesianas en el Oriente.-
El día de hoy será enviado a la H. Asamblea para su respectiva aprobación 
el Proyecto de Decreto por el cual se dispone que el Ejecutivo proceda a celebrar 
un nuevo contrato con la Misión Salesiana, modificando el que suscribiera 
anteriormente en virtud del Decreto No. 335 del 11 de julio del presente año. El 
proyecto reformatorio que ha sido aprobado por unanimidad por la Cornisón 
Legislativa de emergencia y que por lo mismo debe ser aprobado por la H. 
Asamblea o negado, sin discusión, contempla puntos reformatorios fundamenta-
les como los siguientes: suspensión de la facultad concedida a la Misión de orga-
nizar la administración civil en el área cedida o sea de 600 kilómetros cuadrados: 
restricción del derecho concedido a la Misión para ocupar los terrenos de los 
colonos asentados en esa zona; transformar la personería jurídica dada a la Misión 
para que representen a los Jíbaros, dejándoles a estos indígenas con sus propios 
derechos como ciudadanos del país sin que tengan necesidad de recurrir a esa 
representación-jurídica que se le había concedido a la Misión Salesiana en virtud 
del Decreto 335 que se reforma, es en síntesis el Decreto por el cual se repara un 
error cometido por el Gobierno al dictar el Decreto 335 y con el cual, al parecer, 
fuera sorprendido el Señor Doctor José María Velasco Ibarra en los primeros 
momentos de la transformación política de mayo. Cabe hacer notar que este 
Decreto fue obra del Doctor Diaz, ex-Director de Oriente, cuyo departamento 
desapareció por disposición del mismo señor Ministro de Gobierno Doctor 
Guevara Moreno, quien desde los primeros momentos en que se hiciera cargo dei 
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portafolio procuró subsanar este gravísimo error cometido". 
("EL DÍA", del 6/IX/ 1944.) 
"... El señor Ministro de Gobierno continuó su exposición indicando que 
ese Ministerio, antes de que se hiciera cargo de la Cartera, ha celebrado un 
contrato con la Misión Salesiana, estableciendo, en favor de ella, algunas 
convensiones, en virtud del Decreto No. 335 del 11 de julio del presente año. En 
ese contrato, aseguró el Ministro, se estipulan algunas cláusulas que lesionan 
intereses del Estado, y de modo especial de los habitantes de la región oriental. 
El Ministro agregó que es innegable el esfuerzo civilizador desarrollado por 
las Misiones en el Oriente, en especial por la Salesiana, pero que esto no debe 
constituir motivo para que el Estado haga una entrega total de tierras y habitantes 
a la indicada Misión. Ni que la Misión se convierta en personería jurídica y legal 
de los Jíbaros, para todo asunto que ellos tuvieren pendiente. Por tanto, el 
Ministerio celebrará otro contrato con la Misión Salesiana". 
("EL COMERCIO", del 6/IX/1944.) 
C/tá«l6eN5 
"Intereses generales -exposición acerca del "Contrato de colonización 
Jíbara.- Con fecha 4 de mayo de 1935, durante la primera administración como 
Presidente de la República, del Excmo. Señor Dr. José María Velasco Ibarra, la 
Misión Salesiana celebró un contrato de Colonización de Jíbaros, el mismo que 
debía durar quince años. 
En vista del buen resultado que dio el ensayo de los INTERNADOS para 
niños y niñas Jíbaras, durante estos últimos 17 años, la Misión Salesiana, que ya 
ha conseguido organizar la nueva población Jíbara de "Sevilla Don Bosco" frente 
a Macas y actualmente está organizando la población Jíbara de Zamora, pidió el 
mes de iulio p.p., al Excmo. Señor Presidente de la República, que se dignara 
autorizar la renovación del mismo Contrato, ampliando el plazo para el 
cumplimiento de las cláusulas del mismo, por 25 años. 
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Considerando que la tarea de civilizar a los salvajes y cambiar ancestros 
milenarios, no es cosa que se puede efectuar en pocos años. El Excmo. Señor 
Presidente de la República .accedió a la solicitud de la Misión Salesiana y 
autorizó al Sr. Ministro de Gobierno, del cual dependía la fenecida Dirección de 
Oriente, para que renovara dicho Contrato de colonización con la raza Jíbara 
oriental. 
La Misión, consciente de su responsabilidad y del compromiso solemne 
que nuevamente adquiría ante el Supremo Gobierno, ante la Nación y el mundo 
entero, suplicó al Excmo. Sr. Presidente que se dignara introducir algunas 
modificaciones en el anterior Contrato, antes de celebrar el nuevo. Las 
modificaciones propuestas eran las siguientes: 
a) Se reservaba una zona de terreno para Reducción de Jíbaros, en la 
Región de Méndez, puesto que en el anterior Contrato no se consideraba la 
necesidad que los Jíbaros civilizados que egresaban de la Misión, formando ya su 
hogar cristiano tuviesen un sitio apropiado para formar su poblado cerca de la 
Misión, que por las clausulas del mentado contrato debía agruparlos en poblacio-
nes permanentes, ordenadas y provistas de los indispensables elementos de subsis-
tencia". Esta zona de terreno no afectaba absolutamente los terrenos ocupados por 
los actuales colonos blancos. 
b) Se anulaba una cláusula que reservaba una zona de terreno para 
Reducción de Jíbaros en el punto denominado "Calaglás" (Gualaquiza). 
c) Se reformaba sustancialmente la cláusula que reservaba una gran 
extensión de tierras en la zona de "Tayusa-Tutanangoza" entre Méndez y Sucúa, 
reduciendo dicha extensión a una centésima parte para dar facilidades a los colonos 
blancos. 
d) Se pedía que la Misión Salesiana, que debía responder por la 
organización civil de los Jíbaros cristianos, fuera autorizada para presentar al 
Ministro de Gobierno, los nombres de tres individuos Jíbaros civilizados, para 
que, uno de ellos fuera la Autoridad civil y los otros dos, los guardianes del orden, 
en los nuevos poblados de Jíbaros civilizados, cuando estos hubiesen alcanzado 
un número y preparación suficiente. 
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e) Finalmente, para impedir que la obra civilizada de la Misión encontrara 
obstáculos por parte de los Blancos, quienes a menudo ven en el salvaje un sujeto 
digno de explotación, se facultaba a la Misión Salesiana para que interviniera ante 
las Autoridades Civiles en favor de los Jíbaros, en los casos de divergencias, 
demandas o reclamos de los mismos o contra los mismos... 
Discutidos todos estos puntos entre el Excmo. Sr. Presidente, el Sr. 
Ministro de Gobieno, el Sr. Director de Oriente y el representante de la Misión, 
el Sr. Presidente de la República, veinte días después de la nombrada discusión, 
firmó el Decreto con el cual autorizaba al Sr. Ministro de Gobierno para que 
celebrara el Contrato en referencia. 
El 15 de julio, ante el Sr. Dr. Troya, Escribano Público de la Capital, ante 
el Sr. Ministro de Gobierno Dr. A. Plaza S., en presencia del Sr. Director de 
Oriente, Dr. L.C. Díaz y de los representates de la Prensa Capitalina, el 
representante de la Misión Salesiana, P. Juan, Provicario de la misma, firnó el 
Contrato de Colonización jíbara, por el cual, en el plazo de 25 años la Misión se 
comprometía, sin retribución de ninguna clase por parte del Supremo Gobierno 
puesto qye ni en las zonas de terreno mentadas en el Contrato y reservadas para 
Reducciones de Jíbaros tenía ella derecho ninguno, a las obligaciones contenidas 
en el Art. segundo del Contrato: a saber: 
a) Procurar agrupar a los indígenas de las diferentes secciones establecidas 
en las cláusulas del Contrato, en poblaciones permanentes, ordenadas y provistas 
de los indispensables elementos de subsistencia. 
b) Tan pronto como le sea posible, establecer en cada una de las 
poblaciones de que habla el inciso anterior, una escuela de indígenas, en la que se 
despertará en el indio el afán de cultura, dándole nociones de Castellano, 
Geografía, Historia, etc. 
c) Fomentar la agricultura, para lo cual el Ministerio de Gobierno 
facilitaría a su juicio, las herramientas más indispensables y semillas de diversos 
productos. 
d) Organizar el servicio de administración civil entre los jíbaros 
civilizados". 
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Honda sorpresa causó al oir y leer en la prensa nacional, que el Contrato 
en cuestión fue celebrado muy a la ligera; que, al parecer, se trató de sorprender al 
Señor Dr. José María Velasco Ibarra en los primeros momentos de la 
transformación política, que la Misión queda facultada para desalojar a colonos 
que posean terrenos por largo tiempo, en beneficio de los Misioneros; que se 
considera como carta de esclavitud, tanto para nuestra soberanía, como porque los 
colonos (nuestros compatriotas indígenas Jíbaros) desaparecen del mapa oriental; 
que dicho Contrato fue un atentado ominoso y perjudicial, aprovado por hombres 
ciegos, mudos y sordos, que cayeron ingenuamente en la trampa. 
Si el Supremo Gobierno juzgara conveniente rescindir el Contrato, la 
Misión Salesiana no perdería ni se perjudicaría absolutamente en nada. Dicho 
Contrato no lo juzgamos ni "inconveniente, ni perjudicial, ni peligroso" para el 
Estado; el rescindirlo, probablemente, lo sería". 
(EL TELÉGRAFO, del 15/IX/1944.) 
"Expresa el Ministro que no está de acuerdo en lo referente a la enorme y 
desproporciona! asignación de terreno que se ha hecho a la Misión Salesiana, si 
bien el objeto es absolutamente justo y hasta plausible. Dice: "Es tremendamente 
desproporcional en proporción entre el número de aborígenes orientales y los 
miles de miles de hectáreas cedidas. Hay algunos datos que permiten conocer con 
bastante aproximación el número de habitantes de la selva y esos datos establecen 
precisamente la desproporción. Esto dificulta el que elementos de las otras 
Regiones del País puedan ir a cultivar terrenos y establecer colonias agrícolas 
como lo han hecho con todo éxito en otras regiones, afirma el Ministro". Termi-
na esta parte de su informe declarando que habiendo comenzado conversaciones 
con el representante de la Misión Salesiana, ha podido observar que existe la 
mejor disposición para un arreglo razonable, que facilite la obra de la legislatura". 
De un informe del Ministro de Gobierno, Dr. Andrés F. Córdova, liberal, 
a la Nación. 
("EL MERCURIO" (Cuenca) 7/VIII/1951.) 
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"A raíz del inolvidable 28 de mayo los Señores Salesianos se hicieron 
adjudicar una cantidad fabulosa de terrenos en nuestro Oriente, cuyo contrato 
leonino nos afecta terriblemente. Esto constituye paro de la colonización y las 
labores de nuestro trabajo, ya que no nos permiten continuar nuestras 
aspiraciones, cohibiendo todo derecho ciudadano. Hoy comenzamos a sentir más 
que todo, los que vivimos en el Oriente, el pesado yudo de la Misión Salesiana 
amparada por sus vínculos sociales y con personas de prestigio, que no conocen 
nuestras realidades". 
(Carta desde Méndez al Director de "EL GRITO" (Cuenca), 21ATÜ/1947.) 
"ACLARACIÓN. Señor Director de EL MERCURIO, Cuenca. Señor 
Director: En la edición del día martes 7 del presente de su importante diario, bajo 
el título: "Puntos importantes del informe del Sr. Ministro de Gobierno a la 
Nación", la correspondencia de Quito en lo que toca a las "Misiones en el Orien-
te" dice entre otras cosas lo siguiente: Expresa el Ministro que no está de acuerdo 
a la enorme y desproporciona! asignación de terreno que se ha hecho a la Misión 
Salesiana, si bien el objeto es absolutamente justo y hasta plausible. Dice: "Es 
tremendamente desproporcional en proporción entre el número de aborígenes 
orientales y los miles de miles de hectáreas cedidas. Hay algunos datos que permi-
ten conocer con bastante aproximación el número de habitantes de la selva y esos 
datos establecen precisamente la desproporción. Esto dificulta el que elementos de 
otras regiones del país puedan ir a cultivar terrenos y establecer colonias agrícolas 
como lo han hecho con todo éxito en otras regiones", afirma el Ministro. 
Para evitar suspicacias, reservándonos hacer una exposición más amplia a 
la nación cuando conozcamos el informe del Señor Ministro de Gobierno, pido a 
Usted tenga la bondad de dar cabida en su prestigioso diario a la siguiente 
aclaración. 
I.- Contrato celebrado entre el Supremo Gobierno del Ecuador y la Misión 
Salesiana en 1944, en ninguna parte hace asignación de terrenos del Oriente a los 
Salesianos, como claramente dice el Señor Ministro del Oriente en su informe a 
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la nación. Lo que dicho contrato en forma absolutamente clara y concreta 
establece son zonas de reservación exclusivas para los aborígenes orientales; 
correspondiendo a los Salesianos en virtud del mismo Contrato, tan solo la dura 
tarea de hacer cumplir en el Oriente estas zonas de reservación, con las que el 
Estado Ecuatoriano ha garantizado el derecho de vida y propiedad de sus subditos 
Jíbaros, como ya lo veremos. 
II.- Las tierras reservadas para los Jíbaros en el Contrato al que nos hemos 
referido, son sus tierras, la misma tierra que desde siglos atrás les vienen legando 
sus padres, de manera que por derecho natural les pertenece. El objeto de estas 
reservaciones es pues, el de proteger este derecho, superior a cualquier otro que 
mane sólo del Estado o determinados formulismos establecidos por el Legislador; 
y el derecho aún más sagrado de supervivencia a que tiene opción la raza Jíbara 
dentro del conglomerado humano. Por medio de estas reservas, lo único que ha 
hecho el Estado es, incitado por la Misión Salesiana, cumplir con un deber 
estricto de justicia suyo: el de proteger y conceder garantías a la vida y a la pro-
piedad de sus subditos Jíbaros; como lo impone la Constitución de la República, 
ya que ellos también son ecuatorianos por haber nacido dentro de su territorio.-
Reservaciones similares se han hecho con posterioridad del realizado en el 
Vicariato de Méndez y Gualaquiza, en los demás Vicariatos Orientales; lo cual 
está mostrando que es lo más aconsejado para defender la propiedad de la tierra de 
los aborigénes, los que de otra manera son obligados a buenas o a malas, a 
desposeerse de ellas, para dejarlas a los colonos, que se sirven de los recursos que 
les proporciona su situación de mayor civilización para provocar un éxodo de los 
nativos, que no podrá encontrar término sino en la exterminación de la raza; como 
hubiera sucedido en los EE.UU. de no haberse empleado idéntica medida, a la que 
ahora estamos defendiendo, con los Pieles Rojas; y a lo que indefectiblemente 
tuvo que suceder con los aborigénes de la Tierra del Fuego en Chile. 
III.- En manera alguna son excesivas las reservaciones para los Jíbaros en 
el Vicariato de Méndez y Gualaquiza, pues el total de ellas después de todas las 
concesiones hechas a los colonos (las mismas que cada vez son mayores), apenas 
si llegan a las de ciento noventa kilómetros cuadrados, diecinueve mil hectáreas, 
para los seis mil jíbaros que viven en esas regiones, según el último censo nacio-
nal; (muy inexacto por cierto en lo que a la población Jíbara se refiere, puesto que 
aún existen muchísimos a los que no se les ha censado). No es nada exagerado, ya 
que apenas da un promedio de tres hectáreas por persona; antes por lo contrario 
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resulta completamente exigua, si se toma en cuenta que sólo en Méndez, 
reservaciones de Cuchanza-Camanchaini y de Patuca, se ha registrado un aumento 
poblacional de 79 individuos (112 nacimientos y 33 muertes) en el último 
quinquenio; y más todavía si se toma en cuenta que una buena parte del terreno es 
pedregoso, montañoso, laderoso, es decir malo. 
IV .-Una muestra real de la situación en este aspecto tenemos en la reserva-
ción de Cuchanza, Camanchaimi, la que tiene una extensión aproximada de 1.300 
hectáreas de terreno, casi en su totalidad malo. Hay, sin embargo, en esta zona, 
29 familias, con un total de 151 personas. Estos pobres jíbaros, hoy mismo, 
están enfrentando dificultades, pues por parte de algunos colonos se está queriendo 
obligarles a que les vendan sus huertas. Preguntamos ¿a dónde van estos Jíbaros? 
V.- 150 kilómetros, cuadrados reservados, que es la extensión total del 
Vicariato para 14.000 colonos, según el Censo, ciertamente arroja una gran 
desproporción, pero en contra de los moradores Jíbaros, para los cuales se hace 
indispensable establecer algunas zonas nuevas de reservación a ñn de que estén 
perfectamente garantizados sus derechos de personas humanas y de ecuatorianos en 
el porvenir. 
N.B. A las reservas Jíbaras de Sevilla Don Bosco, Asunción, Cuchanza y 
Patuca, últimamente se ha añadido la de Yaupi (Nueva Guayaquil) donde hay unos 
500 jíbaros agrupados alrededor de la Misión Salesiana. A esta reserva se le dio 
mayor extensión, como unos 50 kilómetros cuadrados, por cuanto en sus 
alrededores no hay ni un solo colono y porque es un lugar de unión de Jíbaros, 
precisamente por no encontrar ni cacería ni pesca, ni espacio vital en las reservas 
anteriores, ya demasiado reducidas para el crecimiento vegetativo de la raza Jíbara. 
(Mons. Domingo Comín, Vicario Apostólico de Méndez y Gualaquiza. En el 
Diario "EL MERCURIO" (Cuenca), 18/VIW 1951.) 
2. Otros Documentos Públicos 
A. Memorándum del Subsecretario de Educación 
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"Ministerio de Educación Pública.-Quito 15 de julio de 1947.- MEMO-
RANDUM.-Las Misiones Salesianas en las Jurisdicciones de Macas, Sucúa y 
Huambi de la provincia de Santiago-Zamora.-Educación.- Es necesario dejar 
constancia que la Misión Salesiana en la capital de la provincia Santiago-Zamora, 
Macas y la población de Sucúa desarrolla una magnífica obra misional que 
comprende tanto la culturización de los jíbaros como la educación de los Blancos. 
Los detalles relacionados con este aspecto se hallan en el Memorándum 
presentado al Señor Ministro de Educación. 
La Concesión de Tierras a la Misión Salesiana.-
Por Decreto No. 335 del 11 de julio de 1944, promulgado en el Registro 
Oficial No. 37 de fecha 14 del mismo mes y año el Gobierno del Ecuador 
adjudicó a la Misión Salesiana zonas inconmesurables de la región Oriental, con 
la condición que ésta incorporare a la civilización a los jíbaros que habitan en 
dicha región, quienes poblarían y serían dueños de la misma con exclusión de 
colonos de raza blanca que desearan establecerse allí. Esta concesión a favor de 
Jíbaros ha provocado una verdadera alarma y un positivo malestar entre los 
colonos, especialmente los habitantes de las parroquias de Sucúa y Huambi, que 
son todos de raza blanca. Los pobladores de Huambi reunidos en la Tenencia 
Política de esta población y después de haber prometido solemnemente exponer la 
verdad de los hechos, manifestaron al Subsecretario de Educación, lo siguiente: 
1) A raíz de la expedición del Decreto No. 335 la Misión Salesiana guardó 
un absoluto secreto de su existencia y no cumplió con el requisito acostumbrado 
en zonas como la oriental de publicar el texto del Decreto en carteles, a fin de que 
los colonos pudieran defender sus intereses oportunamente. 
2) Hay en Huambi 285 habitantes blancos, repartidos en 63 familias; de 
estos, 20 colonos desean trabajar en la agricultura para su propio provecho, pero 
no pueden hacerlo por falta de tierras, ya que toda la vasta selva que circunda la 
población está concedida a la Misión Salesiana para el trabajo exclusivo de los 
Jíbaros. De los veinte colonos indicados, personalmente presentáronse ante el 
Subsecretario de Educación, los siguientes: Antonio Molina, casado con cinco 
hijos, natural de la ciudad de Cuenca, en donde se dedicaba al comercio. Ha 
resuelto establecerse definitivamente con su familia, en la población de Huambi 
para formar un pequeño patrimonio, puesto que nada posee, pero se halla en la 
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imposibilidad de realizar su proyecto, porque está prohibido ocupar tierras 
reservadas a los jíbaros. Reinaldo Reinoso, casado, todavía sin hijos. Fue al 
Oriente de Guardia Civil, pidió la baja para dedicarse a la agricultura, pero por la 
misma razón indicada, no puede obtener el terreno indispensable. Sebastián 
López, soltero, de la Provincia del Azuay, agricultor. Vino al Oriente de niño. 
Posee tres hectáreas de terreno que compró a un soldado y manifiesta no tener 
aspiración económica ninguna con tan pequeña propiedad. Es un joven sano y 
fuerte de 23 años de edad que en otro medio podía ganar dinero y asegurarse un 
porvenir. Juan Riera, casado, con dos hijos, nativo también de la provincia del 
Azuay; carece de terreno propio. Se casó con una mujer establecida en el Oriente 
que apenas posee 4 hectáreas de terreno, insuficiente para la satisfacción de sus 
necesidades. Carlos Alejandro Portilla, casado, con dos hijos, natural de Macas, 
igualmente desea trabajar en la agricultura, pero se halla imposibilitado, porque el 
único terreno del que dispone es de su señora, que aunque parezca ironía, tiene tan 
solo 25 metros de frente por 50 metros de fondo, a semejanza de las propiedades 
de nuestro barrio residencial de la ciudadela Mariscal Sucre. Luis Andrade, soltero, 
natural del Cantón Milagro, de la provincia del Guayas, de 21 años de edad, de los 
cuales 12 ha vivido en el Oriente, no posee tierras y se halla imposibilitado de 
labrar unjx>rvenir en la región Oriental. Además de estas personas que estuvieron 
presentes, informó el Señor Teniente Político, que había muchas otras en las 
mismas condiciones, como por ejemplo la familia Fajardo, compuesta de tres 
hermanos jóvenes y solteros que viven en el Oriente 10 años y no poseen tierras, 
solamente la madre puede cultivar "un pedacito de tierra del Señor Joaquín Vélez, 
otorgado en calidad de préstamo y que tiene sólo una hectárea de extensión". 
3) En la Tenencia Política de Huambi reposa una denuncia del Superior de 
la Misión Salesiana de Sucúa, que la hace en su calidad de Representante legal de 
los Jíbaros, en contra de unos blancos acusados de ocupar tierras ocupadas por 
aquéllos. A este respecto el Señor Teniente Político informa en los siguientes 
términos: "Los jíbaros son unos mentirosos; los blancos más bien ven con gusto 
que los jíbaros trabajen en el monte, porque como se hostigan y se van pronto, 
les dejan los terrenos desmontados para trabajar". 
4) El principal reclamo de los pobladores .de Huambi se relaciona con la 
concesión hecha a los Salesianos en la ribera derecha occidental del río 
Tutanangoza, perteneciente a esta parroquia, en donde los Salesianos aseguran 
existir numerosas jibarías, pero en cambio los pobladores manifiestan que tal 
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aseveración es falsa, ya que la jibaría más próxima queda cercana al Changa-
Changaza que se halla a tres horas de camino a caballo desde la mencionada 
población de Huambi. 
5) También acusan los pobladores de Huambi a la Misión Salesiana de 
intentar la venta de los terrenos de la concesión y que ya existe por lo menos un 
comprador que es el Señor Serafín Solís, quien dicen los ha comprado a 65 
centavos al metro cuadrado 
6) Igualmente manifiestan estos pobladores que los Salesianos declaran la 
existencia de dos mil Jíbaros en los alrededores de Huambi; pero que en realidad 
no hay ni cincuenta, puesto que por su carácter nómada, emigran mucho y 
algunos de ellos, hasta el Perú. 
7) Aseguran también que todos los colonos trabajan personalmente en la 
agricultura, que ninguno tiene jíbaro a sus órdenes; que si alguna vez los ocupan, 
son debidamente remunerados; pero que esto es muy ocasionalmente. 
8) Es de importancia mencionar también la narración hecha por la Señora 
María Abarca, pobladora de la Parroquia de Sucúa, con cuatro hijos. Su padre, 
dice, vino de colono desde el cantón Chambo, cuando llegó a esta región Oriental 
sólo había jíbaros y ninguna Misión. Sin embargo los Salesianos le han 
despojado de parte de sus tierras, fundándose en una disposición del Decreto No. 
335 que les autoriza hacer expropiaciones a los colonos blancos. "Aprovecharon, 
dice, que mi esposo estaba moribundo le amenazaron con juicio y le obligaron a 
firmar una escritura por la cual le dieron ochenta sucres, como valor de un 
potrero, en donde sólo del desmonte valía trescientos sucres". Ahora, agrega, 
hostilizan a mis hijos por haberles puesto en la Escuela Fiscal. (En Sucúa 
también existen numerosos colonos que hacen similares reclamos). 
Siguen más puntos que no interesan nuestra Exposición...(AHMS/X, 7; 
pp. 34-35) 
Análisis sintético del Memorándum del Subsecretario de 
Educación 
a) Queda probado a satisfacción que la Misión Salesiana no guardó 
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absolutamente ningún secreto sobre el Decreto No. 335 del 11 de julio de 1944. 
La prensa de esos días de toda la República, se encargó de hacer trascendente el 
caso del citado Decreto. Huambi envió, juntamente con Sucúa, a su 
Representante, para protestar en Quito, contra el Contrato en cuestión. Dichos 
representantes fueron: por Sucúa: Sr. Baudilio Estrella; por Huambi: Sr. Juan 
José Nieto. 
b) Como la comprobarán los mismos colonos que declararon ante el Señor 
Subsecretario de Educación, en una Información Sumaria que está en curso, en los 
alrededores de Huambi, por el lado sur hasta la confluencia del río Tutanangoza en 
el río Upano; y desde el río Changa-Changaza hasta Méndez (dos días de camino) 
tanto terreno baldío cuanto necesitaría para que en él se acomoden fácilmente 
muchos centenares de miles de colonos blancos, sin perjudicar las zonas 
reservadas para colonización Jíbara. 
c) Los datos estadísticos ofrecidos por los colonos de Huambi, son 
irreales; los que ofrece la Misión Salesiana pueden comprobarse por quien quiera 
y el momento que quieran. 
d) La Misión Salesiana lamenta muy de veras, que en cosa de tanta 
trascendencia no se haya tomado en cuenta las razones que podía ella aducir en su 
favor y para desvirtuar las afirmaciones gratuitas, cuando no fueron calumniosas, 
de elementos prevenidos en contra de ella. 
Previsiones Pesimistas 
A costa de repetir por muchas veces los mismos conceptos, la Misión 
Salesiana se atreve a anunciar que, las consecuencias que acarreará una política 
precipitada parcial en contra de los intereses de los aborígenes jíbaros y en favor 
de colonos blancos, traerá temprano o tarde una reacción deletérea por parte de los 
primeros. 
Hace cuatro decurias, más o menos, toda una Guarnición Militar Peruana 
pereció por manos de jíbaros que, en terrible represalia, se desquitó de reales y 
presuntos abusos cometidos por los peruanos en el Morona. 
Hace tan sólo cinco años, en la zona del Zamora, (El Tingue), perecieron 
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por manos de jíbaros, quienes se desquitaban por abusos cometidos por blancos, 
alrededor de unas seis decenas de miembros blancos. 
Consta que actualmente los jíbaros civilizados, semi-civilizados y salvajes 
de las zonas de Sevilla Don Bosco, Sucúa, Patuca, Méndez, Limón y Gualaquiza, 
están alarmados por las voces que llegan hasta ellos: que los blancos quieren 
despojarlos de sus tierras; tierras que antes que ellos, han habitado y poseído sus 
padres y abuelos. Ya se habla entre ellos de represalias y de comisiones 
encargadas de hacer respetar por los blancos, sus indiscutibles derechos naturales y 
adquiridos. 
La Misión Salesiana deploraría que se tomaran medidas odiosas en contra 
de una raza que, antes de ser un baldón para la nación, es un orgullo, pues se trata 
de una raza sana, orgullosa y de una entereza admirable, en su estructuración 
familiar, social, biológica y moral. 
Conclusiones generales 
Por lo expuesto arriba: La Misión Salesiana emplaza a los que le acusan 
ante el Señor Ministro de Gobierno y Oriente y por ende, ante las Supremas 
Autoridades de la Nación, a probar sus acusaciones y a responder ante las leyes de 
la República y ante la conciencia ciudadana, de sus afirmaciones tendenciosas, en 
contra de la misma Misión . 
Y encarece al Señor Ministro de Gobierno y Oriente que, en aras de la 
justicia y del progreso de la región Oriental, intervenga en forma categórica, para 
eliminar los elementos indeseables e ingratos para la misma región, haciendo 
cumplir imparcial y estrictamente sus sagrados deberes a las Autoridades 
Seccionales del Oriente. 
Cuenca, agosto 20 de 1947. Dios, Patria y Libertad. Por la Misión 
Salesiana (f) Juan Vigna, Provicario. 
(AHMS/X, 7; pp 54-55) 
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C. Memorándum para el Delegado del Ministerio de Gobierno 
Misión Salesiana.-Macas.- Macas, julio 24 de 1947.-Señor Delegado: 
Aprovechando de su estadía en esta villa, y habiendo sabido que el excelentísimo 
Señor Ministro de Gobierno y Oriente le ha encargado a usted que averigüe el 
caso contencioso, surgido últimamente entre la Misión Evangélica de Sucúa y la 
Misión Salesiana del mismo lugar, así como las reclamaciones presentadas por 
los habitantes de Huambi, como Provicario de las Misiones Salesianas y 
representante legal de las mismas, me tomo la libertad de presentarle a Usted un 
ligero Memorándum, en el cual expongo el estado de cosas con sus antecedentes. 
La Misión Salesiana probará cuanto afirma por mi medio en este Memorándum, 
con una documentación completa y prolija, ante el Señor Excmo. Ministro de 
Oriente después de pocos días, impulsada por el deseo de esclarecer su situación y 
defender sus actuaciones, ceñidas a franqueza, lealtad y desinterés. Del Señor 
Delegado muy respetuosa y atentamente, (f) Juan Vigna, Provicario. Al Señor 
Jorge Vallejo Delegado del Min. de Gobierno ciudad. 
Misiones Salesianas.- Macas, julio 22 de 1947.- Memorándum para el 
Señor Delegado del Ministerio de Gobierno.- La Misión Salesiana fue contratada 
por el Supremo Gobierno del Ecuador, para la cristianización y civilización de los 
jíbaros del Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, en 1892 y está 
trabajando en el Orientel desde el año de 1893. Durante el período de cincuenta y 
cuatro años, la Misión Salesiana ha concurrido para la fundación de los centros 
orientales de Indanza, Limón, y anejos aledaños; Copal, Chupianza, Méndez y 
anejos aledaños; Huarmbi y Sucúa. Ha abierto dos caminos de herradura: 
Gualaceo-Indanza y Pan-Méndez y una trocha para peatones: Chinimbi-Yaupi. El 
personal misionero que actualmente labora en los centros misionales Salesianos 
de Oriente, se compone de cuarenta y tres misioneros Religiosos y veintisiete 
Religiosas, todos Salesianos. La Misión Salesiana regenta en el Oriente veinti-
siete escuelas, con más de cuarenta profesores y más de un millar de alumnos y 
alumnas. Los internados para jíbaros, en los varios centros misionales de Oriente, 
suman hoy día a diez: cinco para Jibaritos y cinco para Jibaritas, con un total de 
internos que pasa de cuatrocientos. 
Poblaciones con las entidades políticas, militares y religiosas. La Misión 
Salesiana se complace consagrar en este Memorándum la sincera afirmación que 
guarda muy buenas, francas y leales relaciones, ya sea con las Autoridades Civiles 
+ 
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y Militares, ya sea con entidades particulares. Declara enfáticamete que nunca 
provocó divergencias o sinsabores, ni desorden social y menos de orden doctri-
nario, con las dos Entidades Religiosas Evangélicas de Sucúa y de Chupianza, 
pues su norma es: no inmiscuirse en asuntos ajenos, en cuanto no afecten su obra 
civilizadora y cristianizadora o el personal que la compone, en el marco de las 
leyes vigentes en el Estado en el cual trabaja. Hasta la fecha ha gozado del apoyo 
irrestricto del Supremo Gobierno y de todas las Entidades Públicas, las que, con 
magníficos testimonios, muchas veces de trascendencia internacional, han galar-
donado el tesón con que sus miembros se han forzado en no defraudar las 
esperanzas de los Poderes Públicos y la Nación. Es inexplicable que la campaña 
que la Misión Evangélica de Sucúa ha emprendido, desde hace poco tiempo, en 
forma tan virulenta, contra la Misión Salesiana, sirviéndose de todos los medios a 
su alcance. La Misión se da perfecta cuenta que no sería absolutamente posible 
para ella resistir a-los rudos golpes de esta campaña, si no contara con la 
comprensión y serenidad de los Poderes Supremos y de las Autoridades seccio-
nales de Oriente y con una documentación completa que respalda toda su obra y la 
conducta de todos y cada uno de sus miembros. Una campaña que tiende a difamar 
y se basa sobre falsos supuestos y sobre calumnias y en la cual no se concede a la 
parte agraviada intervenir para definir y aclarar posiciones, es indudablemente 
señuda y tiene visos de triunfos baratos. Está en curso y recomendada a la primera 
autoridad de esta provincia, una Información Sumaria para esclarecer las acusa-
ciones que la Misión Evangélica de Sucúa ha presentado al Excmo. Sr. Ministro 
de Gobierno, en el pasado mes de junio y cuya copia reposa en manos de 
Provicario de las Misiones Salesianas, por amable cortesía del mismo Sr. 
Ministro quien se la envió por medio del Oficio No. 262-SO del 25 de junio a.c-
Dicha información Sumaria servirá como base y principal documento para 
contestar al Sr. Ministro sobre las mentadas acusaciones. Plácenos, mientras 
tanto, consignar en este memorándum, algunas anotaciones de carácter general, 
sobre dichas acusaciones, para que el esclarecido criterio del señor Delegado pueda 
más fácilmente discernir la realidad de la fantasía, y la verdad de la falsedad. 
Acotaciones.-Los Misioneros Evangelistas de Sucúa acusan a los Misioneros 
Salesianos de esa localidad de intentar de sacar del Oriente a la Misión Evangélica, 
A fuer de gratuidad la afirmación de los Evangelistas es tan colosal que cae en lo 
ridículo. Si los Salesianos tienen un contrato con el Gobierno para evangelizar a 
los Jívaros, no tienen ellos un contrato para ser dueños absolutos del Oriente, ni 
mucho menos para sacar arbitrariamente a cualquier individuo o entidad, amparada 
por las Leyes del Ecuador y por la libertad respaldada por una amplísima 
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Constitución Democrática, como la que más, en esta libérrima Nación, Si es que 
la afirmación citada, le han hecho los Evangelistas para "impresionar" a los 
Poderes Públicos, falta hace que comprueben su afirmación con hechos, documen-
tos o testigos. Acusan los Evangelistas en su comunicación al Sr. Ministro que 
los Salesianos maltratan a los jíbaros de Sucúa. Esperamos que el veredicto de la 
Información Sumaria en curso compruebe la verdad de la acusación, que resulta 
para nosotros espectacular. Muy arriesgado es para cualquiera, entremeterse en las 
cuestiones particulares y sencillas de los Jíbaros salvajes; y la Misión por cuanto 
dependió de ella, siempre se ha evitado de intervenir en casos semejantes directa-
mente. Prefiere, si es posible, que intervenga la autoridad competente y tan sólo 
ella interpone los buenos oficios entre las partes agraviadas. Que si se trata de 
jíbaros internos de las Misiones Salesianas, o de los Jíbaros civilizados que 
forman las tres reducciones Jíbaras de: Sevilla Don Bosco, La Asunción y Puerto 
Don Bosco, en Gualaquiza, la Misión Salesiana responde ante la sociedad y Dios 
del sistema de educación, a base de persuasión y de espíritu familiar, que usa desde 
hace ya dos decurias, con resultados mas que halagüeños que están a la vista. El 
testimonio de más de seicientos Jíbaros civilizados, en cualquier parte del Oriente 
de Santiago-Zamora, nos respalda en este punto. Acusan los Evangelistas a los 
Salesianos de pretender ser dueños exclusivos de las actividades cristianizadoras y 
civilizadoras respecto de los Jíbaros y de llegar a su punto más exagerado, cuando 
exigen que los jíbaros, para movilizarse de un lugar a otro, deben tener el permiso 
de los Salesianos. Quien conozca, aunque sea superficialmente a los Jíbaros, aún 
los civilizados, sonríe al oir tamaña acusación. Controlar a los Jíbaros es tarea 
tan dura como la de contar las estrellas del firmamento. Ellos son libres y quieren 
serlo, pesar de todos los requilorios que quieren imponerles cualquier persona o 
entidad. El único comprobante que algunos Jíbaros espontáneamente han solicita-
do de la Misión Salesiana, cuando viajan a algún lugar, es una carta credencial o 
recomendatoria para los Misioneros, Autoridades o personas que encontraren en el 
viaje, a fin de conseguir de ellos ayuda, amparo o alimentos; o para evitar que les 
molesten. Se nos acusa además a los Misioneros Salesianos: 
a) De impedir la colonización blanca en el Oriente, defendiendo el Decreto 
No 335 del 11 de julio de 1944, publicado en el Registro Civil No. 37 del 14 de 
julio del mismo año. Estado de la Cuestión.-Antecedentes.- Desde los inicios de 
su obra civilizadora, la Misión Salesiana cayó en cuenta que, por la natural 
resistencia que siempre encontrarían los jíbaros, ya en estado salvaje, ya semici-
vilizados o civilizados completamente, entre el elemento blanco que iba privando 
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en forma incontenible las zonas orientales, en un consolador fenómeno de 
inmigración desde la Sierra, era imprescindible que, esta raza indómita y sobera-
namente altiva, gozara de los inmensos beneficios de la civilización blanca, sin 
tener que pagarle un tributo irrestricto de adhesión, saliendo asi repentina y 
peligrosamente de su medio ambiente, hastiándose de imposiciones desconocidas 
e insoportables, que tarde o temprano condenarían al fracaso todo intentó de 
amansar a esas tribus remontadas y feroces. En el año 1935 pasando por esta 
provincia oriental, en su recorrido oficial el entonces Director de Oriente, Señor 
Rumazo González, los Misioneros Salesianos enfocaron el problema anotado, 
con él, como que era la máxima autoridad Oriental en visita a la zona, en esa 
ocasión. Entre las variantes propuestas, primó la de conseguir del Supremo 
Gobierno, la obtención de zonas de terreno en el Oriente, reservadas única y 
exclusivamente para los Jíbaros, para que tuvieran en ellas lugares reservados para 
refugiarse en caso de tropelios de parte de los Blancos, y lugares impenetrables al 
blanco, para formar sus poblados de jíbaros civilizados. Después de largas 
tramitaciones, de discusiones y de exigencias legales, previa presentación de los 
croquis respectivos , fue celebrado en Quito, el 4 de mayo de 1935 (cuatro de 
mayo de mil novecientos treinta y cinco) un contrato de colonización Jíbara, entre 
el Supremo Gobierno del Ecuador, representado por el Sr. Ministro de Guerra, 
Coronel Ricardo Astudillo y el Representante de la Misión Salesiana Padre Pedro 
M.Gialorenzo, ante el escribano Público Pompeyo Jervis Quevedo. El artículo 
tercero de este Contrato Público, consignaba, que dicho contrato duraría quince 
años. En el artículo primero y en seis cláusulas, se determinaban las zonas de 
tierras, reservadas para reducciones de jíbaros, en Macas-Yuquipa; Tungús o 
Tutanangoza; Patuca; Zarambiza-Indanza y Calaglás-Gualaquiza. Estas zonas de 
tierra, por el Contrato en cuestión, venían confiadas a la Misión Salesiana, la 
misma que no era dueña de ellas, sino deba responder ante el Gobierno por ellas e 
impedir que en ellas colonizaran los Blancos. Debía la Misión Salesiana además 
de cuidar dichas tierras, civilizar al Jívaro y reunirlo en poblaciones organizadas.-
Como se desprende de lo dicho, el espíritu del Contrato, era: 
1) Rodear a los jíbaros de las facilidades indispensables para que se 
incorporaran a la civilización. 
2) No cometer una injusta e incalificable tropelía contra los primeros y 
legítimos dueños de tierras orientales, primeros y únicos, en muchas zonas del 
Oriente, defensores de los derechos ecuatorianos en el Amazonas. En 1944, 
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considerando las inmensas dificultades que encontraba la Misión Salesiana, para el 
cumplimiento de su compromiso solemne con el Gobierno del Ecuador, y no 
queriendo por otra parte renunciar cobardemente a su Misión civilizadora, acosada 
por las ingentes dificultades, solicitó y consiguió del Supremo Gobierno que se 
ampliara el espacio de tiempo durante el cual debería laborar para conseguir el fin 
propuesto y considerando en el Contrato anotado arriba. En ocasión de la 
renovación del Contrato en referencia, julio de 1944, el Supremo Gobierno 
admitió que se introdujeran pequeñas modificaciones en las cláusulas del Contrato 
anterior. Así, por ejemplo, desapareció la cláusula quinta del artículo primero y la 
cláusula sexta sufrió una profunda modificación: la zona reservada para la 
reducción de Jíbaros, que abarcaba todo el terreno comprendido entre el río Tayusa 
y el río Tungus o Tutanangoza (véase croquis) fue limitada al terreno encerrado 
entre los dos ríos: Changa-Changaza y el río Tutanangoza, con la salvedad de una 
faja de terreno a lo largo del camino público a Huambi de un kilómetro de ancho, 
disponible para los colonos blancos- No bien se había firmado este contrato, 
cuando empezó una campaña recia e incontrolada por la prensa de Quito y de 
Guayaquil y por la radio de la Capital (hasta el Ministro de Gobierno Dr. Guevara 
Moreno, en una locución radiada, atacó el Contrato en referencia), contra el 
Contrato que se acababa de firmar. Una comisión de cuatro abogados, Diputados 
en la Asamblea Constituyente de ese año, fue destacada del seno de dicha 
asamblea, para que indagara el asunto con los Jefes de la Misión Salesiana y 
consiguiera la rescisión del Contrato. Después de una larga y acalorada discusión 
los Jefes de la Misión Salesiana, declararon que ellos jamás solicitarían la 
rescisión de un Contrato que si bien para ellos solamente significaba un 
compromiso lleno de pesadas obligaciones y cargas, sin ventajas de ninguna 
clase, era un solemne compromiso adquirido ante la Nación del Ecuador y el 
mundo entero. Que dejaban a la prudente deliberación del Gobierno y de la Hon. 
Asamblea Constituyente, quienes debían sentirse plenamente autorizados de 
hacerlo, dicha rescisión. Entre tanto de varias partes de Oriente, inclusive de 
Huambi se destacaron sendas comisiones de colonos blancos que debían ir a Quito 
para conseguir la anulación del Contrato con la Misión Salesiana. De Huambi 
entre otros, salió como representante de la colonia Blanca a Quito, el Sr. Juan 
José Nieto. Habiéndose suscitado otras dificultades alrededor del tantas veces 
nombrado Contrato, en 1946, los Misioneros Salesianos interpelaron al Sr. 
Ministro de Gobierno y Oriente, si el Contrato estaba en vigor. 
Existe en el Archivo de las Misiones Salesianas un Oficio en contestación 
H 
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a la solicitud de los Salesianos, hecha por la sección jurídica del Ministerio de 
Gobierno, en la que se declara que el Contrato con la Misión Salesiana, de 1944, 
estaba en pleno vigor. Pleno vigor se le reconoció, cuando el colono blanco de 
Sucúa, Juan Santacruz protestó y reclamó ante el Supremo Gobierno por presun-
tos atropellos de parte de la Misión Salesiana de Sucúa, como consta por 
documentos existentes, así como se le reconoció pleno vigor en otras tramita-
ciones legales, habidas en 1946 y durante el año en curso. Falsamente se nos 
acusa ahora a los Salesianos que hemos ocultado dicho contrato y no hemos 
expuesto carteles. ¿A qué obedeció el envío de un representante de Huambi a 
Quito, en 1944, para protestar del Contrato con los Salesianos? ¿A ignorancia del 
mismo?... A cuanto consta, los que más protestan contra los Salesianos, como 
los que impiden la colonización de blancos, son los pobladores de Huambi. No 
queremos apelar el argumento que nadie de los actuales colonos de Huambi y 
Sucúa tienen sus lotes por medición y por lo mismo puede suceder que entre ellos 
haya quien posea más de lo que la Ley de Oriente en vigor, les permite. No toca a 
los Salesianos hacer esta recriminación, pues no son jueces competentes en 
materia. Pero, ¿por qué acusan que se impida la colonización, si disponen de tierra 
cuanta quieran, entre el Upano y el Tutanangoza, hasta la confluencia de éste con 
aquél y tierras hay sin medida, entre el río Yurupasa y el Changa-Changaza?... ¿O 
no será que no ven con beneplácito que a los primeros dueños de tierras en el 
Oriente ahora se les haya reservado algún mendrugo, como único y exclusivo 
patrimonio que les queda de sus inmensos territorios, en donde espaciaban como 
reyes y señores y en donde puedan tentar la adaptación al nuevo estado de cosas 
que se les impone? Cuando en el 1935 la Misión Salesiana celebraba el primer 
Contrato con el Supremo Gobierno determinando como terreno reservado para 
jíbaros, todo el espacio entre el río Tayusa y el Tutanangoza, ¿donde estaban los 
colonos de Huambi, para protestar contra una cosa que ahora definen como un 
atropello?... ¡No son por cierto los Jíbaros o la Misión Salesiana que deben 
responder si algún día en la inmensidad del Oriente, faltare suficiente terreno para 
nuevas colonias de blancos! ¿Que los jíbaros habitantes de las zonas discutidas 
son pocos? Si los habitantes de Huambi, actualmente son 285, los habitantes 
indígenas Jíbaros de la zona en cuestión y la zona de Campanac, llegan según la 
última estadística, a 533 (quinientos treinta y tres. Podrán objetarnos que son 
falsas las estadísticas. ¿Y por qué no se toman la molestia de recorrer las Jibarías 
de la zona para cerciorarse como lo hizo la Misión Salesiana? Por otra parte, ¡no 
es el número que se impone cuantitativamente en una cuestión de derecho 
indiscutible! ... ¿Que la Misión Salesiana vende los terrenos de la Concesión?... 
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Si la bomba atómica se prestara para chismes, a esta hora no sería bomba 
atómica. Pero... Quizá los documentos legales comprueben que la Misión 
Salesiana, no solamente puede hacer transacciones de esta clase con terrenos que 
no son suyos, sino que ni con los suyos puede hacerlo, en cuanto sabe que ni le 
conviene, ni tiene para ello. Que si retacitos de tierra ha enajenado en el centro de 
Sucúa, fue para dar comodidad a colonos blancos que vivían lejos, de tener una 
casita cercana a los lugares en donde existe la escuela, la Iglesia y los 
rudimentarios comercios o almacenes de cosas vendibles. 
b) Se nos acusa a los Salesianos que despojamos a colonos inermes, de 
sus terrenos y para avalorar la acusación, no escasean los argumentos 
sentimentales. ¿A quién no le conmueve la relación del despojo de sus bienes a 
una pobre viuda, cargada de hijos? No importa que ella mienta o calumnie y que 
existe todo una serie de documentos que hace aparecer falsa la acusación; está 
lanzado la bola y ésta debe rodar!!! Como cuando se acusan a los Misioneros 
Salesianos de haber intervenido en un incendio casual de la casa Misión de los 
evangelistas, sucedido en 1931! La Misión Salesiana no teme una fiscalización 
ecuánime y serena, de parte de quienquiera que sea, puesto que sus bras han sido 
siempre a la luz del día y están respaldadas por una realidad irrefutable y una 
documentación clara y fácil de controlar. Ni una persecución ni abierta o solapada 
será suficiente para restarle ánimos y bríos para seguir bregando en la noble tarea 
de civilizar y cristianizar, educar y alentar para nuevos adelantos y progresos. Del 
Sr. Delegado del Ministro de Gobierno, muy atenta y respetuosamente, (f) Juan 
Vigna Provicario de las Misiones Salesianas. 
NOTA: Ya en 1945 la Misión Salesiana había presentado una exposición 
similar, sea a la Honorable Asamblea Constituyente de esa época, sea al Señor 
Ministro de Gobierno. Para la historia de nuestro caso y para mayor profusión de 
documentos aptos a dar relieve a la cuestión, insertamos a continuación ambas 
exposiciones". 
(AH MS/X, 7; pp.41-45.) 
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D. Exposición a la Honorable Asamblea de 1945 
Quito, mayo 1° de 1945.- Exposición sintética de la posición de las 
Misiones Salesianas respecto del Contrato de Colonización Jíbara, celebrado con 
el Supremo Gobierno en 1944. Razones que motivaron la celebración de dicho 
contrato. 
1) Existía el Contrato desde 1935 y debía durar hasta 1950. 
2) En vista de las dificultades que presentaba la civilización de tribus 
nómadas salvajes y la ardua labor de encauzar ancestros milenarios hacia nuevos 
rumbos, desconocidos y a menudo antagónicos, se solicitó del Excmo. Sr. 
Presidente de la República la renovación del Contrato, ampliándolo con alguna de 
sus cláusulas y en el plazo que deberían durar por veinte y cinco años. 
3) Resulta nugatoria en forma absoluta la labor misionera, si los 
misioneros no se sienten amparados por una Entidad que responda por ellos y no 
tiene terrenos reservados para poder formar en ellos sus poblados y tener sus 
campos y huertas. 
4) El magnífico resultado alcanzado en la tentativa de agrupar a los Jíbaros 
civilizados en una población con ritmo de vida civilizada, en la localidad llamada 
"Sevilla Don Bosco" frente a Macas. 
5) La impelente necesidad que tenía la Misión Salesiana de contar con 
lugares impenetrables a los blancos, para reunir allí a los Jíbaros que, saliendo de 
los Internados Salesianos de Oriente, formaban sus hogares cristianos y 
civilizados. 
Celebración del Contrato.- Después de una larga conferencia con el 
Excmo. Sr. Presidente de la República, discutiendo el Proyecto de renovación del 
Contrato; después de haber intervenido personalmente y por repetidas veces el Sr. 
Presidente en modificar las cláusulas de dicho Contrato, durante el mes de junio y 
julio de 1944, discutido el Contrato entre los señores abogados: Dr. Aparicio 
Plaza S., entonces Ministro de Gobierno y Oriente y el Doctor Cornelio Díaz, 
Director de Oriente, el Excmo. Sr. Presidente firnó el relativo Decreto en julio de 
1944. Una semana después se iniciaron las prácticas para la celebración del 
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Contrato, que se verificó en la escribanía del Dr. Troya en esta capital y fue 
firmado en el despacho del Sr. Ministro de Gobierno, en presencia de tres 
testigos, de los representantes de la Prensa Capitalina y de Guayaquil y del Sr. 
Director de Oriente, Dr. Luis Cornelio Díaz. Al siguiente día, la prensa de la 
Capital publicó la noticia y alabó la iniciativa del Supremo Gobierno y de la 
Misión Salesiana. Lo propio pasó en la ciudad de Guayaquil. 
Dificultades.-Apenas se conoció en el Oriente la renovación del Contrato, 
por obra de un candidato a la Constituyente, Ing. Cevallos, se levantó un 
verdadero clamor de protestas en contra de la Misión Salesiana. La misma prensa 
que antes había alabado, empezaba ahora una campaña abierta en contra de dicho 
Contrato. De Macas, Sucúa, Huambi y Méndez, fueron enviadas sendas 
comisiones de colonos blancos a protestar ante el Supremo Gobierno, sin 
conocer ni siquiera los términos del Contrato, tan sólo azuzados por elementos 
interesados de pescar en río revuelto para sus fines, en contra de la Misión 
Salesiana. Es de notar que según las cláusulas del Contrato, ningún colono 
blanco de la provincia Santiago-Zamora, sufría perjuicio de ninguna clase, ni en 
su libertad, ni mucho menos en su trabajo o tierras laborables. En contra del 
firmante por la Misión Salesiana, Rvdo. Padre Juan Vigna, se desencadenó 
inmediatamente una verdadera campaña de odiosidades. A raíz del descontento 
provocado en el Oriente por el citado candidato a Diputado y por otros elementos, 
y de la campaña emprendida por la prensa, el Sr. Ministro de Gobierno, en su 
primer discurso radiado en el mes de agosto, desaprobó abiertamente el Contrato 
celebrado y tomó medidas rápidas que consistían en hacer aprobar un Decreto por 
la Comisión Legislativa de emergencia con el cual declarábase insubsistente el 
Contrato y se imponían reformas al mismo. Parte de la Comisión Legislativa de 
emergencia, encabezada por su Presidente Dr. Gonzalo Cordero y compuesta por 
el Diputado Chiriboga, acompañándoles los Drs. M. Elicio Flor y Octavio 
Chacón se allegó a la Nunciatura Apostólica de esta ciudad para conferenciar con 
el Excmo. Sr. Mons. Vicario Apostólico de Méndez y Gualaquiza, Dr. Dn. 
Domingo Comin y su Provicario, sobre el tantas veces recordado Contrato. La 
Misión en su Jefe Mons. Domingo Comin, se negó de presentar dicha solicitud 
1935 y de 1944, que se pidiera por parte de la Misión Salesiana, la rescisión del 
Contrato. La Misión es su Jefe Mons. Domingo Comin, se negó de presentar 
dicha solicitud, aduciendo como razones, el compromiso solemne adquirido ante 
la nación y el mundo entero. El Gobierno estaba autorizado plenamente, si lo 
juzgaba conveniente, rescindir dicho Contrato. Se discutió largamente sobre la 
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conveniencia de modificar ciertas expresiones contenidas en el Contrato; 
expresiones que no afectaban la subsistencia del mismo. La Misión Salesiana no 
tuvo noticias de que se haya modificado o rescindido hasta la fecha, el Contrato. 
Posición de la Misión Salesiana ante el Contrato de Colonización.- Las 
cláusulas del Contrato en referencia, están redactadas en tal manera que a las 
claras, la Misión Salesiana, por dicho Contrato ha adquirido tan solo obligaciones 
y deberes y ningún derecho o ventaja. Viceversa, el Supremo Gobierno tiene tan 
sólo derechos y ninguna obligación directa. El terreno de que se halla en las 
cláusulas del Contrato no tiene señalada su extensión, pues es inútil saber su 
capacidad, cuando está bien delimitado y responde a la finalidad de formar en el 
"Reducciones de Jíbaros salvajes". La Misión Salesiana no tiene ninguna 
ingerencia en dicho terreno pues el único interés que debe defender, es la propiedad 
en favor, de los Jíbaros, e impedir que la ocupen colonos blancos. Al finalizar los 
25 años, la Misión Salesiana deberá entregar dicho terreno... "beneficiado", sin 
reseñarse para sí, una sola pulgada del mismo. La rescisión del Contrato no traerá 
I ninguna complicación para la Misión Salesiana, cual, antes que perjudicarse, se 
librará de un enorme peso y responsabilidad. Puede el Supremo Gobierno pedir la 
rescisión del Contrato: mas se ha de notar que las consecuencias no será por nada 
halagüeñas: 
a) Los Jíbaros, hostigados por los blancos, como siempre, se remontarán 
al Perú, en donde serán magníficos elementos en contra del Ecuador. 
b) Los Jíbaros que se han percatado de lo que se hizo en su favor en estos 
últimos tiempos, viendo frustradas sus aspiraciones., podrán, en un futuro no 
. lejano, tomar su represalia en contra de los blancos que poblarán las tierras que 
los Jíbaros creen suyas por derechos innatos, por haber sido los primeros dueños 
y dueños incontrastados Quito, Mayo Io de 1945 (f) Juan Vigna. Provicario 
! (AHMS/X, pp. 45-48.) 
E. Contestación del Ministro de Gobierno 
i 
República del Ecuador Ministerio de Gobierno.- Sección Jurídica.- Asunto: 
JJ 
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Contéstase Oficio Misión Salesiana respecto colono Santacruz Flores.-No. 400-
SJ.Quito., a 18 de Junio de 1945- Señor Juan Vigna, Provicario de las Misiones 
Salesianas.- Cuenca., Apt. 275- Con referencia a su atenta comunicación No. 
571-G de 12 del mes próximo pasado, me place dar contestación a las cuestiones 
que Ud. plantea en aquélla, en la siguiente forma: 
a) El Gobierno reconoce que el Contrato celebrado en julio de 1944 con 
esa Misión se encuentra en vigencia; 
b) Por consiguiente la Misión está autorizada a defender el terreno 
reservado para reducciones de Jíbaros; 
c) Es una pregunta a la que el Ministerio no puede responder; 
d) Las Autoridades de Macas y Sucúa serán instruidas al respecto a fin de 
que presten su colaboración a la Misión, a efecto de que ésta pueda cumplir 
cabalmente sus obligaciones. Por lo que respecta al caso concreto del colono Juan 
Gualberto Santacruz Flores, el Ministerio opina que no hay inconveniente en que 
la Misión llegue a un arreglo con él, de acuerdo con el art. 3 del Contrato de julio 
de 1944; y siempre que el citado colono no se halle comprendido en la faja de 
terreno de que habla la cláusula sexta del Art. 1 del citado contrato de 1944.- De 
Ud. atentamente por la Restauración Democrática y la Unidad Nacional, (f) Dr 
Carlos Guevara Moreno?. Ministro de Gobierno. (AHMS/X, 7,pp.48). 
El problema de Bomboiza 
Instituto Nacional de Colonización. 
A los Hbles. Legisladores de la Prov. Morona-Santiago. 
A la Prensa y Radio Nacionales. 
La verdad es la que hace la historia y la que caracteriza toda nación culta e 
importante. 
Desde mediados del mes de agosto p.p., en Gualaquiza, jurisdicción de la 
Prov. Morona-Santiago, han venido produciéndose en contra de la Misión 
t i * 
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Salesiana de Bomboiza hechos que es menester esclarecer y analizarlos con el 
objeto de que quede sancionada por la opinión pública la manera cómo se fabrican 
calumnias, se defienden egoísmos y se falsifica la conciencia de los pueblos. 
En fecha cinco de agosto del año en curso el Rdo. P. Ángel Andreetta, 
Tutor Legal de los Jíbaros y superior intermo de la Misión de Bomboiza presentó 
al Instituto Nacional de Colonización, de parte de 116 jefes de familias Jíbaras (en 
representación de 558 ciudadanos Jíbaros) la denuncia de tres lotes de terrenos 
baldíos en los que han vivido desde tiempos inmemorables, en una extensión 
aproximada de 12.500 hectáreas, pidiendo al mismo tiempo la presencia del 
Topógrafo del INC para la medición y levantamiento del plano correspondiente. 
El Dr. Alfonso M. Loayza, Jefe-Abogado del Departamento de Administración de 
tierras del INC, el 5 de agosto expidió los carteles y comisionó al Ing. Alfonso 
Naranjo G. para que inspeccionara las tierras enunciadas e hiciera un levanta-
miento de los linderos. El día 12 del mismo mes, el Teniente político de 
Gualaquiza expuso los Carteles al público. Enseguida unos tantos individuos, 
movidos por intereses creados suscitaron alarmas y protestas en todo el pueblo 
que alarmas protestas en todo el pueblo: quiso hacerse creer enfáticamente que 
todos los colonos blancos, a causa de las denuncias presentadas, iban a ser 
despojados de sus tierras!!! El suscrito, como Superior de la Misión de Bomboiza, 
manifestó reiteradamente ante autoridades y pueblo que alarmas y protestas eran 
completamente infundadas, por cuanto en ningún momento iba a ser perjudicado 
ningún colono blanco. 
El Io de septiembre, ante la pertinaz zozobra de la masa y la recolección 
totalmente arbitraria y provocativa de centenares de firmas, el Ilustre Concejo 
Municipal de Gualaquiza y el Superior de la Misión afirmó pública y 
terminantemente que las denuncias presentadas nada tenían que ver con colonos 
blancos, lo cual iba a constan en el estudio y plano que haría el Ingeniero del 
INC, allí presente. También presentó el censo detallado de los 116 jefes de 
familias integrantes los 558; sin embargo no faltóquien dudara de la verdad del 
censo y propusiera destacar una omisión encagfada de averiguarlo, lo cual fue 
aceptado. También se pidió que el plano a realizarse fuera presentado en el salón 
de la municipalidad antes que caducara el mes requerido para la validez de los 
Carteles, con el fin de cerciorarse de que realmente no iba a perjudicarse a nadie 
(esto también se hizo oportunamente). 
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Por su parte el Vicepresidente del Consejo, Zabulón Avila y otros, en 
prueba de que lo afirmado por el Superior de la Misión era real, propuso la 
suspensión provisional de los Carteles que ya llevaban 19 días de expuestos. A 
pesar de lo audaz de la propuesta, pues las medidas tan solo corresponden al INC, 
fue aceptada. 
Al día siguiente, como constancia oficial y jurídica de lo convenio en la 
asamblea de la noche anterior, el Sr. Presidente del Ilustre Concejo Municipal, en 
nombre propio y de la Comuna; y el Superior de la Misión redactaron un 
convenio, que fue debidamente protocolizado, por medio del cual el Superior de la 
Misión rubricaba sus afirmaciones anteriores, y el Sr. Presidente del Municipio 
ratificaba categóricamente la suspensión de TODA oposición, según consta en el 
punto CUARTO del Convenio, que dice: "Por su parte el Sr. Presidente del 
Concejo se compromete de manera formal a suspender toda actuación referente a 
tal denuncia, sin dar trámite a las peticiones de parte de la colonia, relacionadas 
con este asunto, expresando de una manera categórica que no ha facultado ni 
encomendado a ningún personero o empleado de este Consejo para actividad 
dentro del caso que se deja expresado". 
A la vez se volvió a exponer los Carteles, empezando a computar de nuevo 
el tiempo prescrito por la Ley. En esta forma el asunto, de hecho, quedaba 
definitivamente solucionado; sin embargo no sucedió así por cuanto el 
Vicepresidente del Municipio, Zabulón Avila, viajó el mismo día a Quito y, en 
su actuación ante los Poderes Públicos, el INC, la prensa, etc. arbitrariamente 
conculcó todo lo acordado. He aqui lo consignado en su Informe escrito al II. 
Municipio de Gualaquiza, a su regreso de la Capital: 
"En primer lugar y en ocasión a los constantes reclamos del pueblo con 
respecto de las denuncias que los Rdos. Padres de la Misión Salesiana hicieran en 
días anteriores a mi viaje a la capital, me acerqué al INC para expresarle la 
inquietud y extrañeza del pueblo por tal denuncia, presentando al mismo tiempo 
tres pliegos de oposición: el uno, con la copia del Acta de la sesión ampliada que 
tuvo lugar el día 30 de agosto último; el otro, la oposición firmada por 
numerosos ciudadanos; y el último, con un oficio de parte del suscrito pidiendo la 
nulidad de dichas denuncias, permitiéndome hacer una exposición amplia y 
detallada sugiriendo sean hechas las denuncias a favor de los Jívaros en forma 
individual y que de esta manera los denunciantes podrían ser poseedores de sus 
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tierras con pleno derecho y sin intermediarios; de tal gestión se obtuvo la nulidad 
de las denuncias, resultado que fue puesto en conocimiento de las autoridades 
locales de este cantón por intermedio de la H. Representación de la Provincia". 
(Es fiel copia de su respectivo original). 
¡Así se falsifican y tergiversan las cosas! El Consejo dado por Zabulón 
Avila al INC de que las Denuncias sean "individuales" es completamente 
superfluo, porque tanto en la petición de Denuncia como en el Convenio escrito 
entre el Municipio y la Misión eso está expresado claramente, con un detalle más 
(esto, sí, importante), pidiendo al INC que las denuncias individuales tengan el 
carácter de "inalienables", para acabar de una vez por siempre con las bajas 
explotaciones que se han venido haciendo hasta ahora... 
Aclara Zabulón Avila que las denuncias deben hacerse "sin intermediarios": 
Aquí no haremos sino citar la CLAUSULA VI, Art. 2 del Contrato entre los 
Salesianos y el Supremo Gobierno, publicado en el Registro Oficial del 14 de 
julio de 1944: "Para evitar que en el porvenir se susciten dificultades de cualquier 
género entre los colonos o autoridades y los Indígenas Jíbaros del Oriente y que 
éstos por desconocer los procedimientos legales o el idioma Castellano sean 
objeto de abusos de parte de los civilizados, la Misión Salesiana en sus 
representantes de los varios centros Misionales, será la personera jurídica y legal 
de los Jíbaros". 
Por último, Zabulón Avila consigna en su Informe que alcanzó "la nulidad 
de las denuncias presentadas". A decir verdad hasta el momento no tenemos 
ninguna prueba ni comunicación de que el INC haya anulado la Denuncia, ya que 
todo lo que la Misión hizo fue por trámites legales como se ha demostrado al 
principio, y el suscrito, el 1 3 de octubre, entregó personalmente en el Instituto 
Nacional toda la documentación pertinente, esto es: Croquis e Informe del 
Ingeniero del INC, Sr. Alfonso Naranjo; el Informe del Sr. Teniente Político de 
Gualaquiza, quien inspeccionó las zonas denunciadas y presentó los Carteles sin 
oposición ninguna. Aclaramos que la Denuncia en forma global fue hecha: 
A.- Porque en el Contrato citado del 14 de julio de 1944 se autorizó la 
creación de reservas de tierras para Jíbaros "con fines de carácter agrícola y 
beneficio a favor de la raza indígena", aclarándose en la CLAUSULA VI, Art. 2 
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lo siguiente: "En compensación a los terrenos cedidos por el Gobierno, la Misión 
Salesiana se compromete a cumplir con las siguientes condiciones: a) Procurará 
agrupar a los indígenas de las diferentes secciones establecidas en las cláusulas 
anteriores en poblaciones permanentes, ordenadas y provistas de los 
indispensables elementos de subsistencia" 
B.- Porque el Contrato (Registro Oficial del 5 de octubre de 1955) dice en 
su Art 2o: "Las Misiones Salesianas se obligan: 1) A trabajar por la colonización 
y civilización del Oriente Ecuatoriano, interesándose especialmente en civilizar y 
evangelizar a las tribus salvajes que habitan en dicho territorio. 2) A sostener y 
extender la fundación de colonias de blancos e indígenas". 
C- Porque los continuos abusos de los blancos, como consta a las 
mismas Autoridades, ocasionaban molestias y conflictos. 
D.- Porque la superficie de tierra denunciada hállase ya ocupada por los 558 
Jíbaros, en esa zona. Es de notar que la medición y levantamiento del plano 
realizados concienzudamente por el Topógrafo del INC dan un resultado de 10.800 
hectáreas, de las cuales tan sólo 4.300 son aprovechables, tocando a cada uno de 
los 116 Jefes de familias Jíbaras la cantidad de 37.06 hectáreas. Pero, ninguno 
tiene facultad para cercenar arbitrariamente los derechos que asisten a los Jíbaros 
que son ecuatorianos como todo ecuatoriano. Por lo tanto, estando ellos en 
posesión de tierras en las que han vivido durante tiempos inmemorables, y 
además, puesto que en dichas tierras no existen colonos blancos, pueden denunciar 
con derecho, así como lo hacen los colonos blancos, la cantidad que señala el 
INC, es hasta un máximum de 200 hectáreas. De ser así, se necesitarían 23.200 
hectáreas, lo cual es imposible dada el área denunciada que tan sólo abarca 10.800, 
entre terreno laborable e inaprovechable. En realidad de verdad, nunca se nos ha 
ocurrido, por amor sincero y real a la obra nacional de colonización y en vista del 
alcance todavía deficiente de la raza jíbara, asignar ese máximum de extensión. 
Pasando ahora a ciertas noticias de prensa y radio, relativas a este mismo 
asunto, aclaremos otros puntos inmportantes. 
1) En la revista LA CALLE de fines de septiembre, encontramos este 
título que encabeza la reproducción de los Carteles: "MAS TIERRAS A LOS 
CURAS EXTRANJEROS". La contestación es de una claridad meridiana: 
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NINGUNO de los 554 jíbaros constantes en la Denuncia es NI CURA ni 
EXTRANJERO. 
2) En la carta publicada en la misma revista en fecha 31 de octubre 
leemos: "LATIFUNDIOS SALESIANOS" Sr. Director: A título de reservas 
Jíbaras se quiere levantar un latifundio Salesiano de diez mil hectáreas a las 
márgenes de los ríos Cuyes y Zamora tierras prometedoras para el futuro. No es 
justo que para ello se despoje a humildes moradores que con esfuerzos inauditos, 
en un clima tropical, han trabajado incesantemente. Ojalá nuestra tierra siga el 
ejemplo de Cuba, quizá se esté gestando nuestro Fidel que de una vez por todas 
nos lleve a las armas para luchar contra tanta injusticia. Del Sr. Director, muy 
atto. y s.s. A.A.L. 
R.-Sería incalificable que la codicia de los curas extranjeros lleve a 
establecer el latifundio, enfermedad moral de la economía serrana, también en la 
zona oriental. 
Mentira -Nada más que mentira!... Sepa el autor de esta calumnia que, 
durante más de media centuria que los Salesianos (extranjeros y nacionales), 
trabajan en el Oriente ecuatonano, todavía no tienen denunciado para sí ni un solo 
metro de tierra. -Las cosas se prueban con hechos y documentos, no con 
calumnias y arrebatos sofísticos! 
Por lo dicho hasta aquí, salta a la vista un cúmulo de arbitrariedades, 
contradicciones y responsabilidades que comprometen el honor de un pueblo y el 
derecho de la realidad, y hacer palpar, una vez más como con harta frecuencia a 
algunos pueblos orientales se los hace andar muy desorientados. Francamente, lo 
único que encontramos lógico en tanta maraña es que tanto la prensa y la radio 
como los imaginarios perjudicados resevarán sus protestas para después de haber 
constatado las injusticias y perjuicios achacados a la Misión, pues no es dable que 
pueda haber un enjuiciamiento sin antes haber probado la culpabilidad. 
Pues bien, para que no se repitan semejantes cosas., creemos urgente y 
necesario que el Instituto Nacional de Colonización envíe una Comisión ad hoc 
para averiguar directamente si hay uno solo de los numerosos firmantes en contra 
de la Misión el cual haya sido perjudicado en lo más mínimo; para que proceda a 
una revisión justa de las parcelas ocupadas por colonos blancos al margen de la 
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Ley; para exigir la correspondiente Denuncia de Lotes (pues en todo el Cantón 
que cuenta con más de tres mil habitantes, excepto cuatro o cinco, anteriormente 
a nosotros), nadie tiene legalizadas sus posesiones; y para que se acabe con la 
explotación que se ha llevado a cabo hasta el momento 
En un próximo artículo tendremos el gusto de presentar al pueblo 
ecuatoriano (con ocasión del Congreso Misionero Nacional, que tendrá lugar en 
Quito el 6 de diciembre) una reseña histórica y verdaderamente grandiosa de la 
labor realizada por los Salesianos durante más de media centuria para atalayar con 
el Evangelio y el Tricolor nacional las regiones avanzadas de la Patria. 
Dios, Patria y Libertad. Misión Salesiana de Bomboiza, noviembre de 
1959. (f) P. Antonio Guerriero Director de la Misión. 
(EL MERCURIO, Cuenca, 3/XIV 1959.) 
3. Documentos Pastorales 
A. Carta abierta de los párrocos al Presidente de la República, 
sobre colonización 
Al Señor Presidente de la República 
Al Sr. Ministro de Agricultura 
Al Sr. Director General del I. E.R A.C. 
Al Sr. Presidente del C.R.E.A. 
Los Párrocos de las cabeceras cantonales de la provincia Morona-Santiago, 
reunidos en Méndez para tratar asuntos pastorales del Vicariato Apostólico, han 
constatado que en la actualidad su labor específica se ve comprometida por el 
grave problema de la colonización. 
El Oriente en estos últimos años ha llamado siempre más la atención 
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nacional por la importancia que ha adquirido y va adquiriendo en lo económico y 
las enormes posibilidades que ofrece a la expansión demográfica del país. 
Debido a la sistemática penetración de carreteras, la corriente inmigratoria 
espontánea va aumentando, hasta modificar en forma brusca y substancial el 
equilibrio social de la región y crear situaciones críticas, que pueden desembocar 
en el drama. Esto no se debe tanto al simple aumento de la población, cuanto a la 
yuxtaposición de dos grupos étnicos distintos, a los cuales nos debemos 
igualmente. 
Existe la población autóctona de los Shuaras o Jívaros, cuya situación es 
la más perjudicada por las transformaciones en acto. Nuestra acción pastoral entre 
ellos no puede desconocer la obligación apremiante de ayudarles en este momento 
de transición. 
Ayuda que no quiere decir tutelaje sofocante, que tendría como fruto la 
formación de una mentalidad de infantil dependencia y de inseguridad, sino guía y 
asesoramiento en la obra necesariamente lenta de integración. Ayuda que tampoco 
se propone una defensa del grupo mediante un aislamiento cultural y material 
sistemático e indefinido. La acción misionera tiende a prepararlos a una completa 
integración a la sociedad ecuatoriana. La integración no se obtiene con un simple 
acto jurídico, sino con una larga maduración, en el respeto de las leyes 
antropológicas. Una de ellas exige el aprecio por las personas y las culturas, todas 
ellas igualmente legítimas. No se obra la promoción de una persona 
desconociendo o negando los' valores de su cultura, sino valorizándolos y 
completándolos. 
Algunos puntos parece que deben tenerse particularmente en cuenta en este 
momento. 
- Las tierras en que viven los Shuaras no son "baldías", aunque no sean 
"trabajadas" y aunque ellos no hayan ejercitado un derecho de propiedad como 
nosotros lo entendemos. 
- En el ejercicio de sus derechos y deberes ponerlos en un plan de igualdad 
con los colonos es querer deliberadamente su destrucción, practicando una 
verdadera discriminación, con apariencias de justicia, porque tal igualdad no 
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existe: hay que hacerla madurar. No porque los Shuaras ocupen un lugar más bajo 
en una supuesta escala de civilizaciones, sino porque poseen una cultura distinta, 
que se apoya en otros valores, que no son los nuestros. El tener otra organización 
social (que no exige por ejemplo el derecho de propiedad, el ahorro, la 
monogamia...) no es seguramente una culpa, sino un simple hecho que hay que 
tener en cuenta en el contacto con una cultura que ha desarrollado estos valores y 
que de hecho es la nacional. Olvidar esto es colocarlos en un estado de inferioridad 
objetiva. 
-El grupo Shuara, como todo pueblo, funda su voluntad de vida en la 
unidad étnica, el respaldo del grupo, la confianza en su tradición y sus valores 
humanos. Un individuo o una familia aislados no tienen sino limitadísimas 
posibilidades de defenderse, ejercer sus derechos, desarrollarse plenamente. 
-Exigir que cada uno, con el pretexto de ser ciudadano, ejerza 
individualmente sus derechos, sin el apoyo del grupo, denota una voluntad de 
opresión apenas disimulada, 
-Pretender que ciertos grupos, asentados en tierras que les pertenecen desde 
siglos, se desplacen hacia regiones "disponibles", es postergar la solución del 
problema y eliminar una etapa de desarrollo, que está en marcha y cristalizándose. 
El otro grupo de población que va siendo preponderante es el de los 
colonos. Los problemas de la convivencia con los Shuaras existen, en algunos 
casos son graves y presumiblemente aumentarán. 
Es un hecho inevitable. En ningún momento nos sentimos de poder acusar 
a los colonos de haber causado este estado de cosas. Ellos, en su inmensa 
mayoría, son hombres trabajadores y necesitados que han entrado desde la Sierra a 
buscar medios para una vida más digna y humana. 
Reconocemos las duras condiciones en que conducen su vida, el 
aislamiento, el problema de las comunicaciones, de la educación de los hijos... y 
queremos que conste nuestra admiración. 
Tampoco se les puede imputar como culpa si para colocarse buscan 
aquellos lugares en donde se ofrecen mayores garantías y comodidades (por cierto 
-i 
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muy relativas) lo que se da especialmente en las regiones en donde se estable-
cieron misiones, escuelas, destacamentos... Las Misiones inicialmente entraron 
para los nativos y se establecieron cerca de los mayores núcleos Shuaras. Los 
colonos siguieron al Misionero. Dicho esto, resulta evidente que los problemas 
de convivencia en nuestra Provincia no se pueden atribuir a la mala voluntad de 
nadie, pero su solución actual y acertada tampoco puede nacer de la buena 
voluntad de individuos o instituciones privadas. Las mismas Misiones, que desde 
años soportan el peso de una difícil mediación hoy se sienten absolutamente 
insuficientes para esta tarea. Les toca a los poderes centrales intervenir en el 
asunto, no solamente porque su función es promover el bienestar de todos los 
ciudadanos, sino también porque tienen las posibilidades para hacerlo. Hasta el 
presente su actividad a favor del Oriente ha sido notable y benéfica, pero ha 
llegado el momento de una intervención articulada y sistemática. 
Hoy la provincia Morona-Santiago es la más poblada de Oriente y sin 
embargo tiene poco más que un habitante por Km. Es evidente entonces que no 
existe un problema de tierras, sino de comunicaciones y de repartición, de la 
población. 
Lo que se necesita es una política de colonización con planes audaces de 
amplio alcance. Los colonos deben ser eficazmente asistidos. Son individuos que 
afrontan un trabajo duro y difícil, cuyo fruto en definitiva redunda en bien de la 
Patria. Darles títulos de propiedad, algunas escuelas, una que otra ayuda es poco. 
El mismo Plan Vial sigue a mucha distancia la colonización, antes que 
precederla. La colonización necesita amplios créditos, en favor de la ganadería y de 
la vivienda. La mayoría de las familias no están en la posibilidad de aprovechar 
las facilidades que ofrece el Banco de Fomento. La colonización va planeada, 
dirigida. Se debe favorecer el establecimiento de núcleos humanos con las 
estructuras y medios suficientes para un desarrollo adecuado y rápido (pista, si no 
hay carreteras, escuela, dispensario, técnico de cooperativas, médico, veterinario). 
La actual forma de colonización exige sacrificios enormes y ofrece frutos 
exiguos; expone las familias a privaciones inauditas, crea problemas de 
convivencia con los Shuaras y produce a un ritmo lentísimo resultados tangibles 
para el país. El precio en vidas humanas (desnutrición, mortandad infantil, falta de 
asistencia médica...) es demasiado elevado. 
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Juzgamos posible que en una provincia de 30.000 kilómetros cuadrados 
pueda darse una forma de colonización que asegure a los 18.000 Shuaras la 
pacífica posesión de su espacio vital. Esto les permitiría que su evolución no se 
viera alterada por irrupciones extremas y tensiones desgastadoras, hasta haber 
madurado para una natural y armónica integración. 
En apoyo a estos reclamos podemos traer el ejemplo de numerosos grupos 
Shuaras, que en diversas formas pueden considerarse aptos para una integración. 
La capacidad está fuera de discusión; se trata de ofrecer oportunidades y el tiempo 
necesario. Para ellos mismos, uno de los instrumentos de transformación más 
rápido es el facilitarles el paso a la ganadería y agricultura. Esto también requiere 
notables empleos de capital, que sólo los Públicos Poderes pueden otorgar. 
Conscientes de la gravedad del problema y de los incidentes que a diario se 
crean, conocedores de la necesidad urgente de una solución, insistimos para que 
toda intervención tenga presente los puntos que acabamos de exponer y ofrecemos 
nuestra colaboración, dentro del compromiso que tiene la Iglesia de promover el 
desarrollo humano. 
P. Albino Gomezcoello, 
P. Valentín Hoaricio, 
P. Rafael Clemente, 
P. Pedro Gabrielli 
P. Juan Bottasso, 
Párroco de Macas 
Párroco de Gualaquiza 
Párroco de Limón 
Párroco de Sucúa 
Párroco de Méndez 
Méndez, 11 de junio de 1969 
(AHMS/XI, 14.) 
c/feassRs 
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B. La Vicaría de Pastoral Shuar sobre la Ley de Colonización 
Introducción 
Como miembros de la Iglesia Misionera del Ecuador, nos alegramos 
porque la Comunidad nacional demuestra finalmente una preocupación concreta 
por una Zona en donde los misioneros habían sido dejados casi solos por siglos y 
las poblaciones nativas no habían despertado ningún tipo de interés, más allá de 
lo folklórico. De todas maneras nos permitimos hacer algunas reflexiones sobre 
la Ley. No somos técnicos-en la materia, pero hablamos como hombres compro-
metidos con el Evangelio y la defensa de los valores humanos fundamentales. 
Colonización y realidad nacional 
En la conferencia que sustentó en marzo de 1977 para presentar el proyecto 
de ley, el Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería lamentó que el sistema feudal 
implantado en tierras americanas por la Colonia haya destruido "por completo el 
sistema comunitario del cultivo que emplearon las tribus que poblaron América"1 
y afirmó enfáticamente que "a la Región Amazónica no vamos a llevar las viejas 
estructuras socio-económicas de la Sierra y de la Costa"2. A continuación el Gral. 
Vásconez hizo suyas las palabras del Presidente peruano Morales Bermúdez: "La 
selva no será más una especie de colonia interior, liberada a todas las conse-
cuencias de la explotación irracional" •*. 
Son expresiones comprometedoras y esperamos que se hagan realidad, 
extender la frontera agrícola del País considerando como baldías una tierras que 
son habitadas desde tiempos inmemorables, no sería progreso, sino atropello. El 
desarrollo de la Amazonia Ecuatoriana no debe ser impulsado con criterios 
colonialistas, es decir, debe partir de la situación de sus habitantes actuales. 
El Ecuador no es el primer país en que la colonización corre el riesgo de 
reducirse a simple apéndice de una reforma agraria no lograda. Una clase política 
que no ha querido o no ha sabido modificar la injusta estructura agraria de la 
nación, bien puede buscar en el Oriente un área de expansión y una válvula de 
escape, pero esto no hace sino distraer la opinión pública de uno de los problemas 
más angustiosos del Ecuador. Los campesinos de la Sierra y de la Costa que 
abandonan el agro y se apiñan en los suburbios ya congestionados de las ciudades, 
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no es tan probable que estén todos dispuestos a afrontar el clima, las dificultades, 
lo desconocido de la Región Oriental. Son sus tierras de origen que hay que 
distribuir mejor y dotarlas de infraestructuras más adecuadas. 
Tenemos además, que en esta obra nacional de urgente prioridad prevalez-
can los criterios de tipo económico. Tal vez pueda resultar fácil para los poderes 
públicos y las fuerzas económicas canalizar grandes masas humanas hacia el 
nuevo "Dorado", mediante un hábil manejo de una propaganda que exalta y 
exagera el potencial agrícola de la región, pero deben medirse a tiempo todas las 
consecuencias de una operación de esta magnitud, que tiene un precio humano tan 
alto. Si las tierras no tienen la fertilidad que les atribuye la propaganda política, a 
estos inmigrantes no les quedará otra salida que convertirse en mano de obra 
asalariada, abandonada al capricho de la industria extractora y minera. 
Compartimos la preocupación de asegurar la soberanía y la integridad del 
territorio nacional, pero no comprendemos por qué se quiere militarizar el proceso 
colonizador, en el mismo momento en que las FFAA. estén por pasar a manos de 
los civiles la guía de la Nación. El art. 29 otorga prioridad a los grupos de 
colonización formados por ex-conscriptos, el art. 30 confiere de manera exclusiva 
a las FF AA. el derecho de seleccionar y preparar a dichos grupos y el art. 31 
establece que las cooperativas estarán dirigidas por las FE AA. por un período no 
menor de 18 meses. 
Los derechos de los nativos 
Leyendo la conferencia citada del Gral. Olverio Vásconez quedamos 
sorprendidos al no encontrar la más mínima alusión a los habitantes autóctonos 
del Oriente. La Ley los nombra dos veces, pero no parece considerarlos sujetos 
activos en el proceso de valoración de la tierra que habitan. 
El Cuarto "Considerando" de la Ley propugna el respeto de los valores 
culturales de los habitantes de la República, "singularmente de los nativos de la 
Región Amazónica Ecuatoriana". También la reciente Ley de Educación habla del 
"conocimiento, defensa y difusión de las expresiones culturales vernáculas, (art. 
60). 
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Sin duda alguna es un logro el que se comience a considerar como una 
riqueza y no un lastre, el pluralismo cultural. Pero estas afirmaciones no pasarían 
de ser pura retórica o utopía, si no se comienza a comprender y defender a los 
hombres concretos que son portadores de esas culturas. Aún más: es el grupo a 
quien hay que comprender y defender, porque es primeramente a través suyo que se 
expresa una cultura. Ahora bien: un grupo conserva su identidad y puede esperar 
en un futuro, sólo si permanece compacto. Para esto necesita de un territorio. La 
tierra es el soporte indispensable de una comunidad y de su sistema de vida. 
De dueños exclusivos de la Región, los indígenas se han convertido en 
minoría cada día más exigua y cada día más marginada. La historia de la 
penetración del "progreso" en tierras americanas es el largo martirologio de los 
pueblos aborígenes. La destrucción que han sufrido en Norte América y el Cono 
Sur, se está repitiendo en la Amazonia. 
Los nativos no tienen parte alguna en la elaboración de programas que 
A deciden la suerte de tierras que han sido suyas desde siempre. Estos programas 
consideran al nativo como un dato entre tantos, cuando no lo ven como un 
estorbo para el "progreso". 
í 
\ Es verdad que ellos no son muy numerosos, pero ¡ay de nosotros si, al 
' afrontar problemas humanos, adoptamos solamente criterios de cantidad! Ignorar 
al débil, o peor aún buscar soluciones a sus expensas, en un camino antihumano. 
De parte nuestra optamos resueltamente por las minorías, centro de predilección 
del Reino de Dios" 4-
| 
La destrucción de las comunidades indígenas ha comenzado siempre con 
privarlas de sus tierras o con modificar el ambiente de tal manera que deba 
cambiar radicalmente su estilo de vida. "Sin tierras el Indio comienza a morir 
culturalmente" 5. En esta lucha por la conservación de las tierras, los nativos del 
Oriente necesitan ser ayudados positivamente. Es un sofisma invocar la igualdad 
de derechos de todos los ciudadanos adultos frente a la ley, para privar a los indí-
genas de una especial protección legal. Este fue ya un error de la época republi-
cana. No es cuestión de tratarlos como a menores. El hecho es que ellos, por su 
cosmovisión, tienen otra relación con la tierra, otros criterios de tenencia y explo-
tación. Además no pueden conocer a fondo los mecanismos de una legislación que 
ha sido formulada en otra cultura, en otra lengua, y es manejada únicamente por 
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individuos pertenecientes al grupo mayoritario, que tiene intereses opuestos a los 
suyos. 
El art. 3 de la ley dispone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
determinará los sectores territoriales destinados para el establecimiento y 
desarrollo de las poblaciones aborígenes. 
Este principio puede ser positivo, con tal que no se lo interprete con 
criterios restrictivos. El indígena tiene una relación con la tierra que no es 
solamente la de la explotación intensiva. Para su equilibrio síquico los amplios 
espacios destinados a la cacería son algo esencial. 
La extensión del Ecuador y la poca densidad de la población le permiten 
llevar una política de colonización serena. ¿Por qué proyectar nuevos asenta-
mientos donde desde siglos están viviendo unas comunidades nativas? A éstas les 
asiste un derecho natural innegable y en cambio, por una increíble inversión de 
los hechos, se las trata como si las entrometidas fueras ellas 6. 
r 
Es un deber de justicia ayudarlas a "asegurar o recuperar la propiedad de sus 
territorios de tal forma que puedan vivir y crecer física y culturalmente, conser- i' 
vando su equilibrio ecológico" ' . La historia del pueblo elegido es la de una larga \ 
lucha para adquirir y conservar un territorio. "La pérdida de la tierra durante el exi-
lio fue la mayor crisis de la historia del A.T., pues se perdía el 'habitat', el lugar 
de identificación" &. La Ley de colonización hace muy bien en disponer que se 
conserven intactas amplias zonas con vocación forestal, pero no deben ser sola-
mente para preservar especies vivientes de la destrucción, a impedir la erosión de 
los terrenos, sino para que los grupos nativos puedan disponer, de espacios que ? 
les permitan reencontrar sus condiciones ancestrales de vida y poderse así renovar 
sicológicamente. 
Se debe impedir la destrucción de los grupos que aún existen y conservar 
sus esquemas culturales. No se puede consentir que, en aras de una mayor produc-
ción, se obligue a hombres libres a convertirse en asalariados genéricos, desper-
sonalizados y dependendientes, sin más posibilidad para sobrevivir, que vender su 
fuerza de trabajo. Por eso propugnamos la rápida adjudicación de títulos globales 
de propiedad. Propietaria de la tierra ha de ser la comunidad, de otra manera se ins-
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talaría en poco tiempo un sistema que permite a unos acumular y convierte a los 
otros en subproletarios. 
La dependencia económica conlleva inevitablemente a la alienación cultu-
ral y a la destrucción de los valores más profundos. Ya el primer simposio de 
antropólogos celebrado en Barbados en 1971 había hecho observaciones muy 
severas al respecto: "La tesis de liberalismo clásico se reflejan, en relación a las 
poblaciones indígenas, en una, política que destruye la propiedad comunal de la 
tierra, dividida entre parcelas individuales que entran al mercado y de esta forma 
abren el camino para despojar a las comunidades de su base territorial" 9."Una de 
las principales razones de la política de exterminación fue el hecho que los indios, 
en su mayoría vivían en un sistema social de tipo colectivista y mostraban de una 
manera irrefutable que era posible vivir mejor fuera del sistema económico 
colonial" 10. 
Sustancialmente idéntica resulta la opinión que los Obispos y Misioneros 
de la Amazonia Brasiliana expresaron en su carta colectiva de 1973: "Los pueblos 
indígenas en general tienen un sistema de vida, de uso de la tierra basado en lo 
social, no en lo individual, en profunda consonancia con toda la enseñanza 
bíblica, no sólo del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento, sobre la 
posesión y el uso de la tierra. Se corta así la posibilidad de dominación individual 
de los medios de producción"''. 
Conclusión 
Pedimos definitivamente lo siguiente: 
1.- Que la colonización no distraiga la atención de los gobernantes y del 
País de la tarea prioritaria y urgente de la reforma agraria; que en la Región 
Amazónica la repartición de las tierras no repita las históricas injusticias de otras 
zonas del país, que han dejado huella dolorosa y casi insanable en las población 
del Ecuador; que las estretagias de defensa de las fronteras tengan dimensiones 
humanas. En este sentido nos alegramos que el lenguaje oficial más que de 
"levantar muros humanos", como se ha dicho en otros países, hable de 
integración fronteriza y de intercambio. 
2.-Más que de una parcela de tierra las comunidades nativas necesitan de un 
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territorio. A ellos se les debe permitir una evolución armónica y no forzada, en la 
cual ellas mismos sean protagonistas y ejecutores responsables de las elecciones 
que hacen. 
En esta hora en que el Ecuador entra en una fase nueva y decisiva de su 
historia, hacemos votos para que sepa dar al mundo otra lección de humanismo, 
así como a su tiempo supo ser en América un precursor en la lucha por la 
libertad. Que los programas que inauguran una nueva presencia en la Amazonia 
exalten primeramente al hombre, defiendan al débil, escuchen la voz del nativo y 
consideren su presencia como una riqueza de la ecuatorianidad. 
Vicaria de Pastoral Shuar 
Sucúa, enero 1978. 
Y 
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Notas 
1 La colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana, obra nacional, pág. 21. 
2 Id. Pág. 33 
3 Id. Pág. 34 
4 Manaus, Doc. Fin. Letra A. 
5 Barbados, Pág. 107. 
6 "I Yuca Pirama" (El indio, el que debe morir). 
7 "I Yuca Pirama" (El indio, el que debe morir). 
8 Boletín del C.I J.M.I ., Sep. 1977, pág. 43. 
9 Barbados, Pág. 21. 
10 Id. Pág. 16 
11 "Iyuca Pirama" 
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